





L A P R O V I N C I A D E 
SAN NICOLAS D E T O L E N T I N O 
^ De Michoacan, del Orden Je N . P. S. Auguftin. | í 
^ P O K E h P . M . FR. DIEGO BASALENQVE, g 
*^ ¿/yo de la Provincia de Mexico, del mlfmo Orden,y & 
afjlente en la de Adichoacan. 1$> 
t D E D I C A D A V» , g 
j| A la mifma Provincia de San Nicolas de Tolcntino. f£ 
Hizo fe el Afio de mily fe'tfcientosy quarenta y quatro. ^ 
^ Imprímiofe, fiendo Provincial en dicha Provincia,el 
<(8 yíf. P. Pre/etítado Fr. Simon Salguero. 
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^ CON LICENCIA 
Por la Viuda de Bernardo Calderon, en la calle de San Augñfltn. 
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% * P A R E C E R V 
2).é/ T . Fr> tSMtrtin del Caftiíío, del Orden 
de San FramJco,Lettor jubilado ex Provincial de fàPrcvtn* 
• à a de Afex'tco: Rtftorj Regente deíColegio deS.Btuna-
zx&túraaeTliti/olco* 
Ex.^Señor. 
DI G N O S E V . Excelencia mandarme réconockíTe, y leyefle el Libro, c Hiftoria de h íanra Provincia de M i -choacan ,del Orden de N , gioriofo P. S. Augufl inef-crica, y ordenada por el M, E . P.M.Fr.Diego feafalcn-
que, Rcligiofodel mifmoOrden. Y f í e n d o [ c o m o d Í 2 c T h c o p o n Tbeoptti, 
apud Polyb. lib. 12. Hiflor. Jel mas aventajado Hifloriador, aquel 
que no Tolo conoció la mayor parte de los fugetos ,dc quienes re-
fiérelas pnxz i s , fino qne fe conoce haver fido juntamente fu m i i -
tador en las hazañas: Bien acreditado goz t de eternos (iglos el A u -
tor de efts L ib ro , que rexiendo la Hifíoria de Varones pér f idos 
C muchos de fu tiempo 3 no fe defcuydó en imitarlos. Sobre el per-
fe&o amigo, añade cftimacion L i b r o , que refiere perfedas vidas.-
pues lo que aquel no í c atreve à rcprchendernos,y aconfejaroos pa-
ta nueftra emienda; lo vocea cfte en letras mudas,para nueftra per-
fección. Leydos femejantes Libros,elevan à la mayor contempla-
ción, imitando à la imitación de la virtud. No»paruum Det cogita- Santim 
tionis argumentumfumebant ex his narratiombus [eferevia C h r i - c/^'/^-
foflomotom. i . Homil.43.in Pfalm. de los que leiàn iguales trata-
dos 3 Yí i el logro de o í r los , es tanto como el de leerlos [ Tu it A-
que / / ¿ íw / í r t í f í ^y íw / í r / ^^ l -w /^w.aco f i f e j aba San Pedro Da- S£**™* 
mia-
mfonoopufcuío 50. cap." 15. in pÚRdp\o%velJ/:mitarrpõtes,cu-
TKiiiumtibi per pe fua retribution is acq uirant: velfi irnp afihUfytfunt 
vbetius temhumtUtiie cti/ívdtmt. Jqteres co tnuñ ícçà leçr tantea 
cxempío para lo buen;", y oyr tantas virtudes para ¡mirarlas. Dig-
no es el Libro C fiendo V. Excelencia fervido] fe permita trasladar 
à lpç moldes, para que con perpetuidad fe imptinaa en los ánimos 
lo qpe contiene, no íblo de feguridad en la fee, fino mocho de las 
obras, y'csxrcicio de ella: Affi lo fiento, falvo, &:c. En cfte Cole» 
§ io deS.Buenaventura de Tlatilolco, en 5„de Diziembre de 167 ia 
O N A TO. Ñ l O l E B . - A t f T I A N P E 
Toledo,Aioktiayy Saia^tr,Marfji's cíe Aían^r^ Se-
ñor cíelas cinco ¡Sillas, y He la del Mar mí , Jinforero General 
del Orden de Alcantara, Comendador de Puertollano en la 
de Calatrava, del Cotifcjo dt Guerra defnMagcftadJu í^ir-
rey Lugar Tbemeníe^Governador ,y Cajniiin General de ejla 
Ñueva-E/^aná ^ y Prefidentt de la Ki^l Aud^iicia Sel'l!k> 
efla. Cfodtd. por metnorixl que 'prefento yWte hizo-reUmn J i z f e v S 
freiendti imprimir vn libro de la Coránica de S m Nicolas de laPror 
vincia. de Míchoacm del Orden de San AuguJli.nrco?»pue/}eper el P. 
M , Fr. Dtego dafdenque,y para poderlo haz>e,r meapedido le cmf.gr-
d$ licencia. Thaviendoloremtudo-tlR. P. Fr. Martin delCtfldhdi^ 
¡4 Orden de S. Francifco, por lo que refuliodel parecer , f aprobación' 
que dio klos cinco de BíMimbrt del ano proxinio paffado -de fiifii/enr 
tfisyjeteñíayvnoy con que me conforme: Porelprefente concedo l i -
cencia -k ¡a dicha Viuda Pau lade Benavides- ¿pjtr*qw. pW tiempo d^. 
dieztíiÍQSpueda imprimir dicho libro ¡poniendo en eldicha aproktti 
cion h la letra-y mando, que ninguna-per fona lo pueda, hazerfinfe 
eonfentimientotpena de perdimiento de bienes,y de los aderentes .q$te-
^ara ello tuviere-^y a la dieh/tPtuU de Benavides referve enjiveinr 
te tomos de dicho libro,y los remüa^i-jefiefnptmr-.^krm^f. fiftefa 
del infrnefcripto Secretario ,para quelospmgA en mÃmtpmi&jfa 
C m a r a de fu cargo, f a f ^ r g m u k h s M ^ À & i ^ j ^ M l ^ ^ K t p r 
mo fu Magefiad(Jpm.kgmrde})fefírve, m andar lç \^Mejçmi^0^ 
tro de He ñero de tnilyfetfctcntosyfe tenta y dos anos, 
£ 1 Marques de M a n yira, 
(• for mandado defu Excelencia „ 
D, Gervafio Carrillo,. 
* * * C E N S F R A * * : 
•'. Cura proprietário del Sagrario de/la Santa Iglejia 
Cathedral Metropolitana de Mexico. 
.OR. P E C El ¿ T O D E L S E Ñ O R P E O V I S Q R ¿ 
' y Vicario General deíic Arçobifpado Dodor D. Antonio 
de <3ardena«, y Salazar;4 la Hifloria de la Ptotfincia de S, 
Nicolas de To l emú iode Micfeoacan, de Ja Ordeode San 
Auguftin, que cora pufo el P.M. Fr. Diego Bafalenque, Rek'gloío de 
la mifma Orden: He vifto. Pfeciafe tantof 1 Autor de vnic efta Hif-
toda à la del faijto Nombre de j«s^« de la Provincia deMexico^uc 
fe,ttnprimióeiaf¡o de i ^z^ .queácadapa íTo la cita en todo el U -
bropt imero . Ycomoamfeascacadtbaxodc vnaffutliptoVyefla 
CQxc deCdc alli el buelo pafa llegar con h pluma al eftado que agd« 
jragoza lardigiofa Prwincia de Michoacan; apxobare á efta coa 
la cenCura tan relevante como es laconque califica à aquella el epi-
íotéi í^t : la Biblioteca indiana , en la parte Occidental .tita!. 20. W 
fí'tJivrtA bieh eferita^y^uefale de lo que dsttubpromete. Por lo que¡ 
mira àloCathol ic©,no hallo que notar: antes veo en ella verifica-
dás las íKrticias publicas de fu Autor,» haver i d o prudente, teligiO" 
-fb.yctudi toiprudet í tecnla atención con que efcrivcjtel igioíoca 
clzelo ,y fervor coo que pcrfiaade á la obfetvancia regular, erudito 
enia certeza de juiciocon que difcuree,funda,y prueba lo que dizc. 
í â ç j c s m pátecer, íalvo &c . Mexico^y M a r i o 15. de i672 . 
Doctor D . lofepb Fida! 
de Figuéroa. 
T s J O S E L D O C T O R D . A N T O N I O V B 
i - ^ •Cardenas,y Saladar} Canónigo de í á f a t M Igitfia C a -
thedral de efla Ciudad de Mexico\ jue% Provifor¡Ofiaal,y 
yicario General en ella,y fu A r çohiffado^or d Iluflrifsmo, 
y Reverendifsimo Señor M . D.Fray Payo de Rifaraj A r p -
bfyo de dicho Arçoèifpado, del Conjejodejn Mageflad^c^ 
D A M O S licencia f por lo que kifos toe* tomo Ordinario de efie 
Jrfobi/pada, k qualcjuicra de los Impreffons. àejla. Ciudad .paraque 
puedan dar a la ejlampa la Htfioria de U Frovimi&dc S m Nicolás de 
Tolentino ¡de CMichoacm del Orden de S&n AuguJl 'tn, eferitapor e l 
PrCM. Fr. Vkg^Bafalenque^en decientas y quarenta) achpfojAS de 
À quartilla, con otras cinco mas, de las aprobaciones\ queejlfin por 
principio, hechas por diferentes Religicfosjva rubricada U prime-
ra foja deltítulo del dicho Libro, con la'vltima^el prefente Notario 
Publico ¡por qmnto confía nohaver inconvenienccfara dith/t-im-
prefsio» ,por informe que nos hizo elDoBor J), ItfefthUidaldeFk 
gueroa. Cura de la Parroquia de la Santa VerA-Cruzs. con calidad^quc 
*ntes que Je entregue a la parte de dicha [Adrada Religion ,fe traiga 
ante Nos <VM de los dichos libros imprejfos ,para que fe reconozcaJi 
(encuerda conJit original ty ejlandolo corrala~dieha imprefsio» ,po~ 
fiiendofe por principio ej¡ a luencia, D âda en la Ciudad de Mexico^ 
¡rimero dta del mes de Abnlde mtly feifcientos) fctent* y ào$ aitos, 
DoBor D . Animo de Cardenas, 
y Saladar. 
? c r mandado del fenor Provifor,y Vicaríò General'. 
Francifco de Filiem Notam iubliepi 
^ C E N £ V K A V» 
T> Ê L C * i R. P. Hi. FX. B E R N A R D O D E A L A R C O N , 
f r ' m delÇonventode XaçmafolOràende 2 .̂- ?. S% Augufiin% en eft 
F 
Província ãè MiçhoAcan. 
^OH - Cèmtílionac N ; M . R , P.Pfeíchtado Fr.Síínon Salgijc 
rò , Pcovmaa! decfla Provinda de Michoacan ,y Nuevos 
Reynos de Galicia,)? Vizcaya^c la Orden de N.P.San Áu 
güífih: He viftò, y con mucho cuydado leydo eñe Libro, i 
t i tülád 'ó: tíijhrík àe U f t w l m i * de Mtchoacan\dé N.P.S. áagitjfm, 
'pàt'eí VM: Fr. Bii?go Bafalenqur, hijo de la Provincia de Mexico, 
y à filien te en efíade Michoacan; y haviendole con diligencia exa 
hüftadó, adverti el cúydado, ŷ  reparé en el difignio que tuvo d Ve-
nerable P.M.Fr.DiegoBafaíenque,deg!oriòfa memòriaXy à qtiien 
St ñóray aalvergadoén fu eterno defeanío ] Autor de tfla obra, 
<Jue fi en ella nos dá noticias del principio feliz ¿ y dichofo origé que 
fíivò efla PrOvincia|tanabieh c õ acuerdo relata las virtudes heróy-
è â s ^ glõriofas ocu^ciones dé ios Varònes ApoftòIiúos,que la fun-
^Ítúfírtoaiúâc 6trm efclarecjdos,qtie con fus grandes ta lentos |a 
t ò h . I;Q guc à rhi pâtècer íe choíivò ,* tiltil ajuílatte sí d^cuhtstoeo, 
y íaludablè cóv.ícjò con q u c l a b o c â de o r o , ^ Demofthtnes de la 
!Cr?tÍ3 San Juan é h r i í b f í ó n i o , amoneftá a los hifloriadores de las 
'C/rT^íer vl^a^ áelòs Santos, tófreñas palabraí ; -^Honiat»quemdele&átdi-
3jIxL* ' cuius Smffi merit um deleitare debet par circa cult um Dei cbfe-
3.de Mar- , . r •. . i , * J ; 1 t 1 r 
tjnbuSf yuMMí tfúàtâ 'mt-ittitott&r&aepefjltáWim-^aui laudare non debetp 
itnitaridetreãat. El que confidçt;» iQS rperitos, y advierte las he-
royeas virtudes de algún Santo, y trata con loores dar noticia de 
cllas^ha, de «irdcnar fu in tenc ión , y examinar íu difignio a! mayor 
férvido de Dios, porque en el fera de valarcas,y correr à !a iguala, 
aíli loores,y alabanças de ios Santos, como ¡a imitación, porque el 
que alaba ha de imitar. o no alabe, fi ha de negarfe à la imitación, 
porque à de conftruirfe emulo de las vittjdes ,fegun las huellas de 
las gloriofas ocupaciones en que los Varones juftos fe exerciraron, 
.£omo l o h i z o d cfclarccido P, M , Fr. Diego Bafalcnque ,qce fi en 
efta 
«fta obra relata !as virtudes, haze alaráe é s las heroicas ôfer d i 
ncticia de las perfc-cciones dejos Vagones Apqâql icos, <jUc;fiicroo 
ia honra de la RdigLGfl4y iuñre dç(h ProvifiCía,«l,que fue yerdide-
ro Padre, y lug dcüa, ios tuvo pof ese.mplar para íeg«ir f u i pifiadas, 
y por dechadopara aiuftatfe à fus glorioías ocupaciones,eícogien-
do de cada vno de ellos, lo mas fcledo en que fobrefatian fus virtu-
de<;, lo mas efcog¡doenque m is fe divifaban fus perfeccionespor 
no faltar à la imicacioo, conñituyéndofe vn agregado de v;rrttdeí,y: 
centro de perfecciones, que. en el refplgdecieron en grado eminen-
te, y põr haver haviido notoriedad delias en efta Provincia , y d a t ó -
les alcance mi cortedad ; como por no hallar enefta obra cofa, re-
prehenfible, nicótravenir a jo determinado por miç-ftra fanta M í -
dre Iglcíia, nofolo la apruebo;antes finido h«milmence.à N . ty.-JL. 
P. Provincialjfea fu Paternidad fervido de mandada con brevedad 
dar laá l a e ñ a m p a : Eflces mifcntir, <5cc. Fecho en efte Convento 
de Xacona, en as, de Noviembre de 1671, años, 
S E N T I R 
D E L R. P.M.Er. F R A N C I S C O D E C A N T I L L A N A , 
Prior del Convento de Yuririapundaro, de la Orden de N . P. San 
Auguñin, Provincia de Michoacan. 
PO R Mandato de N. M, À. P.. Prefentade Ér. Simon sdgmro^ Provinciddeft* Pravinat de S, Nicola* deTolentim^ M h cboacan jltlOrden dé los Ermitaños de N. P. S, Augufiin, Re-
cogí todo mi cuy dado, pAraleer con devotas atenciones el ori-
ginal de ejlc Libro .yfiempre que le coqia; convener ación befaba en 
mam del Autorxquelo efcrivioy intitulado,: Hiftoria de la Pro-
vincia dc.S. Nicolas de.Tolennno.de Micho<ae»nrdeÍ Orden de.N. 
P.S. Aoguflin for e¿ E'MÍFnDieg+fafxUntiHgfojodéla PYôwmeia 
de Mexico, <k N. P. S. Augttftin,y àfiflente en U de Mkhoacan. Vo» 
Jólofabti',fue el Autor es Bafaknqíte, baftapara que Id obra forfi 
rmfriuife qiuUfiqitc,y Acredite âe futití^Citthclica,lihte decenfun^j 
diana de la eftampa, hão es f a a l de dezir: No a/si lo eopiofo de v t t l i , 
daàeS) que ttejora íóhijloriado^con lenguaje yuro Cajtettattó:, cafy 
Uànojhhjiânci al j ferio: e?} que mantfiejh bien los 1st idos zelofosàtl 
efpífitu ion que /c cftriií-óa fin de moversy ¿proveekur. ^ queajfec. 
t á r ttivcho elknguage , espoco efptritu de los nuevos inventores de 
Serm. n , -ijòtablos* de quienes el Abad Gmlberto dixo ; Ncfciant cogitationés 
antiquas habere, qui novitares verborum exquiruntj Todo el Libro 
me aparecido [fuera, del entretecido de -varias tiotictas J v n Epito-
mede v i t i s Pa t rum^n Prado hfptritutt , ò v n amen A Parajfodeflò-
Hdas virtudes, de donde nacieron aquellos matiantiales ,y j>rimcràs 
fuentes âe v i r tud , 'y fantidad, que fundáronla fee ctiefta Provinetg^ 
ilufrUdoU con efcUrécid.'.s obras- hajl'd ^an&r l é l a e xecutjoria de fan-
ía ,y coro-narlã entre todas can effè blafonglorio fo. PATO, aninhir Dios 
iftii. ( s ¡* * fu Pue^0iy esortarle alitwittac' ionj per fever dncia de U m r t u i ^ 
ledize-, Attcnditcadpciravn vndecxicificftis. &adcavcrnamJaci, 
ticqua precifi cüis : Attcuditc ad Abraham patrem vcñrum, 5c ad, 
Sar3,que V( s pr y e ú t j O i c dios, ojos en aquella canta a de donde fe j a -
carón las ptedras,y primeros enth-os en que fe fundamentó la firme-
za de lafee,la'virtud,yperfección. Afirad la cueva en que efla elia-
go de donde manan las fuentes -de todalafantidad. Atended h v u e f 
tros Padres Abraham^ytSam^dgdóneteproéedeis, pitraque ame h i -
jos de tales Padres, tengáis en ellos vna v i v a ejlampa de virtudes, . 
que mi t a r . No es otra cofa elalrna de fie Ltbro,y elefp-ritu de f u Au-
tor,que exortar a que la f a t . ctiá4.t-,y virtudes de aquellos PP.prime-
- rofftètoifi vit íãi loéc rmitartoferfeíverè eH.U pnfteridàd. 'ittir.çfcriu 
àiz,c k todos, lo mtfmt) que dixoJDios: Attendke adpetram; A tí en-
dite ad Abraha tn patr. m vefirurn. Poner delante los efpejos de v i r -
tud,y di fpert ar fus memorias.cm los recuerdos de v n Libro (que COTI-
jhtuyepor Predicador callado, que en feria, y aprovecha, dizelas ver-
dades, fin, que dir.mal qui fio) importa tanto, que.ntnntimleeraefin 
• fl¿/h/ja/i)t qued.aná,p.rov,i'¿hado,y encedido en amordeía. virttud: La 
emdicioM.,ydtf velo de tan pe/.fe oto Mat( l tú( ;qm visvxf\fm.mftó:xfih 
cnfe-Aiwdo mas con obras^uepalabras, mas con ejemplostqm eferi* • 
tsf )t no'fia Jue recoger l ¿$-vm tides her oye ¿ts. dt>tadffm^Jlòs.wÂr. 
I nan-
ttdntiaiet deJanttda^fard.fdfrUstf c fc r iv i r l^ f i i tô fiArq rerever • 
Us todas çnf!yha.z>iedo vna pre [A cn que fe rebdfdron Us corriente, i 
'de todos los SS. FF. para exercitar el fila, ¿odas l asv i r iúdes , y obras 
exemplares de todos tco'n ta-ntx perfección^ cine admira k los que las 
nje n tan v i vas, y con tanta alma referidas en el Libro , que c empujo 
de fu vida el A l . P. V. M . Fr. Pedro Salguero , que tiene Dios con coro-
nas de 7 loria por haver Us dictado A la P rovin-eia¿on obra tan v t i f y 
erúdáii.qité mereció eternizar fe en èlmilde. Allí lo diz,? todo con la r 
dtch 11 del acierto,que no todos diciendo mucho,aciertan k dezirlo to-
do: Qj_i_dam nimíum clicunt,nec tamen toUim.Como me uontec:en 
lo mucho qdehe dicho Jiri dez,ir todo lo que ate for a e/lâ Chronics para 
hazirfe luvar e<i la ejlampa. Solo dircs que fe halla Cn ella todo lo que 
dtxo HoYdtio: O.ii 'ic tulic punclum, qui mifcuit v.tilc duici. T'jdo lo 
lo bueno tiene,con rnts las qualidades de v n Autor M . doíío^y exem-
piar,que aftaiça la obra Por Catholics.\y libre de cenfurampara que I\r, 
AÍ.R.P.Provt^cia^conel z,elo cuydidofo que le afife de acrecentar los 
créditos gloriofos dejl'a Provincia^ ma nde foliettar, que fe imprima, 
Éfit es mi parecer yfalvo ¿ re . Vado en ejle Con vento de Túririapiiri* 
da iol en i j , de Marzo de 167 7; 
. 'Fr.Fwneifçode Camiliana.'. 
¿rf P A R E C E R -
DelK.P.Af. Fr. Inm Ramire^, Prior del Convento de 
rofto^dd Orden de N . P. S. Àuguflitt, en efttfProyittcia 
.. !-.. Je Alkboaca'h 
AndòmeN.MtR.P .Prc ren tado Fr.Sittion Salgacro, Provin-
cial del Orden de N.P.S. Atigaftin.en cfta Provincia de S.Ni* 
colas deTolcntino de Michoacan, nofoloque trasladaíTí, 
íinóqu'r tambt^ calificarte eftc Libro,intitulado: Hifloria de la Pro-
i'tncia de S. Nicolas de Toíentino de Mtchoacan, qae eferivió N . Ve-
nerable P, M . Fr.Diego Bafa'.cnqde, de buena mctnórU; y hie paró-
da a nt ' .quccond zi^qacfiic fu Autor, quedaba aprobado, y libré 
de toda cenfura, por havee fido no fo'o de gran fupüíicion, ílno el 
^ifnhifcqUAÍifique.y ácredite de fati^CAthclicA^ibre áecenfurn^y 
digna de la e/lampa, lfio es fácil de dczir: No a/si lo tophfo de u t i l u 
dadeí, anesitfora lohijlortado , con knguave furo Caft e l imo , c&(}by 
ílánoj'tdjlíincixíj ferio: en que matufie/la bienios h tidos zelofosat) 
(fpífitu con que le cfcrhió * fin de mover,y aprovechar. [ que affec-
tar mucho elienouave , espoco efpiritu de los nuevos inventores de 
1 •vocablos, de amenes el Abad Gutlberto dixo; NcfciiâRi cooitatinnes 
antiquas habere,qui novirates v c r b o r u m c x q u i r u n t J T ^ í / i / ^ r o 
me k parecido £ fuer A del entretejido de varias noticias [J v » E-pito-
ruede v i t is PatrUm^ Vn Prado hfpirttud^ o v n amenè Parayfo deflò. 
ridas virtudes\de dondt'ñác serón aquellos, man ant i al es ,y p r i m t r à s 
fuentes de vi r tud, y fatitidad, que fundáronla fee a i efla fronjb-.ciii^ 
iluftradola con efclareciiis obras- hafl'd ganarle l a executória de fan-
tasy coroTiarlA entre todas con effe b la fon glorio (o. Para anirrtâr Diás 
s u ñ fu Pueblo,y exortar le a la imitación',v per fever dncia de hwir tuà^ 
' ¿edtze; Aitcnditcadpeiram vndeexicifi c á i s , & a d e a v e r n a m i a c i , 
dequa prcciíi cÜis: Attcnditc ad Abraham patrem vcñruni , & ad . 
Sara^ueVíS pf pcth.POied/os, ejos cnaquetlacantira de donde fe j a -
carón las piedras,) primeros entix'os en que fe fundamento la fi? me* 
Z,A de lafee,iavrrtud,y perfección. Mirad la cueva en que efla ella-
go de donde manan las fuenics -de toda la fantidad. Atendçd h v u e f 
tros Padres Abraham^S am^de donde procedéis, piar a que como h i -
jos de talcs Pad) es, tengáis en ellos vna v iva e/lampa de virtudes, 
que nuil ar,Noes otra c o f a e i a l r t M de fie Ltbroyy elejfri tude f u Au-
tor, aue t xo ru r a que ¡a fa t , cltc-a \y virtudes de aquellos PP. prime' 
roS^còmo vincitloéc reísit arto perJe.vere en.la púfteridad. 'Pòrifcrito 
di±c k todos, lo mtfmo que dixoirios: Artendí tcad pctram: Atrcn-
ditc ad Abraham paír-m vtürurn. Poner delante los efpiyos de v i r -
tud.y difptriar (us memorias.con los recuerdos de v n Libro (que con-
Jhtuye.por- Predicador caluido.que en feria,y aprovecha, Atóelas 'ver-
dades f i n que dar.mal c¡ui(lo ) import a tanto, que.ningime leerá efla. 
.Hijlattafin. quedíirubpro'V.èehâáo,y c.ncidiío en ¡tmordeía.virmd. La 
ernduio.ij dtfye lo de t a n perfecto MatftMf'que •vh-tyfm.wHó-tfBt 
cifenando maS con obrasfluepalabras, mas con cücmphs¿quie eferi' 
•Us). tisf'lojuerecoger 'laivntudeihéroyeas,dé>tadi!s:¿tq.tiellos rnfr. 
nan-
i i an íh le í d l 'fintUa^arifaherU^y cfcnvirUs, fino pArç r&çogei • 
las todas CKp,ha.z,u:do una pre f x en que fe rebalftrori jas çorr unta, 
de todos los SS. PF.para exercitar elfoioy ¿od¿s las"viriudesy y obras 
exemplares de todos, con tanta perfeccionóme admira hlos que las 
•ver.- tan vivas, y con tanta alma referidas en el Libro, que compufa. 
de fu vida el M . R. P. M . Fr, Pedro Salguero, que tiene Dios con coro-
nas d.( floria por haverias dictado la Rrovinciajon obra tan y t i l y 
erudiii.q'.ti mereció eternizar fe enelmilde. A l i i Iodize todo con lar 
dichas del acierto,que no todos di&tendo macho .aciertan k dezirlo to~ 
d ò : Q ^ á i n \ nimium dicuntjncc tamen tòtv.m.Como me tcontecc en 
lo mucho qué he dicho f i n dez.ir todo lo que ate (or a e/la Chronica par& 
haztrfe lii^ar en. la ejlampa. Solo d in , que fe halla en ella todo lo que 
dtxo Horatio: O.me tulit punclam, qui mifcuit vtiic dulcí. T'jdolo 
lo bueno tiene,con mas las qualidades de v n Autor M . do£lo>y exem-
p¿ar,qite afiança la obra por Catholicaj libre de cenfura^parxque N . 
M.R. P.Proi)incta!¿on el zelo cuydidofo que le afife de acrecentar los 
creditai tfor tofos defa Provincia^ ma ndefo l ici tar , que fe imprima. t 
E fe ts mipArecetffalvo & c . Vado en efe Con vento dé TÚririapun* 
dafyetizj .de Marzode I Ó / I . .; 
Fr„ Frandíco de Camiliana/ 
P A R E C E R 
Del R. P./kf. Fr. l u m Ramire^, Prior del Convento cíe TrJ-
rojip, del Orden de N . P. X Àugu/fru, en efla. Provincia [f 
:, ¡.. Je Aiicboaca'h 
Andómc N . M.R. P. Prcfentado Fr.Sirtion SálgQcrò, P r ò ^ m -
ciai del Orden de N . P.S. Autguftin.en cña Provincia de S.Ni-
colas deTolentirio de Michoacan, nofoloque trasIadaíT^ 
Cnó que cambié calificaífe eftc Libro,intitulado: Htfioriâ de U Pro-
víncia de S, Nicolas de Tolentino de MtchoAcah, que eferi vip N . . Vc^' 
ncrabíc P. M . Fr.Dicgo Bafalénqae, de buena metnóríí»; y hié pátiá^ 
da a m;,que con d. zirtquc fue íu x\uror, quedaba aprobadò, y íibré1 
de toda cen fura, por havee fido no íbió de gran íupoficiõii, finó e! 
«f a • • ora-' 
erarntn <f•-' vírtud,y tetras f n crta dicha írovincia.y en tocíc H Rey-
nó: a que fe añade el h i v c r k aprobado N N M M . R R . P P . M M . Fr. 
Bernardo de Alarcon, v Fr.Francifco de Cantillína [ que la fueron 
Olios Jcon que n,i cenfura eííarà di- masacro qui'b fu RM.R.quc 
ya que havia re ni do-fl rrabaiode trasladarle, tuvieífr c! honorde 
éaüficarV.-Y por cumplir con el precepto di R.M.R.P.Provinciaí 
d'ig<>,qiic debe mos dar rep*. tidas gracias à N. Señor, por havemos 
dado tm Varón tan cabal, y de ran reh vanres prendas, que con tan; 
ftisve cííüo, y modo tan claro íacaíP- à luz; y publicaffc Io iluHrc,de 
cíía Provincia aff] en lo •material'de fus Conventos, como en'lo <-f~\ 
pirirual de las vidas de los Venerables Varones ,.que con fus aven' 
rajadas, y heroyeas obras.y virtudes la honraron,dandonos en ellas 
exemp'arcs para qjas imitemos; queertos fon aquellas varas def« 
cortejadas à trcch-os,que puto Jacob en Tos canales,y abrevadi-ros,, 
para que concibiendo varios conceptos las ovejas con los variossy 
diferentes ebirclos.rcfiiítalfcn en Tos rediles corderos manchados,, 
y df diverfos colores^pnr los qnales entendió el Padre de pobres, y 
exemplo de Prelados S.Thomas de ViHanuevaJos exemplos de los 
Santos en las varias virtudes con que florecieron ; H¡ec f u n t v i r^s t . 
m u l t i colores cfttâs firudení TAcóbgfe^ f fuo i n c a m ü b u s p o f i t i t f o t e¿i° 
r u m afpe ffu mamtofos , & v a r i o s v i r t u t n c o m i p i a n t foe tus : dire en 
cl /erm.dc S.Nicolas Pontifice, cuyo titulo es de i m i t a t t o ñ e S a n t f o . 
r u m . Eñas fon aquellas batas de va rios coloresyq:el pr adente Jacob 
pu fo en los canales, porque con el obiedo delias concibieran divpr-
íos frutos de virtudes. Y cílas por el prudete Jacobo N. V. P.iVft Fr. 
Diego Baíalenque en los canales d̂ " (n Hilloria , para que con el af-
}>cdo de tan iiuíVrrs Varones,nns íncirtmos àíegiikk las h u t í a s , ^ 
nos dexoron en fus heroyc Ü obras coo q»ehtínraronla-Re¡igjoR'-c 
iluíTraron tfl'a- S. Provii cia. El Libro cílà libre de toda ceníura ,y 
ajuíladoàbs leyes Csthoücas; por todo ¡o qual debemos agrade» 
cuírà RM.R..P.Prcv:ncial,q cen rthgicfo zv lo, y cerno verdadero 
liij'o de la.Provincia-procura darle à Ja preñía ,para q quede perpe-
fíiatrtrmori^ de íu carigen;, y 4ç Varones, tan' clacos ,y día quede . 
tti.aí iiyftrada. É,(Te es raí ú;iHa;(>falvu,&.c..HH Tzirorto,à- i8*.dc Sep-
iipittbcc de Í67Í-. anos.. . í r J ü a n R a f n í r e z . . 
K ^ i L A 
D e S a n - N i c o í a s d e T o k n t i m ã i 
M i c h o a c a n , d e l O r d e n d e 
• :RR. •PP/.HN. "': 
NTRE los bien entendidos lia fido muy aplaudi-
da aquella fenteno3 de Cicerón Homines bomi- ^ 
num canfa funi gsneraú^vtipfiwttr fe alija(ijs"frò-
ÜeffepGjfintojfiáQ. Los hombres han fido engéridtadosjpot 
caüfaridVptros-hónib^esY íi áqüt fené'd'etâ la feàtènciá, 
"cíárb eüáva el fentidó, de qüeló^hombre.ffon éngétídrá;-
¡dospara que engendresotros, y l;a efpeciç {lürnátta fetòn-
trnuè àcoíh de ios individuos. Mas paííadiziéndo, para 
tíuèdíds entre fi vnos â otros puedan apro vechar, que es 
réè2it:no:íiace taritò pára íiv qua;nto para aprdvecibarà 
otro j pórqüé como todos nacen bobos, è ignòrántés, Ja 
liííttíraleza:tn^éndrai vnos, y ponelòs por Máéftrbs'de 
btròsry es tan'conííante Cicerón en eñe parécér^qtfe;¿dri-
de quiera que fe le ofrecia el punto, lo feveraba; ofreciofe 
fe mi/má materia Irb. de fínibus, y dize : ImpdUftitir âna? ¿epmk*+ 
t'tíra, vtproâejje Velümus quam fiurmàm 5 in pYimis'iftieao-
:cendo it'acjue non facile invenir e efl, efuid •••mdftiát'? igfehofi 
tradat aherr.No menos nos inclina naturaleza a faber,'qú^ 
à eníenár digo, qyeaun no nos fuerçía j porque apenas 
fe hallará alguno que fepa alguna cofa, cjqe no quiera lue-
go comúnicalla à otro ,y eílo obligado de la miíma na* 
turaleza, fino es que el fugeto eflè impedido con alguna 
mala affeccion morai, qual es la emhidia, ò la pereza,que 
en cal cafo fe çmbaraça la naturaleza, y no-obra con íü in-
clinación i mas quando el fugeto en lo moral eflà limpio 
de malas affecciones/kne fuerza la íèmencia de Ci cerón, 
y fortalécela grandemente conel apbyo del mayor Sabio 
del mundo^uefue Salomon,cuyafabiduriafe prefupoiv 
ga de la Efcritura fagrada; El qual hablando de la comu-
nicacion-j enfeñan^a, que della hizo^ dixo: Qwmjimjftr 
íiione dUifci, & /me emhidia Uliím commrmko. Lo queapre* 
hendi de mi Maeítroel Propheta Natam ^y lo que gr^ 
cipfamente me fue coraunicado del cielo,- tpdalo cpmu^ 
nico^ enfeiio fin^^e mbidi $ }4e.arçe ,1̂ uê ç̂o ̂ qreilabia libre 
de ella, y defoudo de otra mala aííeccion, delèava eomu? 
nicar lo que fabia; hechale de yer , pijes eftaba hpebo yn > 
Dodor fentado en fu Cathedra, refpopdien4p. àíodas las 
dud as, y como d ize la Efcritura, en çLl ugar ̂ aríjiba P! ve-
nían de todos los Pueblos à o^r lafabiçi^tifl, de Saloî io-n^ 
y fçr enfenados, y TUVO tan poca affeccioadepereça^que 
pai-a Jos.que no podían venir à oyde.compuío mychps iir 
bros,para que leyéndolos todo^quedaran enfeñados. No 
foloeícri.viò las Parabolas,, jps Canticos.y Sapienciales,ÍL» 
no de la naturaleza,y propriedades de las çoias itodo àfín 
deenleiiar al ignorante, fin otro interes y f M * vn Rey ;an 
rico 
rico, y poderofo, no le podía tener, fino cumplir con ía 
obligación de naturaleza ,quees,que el Sabio enreñeal 
•quenofabe. 
Apurando niaseftafentenciade Cicerón, profigo adc-
.kntc,y digo, que fi losíabios legos, y feglares eftàn obli-
gados por naruraleza à enfeñar à Jos ignorantes 5 fi habla-
.niosde los Ecdsfiaílí.cos, haüaremoi nueva obligación, à 
que fiendo labios, enfeãen à los ignorãtes, que es la razón 
.defuoficio. Glnramente lo diò àentender Aitaxerxej, 
como nos lo dize la Efcritura : Dioie efíe Rey de Babilo- f ^ l 
nia licencia al Sacerdote Kidras,para que bolvieííè à Jem^ 
falen à reedificar ekemplo, y diole vn arancel, que llama 
la iifciriturajediito deJas cofas, queiiavia de liazer.y.ent.rc 
•otras ¿izQi Impñtas dQcéte: Hablo contigo Iiídras ,;que 
eres,SumoSacerdote,.y aílj raifmo •con tus compañieros 
Sacerdotes: Mirad que corre por vueíira quema laenfer 
nançade los ignorãtes. L o miímo dixo S.Pablo ad Tfoi-
motha. c. 4. Minijltrium turmimple. Thímotheo acude ¿. Thímot 
àla;obligación de<u oficio de Sacerdote^ue trafnocbes.y *,t, 
trabajes eníeñando, donde dize la interlineal : Dijáplwm interim. 
Bc<ltfiajikam^ fmpturam. EiiasToH dos coíàsjquc S. Pa-
blo aviiã à Thimothe.que eílàn à íü cargo eníènarlas t La 
íagrada Efcritura donde fe condene lo q he mos de creer» 
que fon los Atticulos de la feeilo quehemos de obrar,que 
fon los Mandamiencos^ lo que hemos de recebi r para fal-
varnos,quefon los Sacramentos. Eftas tres cofas ,..quefè 
contienenen laEfcritura,íe a k n ç a n mediante laTheo-
logtâ, yeíla medisntõ Ias arteSjJe modo.queel Eccleííai 
tico ha de efi íèikt ai tes, y Theologi a , paia cníènar la /à' 
grada tíritura, donde dia lo que liemos de ereer,obrar,y 
lecebir. La otra pai'te,qi!e dixdía giofa^üe hade énfénar 
el Edefiafiico, es la diícípKna ecclejiaffica r q tiene mas la* 
titüd jporque encierra todo lo que cõviene a la íglçííajen-
fenariça de a l t a i j chorojà de cnfeñaral •Sacriftan.y a lMi-
íJifiFOdelaltar,todas las ceremGRÍa&delt los ritos, y lo quê 
feere nèCeflaiió à ia enícõãça eeleííaftica í aflimifiriò- qo 1* 
. toalchorõ^lcànto .y rezóleniodo,qüekcõvÍGReenfé-
ñar,eancar,tañer, y ker,y la gramática latina,pata enten-
der todo lo q ie encierra debajo del nobre diiciplinaecle-
(mñki - u ík agora faber}i que perfonas Te ha de étiíeñaf . 
El miftiio S .Pablóla quien e.t> todo herfíos dé tenét por 
^ fi KortCjdixo:. Ervadnmlempm hakmmfoperMm âdotânes* 
Micníras termos tiempo y y falod, õbiigâiioseflafiios;à 
trabajar, poitodosyy pata ròdés,corò© feanigtiorãnre^ 
rnas ad?ieíto, que e$3obligación a p r i é t a l a s para los dé 
tata, que m ha de fet v no lu¿ de k ¿alié, f t^km lé^á'ét. 
iMmu ezfo, tnaxmsamtfm aãdtimeflitoiqiatfe iífeáfkfe'd-láSeü' 
ordenada-de fj,.y defos mas JkgadòSyy príy^ÍOTos;àdètó-
mar principio,. Prueba eílo elcrivieíidtí a Thitóóthetó. 
cap. jJÍ (juts amemJuorum maximèdofrieftkérúm mtdMMñ 
habet,fidtmnegavit^&eft inf deli detenor. Qjien ÉIÓ tiene 
« ü y d a-diO d e b's íüyos; m ay o r me nt e 4 e • l ò S í q ^ t i v eri e ít 
'«ató'i niega- Ja fee; qiietai idèfeeyy obJigácbsr-naínra^ pòf 
c i í . ^ <|&«-ei peor, ̂ BCY M in&i;aíli ioexplica- &.j uàaChi-Ub^G-
mo 
roo in gíofa. El infiel, y gentil nunca deílimpara,y olvida 
à ios iüyos, por la obligación,y fee, que conoce deberles, y 
afíi la cumple: Luego eí EdeMica^i je no acude à efto, 
peor es que vn gentií, que guarda la ley natural, y acude à 
íu obligación. Concluya pties epilogando,que es, y ha de 
fer muy natural al que labe, eníeiíar al que no (abe ¿ y que 
eíta obligación ha de correr mas en los.BccÍefiadica$; !OÍ 
quales nofolo por fabios/mo por Sacerdotes rigurofamê-
re eííàn obligados à eoíeñar àlos que no faben, y ella obli-
gación es mas preciía para con los domeílicos, Y aplican-
do lo probado al intento deíia hiñojÍ3,que lie tomado en* 
fre manos poi íervir à la Provincia como hijo Tuyo, digo, 
' CofcfieÜQ PP. N N . que entre las ineícedcs,^'«c h.cre-
«•iébiábde'N.Séñor,y k h s à t h o k n n ^ t i ^ m h iaclina-
ciòri-^tiétne ha d ádose nfeiiai lo poco j ó poed nfràs ( que 
poco fe) à aquellos,que efio poco ¿so alcatíçáoí y cõíí eftâ 
inclinación he fervido a ir.í Religionjinas àdecinquenta 
eños, Y nó peimita Dios,que eft a relación quehizierejle-
^e'rfitz¿-la de vanidad^porqiie en mi ftíéra tnuy cuípab'.^ 
^iiés-cóno2CO,¿jijen©ay ceía buena, qaetio vengâ de ar-
iiba, Y ÍÍ hablo de iéjasaba^irámbicu cenózcd, qoe fi he 
Alcançado afgo,todo es bien, que roe fia dado 'ta Reli-
gion. Y afir íi le huviere fervido en aígoycon bienes fuyos 
Je aurè leí v ido; M i intento noes otro, fino animar àto-
úóbi que ííTvátíàíu Religion,y; Província,pués todo fie* 
iiea íerdeuda.Tambkn quiero, que cntiêdan V V . P P , 
^aàamaiitiííjiRoheíido defía Piovinciade S. Nicola* 
dcToíentino de Michoacarijfirviéndola en todas las oca* 
hones, que me ha ocupado en enfenar à otros: no quiero 
que entre en efla quenta Jo que fervi en la otra Provincia 
( aunque roda era vna) quando luego que «profeíse k hs 
diez y íeis años de mi edad, me mandaron leer Gramati-
ca^y defpues que me dieron eftudios mayores.aulmiímo 
me mandaroq,qve juntamenre leyeííe Gramática à orros 
Religtolbs jplevaodome de algunas horas.dechoro. Edo 
aunque lo exercite ííenda ambas Provincias vna, noío 
aíiejitoporpFQprios rerviciosdeQa ,como ia5 ocupacio-
-íies;qiie¿uvc luego q ie di vidiò; en la qual diviGon nu ef-
íros primeros PP. me traxeron para que íeyefe eftud ios 
- mayores; Le) tm curios de artes feguidos, leyendo ai fíii 
de cada\no Theologia, y en el íegundo me íucediò leqc 
juncamente Gramática, porque havian profeíTado algu-
nos mo.ços ,̂ y los detenían en la Cafa de Valladolid, para 
¡que la (kvieíFcn i y^onociendo yo habilidad en ellos, les 
k i Gramática, leyendo Theologiaj y fue tan buen logro, 
,que luegqles lei artes, y Theologia, y falieron ran habjle^ 
que à vno dcllos, que de(pues fue Maeíiro, el P. FÍ. An-
toniode Çardenas ledexo la Cathedra, y leyó artes, y 
Theologia, y fue fugeto muy feñalado, porque leyó en 
Mexico con grande aplaufo; el continuó los efJudios en 
c íb Provincia, y fe han ydo enfeñando vnosà otros coa 
tanto nõbrc, y luftre, quanto es conocido detodps. DeA 
pues deflo fui à S. Luis Potoíi, donde fubdieo,y Prelado 
cíluvelcis añosj è inííitui eííudios de Gramática para los 
ni -
niños del Pu eblo^ue no lo Havia • y aunque parece íèrvi« 
cio hecho fuera de cafa, no lo fue ^ porque redundaba err 
honra, y provecho del Convento, pues porcíb razón vn 
triennio tuvo el Conv eto veinte y vn mil pefos de li mof™ 
nas de particulares*, como tàbien me fucediò en la Ciudad 
de Zacatecas, donde à petición de toda la Clerecía, y V i -
cario leí Theologia moral àtodos los Clérigo^cjue reful-
rò también en honra, y provecho del Convento, y de la 
Prov incia. No me olvidaré tampoco dé lo queenfeñeerr 
Valladolid.defpues de haver tenido oficios mayores, que 
à petición del Convento, k i Theologia moral à lo quai 
acudían deí de el Prior baña el mas recién pTofeífo. Y & 
cabe por leí vicio el enfeñar canto à los hermanos; dos 
triennios lo enfeñé de modo, queay muchos que íírven 
en las Caías de Efpañoles, rigiendo el choro,coa loque 
yo les eníeác, y ellos firven a la Religion. 
Llegando pues ala vejez cumplidos losfetenta años,, 
lecogiendonie en el Convento de Charo para morir, har 
llè que havia falia de Miniftros, porque como la lengua 
es muy difícuitofa., y que no tenia arte, ni vocabulario, y 
afli íe adminíftrava en la Taraíca, y no bien, por feles en 
la lengua agena ^ me incliné à ayudarles , y aprehendí la 
lengua, y luego dentro de vn año Ia prediquè,y hize arte, 
y vocab'dlario>'con que gracias, à N . Señor ay algtinos qtíc • 
la predican con grande admisaeion de los Naturales ; te* • 
niendo affimiímo (feis años ha') ¿(cuela de niños de leery 
y efci iv iiy pasa, el fervicio del coro, de que han lalido^muy ' 
habí--
fcabiJe«cantores. Agora pues à los vkfmos terdos (k ml 
vejesrratè de fervirà mi Provincia èiíloriandotodoio, 
íucedidoen.ellaâddc que comehçò àtóver .doaiina dç 
nueílros Rdigiofos en eíleterritorio, íjgüicndo cl orden 
:.dèenfcnar,yefl«diar>que pone Caton cl mayor. Xon.ea^ 
dm jludiadifjtarífats atattbus flribumtun nlia quidemjnnt 
iwimum,aliajmiorum^aliaconflantisatat'ujunt^^ extrê-
CMa.fiadãmjemãutts* No ion codos los eítud ios para to-
t d-aiías edades ; vnos fon de moços, otros de viejos - vno$ 
'.:pidea edad.conftanrc, otros fon buenos para la veje2,dizc 
< jpqeyXjatdn el mayor. La Gramática es eíludio de niños, 
rlà' Mdtaphiíjca de hombrícs de diíciit Ja-s artejs Jihcralej 
wrwícñenlecn là edad.confiante, y dé fuerças ¿ y • v jtima-
«' mented ize; y los v iejos tienen otros eílud i os: eflof fon à 
aui wifkxmi hiflorkiqtiaiido e$ de las cofas de í u Patria 
y de fu tiempOjpatafeiqual notíefieqwe'trab^iarjfino fiel. 
mehteefcrivir loqueha vií}o,y à íueedidoen fu tiempo. 
Eíieorden deeftudiar,y enfeñar he íèguido quandomo-
.ço,yâ moçoshecnfeãado Gramática: quando Varón, y 
de edad conílame enfeñe las artes, y Theologia ̂  agora à 
Ia vejez me he ocupado en hi flori ar todo lo íucedidaèa 
nuelira Provincia,defde quenaciò aqui cn Michoacad. 
Ofrezco elle vitimo fervicio â todos V V. PP. Padres 
NN»donde verànd luílredela Provincia; y affimifmo 
verán las vidas de algunos Varones !níigncs3à quienes de-
bemos imitar. Conel affeâo^uefeofrece/e reciba, per-
donando los deíedos,que es fuerça íêan muchos. 
J l 
V : i / t l L e ã o r . * # * , 
QV I S O (Prudente Lictor) ti Santo Ioh,óhlig4iàc^t J<)ÍCAp ui fus tres amigos le oyejjen ciertos conceptosr , ejM tenia 
prevenidos^ far a ¿fue le eftnviejjen benignamente at-
tetosjixo vn-ijentma muy en favor de la ancianidad^ "Vejêq 
f n ántiquís cfí íaptentia, & in multo tempore prtidentia. 
Yayo hos be efcmhaioa todoi trefãèfpamipenúámmm.àfàs^ 
£¡neyo\( l^uálprneb^ineda^dando a lób fèténiàanosyffièt-ifa 
mas ju/io/cra^ue conelmifmofofiego me oygais dmiy quefij 
'Viejo, y en loi viejos,y ancianos fe hállala fabiduriay prttâeri-
ck. Laf.éidunapertenece:-a facimía-tfpeciâatwa-fapritdéif1 
àa a la junciapYaH emptiesambas (dize )[e hallan con véne-
ta jas eníavefeT^y anctanidad. Qui lapti^ia^éffà et laífpi* 
culaúv.i (e haih mas en la veje^ díñelo SMoWóh^àtò êffô ^ 
mienfa fus parabolas. A ud íens iapieníjfop fe^ 
m a Vn J:'biô,y fie efte cada dia oyga mas learnaf Ubrof̂  
cjueyo os lo claré cada dia mas fabio,y no qme/ó ejüe àfró ju^gui 
e!pleyto\a cada vnò hagojne^ de f i mifmói con fide ñ tà^wefã* 
blade treintayqt{aàròános: ¡ejua ndo •aftifâtéúr 'iW¿ft>>pr$* 
hi)?, lid. t, y fòidè* ida • inia ̂ t èr íad igTSiòMg^f i0^p^i t ^ 1 . 
t&èãiiãófútifjeffé f ia i ôiYòje Bailé é l m f e i é ^ a á ñ ^ M h i M 
extenjion en aficíla ciência, j cw lÁ^Mei i f ioW^Biâfr i t è 
tiiateria,ftít<coniatMik^ 
lá'cienciáá'eftarmfá^^ 
eMa-nJep i$tei i t fttñba$aif iMdéi^ 'íatitYaf 
faitrdeliñíMi^pa^ica'hai^tmrs ^ihvpr'tfqpói^WM^. 
ckhif ímw^j^ ms'clüraí. ^ J j M n Çhrifltím ' d i ^ M ^ t ^ í - ^ 
¡¿i 
Cxi-
cxiíUç*arc$mni a h m eííe i aventa, ilia enim dichj n fj-
p;cm;ç Eâdice folidaèâíuric^tiçpér vtvendi víimi ct/'am 
, , , a<áiíünE\ ex pe ri mento con valdcunt .N^un&^i>jfeAíj7¿e0 
lojak todo en la mocedad, ni eit.U virdidad ¡.¿jue con el \>¡o di 
vivir, fi llega â Viejo con la ••experiência de los aã os multiplica-
dos x¡e hallar4 muy oiro çn la irejê  d-e lo cjue en la mocedad. En 
tfasiciencias pracíicas ¿que con los aBof multiplicados, cobran 
/ v í K ^ í / ^ ^ . / ^ ^ ^ K ^ w ^ / ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ 5 ellaŝ  la qual tiene., 
fuí,e/te^,yfuerça ejp el difcur fo ddúewp:f>,y quien mas ha vi-, 
yid^masrcierto ejlarâ en la hijioria,parqueen lo< jucejjns dç, 
aquellos ijfl.es, mjefugite a relación de. otros ¡¿¡ue esfaiibl.ei fino 
àjqque el tifi,yíxpe/mejuo^,dt' arte^uefi vno httyierq Inviclo 
tMGiefy.oy.ams $ nos hi^era^naMjhria. de lofucedido en 'aquel., 
timpô fnenclQ hotñkf.e d? verdadydeju¡lkiapedia la creencia^ 
putModoiofl <$?g$J<ihdvia exp$rimentado-,y fundo efto afij, 
.hil}$fa,t]itü$ efcrjyt vn viejodefetentd años,y que de/de elli*:? 
y^ofegmio -̂aio lo tiene experimentado,y Vijlo; porque dejde. 
aqnddibrojtyaMaJe.l#divi¡iQ}i defta froviticia de la defiíe*^ 
xicQ,a lactai Viaê à lejerxjiudks mayores ̂ aliendo del, Ce/Zí-., 
gio. deJrE,a^lo,y com trqi-à-Ios ojos akitriosjuimraríday re«\ 
parando con cuydado todo lo cpiiej^cediá^y apjoy-ktffprjjdoc.% 
de,yijla^ymere^o credito. , . ,. , _ : .. * J. 
• Jtfçrmms. ¿a merezco en quanto alprimer libre, donde, fé.tra?* 
t4 d&jQjwedidoMftfentá-añosflue efla Provincia efíttyo Vm-\ 
da con la dç fáexiro1porqu.e,luego qprcfefsè de diejçy jcjs años, 
ftú çtéiwlariQ ddP. M . Fr,J)iegçde Soria, Prior qye era de-
• \:Mfpft(9¿> homhe en aeptd-tiemfn deochmtdanos^ocomnos,,. 
y r,m fue de los primem moços que viinihñ c!eEfpam?y de Uí 
primem acá tomaron d habito -.Luego ajjimiffnofúi cubi-
culario (juatro años del P. Fr. Luis M a r myR eãor ãe S. Pdlo, 
tü los primeros nacidos etíejla tierrauy tomàdd'sei hitUfò en c^í5 
à toSslos ¿¡uales las mas platicas qué les o?, etàn Je lafuí^ 
'dación de U Provincia Mexicana ,ytodo loen ella fimdiao. 
También commiquú con el fe ñor Obifpo D . Fr. Pedro de Agut* 
tü^jueine dioel habttó^y tonel P:Fr, luán d^S.^ 
•primem Novicios de los'qtá acá nacieron$ eptktiifs- ólrJticlm 
cojas de lasfacedidas en aquel tiempo. Yfuét ilagu'u tfo hk 
íbrridopúr muchos• arcaducesfino délosd'ickoS'á imjodd'dig* 
nos de credito ¿ambien fe puede creer con fégnròilprimer Uhoi 
••qtde es como hàverlo viflóyòl • ~ :'' '•'"•'••! • 
"1 E H eft as dó'?partes $ Mrot.defta- htflèríkj 'W&hàfmifMo h • 
;epit wCiJutàl ¿níos dos Mm-qtiét f i i^^0^<^fi ( íef i í iy 
Wódth's btcho^pofíolicos^ü'tfméf^ s. -aimtii 
puf o (l vno como lo vio, que fon los béchoi JptifloUtoPiy d'oifa de foftol 
'ioino looyè haverfucedtdaà los Apofloles. Eft'-ejfatpmpM^jj^ff'* 
"ciotlhagolajaha al diftador-del \mo,y delotfú¡qtieeraBks 
-pítmera verdad-, mm• hablando de'iejiáíabüjó^piieñ duda fim 
tyte-Uvtiowdità me me S. Lucas^JcrhiendâhqueéU^como 
In. que oyia los Apojloles \ ptm ^ffidi^pyo^Mfiá^&tmifpk 
dixerony refrieron hfucedido en el primer libro barones tan 
y'ípofloliios,y de^erdcul j la mifma creencia fe debe a l primero : 
Í^MÍiÍ<^ ^Áun^0 ûe ^ide modo.quepoco menos toda la -
hiftona es pr aricada por mi. Quiera N . Señor j quefeapéra -
elLefíor cíe algunproxecho, que es lo que fe pretende,' 
a . 
^ediçwte à I rnsndatps ,y áeçse tos ¿c) a Santi-
,da$ de URBANO OCTA VO , deipacbados en 
i ^.(kMar^o de 1625.Deipues en 5.de junio 
4c 163 i . X vicimaroenre en 26.de Agofto de 1640. ^ 
:£ipdtâti&W&* Prfttefto, ÍJJJC oinguna de cpflàs que 
©tfcJLi brp/e te6cren,de algunos Religioíos íier v o, dc 
l ) m , ú m m baia agoia autoridad alguna de Ja íanta Se-
de ApoíloÜcaíiornana, íi no tan tolamente la autoridad 
íiuraafiadc ja^períbnas, que las cfcn-yen,,compueílas .y 
formadas ¿c pareceres jteíÍimon¡os,y reladones; bien qqç 
íidcâfeMtfytçaçtpmfW i es mi intçqabn calí-
^caf m&mQWl ̂ apeialas periana?4ç los^perab/es 
Uaíonç^wçfiív çfi? Hiñoria fe Tefiere^,por Santos, Q 
BieoavcsntüráíipSj'h^Oa.que hfanta Iglefia jo? declare pox 
«aleSjícgun quccnelcap, j.del 2. Libro deííaHiíioriaíe 
lefiere, Y en godo mt ípínforino ton eldkho decreto, y 
.d^lafáci<Jii;de^nl.i/mo.SaníO JPadrç ,.y.ruget3H.dp^pa-n-
to aqui fe d.ixere)à ía.cotre.cdon de laiapta Madre Iglcfia 
Catholicai<omana,.como hijo miuy obediente iuy o. 
LIBRO 
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D E L E S T A D O Q V E T V U O 
La Provincia de SAN NICOLAS DE T O = 
LENTINO , de Michoacan,de N . P. San 
Auguftin, en el tiempo que fue vna 
con la del S- NOMBRE DE JESVS 
de Mexico. 
C A P I T V L O í. 
Deles primeros Padres, 
quevinieron à eíla Pro-
vincia,)/fundaron en 
Tmpet'to. 
. A R T I E R O N DE 
los Reynos de Cafiilla 
à eña Nueva-Efpañ^, 
el A ñ o de 1533. Cute 
Kdigiofos del Orden de N . P.S. 
Auguft injclUcncrabk Padre 
FrayFrancifcodcIa Cruz, que 
venia por Prior; el Padre Fray 
joan de San Roman 5 el Padre 
Fray Geronimo de S. Eíkbanj 
el Padre Fray Jorge de Avila; el 
Padre Fray Aioníò de Borja; el 
Padre Fray Joan dcOíeguera» 
y el Padre FrayAuguilin de Co-
rulla Ei fin, con que tomaron 
camino,y navegación tan lar-
ga , fue venir à predicar el Tanto 
Evangelio à eña tietrajcfparcic 
la luz de la ley de gracia à gente, 
A ' que 
. ; Hifíoria dé la Provincia de M i CVLOkCA*i> 
qne vivia en «nublas, d'.ftcrrar no tan dilatado,yfobhdo;puR 
aJ Demonio, que como Rey t i - aunque avia muchas Provin-
cias enteras , donde no avia en* 
trado la luz,y noticia ddfanto 
Evangelio ^y el Rey tirano, con 
mucha paz, y fin contradicción 
Reynava en aquellas tierras; 
porque los Minifl'ros, Y Solda, 
dos ,que crabajavan, íi guiand 
arancel, qne les puíoGhrifio Se-
ñor nuefiro ,qnc les etnbiavaà 
predicar ,diziendo: E n t r m u 
en Us Ciudades,y cafas predict ' 
do no-andeis mudando cafa, ni 
fuejto, hajla, que ellos os defpi. 
dan^yfe hagan indigrios defer 
alumbrados, y, redimidos , que 
no es bien dexar v n i s almas Por 
tas batallas , a l ca r ça rdo cada oírAS^nt.ílexar.alque.medavo-
dia niaravillòfas, y milagroías ces^te redíma^or bufcAr otros, 
visoria?. Tacando dd poder del que-no me lUmãpura, que los re-
Demonio miliares de animas, dma. Todas las Ciudades don-
reílituyendolas al verdadero de entraban los- Reiigicfos di-
Rey. y Ciiador ínyo, mt dimtc chos Jos recebian con mucho 
la Predicación, y <!Tanto Bap- amor,y les pedian el Baudímo, 
t i ímo; con todo tíío ct mo h y los Sacraínentos-y aíFi corno 
rano de las almas avia muchos 
a ñ o s , que las tenia tirankadas, 
Reynando fobre ellos, con tira-
nia de almas, y cuerpos; pues 
eflos pedia-enfacrifidos^, y lue-
go las animas fe las llebava a!; 
infierno-y avnqoe avia muchos 
a ñ o s , q u e andavan trabajando 
en tíias emprf fias, con grande 
fruto, v logro de los Religiofos 
de N.P. San FraneiícOjquc fue-
ron los primeros, que forma-
ron exercito contra efle Rey ri-
ra no, y luego los Religiofos de 
N . P. Santo Domingo,que glo-
riofamente les ayudaron encf-
tierra es tan dilatada, que es ci 
mediomiinr ío juntándola cen-
ia del Peiu.dorde tanjbitu fe 
• hazian i.iv mifmas conquiflas.y 
la nuilíittid degerre era tanta,-
que parecía inrioita ; les A'ünif-
tros de Lis dos Religiones, aun-
que fueran n.iiuios mas de las 
que erar,.eran pocos para Rey-
era tanta la gente, fe ib-an ocu-
pando con ellos ,y à eña caufa 
otras muchas Provincias fe cf-
ravaenlas tinieblas,que antef. 
Lo que hazian eñosReligiofos, 
es lo qüe hizo San Pedio, quan-
do cíhva peícando, que le dixo 
Chriíío ,• Veleñ talp&efio j k - l i 
tha-.illi U red̂  h e d i ó l a r y fue 
tan-
Veí Orden ãe N. P. Sm Augujlin. i 
fânta Ia mn'tituddepeces,qac con l aca rg^nodrzhn^ t i e tUf-
ellos Tolos ao podían Tacarla, 
antes fe Ies rompia la red;y dize 
San Lucas, que hizieron fruas à 
les dí la otra Nao, y les vinie-
•ron à ayudar. AíTi fucediò à los 
primeros Minirtros,q por man-
dado deChriflo flecharon la red 
c-nlode Mexico, y en el t í i r i t o -
riode la Puebla; y era tanta la 
multitud de las almas, q caían à 
fer Bautiçadjs , y Sacramenta-
das, que no podian ellos foios 
facar la red,antcs fe les rompía : 
Que es dezir, que íi Dios no los 
fortaleciera, y diera particular 
íaíud, muiieran los cuerpos 
fegun trabajavan en la pelea, 
Quien no dirá , fino que era mi-
lagro , que vn Miniñro Tolo, en 
vn dia Jíamicafi- m i ! , y mas a'-
fuerça romperíc elle 
cuerpo,li Dios no lo ínñentara . 
Viendoíe pues con tanta pefea, 
hizieron ftfias à los de la otra 
Nao , que fueron à los Rcligio-
fos dsla N a o , ) ' Religion de N.. 
P. San AuguHin^ no d igo , que 
nos vocearon, que nos eferivie-
ron cartasjque nos pkiiero ayu-
mayava^ mas como San Pedro 
hazian Teñas d •! trabajo en q Te 
via i j hazian Teñas de la ncccíÍ!-
dad,que avia de ayuda ; porque 
para el buen entendedor,, fi es 
amigo, bafta vna Ttña, no Ton 
meneñer palabras . A l punto 
quelos dela N a o d e m i P, San 
Auguft in, fiotieron., y conocie-
ron k neceííidad , que avia en 
ia Nueva-ETpaña; los aiDchos, 
que ncceíTitavan de ¡a Predica-
ción, y los pocos M-in¡fiFos,quc 
avia para tanta gente, vinieron 
en Tu Nao, á ayudar à los q acá 
avia, y llegaron à la Vera-Crtiz, 
por el mes de J u n i ó ,.del miTiuo 
añe , y hizieron alto en Mexico, 
Para dar principio à rmeftrí 
HiÜoria de Michoacan.y que 
lleve hiIo}es neccíTario Tacarla 
hebra defte par rapho^on que 
íc ariuda mi intento sc irá con 
buen hilo eTta Hiftoria, Avien-
do pues hecho alto en Mrxice 
eííos fíete RcügioTos, lurgn re-
maron noticia, que Provincias 
avia donde Satanás, con quieta 
paz reynafe en las almn<- fenien-
dsTemos • finoque.nos hizieron dolas en tinieblas^ y Tupieróque 
Teñís jíignificavan la mul t i tud las Provincias de Tiara , y Chi-
de alrms.que avia en la Nueva- lapacflavan fin noticia del ver» 
ETpana,los pocosMinifíros que dadero Dios 5 y aííi pidieron l i . 
eranj nodczian.qucnopodiaa cenc iaà la Audiencia Rea!{con 
Az cuyo 
Hiffon'a ck U Provincia de M l CHOACA K . 
cuyo acuerdo fc hazia cl minif- to Evangelio; porque ks íuce-
to rib del ía r to Evangelio ) pa ra 
jqm- tas Provincias; diola 
con ir utho guftf^y ordcnò,quc 
diò àefios ficte K.eiigiofos,lo 
que a jo f t i c co t i cl Rey dclor 
Cananeos enemigos de Diosj 
prihuro fueñen aJ Marquefado- de los qualcs fe lec, que íe avian 
cjücfena entrada para aquellas hecho fuertes en Hierico, no 
Provincia?;}' afluíiifmo porque queriendo rendirfe al poder de 
añnqüc avia ávido luz del Evan- Dios, el qual dixo â J o í u e : Pará 
gí-üo,con los pocos Miniñros, queenítendanefiosenemigos m'f 
fc alian quedado con la miel en poder y que no he me nefie r ventr 
1.1 boca,y pedian Mininros:Y it las manos con ellos .,TIÍ defem-
aíTi fe repartieron eflosSo'da- baynar efpadas,ni difparar ar* 
dos,y Winifiros de ChtiOo.vnos cabuces,mandar as ajiete Saccr-
al MarqueíadOjY otros à las Pro dotes, que cojan fie te trompetàSr 
vincins de T I apa, y Chilapa . Si y rodeen h Hiericho tañéndolas,y 
m i oficio fuera hazer hiüoria alruydo caerán los muros^y ellos; 
de lo q aqui fucediò, de los en- quedaran 'vencidos yy les quita' 
cuentros vifiblcs, y palpables, reis la t ida ,y la habitación. AÍI] 
que ttivicron con el Demonio 
ciicl M'atqmfado-.y en Chilapa; 
bi£ gâftara tiempo, y papel har-
t o ; mas por bien que yo lod í -
xcra, lo tiene ya dicho el P. M , 
Guiialv3,cn la Hiííoria, que de 
efía Provincia del Sanio Nom-
bre de fcíus hizo, edad primera 
cap. 14. y 15. Leanfe,qneTon 
muy para íaberios viíiblcs en--
cuentros,que alii ím ieron nneí-
tros Mírifiros con el Dcmoni^; 
y fin-arliMcntc/como le v<ncie-
r-ón , y h rcha ió de aquellas Pro-
vincias, donde fe avia encanilla-
do; ¡a qual vidoria alcancaron 
«tjcdiãre la Predicación de! fan-
íucediò todo,quc quedarõ ven-
cidos al fon de las trompetas. 
Lo mifmo les fucediò à nuef--
tros íiete Sacerdotes^queavien-
dofc ya cumplido el tiempo, eft 
que Dios queda quitar el domi-
nio, que el Demonio tenia en 
aquellas Provincia* del Marque-
fado, Tlapa, y Chilapa,donde fe 
avia hecho fuerrejo venció con 
(olas liete trompetas, que eran 
las fíete lenguas, y bocas de los 
íiete Sacerdotes Angnftinianos.' 
Losquales aviendo hechadoà 
ios Demonios de aquellos luga-
res, eilos dieron luz del fan to 
Evangelio, Barnizaron à todos, 
dixe-
Del Orden de N 
éixcron MiíTas, y drcuebaste-
ncbrofas.q ue a vi a n ã d o habita-
ción dd Padre, y Principe de Jas 
tinieblas,qnediron hechas to-
das aquellas. Provincias, vrtas 
hermotiliimas íglefíjs,vnos l u -
cidiifimos Templos de Dios, 
hechando deíl grandes rel'plan-
dores,poria mueha luzdel E-
vangelio,que tuvieron con la 
Predicación d.: aquellos fiere 
Predicadores, que en aquellas 
Provincias reíplandecicron ad-
mininrando los íantos Sacra-
mentos, principalmente ofre-
eiendo el Tanto facrifkio de la 
Mifla.xomo aquellas íiete fiftre» 
Uas.que viò San Juan, q refplan» 
decían en el Templo de Dios^ 
que cada vna era como vn Sol; 
ycadavna dizc , que era como 
vna antorcha , que daba luz al 
Templo ; y luego dize.q aque-
llas fiere Eflrellas ,y.fieté antor-
chas, eran íiete Angeles;, ík<te 
Sacerdotes, que alumbra van 
las Iglefias,dondcChriík> era rer 
verenciado; Affi digo yo 4 que 
de las Provincias mas bien ad-
annirtrada.%y delas que c õ mas 
policia, y reverenda recibieron 
la luz del (amo Evangelio, en eí¡-
ta Nueva-Efpaña , y que fueron 
las primeras, que edificaron à 
Chrií lo Rcdcbptpr. R rnagni-
P. San Auguflm. ^ 
fieos Templos, fueron las de 
Marquefado,de Tíapa, ) ' Chila-
pa, como fe puede ver en el Au-
tor cirídoj y toda eíla luz can fa-
ro aquellos fiere Sacerdot -s . ík té 
Eíkel las , íiete candeieros, fíete 
Angeles, en vida, y predicación.-
• Acercándonos ya à nueflra 
Hiftoria.y comencando fu prin^ 
cipio, digo, que defpucs que ef-
tos Tantos Padres avian alcáca^ 
doeftas vidorias contra el ene-
migo,}' avian edificado fus Igle? 
fia* el año do 1537, quatro años 
con otros compañeros nuevos, 
deípues de aver fundado en efta 
tierra , Te juntaron « n Mexico, 
que de Efpaña.a viao venido de 
focorro, y otros pocosvque acá 
avian tomado el habito, que to-
dos har ían numero de m i n t a 
ReligiofoSjà tratar de lo que les 
avia fucedido en la Predicación, 
como haziah los Apofloles, 
quando fe ¡umayan en jeruía-
kn^ah p rincipio de la Predieá-
cion.del fantó Ev<angeiio,dónde 
cada snoreferia lo queavia fu-
cedido, para obviar algunos ca-
Tos, que pedian remedio; y afll-
m i í m b ordenar nuevas empreí-
fas de muchos Reyuos, y Pro-
vincias, AíTi pues íe juntaron 
nmflrós Religiofos ,y deípues 
de aver comunicado ios fticcf-
A 3 Tos 
Hi flor ia de la Provincia âe M i C HÒACA N, 
fos efpantoíbs, y viGb'cs con- qaifss mejor., pcrqua-'con lar 
tier d .is, que con los Demonios 
avian tenido ( que pof no hazer 
à-mi intento las remiro ai P. M . 
malas calidades dd puefiovivia 
mas à fu feguro.fícndoaHi ado-
rado, y refpetado de aquellos 
Grijalvs,en el lugar citado) tra- • raiffrosNaturaies,que por dei-,, 
tairon, de qüe pues ya eran mas gracia Tuya vivían conrentos en 
^iiniítros [noobftant^que pa-
ra la confervacion de lo conver-
t ido , eran menefter muchiffi-
mos) fcemprecdieflen nuevas 
convcifinnes dord?nuncahu-
tierras tan maias , y í i f v k n d o á 
vn Señor tan inhumano como 
el Demonio. A efbs tierras lle-
nas de tan maias calidades ha-
charon la vifta^ en aquella con-
vieífe llegado ellónido de la voz gregadou ntifftros Padres, y 
Evangélica, ni los rayos del Sol con fer quaks ias hemos pittta* 
dejufiieia C h r i ñ o N . Redemp-
ter vbiera alumbrado;.y halla-
ron , que la tierra caliente, que 
eftà al SucdeftaNueva-F.fpaña, 
que cótiene los Apuzahualcos,. 
Motines, Zacatula, hafta lo que 
a ho r a> csGolim a.; y aíli mi íim o I a* 
ft Id asadla gran tierra, q,uí cob* 
re 500. ¡(gtias defde Guatema-
la , paflii do à Cina'oa,donde 
efià la Huncana, Nun cu petare, 
-P):i íg;iravaio,con tol^is^ia^•po-
•bJa-cioncp, que corre por lo bs?-
•jod;.' la-cierra-,.efiav-an olvida-
do, y 00 tanto,quanto el his tie--
nede malo , huvo muchos pre-
ten íores para la naeva conquif-
ta, por que aquella les parecí*, 
mcjor.qüe tení^ mas ocafion de , 
fetvir à R Se not con mas rra-
baiode ¡fas cuerpos rpoj;ganar> 
à N ^ fior m u c h « almas: y CP-
mo el ir à predicar, el fan to Evã? 
geiio, conaodize I fa ias. ,.han dc ^ 
fcr cttibiados^ryefco^idps'ipot; 
Dios NiíSf-ñor j.todos fe x<%» 
narõ cn ia volu0¡6ad de fas. Pre-
lados; ora à la lâçon el P-.i Br,K¿-: 
dast, horn pcf-one no avia ávido colas de Agrrda, gran Uaroo 
-balUntrs Miniaros para corre- de cfpiritu»muy d o á o , y zelofe 
Un todo, hora pesque la tierra 
TS b;pror ,qu.c tiere la Nueva--
Eíh;if.:i-, por ftr.dbbiadav.muy 
caliento, llena dc. moíciuiÍEo?,.v 
' »'i a la s. 1 Í b a -n 1 i i ¡.a ti y d i • r d c fe o: fe 
de la .honra dc Dio ' je l qua! tres 
•iSos antes avia venido, c.oníf 
íegunda Vascadavenque txjxô 
ocho Rt li<¿iofos .- El P. ProVinr 
Cia' pue«,con otros de confuid. 
Uaiia ca raáicl Demonio va» tes nojaahtaifón .pqtPicdifcadóndál 
fan 
DriOràenâe N P. San Aumftin 
fantoEvangelio,al P. Fr. Juan 
de S. Roman, cl fcgiindo Reii-
gioío de los fíete primeros, que 
v in i e ronàc íh fierra,y à quien 
el Venerable P.Fr.Franciíco de 
la Cruz, dexò por AÍ Vicario 
Provincial, qiiando el afio de 
i - ^ ^ : pâfsò' à Efpana ,à tratar 
con el Ernpei-ador cofa s roca l i -
te» à=!a converííon, y fne íá nõ* 
bramiento coiigufio de todo?, 
que fiendo ornndes feria ei 
mayor;ttie ci coe en e! Marque-
fado, <•!, y in compaii.'fo , aviati 
tenido gránde?; eentrendãs ebri 
ih* Idolos, y los ayian vencida. 
Ve a fe el' P.<7 r i i a r 1 v 8,ç R el \ w* â t 
-âr r ¡v é t i ta d O; p u es co ma y acra 
conocido,por valiente?y p o í 
vencedor del enemigó , í:ue nñ-
brado para efta cohquifia, v por 
compañe ro à vn moço de gra-
de efpirito, ¡ofnefiendo Cavalle-
ro conofiido, y aviendo^pAHado 
á ( (la tierrai l íamado de fus pa-
rientes D . Jorge de Aívarado,y 
©.Prdro 'dd Ai'Varado,para ha-
zerto ried^o llamó isf.Señor pa-
•rafervirfe del ,y darle ocafion 
de fer m a s honrado,-y rico • te-
•r.iadf abiró dos años,y*dc amor 
dcDio? muchos, pues qu'éeii-
trè tantos^l t t ié el efeogidb; 11a-
tnabaíf Fr^^icgode Chave.s,dc 
cuya vida , v-mycrtcyíe tratará 
en la fundación de TuririaDun-
díiro,y de !a d/ l P.S.Ro m a n c.6. 
Fue muy aplaudido de todos 
eñe ncmbra-mi:nto, juzgando 
luego,que avia de aver logro 
muy Golmado!, corno lo vbd. 
Dietori noticia «1'Virrey ELÁn^ 
toñio deMendoca.el qual no fa-
lo a p r o b ó el peníamiento, pero 
pídiò,'que enfrailen primero en 
la Provincia de Michoacan ,dõ-
de aunque ya avia noticia del 
fan to Evangelio, p o t ó minillc-
rioraae'avian cbmeneado los 
R e 1 i gi o fas d e N ; P. S. Fr a n c i ico, 
ims Como ^ran pocos > la Pro--
vincia'larga j k gente; rmch% 
teniãaTece í l idad d«á'yuda , y or-
denó i que cômençaífeo i« ppc;-
dicacion por Michoacan,y que 
firviera de entrada para tierra 
caliente . Los Rdigiofos; obe-
decieron, y trataron de «ctiiHà 
M ie h o a ca n ; y qua ndo ü i o s 
Señor quiere las cofa?, íüdivina 
Magefiad difponc ios trredioíy 
cannq fuavementc fe confíguen. 
Eftavá en Mexico Don Joan de 
Alvarado, Encomendero de vn 
Pin'blo de Michoacan, llamado 
' T'iripeiro, v aviedo fabido lò dé» 
do- por el Virrey, y pót 
los Padre; ác'la lunta.dequc vi-
nit fl'en les dos Religiófós à ad-
•trjiuiftrar, y predicar ei fan to 
Evan* 
HiJIarja de ía Bróvmta de M r C tí o A C A N , 
Evangelio à Michoac3n ,ò por rzqvcfefalvaficn; y aunque 
niego, qucc0a acción fe le debe 
al dicho Encr mendrro,lüzgola 
muy por de Dios, el quatcoino 
queria recuperar tantas almasj 
como el Demonio le tenia tira-
niciord<zir, àayudar àlos Pa-
dres deS. Francifco.queyaan-
dat'an pcreOa Provincia ,yquc 
dcldc Michcacan cntraffen en 
tiejra caliente, fiKÍIcal P. Pro-
vincial D. Joan de Alvarado, y niçadas, queria darles luz à gen-
dixole corno el tenia vn Pueblo te tan ciega , queria finalmente 
en encomienda,llamadoTiri- hecharal Danon io de aquella 
pftity qoí" fus Vi / j taSjò Aldeas habitacio antigua j aviçndodif-
Utgavã muy cerca, de tierra ca- pueflo, que para eflo ftvt ffeia e{-
líente .que k hizteflen merced tos dos ReJnuofos, orcicnòcflc 
de ir à poblar zTiripetio, pro-
metiendo toda ayuda, y férvi-
d o , y que dífde 'alli podrían en-
trar, y lalir para tierra calietue. 
ACCÍOEI fueeña de vnCavailcro 
muy Chrií l iaoo, quf mira.mas 
por las animas de ía* encorné na-
dados- vq no por el in teres tem-
|>oral,quc de ellas reccvia;.y afíi 
íoaviande hazer los Encomen-
deros que por eífofe llaman af-
(?; à quienes nucflro Rey enco-
mienda à eftos pobres Natura-
les, como menores que fon, pa-
ra que l<).s amparen,y miren por 
c!los;no k fi lo hazen rodos aíf). 
A l finya hallamos vno,quc jun-
tádp LaCbriftiandad con Ja buc-
•M ¿a;ngr;e,jqm; rrnia , que era de 
los bucuos Aivatados, que ar^ 
riva diximos, cuydò del-bien ef-
piritualde íus meuorcs^ulcan-
medio fuá ve de que luego h alia-
fenquien tos gui3fle,enfíiriafíc 
la tierra caliente jdieííè pofadj 
en íu.cafa ;y pm blo •„ que affi lò 
o rdehò ,y difpufo en otraoca-
fioft > que quifo de vna via c o ^ 
cluir tres cofias. Quifóieqbrar 
Dios de dGafcwlo cie r ta cãtidad, 
que debia à Tobias, y vi via Jejos 
en el Ileynode los Medos; qui-
fo affi-roifitocwfar viílaià Tobias 
enNiníye . qúcia avia, perdido 
ocupado en el fervicb de Dios: 
qui ib también hechardela ca-
fadeRaguel à vn DemonioAf-
modeo, que fe avia apoderado 
della, y no dexava que ninguno 
íc ca fafle con fu hija , que luego 
no k matava; y fío çulpa la cafa 
de Ragut leflavainfamada; pa-
ra cílo a v ia ordenado, que To-
bias cl m e ç o hiziefle vna jorn?-
doles Bautifmo, y do¿tfina, p¿- da à Ia cobrança de íu Padic,y 
«le 
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de aquella jornada fe avian de 
coníegLiir los tres fines : aquella 
era dificuitoía porque avia de 
irá ¡os Medovmascomoloor-
drrra Dio?, hazefele encontra-
dizo San Raphael, en figura de 
caminante ,y dizele, que el lle-
vará,y hará que fe cobre la dou-
da ; cobróte pues la da ida ,ye l 
moço í edf íposò coo la hija de 
Rasjuel.v con la oración hecha-
ron al Di monio Almodeo, y 
Tobias c o b r ó vida; Dios N.Sc-
r o r lo hizo todo por el camino 
del moço Tobias,y lo facilitó 
con la compañ ia de Raphael. 
Afli pues con la ida deflos ben-
ditos Padres, à la predicación, 
cobra Dios fus almas,el Demo-
nio pierde la cafa, y morsda an-
tigoa.y quedan con vifta los cie-
gos, que t íhban en las tinieblas 
de la infidelidad; y como efia 
•jornada era à tierras nofabidas, 
h.izc Dios, que íe apasefea efte 
Cavallero,que fe obliga à lle-
varlos ,y. ayudarlos en la predi-
cación, y adminiftracion de fu 
oficio. 
Admitido el ofrecimien to del 
Encomcndero,tratan de fudef-
pacho, y caminólos Rcligiofos 
Apoílolicos Predieadores,y,co-
n;o tales no t ra tãdc fu viatico, 
de fu comida, y cam* J o i o pi-
P. San Auèuftín. $ 
den la bendición de fu Prelada 
para ir ã predicarei fanto Evan-
gelio ; defpidenfe t iernaméte de 
fus c o m p a ñ e r o s , c o m o quienes 
fe apartaban à Provincias nue-
vas , piden les encomienden à 
N . Señor,queender'. 'cen íus psr-
fos à fu fervicif ; y pcnienda al-
das en cinta, llevando folamenr 
re el Breviario, y diíciplina, yla 
vffiiduraintc r i o r , que no pare-
cia, era de cilicies a ípe ros . con 
vnos Crrnfixos en las manos, 
cl pie derca!ço,y à pictquea(ri 
c amina rõ a! principio aquellos 
primeros Padres: comiençan fu 
camino almodoqucChrifio N . 
Señor iníírnyò à fus difcipulosí 
Caminareis iefedeos, fin bor-
dón, fin a!forja,fin llevar m.AS 
que •vna tunica, qtie todo ejlo b> 
han menefler lot: que caminan * 
fducia delmund^mas vofotros^ 
que nj ais amanifefiarmi for e l 
wundoyo %'pj en •vutjlra comp»' 
>íia,Joy njuefirobâculo^ffujien-
to,yo os- he de'poner lam-efa en 
cada jornada ^yhedefer isuffino 
abri™ en ¡a noche • a ííi lo fue die 
nueftros caminantes, pues en 
todas partes haltavan lonc.cef-
fario, graaagafajo, y amor. Ya 
determinadamente dcflifiados 
à fus,Provincias, los detuvie-
ran en todas las vezindadespor 
don» 
oria de la Provincia de M i GHOÁGAN, 
donde paíTavan, m a's la obcd ie-
cia les bazia no parar donde no 
podían, y aífi con el favor de N . 
Sfñor llegaron zTmpetto^áon-
dc fueron bien recebidos, que 
ya los efpcravan. Eftc Pueblo 
ticneen íu etimologis la figíiifi-
•çacion de lugar de oro, mas no 
ay memoria de que alli lo aya 
á v i d o , aunque el cerro àcuyas 
-haldas eftà fundado tiene m u -
'chaí caras de minas,y algunos 
íocabones ; pe ro no ay noticia 
de que aya ávido o ro , ni lo buf-
jcavanurrtro1- pobres deChr i í -
ito, lino otras perlas,y joyas.que 
fóü'fai aluus dc-Chrillo, de ¡as 
^uiiks avia muchas en eña En-
<X)niicnda,pues foloen la cabe-
cera avia mas decinco mil ve-
cinos, y tenia nnuchas Vifitas 
«res leguasco contorno;de mo-
do que era vna gran Encomien-
da, y gente buena , dócil, y apli-
cada.á roda polid3,por£}uedef-
pues aprcheadieron moy bien 
todos los oficios; fuí ron car-
pinteros cõ la ocaíion d<-l món-
*te, fueron pintores.fuf ron her-
j:eros,dc donde feinficre.fu do-
cilidad. Eñá cercado de-mu-
chas aguas,lindos campos^ue 
- con la (abundancia de las ae,U3S 
i on amenos,lindas ciénagas pa-
ra ganadosj y en quanto à las 
vitos de O r i e n t e , P o n í a n t e , y 
Mediodía, fumaaienteagrada-
bles, por que en eftas partes (c 
tiende ia viña fin embaraço, y à 
la parte dei Norte tiene el mon-
te, -qoe le abriga de fu viente^ y 
en quanto al temple es frió, poe 
eíbr fundado en las haldas de 
cíla cierra. 
L o p t i m e i o , que trataron 
nuefkos Religicfos, fue apre* 
heder luego la lengua de ia Pro-
vincia , porque como venían de 
la Mexicana , no í a bien otra , y 
cfta miiy bien vy no les a prove' 
chò poco , porque aqui algo, y 
en tierra caliente mucho les fue 
de importancia. Trataron lue-
go con la lengua,que iban ad-
quiriédo de catequizarlo^Bau-
tÍ2íirlos,y enff ñarlos en nuefira 
ley Eva ngelica , en ¡o qual no fe 
fintiò ningún inconveniente de 
notar: ò ya porque como anda-
va la-predicacionen la c k r r á , 
donde andavan los ivcligiofes 
de N . P. San Erancifco, que co-
mcnçeron defde Tzintzumzan 
à Vriuhpan, y Jarequataro,y í< 
tenia noticiade la luavidad del 
fanto Evangelio-, o va también 
porque el Demonio tenia expe-
rimentado el valor de K P. San 
Roman, en los encuentros^que 
coiveí'tuvo en el Marqueíado 
(co-
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(comofedixo.- i rr ibi) acobar-
dadocomo quien h;i fido ven-
cido vna vez, no fe atrevió à> 
opponerfefv? ,y t^-dexava lasaU 
nvnfobre qu-* fe plcyteava. Y 
cierto, que qmndo confidero 
e/lo, y otras circiüifi'ancias, que 
à üioido tfta venida de N . P. 
Roman ào/U Provincia, como 
íonfer èi d Vicario Provincial 
de N . Vt-nerab!c P, Fr. F r a n d í -
co de la Cruz, como fe dixo ar-. 
iva: aver predicadoN. Venera-
ble P:cn Mexico,? fu Provincia, 
que r r í p e d o de eña es e! Oricte 
de la Nucva-Erpan3Jy Michoa-
can d Ponicntc.traygo à la mc-
monaloqtre dixo S. Maximo, 
haBlamtó'de S. Pecfro.y S.Pa$i4 
que N . Señor j d u Chrifl.©; av | i 
iluílrado d Oricnre con fu pre-
dicación, y qncà In Vicarios. 
P ídro , le diò d Popienre , par a 
que lo iluftrail- con fu dodrina^,. 
poniendo ía aíií nto en Rcíma-
y ha¡lrtrquc le fi)ccdiò aíí} à H 
P. S.Roman en fu prcdicaeiorij 
porque a viendo hecho alto en 
íu predicacion N . Venerable P. 
en la Provincia Mexicana;que 
ç s-v I O r ic n u%h aze ai to;(u:Vica» 
rio en el Pooientf .toftiatido pc-
feffion en t'fia F.nconáenday,y 
d età ri n a :d e Tirifc íÍ9% p a ra def-
de'aqüi üufl.rar toda eíia Pro-
iP. San Auctíflin, 6 
vincia con la fuya , y fu predica-
cion,y aun clnorabse le convie-
ne, porque fino aflienta en Ro-
ma,Roman afilentaenT/V/'/íí?-
/ic. Pues C) miramos al compa-
ñ e r o , que 1c afignan à nueflro 
fundidor Roman,que es el P. 
Fr. Diego de Cha-ves, y.al que le-
dan a S. Pedro fundador en Ro-
ma , que fue S. Pablo, no cojea 
la comparac ión por efia paite: 
porque fi S. Pablo fue vn m o ç a 
muy dado à Tu ley, y q por aqui 
contradecia a la de G u i ñ o N . 
Señor , el qual derrivandoledd; 
cavallo, le quiiò- la viña ,y fel*, 
av joro dándole conocimiento 
dadeco de ía ley Evangélica 
ía-qua! k m a n d ó predicar, yen 
euya' predicación t rabajó mas> 
qae todos los A p o f l o k s ; à 
modo !e aconteció afíi à N . Fr,-
F r . Diego de Chaves, q le avia» 
llam ado fus tios, viene fie à eíla 
N u e va- E fp añ a*, pa r a enr r;iq u CT 
cerky y como moço,y C^valle» 
ro Jucia en Mexico ,y; de ordi^ 
nairio eílos lucinjie.ntos de Çí» 
valleros m o ç o s , fon contra U 
ley de Chrií lo N^Señot. Loque 
íabemos es, que enmedio de fq 
orgullo ,.lo derribó Dios del car 
va lío, y lo HKtiò.-ea vn^ovic^a? 
do eñrcchiíTimOj.y al|i lo cpn» 
virtió de modevque cq c ípi^ ' t^ 
H i floria de la Provincia J Í M I C H O A C A N , 
yobfervancia de fu Religion, le ron donde avia affiftencia,y pa-
bizo viizclofiíTimoPaulodela raadminií l rar ios fantos Sacra-
ley de Chrifto,y enel trabajo mentos ..con lo qual ya queda, 
quetuvoen la fundación deíla rõ fundadores, y roma rõpoíle-
fion de la dextrina , y Pueblo de 
T i n pe tio por ¡a cafa primera fo-
lariega de nueftra Provincia, y 
puerta, y entrada para la piedi-
cacicn de tie rra caüeritc, . 
Prc)vincia,pudodezir aboca 11c 
na, lo que S. PabU?, que trabajó 
nías que los Apofloles;pues co-
mo veremos R'Chaves, defde 
efta fundación dc Tiripetio, tra-
bajó mas en la Provincia, que 
qualquiera de los mas oficiotlf-
fimos , como lo hemos de ver, 
afll e n l o d e a d d ã t C j C o m o t a n v . % 
en eftos principios deftafú- començai on a carhequizar* 
daciõ.eh la qnal como nus mo- y Sacramentar à los Gen-. 
G A P I T V L O U. 
Conio n-ueft'ros'Religiofo!'' 
Ço le tabía mas parte, porque 
luego començò à aprehender la 
bt ígua; y como Dios N . Señor 
para la predicación,da el don 
de lenguas graciofo, affi pare* 
ció dadivólo en averio d a d o à 
efios fantos fundadores,porque 
muyen breve la predicaron;y 
en ella fue emincte el P. Chaves, 
que fiímpre fequedóen la Pro^ 
vincia baila la muette. Eñando 
eftudiando la lengua- Juego tra-
taron de hazer vnas chocuelas 
tiles del Pntblò de 
Tiripetio. 
PVESTOS ya nueftros RCT; ligioíos c n d Pueblo de TÍ-
npetio , confideraronle por fu 
Placa de armas para ordenar en 
el todo lo que era conveniente, 
para las entradas, y falidas de la:-
predicación, y admirníkacioa 
de los Sacramento^ a fifi orde-
naron, que fe hízieííe vn Xacal 
grande,donde la gente fe ¡un-
fjaíá v iv i r , y vna Igleíia mode- tálfe à fer catequizada,y oir la 
i-ada pata dezirMiffa ,y poner palabra de Dios, porque para 
t i Sóntiflimo Sacramento, de 
que fueron devotiflimos, por 
que con talf compañía nada les 
faltafle, y con el tfimrcfien t o d ò 
amparoj y afli íicñipte lo pufíü-
començar ya los Religiofos te-, 
ííianncticia de alguna lengua, 
mediante algunos Naturales la 
dinos,que con la cotnunic ;C2on 
de los Efpañoles,:qüe diez añu$ 
avia 
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del qual facrificio , ní lo pedían 
gozar, ni ofrecer, ñaña fer Basi-
tizadosjefío dichotn hic-ve.pto 
feguía cl Cathcz frrio, y zia. 
Cathecifmo. 
avia que los comunicavan , pu-
dj. r., i c o m e r ç a r à eathequi-
zarlos dei modo figuientc. 
M i (Ta. 
Alia el Minif lro ( congrfga-
¿ J d o t x d o e ! Futblo en el Xa-
cal ) y començava la Mifia.con 
la mayor mageñad ,quc 'po r en-
tonces ;cs era p r í t i b l c ,po rque 
como el P.S, Roman era Minif-
tro antiguo, fabia quanto fe lle-
van los Naturales de las cero 
monias exteriores sy caminava 
en eftc Cathecifmo con mucha 
experiencia que tenia. Deziala 
Wiifa con gran devoción,}' aca-
bado el Evangelio , fubiafle en 
vn pulpito , donde lo p r i rnè to 
Jes declarava: que era aquella 
Milla : que era vn faenfido con 
que ios hombres n conocen à 
Dios del cielo por (u Criador, y 
cfpcran,que mediante aquella 
oblado les ha de dar gloria.De-
daravaks como nudlro Dios 
verdadero, no pide las vidas de 
los hombres , ni fus corazones 
lacados de íus cuerpos, como 
fus Idolos pedian , quc les facri-
ficaílen hombres vfinoqel mif-
mo baja va del cieio,y fe oculta-
va en aquella Hoilia 5que recc-
bian los hombre*, y con ella les 
dava gracia,)' dcíjpues lagloriaj; 
Vatro COÍÍS, dezia el Prc--
dicador, ion las mas nc-1 
cell a rias que ¡epais,antes que fe 
os de el Bautifmo, y los demás 
Sacramentos,}' feais participan-
tes d d sato facrificio de la Mif--
fa„ La prirriírafáveis de faber 
el Padre nueílfo.para que fepais 
o r a r á Dios , y pedir lo que os 
conviene. L o íegurdo,avcis de 
faber el Credo, en que fe con^ 
tiene todo loque es neecifario 
creer para falvarfe vn hombre..' 
L o tercero, aveis de faber l o 
que a veis de obrar, y hazer para 
alcançar ¡ag íor ia ,que es guar-
dar los Mandamientos d-e l a k y 
de Dios,y de la Igk fia. Lo quap» 
tos fabreis también lo que osd* 
Dios en efta vida, para que al», 
caneéis Ja gloria, que fon los Sa--
era me utos. Todas efías cofas^ 
¡es iva muy de efpacio ení tñan-
ñando, ycathequizando; y aca-
bando la predicacicn,los defpe-
dia diziendo, que el profeguia el 
facrificio, pidiendo à N . Sfñor 
les aiumbrafe el entêdiruknto#, 
y hechafe de fu corazones ai De*-
Hifloriã cie la 'Provinda âe M i CHOA C Á K , 
mcwio^uefaracflotenia gran dad, Refurreccion, y Efpinta 
fuccça In Miífa.como fc avia ex-
perimentado cnotros Pueblo?, 
como en la-cierra dc Molango, 
( los quilcsqnct i Griiilva^edad 
I cap. 23. ) Dcfpcdidos rodos 
fc quedava el SaccDdote.con (us 
miniíkos , y algunos fielje, que 
k>sacompañaban, y profeguia 
la Miffa. Cada dia fchazía eíio, 
hafta que exaininabao à los que 
avian aprehendida aqueftc Ca-
thccifmo, y eCcogicndo à los 
aprovechados,ícñalavan el dia, 
que los avian de Bautizar, à que 
concurria todo el Pueblo.cotno 
jfc dirá ahora. 
B a u c . i rao. 
AVoque mochos Miniftros muy doftos, al principio 
Bantizaíoo aquellos Natura-
les fin todas las ceremonias del 
Santo.yeldiade N.P.S.Auguf-
tin;y eáo con todas las ceremo» 
nías del Manual, añadiendo to-
da la folemnidad poífible,coa30 
k-verà. Coníul tofeN. P, Santo 
Paulo 11,1. à cerca del modo de 
Bautizar, y rcfpoodiò, que ap-
probava lo hecho en el princi-
pio de la converfion; empero, 
que de ali i à delante fe Bautiza-
icn cõ folemnidad , fuera de ca-
io de necdid id. La Bulla la trae 
cl P. Gnjalva, vbi fupta.cap.26,, 
y .fe recibió en e!k tierra ci año 
de issS.y íiempeenueíiros Mi -
niítros avian Bautizado con ef« 
ta folemnidad, aunque íè aña-
día trabajo. 
T a m b i é n , antes de llegará 
Bautizar fc.fuera de faber el Ca 
thecilmo, íe deslindava prime-
ro entre los adultos cafados, íi 
M a o u a l í R o m a n o , p o r la gran tóman muchas muge-res, qual 
mul t i tud . y no fe aguardava avíj de fer la propr-ia.y que avia 
tiempo ftfulado, í i i o que en de permanecer; porque les eo-
eñandocathequizadosJas Bau- leñaban, que nueüra ley no ad-
tizaban en todo tiempo,con to- mite mas de voa. Enefto avia 
do nuefiros fióte primaros Pa- mucho que averiguar, porque 
dres,qoe v ieronà eftaNueva- óeüos nofabian declarar qual 
Efpafia, no pratiiearon lo yno, avia fido muger, ò manceba, ni 
ni lo otro, fino q«e luego el año qual de las mugeres avia fido 
de 15 34,ordfnaron,que quatro propriamente muger, ò lapr i -
m'ces al año fe hiziefle el Bautif- mera: y dado cafjque fupieífen 
m o , las tres Pafquas jde Navi- qual i r a la ptimera,y qualla fo-
gun-
U eta O releu âe N . 
gunda;fuccdia amará la fegun* 
da, y aborrecer à la primera; 
mas aquieta d obrar de Dios, y 
el cffcáo de fu palabra, que d i -
vidia cl cfpiritu de la carne,}' ha-
zia que cl fervor defc-oflbdtlsã-
toBautifmOvaparrafe h la m l i -
ç e r q u e mas queria f fiendo Tc-
conGcidamenre.y adtni-
tiefle a la priracra^aunque la tu-
vit fle aborvecida ,.fiado de que 
N ; Señor los avia de confervar 
cn amor. Los q no tenhn tan-
ta diftincion encílos caf^mien-
tos ,(eña!avan vna , con quien 
a£lnalnientc vivian como mu-
ger prcpria.qnc affi loapproba-
rondcfpufs cl Papa. Paulo Ilí„ 
vbi fupra , y drípues. Pio V . A l 
fin cn cilas averiguacionesfe 
gallaban k nianaí,,y rneícs; mas 
concli)!aí t( das, y ícñalados los 
catliequizadoí-., venían à l i au t i -
zaríeert cí laíorma. 
Tedas las calles de Tirípttio, 
fc enrrasuaban , que no era difi-
cu l tó lo , .por la cercania dc los 
montes, luego todos los que íc 
avian de Bautiza rvenian c õ fus 
ropas limpias, guirnaldas cn las 
cabfcas.cadcnaSj.yfogas de lin-
das flores de turra calieme.que 
eflà i ruy cerca ; cedafamilia ,.y 
f.arertela acoa pañava à fu ca-
ihcquiswdo 5 traidnlos à la Ig!c-
P. San Amuft'm. % 
íla, vn dia de los quatro fe fía la-
dos , y el Miniftro revertido con 
fu capa,cruz,y ciriales eflava en 
la puerta de la ígkíia,y aviendo-
los recebido, en breve les d?zia 
a que Has palabras qdixojacobj, 
à lu s muge res, è hijos, quando 
bo ív iedode la tierra d.' los Gen-
tiles, buícando à fu verdadero 
Dios en jerufa-ten, antes de en--
trar en d ía 1 es d ixo : Ya eflais en 
prefencia ,y a vifla del verdade-
ro Dios.nadie pedrà entrar fino 
dek chalos Idolos , q en fu gen-
tilidad adorava.porquc no pue-
den entrar juntos diofes falfos 
con el. Dios verdadero 5 luego 
Raquel, y los demás matiifcfla— 
ron. íus Idolos ,y.hecho5 todos-
ped a c os, c r, t r a ron t n la prefen-
cia de Dios; síli hecha eítacxor-
ración , con facilidad defecha--
van de íu cora cõ; ¡os falfos dio-
* 
íes, viendo que.d fervicioqus lc' 
hazian era muy cruel, y contra'' 
í us vida*, y v lendo que la ky E-
vargelica era í a a v e , y d c t o á o 
amor : advenidos pues de la re-
nunciación, que avian de hazer 
del Demonio, cemereaban los-
es-orcifuaos ,y acabados entra- • 
van en la IgJtfía,y el companero» 
reveflido ponia el Oleo eñan:<$o • 
cn hilera, y luego ivan à la Pila, 
y reabian el agua bendita, de 
'* mano^ 
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sftvanodel Miniflro 5 boivianfe à modo de Bautizar, quedó por 
. íu lugar de fu hilera, y el M i nif- exemplar en todos los Pueblos, 
troqueles avia putÁo el Oleo, baña que ya no era necefiario 
• •lesponia laChr i fmajyluegoíc efperarà quatro dias en d afio, 
•ponian confus candelas,y venia porque fe fueron catheq-uizãdo 
.cl Sacerdotcy poniéndoles la ef- masen breve; poniendo Maef-
tola fobre las cabeças , les dezia tros Indios para los muchachos 
las palabras de la veftidura, y de y muchachas; y ya para los nir 
la cadela, de modo que los Bau- ños fe hazia el Bautifrnotodos 
•tizaban fin fdcar en ceremonia, los Domingos, y antes fi avia 
.aunquepudieran faltaren aIgu- riefgode muerte; de m o d o q d 
naSjComo vn añodefpues fe viò c i t h e q u i z a r q u í d ó en losMaef. 
cnlaEulla de Paulo líf vbí fu- tros, y el Bautizar en los Do-
pra. Luego el P. S. R o m a i c o - mingos; y que los Domingos, 
mo Miniltro, y Parrocho, cafa- quãdo vienen à Miíía-.rezen viu 
vâ à los que fe avian de cafar fe- hora la doctrina, y fe quemen 
gun (cavia averiguado fer las por fus tablas, y es caftigadoe! 
las mugeres próprias, porque quo falta; y aííi lá do&rina de 
como el matrimonio es cotra- nueftrosReligiofos q u e d ó tarn-
. to natural, y juflificado, averi- bien plantada en e ík Provincia, 
- guado qual era el legitimo con- que no ay otra que la exceda, 
- trato natural, venia luego el fan- r ^ n f M n n 
to Sacramento del Matrimonio ^ U I l l C l l l U l i . 
dándolagracia .q t iea lcont ra to T 7"InoelaHode 1538. ylle-
naturalno avia pod(dodar,y af- \ gofe la Quareíma , cn la 
-fiquedaban Bautizados,-y cafa- qual ànueí l ros Obreros,y Mi-
des ; y fi en el Pueblo avia algu- niflros, fe les multiplicó el tra« 
- nos inflrumentos, los tocaban, bajo.avieado de confcííar à tan-
cõel repique decampanas, que ta multitud de Bautizados;mas 
avia. Luego los bolvianà fu ca- a'fin fiados en aquel, que nos dà 
- fa, cada familia al fuyo.eon grã- cl fer , trataron de adminiflrar 
- de rcgociio.y elcomun del Fue- eftc Sacramento,aviendoles inf-
• blo moñra^a aquella Pafqua en truydo primero en el. Ya R P. 
la tarde grande alegria, en fus S.Roman traia apeadas las di-
bay¡es,quc llaman mitoies. Eñe ficultades de fus confefílones.dc 
lo 
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lo que adminifirò en clMarque- xò para íu falvacion defpucs d d 
í a d o , porque como ene] natu- fanto Bautifmo, pues es lãcier-
ral todos fon vnos.las mifmas to e! t o r n a r á caer, y privarfc de 
dificultades, que allá fe le ofre- aquélla gracia.Y à la duda que à 
cian, conoció acá , en quanto à eftosMiniftros fe les ofreciò,acu 
la fubftanciade ¡os pecados , y dieron luego à fatisfacer nuef-
en quanto al numero de ellos> tros Miniftros; en tre ios qaales 
porque como es vna gente de f u e v n o n u e ü r o P.S;Roman,y el 
poca razón,podemos dezir.que P. Fr.Joan Baptifta,que aviados 
es menor la quenta que tienen; a ñ o s , que avia venido de Efpa-
y aífi vienen à fer gente de poca ña, era may d o & o , y en las ma» 
razón, y quenta: fí bien que no terias morales muy fingular;di-
tã poca, que no baíte la que tie- xeron pues, que para efte fanto 
nen para fer capaces de los Sa- Sacramento baña materiacier-
cramentos. Digolo, porque al- ta,y determinadj,fin quefe pre-
gunos Miniñros al principio fe tenda con malicia hazer agra-
afligian^n ver que no confeíTa- vio à la confeífion; y fupuefto, 
van pecados, y fi fe los pregun- que efla gente era de.poca ra-
taban por rodeos , hallaban ha- zon,y menos quêta , nunca pen-
bcrlos cometido; y mas fe afli- faban hazer agravio à la confd-
gian en quanto al numero;por- fion, ocultado el pecado por no 
quef icomêçaban laconfcííjon confeffarloj falvo alguna ve*, 
por vn numero en el primer pe- que por verguenca del mifmo 
cado, poraquel fe iva en los de- pecado lo ocul tar ían, como oy 
mas pecados^ y files pregunta- fucede à los Efpañoles muy ja-
ban, quicas cometifte efle pe- dinos. En el qual cafo eftando 
cado veinte veces? Refpondian enfeñados^que la confeíTion era 
quiçàs. Y fi les deziã,quiçàs fue- nulla callando algún pecado de 
ron cien veces> dezian lo mif- p ropof i to ,en tõces cometerian 
mo, quiçàs. De donde vinieron facri lrgio, como les fucede à 
à perluadirfe fer incapaces de Ja nueflros E f p a ñ o l e s ^ no feria 
confeífion; y aíTi comença rooà valídala confeífion . Mas en lo 
poner en boca , contra toda ra- general fino confieífan el peca-
zoo,pues qu i t abanà vn alma do,es porque no fe acuerdan, 
del mayor bien que Dios le de- baña que por algún camino fe 
B lo 
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tõ traen à la memoria. iMenos lo qae tocava, à que tuviefíen 
queota tienen, en quanta al nu- dolor, y arrepentimiento, è in« 
mero, yaíTidizsndosvez^Sjyfi tento de no bolver à aquel pe-
les dizen quiçàs t res ,ò mas; aíll cado; y dábanles luego la peni« 
es, quiçasfon mas: de arte que tencia, aquella que íabian avian 
nunca pretenden ocultar peca- de cumplir,como es rczar,y ha-
do, y el Confeflbr tiene bailante Zír algunas difciplinas fecas.no 
materia pa^a abíblvcr;y mu- defangre. Grande traba/o ru-
chos con efia corta capacidad vieron aquella Quarefma, pot 
en aquellos tiempos de fu con* ferfolos,la gente mucha, y que 
verfion jtcnian tantadevocion aviandedezirladodrinadtlarr-
à eñe Sacramento, que como te de los FifcalcSj de quienes He-
los Miniftros eran pocos,fi à ca- bavan papel de íaber tatas ora-
fol legabinà fu Pueblo, feivan ciones; orden que hafta oy fe 
àconfcflâr,y fi padava por los 
caminos, faüan à ellos, y pedian 
Jes oyeíTen íiis pccados,y ¡os ct?-
feíTiban al modo dicho 5 como 
lo tclUficava el P.Coruña.de los 
primeros fiete Miniftros, y def-
puesObifpode Popayan,dixo, 
que yendo por la Uguna de Me-
xico j falian en otras canoas de 
guarda; porque el Minif trono 
fe puede detener áoyrlas . Gocv 
feílados pues, cathequizaban 
paraclfanto Sacramento dela 
Gomunion.al modo figuiente. 
Comunión. 
MAyordif icul tadfeicsoí-freciò á los primeros Mi-
aquellos Pueblecillos , à confef- n iü ros .enquan toa lSacramcn-
farfe,y los confeíl'ab 1 cOando en ro de la Comun ión , que no al 
diverfas canoas. Luego quien dela ConfeiTion,nofolocneftâ 
cfto hazia.revcrencia tenia à ef- tierra de la Nueva-Efpaña, fino 
te (hnto Sacramento j y fo con- en la del Perú , donde por Cotv 
fcfiuba verdaderaméte coníbr 
me era fu capacidad? Pues ad-
vertidos tinehros Mtnirtrosde 
efta cortedad de fu er,rCd¡mic¡> 
r o , les ndveriian el modo^ qne 
avian d.* tener en confeííar fus 
pecados, y ayudándoles ellos en 
cilio Provincial, fe ordeno no fe 
les diefle ia Comunión. L o tmf-
movfaron los primeros Minif-
tros defla tierra;feria qnícaS por 
fer muchos, ò no eftar del tedo 
cathequizados.-mas quando vi-
nieron mjcflros Miniflros à eüa 
tier-
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tierra, fe començò à abrir la 
puerta à cAef^nro Sacramento, 
afeverando tener capacidad pa^ 
rarecebirlo. Tuvo ertaopinion 
N,P. Fr. Alonfo de la Vera-cruz, 
que vino el año de 15 36. y que-
d ó la dificultad vencida, cathe-
quizandolcs .primero à pocas 
cofas: Lo primero, que aquel 
pan,no era como el que comia-
Rios ennueftra mefa , í ino que 
cíhva alli Chriíío ocultado, que 
era pan del alma; el qual mila-
gro hazia el Sacerdote, por vir-
tud de Dios,eon las palabras 
que dezia en hMifia, L o fegun-
do,que quãdo cl Sacerdote par-
tía la Hoflia, no.fe partia Chiif-
to.iiooqucenava cnqualquie-
ra parte de laHortia. Luego de 
parte de! que Je recebia, les cn-
ícjñiaban,quc avian de haverfe 
confeflado muy enteramente. 
L o fegundo, que avian de cííar 
en ayunas defdc medía noche, 
fin .comer, ni beber; y pluguiera 
à Dios, que to dos ios nueftros, 
que comulgan, Tupieran cftas 
quatro cofas. Hilando pues ya 
corriente efla opinion,y fu prac-
tica, luego nueftros Miniííros la 
pulieron en execucion, y les ca-
thequizabricn los Sermones de 
¡os Domingos dcQuarefma; y 
examinados Jos que citaba bien 
San AíignjUn. 1 o 
en h doelrinD [ en que todo* 
procuraban entrar]] fcñalaba e l 
Miniftro los que el Sábado í i -
guiente avian de comulgar, y e l 
Viernes en la noche les hazia. 
vna Platica.decomo fe avian de 
difponer para recebir el dia í i -
guicnte à N . SeñorjComo aviats 
devenir muy limpios de peca-
dos., y que íi fe acordavan de a l -
guno.fe avian de confeflar. A v i -
lábanles de todas las quatro co-
fas pucítas arriba 5 y venia el Sá-
bado muy limpios, y muy afea-
dos^omo pata fer combidados 
de Dios; hazianles otra Platica, 
y .comulgaban, y l u e g o f e i b a n à 
íus caías ?y fe citaban en vn r e -
trete fin oíTar efeupir, ni hablar 
con otra perfona. Mucho d e t o 
vfian oy^ylociertoeSjquepoir 
aquel dia no fe diñracn t a n t o 
como nueñros Efpañoles. E ñ e 
modo començaron 3 víTar en eX 
comulgar nueñros dos M i n i f -
tros.con tanbuen logro, que o y 
no ay perfona grade, que no c o -
mulgue ; y en el Pueblo de Cha-
ro, no ay n iño ,n i niña ,dedica 
años à once años , que no c o -
mulgue, fabiendo también l o 
neceílariopara recebir eñe fan-
to Sacramento como ios gran-
des , porque el Maeftro, que les 
enfeña la doctrina, Jes enfeña 
B2 t o -
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todo loqueda dicho,y mucho aquello para introducir el ref" 
mas que el fabc de ík íanto Sa- pe£lo al Sanâiíf imo Sacramen-
cram3nto , y íeloeftà platican-
do todo el dia,para honra,y glo-
ria de N . Señor. 
Viatico. 
EN quanto al Viatico de los . enfermos, no fe les llcbava 
to, aífi ya conocido, y praftica-
do conviene eflotro. 
Extrernauncion. 
E Ste fanto Sacramento, lo. comencaron à exercitar en 
todos los enfermosBauttzados, 
à fus cafas, porque como eran con mucha decencia,y devo-
las mas vnas chocas, y preten- cion; porque iba el Sacerdote à 
dian moverles à tanto refpefto fu cala reveñido con Sobrepe-
defle fanto Sacramento, no lo lliz,vnaGruz,ychrifmerascon 
querían facar por las calles, fi- el Oleo infirmorum, y fu luz de-
no folo el dia de Corpus, quân- 'ante. En llegando, les dezian la 
do hazian notables fieftas, y re- importancia dé aquel fanto Sa-
gocijos,y.adornaban fus calles « a m e n t o - , que era- contra las 
con muchos arcos de flores, 
mucha caça,aíri de mÕte,como 
de volatería, toda viva, y que ef-
tavaal l i reconociédoà fuCria-
dor,que era el qué por allí paila-
tentaciones, que el Demonio 
trae en aquella hora, para forta-
lecerlos cotra el enemigo; olea-
valos,y defpues los confolava 
con vna Platica, para bien mo-
va ; de modo, que por las razo- rir, y fe bolvia à la Iglefia. 
ñes dichas, de refpeâo no íaca-
ban al Si ño r , fmo que al princi-
pio de la .enfermedad , venia el 
enfermo â con fe fia r fe, y confef-
fado recivia al Señor por Viati-
co , Ahora qué eflàn las cofas 
La-Doctrina. 
O Rdenada la adminiílra-cion de los fantos Sacra-
mentos, trataron dé componer 
la D c â r i n a , cerno fe avian de 
mas pr?&icadas, y la Pè mas aver en la vida eípir i tual jy es 
clara , y fus cafas mas decentes, cofa maravillofa, que lo q ellos 
fe les lleva aellas el Viatico, con ordenaron por entonces , dura 
toda ladecencia poffible,mu- hartaoy,que han corrido mas 
chas chirimía?, luzes ,,y cantos- de cien aros largos, fuera dea-
jorque como entonces cõvino gunas cofas,que folo fueron ne-
cefla-
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Cefiaria? en aquellos principios, 
yaífi coa daiincioa las apunca-
lernos. 
. El exercrcio década dia , que 
Todo:c¡ Pueblo acudía aJXaca), 
chicos, y grandcs.y ¡os catbeza-
ban conforme al C a t h e c i í m o 
arriba, vna hora cada dia ; y 
luego los defpedian s y fe queda-
ban iòs.niños,y niñas.y los Mae-
ftros ;:queya fabian, lc« énfieña' 
ban las oraciones del Cathecif-
tno otra hora .ymas íi i r a me-
neñer , donde fuera de las ora-
ciones devotas bueltas en fu len-
gua, y pueftas en tonos f3ciles,ò 
de los hymnos.de 1 a,Igíefia,para 
que lascantaflen ^à que fe incli-
naban mucho: y alfi en efta ma-
teria anees ha ydo crecicdo,que 
defcaeciédo. El Cathecifmo de 
losgrandes ,nocefsò harta que 
Joíupicron, mas la dodrina de 
los niños , y niñas dura fiempre, 
y mediante ella fe conferva en el 
Pueblo el canto, por que à las 
Ave-Marias, fale todo el Pue-
blo à la.Cruz primera de fu caía 
(; que en cada encrucijada de ca-
lles, ay Cruz,)' allí rezan las ora-
ciones del Cathecifmo,y luego 
•cantan las oraciones devotas de 
la Virgen N.Señora,al A n g d de 
la Guarda, y otras, de modo que 
axjücHa hera cl Pueblo parece 
v m capilla muchos coro;;. 
que alaban <i N. Señor, y los 
fajero-; reciben gran .gnftq tai 
aquellos cantos. Yedo nqfolo 
loor .denarõ aquellos fantqs P-As-
dresen ja cabecera, fino en ¡^s 
vifitas, que fon las Villas ,y. Alr 
dea^jdonde ay cada dia eíta doc-
trina'pata los n i ñ o s , y los mif-
mos tantos diputados Maeñro.s 
para efte fin. Fuera de lo dicho, 
cada dia van otros niños [ que 
fqn mas hábiles , y eOàn eícogi-
dos para tiples por fus voces j à 
l i efcuela, que eflà en el patio de 
la Igleíia , à aprender à leer, y à 
eferivir, para fervir à eí_ Pueblo, 
ò à la Igleíia, en ter cfcrivaños.ó 
cantores. N o trato, aqui de la ef-
cuela de canto, y ovuíica, de que 
íe dirá quando tratemos de las 
cfcuclas, y edificios, que para c i -
to fe hizieron; y eflo es elexercíí-
ciodecadadis. 
Todos ios Viernes,aoadfe-
rop,y çnleñaró nuertros Padceü, 
que à la tarde írajeifeft et̂  Pro» 
celBottrvna Imagen de N.Seño-
ra ,de¡ Hofpital con mufiea,y 
canto ^y Ikgâdos à la Igleíia,le 
cantaíe la Benedicta , devoción 
antiquifima de nucñra Orden 
conia Virgen,y voto que le hizo 
en aquel pleyto.que la Qideadci 
N . P.Santo Domingo.nospu&í, 
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deque no'debiamcs traerefca- enlas.manosjeldiafiguiehw; 
pul'ario fòbrè cl Abi to blanca, qne£setSabada,catan à la Vir-
f ot ( a infigtíia àc ftrPvcligioi-.; gen la Mifladc fu Immaculada 
5 que doftdc andávamos dcVã- Concepción,y;acabada labuel-
co, na nos difiinguiamos de-fus vcneflProceffionáfuHorpitali 
JRcligiófos; y avicnctofe de dar menos los Sábados de QuarzU 
ctro'clia la fentcnciaj ál parecer ma, q à la tarde le cantan la Sal» 
r.o en nucñro favor: avia la Re- ve, y acabada fe buelvc al Hof» 
liglort prometido à ta Virgen, pita), con mas aeompañainicn^ 
que porque nós favorecicífe en to, f'HMifica^qae avia venido, ¡ i 
: La Quarefma,en quanto à ta 
Iglefia;, teda parece' vna fieíb¿ 
fe gun el concurfoi^pbrque or?-
denaron,que por vamos vayaa 
fcñalandolos que fe h a n d e c õ -
feíTar, y aquellos vienen el dia 
íiguientc, juntanfe en la Iglefia 
en coni'jn,d!zenla confcíl'ion,^ 
traer cita fu iníignia ,k rczá r tâ -
JTÍOS , ò cantatiannos todos", tos 
Viernes cfta Benediña, que fon 
tres Pía imcs ,con tres liciones 
d c N . P. S. Augnfltn, comoefià 
en nncflro Manusl; y íuccdiò 
por accidente, que b noch; an-
tes murió eí Pontiíice, yeJque 
íucedíò no qtift'o tratar del p!er-
• frotantesíc'pufoptrpetuo filen- .gcndâ>yabf©luciofl-pat?a todoà 
cio, y qiicAimos con h ob'iga- los pecados venia les, r deferios 
becha.-el Miniflro ia iddul-
cien de cantar la Benedi£h .-y 
no folo lo cumple h Religión, 
fino q»;c iraroduxo cíla dcvocK) 
3 los lndio^; y no íolo ellos, fino 
,. cue otras Religiones la cantan 
••pjy en c-&ceiol /os Camentos, 
f i n gloi'bde l.vVifgrií; la oral 
'•' dcVf fíoií es nías ín eíla ticrr;!, 
• qnreo c t u , porayrrfe intred-.)-
cidc í n los N.'Utirák?, que U 
tan con mucha devoción los 
• V r n i f j . y acabada la Bcnctüfla 
car.MfMron mas k-kmniiad la 
i t c, COÜ car.ü'.j! encendidas 
ordinarios. Vanfe juego à di zif 
la deftrina h los Fi ícaies^ can* 
tor¿s , de quienes traen cédulas 
de bs o r a c i o n e s , qae fabert, a{ 
Confcí ibr , j luego corniencan 
à eoníVírár, traba jar do mas, ò 
mcnosTègun-lagente que ay. Eí 
dia figuienic de la cen-JnnioitjÇS 
cVíblemniííimo de mufica^y ca-
to.y es cí Sábado de cada fema-
K a , fí a y m ucha gente, y fsno los 
ÍÍ3bades,que fon bañantes . Or-
denaron .que en eftü t iempoà 
ias Ave Marias, íé jiunten etiila 
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Jalefia los varones à vn ¡ ado , y ta , otro en c t r j • d.: n\ccc, que 
las mujeres à otro [ c o m o lo por !o mcncs tuvicíien Muía 
guardan fianprc que aíií lcnen cada quinze á i a s . Mas h%-?¿U 
la I^lfíia 3 y q^c mictras fe can» quas, y dks .muy Ibleinnc.«, or-
ta úMifercrc met Dénseos L u - dsnaron que todas ias Viíltas 
nes, Miércoles , y Viernes, ha- acudiclT.-n à !a cabeccra , y les 
gan difcipüna Teca. Oy general- de ProcdFion traxefen fus Cra-
mente fe hazcios: Viernes mas. ees,y ciriaíes^con (u tnuí lcadü 
H^zenlcs Platicas recates à cti- troperas. .'Aquel dia es de gran-
fuñarlos como fefoan de con- de.regocijo para dPoc:bla,co. 
fcflar,y comulgar.Tienen tam- cfpedal la fiefía de Corpus, que 
bien Proccñiones en todos los con fingular devoción la in({¿-
Vicrnef, à las cinco, por las c í - tuyeron, y aíTi k ha quedado, y 
ücs, llevando vna infigoia dc^a aun.cree-e la devoción en las in-
Paílion de N . Señor )eíuGhnC- venciones d-?GÍk;ios,quj ponen 
.to; y en algunos Pueblos hraaco porias calks, las-danças, I? aut ' 
«traiPídceffinn los Domingos .íka d.g ..i^ptJtpeuS;,;y, chirinñas 
-düQuare/m^íínla tarde , à que en cada Altar, porque cada V i -
c ios íéiqcJiná mucho.y es biep -iitatpae fa mvfíça, lavfariçdad 
entretenerlos en eíloj. porqyc de arcos, y flores,que pataeffa 
como ellos ion ocioübs.con cf- ocafion bufean, como de paflb 
tas ocupaciones ¡as fieftas fe di- íc toco arriba,aunqt5e no tanto 
vierten de otras ocupaciones como etfe dia. Celebran tabieti 
no buenas. > . con grande regocijo las fieflas 
Enquanto à las fíeftas, afll deIaCruz,yen,pamcularladp 
Domingos,comolasotras,quc Mayo , Cada dia crece mas la 
' Jes obligan, que fon pocas pof devoc ión , toda nacido de la q 
privilegio, ordenaron que los Ies enfeñaron atener con la fanr 
.Domingos la$Vifiras,queeflàn ta Cruznuefiros P a d r e í j d e m c -
, à Itgua, de cada cafa viniefle doqueenelPueblo^cncadaca-
vna períona.ò mas à.la cabece- He la ponen 5 a(Ti raifmo en los 
ra , à oyr MiíTa, y para los que caminos; y ay ceafion, que los 
cfiàf» apartados fucile el cora- Indios caminantes fi hallandif-
p a n e r o . v n o j ò m a s , à d e z i t l c s pof ic iondecer ro^òmaderapo-
•MiüVnPomingowvnaViG- nen Cruces, y los pafajeros ¡as 
adot" 
Sáornâh-èori-lâs ñoña , ' c^tto dè Ttrtfêtio, ddTeandò entrar eh 
f>bt:'á5H^cá'pticdenTer ávidas', t í e r râ cáliente; què eta Ia prin-
y tótliycñfe nace del gran p ro - cip-aJ imira, qt ielè^avíá traydoj 
vecho q«e los antiguos Gritié- y affi luego trâtaròn de ella. «• 
ton con lia C m z contra los De- v . * ^ 
monios jcor t ío toeae lPadre M-. C A P I T V L O I I I . 
Gm')alva,cn laconvetCiondí ' ia ' : 1 n 
fea dc?i3uáctanàrigo,? M o . Gomo, fnttaron mmm 
laogo. Vltimamcnte les embe- Religiofos â predicar él faÜ 
MéEon tanto en la devoción, de ^ gyaneélfo én tierra 
la- Virgen> que es admiración j . . 
ver la devoción , q con ella t ie- * - caliente^ , 
nen en fus fiefla^y Horpitaks,y 1^ L primer intento que nucí-
Jas Iftnofnás, que paraeflo'dah, J Z i tros primeros Fadre's tu* 
íii víendo períonalmente cada Viéton, en la venida á'Mich'oá-
íêiiyana en los Hofpitalcs ĉlfe lo ¿Cáfi fue, paliar â tierra caliente, 
qual fe tratará háblándó de fti büfcandb Provitícias dondene 
fabrica.. ; • • r fehiivieraprediòddoeirajntoáE» 
Z'1 ̂ Reni^taíido eíle punto de la vangeiio, ni del fe hüviera ttinir 
tfc^riniav y enfefianéa digo,-q«c do noticfa alguna • f aíli5pidió-
Tesf tenfenaroír, qáé 'eti fu; Cafa * ron al Virrey '; ta conqnifta de 
tuyiéflen Imágenes , Cruces ,y tierra cáliente; Ia qual les con-
Crucifixos, q̂ ue ya fe enfeñávaíi ctdiò,<:c«io fedixo Capitulo í, 
k eíkjs 'dfíci^^íec-fbiérQ tíi tñ- con orden de que ayúdaflen en 
teten eílá ad£líiíi'3,que en ÍÜS câ- Micíicácan^dondefueíTe necef-
'fas los que lás "tenían, y los qoe íia^y pét sñ&r'ázon hizieronál-
íeleíptiés las hizierón pufieton '.-t&ttt-tM^tiofâtàmdú 'fiem* 
'ím Orâtefios con Imágenes^lòs ípèé en la memoria, fu primei 
"cjnàlcsâTti tóodolos tiènê muy .f io, que eraia predicación de 
ádornados : allí no han de co- tierra caliente. Aflenr3dapue& 
Micr^i 'rirdorjônir, ft i tvabd'r'ar i f o - la adrôfcjiÔMêífcn dedbâfina,']} 
l o \H fír-Ví de re-'zar ,.y recfe|érfê Sâefêfríenfbà en t i r i p t t i a , cor 
'el ^ia dê eomanion. En rod© eí- • nio fe vio arriba-, avian eflabá* 
tb (e rtciipàioB niiefíros Padres ' do a Mexicoàpedíc focorrode 
encl dcnifro qtíe cftüvieronén W ^ í b s ^ t à ú t m m T i r i p ^ 
M, 
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fi0t nretitras ívan á fií rsdçva N . S<ñor. T e marón. pcícíEoa 
predicación, y pudieron embiar - de send'a drcuina, que luego 
c o m p a ñ e r o s , por que ya- a'via adclãtc fe hizo Pr iora to^ muy 
venido niK v ó í c t o r r o d t E ípa- en brete düptificro aqni la pre-
ña , y profefiado ò t ros pocos, dicacion, perene ce moya eran 
Llegados pues, encargáronles lengna^el Cathc cifmoerabre-
ía prdfecncion dela ¿t fírina. y i be,y los Sactiftanes, que lltba-
iq-uccon'lbs Fifealcs' hábiles ap- van eran hábi les ,quedarenca-
prc•hendiefíen lafenguá.. Y def- thequizados preflo, y en.la p r i -
pedido.yievando configo ce h l - Énera Pafqna fe hizo el Bautif' 
'pañeros Naturales,ya fieles, y mo con grande (olemnidad,át 
ioneetfiario para dezir Mifia, modo que qnedá dicho,y en-
encomet^dandofe à N . Scñofy. -'cargaren à los Mni f í r o s de Tr~ 
partiere para fu jornada el a ñ o rifetto% acudiefsêà adminiflrar--
de 1 5 38.y coin las guias.qne lie- Ies los fantos Sacramento's,y à 
bavari llegaron à- Tactnibtro^ Bautizar los no ÊautizadGSfyor 
qué efià fíete l egòás de Tíripe- "que eitos pafiavan.adtlanrèi-í.í 
/{V, caminándolas á 'p íe , y def- ' Encñc Vucblcát t^afftéaf^ 
calços . menos las plantas, no es ya tierra caliente, aunque nb 
MeVandb configo mas ?qu'e fus tanto como la de abajo ,y es t t -
pobres abiros,ypor dedenrro bien puerta para las dc& partds 
cargados de cilicios. Llegados de tierra caliente, qne llarnati' 
al l i fueron njiiiy bien recevidos, haldas de fierra,y cofia tfelma'r 
qne fa los efpcrávan, por la n'c- cid Stir,'del mòdò t júe t fia í íerra 
'tic'iá q fti Encomendero èl Ca- qué átràvieía toàò MícfiMicàt,, 
^pitan Chrifioval -de O ñ a t e , Ies corriendo de Guaremaíaí fiift* 
'•sv'ú e m b i á d o , y encargado re- mas allá de Cínaloa ^divide ía 
•cibieflfen:lafêeVy aííimifmo por tierra fria dè lá c'aSíeme ,t0dõ'ÍO' 
Ias continuas relaciones, que quede la ílfrra mira alNorre,, 
cada dia reniahde fus ve¿inos,y és tierra fria , todo iõ que mi^raí 
;dcl gufiè que teñían. Con ¿fíe al Sur', es tierra ca l i en t a más ' 
agrado Fuero recevidoS,y nuef- en éffa t ierfacàlienté ivriaspó--
tros Pádrés lo tuvieron- muy blafonesefi^nàras haldas déía 
'grande viendo con la fuavidad, 1fera:,eiT ío profuhíáb, 'queCe 
qüe fc záqüithü las almas para, l ían ianlos ^rincí^áiè» Bsrèêíb^ 
k' -'• K i m -
'Hijlma de la Provincia ¿ /¿MICHOACAN, 
Niincupetaro, Sirandaro, Pun- hañ.a Axuch¡tlan5y ,nianodere, 
•rgaxavato, Cuf io , Cutzamala, cha comienca poc la Aguaca« 
•• AsachitaUonotros. Eftos fon ra.Tzinagua haflala COÜJ. Efti 
•ihuy calidos, y carecen de agua, tierra bufeavan nueOros Apof* 
• porque aunque tienen grandes toles, porque en ella fe haliavj 
Rios,van muy o(inados,y la tie- bien el Demonio con fus habí. 
• ra es muy doblada.grandcs fier« tadorcs.que ninguno los bufea» 
• ras íln arboles, llenas de faban- va $ y aífi el Demonio en ello? ' 
d i j a s ,ymoíqu i tos , t i e r r a para v iy iaquie to^paci f içocomoeq 
-quié co ha nacido en cüa, inha- Jugares arperoSj. íortifícadocon 
bitablc, y pára los nacidos infu- la dificultad de fus montes fe« 
friblc, cuyos caminos efpantan, eos; efra tierra bafea vS nueüros 
y atemorizan,que parece no los Apodóles , à efla ponen la mica 
-pueden a.travcfar fino pájaros; para pelear con el Demonio , / 
Ja otra poblaçon eflà en la coila quitalle Jos Caíliilos inaccetít* 
'<ielma<,dond; cñán los Apu- bles, y dar libertad à las almas, 
tzahualcos,los Motines, Tza- Compueflayaladodrinada 
carula, y las Pob!,?çones, q cor- T-tcambtra, falen los dos App(-
•ren hatta Col ima, tierra mas toles, y tomando el caminodc 
frefea de a^nas, pero muy ca- mano izqnierda,caminan házia 
líente, muy llena de mofqnitos, Nuncupetaro., Pungaravaco, 
y otros mi) animales ponzoño- halla Auxuchitlan caminan i 
ios, toda tierra tan afpf ra.y tan pie fubiedo aquellos rifcos.que 
defigual en fus (ierras, que vnas para beílias muy bien errada? 
parece fe Toben à las nybes, y fon agrios ; mas no lo íienteti 
otras bnfea e! centro de ¡a tier- nuefiros Padres, porque Toa 
j a 5 .y aífi no es tierra, que fe tra- Predicadores embiados.por la 
j iña : ni ios Naturaks burean à obediencia à predicar j y de ¡o? 
los deaíucra.porque f e d e í k m - tales dize Ifaias à la le t ra ; .QUMQ 
p\an çon lo frio; ni los do afuera hermafos fin los pies fibre los 
les comunican, porgue fe abra- montes, lospiesje bs que -vdna 
. í an con fu calor ; y de ambas à prcJuar, U f a í u d ^ l gozo ,y U 
• dos partes TfcãmbftrO) es la en- f a z • pues fi ios pies de los qac 
trada. Hechando à mano j j ! - camina poreftos montes àpre-
:;^.islerda cotre à Nuncoperaro, dicar el Evangelic), agradaç? à 
Dios 
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Dios tanto, y Se fon tanhcrmo- do t iempo 5 ven llegando eíco-r 
JoSjConio fus paños pm'dé can- gian la PobSaçon mas acornó-
íhr à los caminantes, fino ani- dada, donde concurr ían todos, 
KjaHo?; v mas f.ibicndo,q Dios y fe Bautizaban, y oyan Miífa; y 
los mira, y fe enamora de ellos: el Demonio quedava venctdoj 
y con lo que vn Do¿tor dixo: al modo que quenta la Sagrada 
S'htc eftospics , que emrnoran k El'criptura, que le íncediò à fo-
I)ics, de los Predicadores, no fon fuf,quando iva ganando la tier-
dc los que-predican vanidades ,y ra de promiülon : dize que ;llc-
fer malos fines ^ fino ehque pre- gando à Gabaonjolue, fe jan- j t f ^ f 
dica la verdad, movido de chart- taron cinco Reyes ; entre ellos 
dad, que f n tnifericerdia^y ver- el mayor , que era el de Jerufa-
dad. Sobrecños dos pies can:i- Jcp,y confultandoentre <I,dixe-
ron ; Vñs aqui como lofue viene 
ganando todas cflas tierras, ha-
gamc-nos k vna.y con las futreas 
de cinco ¡e venceremos^ hechce-
remos de fia tierra :fttp!> íofite la 
confederación ,y e'mbifi'islos con 
Paban mirflroS Predicadores, 
jn-edicardo la verdad, que es 
Q u i ñ o Rcdcmptor K . } ' à cfto 
Biovidos de miCcriccrdia, de 
piedad,y charidad de fus almas, 
yaflficliogro aua defer cono-
cido cerno lo fue: porque afin-
que aquella ç e n t e era muy ido-
t&nta o f adi a, cue viendo ellos el-
animo o fado, fe efcondieroh ew 
Istra , y llenos cic Idolos en cue- vnas cuchas, deiidefine lofue ,y 
bajj'ner.o que llegaban nuefiros les jaco } \ h i ío que fus foldadof. 
Prcdicsdores, y los cathecuiza-
baDjIucgo los.dcxaban,y con fa-
.cilidad lançavan josDf wibniçs. 
;Ya fabi^n muy bien nueíiros 
•Padíc-s las lersuas Tarafca, y 
Mexicana , que es la corriente 
dcf!a íif rra: traían aynda en los 
Sacriñane^y affi à dos fe manas 
dcOthccii 'mo los pudiera Bau-
tizar , frno aguardaran el t i em-
po de- las Pafquas ,y mientras 
los hollaffcn ,y.pufiejfen lèv pies^ 
Jobrefus cueiios;-f/ata quv m les* 
iemnjfen,y luego les quito latvi*. 
da,y con ejlc-afcgmi la conquifld 
de Id tierra deprtmifsiw. Pudo 
h a zcr eño jofue muy à fu falvo;, 
porque Dios pelea va por el, y t i 
íolo era fu.foidado, y la reputa* 
cíon de la vi / loria,corria po t 
quenta de Dios; aífi les íticediò' 
à niacñro Capitán, y Alfcrez,eti 
• tfoiarsyb^n predicando ganan- ífia conquifla de ticíra calidnr* 
dot*--
i H i floria'de la P^ovmchM M I Ó H O A C A N , 
d»tta2tnavq>ett.otr^aviamiulv para bolver,como lo hizicrnn 
tiptícidadde MO!QS..1ÒS, qüaies defpues^mas fuero à ver en que 
viendo Ja tierra queybangana- punco e íkva lo conquift ado ,7. 
do nueftros Padres,íe junraron dar quenra al P. Provincial, 
contra ellos, para impedirles el ; Por noconfundir,ni m.zci'at 
paflfo , porque fe haziao fuertes las dos conquiíias de-efia cierra 
algunos Indios en fu adoración caliête, y la de Michoac.an,íien-
deldolo^aias viendo con la va- dobrevela primera, y muy ¡ar-
lentiav que nueflros Miniííros ga U fegunda-.'/a quçcflamos ea 
-buícavanlos Idolos, los cíeon- la de tierra.caliêtc, démosle ñ% 
dieron en cuebas, y íabiendolo, para que e! hilo de la fegüda,va-. 
los facaban deellas, y hazian yariaperderfc . ^vifaron núef*. 
^ue los fieles los quíbraíren,pa- tros Padres Miniftros al P. Pro-
ra que echafen dever, quan fal- vincial,que era el P. Fr. jorge de 
íòs,y flicos Dioícseran.pncs no Avila ,cl Año 1540. de la con-
iepodian defender de los Mimf- quifla de tierra caliente, y que 
tros, y criados del Dios vetda- era neceflaria gente ; y ordenó 
d-TOjCl qvjal avia de fer íu Dios, que en Tiripetio Icyeílc Artes el 
como era fu Criador; yaílj fe P.M.Fr, AlonfodclaV^era-cruz, 
d k r õ pot vencidos,viendoque- y que los cñudiantes.y el Le&or 
brados fus Diofes ,yquc no fe las Vacaciones, y Pafquas, fa-
defendian: defuerte que nuef- lieífen à tierra caliente, à admi-
tros Predicadores dierolabuel- niftrar,y vifitar la dodrina,de 
t a à las Pobla^ones de la coda lo qual de efpacio íe ha de tra-
de! mar dei Sur,y viendo que no tar en el capitulo íiguiéte % ahq-
avia mas pallo, pudieron dezir ra Tolo tocamos efta materia, 
lode Hercules llegado à Cadiz; en quanto pertenece á como fe 
N o SF: i ' v P A S S A R A D E L A S - con t inuócñádof t r ináde tierra 
TE ,qm-me ariia l á m a r ; yaíil caliente, defpues de plantada; 
Vicndofc atajados los nucftros á loqua ldefdcc lañpde+o.haf -
dc U.mar,dcxando en cada Po- ta el de 46. fiempre fe fue cebá-
bbçon Fiíjales de fatisfacion, à o à ó á z T m f e m ^ T ^ e â m b ^ r o , 
boWicfon iTinp t t io^ cabo de queja era Priorato, E r a T w -
dos años, que avian andado to- petto, en cila Provincia , aomo 
da la tierra caliente; faeronfe Jerufalcneo dprincipio de nucí-
tra 
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tta \<r\<-'X\\ CathoÜca.que de al ' i Ciclos, como Gigante,da pajfos 
falian los Miniaros,)' Apoüolcs prefurofos^âtmodo que hazieudv 
para predicar à todoe) mundo; en breve fii'viye defdc elOrien-
aííl de Tiripetio falian las Vaca- te haft.t el Poniente rJe buelvc a 
cioncs.y Pafquas ,el M a c ñ r o y fiipuefIo,yfe ajientaenfutrono^ 
Lc<ílor,conrus diícipulos. Era aíli lo hazia nuefiroSol,que fa-
N.P. M. Fr. Atónfoen efta oca- Ha con fus ciclos à manifeílar la? 
fion hombre de 35. años de he- gloria de Dios , con tanta velo-
dad, y quando avia de defeanfar cidad, y todoefío á pie, que no 
que eran las Vacaciones,.}' Paf- avia cava!los,nimulasjmas ivan 
quas, falia à adminifirar , y pre- en palmas , y manos de Ange-
dicar, lo qual hazia c o n e m i n é - les feguros de que las piedras no• 
c i aN. P. M . porque como tan les avian de lafiimar, y à efle 
hábil Itía Artes ,y TheologÍ3 ,y paflb caminavan,ybolv ianà fu 
efludiava |un ta mente con fus Oriente de Tiripetio, con fu Sol 
difcipulos. Pereque no alean- íu Macfiro ,y Le t to r , paraqne 
çaràquien efludia en gracia ,y a í lèntado en fu trono,y Gather 
para fervir à Dios? En el alma dra, bolvicííe à refplandecer, fti 
mahbola ( dize el Sabio ) no en- en ft ña r à fus difcipulos „ Eft 
ira la [abiduria; luego â lacón- adminiflracion duro haíla el 
traen el alma (anta ,yqucquic- a ñ o de 4 6 . Con que fue fierra» 
re para fervido de Dios todolo caliente adminifirada de Tirí-
que fupiercjComo no le dará pctio,y Tacawbarojyazknáoíus 
Dios todas las fabidurias, y co- Iglefias para celebrar, y lo de-
nocimicto de lenguas <* En bre- mas que era neeeíTario para el 
velafupocon eminencia, y fue culto divino, hada que v inoá¡ 
el fcgur.do Miniflro de tierra tener JMiniftro de afirtencia. . 
caliente. Salia pues con fusdif- El primero que hallo, Q ^ ^ / f ^ J . 
ciptilos de Tiripetto , y luego fe adminií lrò con afiñencia ía do-
dividían, vnos por vn lado, y trina de tierra caliente, fue el P-fmte 
otros por el o t ro , hechos vnos Fr. Francifco de Villafuerte, el Minif-
Apodóles , de quienes dixo Da- qual era lengua Tarafca,;y ií'troTa*-
, vid :Los cielos van caminando,. buena quenta avia de haveria rafto*' 
cantando,y predicando las gran- aprehendido en Tiripetio~ òTA-en utr"' 
dezas de Dios , y el Sol de ejftis cambar o ̂ Ql(\v\z poteftos-tiems ra Cllli' 
pos > 
H'ifterh de k Provincia é M i CHOAC A:N. 
y pos haQa el año de 5 o. no huvo Joan Baptifla, de la viwiendadc 
^U¿0 en eña Provincia, masque los Mexico, dõde conforme lo me. 
t e j i d o s Conventos, que por t i em- recian fus letras, y ían t idad jc 
fas,yi- pode doce años ellos Tolos efta- avian hecho Prior de muchos 
flefw.bim fundados en la Provincia, Convetos , como Miniíh'o que 
hafla el año de 5 o. que creció era Mexicano, aunque todos 
jsiucho, como veremos. Aya los renunciava, hafla el Priora-
jju.es vivido, ò aprehendido la to de Mexico, que también lo 
.lengua en am Convento,© otro, renunció 5 y aviendo fido Diífi. 
importa^Qcojel fue el Mini f l ro wdor , y viendo que lo miravan 
tdeia1?rovincia,ò'PíOVinciasde £on mas Tefpe£l:o,y atención, 
tierra caliente, en 1 as dos dotri» de lo que el quifiera, fuplicòal 
nas de la cofta del mar del Sur, Provincial, le embiafle por obe« 
y en las dos dotrinas de las hal- diêcia à la dottinajde tierra ca« 
idas de la fierra .donde .edifico Iientej.Gl Provincial, aunque no 
•Jglefias, y cafas para los Rel i - de buena gana, poeque aparta» 
•giofosjfue predicador del fanto ba de.fi,y de laProvincia tal luz, 
Evangelio en aquellas partes, le diò Ucencia para la dicha do. 
haña.q llego el P, Fr. Joan .Bap- trina .de .tiecra caliente 5 zám\* 
tifta, à adminiftrar à eüos Natu- íiola el Venerable Varon^ con 
rales, y en fu,compañ¡a los ad- gran g u ñ o , affi por emplearfe 
t n in t í kó gloriofamente, hafla en enfeñar à los pobrefitos,y 
que mur ió el P.Fr.Joan.que fue convertir fi quedavan algunos 
quando çefsó nucíira adminif- Puebledtos de .Gentiles encu-
tracion, como abajo veremos, biertos, como por efeonderfe 
3? el P, Villafucrte fe fubiò à M i - de los ojos del mundo,y no fee 
choacan, à donde tuvo oficio^ conocido j y quanto acer tó en 
Jiafta que mur ió en Pazquaro lo primero, fe halló en lo fegun-
Cdc cuya vida fe tratará en la do, porquedefde tierra caliente 
fundación de Pazquaro"] nue- lució mas fu vida ,que fi viviera 
ve años defpues del P.Fr. Joan en la plaga de Mexico; por que 
Baptifta,quc es el vitimo Minif- es cierto vn dicho de vn Philo-
jero de tierra calíeme. fopho, que dize; Quieres fer ce 
Pord içha , y buena fuerte de nocido,piesretlratc^y m c o m f 
iJcrra caliente fe cansó el P.Fr. w ^ w ^ j a i r u e f u c e d i o a n u c f -
tro 
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tro P.Tr. Joan Baptiña [aunque por cierto, que fe avian bueiro-
t i no buícava aqueño] fe re t i ró à Ia idolatria 5 hizolos llamar,y 
á tierra caliente, y de rodos fue t ra tó les , que era necefíario que 
conocido. Loque el p rocu ró faliefíendeaUi.paraquepudief--
fue ayudar àfus próximos . y à fen acudirá la MiíTa, y d minif-
losfinccs,conio lo hizo hafta ferio de quando en quando los 
ía muerte. viíitaíTeellos hazianfe fuertes. 
Llegó à tierra caliente, è fii- por lo qual el Padre entendió, . 
20 ^Ito enPungaravato el dicho que debia de ícr verdad lo que 
Padre, porque es el pueflo mas fe dezia de ellos, y afíi cargó en 
acomodado para poder acudir que avian de falir de aquel ia-
atedos los Pueblos .que tiene fierro"; á lo qual refpondieron 
en fu contorno; y cerno ya ha- ellos, que no avia agua fino-
ilóaílentada ,y plantada la fee muy lejos en todo aquel cõ tor -
de Ghriüo,por fu quema corria t i o , y mas carecia el pueflo que 
el regalía, y cultiv-alia; paracfto les avia inalado el P.-Fr. Joan 
era buena lengua Mexicana,por Baptifia; i loqual refpondiò Q& 
que avia fido Prior en IòMexi« Corfiança,que N.Señor la daria*1 
cano, y acá-en efla Provincia porque ellos fa!ieflênd-ealli,yí 
t r a tó luego de apreherder !a vivicíTcn cemo fieles;dieron W 
Tarafc3,como quien fe venia à palabra Cfeguros de que ñola1 
m o i i r à t í l a Provinciana qual pe dia aver] que baxarian en te-
venid a à buena quêta fue cl año niendo agua cerci 5 y el Vcne-
àc 15 5 z. pues con la ayuda de rabie Padre,3Ciídiò al que tüdp -
las lenguas qfabia,y'avia apre- lo puede .pidiéndole en la ora-
hend do ,començòf í íadmini f - c ion, que por redimir aquellas 
tracíon,y predicación del fanto almas,y faearlas de la iddatriay-Dd/fr 
Evangelio, inquiriendo prime- les die ffe agua. De la oración fè-DWA--
robravia algunos infieles,y fu- levantó con tanta confiança, gu*** 
po, q en Ja jutifdiccion de Pun- que fue à vn lugar con los mif- vms ln 
garavatoavia vnos Indios me- mos lndios ,yf t f ía la r .doconfu éoí>Pert': 
ttdos en vnos arcabucales, que b o r d ó n , les dixo: que cavaíTen X " ^ ' 
por lu afpcreca.ni el Miniflro al¡i(cavaron,yfalió todaelagua p^e 
los pedia vcr.ni otros tener con neceflaria para aquella gentç. F.ioan -' 
ellos ccmunicacionsyafli tema* Vkndo el prodigio tan patente toptifi -
falle-r*!' 
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tfálieron de aquellas hoyancas; menearon à adminiftrar las de 
y es cierto faidrian de la idola- Yuririapundaro, Cuifeo, Guan^ 
t r i a , pues el milagro no fe avia go, y Charo, mas no podían dar 
de hazer fin fin muy grade. D u - exemplar i nueftro Tiripetio, 
r ò la fuente, fegundizen los de que era la madre-de la-dotrinaj 
aquella t ierra , mientras vivie- i fu modo pues lo o rdenó todo 
ron allí los que avian falido.que el Venerable Padre,conioquig 
defpues vnosmurieron.y otros adminiflrava aquello con affií-
fe acercaron à mayor comuni- tencia, y reconocimiento â Ta. 
cacion. cámbaro, cuyas doftrinas eran, 
"Tra tó luego el P.Fr. Joan de Fue profiguiendo fu Uifica 
poner policia en los Pueblos re- hafia llegar á Axuchitlan, el vi-
duciendoloS j à Pueblos que no t imo Pueblo de la Provincia de 
tcnian formados,ni la tierra es tierra caliente,donde también 
muy aparejada para efíb; pero introduxo la policia de Pueblos 
en el mejor modo que pudo,los y calles, con la do&rina que yba 
c o m p u í o , y fo rmó vecindades; aflentando. Hizo aqui muy ca-
primero en Pungaravato, don- paz Iglefia, no pudo fex de cal.y 
depara el culto divino, o rdenó cantQ,por el impoí ib!e ,mashi-
• que fe hizieíTe vna Iglefia muy zola de adobes.muy fuerte, cu-
buena, la qual hizo de ca!,y can- bierta de madera , la torre hizo 
t o , que es lo primero, y vitimo, de piedra, y cal, que oy dura, 
que en aquellas tierras fe à he- Defde aqui bolviò corriendo las 
chode aquel arte, por no aver demás dodrinas, halla la otra 
difpoficion de materiales; cu- punta del Poniente, que es la 
briola de ti¡cra,que parece otro Aguacana.dexando al P. Villa-
mayor impofible, pues.de muy fuerte, lo de la cofia, como â 
lexosfeilevan las maderas, y ef- otro Apoflol,que entre fi te-
tasen ombros,de Indios. He- nian dividido aquel pequeño 
cha la Iglefia, compufo la dotr i - mundo,q.ue mejor íe diria Pur-
na, y la adminiftracion de los gatorio;f i bien que de quando 
Sacramentos, al modo que ef- cl P. Baptifiaivahazia la coila, 
ba pueí la^n Tiripetioj Tacam- mas íu adminifiracion ordina-
¿xro, que en eñe tiempo no te- ria era en efiotras Poblaçoncsá 
¿liamos otras j y por elle fe co- donde hazia notable fruto, y N. 
Señor 
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Señor confirmava fu dodrina 
con milagros, porque aüi eran 
mas neceflarios, fiendo C como 
era] gente muy dada à la idola-
tria , y para autorizar H Señor 
iaper íbna^y creencia de! pre-
dicador; los quaks nofucedie-
ron en Michoacan como gente 
mas fiel. Referiré algunos, que 
Je fucedieron andando en (a ad-
miniflracion de los íantos Sa-
cramentos. 
Ay muy grandes Rios en 
tierra caliente, que en ningún 
tiempo,y menos ene! de aguas 
fe pueden atravefjr,fino es en 
balias; eftãdo pues el P. Fr.joan 
Baptiíla vifitando U Pro viocia, 
y dodrina de Pungaravato, fu-
ccdiò que citando en vna Viíira 
anocheciendo y.i.vino vn Indio 
de otra Vi í i ta ,que e(hba dela 
otra parte del Rio,à pedir con-
feílion para vn enfermo; t r a t ó 
el buen Mini í t rodei r lue2;oàIa 
confeffion, mas todos le dixe-
ron, queyanoera hora.porque 
el Rio iva muy crecido, y que 
los de bsbalfas no citarían ai, 
fuera de que tampoco para las 
balfas nohazia t iêpo ,quebaf-
fória ir por la m a ñ a n a ; el cari-
tativo Miniflro efluvo fuípenfo, 
y como pidiendo à Señor le 
infpirafé lo qye conveniajde allí 
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à vn poco fe refolviò i r à ¡a con-
fellionjíiguieronle algunos bien 
ciertos, de que la ida avia de iet 
en valdej y ¡legando al Rio , y 
hechandole vno al agua, por 
donde fuelefer vado, halló que 
citaba muy hondo, y aííi fe Jo 
dixoal Padre; el qua] mirando ' ' '«p" ' 
hazia otro lado, vio vna como " ' ^ f i " ' 
puente, y dando aradas à N . veies e 
>. ~ u ' - s - ~ puente. 
Señor, llamo a íus com paneros p¿rdp4 
diziendo : aqui ay puente; ellos far vtl 
entendidos íer engaño con Iz n ioc tu 
obfeuddad de ¡a noche,llega-¿tlofo* 
ron^y Ks pareció ier puenre, * r iu 
probaron à pafar,y luego el Mi -
niftro;y aviendo paífado a! pu'n-•^<''!.,*. 
to coa gran ruydo fe hundió 1 ¡^-¿J 
puente, y conocierõ todas, que 
era vn Cayman , porque aquel 
R i o , y los demás de tierra ca-
liente eiUn llenos de eftos pe-
ces. Con eíte fuceflb hizo cele-
bre N . Señor à fu ívliniitro, pa-̂  
taqueeftimifen en mucho los 
Cantos Sacramento?, pues ha-
zia Dios milagros, para que fe 
executafen. 
N o obftantc que el carit t tU 
vo Miniftro andava tan foücito 
y trabajado caminando de vnas 
partes ã otras,y con tanto mat-
tiriodc mofquitos, y otros ani-
malejos ponçonofos , no fe dU 
vertia dela o r a c i ó n , à q u e era-
C muy 
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muy dado, como fe verá en fu tado, muy dcvaío í uyo ; avia de 
vida.antes el defcanfo que tenia ir t ambién , yhazcr aquella jor-
llcgando à la, jornada, era k f e à nada; pidióle queledieíTe licen--
la oraeion, çn la qual íe elevava cia,que le impediria en fus exer» 
tanto^ue por momentos fe ar- Gicios,y aunque el vno iva à pie, 
robavajCornolovierõmuchos- , y e l o t r o à c a v a l i o , m 3 s andava 
yen efpedal endos ocaílones, elPadfe,porquele HebavanAn» 
que aqui referiré. Avia llegado geles, por mandado de Dios; 
dc la viíita à laAguacana, cn Gaminarõhafla medro dia, que 
oesfionque vnosCavalletros en e¡ buen Corregidor pidio,que 
compañía del Capitán Chrifio- paraffen para tomar vn boca-
va ldeGña te , Encomenderode do,)'fcflear,y el Padre convino 
Tacambaro.y avian llegado alli, en eíío; pidió licencia para retí-
que ivan à v n defeubrimiento ra tie à fus oraciones £ porque 
de Minas,Tupieron que cílaba eftas eran fu com¡d3,y repoío.) 
alli cl P.Fr. Joan Bapiiflajàquiê Yafabia el Corregidor, que no 
rcfpetaban .yquetian mucho: le avia de repiic2r,y aífi fe apar* 
litllm qnifieronle ver,y tomar fu ben- taron, haftaque aviendo comi» 
?j exta d ie icn, y entrando donde eíía» do, y repofado.le dix-o à vn Ne-
'fal p. ba, halláronle en estaíís v levan- gfo fayo : mira donde i ñ á el 
Jean tado de la tierra, de que queda- Fr. Joan , düe 11 ya es hora qus 
tiptij.. i-onadmirados, y confirmados caminemos, y el Negro le buf^ 
en la opinion que le tenian. El cò,y le hallo levantado en el 3}'-^, 
ftgpndo fuccífo, aun admira- í e , y admirado vino a- íiiamo,¿ 
mas, porque en-el paííadoya el diziendo, feñor, eñe Fray le esí, 
Venerable Padre avia l legadbá hechicero, a hí í ñ h fubido cft& 
fu cafa, y-fe podia aver recogí- d ay re; fue el Corregidor, y-vio*'; 
do i r t f r íormentc 5 lo que ahora- lo, y refpc tolo como devia i ad--'" 
diíe . dtneta quan recogidoef- viertiendole a! Negro [queera! 
taba íiemprf.y con quanta faci- algo firople ] que aquello era'' 
lida d fe vnia- con Dios: Cami- porque el Padre cftava en Dio?; 
naba voa v í z d c Tac ámbar o^pzi Yo coroei al Negro muyvicjo, 
ra Pungarav3to,y el G o m g i - y-la fenora muger deeí te Cava* 
dor de aquella tierra era vn bin; Hero me c o n t ó efte cafo; nbika 
Gayalkrcllamado Diego HIK- ya efíaba eferito en fu vida,mas 
enfe* 
0, 
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cnfeñome al Negro, que como 
digo era muy viejo, y de aí à po-
co murió. D¿ lo qual fe infiere, 
quan recogido andaba fieinpre, 
aunque anduviefleen el minif-
terio; y no digo yo recogiendo-
fe,y retirándole à algún fecreto, 
k fucedian eftos arrovamien-
tos, fino que aun caminando/e 
clebava tanto,que aun perdia 
pic en el camino, y fe ílcfpeña-
ra muchas veces, fi fu Auge! de 
Guarda no le trajera en íus ma-
cos ; como dize David: cQue à 
• ¿os tales los trae fu Anvel^ por-
que fus pies no redvau- dano de 
las púJrasiviofe cfto cum piído 
cnelcafofiguicnte. 
Caminando de vnas Vifítas 
à otras cflc foliciriffimo obrero, 
yMinif tro délos fantos Sacra-
mentos , como queda referido, 
todas aquellas tierras fon do-
bladas, y de vnas angofturas tan 
rôrechas à veces en fus cami-
nos , que fino fon culebras, no 
caminan otros fegaros. Llegó 
à vna cuefla muy conocida,que 
fe l\amaAcaten,y el fiel Mini íko 
no reparando en la dificultad 
del camino^ doblado cuydado 
queera ncceíTario poner,para 
poder andar, llebava mas los 
ojos,y penfamientes en el cielo, 
queen la tierra, dcfviò vn poc© 
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el pie de la angoña fenda,ycayo 
de la cuefla abajo; la profundi-
dad era muy grande ,porque-à 
dicho de los que la ha viílo, tie-
ne muchos cientos de cñados 
hafla abajo, y era fucFca hazer-
fe a ñ i c o s , quanto y mas peda- ^ . 
eos. Los Indios pues llorofos ^ j 
del fuceíTo,bt)fcando por donde vndeç. 
bajar â bufcarlo, vieronlo que -peñonl 
ya venia fubiendo por vna m?- v .Frjy 
dia ladera, facudiendofe el Ab i - Jo'diUf 
to,y llegandoá befarle la mano, tífi¿1' 
les dixo.- fea Dios bendito,que 
me â librado deñe trabajo. -Di-
bulgofe ci cafo por toda la tier-
ra caliente,-como tan notable, y 
fu c o m p a ñ e r o confeíTandole.le 
p r e g u n t ó ; que quando iva ca* 
yendo, que fi fe iva laftimando> 
ò que a via fentidof5 Refpondio-
l e , que le avia parecido, que iva 
bola ndo, fin eticontrar con pie-
dra, ni embaraço. 
Otro cafo femejante fe quen- u 
ta que 1c facediò, en la ^<CM^N' Í M ^ * 
cia de Mexico ,íierK!o Prior de 
Guaüchinango^elaño^le 1^44, 
quando fe tomó aquella cafa, 
que le hiaietofundaáor , ' f i bieti 
que fieviò en la&ndacion, y tn i" 
nifterio renunciando el ofício¿ 
En efle tiempo pues, 5'endo car-
minando por vna cuefta ,de vn 
Pueblo llamadoZempohuajat^ 
cayó 
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cayó à vna profundidad de roas 
de quinientos eflados, y baxan-
dotos Indios ,à tmfear las reli-
quias de aquel cuerpo [que ha-
llarlo enrero les parecia que era 
imponible 3 halláronlo Tenta-
do, y les dixo; mirad donde eflà 
mi fombrero; y preguntado af-
fama de fu virtud por todo el 
mundo,y defiloíTos los Rcli» 
giofos de tener en fu prefencia 
vn dechado de vir tud, y vn hõ-
bre tan admirable, que les iluf-
trafe tanto, pidieron al Provin-
cial lollevafe à Mexico:orde-
nólo luego, aíTi por las razones 
.finiiímo de Fu Confeflbr,cj avia dichas,como porque aquel Ve* 
íer t ido quando c a ; ó : refpon- nerablecuerpo quedafíe entre 
d i o , que le pa rec ió ,que cayó 
volando. Parecidos fon los dos 
cafos,y t3nto,que parecen vno; 
mas los lugares íeñalado5,!a tra 
dicion de los moradores,los di-
verfos eferitores de fu vida, en 
diverfos lugares fucedida la 
memoria de ambos»en ambos 
pueflos.dan à entender fon dos, 
y que Dios N . Señor,que auto-
las demás reliquias que tiene 
aquel fanto Convento. Quan-
do llegó la mudança, no fe pue-
de eferi vire] fentimientoqhizo 
el bendito Padre, reprefentan-
dofele el aplaufo paflado,de que 
avia huydo, la foledad de fus hi-
jos en Chrino,à quienes amava 
mas tiernamente,que la madre 
à los que parió de fus entrañas,» 
rizaba íu palabra cõ aquel Pre- mas aqui moftrò fer obediente, 
dicador,quifo honrarle en am- que atravefado el co raçon de 
bas Provincias, con ambos fu- dolor, luego fe pufo en camino. 
cefíos;)' de parte del Venerable 
Psdre avia tanta ocatlon de di-
ver t imtê toen los caminos con 
la oración que nebava,que es 
<fe efpantar no le fucediera en 
cada angoñura de camino. 
y fe fue al Convento de México» 
donde fue recevido con los go-
zos, que no fe pueden refvrir de 
Venerables Padres; y no menos 
de los nobles Ciudadanos,que 
antes le avia comunicado; mas 
Con obras ran prodigiofas alpaíToque fele hazianeflasde* 
fuc^didas en tierra caliente, y moftraciones de amor verdade-
otras, que fe contarán en fu vi- ro, crecía en el, vna congoja,y 
da, quando fe trate de la funda- pena, viendofe en aquella Ciu* 
dación de la Cafa de Vallado- dadquienamava tantolafole« 
Jidjdonde cita fo cuerpo^roló la dad t que vino à eflar enfermo,» 
yjuz-
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y-juzgando los Medicos.y todos eíla tierra a-ño de I572 .yyacra 
que no avia mas achaque, que muerto el bendito V a r ó n , feis 
aver falido de tierra caliente,y mefes avia.quando le mandó el 
traydole à Mexico: El Provin- Provincial,-que feviefle con el 
c ia l lcbolviò à e m b i a r , rogan- en Michoacan^ para laqual vií-
dole,que no afligiefle tanto fu ta vino de tierra caliente tana-
cuerpo quando falieíTe de tierra chacofo, que nunca mas pudo 
caliente para Tacambaro, Tiri- bolver,porque m u r i ó en Valla-
petip, y ValLtddi^opz ya fe avia dolid^onio veremos en ñi vida, 
fundado. Con eñe orden, y la Muerto eflcgranMiniftro de 
bendición del Prelado, fe boíviô tierra caliente, quedó aquella 
al Parayfo de fu alma, y marty- d o f í r i n a , fin el mejor Minifl.ro 
rio de fu-cuerpo, donde fue no- que avia tenido 5 quedaba cl P, 
table el guflo, que fe recibió de Villafucrte, por Capitán dé los 
ambas pá r t c s , porque fe confi- que quedaban $ mas duró poco 
deraban los hijos huérfanos fin Ja adminiflracion, porque el P. 
fu Padre,ymas aviendolo viflo; Provincia! el feñor D , Fr. Joaa 
diurnamente alegre, por bol- de Medina, tuvo particular diç-
ver à trabajar en fervido de N . tamen en la adrainiflracion de 
Señor ,y provecho de aquellas los Miniflros ^que no les permi-
almas- las qualcs bolviô àad- tia quebrantar lomas min imo 
miniftrarcon gran fol:citud,y d c í u s Coníl i tuciones5yíi via, 
cuydado , hafla el año de 1566. que las tierras no permitian, 0 
q aviendo í i l ido por Provincial no eran à propofito para la ob-
el P. F.Joan de Medina Rincon, ícrvancia, dezia: que devíamos 
que defpues fue Obifpo de M i - dexar la adminiflracion, avien-
choacan ,yefc r iv iô fuv ida ,que do otros , que adminiflraflen, 
cl P. Fr. Joan de la Puente rrae, por guardar nueflras Conftitu-
cn nombre del P. Fr. Joan de ciones; de las quales es vna,que 
Montalvo, y fue el yerro,que ef- los Religiofos, dentro, y fuera 
te Religiofo Fr. Joan de Mon- àc la celda, fiempre eflen con fu 
talvola trasladó de ¡a que hizo abito, y capilla. Sucedia, queen 
cl fí ñ o r Medina Rincon, que es efla tierra caliente,}' en la de Pa-
cí que c o m u n i c ó al P. Baptifla, nuco, y Guaílcca? avia tiepos, q 
ynoe lP . Montalvo, que vino á no foío no podían fufrir abito, y 
C? ca-
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espilla,mas hi la tunica; de lo pegando, y confervado el amor 
qual fe ofendia tanto cl P. Pro- dô padres en hijos. Y con efto 
ví net al, que viendo que ya en la hemos dado fin à la d o â r i n a de 
tierra avia caridad de Miniñros tierra caliente; fi bien de pafíb 
Clér igos , t r a t ó con los feñores fe tocará en algunos Capí tulos 
Obifpos, que pufieííen Clérigos figuientes, lo que à cerca de ella 
enlode Panuco,y Guafteca;y eneftos treinta añosfucedia. 
lo mifmo trato en efta Provin-
cia cone! feñorObifpo D. A n -
tonio de Morales ,que puficíTc 
Clérigos, pues los avia en tierra 
C A P I T V L O IIIÍ. 
Delas Fabricas que fe hizie-̂  
caliente, que queria recoger fus ron en Tmpetio ^n el prilí-
JFrayles â los Conventos, y do-
trinas,donde juntamente con el 
'niinincrio.guardaíen fus Conf-
tituciones, por q no todos eran 
c o m o d P . Bautifta.yel P. Villa-
fuerte, que eran fuertes, y refif-
tianlas inclemencias del cielo. 
cipio de i a predicación 
Evangélica. 
N' O p o r ¿vernos detenido tanto tiempo en t i e m 
caliente, contando todo lo que 
en ella fe o b r ó , efptritual, y cor-
Admit ió el ftñor Obifpo de M i - pora lmête por efpacio de trein* 
choacan,la do&rina de tierra ta a ñ o s , nos olvidaremos de 
caliente, y pufo Minifiros. Oy contar lo que en Tiripcttok iba 
fon muy buenos Beneficios , y obrando en lo material; antes 
lo han fido, y en folo lo que no- bol viendo à tomar el hilo.digo, 
fotros admin iñ ravamos , l l ego que el a ñ o de 1537. quando ya 
à aver catorze,y mas Beneficios citaban los mas carhequizados, 
d e a r t e , q u e l a d o £ h i n a n u e f l r a y fe trataba del edificio efpiri-
feneciô el año de 1567. avien- tualdclaadminí í l rac ion délos 
docomencadoel de153S.DLi- fantosSacramentos,ydo&rina 
r ô veinte y nueve años s en que Chrifiiana, como queda dicho, 
fe trabajó mucho,y quedaron 
muy bien doftrinados, como lo 
confiefian los Beneficiados; y 
los indios muy devetos de nue-
ftra Religion, que fe les ha ido 
luego el mifmo a ñ o fe t r a t ó de 
las fabricas, affi del P u e b l o , c ó ' 
mo de la Igjcfia,y fe hecho para 
todo el nivel,y medida, hechan-
dp cordeles, y abriendo canjas; 
pa-
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para lo qual vinieron Maeñros 
de Mexico, y aí íunifmo otros 
Rcligiofos Miniftros, como fe 
dixojlos quales quedaron en-
cargados de ias dos fabricas,ef-
piricual, y la material, mientras 
los Miniíkos andaban en tierra 
calióte aquellos dos años . Y los 
Indios como eran tantos, y to-
dos de muy buena voluntad fo-
mentados del Encomendero, à 
quien fe le debió mucho, hizi¿-
ron en breve obras infignes, co-
mo referiremos. 
L o primero, fe o r d e n ó el 
Pueblo, porque vivían fin traça 
en los ediíicios, viviendo cada, 
vno de por fi, en rífeos los mas 
y buhios. Formofe el Pueblo, 
c o n í u s c a l l e s , y p l a c a s ; y luego 
fe hizo vna obra de grande im-
portancia ,quc fue traer agua 
para todo el Pueblo , de dos le-
guas deal l i , por fu azequia.y 
antes de entrar en el Pueblo, fe 
hizo vna muy buena cañeria, 
que t o m ó altura para las pilas, 
y fuentes, que fe hizieron en la 
-Plací, Hofpital, y Convento, 
que fuera de fer tan neceffatia 
el agua, adoenavan grademen-
te,y alegravanla viflácon fus 
corrientes, y cercadas de na-
•ranios; las cifas fe edificaron 
vajas.,à fu modo ,nus con d 
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cumplimiento neceíTirio para 
fu habitación ,de ¡ala, cocLia, y 
las mas con fus O r á r o n o s para 
guardar fus Imágenes ,y tener 
ellos fu retiro para rezar. Hi -
zieronfe affimií mo vnas calca-
das anchas, y buenas, para que 
delas Viíitas,que caen de! Pue-
blo hazia el Sur,v\mefl!"n fin ro-
dear, ni vojear la ciénega ,que 
tiene de atravefia mis ddegua; 
la qu i l ciénega es el fuftento de 
todo ganado mayor,y menor, â 
caufa de lo qual ay pocos valles 
que le igualan,en fertilidad,y 
ninguno fe le aventaja; porias 
calcadas vienen á pie, y à cava-
lio porque fon muy capaces. En 
lo que mas íè efmeraró los p r i -
meros Miniaros, por evitarles 
la ociofidad, á que fon inclina-
dos , y de donde íe les recrecen 
muchos daños .fue que apre-
hendkífen todos los oficios, 
quales ion neceíTarios para v i -
vir en policia, trayendo oficia-
dles de ibera ¿que les enfeñaflfea 
la.faflreria,à que todos general-
mente fe inclinarõj porque lue-
go fe viflieron de paño,al modo 
Éfpañol; ellos no tenían de fu 
cofecha el algodon,que es la ma-
teria de que generalméte. fe vif-
ten , y conio lo avian de com-
prar,) ' texer,tuvieron pof-saa-
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}cr veflicfe de paño, y afíi k co- de Mithoacan ,d<¡ donde !evi¿ 
tncnçò à vfar tanto en eft-a Pro- no gran parte de fu ruyna, por 
vincia , queellafola àgaí iado la las Validas que haziati à otros 
mirad de loq fetexe cn la Nue- Pueblos, y no bolvian. 
va-Efpaña,. porque los dcmas Ordenada la policia dei Puc* 
Naturales, en , común , no ban bio , trataron del edificio de I t 
entrado tanto cn cl paño ,y à Iglcfia,yal rededordeel lá todo 
efla caufa.luego todos dieron loque le pertenecia. Hazia el 
enfaflres. Eníeñaronlesla car^ Medio^dia el Convento; à el 
-pintaria ,,con la facilidad de las 
maderas que tenia^por Ia cer-
cania de los montes, y obravan 
muy bien.haña hazer muy bue-
nos eferitorios, y cofas pulidas. 
Oriente el Hófpital yal^Nortell 
eícnela de Cantores, y d é mu-
chachos para leer, y eferivir ,al 
Poniente el cementerio con fus 
capillas donde los niños aprc^ 
Aprehendicron la her re r ía ,en henden ladc&rina. Lalglefia 
que vbo algunos muy primos, fuetodadcca!,ycanto,convna 
por que cn general el ingenio portada tan iluftre de colum*-
de el Ta rafeo ^excede al délos lumnas,que haftaoy no fe ha 
otros Indios de otras Provin-
cias ; eran tintoreros, pintores, 
aonq<níla pintura no han igua-
lado a-los Efpañoles, como en 
los demás oficios. En lo qae 
mas fe awntajaroa, fue en la 
hecho ot ra como ella ; %'na tor-
re con muy lindas campanas, y 
reloxGaítel lano.Toda era muy 
buena obra .pero lo que mas fe 
aventajaba era-la cubierta, que 
era de media tisera rtoda llena 
canteriajy famblaie^porque co- de artefones.tan primos, y obra 
ni o para dta* dos cofas, que tan delicad3-,que nadteia via, 
eran ne^fiarias para--la Iglc fia, 
y Convento, fe efeogieron bue-
nos oficiales Efpañoles, de que 
ya avia abundancia cn la-tierra-, 
enfcñaroles bienry falicron tan 
eminentes ¡ que ellos por^ i ha.+ 
a:an muchas obras. Alfin fue 
que ntífe admirara; y fu gr'aa-
deza fe coligirá, que no fe imitó 
cn otro Pueblo,por fu gran coi-
ta. Luego fe le-pufo retablo, las 
pinturas al temple, que no fe 
vfában al oleo,pero tan lindas^, 
que cn el arte no fe podían me* 
Tiripefioia efcuela de todos les jorar, con vn fagrario muy lin-
oficiospara Jos demás Pueblos do, donde fe colocó el SanriíTi-
*' mo 
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mo Sacra mento, y qncdò colo- madera, y muy antigu a de çrz. 
cado.que nunca fattò;dv' donde á ñ o s , fue prendiendo por'rock 
tomafòn exemplar los demás Ja Iglefia, fin que fuefle fentido 
Conventos de terrer fiempre en de alguno, como era à media 
la Iglefía Sannífimo Sacramen- noche, y quando ya io íintieron 
to, con lampara encendida en que dieron vozes^tafadamente 
todos losPueblos de los Indios, de la Iglefia fe pudo façar el S5-
y es cafo de privación no tener- t i í í imo Sacramento, con algu-
leal modo ¿icho. La Sacriñia nas Imágenes yy de la Sacriftia 
era de la<mifma obra, con l in- fe facò toda la plata, y orna-
dos csióowjla qual el P.Fr.Die- mentos, que no faltó cofa; mss 
gode Chaves , como mas aíTif- la Iglefia por ahora no fe podrá 
tente en efte Pueblo, Heno de reparar por fu grandeza, mas à 
ornamentos de brocado,y ter- fe acomodado en vn grã refee-
ciopclo, hizo de plata blando- torio de hobrda , pie^a capa-z 
nes,lamparas, y ciriales , y dé para íglefia. £{k> fee el princk 
vna cania rica crayda de Ale- pio, y fin de vna obra, que nadie 
mania yèe terciopelo morado, fe a t rev ió à imitarla, 
toda bordada de la Paffion de La obra del Hofpital, ño pa*-
N . S e ñ o r Jeru Chrifto, que río rece obra de Naturales y de 
íirve fino el Jueves Santo, para gente humilde, fino para enfers-
el Santiílimo Sacramento; tie- mos Eípañoles , y de buen por«-
nc otras muchas cofas curio- re, por qu; fon cafas altas , con 
fas. Efta fabrica fe acabo toda fus cortedofes, y todas las cffi-
de Iglefia^acrií l ia , y Retablo ciñas QeceíFariasdé'enferme'ria 
« l año de 1548. de modo que fe coGnas,naranjos en el•paú&çf& 
hizo, y acabo en diez a ñ o s : àffi ra ftirecreo, yagua de pie. TS» 
eflaba puerto en el mifmo reta- poco fe ha imitado eña fabrica-, 
blo,.yno quifo N . S í ñ o r , . q u e porquetodos losde laProvin-
duraí'e cien años, porque vn Ia- cia fon bajos. En qbanto ai¡fer-
dioxrarñpanero yendo denoche vicio de los enfermos ,ay rmjfc 
i tañer à Maytines, ò à las Ani- cha ropa; toda con mucl«; lmí-
mas,<lievandovnocote encen- pieoa. Entran para fu fervicip' 
dido,el:'año de 1640.3' dexolo en cada femana ocho , ò diçz:mn-
dchorOjy como; todo eta de ; geres cafadas con fâsinaridós,-
que-' 
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.,qtjc;traen toda ¡a comida ne- Bcncdifta fe dixoarriba, 
ceflána para los enfermos, y Las efeudas, que nueftros 
dlbsdcfpues de aver barrido, y Padres inflituyerõ/ue vnaobra 
üccho las camas-, fe ocupaban nmy acertada, porque dcfdc 
en trabajar, cada vno en fu ofi- ocho años comiençan à apre-
cio, ò en lo q le manda elPriof- hcoderà lccr .yefcr iv i r .yfecf . 
te, que es cl mayor; y lo que te- cogen los de buenas voces para 
•fuita de la ganancia,es para ios el choro, y los otros quedan pa-
gados del Hofpita!. Aqui traen ta el fervido del Pueblo/abicn-
à lo& cnfçrmos, y fe curan, y les do leer,ycfcrivir: Los hábiles 
.adtniniftran todos los Sacra- de buenas voces .paffanà apre-
•mentoy, porque tiene vna linda hender canto llano, y de orga-
Gapilla, en que fe dize Mif la , y no.cn que han falido eminentes, 
todas las Indias.è Indios del fer- Tiempo huvo, en que faliò vn 
vicio fe juntan à rezar, y cantar organiflatan eminente, y cien-
à Us Ave Marias, y al amane- tífico, llamado Francifcó, que 
ecr, Soliafe cantar la Mifla de aviendo oppoficion en Mexico 
N . Señora del Sábado, y en al- entre organiñas Efpañoles, en 
gunos Pueblos, por el mayor ocafion de que el g r a n M a c í k o 
concurfodela gentefecantaen Manuel Rodriguez, facò el or-
la Iglcfia; llevando enProce í - gano,fue eñe Indio, y d ixo , que 
ííon la Imagen de N . Señora de quena tañer delante de todos, y 
la Concepcion,que es titular de que bien fabia, que por Indio no 
todos los Hofpinles.por orden le avian de dar el ó r g a n o , mas 
del feñor Obifpo Don Uafco de que fe opponia porque vieíTen, 
Quiroga,cuya memoria mere- quetambienay Indios hábiles; 
Cia vna grande Hiftoria,y no t añó conforme le pedia, de fan-
quedariañ conocidas fus obras tafia.y que figuiefle vn pafio, yà 
héroyeas, en lo efpiritual, y tê- todos los muficos dexò efpan-
poraldc fuObífpadó. A fa Se- tados. A vn hijo fuyo conocí 
ñ o r i a . d i z e n t o d o y e h a d e a i r i - yo,llamado Matheo, qera or-
buircÜaobradelosHüfpitales, ganida de la• Cathedral de Va-
y otras muchas, de qüe teñe- • Uadolid, y toca va como qual-
mos por muy cierto ha recebi- quier Efpañolmuy dieftro; pe-
do en d ciclocl galardón. De la to todos dízian , que era ibm-
bra, 
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fera,y rafgüño, de lo que fu Pa- ve:nros de Con- unidad. T o d o 
dre tañia. La mi íma curicfidad cftoíc í igii íò.y ligue oyen tudos 
k tenia en los d e m á s i n íhume- los choros de los Indios, cma-
tos, de chir imías, y vigüela?, de nado defic Ftu blo, que fue la c l -
areo; y en el arfe de la m u í k a cuela de todas virtudes, 
eran eminentes de modo^ue la El Convento, y cafa de los 
capilla de Tiripetio, en eflá tier- Religicfos, aunque fe pone en 
ra, cerno la de Toledo en Efpa- ehvltimo lugar , fue lo.pritnero 
ña , de donde les traiàn tos inf- qucfe.acàbòjporque felediò.fín 
trumentoSj-y traxeron¡el mejor eJ a ñ o de 15 39- aviendofe co-
organo, que h u v o e n e ñ a tierr3s mercado dos años,y;mcdÍQaOr 
cl qual dura oy. Toda efla gran- tes; y no fue la cafa,y Convento 
de za de cantores, falia , y lucia que en aquellos tiempos fe aca-
con el buen ornato de fus per- b ò e n m a s breve fkmpo^poc-
fonas, porque cada vno tenia q.ucPat2ay«ca-,qiic.efià.jjuntoà 
vnaopade granafinavyfu fo- JV1cxico,fue mayor jy todp.ei 
brepelliz de Heneo muy limpia, C o o v e n t o è IgJcfia^qncifSjauiy 
d e m o d ò . q u e vellos en fu choro grande, fe.acabó en ochomc-
era ver vn choro de iiufircsPre- fes; y el Convento de Vquareo 
bendados en el traje ; que en la defta Provincia, que es tan l i n -
ciencia ,y arte de muíica en fus do como fabemos , y veremos 
principios, no huvo Efpaf.olcs en fu lugar, fe acaboen vn a ñ o . 
mas d i eü ros , ni mas hábiles. L o que fe infiere es ei amor con 
T o d o e ñ o procedia del çuyda- que rrabajavan ,yaf i i lucia tan-
do,qtie avia en la efcuela,donde to el trabajo. Efte CónvÊtoqub 
avian de afiflir dos horas por la hiz efon, contiene ir'n claiiftro 
m a ñ a n a , defpues de cantada la pequeño mnto à la Iglefia.todo 
Mifla. Y todos los dias canta- de muy linda canter ía , y de ma-
ban , TeDeum lauâamus, y Ias dera cnbierto,quc por fer mon-
horas de N . Señora ,y à la tar- te, ô haldas deljUO fe atrevieron 
de, al poner del Sol, Vifperas, y à hazer cofa de bobeda ,.como 
Completas de la Virgcn,é3{cep- defpues fe hizo en las ^çmas ca-
to los Dominaos,y htftas,que fas,q tkncn-elfueloíolido. He-
cantaban e l t íhc io divino^y eílo charonle al rededor del clauf-
afus horas^cotno en los Con- t ro , tres dormitorio? angofios, 
con 
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con celdas, en cantidad de ca- voz, que dentro,7 fuera de U 
^ o r z e à diez y feis, todas fuertes^ Religion, fe celebravan por k 
« l â s m u y pequeñas, en que de- vnicacofade laNueva-Efpañi 
-moñraban ia eñ recheza ,y en- en aquellos cortos principios, y 
cogimientode fu coraçon,pues fe juzgòpor iacofa mas acaba-
cada celda debe de tener quatro -da, que avia en nueftra Provin-
varas.- En losvajoseftabacl Re- ciajyaíTi luego el año fíguiente, 
fcáiotio» De profundis,General quefe celebró Capitulo en Mc-
«dc cftudios, y defpenfas. Dcf- iíicovdQRde faüó por Provincial 
pues fe hizo otra caía mayor ,y «1P. Fr. jorge 4e Avi la , vno de 
<lc celdas muy efpaciofas.y dor- ios fíete primeros Varones A -
mi to r io , el mejor de laProvitv poftolicos,que vinieron á e ü a 
ciajmas aquella cafa primera es í i e r r a ,y fuee l añode 1540. nõ-
larcfpetadaipor fer la habita- Araron por cafada eftudios ma-
cion de la mejor, mas fanta ,y yores à cfle Convento, aten,-
' do í l a gente, que tuvo toda la diendo â muchas cofas. L o vno 
Provincia, fiend o vna como à que la cafa eíhba, acabada, d 
veremos. temple, y la quietud de la P r o 
*#* vincia, fe tuvo por el mejor de 
C A P I T V L O V los Pueblos,que entonces ad-
• ' • ' aiiniflravamos.Y loterccro.y 
Que el Convento ázTiri- primero,en el coraçon poner 
petio, fue la cafa donde fe vna cafa con muchos Frayles, 
Dufieron los pximeros cftu- ^ u c « í 0 *u,c?a 
* . r - dadícacudieflea laprcdicacio 
4 i o s mayores de nadtra Evangélica,que dos años antes 
"Orden,de toda la Nueva- aviamos comentado. En quan-
" E f p a ñ a . toa! nombramiento del Lei tor 
de Artes, y Theologia, no que-
LA fama de la fundación del <iò à elección, porque no avia 
Pueblo de Tiripetio, y de la otro que las pudiefíe leer ,fa!vQ 
buena difpofícion, que tenia - y el P. Fr. Joan Baptifla ,'mas no 
aíTimifmò del Convento, que fe dominava fino por el camino 
avia acabado,en dos años y me- de rctirarfe, y efeonderfe à los 
: dio,vo!ò tanto alçando tanto U ojos de los hõbrcsjel P.Maeftro 
cenia 
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tenia quatro anos de abito, vno 
de novicio,v tres de Macflro dé 
novicios , q luego fue tan gran-
de, que acavado de fer novicio, 
Ic hizicron Maeflro de otros , y 
acabados •.o^ tres años , le nom-
braron por L e â o r de Arres,y 
Theologia,mandándole que el, 
y fus efltidiantes aprehÇdieflen 
la lengua Tarafca, para que fa* 
liendo de Ais efludios,las Vaca-
ciones, y Pafquas, ftieílen àla 
tierra calierre, à la adminiflra-
cion de los Tantos Sacramétos, 
que era el fin pot i í l imo para 
que aviamos paflado à efta tier 
ra; y luego me prometo gran 
priincipio en nuedra Provin-
cia, v aun entiendo que en toda 
la Nueva-Eíp3Sn3,à loseflndios 
m a veres, porque no he íabidoy 
que por cite t iépo v b etTe otros. 
Tinfctio, fue el primer lugar 
por !o menos para la Orden de 
N . P. S. Anguílin , donde fe co-
m e n ç ò à leer publicamente, y 
en Cathedra las ciencias ma-
yores de Arfes, y Theologia. 
A q n i v i u o c l hijo del RcyCal-
contzi,qne avia vivido cnTzin-
tziint^an, D. Anfonio,para que 
el P. Maeílro le cní tñaí íe , que 
es circunflancia, que enoblecc 
eftecítudio, ver por oyente vn 
logro derteefladio,pties lo veo hijo efe vnRey,el qual faliò muy 
fundadoen fantidad. El prin- hábil. De donde fe conocerá lá 
cipiopara alcançar la fabidu- capacidad de los Naturales • y 
r ia , es temer à Dios, porque la yo conocí en mi tiempo otros 
ciencia fin temor de Dios,noes eíhidianres en Mexico, que d i -
ciencia, fino inciptencia , y aíTi ban muy buena qucnta.ydef-
efleefludro por todos caminos Pues acá hanefiudiado-óíros,^ 
va-fundado en sãtidadjcl Maef- fe han ordenado d é S a t c r d o t é ^ 
t r o t qtic ha de leer la ciencia, ítendo muy capaces [ojalá 'no 
viene de en feñar virtud en el fe dieran tanto al vino .que les 
noviciado, los que han de aprc- perturba los ctitendimientosv 
hender, ha defer para que lúe- q135 Jo cjuc es la capacidad es1 
go defde el General, y Aula fal- buena. ] La de D . Antonio c í a 
g a n à predicar Ia leyEvangeli- aventajada,a{fi faliò muy hábil* 
ca, pues quienrto prónofl icarà ' Puío ca^a en Tiripetio , y era ert* 
lu ego felices fuceflos? nueflra lengua muy ladino, por 
" Llegaron Leftor,y ertudian- lo qual pudo muy bien ayudar 
tes al Convento, donde fe d io mucho á fu Maeí l ro ,en la len-
gua 
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gua Tarafca, que avia de apre- bajar; mas quien mas me cfptí-
hender. Otros pudieron venir, ra.es el que à todos en todo fue 
aífí Naturales, como Efpaño- efpantoyque es el Maeflro,que 
Jes, que ya avia muchos en M i - como vn niño fuerte fe ocupa-
çhoacan., de D.Antonio fe ha-, ba por eíTa tierra caliente à pie, 
zc mencion^por fer^erfona tan y predicava,, adminiftrava, yà 
.cfclarecida. & tiempo febolviaà Tentaren 
juntos todos los eíludiantcs fu Cathedra, corooí ino vbiera 
.ccraõçò-elgranMâcí l roàleer , trabajado. Ya tratamos cite 
•tantat; horas tenia diputadas p.unto Cap. j . no para que 
para leer las Ar tes , yTheolo- rçpettllo. 
gia.-acavadas las Artes, y otras AlTentado nueítro Maeítro 
horas^ para efludiar todos la en fu Cathedra , no folo eftava 
lengua ,que fe !a enfeñaban los enfenando à los preícntes, fino 
M iniüros, que eran cl P. San à los aufentes. Confider.©loco-
Roman.y el P. Chaves.y otros, mo vn Platón^, en fu Cathedra 
y era cofa de maravillar, que de Alhenas, que no folo enfeña 
acudiendo de dia, y de noche a! en Athenas, . í inoque alambra 
«ho ro^ aprovechavan mucho todo el aiundo, y de todo e! 
en la lengua, y en los eítudios mundo le .cooítiltan íus-difkul-
mayores; mas que no aprehen- tades^ ò por mejor dezir, con-
derà d que quiere tener à Dios fiderolo como à vn Salomon, 
porMaeftro? O que le puede puerto en (u throno^enfeñan-
©cupar el choro, quando allí le do à todqs.difpu tando de todas 
f i ta cflfcñando Dios ? Mas di- las cofas naturales, defde el ce-
viettede los cíludios vna hora dro, hártala yerba hyfopo, que 
de parla impcrtincnre,que pue- nace en las parcdes,defcubrien« 
den ocupar dosjdechoro, por- do las naturalezas de las cofasj 
que aqui fe gana , y allá fe pier- al qual venían àoyr, y-coníultar 
de .Deñe modoprofeguiã Lee- todos los Lugares, y Ciudades 
t o r , y cfludiantes,fiendo vnas del mundo. AíT) eflava nuertro 
veces difcipulos, y otras condi- P. Maefiro en fu Cathedra ,cfif-
cipulos. Llegadas las Paíquas, y purando,y enfeñando, ya de las 
Vacaciones ,qxiando la carne cofas naturales, y de Philofo-
avia de holgar ,ivS todos à tra- phia, de Coelo, de Metheori?,-
de 
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dcquctnemuy í ab io^yade las í e emràcn fucc ida ,y re fpond tò 
cofas del cielo deTheoio!»ia,en rcni)nGÍando , .d¡2Íendo ,quc na 
que tuc vn Sol j y ¿iTi venian de era digno de can alta Dignidad, 
Mexico, de la Put Ha , de todos Y fegunda vez recibió otra car-
ies I ugares, à cor.fu'tallc las di- ta, que fe defpachanv.%qiie t m U 
fícultades de Bullas, de Privile- aquella Igkíia ncccílidad de fu-
gios.de Cafamientos.de tratos, Paftor», y de la m i í m a fuerícque-
y conrratoSjQUeeran lasdificuU avia refpondido à la primera, 
tades de la ticrra; Dichofo tal' refpondíò à laíegunda. Quien-
Convento, pues por tener en fi à o y d o e í k > , n o eftrañara, ni fe 
tal MaeOro.csconccidoento- a d m i r a r á , de que eüando en 
do el mundo,es honrado, y ref- Tirrpetio^zhi^an Governador 
petado; del Obifpado de Michoacan9. 
N o admira -tanto eflo, pues- como lo hizo el fenor D.Uafco-
los ciegos naturalmente apete' de Quiroga^ en ocaí ion, que N . 
cen lalus.y el que ve poco, buf-̂ - Sí Padre Paulo I l l .aviacõvoca-
ca qnicn leguicjv affi los que te- d ò à los Obifpos, para-celebrar 
nianfusdu-daSjbufcavíjn quien; d Concilio de T r e n t o , vna au«-
fe ¡as adarafiè ; lo que efpanta^ fencia can largarquc el que qued-
es, qas'cfia luz llega fe con fus daba-en fu lugar • avia-ds fer el.. 
rayos à Alemania, y la voz defle Obifpo,y el OÍaifpo partiria cora -
Maeüro , defde el r incón de Ti* pocas efperanças • ât bolver,, 
ripítio, llegaffe àlos oydos de pues aviendo-cn Mexico [ de. 
nueftro Ccfar Carlos Quinto,y dondé avia venido-para Obiht 
allá oyefle la voz de fu íabidu- po 3 tantos amigos, y pfrfon^Sv 
ria jyalcançaíTe laluzde fu vir- benemér i t a s ,«oe fcog tòào t ra -
tud.que defde allá le embiò Ce- perfona para tac larga aufen-
dula de Obifpo de Leon de N i - cia, fino al Le&or de Tiripetiót 
ea ragua, la qual recivió fallen- elqual puerto en fu Cathedra^ 
do de fu Generally 1» k y ò con de ella hizo Cathedral de M>i«-
lã tofof jego,comoí i fueravna- choacan.Rigiòjygovernânuc--
carta miffiva de vn amigo. L o ve meíes.mientras fe defpadta- -
que mas dixo fue: dbcre leonis va, è hizo â la vela, mas engç>l~ 
libérame Domine, fin faber por fado, comcnçòel Navio à ha -
cntonces la tazón d d dicho 5 y- act tanw agua, que el Piloto nor 
cfscp 
Hifloñaiela Pfovwciade M r G H O A C A N , 
©fsòprofegu i rdv iage j febo l - en Roma,crecieron ranto.que 
v i ó ; mas ya la Cathedra de T Í - fueron fombra de rodos los fie* 
rifeüo dcfpachò.y governo co-
m o Cathedra de Michoacan, 
que es grande a labança, y hon-
ra defla Cathedra,y dela Athe-
les del mundo; ] aífi eños dos 
arboles plantados en Michoa-
can, dieron el fruto, è hizicron 
fombra eflas dos vides à toda la 
nas,donde eflà puefla.que es Provincia. ConfeíTamos, que 
cfte Convento. Y para adorno, eítos dos fundadores,fuero dos. 
y ayuda de la Cathedra, pufo lumbreras, y dos o/os del cuec-
vnamuy linda ltbreria,la qual p ó d e l a Provincia; y que como 
ha durado haüa oy. dixo Chrifto; Sttus ojos fonfim-m^ 
Oydas eftas cofas, nadie tetv f ies ,y buznos, tok tu caerlo fe-
<3ri por advlantada la congra- ra refplandeciente; y que afli 
t u l ación, que quiero hazerá la como ellos dos Padres fueron 
Provincia Mexicana, confide-
rando divididas las dos Provin-
cias, como ovio cflàn. Puede 
ctta d í Michoacan congratular-
fecon la de Mexico,y darle las 
tan buenosj lumbreras tan ad-
mirables , y ciaras; afli fu cuer-
po, que es la Prov inc ia ,v inoà 
íer tan fin mancha, que à boca 
llena la llaman fantaProvincia, 
gcacia&vdtíaveilecmbiado Pre- honra que fe debe à nueftros 
dicadorefjy Sacer^eSjquecn- fundadores. ConfeíTamos aífi-
feñaflenlafecdeChriftojydan-. mifmo, que efios dos Padres 
dokelparabicn^cquedeella fueron aquellas doscolumnas 
íalieíTenlos dos primeros Reli-;, hermofas, y bien labradas de 
g í o í b s , que les e n í t ñ a r o n ; pue-
da también eíperar g r a t u l a d o , 
y parabién ,dc q de Michoacan, 
le fueron los Maeftros,y Le£lo-
tcs ,que la han i luflrado. Con-
f t l í a m o S j C o m o e s verdad,que 
nos embiaron al P. S. Roman.y 
al P. Chaves, c o m o dos p i m -
bronzc,que Salomon pufo en 
fu Templo , llamando à la vna 
For talega, y à la otra ferfettii-i R'í' 
àúê-^ dezimos, que efia Provin-7' 
ci3,por aver fido fundada fobre 
eílas dos columnas de bronze, 
con la gracia de N . S t ñ o r ,es 
vna de las Provincias ilufires, y. 
pollos,ò dos cepas, [ quecomo hermofas, q tiene nutfira Reli 
dixo S. Leon de los dos Apoíío- gion, y que por la mifma gracia 
JcsS. Pcdro,yS. Pablo,pueflos. de N . Señor, durarà,y fe perpe-
tua-
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Hará en fu fer, yhermorura.por 
c&ar fundad i íbbrc columnas 
tã fuertes, y íblidas cnfantidad. 
Y confefliodo nolotros cfto cõ 
l laneía, confíçíTe tambieu la 
Provincia Mexicana, y denos ei 
parabién,y agradecimiento, de 
queennaef t râ Alhenas Cõven-
ro àt Tiripelb , fe principiaron 
laseftudios de nueíira Religion 
t t t 'Nüeva-Ef paña jcorno en A-
rhe nas com e n t r ó n las buenas 
lettas d ; l mundo. Y luego el fe-
gondo efludio, que vbo en la 
Nucva-Efpaña.fue en Tacam-
baro, como veremos, que para 
íuieftra cucta, y agradecimíen-
t © ^ u e pretendemos, toda es 
vnacuenta; íi bien que para la 
del Convento de Ttripetio cor-
re la fnya , en fer origen de Ta-
cambaro, y luego de ¡os demás 
cñudios.que fe continuaron en 
la Provincia de Mexico > de ar-
te, que por buena cuenta,}' rec-
ta tótyea, de aquí procedió ci 
iiuftpc Goilügio de S. Pablo; de 
Tiripetio , han falido conio de 
cepa, y tronco los efludios.que 
ha ávido en la PucblâyAculnia, 
Atocpan.y Efniiquilpan; y aun 
fi bkn fe confide ra , las mifmas 
efcuelas Reales , en quanto à:lâ 
rama de nuefíra Religion, que 
pruncro leyòene lUs . Deaqui 
San Aimiftht, 
pues tuvieron fu origen 4¿ los 
primaros Padres,que aqiiikye-
ron., fe figuieron los Agnttos, 
Contreras,Coroneles, Hermo* 
íi los, Zipatas , &c . Con bs 
otros iqfiniros, que haQ lcyd<?, 
è iluftrado aquellas cfcwlaíf y 
aíTjmifmo ios efludios de nues-
tra Orden De modo, q pode-
mos dezir à la Provincia Mexi-
cana, que fj nos dio Relígioíoa, 
cuya Religion aprehendieífe-
mos, tanibiê !e5 dimos Do í to -
res,queios eiifeñaflt-n. Loque VAUY. 
fuecídiò á R o m a n ó los Grie-
gos , y Crctenfes: aquellos fe 
j aâovã , qye avian d a d o à RPr 
ma fu Dios S a t u r u ó , qusloS 
a mpara fie; eflptros celebravam 
aver dado al Dios Jupiter,qup 
¡es en i l hü Religion ; yrefpon-
d ió Roma : 1\os Cefares dedi-
mus:Tambien nos dçlpen-à jiíj-
íceros, los Cefares, y E>«p#râ-
dores.que loshaailuíVrílçlo.íJjae 
los han governado. Dfi kí>JW 
íalieron los que fujer.ox) ¡test d? 1 
mundo ;vayafe lo vno ^ k> 
otro. L o íRifmo diae cíia P-rp-
vincia .- Dos Religiofosnos diiò 
la de MexicCique.conipuferQn 
toda la Religion de la PrfíVí'a-
c ia pía nraroD i a fee en ios .Mía* 
rurales; ,mas también h a a í a i -
doídc cíia, los .CeíaresvqiiehArt 
D iluára^ 
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iluftradoía Mexicana. Del C õ - aviendo buelto e! P. San R<H 
vento dc Tirtpetio, ü l k r o n ios man de x'Memania, como vere« 
p r i aKt0scñudÍ3n tes ,quefue- mosen fuvida,luego fe ofre, 
i o n Ledores^aeftro^Cathe- ció bolvcrà Efpana, à defender 
de-áticos ca U Nueva-Efpaña. las Do&rinas, que nos las qui-
Y ao es mucho lo q he dicho, taban, ô por lo menos la juri t 
también digo ,qüe falieron los dicción en la admimtlracion de 
Celares, q ¡os governaron, y 1¿- los Sacramentos; y las Religio-
brarõenfus aprietos.Oiganlo, nes pidieron al ? San Roman, 
Aviafc cumplido el tr¡enoio bolvieífe à Efpana, como bol,, 
del P. Fr. jorge de Avita, y Ha- v iò , y embiò Cédulas , de que 
mando, y convocandoà Gàpi- adminiftraffemos librementç. 
l o , ( z k i i á c T i r i p e t i o , para Me-
xico, cl P.San Roman P r i o r y 
cl P. M. Veracruz Le&or, y lle-
gados al Capiru'o/ale por Pro-
vincial el P. San Ronun ,y por 
Diíioidor N.P. Maeftro; Luo^o 
Luesno N , P.San Roman.fueel 
Cefar, que defendió ¡a Provm-
cia? Lo mifmo fe lee [ como ve-
remos en fu vida ] de N . P. M . 
Fr. AlonfodelaUeracruz . quc 
fue à Erpaña,y defêdiò las Doc-
ya Tiriperio dà Ccfares, que r i - trinas dcfpues, de hecho el San-
Ían,ygovtenien? Mas no es fo- to Concilio de Tren to , donde 
k ic í lo : Salen también los D : - íe reñringia mucho la adminif-
fw-nfotes del Imperio, porque el tracion dé los Sacramentos en 
P.San. Roman ,Urgoque ía l iò los Re'gularesjtraioBullero pa-
por:PEovincial,toda!a{ietralo raque adminiftraffemos como 
eligió por fu Amparador, que de antes. Luego bien.dezimos, 
..fueUò à Alemania ,à hablar à que falieron deTiripetiv, eftos 
• nuc ího Emperador Carlos V. Ceíáres. Gloriefe pues eñe fan-
•y amparaíle .1 los Conqnifta- to Convento, que fi al primer 
dores en fus Encomiendas.que parro parió dos Ccfares.quicro 
le las quit abanou,', amparóles; dezir, la primera vez que vota-
< y en ín lugar qqedó por. Pro. va.que fe puede, prometer en lo 
vincial el P.Macílro, amparan- : úc adelante:. Apenas ha ávido 
do , y rigiendo la. Provincia , y , Fraylegra.ve, que.no aya fálido 
ambos í alian do Ttrifctio:, Ma i de cfta cafa i, av rendóla regida, 
íCpucJccomprobar . Jo dicíi": c f t ud i a Jo ,ò Iddo en ella. Yo 
tam-
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tambicn le debo mucho fin me-
recerlo, pues en eñe Convento 
rae eligió la Provincia por Pro-
vincial; pero es lo mínimo de fu 
loor , y afll va por fin, y remate 
de fus memorias. 
V 
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De la vida de N-P.San Ro-
rnan,fundador de eíía Pro-
vincia de S. NICOLAS DE 
.. , T o L E N T I N O de 
• j - ., Mkhoacan. 
¿tf O. a y f a m i l i a , ni Linaje 
iiuñis, que no teng af en 
gramfevMeración, y reípeéto à 
aquella perfon3,quc es cabeça, 
y origen de íu linaje, tomando 
el apellido del, teniendo í'u re-
trato, y en el fus armas,en quic-
nc'seGá cifrada, lamida ,-yhaza-
iías del qüées fu cabrea. Eílo lo 
|)rí¿tícaniqs_á cada paflo, pues 
-vemos qóc ay vn. linaje todo de 
"Velàfcos^otro de Salazares-, y 
ot ró 'de Mendocas.fin queayan 
perder el apell idóla ley de 
-biíenos hijos, pues el retrato no 
cjhucde faltar,pues las; hazañas 
menos, porque quedan efculpi-
dasen fus armas. Siendo pues 
•eQa ley tan ajuftada, y e 1 rcfpec-
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to à fus cabeças tan debido; mal 
haria yo en dar palio adelaate à 
crta Hiftoria.íin dexar eferica la 
vida de N . P, Fr. joan de San 
Roman, fundador, y cabeça de 
efle Convento de Tit•¿petio, y 
coníiguientemente de efta Pro-
vincia; y fi bien que pudiera de* 
z i r , que de N . P. San Roman, 
pudiéramos temar el apellido..y 
que pues ay vna Provincia, que 
íe llama Romana en nuertra 
Religion,}'otra que fedizc lio» 
mandiola, pudiera eftaUamari 
fe Pv-omaoiadc N . P. San Ro-
man; mas bien fe, que el mifmp 
N . P. no aprobara efie titujojte-
nieodo el del Nombre de ]ef«& 
vnidaconla de Mexico ^ ' divi-
dida cl de S.Nicolas deTolcn-
t ino; mas ya que no tiene c\ t i -
t u l o , no fe porque # Q avia de 
tener cada C p n p e t q í u imagen, 
y retrato,con tituIoc<Íc,prjfnei-
fundador de-efla Provincia, 
quiera N , S e ñ o r , quççf tc re-
cuerdo valg3,para que fç ponga 
de aquí adelante. L o tercero, 
corre por mi quenta, que es ef-
crivir íu vida^y fus hcchos(par,a 
quefitvade armas,y.blafond£ 
nueñra,Provincia. Y <i hempp 
de eferivir las HUlorias dé las 
hazañas de algunos hijos d ft ella 
para que los imicemos-5 qtjan#> 
Da es 
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es ttias-jitftoTflner las de *n tan d d far to'Evangdio, que emprer 
¿ r a ñ f a d ^ p a r a q l a ^ í l g a m G y . heodio. _ ;' 
^ No p ^ d o deztr quienes fue- Dddce l ano de 15-27.íeptt. 
lo? Padres , ni la P.trtade foco platica la venida de nucí-
micflro P Fr Joan de San Ro^ tros Retigiofos a cOa wm^ 
man.porquc los eferittis que^y quien ims lo folicitavA era N . 
de fü perfotra en eOa t ier ra /do P. Fr. Joan Gallegos en Eíp;ña, 
tráWan, dtfdc que fue Sacerdo- roasfa'por vnas, ó otras r^zo-
teenEfp3ñ3¡yí(Ífimefucedcrá ncs,corupIas.tracel P.Grijaiv^ 
â mi con c!, en quantoà fu G o "Eda'd primera, cap.s.nunca-m. 
nealogia , lo que á S.:Pablo Con vo tiFcâo^y-affi mur ió conefte 
M.lchiíedcc,qt ie qitericdoha- pio de la converf ion de los Na-
War d(i, dixo que era fin Padre, tura/es.defta tierra . Mu.enoel 
m Madrc,ni Genealogia^o por P. Gallegos, r c f t i c i t ò < fia me-
que no los vbiera tenido, fino moria el P. Fr. Geronimo de S„ 
que en q u a r t o al eficio de Sa- Eñeban, que era Prior de Me« 
ccrdocio^oTos tenia,- y aífi pa- dwxáá:C'*m|)o.idoodó e ñ | # ( 
r a mi in t rn to , que es tratar dé fa C,oit?ê in t ra tándoloxç»h 
las hazaSas de tftcgwm Sacef« fcüotqsdel Gonfeíoí i rvprmuw 
t i of* J no- i«xrti|tfè à tó Hifioría .licreííajtoda»; Ykc¿M& lai IÍCCÍÜ 
r¥t^'<f<Híbfett'óii'-fiticn«KHâa- í i a d e l a Qrden. T r a t ó l o con;el 
Itaf-a^pottjuéfttVdMda erâwíttwy Provincial, que eraiFr^Brancif. 
btitnws ¿pues tfitierófi-vrth^b co^deiSItrva ,tl-qualfeia diò,f 
í-rfi>*í>uefiOVquè flgftie- fu flífiéfc lèçe-acia piairaKdpííe íReligièfosi 
Aíindif.ó! à viví rabien, ¡y toiVteò :©btcéida e í k ^ n b k ô bego pót 
"éhwtor vivir/cf'^sTIdc te ftíli- .dondc¿©m .W(iar-3 ' ¡«itarjgc^ 
JjgitíoípiBCstfutfeft ella en-tos-'pfi- fe^yJacg^fede vino àla» aiemo"-
•íttcros anos dé íu mocedadle fria J a v h tiid ,.y dtvoçioi í-dél P, 
l^zo la 'Religion Superior del San Roman, Supnor de WaSla-
í<D<»iVfíito de¥aWafckí!fid,.3cu- cblid, fucffeallà ty comumcah-
^ i f t t e < ^ » ^ t a w i e í c f p i r i w 'A\ !*dole lajnocva •eonquiflayfcaJe-
^«fofidié Hia, ydc noche, émúc g r ó í a i t o d e ella, qué no--fdo \p 
acaMdalafldo • la devoción prometià#çnir,iino6eE'Pcocu» 
fçon iMtrdcs-augfftcmos, ê6a?o rador ^y fõiidtador dc todo to 
ifc echara véí en la conqu-ifla • neu ü'ariv-. Heíaiaiaados» yaios 
dos 
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des iban àbufcar gente, àcaf lb dcxan-cn México, para mueflra 
paflaron por Madrigal, por ver del paño,y que por el viefien to-
aqudinfigne Conveto de M o i v dos , la gente que venia à erta 
jas , de donde era Vicario elP. tierra : mas con ío el fin princi-
Fr. Franci/co de ia Cruz. Sabi- pal era converfion de alma5, cf-
dodondcivan.yel intento, N . taba comoocioflcyioocupan. 
Señor le t o c ó , y dixo: que les dofe en predicar, y convertir; y 
queria feguir. Alegraroníe infi- aíí] <iuifo N . Señor , que el año 
nito, por fee vna perfona de To- figuiête de 15 34. fucile â Ocui-
Jidà vijrtud j y c l f e c n c a r g ò c o n tuco con el P. Fr. Jorge d e A v i -
lalicencia del Provincial,de re- la.dohdc le fucedieron grandes, 
coger la gente que quifieífe ir, y cofas en materia del minifterio 
que los dos fucilen al Confejo à De allí pafsó a Chilapa, en cõ-
negociar lo neceíTario para el pañia del P. Coruña; dondea'f-
wage. toncluyofe bien, y de fimiímo trabajó mucho, que 
acuerdo de todos ocho que ve- como à fingular trabajador 1c 
j n l í n ^ u n q u é el vno fe q u e d ó embiavan à todas partes, El 
que no a lcanço la navegación, año adelantede 1 5 3 5 . fue ñe-
que fue el P. Fr. Joan Baptifta, ceflario jque el Venerable paf-
eligierõpor PrioralP. Fr.Fran- íafieà Efpaña ,ácofasdclacon-
cifeo de la Cruz, que por í'u ve- vcrfion,y todos eligieron por fu 
jcz le llamaban el Venerable, Si- Uicar io Provincia^qüe loSgo-
guiendopues fuCapitan.fecm- vernafeà N.P.SanKófkiá^üif-
barcaron,y llegaron al puerto gando, queni t tgunò o t i f ò p í -
dela Veracruz, y de allí fubie- dia fuplir mejoí aqt íd lugafí 
f on à la Ciudad de Mexico,à 7. grade aprobación de fu títtíuâi 
ák junio del año de 15 3 i, Tra- Y para figrirífkacíon de çl lâpif-
iaron lúeg'ó '-de ir à las cbnveri ta-cjüe el f e ^ M o q u é gobe rnó 
fiones; y aviendo el Venerable la Provifldia.íue Ñ : P. San Ro-i 
defpachado à los cinco, fe que- man, y con tanta obfervancia, 
dòírtMexico,côriel P.San Ro- tanta paz, tanto aumento dé lo 
rhà i \p i raedi f icara! l iGònven- efpiritua1!.quinto fepued¿vêè 
tO.i Deídt donde podemos eò* cnerP:!Gn^lva,Edad pr ih^fá ' , 
men^ar-à còrifiderar lá perfena c a p ã v V q t W M o é o I v t ó ^ ' l ' V é * 
de IN.-P. San Roman,pues le necaòlé dé^Efpana1* èj&iffáé & 
D? año, 
HiflonadíUProvhicta d í M f QHOA C A N , 
año us 15 só-, diò.muci-.as gr a - ¿y fu. contdrno, y íücgij 
xias à N . Scnóc de ¡nliarioi en pafl*r à tierra ¿aliente $. lo qual 
la obfervancia, que !os avia.de- curflplicron,CQmo queda dicha 
xado5 y N . P. ayiendo ent rega- en los capítulos paíTados, quo 
do d oficio, fe quedó en fu ccU fueron, y ga íh ron ccrca.de dos 
da ciperancio à lo que la ebe- aSos^n el qual t iempo fe hizifc 
.dicnçM !e raandaOi-, - ron las fahricas.del cap.4.y ai^. 
Noicdcxaron dcfclfax mu- badas el a ñ a de ' i 54Q.!€ einbia? 
çho à NrP.San Roman,porque ton e ñ u d i o , ,cl quai tuvo tres 
íuc^O; cí iño: de 15 57, ̂ viendo a ñ p s , todos tan bien logrados, 
hecho Capitulo,yrjecto al P. .quedad los fa l i é t amuy vktúQ-
,í'. Nicolas de Agrcda,gran Va.- fos, tos cftudiantes muy gran-
ion en todo, íc detertninó cm- des lenguas, juntamente con fu 
. prehender La corqt;ift.3>y:pre- L c â o r R . P.. Fr.. Alosafo deJi 
, dicaçion de tierra caliêtç, Pro- Veracruz, q la predicó eotbrer 
vinciadoiidc nuticaavia fona- ve*, y aíTimifmo falicrôn-Bi.iiy 
do la vozdel fanto Evangelioj.y aprovechados ca fas efludios, 
comoN.P. eflava curfado en coque fcgaflótodo^eltrientiío 
jasnqiev*J conquiílas del Mar- atriiauygdotodaeilai fclicidadji 
.qvwfado, Cbilap^.y. Tjapa, to- buen ¿ a p k a n de Í J . P. San Ro» 
¿áo¡& puftsron los ojqs m el•• fi iwan, que con fu v i r t u d , btíea 
.bien quedaron muchos fan ta- exemplo, y fu rara prudencia^ 
^ WÇ-fíinbidiofqs . por ver la .d.c.que fue potado,todo.fefa^p? 
buena fuate,quepai-3 tcabaiac fnaba .bierv,, y con aprovcehAr 
(fçtle a\'ia,ofrfcídoi,yde gtãrnc- jKieqto.luci'do. .. 5 ; . :.' .>. 
tiu\pct fer el temple d mastim CumpHdoel tcieonb (mm 
¿98S>Jfo*k"calor,cjuçay «ve í l* à Ç s p j t u l o elPs Priqr ^y R B» 
.«.erra,. Juzgofc por may feliz en M . Vetacrw? },y conap, |a .fam* 
«], BAwbr^niicnro, y pn el deí defq buen goviçtiiói en aquc,i¡a 
cfjinpañcro »que fuçd- P. Fw.y C c m n i u n i d a . i q y ç vboençfta 
í í ^ ^ í í ' s ^ A ' r ? ; » ^ q P ' P i l « a , ticrravoló táto, y.fpjrowrap^t, 
^^UftQS finlafur^açionjd^^U' re U Prpvinei^le-tenia ya m 
ijiwagund^o,.; yimcj;o»|qftpsç ¡ ^ f i ^ f l t ado . ene l 4cm¿ó*\<® 
ejemplaresVArpQ^c^nor^A aufeiíeia, i& 
.'n . !•:] gufto 
Del Orden de N P. San Auvulin 
t i 
gnfto ie eligieron Provincia!, el 
añ<->d<?i:543.yáN. P.M. Vera-
cruz, cor Dihnidor. Muy con-
tenra fe hailava la Provincia 
con tal Prciado; mas duróle 
poco c! gufto , porque luego fe 
ofreció ocaíion de quirarfdo 
de los ojos y fue,quc el Empe-
rador Carlos V. nuc íko Rey, 
tuvo nodeia de algunos malos 
ttatamicros^que lo$ Encomen-
deros hazian à los Naturales, c 
iíivió Cédula , en que con rcío-
iuciõ ks quitava las Encomien-
das: toda ¡atierra llorava,yfe 
hailava afligida , los Principes 
de ella, que eran el Virrey Don 
Antonio de Mcndoça , y el fe-
ñ c r O b i f p o Don Fray Joan de 
Zumarraga.comotenian la co-
fa prefente , y oydos los clanio-
reSjdetcrminaron de favorecer-
los, y pedir à los tres Provincia-
les de las tres Religiones,que 
tomaffenà fu cargo ladefenfa 
de la tierra, y fueflen à la prefen-
ciadel Emperador ,à informar 
comono crian los Encomende-
ros defta tier ra, los que hazian 
las infolencias.dc queeftava in-
formado, fino los dcGuatima-
h , y e l Peru. Luego fcapiada-
daron de los clamores j y por lo 
qüc tocó a N . P, San Roman.fe 
aprefló, y el año figuientc de 
1 5 4 4 . part ió para Efpana,coi\ 
felicidad ,y de alli pata Alema-
nia, dode crtava el Emperador, 
üevó en fti compañía al P, Fray 
¡orgede Avila, que acabava àt 
ícr Provincia!, y llegando á la 
Germânia , les fue forcoííb por 
los Lutheranos paíTar en abito 
de foldados , aunque en lo inte-
rior bien cargados de filicios.. 
Llegaron à Ginebra, y les íucc* 
dio cafo harto laflimofo à 
N . P. San Roman, con vnoque 
avia fido Provincial de cierra 
Religion,y lo halló cafado.-con* 
cario he,para exemplo deque 
nadie mientras vive, fe tenga 
porfeguro. 
En los años de 15 30, fiendo 
Seglar, y Frayle N.P.S. Roman, 
predicava en Caflilla ciertoRc-
ligiofo,qnc v inoâ fer Provin-
cial de fu Orden; predicava tan 
bien, que fe Hebava el Pueblo» 
aficionofele vna muger ,y cl à 
ella, por las platicas que tuvie-
ron, y para gossarfe libremente 
fe cafaron en Ginebra, Eílc ca-
fo fucedio eftando ya acá N . P. 
San Roman, y no avia llegado 
à fu noticia ,baña que en Gine-
bra paflando por vna calle ,el 
hombre efiava á la puorrà de fu 
cafa, y poniendo ¡os ojos ep'el ; 
P. San Romap, fm quéacr fe 
fuf* 
Hiftoria de la Provincia d( M i c K G A C A N , 
íuípcnd.iò reconociéndolo, y c! das enteras, de marido, y mu-
hombre conoció el cuydaclo gpr,ydefpacharon luego la re-, 
conque le mirava; y pregunto, voca;cion de la Cédula, y nueva 
queque mirava .f i le conocía? merced. También negocio N, 
Refpond ô N . V. que no le co- P. que fe dieííe à b cafa d : Me<* 
cia , ma - que era vn retrato de xico,tres mil pefos cada año^ 
vn Rcligiofo Provincial de tal para hazer la Ig'efia, mientras» 
0 . d e n , â q u i g e l a v i a o y d o m u y duraffe. Dieron l abue l t aâ Ef* 
provechofos Sermonesjloqual pana,b qua!governaba clPriaí 
oyendo , fe enterneció, y dixo:: cipe E>. Felipe I I . à quien besó 
Y o Toy rile Predicador; a íom- la mano, y Tacó la merced deli 
brofeN.P.v movido de Dios, obra mas amplia .deque fe dief* 
k animó à dezirle: Pues como fe haña acavaila, à la traza dela 
St ñor , quien tantos convirtió, de San Geronymo de Sabman* 
ha mudado el aviro, y vive en ca todoloneceflario. Y rambie 
eñatierraí Rcfpondiole,entre defpachóalP.Fr^JorgedeAvif 
acá Tenor, y verá lo que mede- b.con vna vareada dejjrandcs. 
tiene,que c rab nmger,ylos Religioíos,y llegando à Puerto 
hijos que tenia; esforçofe el ze- Rico , mur ió alii el' P. Fr. jorge 
IpfoPadrc ,y dixolelo que pu- de Avila, y paffaron acá los Re«, 
clo, ;mas no oftó a dcclararfe ligiofos. 
mucho, por el ricfgo que cor- N o quedó ociofo N . P.San 
reñios que contradicen elmo- Romanen Efpaña ,q quedava 
do de vivir, en quinto à la reli- comq Procurador deefta Pro-
gion, y el i va por Legado, y no viticia, para todo ' lo que avia, 
convenia impedirfe enfu Jega- meneQer¿queleencomc idavatí 
cia; y aviendole aconíejado lo de cofas de Ig!c'fiavenviava mu-. 
bueno, y íanto, proíiguiófu ca- chos ornametos,y plata, comq . 
niwo. los rec vio el P. Chaves en Tiri-
p l e g á r o n l o s Provinciales 3 pttio, ornamrnto.plata/' cama» 
vifta dd Emperador., y por en-. para el jueves Sato, como que-
tooçes riegociaron,qbedos f .B- da dicho en la riqueza de laSa« 
c(xtnc nderos,y fus mugerc^ &§ c r i O i a d c T / r ^ w i - A í f i hizo.eti:. 
\um¡s íos.-mugcrcsgczafenlas los demás Conventos;y pata, 
Eu^omioidas.que ion dos s'ti i elde Mexico, alearlo del Prin-;. 
cipe,. 
D c l O r à n ie N . P 
cipí ,-qoc à fu cofia fe )c dioffcn 
à la façrtftu dos ornamentos 
muy ricos de feda1?, y otras co-
fas. Av-iendo purs hechò lo que-
(c le avia mandado , t r a ,ò de daF 
la;buelta el año'de 1558. dear-
th, que eftuvo nueve años en el 
v¡age,y buelta á fu Prowncia^ 
fiendo Provincial'fu grade aftii-
gôcl P,! Fr. Geronimo de Sao* 
Efteban. ; • 
Eftandoen F/paña N . P. San1 
Roman, avia recevidoí Patente 
de N , P. General, teniendo no-
ticia de fu v i r tud , y prudencia, 
en que leordenava .que fe vi--
oieíTéj'-y vifitaííe la Provincia; la 
qual fecivió con grande difguf-
g u ñ o , p e r o callóla, y no Ja po-
b¡icóvadnüticndola no porque 
tuvo intento de cumplirla , fino 
por evitar , que otro la traxcííc; 
qtíe como tan prudente fabia el 
poco f ruto, que traen las Difi-
ras« y affi lutgo que l e g ó -a la 
Pírcivíncíi» t r a t ó con fu querido 
P/y amigo d P. Fr, Geronymo 
de SartEftcbao^qucle hiziefí'e fu 
Uifitador , y que aílj vifitaria la 
Provircia,en fu nombre, y íat is-
ftria al General, de como' avia^ 
vififadüi por 4 no viniefTc quirnrí 
a IfoorOT a fl e c 1 a gMa. i AKi íe hizo,' 
que el PrPeovincia! con acha-
qü«de no poder viütár ^leiuzp. 
. J*Í« Auguflin. 0 9 
í ivUlli tador; y aviendola .'Vififa-
do con grande paz,como Pro-
vincia fanra, avifsò a N ; Rcvc-
rendiüimo, de (a virtud, y fanti-
dad, que avia halladoxñlawiíi» 
ta ,f in aver tenido m q t í e r t r o -
peçar. El G.'neral efcrivió.vna 
carta à toda la Provincia, agra-
deciendo la obfervanda, que 
arciar*hallado ení l la fu Uif i ta -
dor el P. Fr. joan de S. Romany 
y entonces cónocró lá Provia?: 
cia, nías fi'igularmcofte la pru-
dencia de N . P. San Roman ,7; 
como por todos caminos era 
verdadera Padre de ella, 
T iempoeraqu l defcanfaílc 
Nv P. San Roman, de caminos, 
dé Alemania à Efpaña, navega-
c i ó n , y luego Vifita oculta dci 
Provincia; mas como era An-
gel en fu vida, aííi en las accio-
nes era incanfable , de cuya foli-
citüd fe apraVechava la Brovin--
cia 5 á la qual conio à iasífemaS; 
fe les figuíó nuevofcuydadocli 
año de 3 f f 5 • parque Jós /cño-» 
r e sOb i fpüsen fnGonc i lb Pr-o^ 
vincial, que tuvieron, notifica-
ron à las Religiones,no admi-
niftrafienel Sacramfrodel Mar 
tFimonio, fin nc ricia- ddOrdh-
n^rio ,;y otra'; cofas-, tD:qüe les. 
cerei, naíon 1 a jurifdíicc ion; Aflb f 
gidos ck c ñ o jpoficron losojes^ 
en 
Hijlorfatie la Provinaade'M,tCH0A C A N , 
eflRP; Saíi Roman,coinOffr^ lkoo,y rico para cnrriqtiecpc 
fonitwèicn teccvida en Efpa- Jas ; Sacriflias; y aflimiíi-no de 
Fía »,y íjüé tenia cavida con los muchâs reliquias, de que d iòk 
íeñor^s del Confqo, y con d mayor parte al Convcn'to.dck 
raifmó Rey NlSeñori rogando^ Eucbla.y à e tros r e p a r t i ó otras 
leyqucbokicfic â Efpaña; yio- con licencia del P. Fr. Dicgo-dc 
aio tan óbMÜemc ŝ ue nunca Bertavillo, que «ra Vtovincial 
úçoàtàt«tem, holviò a Eípa- fegunda vez. 
f k «l.me de Í5 5Ó. Y kiego el No Mexarondcícafar mu-, 
aSb^^iicntc dc 1557;..;err>biiò <¿K)iJSÍ.-R pcwrqiK avien^Qllc-
CDcdulade'fuMagdflad.tnquC: gado en el triennio del P. Bcr-
«landavaá tos.Obifpos,nQjn- xwM&t\MoàcI&J^ ayieodo 
Bovaíicncofa; conque qtieda- cílado efta VCJE en Efpana^dc 
Bios quietos. Embió vna var- ocho à nueve a ñ o s , luego 1c 
<3ada de grandes iugetos. Vino hizicran ítovincial enelCapi. 
<1 P. Fr. jo*.n Adriaoo f̂ugcto ya- tub figuiente ,que fue año de 
hechor tiliP. Fr. Joíeph 4c Her- i,S óó.fino pidiera ffiifefkprdia 
reta, muy grande ¡Letrado, que yijuc^u^ria defeanfarjalcanço-
iaegò^cjiòái las dtaelasj el P, laipor aquel triennip.iuas luego 
IrtMirmda Rada^çn Aftro- al. figiaienw le .obligaron à que 
logrla iofignc, y no meflos eti fucfl'eProvincial fegunda Vez,)* 
Thcologtaj y otros nwclsos, fuceleâ:© el añode i $69,quan« 
fue aífimiítno Procuradoc 4c do ya eflaya viejo, y mas canfa-, 
los Cofívcfit0s,quc les embiava.. do, que viejo, poi los muchos 
mil riquezas à poc«coiíavcn ef- trabajos, que avia, tenido; mas 
ptciáltraxopara Yurir^punda- K. Señor le dava mas i"alud,quc 
ro, aiquelli tica Çuftodia, mu- à otíos. Rigió coa la pruden* 
cha'í3ílataymuchosornatnêtos? cia ,quc ficmpreavia regido ea 
cftava por Prior de aquel Con- íugovierno ,íoio tuvo de dolor 
Vennoel P. Fr. Diego de Chaves el enterrar á fu querido compa-
fii<&m}5*mct© en la fundáctón ñeroel P.Fr. Gcronymcvdc San, 
deeftaiPrtovtocia,clqqal Icem-': Eftcvã.à cuyacabeccrafehalló^ 
bia*í<bcorçoí|aira«ftc efiélo^ ykconfolô mucho,por a ver íi-
de òflosfocofros^y.de los;de4aÍ doaiator dela.venida te IOSRCH > 
Pr«TOdÍJ,q«cfe.ffnl¡jiávaé)vin<) ligioíos ácfta tierra. Ellos dos-
l{< ' folos' 
, Í &} htOraen de M, P: San- Àugujl'm. i 5 o 
icios 'avian quedado ,? y defpi- fuerte hazla' vna coí insxbn .is 
.diendoíf nvrnamfcnte, muriôíV jama dtflas^ktudesconla• v*« 
fs fue abcíelo [ á'-io quc; pode* • da-aái».^y contemplativa, que 
mos enteflder ] cl P. San Eñe- tenia^quecnamoraba á rodo?, 
ban, y quedó muy Horofo N. F. y ks'ádmirava, rchatadole mas 
San Roman,confiderãdofcfo- los çoraçcncs, que ©tro? cOf 
lo de todos loa qac:aviaa veili- mayores tíngularidades.sQp^c 
do die GailüJa, à&mUr'en efta i te)fcD^o>lavida. de San' B«íO«fr 
ttierr». A c a b é fu oficio, y hgb '40, 00' icqueda afictonadoyji 
-fe.içticôal Gotívéotb de la Pué- deyotiíHmb ̂ y. no halla en eUa 
blaj à morir con fofiígo. - «oía, que no fea muy imitable 
Las virtudes,que a UipxsSt'í- Vna abñiocncia notable, nías 
có , y exercitò/ueron â la .medi- no que fe eftè fe manas-, fin co-
da de Ias que avia exercitado nseij vna.auflcridadde raotafi' 
- por todo el difctatfbdc fu vidà; cacipn de carne, coiifilieios,^ 
ks quJles virtudes fueron 'éc <íifcjplinas; mas vna lirapies&a 
•mm'tLwayQi:no quiero deizir - fa abijw, corrcfpotídkhtc ala 
»cn tâiçqtíc fus morrificajiíones l^pieza de OÍ tiAmi 5 vna con-
• foéroni la icazi, y mcdidaxfc ^tsmpNion,. oración v;y. corq9 
lasdelPjRoíj fucontetMpora- -QU(? paceaii. avia nacido-folo 
neoien aquellas difçiplinas que P*lPa aqu-cllo: mas quando le 
tomava por mano agena, tníla W1* Meneñcr el proximo por 
abrirlas carnes,y andarlos pies AJ amor,.falia del Convento^ 
de/calços, AjUfc al faegovy las .dcxaíf;f«fÍjCiciío,,y laeoní^mpla»' 
.fcrâftsiíçiíai^-pqcoquieío cõ - ffipp l̂jevandola íierapre.ír&;^[ 
>£aea*<fys ^VíJjnjOs .̂abÔiticncias <rec<%im»cfitò de fia-alnia; yjaífi 
-cou lasácl Pvl:r..]Qan Baf tiílà, ^Jia P9%elfer*icio dela Iglefia, 
gomo.y&mytâmfa vida, tra- l^quiçtafílasjoifnaas j que fe le* 
tando de lai'iMvdaoion de Valla- bantaMan; í^liaà cotopotier ios 
dolid; mas;digoque fus; vkstiú lleyes-.y Potentados ,que aíTt 
4ss.fiieron mayores ,qnql^s de ios;oia.aida«a conamor, ybjan? 
-k»!muy;ob4írvantes'>deifu'Bi<> âm^ç^mofrmMdsLt^tQáii 
gla-vy /G^n îtuciidncs ppotqw pufie-fia, à.-ftisMcmges ¿y Iqego 
íu¿radefer obfervaoiifiuftoeft fe.^yk à-fu celda qpieto^ypar 
ellaSjcramuyícecokto^jcdetai áíisQ-jGmo-üno-Wvktí&iM 
¿ - - : " mm*-
; H t f t t ú á d é a P . n v i m i A é M t c w o k CAN. 
'*ttW(k* ii6oo<ie1<:<K0. Eftas uo íantos milla res, con las incom-
*/bn cofas^e fe halian en todps modidades de pobres caminaa* 
tes Satos tietfBanad^svfino€jüc tes,y navegantes. De donde f*. 
^ftoSífôn todos Marthas para catemos otra virtud eflencial, 
4o exterioc, otros todos Marias que es fu pobreca, bien de pon-
• para í i , fu coro, y oración 4 mas 4crar, porque quien anda entre 
i^u í t i rcava lmente átodo¿ecm- cl carbõ,,quc no fe tiíne? Quien 
-efdôk) N.Seiíor à-pocos^y à;mi entre la pez, que no fe manchei' 
w.c% to que he fabido de-RP.íS. Quien manija dinero, que no fe 
í & o r m n . t s civ no de ios pocos, le pegue? Podemos dezir, que 
í Y f i ponfttiosJos ojos ,enk N. San Roman; porque tocan-
•cbícrvâcia de fu Regla.y Conf- do dineros de la Provincia, en 
-tituciones* que hazêà vn hom- entrambas jornadas,y recivicn-
*Í>Ect>bediente,y jufto;fuelo mu- do algunas limofnas, y íocorros 
"(«hoj'Veafccnloque (câd icho de los amigos, adminifiraujo 
ide fes peregrinaciones a) Mar- encomiendas de ConvetoSjpa-
-squefado v Tlapa, Chilapa, M i * ra facriftias.avicndo hecho tan-
-choatan; tierra caliente ,quan tos de/pachos, fe quedò tàn po-
|>rompto era 5 vcafe en- la ida à fere, quando fe recogió a (u cd-
EfpafiaiAlemania,:fiendpPro* dadcípue^dedos veces Provin-
vincialjquc-à algún© fc«le fea ria ciai, que era tan pobre comola 
ficíado dexar de mandar ,por de vn Novic io , feñal de qucel 
«caminar,y navegar ; y al puntó difiero no le havia tifnado,ni 
^ ú c el Virrey, y ©btípuittrpró- trianphado. ipiíe*'fr hechamos 
pufieronconvenir ,fe apreftò à los ojos à la ter tê ta virtud cC 
Ja pefloía jornada 5 f aviendo ííencial del RéligiOfo, que es la 
«buclto de ella al cavode nueve ,Gañida<í;tío menos admira hí-
añofe y le mando el Pro vincial ver fido tan caite, no cñado en-
bolviíTe i Efpaña, à cáufas de cerrado entre quarro parede^ 
las Dojftrinas^y luego fe apreftò fino atravefando mundos,Rey-
el afio. íigawntev No fon eñaS Hos vy Ciudades, donde fe di-
obcd imiaSdc ! i r ^ba¥ f* r ; fréi vierten los fentidosívy fe indi-
gar¿ieguir el éòro^fínõ ébediê* m a à cofasde tietra-'mas N.Pi 
cias de ma^a mayòr^eiailrjinat SatiíRòmart trayalos ocupados 
bailesdeilrgu^ /nàfrcgar ó t ròs en el cielovy como aquellos cà-
" minos 
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wñQyCoxm pQt M C Ü d e ® M * f m ^ p f h ^ ¡ m ^ 3 ^ m 0 P i i 
gttardallo j.ço^Q quando^ 4ç o ^ p p í j a ^ r . ç ç u p ^ ç 
kph eo h cafa dr/u .arpo .coa- ^ ^ . ^ ^ ^ i w i a , ) ^ J c k ^ 
tia4íi.o.T>;<ie:C«;feRC!rd:íy «Q ^y^F^S^29>jR9s,.^êSífA" 
Uiwarf..,yjppr -Awk ft<ta<i 5.J,:|«¿ tfÃÍ3 f ^ ^ ^ ^ Ç ^ ^ s ^ P P " 
ffphanda :entçc Its H&mas ffif . t g ^ I g / V ^ P ^ ^ f Ç . H ? . ^ . ^ 
cbcc i i é . cu de fuamo. AíB gitat- a'W; ^..WÇdÇii^fjf^^iffiR5 
f pfflye:andaba .-eíi la .p^dk^ >^-tf^Í?¿to^}^tl<) |oiJá|^ 
ç# i .a '&n ,1.3 g w r ^ ^ & i s ^ V j fôSre^^^lIf^TO^Bfi-iPft 
ef ta i i fa t íBHger^Si^ca-úí ;vb % a ^ A ^ i c B ^ f e ; ¿ 
áTtò, R.iiínitó-.çoa.cnricfidadi i ÁfV^pwjflo;íí.S(í^w;:gr45Í? 
^.(icnwfç «Ybk-n.à qucnta do des Çgçit^nes vy |yçzçs .̂ n 
ymtWl&Amvg&t.m -de las jz -̂í.aue cr^ggvíjidf?tro rffl.&S 
çêxmktts» fpfm-Jftsdp aiíixp í&r¿fl j^Qp; gpcjnjij^^ipa^ 
ffoe^o^cY^-íg* í k ^ í i o t i \m &m.)dF^8s ««llfeAM^ Ç§P 
.ço.lcborti oi Aias QUC v-nasjftafs- X ^ ^ h ^ ^ i i ^ ^ M P ' 
como 
â ^ ^ t ^ Q è ^ r a h i b ^ e vn filó'' acudió nunca à fix confuclo^Tu 
f á ò ' é o a c ñ a V d o ^ cc^s hizb jSizi'á fôqtófeÉud cpmo N . P. S, 
ííVâVavM^s';f U mayorfuèr tá- ' Hefiiiátfjegafttoqiwjíe àefcri. 
Stit ál* Key dc!"Moab; que avia to.: Lucg^bien merece cl nonv 
heejiò pechero,ftributaricral bredealabança,}'confefíar.quc 
Puébíode Dios. ^ ' â f f i e s - t de - & « 0 8 g u ! « enfodo: y que^or 
Wc Mtiia M ^ f ^ é é Ú Bée fia dé fti vidà,te bblviô otra, 
flóBbrétfó kfojâqk: Bi^tljtór vtz'âSfif<èáJteiwplaciôo, y ora^ 
^ ^ a t ó n ^ è ^ r t t í l o S P r c - tfi*nvjràiáquietud defuceida' 
lidos; jufecs^y Minííílros de \bi cfcroígleRdola eo cl Gfcóv&sfoda 
fanrós'-Sátfátóctttds, N . P.I;Sàh I t l ' üeb l á^dondc gózò de efie 
Hom'arill merece el nombre de repofo nueve años 5 y lleno dé 
Aod, que íignifica alabãça.pues dias:, porque debió de -llegará 
t n elfrtaS'qüc cíídtrohállârflòs ÍÕSÍ Ochenta-años, haziehdo'lá 
seftai'díjs' cofas-láií'Sgülaííres', cuefltf*>deío'quc fitviò cn efià 
fas dàs roanos atnbas dérectfás; tfcete^que i foeron? qúa'rehta J 
anibisí^uàles,nángunaizqiíieí- oclíp ^ qóaíido Vinpavíà fidd 
da, porque cri cofa' oô: fue 12- Süff 'xmj&s Valladolid, qué era 
S^ietdd^fino'i^ual-cn^l'iaMb't f t i r i ^ u t k l T e « w s de-frcihí».' 
de-Wiify &UièMê: eèffé'Vi^ d<? aróíbw^te fôSj í ienosqúèt^ 
*d1á aftív'á , y c'w l í trdiWeftjçíati- àiáÇtutí aofchènfa a ñ o s ; en la 
, Va/SifcàvU d e i r i a l c ò W ^ ^ a quat b ^ c É / a V í e n d õ recevidb 
. ot¡¿íon:, y è b n t è t n p l a t t d t f o ^ ttKÍosdosífôtttips 'Sácirâtn^fitbs' 
rííccquCpSÍra! folóaqueltoaSiá €^B«mahqteíuura, yiagrifftas; 
tíáiítñóMtllanknalànior^eí pidíewio'átN;-l8¡éñof^dori 'ié 
iptbxtmô; ent juanrbfláscòfaè &»*dêí&iábsy déícüydos V fifif 
tfljitituafes p i r á i s efpfnttií tos qwaies ííitfgutteí v iv t . cri « t s 
p ' ctf H ' Marqcrcfadb, Tfápa, tfô,?lí&ío<fe Câflfiaça pudo cafl' 
l l h i l a p à M i c b o a c a n , y tierra tar cottSimeorr: ahora, Señor1, 
'«aliente¿que na ífeyò'quiín rfe defamas ' d nudo.,y lazadá'dé 
ttói, jfríMéroá:1 Padtte^'aèdiíVò mi cuerpo^y altna^y ráe doñeé4 
tnii .hltSáitoadoildiftraodatc^ dbràsvqaôWurteodoen paz, t i 
•tío^ tas SachírténtoS; pn>ts fi íuba'ágozar en tu glptía^Mufiô 
*MrtófAtí SI¥mbr de 1 jiróxírtiò, »Mattes 3-1. de Enem de i 1. 
'tft qní^RtèàfoteWiporahquieíi - ^ ios . Súcuerpo fc=cHtcfrô'cn 
"• ' cl 
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el de PÍO fundis, y tiene vnalofa todpeJ; Puebk),çs vna hjiert^ 
cn íu ícpu lc ro , '•• g ranck ,vpara^bdef l£3 í^ ,ya |^ 
; - tes taca huoíedad de aguas con 
G A P I T V L O - V I I . : í m i e r r a e a l i e n t e , feazc, que np 
r i • t . r íea bien fano ,porqoe .^uogúe 
y e la mndac ipn . del ^ o . n - nocs tancaUdo cowo bs t iç^-
v e n t o de Tacambaro. ras mag vajas de Nuncupctarq, 
y Pungaravato, con las demás, 
L- Pueblo ..de Tacambaro:, es lo que bafla para fentir las in-
çflàãcl-ácTirfpetio-, ocho comodidades de ticrra'cajien-
leguas',;caminãdo al medio día, íte,^ de fusíaba.ndijas^Qmç fon 
quecs.bazia'trcrracalicnce.por mpfquitos vy alacranes;. Deílc 
que à vna legua que fe camina Pueblo era Encornendaq (-y dy 
de Tinpetio i efla tierra , fe co- lo ion fus nietos ) el- Capitán 
miença à atravefar la fierra.que Cbtifloval de Oñate}delosbue-
vien£ de Guatemala,}'paila.à nos Cavalleron, que ha tenido 
Zinaloa , fubiendomas de tres t i la "Nueva-^fpaña^ para c^y^s 
leguas, y bajando ruas de qua- ¡oores.y generofidadçs e r a w -
t ro ,dequee f t à muy empinada .pcfler.hazerp.atriçuj^r,hiftot4f: 
baila ¡legar al Pueblo i t T a c m - herma-naya con fu npbkça , grã 
haro, hazia donde bajando de |a ChriÜiadad , porque <:qnao tan 
fierra corre vn rio muy grande, genero ío ,y liberalj.CÇP la-qual 
que todo Te derrama por-.el íi- v i r tud ninguno en fu üepnpp fe 
t i odc r^mWoid .eTOodpque a 4 e l a n t è 0 sf lefB^rej^c^ del 
por eílas aguas, y la buena tier- -^'éí|-çí'piiiitaa(l.íqpf;p-^ig^#a|â 
ra,es el Pueblo mas hermofo de iús-minore? m-as que dç-fu^ t r i -
arboleda, y frefeo de roías., que hufos; y af l i íoo^qieMajpt i f ia 
noíbwos tenemos cn eftá Pro- /íé 1.a.do.̂ fíimy y'$w$\f&òe&As 
vincia, porque no ay cafa en el Jos Naturales ázTmpet ioy em-
Pueblo, que no tenga vna huer- bidiofo fantamente^tratocon 
ta grande,}' ella muchos Na- . los PP. San Rp.man^y Fr.Dicgo 
ian;os, Límoíre?, Cidras, y mu- - de Chaves , que coínunicafléf), 
chos arboles frutales de tierra i y-eíkndieffen aquella charidaid, 
calt?n£e;(como ion Atç? ,$gua - y luz del fanto Evangelio, à los 
cates^Güaya wS j de m^do que -de fu Encomienda} la qual peti-
ción 
Í • Híf ioftôàftePrmncãdeVíiCHÕÁCAN. 
« W t a B ' A ü l ^ í t f g t i í t ó à !ÍJS i-m. y faeron feccvidos de lõj 
PttdièWttótc^B^^a&frtícctéj poç Naturales del Pueblo C que iâ$ 
éj'dtí é í ^ ô t\ vítiftiádíãfiw Ar-ÍU efpcrabao] cotí grande alegria, 
V t í n f c f â d è ^ e w c a í ^ a ^ ^ P ^ ycoo<iâmbhftracioaes d:bay. 
ídèàtiòn' EvStígeftC*i de.tíefÉâ Jcs,)f mitotes à fu vfança. En 11^ 
gan'do, (íõ p í fdcf ra to derieàr-
Ç ^ é d i d a d k í ) á á P l f t r 4 i T i - po [ c ô m o ^ i i í e o tenia tãtòque 
<tiMM%Íáfi^rtàtftíôfeífOPtó' haz^ren ia principal demanda 
" W ^ s ^ ^ f i f e f r í c t f l t e n t ^ f p o t dâ tiéfra càlíctttc^ hizierôa Ca-
• ^ b à t t h * ^ ^ ^ * i í à kíBMr nó pafacoiõcac cn lo futuro al 
'^MríTtôrt.deíFeívào dâtfir t^ lo Sanftflfuii ^ Sacratocto^ pocqac 
v q * W W á á ' m u «la'nós'^'qitc ffUft rtoavia affiíkncia <k Reti-
1 èíâ' lã b b ^ r i ^ de Tittpefto, y giofos. Hizieroh tambícn Xacal 
' j^jfieiá vrbàni íâ , en í|«e fe eri- grande, donde avian d i eathe* 
•'ViWvférôri mas que en òtfâs quizar, y predicar la Ley Evan-
rfMU,pòtqái dq'üefla Doítr ina •gèticà ert la tengui,en que ya cf-
- M W ^ - f é t v i ^ - d é eWtoptiíí-V-y tabari-nauy expertos , Los Na-
iífé^WòMVâT^démas D o a r í - ;imíe«:dfe -T*eamÍMro, fon l l * 
• • M 8 . ^ f e á è « S - ^ í « d t i t Õ - fitts, y fih dòWe^ y afficft br iw 
« ò ^ ^ a é g S f t ^ m r f ^ t í f c ^ f i ò , ^ i á w p o ca thequi iz í ron , preá-
tfftítófilàdgòdéfàlff ià tS^fé- -táfoftjy bautizaron al modode 
ttícaeíòi1!de tfiefra tâttèftfch' Tlripi^'CovAQ fe dixo arrin 
n Géíí^aaiÓlWldlÔ^tief jec- C^ac^owde fé ha de recurfr, 
tWf^láifiià D õ t o a d e T í y ^ í f - ^ét^KíJ^qüel.nTodo faèla ca*r-
-'/fyytfófcàftdo mtvm Mwiíírbs W^f'd^ehíidOyqüc^üfieronjy 
; *íúfc dê Mf Jticô áViS^eñido ^ ' è -
" ía^tíèlà èêittftrvrfeií»', y-dõrtti-
•«daífeè, psrtietõâ los dós Ua-
'àffi paía profegwir íeWos confu 
fireditiafcion s rcomo para q«e 
otros nuevos Miniftcos, fe fi-
ftín?» Aípoftótiws^l P.Sati R ô - ^ttiefcn por aquel exemplar, 
"ttttó.y k\ Chaces, ya r t tierra . Mtích©'fií3& hall-arÔ que ha-
'd l^eié- ,Wftr tdo dè hââier fú- iserçoeík íueb lo^y itórra ca-
ítít^ro Tfnfciñíidh ea rmmWto, < Ifefttgfos dois Predicadores A-
dôndéJ lep i^ fc l i t imi^e fálie- fcsífolicòs,que avia çnTitift-
ton dc 7»^*?^yjen ^ áfi© íle - 'ttorfotífuc cotMOéâa gentets 
apac 
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apartada del c o m e r c i o de los 
demás Pueblos. por íu tragoci-
dad , crtava mas ( i m p l e , y por 
conuguientc m a s engañada del 
Demonio, el qual mas aqui en-
tre efios p c ñ a i c o S j V picachos 
fragoíos de la tierra, íe avia mas 
cncaíl i l lado, y los tenia en ma-
yor cautiverio; de modo, que fi 
las cabeças , y mas ladinos de 
ellos afiílieronà la v:rdadEvan-
geüca , otros mas incapacc:, 
quedavan tiranizidos con los 
embufles del Demonio, tenién-
doles en fu cegueta para que no 
fueílea alumbradas c o n los ra-
yos do la l<jz;ycomo habita van 
en aquellas oquedades,y pro-
íundídades de aquella tierra, no 
í a luncon facilidad à bufear la 
l u z ^ all] fe quedaban a g ü i l o 
del Demonio en aquellas tinie-
blas. En ninguna tierra huvo 
mas hechiceros, que en efla , n i 
que tuvieflen mas paftos ex-
preíl<js con el Demonio, que en 
ella, de arte, que pal lados mu-
chos a ñ o s de la Predicación , y 
]>jimfmo,hallavan ¡os Minif-
tros m i l hechicerías, è idola-
trias en las rancher ías , ene no 
• vcrwan a poblado; v de ella > d í f-
• venturas le cupo no poca parte 
<à efle Pueblo de TücAmbaro^uc 
no fe entabla va cavalmcnte la 
pro dicacion en todos lo? ccva-
co nes , fino que el Demonio fe 
quedava con muchos,ya con 
e m b u í k s de hechicerias,ya con 
adoraciones, q obltgava â que 
le hiziefiln : teííigo es de eílo lo 
que fucediò en efle Pueblo de 
Tac ambaro, al fin de predicado 
el Evangelio, fefenta años avia, 
à vn Indio muy viejo, que en íu 
niñez avia íido idolatra, y ya 
bautizado vivia en vna Viutil la 
aparrada ;y entre otras cofas, 
que el Demonio le avia manda-
do, era, que no mirafe al Santil-
flimo Sacramento , quando al-
eaban la Hoí l ia , fino que te fa-
lieflTc antes dela Iglefia,y fino 
pudiefle,fe poftrafé en tierra; 
y como las dos acciones eran 
tan exteriores, era fuerza fe re-
parafen à carrera larga,como 
fus mifmos compañeros lo re-
pararon, que i vana oir MiiFaià 
la hazienda de fu Encomende-
ro , que eña media legua larga 
del Vx\tb\Q&zTatamb&ro^ à la 
façon lo era Doti Fernandode 
O ñ a t e ,hijo mayor del Capitán 
Chrirtoval de O ñ a r c . A eñe 
Cavallero le dixeron los Indios 
compañeros, cerno aquelvicio 
en tocándola campanilla à fan-
â :us , fe fa!íá: de la Iglcíia ,,y lás 
veces que no podia, fe jsoftrava 
E en 
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en tierra quando aleaban, de tas, porque con averíos aveciné 
modo que no via la Hoflia. El dado en Pueblo, y metidolos en 
buen Cavallero efluvocon cuy- policia (aunque no igual à la de 
dado, y vio, que en tocándola T:rij>etio en oficios mecánicos) 
campanilla à fanftus, fe faliò vy como el común de la gente es 
movido, y llevado de vn zelo ck docil,quedó muy bien plantada 
Elias,quc perfeguia àlos idola- la fee, y hecha Viíita de Tirtpe-
tras(fc fue tras del; y aviendolo íio, dclde donde venian à admi-
alcançado.el mifmoloaporreo niftrar los fat tos Sacramétos9y 
y dio avifo à fu Mipií lro. Aya predicar, los dos años de 15 38 . 
querido N . Señor, que como le y 39M Ley Evangelical echa* 
diòocafion á que fe conocieffe fe de ver el gran fruto,. y lucí-
íuculpa.cl con el caíligo queda- miento, que en aquellos dos 
fe alumbrado de fu cegue ra,por años huvo,pues con no ave r. fü* 
que viviòdefpucs poco tiempo, brade Miniftrosco aquel t i v-ir 
Aeftemodo fe hallavan otros po.fe t ra tó luego de hazulo 
idolaif as.y muchos hechiceros. Priorato, cofa que no fe bazii 
como me con tó a mi vn Minif- en aquellos tiempos.fíno era en 
| r o vicio-, y fidedigno, llamado Provincias enteras de mucha 
Frarçifco Muñoz, Beneficiado capacidad , y que diftafíeti da 
de Zacatula.yVifitador de tier- otras Dc&rinas 5 pues Tacante 
xa caliente, cl qua lcontó parti- ¿ ^ 0 llegó a tanta altura en dos 
ciliares hechicerías ,y pa¿tosvq a ñ o s ^ u e con eílar tan cerca de 
avia hallado en aquellas tierras, Tiripetio, do donde podia ,fee 
ocafionados de la, habitación adir.ioiftrado con mucha cotux 
efeondida à los ojos de otros modidad, t ra tó la Provincia de 
hombres. Deflolê hallo mucho hazerlo Priorato, y no como 
en eñe Pueblo, y aíC fue mas el quiera^fino cabecera de las Do-
trabajo,que avia fido en el de ¿r iñas de toda la tierra caliéte. 
Túipetio. El año de j>40..1a Provincia 
Conlabuena folicitudde los Moicana , hizo Priorato a Tt-
Miniflros % y. buen 'cultivo à ja ww^r^c tnb iàdo .P r io r .y Con-
t i e r r a j q u e d ò T - í M w ^ ^ v n p a - vcntuales, que acudicíTcn ala 
ra ) ío , cn loe fp ( r i tua l , como¡o Dofírins de tierra ca l ié te ; mas 
era en lo material de fus 'hucr- como no pudian.fcr fu.ficicnt.es, 
en 
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enelmirnio Capitulo o r d e n ó , d o , porque en tres años hizo 
como vimos arriva cap. 4. que gran fabrica, hizo el Convento 
huviefleeftudio cnTirtpejio ,y queoy eflàen pie, coa mas de 
falieíTcnlos efludiates à ayudar ocho celdas entrei'oiadas,íia al-
ias Pafquas, y Vacaciones, en tos por los muchos temblores} 
dtzir MiíTa, y adminiikar los hizo vn muy lindo clauflro ba-
fantos Sacramentos: quieren jo, con todas las oficinas necef-
dezir algunos, que el primee íar ias , y tan bañan te , y fuerre, 
Priot de Tac ambaro, fue el Ve- que aunque otros Conventos 
ncrable P. Fr. Joan Baptiíta, y fe han renovado, ò hecho de nuc-
engañan , porque por elle t iépo vo , ia fabrica de e ík Convento 
era Miniftro Mexicano, y luego fue tan bañante,y fuerte.que no 
cjuc vino de Eípaña, 1c embia- fe ha adelantado,ni atrafado en 
ron â la Provincia de Tlapa por cofa. Hizo la Iglefia al modelo 
Vicar io , y fujeto à Chilapa; y de la de Tiripetto^ íi bien no de 
aunque renuncióla Vicaria, no actefones tan primos^y muy re-
lenúció d trabajo, quedofe por cien acabada fe q u e m ó la ma-
íubdito .y Miniftro de los fantos yor parte, figuieodo en eflo à la 
Sacramentos; dcfpues el año ¿cTiripetiomíu incendio,aun-
de 1544. le hizicron Prior de que fue mucho dcfpues dcí lc ; y 
Guachinango, y aunque lore- eñe íè reparó en breve con la 
nuncio, fe quedó en la funda- ayuda del buen Encomendero 
ciondeaquella Caía: defpues le Chriflovalde Onate,queles re-
hizicrô Difinidor, y luego Prior levó de todos los tributos por 
de Mexico; de arre q por buena tantos a ñ o s , tiempo muy íüfí-
cuenta, quando v inoà efta Pro- ciente para fu reparo. Hizo af-
Vincia fue d año de 1553. poco fímifmoSacrifiia, adornóla con 
antes,òpoco|defpues,yaff i no tnuy lucidos ornamentos, no 
pudo fer el primer Prior. Sea fle t ã t o c o m o l o s àcTiripetio^trns 
cl que aya fido, el fue de grande muy bañantes, y lucidos. Hizo 
efpiritu, y grande obrero en lo efcuelas,donde fe enfuñaron los 
! efpiritual.y temporal. En lo pri- Cantores, y fue muy linda ça-
merOjporque afixò a los N a m - pilla de tmifíca de inürumétos , 
rales en grande devoc ión , que y de arre de canto de órgano, 
hafta oy confervan. E n loíegíí- eon muy bui: ornato de veflua-
£2. r io 
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rioparalos Cantores. Hizo vn circuníUncia grave de N.Con-
müy lindo Hoípi ta l , cerca del vento ázTicambaro^uz en tan-
Convento, calle enmedio: D i breve tiempo crecieíTe tanto,, 
ftiodo, que en lo que fe h izo en que le embien Commumdad, y; 
cfte triennio , fe hecho de ver ¡a por Prior vna perfena tan gra. 
folicitud del Prior; y afllmifmo ve como N . P. M. el qual traia 
cl aff.fto,con que los Natura- orden, para que defde Tacim* 
les trabajaron. baro, como cabecera de tierr* 
Voló la f a m a del edificio caliente, faliefíen los efludiaru 
mirvo y cumplido de la habita* tes a l miniflerio, que entonces 
cion de muchos Frayles.y oyó- efle era e) vnico fin de las Rdk 
fe en la Provincia Mexicana, y giones. C c m e n ç ô a leer el Pa-
aííi (equifieron aprovechar de drePrior,y Lcdor,y junta men-
la ocafion , como lo avian he- te començò a adminifirar lo de 
cho en la caía ¿zTirtpctio, cm- tierra caliente • y el que en Tiru 
biando otraComunidad al C õ - fetio, fiendo fubdi to^poyó efie 
vento de Tacambaro, con cílu- t r í ba jo , en Tacañibaro , fierdo 
diode Artes, y Theologia; no Prior, y el d u e ñ o , juzgó fer in-
pequeña alababa para erta Pro- tolerable e l trabajo, mirando 
vincia,pvies los dos primeros que ya los Miniftros eran nu-
efludiosíe puficronen ella. En chGS , yque era m a s acertado, 
el año pues do 1545. ávíendo qúeefios feccupaíTen todos en 
í idocleâo por Provincial el P. el miniñerio.y los efiudiantcs 
Fr. joatt Eftacio,fc nombró por enfus eñudios ¡y para facatlos 
Prior ác Tacambaro, N.P.M.Fr, de efla ocafion juzgo , que no 
^Alonfo de la Veracruz,cemo eflava bienelefludio, ni enTd-
-lengua que era Tarazca, y que cambáro, ni en Tirípetio, fino en 
'tuvidVe juntamente efludiode lao t raProvinc iâ .yqueenef tos 
Artes, y Theologia; y advierta' Córvenlos cfiuvieíTen los Mi-
k-, que acá va de fe r Difinidor.y niflrps neceflarios para fus Pue-
Uicario Provincial cledopara b!os, y para la Doari-na de tiet-
la Provincia ,c laño anres enia ra caliente,y afíí r enunc ió el 
aulcncia, y \ ¡aje que h izo N . P, Priorato de Tacambaro , y que 
Provincia! Fr. Joan de San Ro- fe iria con los eftudrãtes a! Con-
man,yendo à Alemania,quecs vento de Atotonilcc , à leerles 
fien-
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fiíndofubdito, no 11 w ò todo!o aífi erab'isró fjcmprcpor Prid» 
qu<r avia trayJo , pofquc como 
venii de cfpacio, à ieer, y por 
Prior ,-trajo vna muy liíida L i -
brecia , n u jor , y «ias copiofa, 
que ¡a que pufo en Tirtpetio, fi 
bien que efta íe ha confervado 
mejor por eílar en tierra f r i ^ , y 
cílotracn tierrihunjeda ,yjc.a-
lientc,donde hierbe la polilla. 
Ertas Librerías nos íkven de 
tierna memoria, porque todos 
los libros nos recuerdan la de 
K P. pues apenas (c hojea vno, 
ros perfonasdo tnueho ef^tri:, 
Mijhaíta que.íc llegó e l t i fo ipa 
ran íljchoío de que la honraíe ei 
P. Fr. Joan Baptiíla eon fu ver 
nida. Vino pues por Prior, y n o 
fe dizc,qae renuncia (Te efla Ca-
ía, porque como tenia à fu «ar-
gola Dóftfina de tierra calida-
te tan penofa,eôa eípogia^clpa^ 
ra(i,ydexava lo de menas tra* 
bajo para fus fubdiros^De^o crt 
crte Convento algunas memor 
rias devotas, queoyTe miran 
que no efle margenado de fu le- con ccípe&o . como fon algunas 
tra , con que combida à que ios Cruces»P lan to algunos arho-
eftimcn>os, y muy à menudo fe ks,quèTc«i el recordatiyodeJjU 
hagan recuerdos de fu dueño, ajeinorias ¡y aunque acàbôx^l 
Y para que eflos no nos falten, í i e ínpo de fu Priferato^ no aca* 
de perloru que tanto h o n r ó cf- b ò el de fu vivienda e n T ^ w -
ra Provincia , determino hazer ba/Oy porque aqui vivia fíem-
vn breve epilogo de fu vida, al P^» y falia P31"* vifita.r à ticcr^ 
finde la fundación de efla Cafa, caliente; y aunq allá teniagraa? 
coníiderandolo como muerto des Iglcíias, y Do^üiníSr^Ufloa 
en ella, pues de/pues que faliò ol v idò eüa Cafa, Igq^alhom^ 
de ella.nunca mas fue Conven- va à tnççmdo con fti vij5i,;b«% 
tual en la Provincia. qpe muriójinas nouUíripejít» 
Yaquedavacalif ícadala C a - memoriaáclpsàeTjtmwk*m> 
fa de Tscambaro, para q vinief- que la van confervan4o de JPâ -
fen grandes Varones a ella por dre^.Cfibiios ,yno ay ninguno, 
Priores , afi"j por averio fido de 
ella vna perfona como la de N , 
P.M. como jorque era cabece-
ra de vru Dt.£trina rnu.v gran-
de, como la de tierra caliente, y 
que no conejea de jteilacionjBl 
P. Fr. ]oan Baptifta rm a.y nio-
guno, que noeíliroc en mucho 
el Convento de Ttcami>4ra,po,t 
aver fido habitación coniimia 
E: del 
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cfel.Yoo^aW3-Mdan:Baptin8, Religion en cSla?;' 
quejes parcocà todos., que eflã Por eníonccs no tuvo c f c a ^ 
ohltgaibs à^fccífíKieos tos que c,omo veremos cn lâ. vida del P.. 
vwàti-aratyaáConvento, pon Tr;afi,ería,1en ¡a fuuda.cion: r; 
averwvidocn d t a m a t i ç a i p a . . , , de Cacona, > 
eñecscmplar Uaron.; y quizás. . *•_ -
cenef laatención laego quefe G A P I T V L Q V í l í . 
divkltó ia. Provincia.,' oombió i jr>¿.ja y m ú c r t e de ^ 
N o v k i a d o ^ u z g j o queieies : F r . A l o n í o dela,!( 
embeberia à los Novicios giíat?-- Yeiacruz,. . 
d c c f p i t k u o o h c i T c t i r o q u c a t i e ^ < 
nc Ja Cafa C que es la mas retí- "jQ.O-R muchas razones me; 
uada que tiene la-Provincia, no ha lio obligado à . t ra tarea 
íkndo camino para orça alguj ella'Hiftokia-.dc la vida,? muer-
najcomola's niemdrias,.yre- teds N ; P ; H i F r , A l o n í b dcla 
iacibncs de la pròdigibfa .-vid* iVecaccuz. LaipúmQtZy-porM? 
quéaliisfuvo.N, Padre. Ai fin ei y t i fido¡Erkw de?Ttcumbaro^yi 
GonventôtEidícaiídaciique to« pa ráno íb t ros haver muerto eA 
<los le iuzgaa btioao p^ira Ma- âquei oficioi pues nunca mas le 
xiredítewas,y de Btcligion. N o vimos; y hemos de iievar efte 
pedéveró'CÍ Noviciadoipórqüe eftüode cfcrivirlas obras,y vit-
iDsNowitjôsíe hart'de.crtar-céa tudcs de los Varones iníignés en 
snuíá-fo coro., y ppaái'éa tóas aquel Convento,dondc taurier 
cofa» akl$el%iòn$..y*ffi felle^ó tóoi La fegunüa:, porque fue 
i 'V i l i adb l i d , donde como en MiniôrôXarafco,y predicacktr 
e'abcca de la Provincia, ftftraflj cn efta kngiia coo cmmeíicia 
de todo lo que pertenecí à- la L * tercera,porque tue también 
ecUicaciún de los Novicios; y el hechorjy benemérito defta Pro-
.•Cdf, vento de Tac tmharo , que- vincia,que ias Caíás-demás ini-
dò ficmpíc cn giandc reputa- portancia, las p rocu ró íierído 
cion^de íantidad. Por efle t i t m - Provincial,cerno íbf* Val'ado-
p o í c r r a t ò d c que fucilen nucí- iid Yuritiapundaro,, CuiifO, 
^tros Rdiglofós al dífci^brimic- Cupandaro, GháriOv.Gusrgo, 
i W dt lis Phüip-inas,)- fuiidacion • Tzircñoy con todos les quatco 
Con-
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Çcnvcntos de la fieira. Zacate- Hiflotia^.çs bipj>fí?neti^j¥í:.rí1 
CÍS, de atte.que tbda.Ia .Pro.^in - fatwetKe quien f ü e ^ q i v í ( ^ ) l g ' 
cia parece que la hi-zp, ysfundór aoiiquc jo cjire CÍYÍWV?; » l y í ^ h 
cpn el.gran amor,que le rsni^., tiendo-'íil q u e ¡ 0 ^ 1 ; ^ ^ 
La virima razón,porqucjcn ciia mas à l o l a rgoà Ja Kiltoriards^U-
Prpvincia fuero las prira'eras le- Provincia Mexicana ,,£iiad ^: 
txas,queenícñó,y fe enfuñaron; Q ^ y j ^ . ;. t r j -¡-(d,! ,:r 
Cft la Nueva-Efp a^a, plaatando; e. . - ^ ^ c i p ^ ^ - A l f ^Wgat 
f^Çathçdr^cnTiripem^yTfr: llamado Cafpueñás.^çjiRç^pei 
( ^ » k m *yhaziendQ.da Tiripé-:, á t Toti2^¡Vlíu.,Ra4tAríe,ilamò 
U;Athenas de la! í-íueva-£f- f ra.nci^jG^cr^e^yr^.niadrc 
pailai Y fí' pQf qtie PJaton Cjn;fe- Leonor.Süíierrczijyial hijo lia-
ñ o , y leyó .en Athenas, con la marón Alo^íoGucicr rez . .Te-
eminencia que fe (abe» fa difei- nian p o f ^ ^ ' ^ f l j i lefoüeiKaron 
gi^pAri^q^^te .jpfa;eflatuar en diu^jçs^inof^,yi«n;ayiç>rcs 
C^^:çf«<3çlí|% cp.ft:Va áTiC»̂ ©,* ça las 4<» ^ s j ç r f i d a ^ aieiOí-
^ ^ ^ ^ f ílsT iLLE» ÇIIÍÍÇSÍ ri|f;c{^jEfp?pa^ypgç<taífii.ez!rde 
^ u ç l s G Q ^ o J ^ i x e ^ f .çíic ^ t o d ^ e í r a M ^ 5 ^ o r q % ir) AI¿ 
^¿l ,qyj?^Ofr^itenop>¿jaf<i* ç a i à ^ e ^ W f s q è u í Ú ò ^ a í ^ a j a 
c lJ ía í^fqí ípAtt ienas .c i M-^cfi ^ { í ^ t - i q , ytluçg^ .paftò a sV 
Rode las bueq^s Ijs^ras-jal Soi Wmâcià e f t^wpAí te^y JKeo* 
'd^mü^o . 'L^tMiQrip,a-yi.íq&os gM.- t p d p í ^ i ò eitiicK.ot.c^or 
¿ejtwz^ ^qugj.lé ^vir^p$j lui qugr^piiap tenia. Çhgwlapr .ipgc-
M w i ^ 5 f ^ l § s ^ l í f » r t e ^^íS-JWntafb.arjp.que-ppiía^.vcr 
.e.d ĉP; te? 4 ° $ pria^ç^GS ;Ço9r j^upbojngíPsM^saQrfçqyís^Q.af 
V c n t p S r d e T ^ í ^ ^ y T^çA»éa- fervò tpd*.fu..vida:4 pat donde 
coalu iíabitaeioA.yfuodòIps vino à fgr <?minentc çn el mun-
ÍQliCi.tud-y • A q B ã . - f t p ^ í c p À à g w d u à f t c tW-loS'9»y1 í*»^0 
totU.ia ^«eva-Eípafeai dífdp-.erG tac Gaíbcdcaoico-ds :Aí!tó&k y 
ta P t o v i n ^ i a # jiQfqMíttódo ¿ocrWü jUSCümAíd^i -iVU'A'Oflfo 
cüu cunÃ5.-à.(p&qiíÈ ífiye;peaiefts ^« t i j ç r cz j , eft: íccíaj^ y yjftüd 
Hiftormde Id PròvimiA de M í C H O A C A N , 
fKrt tcwfoeí mt i r td^ íá cfuyà^à' foviuo d* Dios, que viniefle^ 
EOft'etnbíartd»^ D»qüe de f-In-
fen en Safa manca .efeogió la ca -
fa de R Macflto, por C o l e t o 
de fas Wtos, y fe tos encargo, 
dándole falario qual convenía a-
nX Maeftr ̂ ', y de animo d r t a n 
* Corr ía é añd dct Señor, de-
15;3'5. qt)ãdò:R Màfcílro fe ha* 
Haba- en eí!as ócüpationes r y 
quando N . Vegetable Fr.Fran-
13 s: índ i a s à en ft ñ a r Jo que Üiot: 
Itsa-v-ia e c n í w i c s d ò . Rcfpbn«v 
diólíic go^ que no podia dexar 
te que tenia entre manos, ni N , 
Señor le daba cfíe efpiriru. No 
fe diò por defpedido N . Vtnc-
rabie, antes viéndó qüe ío rémi» 
íia à Dicis-, te dixo-: que lofriira-
íé bictip, porque feíViria a N.Sé-
ñor, ft^oe el bóiveria p o í lá ref« 
puefla . Acudió N . Veíierable 
fuego àla o rac ión , pidió à N. : 
cifeo de Cruz pafsè a Efpaña Señor fe k> puficíTe en coraçon^ 
à ttatâfcòfás rocàtcs í iàvDoc- yctrodia bolviòa verfe, fcOn¿ 
winafs, y tract di? cainíno ar^iK cbyó-la vtínidaj qwe fin faífí frUè 
nos Religtofos^ para lo qwaffbe del cíela, poes dew vnhombte* 
èSalaft)*nca a nueftro Coirvén- faies, comodidades', por íegütí1 
•o,Sémin*riade taé^ktàâ.âcí à v u Pitfyfc, quewtfconocé . f$ 
donde á t o ¿11 P. J o i n B a ^ íkt í ís \ ^'iittiipo&^'&mfr 
«ifta>,y'òti^'Vittff«» áifigriè^ cej ni t r a t í d e qüe le han de dit 
f a^i Ib vmé penfarateto de bof. por fo venid*, y doftriña; Enr. 
e*r vr̂ buesB íbgeto en vtitud j y barcaronfe, y no* contento di 
frfpas, cfafc' fmékS&Mm èftas Ven^raBle coft lòKècíftíO, frafa?. 
pB«es^nfeiíario tédiôí Còimih te ew el Navio ,'cfc qoér tomaiBÈ 
nicoibeon algunos, y le aconfe- el áñtórfqtíéafít fétvta tins ífe 
Í4ron ,quf de las parte* dicha* ^Qpaím^teéN.Síffbr. EI'Mae^ 
i t o ^ ^ í a í b r ^ c ó m o e l M ; Alòtt'. t ro ¿efpfewdióí que ya* fabia éf 
ft> Gutiérrez!} y aunq le via ocu. 
pado en ocupaciones tan gran*-
des^ nbídtfm&yó, frnóque actí-
tfió'á la orac-iéfi1^" donde el- ne. 
gocwbalo qu^^'via'ment ffer. y 
acaíbída, fe con>unkíÒãl Matfi-
t r o , que convcndria*iiüdio-srt 
quanavent^adcfera el eflado, y 
quepof el tanto, firto eta ctiit 
grande llánmmidntò <fc N . Sf2 
ñor y ncpfé podiai afeometer, ni 
¿m^tfefeáviáAíegr^ofe N.Ve« 
•aotabkri. que lo remitiefíe à là' 
moción de Díü*:^db>l»c*tif* 
pot 
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por cwdofl>; fucile à la era'-' deNôt ie ios- t res a i o s y q á e n 6 . 
ci<So,y all i <e loí 'up'icó ã N . Se- fe yo de qúicn fe fee tal gfa-ndev. 
ñor ,yfu divina Mageñad por - a < f mas en thmpo de tafrrr 
otra parre movia ya e! co raço t r obfer^lcia y' «cofe^cfon. Aca*, 
del Macftro de modo, que fe af- vado e! tríeniHO de- noviciado^ 
fligfa ya de haver dcfpedidõ aí affvde difcipalOyComodcMaefc 
Vcfterablc fin darle el fi. AíTrb rrò',tfaíaroft lôs P'adccs dè^u«: 
confesaba ci rriifmo Máeffra ítívicíTe à Ja Pr©vínciá end'RTi* 
defpues. Y boíviendo el Vene- niftetío: 
table 2 \ i platica*,!uegp el Mâef- El1 afSo de 154a., fe ptofo ¿S 
fió íe diò el fi, y que al p u n t ó l e ' primer eftociio en nutftra P Í Ô M 
diiflècl afeito en el Navio. L e vincia deeffa Nueva-Erpaní, ^ 
primero adrtíiriô, con grande fue en Ttrifetio, donde le afig-' 
guQo,dardo á NíSeñor las gra- naron1 por Leílor de Artes ,y! 
tías, por tan grade dadiva j nia'£ Theblogia-, y aíTírrfifmo q apré* 
lofrgúndò remitió para la Vé- henditfe la lengua de Michei»'4 
ítlcruzycn falrandó en tierra', é íh ; y adminifirafe en ella; por-
pWr rio líevat oprimido al Marf- que no les' parecía à los prime* 
tro eort el Ñtíviciadio, que avia rôs Patiré^que comia Jcgitirtiai. 
decomériçar. ,v mente el-pan,-y furtento d é l o í 
Llegó \ íFlota àla V e r a c r ú t Naturales, fino era fu-Miríifttoj' 
clmesd'e Junio de i536 .ynolc y'affi- la aprehendió , f prtdici* 
ftifrióal'Macfiro elpaflar ade- conenSinenda^adminiflfèíloíí 
|jèit%vfirt'tçittarcVábSifp' ^'âlfí- S a c r a i M e n t o s e n y / r ^ í / ^ V ^ 
Itóg^ lo rècibiò de mano del Í i t â fa t ' o ; fú t t t s tà \ í t y%èX^ 
Véhe tób lè^o t cúya dcirocioi^ p é dcla'Vacatioh^s.YPárqfe^i 
cjiie^lfánib^ dt foferenómbrií Âq»i elTcfíof I 3 / U i í f C ó W 0 ^ 
ér t iz .y pt j tcl iugsr q ü e ^ i a tú regíale h i io fir Govèrnacfôr dè l 
íí'Veracrüfe, fe quitó el fobre-1 Obifpadb de Michbacrfrt. pori 
fSombfe d b õ b t i e r r c z j fe l lamó qúc iba àl Concilio de T rehfô 
ft'. Ñtóúfo;dè' lá'V'cra'crüz: Tú-' cbnla convòcatória dd-Siirtkí 
vbTürtoVicíâláò en Mcxiéb^íW' Pòiffificd VMb I I I . jfno pafiS 
lióte'ri bieri'ctirc'ñadó en láVCó* á delante el ¿ í m i n o , p b r q * t\ 
fas de virtud , qne lurgó q'prb- Ñavio no eñáv>á bü&nb, y há¿r^ 
fefso; 1¿ deiaróh" por Mat f l ro ágijá^y'-fcbolviõa fti^bi^psiáò 
al 
vei faòH MaettrjiD/ Aquicn caa de TaurpbtiM-y y Le i to r p¿ fa.t 
ocafioniecijibiócl-Emperador.; tes, y Theplpgia, con o íden 
oU0bifpad©<l«Leondc «¡cara-, admiqiflrar à fierra caliente,Ya. 
g B * , f lo rentuvcíó ei Maeflr©,' 
d&iiétío aqud dichç: Ab ere leo-: 
doJifcraasias^cupaciQneSíRçf: 
Kgiofas, que cuydados peligcor, 
flb¿ dfe^bifpados, < f c que fiem-
p^lJi iy®,como veremps, Leyiò, 
j|U,ff5Íy ciírfo de'Artcs, y Tkeo 
ca aquel tiempo los Mioulros 
eran m^s los efludiantcs mt* 
npsyy cqpfidef ando , que iodo 
era ncGeíTapO: en ¡a Peo viñeta, 
tcatòdç.jqu.e los eüüdiantcafo-
ljim«ptce(ludiareívüa adminH\ 
trac^ yaíTi .pidióque ei efiudia 
(c iíeva.tç à' Atoconiíco} lugar 
logia, y adnmi í t rò aquel telen-; paitado, dõde acav.o el cíludio, 
í^íolm la titos Sacramcníos à, .[;E1 a ñ a d e J-^8- feUò cleda 
í o s ^ t u í a l p S í d s Michoacao.y por 'Proyjpc^li^ayidp.de Ice^ 
úg^jÇ^McfHc, , ' , , , ; e I / e g p n d o x ^ , ^ f O í n o c c q U 
. iSi año de 1543. iaKeiron 4c f icoraçon c í j ^ d i o a c a n , y le 
T i r j j l W w i P ; S. Roroítp Pfity. quería tant^cl fíiipi O&tpo ÍX. 
dt<#tyi£:itii.P.--Míwnco t f ^ o ^ ya fcp^ç Qujroga, t r a t ò , ^ } ^ 
l^ajCl ftap^qloç., qqcfcjav^a-de, cadamchtCjque'ampUaflc nuçf-, 
^ k ^ t a ^ q u f l a n o ^ c n q u e f a l i à i «a.^.cligjo^ça.íii.Obifpgdp'A-
Ç ! ^ 9 f P ? fVov-incial P.\Sa.a cudíb muy bien,à cl|o cl ' icnoc. 
%oqaan,,yp;o!ryço^c.]lo5 Di^.^ Qbifypvpoc^ue kp concedióla 
pidor^ifo M4cflíjqi jj.negç» ^^d^cion.?dç|a.C^ía;dc Va)!^ 
^ Ç f ^ i . WÇÇl.P, San ROÍIUI* 
(«í^Çi^AJcniania, como íed i -
apB£fkty(v¿4a ty la Provinciacltj-
&!^,B^C yi<at io ,Provine!a l ,à 
i í . Ç. A^acílto, y adi nombearc-
• ^ . Á ' P o r la primera clec-
WW, df p ç o ^ c i a l , dc quatro 
««fíUVp.RigiÂ fa«tiffiriia'mea-
!e ' u ^ R ^ a ñ o s , algo menos, y 
iuotarori^i.Capitulo c! ano dè 
Í H ? . dpqíícíu>; dvclocl ÍÇ. Eíf 
f p ^ i f ^ P ^ a ^ y Guaogo^aua; 
guc.opiiiegofe íun^arQal pxjpj 
f ipLOj.GíioalííAdjel t^içqnip, co 
licejRçia del íeñor Vi r rey , qiié 
iodos le refpetaván mucho; y 
¿fl^ni/ai o .a çipiçpjçò la^, fQa íai 
de la Mf^ciçat^a Provinciftyjlqç: 
g o f l u e a c a v ò i o oficio, cüf-fe-
gunda vez.qfuccl a ñ q d e i$SÍ-
^s§li ; áv i i añQÍe fu.odó la Vftt-
ver-
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yèrfiiácl deMexico^ legradua catta à fu Vir.re.y DóiíXüis-.áe 
ron At Macftro. è hicieron Ca- Velafco c) prinr)eroyqiido«¿cf-
thedratico de Efcriptura, igual 'pachaíTe á í fpaña ..para tratar 
à lía de Prima deThcologia.qiie con el cofas ,'qucinf)portaba6â 
te leyó el P. P tña de Santo D o - fu fm-ido.YníIi lü fgoqucaca-
iningo; luego la de Efcriptara vò cl oficid de fu Provindakto 
fe convii t iè en Theologia , la el sfio Cguiente de 1561. fe def-
quil lé;ó feis a ñ o s ; y como fu pacho para E^aña . : 
govierno era tan apaéibk ' , nò -Luegoque llegóâclla,fuc!co. 
cfpcrwanfino que ciimplieíTe n o c i d à í u v i r t u d , y fusletras^y 
los fós años de vacante, pará tan reFpftadode tcdós.cc mo'fí 
hazctle tercera v íz Provincial, efluviera en efla Nueva-Efpa-
quesqucl és el tiempo, que ba ña ,donde era Padre de todos, 
de aver de voa elección à otra Suida fue de mucha importan-
envnmifmofugeto. A fifi fuce- cia para bien defla ticrra,y para 
diójque llegado el año de 15 5 7. • que fu perfona fucííe conocida, 
luego le eligieron tercei-a! vez Parabién de la tierra, y^fasNa-
por Provincial. En todos eftos ;turales, .porque Juego e-nibi^» 
tiempos/fije amparo dé los Ih- ,Cidula;Rea{, que los indios no1 
dios, y dbfeiidía ,que no debían pagaífen diezmos -.fino detres 
pjgar diezmos â las Iglefi'as Cá- còíàs, fctr.tílas de Efpaña, gana-
•thedrales , porque de fus frtic- dos de Efpaña ,y de feda, AíFi-
tos funétabart las Iglcfías dt* los mifmo fe avia acarvadori fanto 
llcligiolos, qué fon levitas, que Concilio de Ttcnra , cnel qual 
firven à laíglefiá con licécia del tcüringian à lòsLReligjofoS'^ 
"Papa. Era d td t ina moy odi©- quanto à las DfcdiinaS.jí CríiÊÒ 
ía à ios íeñores Ob i ípos , más con fu Magcfiad, alcançaí&dçl 
como fu autoridad era tanta, SumoPcmifke Pio V . nsOílÇ-
nole podian contradecir. Co- ración en todos aquellos poft-
gianie algunas palabras, que à tos $ y por fu folicitnd • y.dití-
errea dé los Indios deziá,y en fu geeia fe expendió: aqudla Bufía 
favor, y pilfiéroubs cnboca d t l celebre de Pio<V. cxplicandççl 
Rey Felipe Segurdo; y c o í n o Concilio ,cnlos puntos, d i Ies 
!Iás coffS eriiiáqiidlos tiempos Regulares jla qual'bizo-'injpíi-
cftavan ddica-cias, cjxbiô miryy dsfpacko miles dey;m&* 
do* 
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dfcoadLtaásailtaíííio. IOCÍÍS ma- dc vtr h m * cfticnacion de ia 
-thascofís.íka^tâiitaíCímridiC- Ricrççddc Michoaçan, fuplicar 
iracioa.nCígocióco/avor dclafs b.a JajccivivíTcci P.Fr.Dicgodc 
¿©a&rinasupar lo qual lás R.o- Chavesr:Rdig¡o/b de granges 
•4igitcMaes4av»iii:milgracias à N . -pimdas. Luego al punto íe hi ' 
,Señoc,dc averio llevado à Efpa- zp jdcmodo que era t an t i f̂ i 
fiáidondc: en quanto àfu per- autoridad, que hazia Obifpos. 
íanafue tnuyififtitwadodelRey, Combidolc luego para tenerlo 
- « a qÚadtOiák» defpackos ,qac en Çor te reguro,qüc fueOc Co-
valcançó ,.y defpachó i efta ttee- í^iff^rio General de la Nueva-
• « ¿ y étl Prefidente delConfeio España, Perá, y fhilippiraas, co« 
- de ludias Ovando , quc k hizo lo era el ConaiíTario de S*n 
, i u Cotiftfíbr, y le combid-ò vn Eraneifco, affiñente en Coríç, 
• dia coa que fueffe Obifpo de <Ô falario de fu Mageüad; tanf». 
r«Michoacao,porquepaflaban â Poco loquifo, porquedixo,no 
.-JáPiUcbla alfeñor Obiípo Don convenia. Pues de parte de ía 
• Antonio de Morales;agrade- Religion también lo honraron, 
« ide i a merced^ícuraodofe^que porque lo incorporaron pay 
n o eca digno de .tal Dignidad. QPÇ los honraffc, y lo hizicton 
; Y pehfao4o defpues el Prefidí- Páor-dc Madrid.y Uifitador.dí 
te fino lo avia aceptado por fer Caíhllala nueva. Y vitinjamen-
preferiáoel de Miehoacan â fu t¿ nueQro General le embiôPa-
alignac on, le feñaló por de la tcntc & Vicario General, y Ui-
I>itcbla,y k e m b i ó a llamaf,d¡- fiador de cñas Provincias deja 
z i è n d o , que fi le avia dado el Nueva-Efpaña, Peru , y Philip-
-Obífpado de Michoacan, era P'llas 3 la qual admitió,, no pgr 
por vede inclinado à aquella vfardcella .iioo evitar, qorcos 
Provinda i empero que ya eña- no la pretendieflen. Y conjcños 
4>a puefto por Obil'po dc la Pue- recaudos, y honras, y muy rico 
4>la. El M . fe humilló grande- de libros, que traxo mas de fe-
'>inentc,dis5iendo,q iconos acep- fenta cajones de ello,s.;y .a,ífií8if-
tafva aquel,por íermas traba- mo el S. Lignum Çrucis^qae 
jofo,quecftava muy .buena !a cí làencl Conven todç Mexico, 
aleccionen D. Antonio de Mo- que eños tuero fus empleos del 
rales j .y que porgue; Yc-hechaíTc itictnpp íjueeftuvo en Efpaña,y 
la 
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]at imprenta del curfo de Artes cios; y vno de los mas grandes 
Speculum coniugiorum , y Set' fue manifeflar vnaCadula de fu 
monesde! SantoVi!lanueva,que Magertad, en que nos concedia 
también impr imió , Hechos ef? laadminiilracion de S^n Pablo, 
tos empleos, con harto fenti- y que alli hizieflemos Gojiegio. 
miento de tocios fus conocido?. Tuvo la merced gran.cõrradic* 
fe partió d P. M . para la Nueva cion del Ocdinario.mas la gracia 
Efpaña,aviendoefladoen Efpa* que el P. M . tenia ganada coa 
ña oncéanos, los Virreyes , m tanta, que con 
Ene! año de 1573. t o m ó el ella fe vencieron todas las difi-
puerto tan delVcado de la Uera- cultades aqui , y en Efpaña, y 
cruz N . P. M . donde defembar- quedamos con.Dodrina, y Col-
eó có diez y íletc Religiofos.que legio, que es el de San Páblp.quc 
trayà. Fue notable el gufio,con tanro luflre ha dado à la Reli-
que fue recebido de toda la tier- gion. También àefia Provincia 
ra, en efpecial de las Re ligiones, le cupo gran bien con efla clec-
que le pudieron catar lo que los <-*ion, puesporfurcípe&ocjPre* 
Sacerdotes à |údiht - T u eres íidentedeGuadalaxara nosco-
rueüra honra, nueñra alegria^a ced ió , poblafcmos ,y fundaffe-
que han defendido nueflro Pup- mos Cafa en la Ciudad de Za-
blo, y nueflra adroiniñracion de catecas. También por fu refpec* 
los confrarios . Sino efluviera toefletriennio el fiñor Obifpo 
ocupado el oficio del Provincia- D . Fr. Joan de Medina Rincon, 
lato, luegofe lo dieran,mas die- nos diò todala DodrinadeTzt-
•Toníelo quando pudieron, por" rofto,queoy for.cinco Priórar 
qúcel año de 1575. fe celebró tD$:. Dionos afimiifmo la Doc-
fCapitu!o,y con grande aclama- trina de Chucandiro,queenton-
cion de toda ¡a tierra falió electo ees era de muchas Vifiras ,y to-
Provincra!; y aunque venia he- das bien pobladas. Acavópues 
choà defechar Dignidades,ad- N . P . M . f u triennio,con clgo-
• initioefla, por clamor que te- viernopacifico,y prudente,que 
•nía à fo Religion, y por fervirla, fiemprc avia tenido, y retirdfè-i 
como !o Hizo cfta quarta vez, San Pablo, al nido que avia he-
: cue fue Provincial, porque lúe- cho paramorir,qt)al la ave Phe-
go finuóla Provincia fus benefi- nixjquedizen junta palos aro-
ma-
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maticos^hazc nido.y cnccndicn- clofion, y refponfion.^Otras ve-
tíolòsfeabrafa,yde fus caricas eesefertviendo,Aparaimprimir, 
tenace. Quando eflo flò t&igi como imprimió tres veces Va 
verdad, cipero en N . Señor^ qtíè àxfo âc Artes , remiradoloíig.; 
latiene en nueflro cafo, qüé H F*e mas.cl Speculum conuigkn 
F . M . mur ió en fu nido, y quede rum, vna fuma priviiegiorutn, 
í t isceniças hade renacer áv ida quenofe facô a luz, mas anda 
eterna, pues fus ©tiras no eran eotre todos eferita de mano. Lo 
para menos, como pondremos demas ío gaftabaeo leer libros: 
algunas, antes de ikgar à fu en viniendo vno nuevo, luego lo 
muerte^ paírava,yGhallavaalgodi(onan-
Para trata r de las virtudes de te, lo notaba, y avifaba dç ello. 
KP.M.noayfinohazermemo- Cuatro Irbrerias^uc fon lade 
ría detedo io eferito, y fe veerà, San Pablo, la del Convento de 
que coda fu vida fue vna eonti- Mexico, b de Ti r ipe t io , y Ta-
nua virtud; pues d Demonio c á m b a r o , pueden dar teftimo» 
no entra en vna alma, fino halla oiodefu efludio, pues no ay l i -
la puerta abierta, y efla feabre bro, qtlc no le pá í eüc ,y marge» 
con laociofidad, Eña nunca la flafle , que no íc apercibe a va 
tuvo el P.M; dèfde niño, que co- quando los hojeo, q u á d o y mas 
m c n ç ò a eñudiar,haftáque mu- wargmallos; mas era de poco 
r ió, no efluvó ociofo vn credo, dotmir.y continuo eftudio, y af-
Dexo à parte el tiempo de íeer,y fi clamava fiemprc; H d h e rx-
las prevenciones neceflarias pa- Jiónem tempow. Mirad no fe os 
ra las liciones. Dexo á parte el pierda el tiempo. Sucedíale mu-
tiempo del govierno.qué bien chas vezes^y m a s â los princi-
ocupado eflava,y refiero e í t té - .pios.que leya eftando comiendo 
po, que ni fe ocupaba en la Ca- dczir: pare la lieion,y facava vna 
thedra,nlendefpaehos;todoJo pâ r t ede S. Thomas,y leià,y dc* 
demás era efludiar, y leer. Unas claravarn articulo h y lo mifmo 
veces refpondiendo á dudas de hazia deípues de comer, en lu-
eafos de conciencia, à los quales gar de la cover facion que fe fue-
refpondia muy de e/pacio como le tomar, y dezía: Quien fupicrc 
enfeñado, haziendo quefliocon los textos de las partes de Santo 
fus argumentos en contra, con- T h o m a s , fabe todo lo que c* 
me* 
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wencfler. Alfin d Demonio nu- todo el tiempo que fuc Pirovin-
cabal iò puerta abierta paracn- ciai ,de propofíto nunca trato 
tratrecu f u a i m á , y ail i era tan mata fijbdito,enpalabra,nica 
pura, tan candida, y cincera,quc obra, pre tendiendo agraviarlo, 
algunas veces defdccia tanta fa- ni enojarlo. Luego aunque mã-
biduria,tantaptudcncia.detan- d ò , e r a como P a d r e , y á veces 
ta fenciUcz, que quando repte- como fiervo-. La pol>reça.no ajf 
hendiaàalguno, de faltiS^quclc quien 1c conociefíe mas que l i ^ 
avian ácofado, quedaba fatisfe- bros,y cflbs del común. Nofupo 
cho con qualquiera refpuefta, y podeer dineros, fino íblo vivia 
cfcufa>y todo naciade lafenci- «i:! c o m ú n . La cartidad: digalo 
Hez ,y puceza de fu alma tcomo el tiempo bien aaftado, digalo el 
veremos. Oleo,que quando ¡e vngian los 
9¿I5.ea vbiere crcydo, que N . r íñones, con la fi,Kcridad.dd al-
M . no tuvo rato ocioí ío de ma que tenia.dixo: Ahi poço ay 
tiempo, bien creerá, q fus obras que hazer, que fabe N.Scñor» 
fueron victuofiífimas, Lahumil? que por fu divina gracia no he 
dad ^cotxafc del menofpr^cio-, minchado m i tunica , Y mas 
que hizo de todos ios oficios re í admira para concluGork de íti 
fétidos, tres Mitras, Comiflario vida ^que tenboda alSeñoc de 
delndias,Vic3TÍa Geocral.y V i - bote, d i x o : B k n fabeis- vos,Sc~ 
fita ;,y qua.ndoadmitia oficio en ño r .que por vueftra gracia, y fa-
la RcligLon,cra por ícrvilla.y por vor,dcrpues que t o m é el abito à 
el amor que à todos tenia; y cn fabiendas ^y quc.yo ajeançc»no' 
los oiicios, fe avia como dizc N . os he ofendido mortalmente. 
P.S. Augoftin-,cn fu'Regla, que Pues íiendoS. 'glar,ya fabemos 
el Prelado ha de fer refpc&ado la vida tan compuefla, que traia», 
defusfubditoscon grã rcveren- como diximos al principio. Luc-
cia, mas que èlha de eílar con el go tuvo vna vida inculpable cu 
temor de Dios ppftrado â /us quanto à laeíTcncial de, fuprq? 
Ríes, juzgando que no, merece feífioo. Pues en quan to , à loobr 
fix vir, à los que manda, AíTi.lo ferya.Qte, y recoleto, parecia vn 
cftuvò eñe V a r ó n , pues delante Novic io ; vnas tablas por cama 
del SaniiíTinVo S¿cramentp5 q ie con fus frecadas, fu abito de jes-
avia d¿ recevii confefsò, que crv ga; nunca viftiò lino ,,ni aun en 
IA 
' Hiftoriadeía Provim 
U enfermedad; à los principios 
adminiftraba tos Sacramentos' 
en tierra caliente, caminando k 
" pie. Sus ayunos muy continuosj 
tan poco regalo,aun fíendo Pro-
viflcialjquecí mayor regalo que 
pedia eran vnos huevos duros 
conp;eregil,que lo íufeia fuef-
tomago.aun para cenar,muy 
poco íueño, mas profundo, que 
no dormia quatro horas. Final-
mente tanca auttorid-id como 
tenia con todos ios Principes, 
tantocomo aJcançabade ellos, 
no podia fer fino con vna vida 
jnctilpable. Uiviendodcña ma-
nera llegó à hedad de mas de 
ochenta años , los cinquenta de 
Religion; y dos años antes que 
rauriefíc, le dio vna enfermedad 
de la vtina ,de que padeció mu» 
cho,por fer el fugeto ya muy 
acabado, mas nunca, aunque 
creícian los dolores, le Vieron 
impaciente: quando mas apre-
taban llamaba à la Virgen,di-
ziendo el Ver íb : Afaria Mater 
g n t i t . Creció de modo, que le 
mandaron dar los Cantos Sacra-
nientos,y al dalle e! Viat¡co,dixo 
itiuchas razones tiernas, y entre 
ellas, tas que arriba referi. A l a 
Extremaunción refpondiòa to-
do, y dixoâ cerca de la cartidad 
lo referido. El Medico defafa-
r w ^ - M - l C H O A C A N , 
ciandole le dixo.' Alegria P, M . 
qucefta noche cenará en el cie-
lo , y refpondió con grande ferc-
r idad: E t i b i non entnox. Allá 
no aurà noche. El P. Prior le pi-
dio , que pues era tan Padre de h 
Provincia, fe acordafie de ella en 
el cicio; y refpondió con la mif-
ma íerenidad: Si h a r é , q en cuy-
dado io¡levo. Avia eferito mu-
chas cartas à fus amigos, que 1c 
ayudaflen con fufFragios, dcfpi-
diendofe de todos.las quales def-
pachô antes de fu muertejycon 
gran ferenidad dió fu alma si 
que la c r i ó , el mes dé j u l i o , año 
de 15 84. A fu entierro fe halló 
el Virrey,el Arçobifpo,Efcuela% 
todas las Religiones con todo lo 
mas del Pueblo. 
G Â P t T V L O I X . 
De la íundâción del Con-
vento de yalladalul, m adre 
deeíh Provincia. 
MA S de diez anos fe pafla-ron los dos Conventos 
íolos el de Tiripctto, y el de T i -
cámbaro, en efta Provincia de 
Michoacan.ó ya porque lo.s Mi-
niaros eran pocos, y fe avian re-
partido en ndeva* cohverfiones 
de la otra Provincia, como eran 
los 
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fo$ de Guaxuthi, y Panuco, ò ya 
porque los que embiavan à efla 
Provincia le ocupaban en tierra 
caliente todos,como Provincia 
tan larga. Aif inhaíh el año de 
15 jo.que fue el tercero del Pro-
vincialato de N . P. M . Fr. Alon-
fode la Veracruz.no fe t r a tó de 
fundar enefta Provincia, y quã-
•do fe trató,fiie de golpe, porque 
en d k año fe fundaron lasCafas 
mas principales que ay en ella, 
como fe verá en fus lugares; y 
comencaeetnos por la de i'aHtt* 
dolid'j que câfi corre parejas fu 
fundación con la de la Ciudad; 
y allí pues que corren á vna, no 
ferà fuera de la Hirtoria dezir en 
breve el principio, y motivo de 
fu fundación. 
Por los años de 1541.fe alça-
ron vnas Naciones en el Reyno 
de Xalifco, que dieron cuydado 
à l a t ierra,rio tanto por ellas, 
quanto que à fu exemplar no hi-
zieran lo mifmo las mas cerca-
nas à Mexico,qne como tantos, 
yya hábiles con nueflra comu-
nicación, pudieran hazer mu-
cho d a ñ o , como lo hazian los 
de Gnadabxara. Levantaronfe 
Vanderas de gente lucida, mas 
nunca lo> pudieron fuietar, por 
queen hazi'ndoel daño, feem-
peñojaba en vnas ferranias, que 
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llamaban el Mixton,y no los po. 
dian vencer, Y porque efto fe 
cocluyeíTe en breve, y no fe dief-
fe exemplar â ot ros , antes te-
mtcíTen todos, faliô el mifmo ' 
Virrey D, Antonio de Mendo-
za, por q á fu exemplo fe figuief- ' 
fcnlos C ò n q u i f l a d o r e s [ c o m o 
¡o hizieron ] y filió de Mexico,y 
llegando à los términos de A c i -
baro, y Mara vat io , fupo tam-
bién como los Indios Chichi-
mecas , fe ivan defvergonçando 
contra ics Naturales dep j z ,y 
paílavan del rio grande, hazien- * 
do falteamictos, robos, y muer* 
tes. C o m c n ç ò defde ílli à tener 
cuydadoen que los Lugares de 
eda Provincia, fepodrian hazef 
Prcíidios, para enfrenar à los 
Chi^himecás . l lego al Pufblo 
de Tzinaprqmro.y o r d e n o q o é ' 
aili lo vbicíTc. Caminando nías: 
liego al pueño donde eíH Vdia-> 
dolid, y vio, era no folo à pro* 
pofito para Pnfidio,fíno pars 
vna muy buena poblafon^de 
donde falieífen à pelear con los 
Indios Chichimccas, quepafaf-
íenr l rio grande para 3cà> De-
xò la conch fien para labuclta 
dcCuadalaxara ,à donde fue, y 
defempeñeló al Tenamaztle, 
hizo muy buen cafligo,y dexan* 
do en buen orden lo de aqueilft's 
F Na-
, . Hi/?, 
Naciones^too poniendo teme-
dio cõtfa los Chichi mecas def-
dc.Pon rait lap, báñala fi-rra que 
cñaba It oura . Llegó al pvK-ño 
ácUalUdol í í i ,yXT3tó de haz-T 
vna Ciudad, con el nombre de 
fu Patria, 
L o primeroalogrofcdfl pue-
do , porqac fin faha es muy lin-
da. En el íc hallan las fie te con-
diciones , que Platón dixo avia 
de tener vna Ciudad. Lindo 
pycflo,y fuerte para los edifi-
cios , y que nunca le ir unden ¡as 
muchas aguas. El puedo en vna 
lema,àdonde por rodas pams 
fcfubc.de modo que los edifi-
oria de la 'Pravinàade M i CuQ A C A N , 
de las.imrmmdicias de U tijrrâ,. 
Tiene dps rios, que es tercer*, 
calidad, para la buena Ciudad^ 
de tanto provecho, que pueden 
entrar, como entra el vno por 
la Ciudad, y puede en fus hal, 
das ,y baxios tener lindas huer-
tas. Tiene affimifmo quarta ca-
lidad, mucha Kña, pues àídos 
leguas tiene montes- inagota-
bles para Ciudades muy gran-
des. Tiene sfllmiímo abundan-
cia de pan, quinta calidad , pues 
tiene à ocho leguas en contorno 
muchos valles paraitíayz,}' pa-
ra.trigos de riigo. Tieqe abun-
dancia de catne,.y pefeado, fex« 
cios cftan feguros como lo tfiàn ta calidad, pues toda la Previo-
los que oy ay,coFi fer tanlirdos; cia eñá llena de Eftancias de tO' 
y aunque los dos rips, que la el- dos ganados mayores, y meno* 
ikn, ía lgande madte,nopue- res, y de aqd fe provee grã par-
den hazerdaño à las cafa*, ni à te de la Nueva-Efpaña. Pucsel 
Ips habitadores de elbs,popqüc 
es tan feco , que awendelaisfas 
cafas bajas, noíie fien fe hume-
dad «n ias habiraeiones.. L o í e -
gQído ,q pedia Platón , era que 
eíluvicílcdeícembradade mo-
ws,y fierras, paf a que clStól lâ 
bañe,luego qiie naíca, y les ay-
rcs.la purifiquenccow le /f>eís 
de aTÍU- pucí1o,.q per tftar dt f-
pejcadíij.f! ay curiofidad, fierft. 
p-re fe puede cerner frefeo y de 
muehqs genefos .que por cffo 
fe. ,H*m3 Mtehamm, tierra de 
pefeado. Pues ú regalo de las 
í'f i.tas, no íc'yo que aya Ciudad, 
que le febrepuje en tantas, y tan 
V. yj n a s. No c n t r a n e n i fí a q u f 
rolos rtgalc-s d^dtdce^qGcde 
(fits no íe; aeotd.ó Platón,los 
conibrado mas de vna ligua en qnaks k sfiaden por la cerea-
coniorno,elStl la b.ífia, luego ria di les Yng.tnios,}; Trapi-
que racf}ylos»yrcslapunfican chcJ.y íu iindqtimplejquenifs 
ca-
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èâlieríe, ni frio^íino en vnâ me-
diania niuy fuave, y faludablc à 
los cuerpos husUano?. So^o !e 
fáltala feptima condic ión ,que 
es ocaíion de comereio,-porqüe 
ni es puerro de mãr,oi tiene mi-
nas, ni tiene bencficio,en qne los 
Naturales fcen t re tégan^f ibkn 
que algunos puede tener, qucla 
neceffidad , y el anmerto de la 
gételos platicara. Viendo pues 
tan buenas, y lindas c a ü d a d c , 
fe determino à hazer aqui vna 
Ciudíd . 
Avia en la Provincia mucha 
gtnte Nobfe >aflfi de Encomen-
deros , como de fenores de Ha-
hiendas , à los qnales obligó à . 
que fundafen caías crteña Ciu-
dad, no obrtânte que lás tuvieí-
fen en fus Haziendas ,v Encc-
miêdas. A otros dcnucvopbü-
g ò á funda redándoles, y baíien-
doles merced de tierras ^ y ofi-
cioSjy otras razones coníidcra-
blcs; de modo quc^wtto'rtiuy , 
buena cantidad de gente, de la 
mas Noble que avia err la tierra, 
c o n o eran Villaí ñores , Voca-
negras,Cervantes,Orofcos, In-
fantes, Avalos, Contreras, Mon-
,guUs,R,an)eles,y otros nmehds, 
d .-'arte q pufo mas dfc cinquen-
ta fam 'ias de Nobleza^in la que 
fe juatò fzn oficiales. Dibits 
grandes ptivilegíos. m á s Como 
no les d iò jCorttcrcio, no pudie-
ron cot i nua ríe ert íus hi jos, mas 
por entonces quedó vnâ 'Ciu-
dad pequeña,'}' mtiv Noble, que 
acabó de tener aílk-nro por les 
años de 1546. 
Por eñe tiempo,y añocflfibá 
la Cathedral muy de affií-^to en 
Pazquaro , grs }ndode mucho 
te-galo, mucho fervido de N á -
ttiraks,y aun pareció fer conve-
niente paf la t la Ca th -dra lâ cfí.i 
Ciud.id, por U mcjoVia del iitio^ 
no fe pedia poner en-platica^pot 
quantot l fi ñor Don U a í c o de 
:Ç> î roga avia hecho aquel Puc-
blb^ y paitado â el Silla de 
Tzintzontzan .- fuera de que las 
comodidades de los Prebcnda-
d ò s eran avétajadas h s que po-
feian. Tampoco fe p u d o acâbar 
e ñ o e l fu ce flor Don Antonio de 
Morales, porque cotifinuôcort 
la opinion de fu a nteceí!br,fYffáa 
que víno él f/ñor Obífpo D . f r . 
^ õ â n d e Mèdítfa Rincoú.qae ¿o 
notable opolick>h, y torirradíc-
cion del Cabildo \ con Cédulas 
de fu Magcflad) pafsò la Siiia^el 
año de 15SO: Todo el domas 
tiempo^qn'e fatron Veinte y qiia-
troiañó';, e!r.jvo a d .ninírtradala 
Ciudad por lás dos IleÜgiohts 
de N ; PrS, Franctfcò ,y de 
HifrorMcIe la Provincia de M l C H O A C A N , 
S. Augnfiin:priinetocrtuvo(b)a dciamor, perqué ios que tenían 
la Rui^ion de N.P.S.Francifco, cl coraçon en la vna IgJcfia mas 
hada que vino àvifitarerta Pro- que en !a otra, guardaban fus 
vincu R P. M . Vcracroz. Bapc i ímos j Cafamientos pata 
Vi.via,tOiia viJ e! feñor Obif- aquella irmana 5 mas losCuras 
poQuiiog3,quandoelP.iM.Vc- fiemprefequiíicrómucho. Al-
racruz faliò por Provincial, cl cançò mas el P.M. que fe repac-
quai como le quería tanto,yref- fieíle la adminiílracion de los 
pi tava, como fe hecho de ver. Indios, y los Padres d e N . P.S. 
pues diez años antes le hizo fu rrancifeo, como primeros ,cf. 
Govcrnado^çcn io led ixoçn el cogiéronlos Pueblos cerca de la 
Cap. 3 . Luego que fe vieron, 1c Ciudad. A no'otros nos feríaü-
pidió mercedes para fu Religió ron à U n d a m o , con fus Vifita?, 
entila Provincia, la qual amava Santa Mar ia , íefus, Atequaro, 
tanto el P. M . y de ficava fe düa- qucaur,qapattadas,fchancot> 
taííc. Hallo en fu Señoría gran fetvado mas ,cn efpccial el Pue-
vo'untad para tcdo,cocnobhi- b lodcSã ta Maria,que ííendo[de 
zo dándole lo mejor que oy po- hada veinte vezinos, cõ t ra U ex-
..fee en ella. Y c c m e r ç a c d o por .paictlcia de tcdoslos.de laNuc-
, y ^ V a W y d i o l c de fu parte l i - v a -£ fpaña ,ha ido creciendo, y 
. cencia pan que fundaOe, tra- oy tiene cerca de cien vezinos, 
yendo la del f<ñorVirrcy,qu e r o Hecha efia. divifion, la Ciudad 
. fue difkukofo, porque todos le nos átò folar linde con la Pla^t, 
eflitraban mucho. Lo que pudo hazia el Swr, cortando hafta el 
hazer de íu par te,fue darle la ad- i,ip,y nos feñalaron otras tierras 
minifiracioo de los .Efpañolcs.y en que defpues no fot ros futida' 
por no agraviar à la Religion de mos dos, Pueblos para el ferví« 
K P.S.Fr ancifco,que tenia pof- .çip de la obra , que es Siõta Ca* 
ftífion declla. y la avia sdminif- ta'.ina, y al Poniente otro de ter-
trado â gufto de la Ciedad, hizo rafgucros, que fe d¡zc S. Migue!. 
Çura^ à los dr.s Prelados ft ma- • Cr nicncofe ç-ws el ce 
,nc.rcs, que cada vno hiaitllc fu di•ptcfiad.o, en el le.lar § a y c.fli, 
femara rn fus dos Ccnvento?, feonu ro àç la Cathedra!,.mi-
comcrcanco el Sábado aVifpc- rardo al .altar mayor, y queen 
fas. Aqi .u i .a ladcmorí l rac ion el tenemos tres ó qnattocafaf, 
^ s ' desan-
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dexando por mayor comodi-
dad las cfpaldas de ¡a cafa preA 
tadapara edificarla do aíTicn-
to, y caíi à va tiempo fe comen• 
cò lo perpetuo, y lo de p reñado , 
íibier» q u e e ñ o como de tierra 
fe acabó en breve. El otro-ediñ-' 
cío,fue con mucha confidera'-
cion, affi enda Iglefia, conlo en 
elConvéto. Qj^adoTe dividió 
eíte Provincia de la otra , tenia 
hecho vn muy gran Convento, 
de veinte celdas, en tres dormi-
torios , que abracaban el claus-
tro, y cfte de los mas.lindos, que 
ay en la Provincia,y en alegria à 
todos lleva la ventaja, con aver 
tan lindo'? clauftros. Eftava. la 
Iglcfu en difpoíkion de echar^ 
le bobeda, y tenia todas 1 as offi -
ciñas neceíTuias. Defpues de la 
divifion fe á hecho mucho mas, 
aflTi en la Iglcfia,y Capilla mayor 
como en el Convento, y con el 
favor de nueftro Señor cada dia 
crecerá mas. 
Luego que feacavô el. Cm* 
vento,y que tuvodifpoficion pa-
ra habitación de Communidad, 
fíempre la f i ivo. Luego tuvo 
Noviciado,de donde han faüdo 
muy grandes Fray!es,que han 
honrado las dos Provincias. Da 
aefui fae Novicio el P. M . Sayas 
Provincial, el P. M . Grijalva, el 
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P. Rangel Provincial de Mexico. 
De efta Provincia à havido mu-
chos Provinciales, q oy fe qnen-
tan cinco,ò feis,como fe dirá en 
fus elecciones. A havido muy 
lindos eíUidiantes,que fuera lar-
go de referir los Maeíiro, y Lec-
tores, que de los eñudios dcefta 
Cafa han falido, no foio para 
iluftrar e'fta Província.fino tam-
bién la Mexicana ,en pulpito, y 
letras. Fian fido Priores de ella 
lo mas iluftrc de los Padres Me-
xicanos. El P. M . Soria, tres ve-
ces Prior de Mexico, ú P. F.Ge* 
ronymo Martin, Prior de Mexi-
co, el P. M. Zuñig3,Prior;de Me-
xico , que parecía cfcala , el fer 
Prior de ValUdolid^tz ir luego 
àla Puebla, ò Mexico. En tanta 
eílimacion fue fiempre tenida 
efta Cafa,quâdo era vna la Pro-
vincia con la Mexicana ; que 
quando fe dividió , y quedorpqr 
Cabecera > y madre de Provio-
ciaf dicho fe eííá, que la avian de 
go^ecnarios Padres de mas aiv 
toridad'j-yde tnas-lüftre,quc la 
Provincia tenia: dicho fe cííá, 
que avia de (er el meior femina-
riode virtud,e! miyor exercicio 
yconcinuacion de letras, como 
es verdad,quelo á íkio fiempre. 
Dtíloq.uemas le puede glo* 
riar,es de haver tenido mnchas 
f ; Con-
H i / h ñ a é l a avinda ¿ / r M ' i C H O A C A N , 
Convcntuálcs muy virtuoíbs, . . C A P I T V L O X . 
allí Sacerdotes ..como Lcgos^ 
que de día , y tie noche h a a í'c-
guido el Coro, muriendo en la 
dt mand3. Y potque de ellos he-
mos de tratar à fu tiempo, que 
os end que muticron,tcmitoel 
•nombrados1 pata aquella cca-
fioo, por que muchos delios ef-
tàn enterrados en cftc Conven-
to, y otros en otros, donde à ca* 
fo eran Conventuales 5 mas ha-
r e m o s memotia de loque aqui 
hizieroo, Y quando fali a; a i,y no 
\biera tantos Varones i n í i g n c s , 
cue iluñraneílc fanto Ccnvcn. 
i'o,baftarahavcrSe h a b i t a d o e ¡ 
gran.Uarcn Fr. Joan BspiiOa 
que vivió aqui .aqui h izo Ca ía ' 
maravillofa, aqui muriò.y tiene 
eÜc Convento fu cuerpo en la 
íaenflia, tiene fu habito, y fem-
brero en la caxa del dcpcíito, 
jror t! cua!, y la devecion que la 
Ciudad le tiene, obra N . Si ñor 
maravillasjy aüi es juílOiquc c(* 
crivamos íu \ ida, con alguna 
mas brevedad, de loque anda 
ene tres libros, que tres Auto-
res la.traen,sitas ringuno tan 
kgitimamtte con:o cíia Hirto-
ria de tüa Provincia , en la qual 
fue Minifiro.tantos oños , t n l a 
quai t l H i i i ó , } ' en la qual eflà fu 
cuerpo obrando maravilla?. 
Dc' l i vida , y muerte del 
RcligiofiíTimo Padre Fray 
JoanBaprifla. 
E l 
STE Religiofiífimo: Varón 
C que à mi parecer , y aide 
muchos merece titulo t a l ) na» 
c ió en Jaén , Ciudad del Reyno 
de Granada,de padres honra-
dos^ llamáronle Joan de Moya, 
cmbiaronle àSalamanca ,don-
de efludió las deslenguas Lati-
na, y Griega,y en ambas fue muys 
eloquente; y como N . Señor le 
tenia prevenido para fi, llamóle 
tempranea la Religion . Pidió 
el abito en el Convento de N.P. 
S. Auguflin de Salamanca,}' lue-
go fe quitó el fobrenombre de 
Moya, y fe Üatr.ó Bapt iña; y co-
mo lo debió de eoofuitar pri-
mero bien coíti alma el llamar-
le Fr. Joan Baptifta, t r a tó luegd 
de que aquel nombre r.o eflu-
vieílc en el ocioíò,que es cois de 
rila tener vno vn nombrc,al qual 
en todo contradice. Quando N . 
P, t recó t i nombre,bien íeper-
íuüdió à que havia de imitar al 
Baptifta en ¡o poíbble á fus per-
cas, como ¡o hizo luego tn t i 
Noviciado, donde fe dióiucgo 
tanto al ayuno, y abüinencU, 
tan-
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tanto à!a humildad, tanto al fi- mas por irfe à dcfpcdir d e v ü 
hermano fuyo, quando llegóà 
Sevilla.ya íe avian hecho à la ve-
Ja,con harto fentimiento de los 
qne í i ' i c l navegavao', y fuyo de 
no navegar con ello?. Boiviofc 
à Salamanca â fus exercícios de 
virtud.y Ictra^ y quando bolvíò 
à Efpaña-el Venerable, lo traxo 
coníigo el año de 15 3 <>. 
Luego que 1 cgò a cüa tierra, 
kncio, y à la oracio i .que no pa-
recía Novicio, que comentaba, 
fino Varón perfv.-ftOjqu: acaba-
va. Aííi lo teñifica el P. Coruña 
Obifpo de Popayan, vnode los 
íkte prim .TOS, que vinieron i la 
tierra, el qual fue fu connovici J, 
y dizc, que admirava à todos cl 
nuevoBaptiftaenla n iñezd¿ la 
Rcligioa: y es cierto, que con la 
admiraciõ dirían, lo que dezian al modo q fevfaba áz queexe-
;t /.de San Joan Biptida recien na- cutafTenel finà que vcnian,lc 
cido. C^jicn es eflc, que en fu ni- embiaron à ChiiJpa con fu con-
ñez caven tantas maravillas, no 
ay que dudar, fino qne la mano fe Vicario en Tlapa ; admitió la 
de Dios cftà con cl . Profefsò 
.nucflro Novic io , y conocidi la 
mayor obligación del eflado, 
anadia perfoccio à la vida. Die-
ronlc cftudios mayores,y como 
el alma era tan linda , era aíTien-
j . to de la íabiduria, y a (Ti en fu re-
cogimiento, y buena habilidad 
novicio c! P. Coruña.y que fncf-
l 
ida por Conventual folo,y ctUi-
diãtc de la lengua .diziendoque 
no era digno de Vicarias. H v 
viendofabido la lengua ,le em-
biaronel año de 3 s 44.por Ptior 
de Guachiiungo,pnnicc funda-
d o r , dixo que iria à predicará 
Chr ido , mas que no por Prior? 
faliô muy gran Artif la , y gran lodelBapti(la.-ü/>úm7/7/«írr<f/: 
Thcologo, fi bien con fu humi1- ce-re, me Autcmrn 'tnui. Para fcju.c 
dad procurava efeonder el tefo- yo predique, y que Ch ' iSo creí-
ro, que Dios le avia dado. En la ca en los coracones de los Gen-
Theologia moral era muy emi- tiles, conviene, que yo me añó-
nente, que como es cofa pradi- nade, y humille; y alli cogiendo 
ca,fe inclinó mas àd l a j y.aflen- vn Cbriflo.cn las manos en t ró 
taba tan bien los cafos, que ad-
mirava à los M'ieOros. En efla 
¡ocafion !c cogró'¿l Venerable P. 
quando le traià el año de 1533 . 
poraqucüa fierra dando voz^.y 
predicando como otroBa^ ti^a, 
qqc dezta ,que 110 eraaias que 
vna voz del que clamava en el 
de-
r : H i f o t M e l e l a P r o v i m i a d e M i C K O A C k K , 
'êtCtatòi íífli ftueftfonaewo M i - còn fu fruduofa d o â r i n a , fun-
í i i í f l fo ,noComo Prior, fino co- dáda en vna vida MO fanta;y pa-
• 'mó v< z y predicadór entra pre- ra dalle mas apoyo, hizicronlo 
idkanâóxof t vn-Chrifló en las I^ifinidor, y por no fer cargo de 
¡manos, y d i z i ê d o c o m o d Bap- a'mas.y por la obediencia lo ad* 
tifla primero r Efie es clCotdc- niítiò .* Luego It Siizicron Prior 
r o , è Hijode Dios, que quita !os de Mexico, ma? aqui fe r indió, 
pecados,y que bajóa la tierra porque era nctab'cmere eferu* 
parí» íalvarnos. Con rai predi- pulofo, y de todoíe congoiava: 
cacion infinitos fe bautizaron, y y a fin no pudierdo paííar ade-
fue xv.v.y gran MiniOro. Aqui lame, renunció la Cafa, y pre-
dízcn que le fucec!1© aquel cafo, dicando luego al Pueblo, dixo 
que refui en el Cap,3. y otras como avia dexacíoc!tficio,por 
nmchas maravillas. que no era para cl!o, ni ter ia las 
Ta l predicación, ta! vida, ra- partes.que fe requerían para vn 
les maravillas, en aquellos pri- Prelado. Eíco£?;ô lueico oficio 
meros principio^, era fuel Z3 re- en que ecuparfe, y dio en exer-
tumbaran mucho, y caufaran cirar las dos obras de mifericor» 
gran foriido,y mas en la Ciudad dÍ3,de vifirar enfermos ,y en fe-
de Mexico, dor de todo fe prac- 'fiara los ignofartes. Yvafeàla 
ticava . Tenian gràn deflVodc er.fcrnieria del CcnvcntOjhazia 
V( ral Venerable Padre, y la Re- las camas, y confolava à los en* 
ligion por fu credito lé fnardò fetrnfiS, y lo^ íervia, Tsmbien fe 
Venir à Mexico, à predicará Ids • iVa à las cárceles, que en acenei 
Efpaííoles. Aqui es dordetna- tieftipo, como avia guerra con 
dio tarca ála vida, mas açores, los Chichimrcasjos traían pre-
mas ayuros, mas oración, por ios para ajufliciallos, caihequi-
" que ro le fuceditfie lo que rece- z3Va!os,y baptizavalos, coi fide-
lavn S.Pablo,quandodezia: caf- r a j ó l a mifericordia de Dios, 
tfçírtrtii cuerpo , y fcgelõ-efeía- y dicha de aquel Cnr t i l . Supo 
'Vój'porfjyopredicarde aotros t m ' v í z . ' q i e SXÍS Chichimeca 
y quizas me joiancíoles,' y" ía)- eflafa end 1 macera ya Chriflia-
•Vatidoibs, yó''m( halle à trás ,y na-pí ro pocia terer de que aca-
condt'fiadtí.'Era ivirch el A uto 'í"ar(e :pid 0 licercia para irla à 
' que el univo predicador liazia coriíiííar3el Pticrcerno viò.qnc 
na-
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na<5ie üím-uba.ncgofcla : el boC 
Religiòíb fe afligió mucha , co-
muhicolòà otro Padre, cl qual 
fueal Prior.y le fignificò la afiie-
ciondel Padre, y diolc licencia 
para que fucile à la carecí,y aun 
el carcelero le dixo: que quien le 
avia llamado,que para que to-
mava trabajo; y luego que en-
t r ò , yque confefsò á la Chichi-
meca cfpiro. Nunca íe /upo 
quien le avia dicho aquella nc-
ccfl]dad,ni nadie fe lo prcirur.tò 
conociêdo (u íilercio. Tan^bien 
fe exercito aquellos ¿ r o s e e n 
confcfTar gente p(brc5Nfgrcs 
b e e a k í , fierdo sífj, que à l i p a -
íroliés , ni aun à Fr avíes, r o con.-
fcííabn. Con t fias cofas clima» 
\'a la fama de fu vir tud • v ct mo 
el era tan humilde, fertia aque-
llo notabk mei te: y viendo que 
ya en aquella Provinca roavia 
de cacrícle aquella opinion, tra-
t o dceícondenfe mas , y veniríe 
à efla Provincia' por n i : fira di-
cha, y que quiere fervir en la ad-
miniflracicn de tierra caliente, 
Ja qua! era muy penofa, por fus 
calidades: mas cerno era tan 
pia la petición, y q queria apre-
henderla lengua deMichoacan 
(que \a havia en la Provincia 
Cch.o Com ente s íut ra de la ad-
miniftración de tierra caliente) 
concedieronfcla con harto fen-
timiemode todos los dcaqut* 
lia Provincia. 
Entró en efta N.P.Fr . |oan ' 
Baptifta por los años de 15 j 2. 
y liegò à la primera Cafa , qué 
es raHadolid.Aovát fe c flava ¡ha*: 
ziendolacbra del nuevo Con-
vento; avia pocos Fray les,y pot: 
ayudarles fe qnedòalli algunos; 
dias: cr caricie de fer Rtfitolc* 
ro, y tener cuydado de la comH 
da de los (brcros,y peones j f 
aqui fnc dorde N . Se ñor pre 
mió la humildad dceflefiervo 
fi)yo,que avierdo fido Difini-* 
dor, y Pricr de Mfjíico,ffciDja 
pormrjor ftr Refitolero,fíor* 
que el otro eficio renunciò,y CU 
clref torioíc hallava contento^ 
Fue el cafo,que vn dia embió 
Dios muchos pobres ^àquele 
pidi.f i i n limoínaj y el no fabía 
nepar al ncc< ffttado j d i ó ' d p a n 
de ¡os obreros jjt-limofna^.'qwjt?" 
do l legó la hora deíen«wcp;)rtôi 
tenia pan í i ic neceffaiío rnaiíi* 
fe (lar ai Prior, que-açia havidât 
muchos pe bres ,y qoc lo Havia; 
lit vado tcdo. í 1 Prior fe amo-
hinòjdc vbitflc da^o-ei par* 
délos ebreros àowos,poti i fc« 
aquellos los que dejufiiciaf há» 
vían de cerner; encareciole *\ 
dtfçu}dc de i r e d o , fe ^ 
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g^Ô€iricrvòdcDios,ydixo,que quefinos acordamos de lo qtie 
iria i ver lo que avia quedado: fe dixo arriba Capj .y ?• que en 
fuefle ai rcfitorio.y negocio tan tierra caliente, íe h.illavan m u y 
b k n con N . Señor ,que bolvó bien ios Demonios, y eftaban 
alegre diziendo: pan tienen los raas encartiilados, que en otea 
obreros, que comer, y defeu- parteas porque (como feacier-
briendo el abito en que lo tratà, t o ) que vnos fon mas valientes, 
hallaron vn pan del cielo, de I'm- que otros,los de tierra caliente 
cto.olor, y fabor, no feroejante lo Ton mucho, de aquel genero 
ai que haviatí comido,de que qué ios Apodóles no podian 
^tledòconíaffoel PtÍQr.ycer- vencer, y los venció Chriflo, ; 
tífico de los prodigios, que fe avifando à fus Apodóles, que 
pregonavan de aquel ftctvode aqueilos Demonios no fe ven-
Dios, cen fino con ayuno, y oración. 
Avicndo ertado algunos dias Otros fe vencen con exorcif-
en aquel Convento,y aprehen- mos de la Iglcíja,mas los fuer-
dido alguna lengua Tarazca en tes à puro ayuno, y oración. A« 
t { , y en-Ttcamktro, pafsò a tier- via cydo dezir cl fier vo dc Dios 
t i caliente, para la qual Dochi- como aun avia muchos idola-
oaavia falido dc México» Aqui trasen aquella tierra, y aííi en-
fe vino reprcfcntãdoà fu Santo traen ella, no comiendo, ni be-
elPrccnríor de Chtiflo,dequic biendo, ayunando femanas en-
t l miímo Señor avia dicho: Fe- teras, y aun Quarcfma entera 
n t í lomnes non manducans, ne- fin comer, como veremos def-
qtfebtbens.Vmo Joan a! mundo pucs,yaffi!os venció, comofe 
ooçomiendo,nibíbiendo. AíTt vidoarriba Cap. 3. tratando de 
eptra efle Predicador en tierra la adminiftracion de tierra ca-
Cil icnteàpredicar ,con lama- l ten te ,àdondc meremito. por 
yòr,abftinõciadecomid3,ybe- no repetirlo. All i fe verán las 
Dida,quefc ha \ i f tocnnueñros vi&orüs que alcanço del De-
tknp^os »:dc la qual abftincncia monio.ycomo fue Prior dc Ta-
fctíba cnel Cap-figuicnte: Mas cambttro^út acudirá cita admi-
bienitcceíTaria era aquella abf- niñracion. 
í inenciacntietta calicntCjmas ..EnccrrofeCparacfcondetfcj 
que en otra adtninirtracion.pdr en tierra caliente: mas oo ay 
quien 
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qüien pueda ocultar al Sol , que Cconociendo fuoWervancia:¡| 
por la m-.nor reíquebrajadura Para que me pide V. Chaqdad 
íalcn fus rayos; aífi defde tierra C queaffi fe llamaban todos en 
caliente eflediò eíle Baptifta los aquel t iempo] effa licencia.ílno 
íuyos de modo, que fu luz ¡lega- ha de vflar de ella: N o fabe, que 
•va à Mexico, y fue ocaficn para es mas perfección guardarlas 
que el Provincial Je embiafleà poria obediencia, que fio. d la í 
llamar para Convetual desque- Entonces bajando la cabeça al 
lia Caía . N o pedia haver cofa íuelo dixo: Bien parece que V . 
que tanta pena le diefíe , como Charidadnofabeniimiferia^ 
íacalle de fu adminiflracion, y mi flaqueza, y los cfcrupulos 
mas para Mexico,pero era tan que tengo; fabcN.Scñor,que le 
obediente ^ u c al punto fe dif- hefuplicado.quc me los quite, 
p u f o , y c o n l a p r c ñ e z a d e v n r a - y no lo he merecido alcançar, 
yofepufoenMcxico:masvieu- £1 Provincial, 1cdifpcnsò cnlo 
do, que lo querían detener allí, que pedia.- y añad ió ; y affimif-
dondcàfu parecer efiavaocio- mole doy licencia, que le pue-
í b , y quchazia tanta falta á los danabfolver deloscafos refer-
Katurales de tierra ca l iê te ,cn- vados, y nombrando el de la fia' 
triítccioíe mucho,y de modo, queza humana dixo: Tlcguch 
que enfVj iv.ò. Y av iendo cono- Dios, cjttc ¿wtss tne confuKcí.i ett 
cido elMcdico la cnufa de ¡a en- its infurtios, que caiza en el. L o 
fermedad, dixo al Provincias, qualcixocon tarta voluntad,y 
que no avia otra cura ,í¡nü be!- veras, porque le era rtns horri» 
verlo à í'us a) res, y centro de bk clietidcr à Dios,qbc {odoel 
g u ñ d , que era tierra caliente; y infierno. :' • • 
aunque con.mucha pena de to- Partiofc para tierra caí enfa-
dos,1c dieron la mudança ; yal y profiguiócn ella con fu admi-
pártir fucediò vna cofa de pon- niilracion; pero como los años' 
defacion,)' fue j-que hincado de f ran m a s r o a f l o x a v a del r i- : 
rodillas le pki iè , que le difpcn- gor de la penitencia, vino àen:* 
faíTc en algunas Confliuicioncs, flaquecci fe mucho; y eflà fíçon: 
y A â 3 c , q u e n o f f p o d i a n guar- vinoelP. Provincial, àxifi tarla 
dar çõ facilidad en tierra calicn- Provincia, que era cl P. Fr. Joan, 
u : . le rcipoi.diô el Provincial de Medina K,ir5Con,quedcff.ues. 
í'ae 
Hifloriad? h'Provinm de M i c H O A C A N, 
í ü í Obtfjpo á t Michoacan^y c(- de 1636. c flava vn nieto de A n . 
c t m b la vida & tftc íiervo de tonio de Elexalde, y d e ñ a Ma-
'E)í<35,èenvbíola à llamar3 ticf- rianadie Cabrera, que eta vnt-
r».calí€r>t* f c r verk, y quando cò.yde hedad de àoí, 3 tres años 
trayanlo estros, porque eflavà muy cnfcimo,y defafuciado de 
tullidc de.'cs pics, y muy Saco; los- Medicos, los Abuelos acu-
JíièDterheÊido el Provincia le di- dierón al remedio del cielo,y pi-
iiOi' pues c e m ò P, Fr. Joan, aífi dieron al Prior, les dicííc el fotn-
nos queria V . Charidad -too- brerodel P.Pr. ]oan Baptiflajllc-
í i r e n efíà tierra .- Reípomliô61 varon!oconniuchadt cercia ,.y 
buen Vatcn, Padre,el Soldado pcrjicndcíe'o al niña en la cabe-
fii mpre ha de falir herido de la ça , con las manos lo afíò ce rao 
guerra. T r a t ó deque locuraf- teniéndolo. Ydeíde aqneipun. 
fcn^y comoel fnieto eflaVa tan to fue mejorando, y cy vive. A 
poátado) no pudo arribar. Re- cite modo fe ha viüo obras ma-
cibió los- fantoK Sacramentos ravillofas. Mur ió à 20. de Di* 
con mucha ternura, eíperando zitmbrede i sóy.atíos.de hedad 
la muerte cü mucha ferenidad, de 63.y de habito 46. Su cuerpo 
y dixo: que fo'o quiíkra morir cfiâen la Sacriflia de Valladolid^ 
frn martyrio; y pioniendofc en envn nicho de la pared ,y vna 
eontemplacioo lavna mano en lofa con eflos verfos. 
la ínexilla efpirô, como quien 16 ¿í>ui nomê  moref^ue tuos VfA' 
duerme fin íer fentidov A fu en. tur for Ufa. 
titrrro fe haJló toda la Ciudad, Dum v i x i t , re tul i t ; C0ndüüt 
aclamando fu muerte,^rafgan- "hoc tumulo. 
dole el habito que llcba puerto, Efluvo muchos dias oculto fu 
Quedofu roflro muy hermofo, cuerpo^ y efla lofa,porque fe te-
y agradable. El: habito, y fom. mió, q los Provinciales de Me-
brero que el traià, lo guardaron xico la a viande llevar, í k n d o U 
loa Religiofos^y guarda oy en el Provincia vna, harta que el a ñ o 
dapéfitodel Convento. Piden- de 1628. fe halló ,y trEÍladóa! 
b«®ngtande devoción los en- lugar dicho, componiendo fus 
felTMósvy las paridasen riefgo,y hneflbs en vna caxa aforrada ea 
fa han obrado grandes maravi- feda, à todo lo qual affiíli yo. 
lías, Uífirmmcncc ahora el año Efla es la vida del fiervo de 
Dios 
DehOrdendeN.P 
Dios Fr.ban Baptifta,contada, 
y referida hirtoriaimente^n ha-
ver dicho en particubr las vir-
tudes, qoc obro en efie tiempo, 
lasqnales refieren dos /cííores 
Pbirpo.% que las ererivieron co-
mo teíligos de viña. El vno es cl 
feñor Obtfpo D . Fr. Augnftio 
de G o r u ñ a / u connovicio deTdc 
S a l a m a n c a , y q a c á enefia tier-
ra le tuvo en Chilapa.por fu 
c o m p a ñ e r o , y defpues fucâ la 
Iglefia de Popayan por Prelado, 
dexandoic vivo. El otro es el fe* 
nor Obifpo D. Fr. foan de Me-
dina Rincon, Prelado de M i -
c h o a c ã , cl qu al le conoció def-
•á¿ que t o m ó el habito en Mexi-
co, y le t r a i ó h a í b q u c m u r i ó j 
/â.cabo fu vida/iendo Provincial 
el dicho P. Fr. joan de Medina, 
con qnié le fucedieron muchas 
.cofas, de las que fe refieren; y 
ôfíi feguirè mas efla relación, 
• como mas de vjfla, y pondré 
, primero ¡o que dize en cemun 
•idefle Padre,y dcfpues t ra ta ré 
- cii particular de fus virtudes,fe-
í'.gnn fe refieren díl ft fror Obií-
- ípoyy de otras dos relaciones lu-
yas ,que andan impreflas; ad-
. :virt!crrdo eemo arriva advetti 
'.djc pallo, que vna rekcion , que 
•arda imprdla en vn Autor, cen 
s pottib£.c dr.lP. Fr.joan de Mon-
. San Anguft'in. ' ' 47 
talvo,efià errada en d Autor, 
porque efia es la del feñor Qbifc 
p ò Medina Rincon, y de aqui ta 
trasladó el P. Montalvo, al pie 
de la letra; y como efie Autor 
la halló de letra del P. Montal-
v o , pens ô que loque dize allí, 
que viò.y comunicò,ytratò,fufi 
el P. Montalvo,el qual nunca 
viònl P. Fr.joan Baptifta,què 
como vimos, mur ió el añodc 
15 67. Y t i P. Montalvo, vino à 
eüa tierra, el año adelante de 
3 57Z.fcis años defpucs qicnii-
rió el Venerable Padre? y afir la 
rclacion.que anda alli , es del fe-
ñor Obifpo D. Fr. joan de Me-
dina Rincon; y por fi alguno n ò 
la tuvtcre.la pongo aqui;y el que 
la vbiere U ydo.pafle al capitulo 
figuiente^donde fereficrenfus 
virtudes. 
A l P. Fr, JoanBaptifia, [ > ! 
qual con razón cognominamos 
virtuoíojfconoci.vijhabl^tratè^ 
y conversé mas de veinte y dn» 
co íños^aúquc nofiempre mó-
rè con cien vn Gonvento,pír i ) 
en cl Monafieriode N . P.S.-Aü-
ruñ inde Mexico, fiendo el afli 
Predicador, y otra vez Prioryy 
otras cnfevímo,ef iuve ¡unta-
mente cor. el per Conventual^ 
ven los demás Convertes mu-
chas veet í nos viaroo^ha^la-
'va-
Hiftoriacleta PrüvincU Jc M i c m \ C k f t , 
jwmos ¡y aunque algunas tem- ni olor de ella. Efto fue en el cò. 
gaitarias-dUva fin vcde.cM tan- Xa t m r a v i l t ó . Era muy doa©, 
rt i 1* í&íti * dei o v i d a, y v i 11 u d es, p o r q u e ^ u a n d o t o m ó eihabrto 
^üCfnpdexava de faber del fre* en d Convcntoxlti R P. S/Au-
•jqacnrcmentf. guflin -de Salafnínca „ era muy 
í - Q g i v n p o d r á cn brcye rrtfü- Bíofiroctedíantico,yc&molós 
JSRir.y.epiiogar fu vida tan larga, Prelados le vieron de ran buc. 
j.prodigiofai virtudes tan extre- nas coftumbres, c incíinacion 
ífB0iiavpexfc^as. yheroycas.y (fc^un oí con tara algunos con. 
loa»r,alídad<ít de rodos ios bienes ternporaneòs Tuyos) hizieronle 
<nX0.Varon Ciervo fuyo tan in- ;-profirguir ta efludio; y aunqurâ 
ligne, y acabado en todas ellas! rodos fe diò coa £uydado $yeh 
Aunque la connexion, y liga de todo lo de fu facultad fue gene* 
ISGidjtflas virtudes, es comuna ral} peto calo Moral,-y'Eferip. 
¡todos los Santos, pero c o m ú n - tura, hizo mas hincapié ^ y en 
íttente leemos fer muchos de ello fue mas fenalado, y Coía bfe 
cHos notados de particulares entendida entre los do¿los,-que 
virtudcs.y aíTi de algunos fe nos le trataro,comunicaron, y:pro. 
Róñela charidad.dcotros la hu- baron, q u e l penas avia en efta 
«nildad, de btres la -obediencia, tierra quien en tfto le igualaíft, 
f á e algunos la padenda^, y aífi y ninguno Ic pafaffe.aunqu pof 
delasdcmas virtudes,no por- fuhumildad.fe eocübr i a ,y ai-
<iuc carecieron de las otras, por rioconaba quanto podia. Efcri* 
ia travafon (quc entre ellas, ay, viò gran numero de cartapa* 
lino porque en cites fueron mas pacios, fnas rpatâ exercício de 
aventajados, y fcñalados: mas haxer memoria ^yoocupacroiOj 
cRc Varón de Dios,fue general, que para facíaf àlui* aunquc'ay 
y ííngular en todas ellas.- hi imil - algunos Sermonarios ruyosIsiS 
ijiífimo ,obedientiiTimo, peni- vtilés, y provechofos, Predicó 
temilllmo, mcnofprcciadiíTimo algunos anos con mucha Fanti-
4t í\ mifmo, temeroiiflimo de dad, y accepcion en Mexico^y 
Dios , la mas olpcjada,y limpia con íer tal fu vida^ éüfostcífti-
concicfnoia.quc fe puedeimagi- .gos fon ¡os ¡que le oyeron Ü déf-
• ¡iwr,'q»cpor ningvm.via fufria, ^pucsxjue vio haver Brcdicído-
jni-cowpadecia at^íMo de culpa, íesiuñciOTtescn c t o k r r a f ^ a 
los 
Io; Efpanoics, d^fi:1i:ò del oficio 
de predicarles, y con.gran anciâi 
pidiòà Dios perdoo de loque 
havia p red i cado ,pae rc i éndo lc 
avia fido dc if, d u c í o en no aver 
fido aíTi ilano.yfimpte en fu^Sert 
ríiones; y affi fediò a la leriguâ 
dc los índios Tarafeo*. 
Con fere» hombre mas hu-
milde ,que hemos conocidocn 
ruefíros tiempos j n i viflo ,y el 
mas ábieftojcn que fieropre an-
dava en las cocinas, y firviendò 
à los erfcrmos,y ârrodillardofe 
à todos. era tanto el m i e d o ¡ y 
r e f p e ü o q u e rodos te ma nilos â 
fnzelo,íanridad,y rcflifudjqiié 
delante dé el, no avia hrmbrrj, 
q«« fe dofmandafíc', ò delcuy-
daíféen ningnn genero de falta, 
porque no la fi]fria,ni tolerava; 
y fi alguna vez diflumulava por 
ftõ le parecer coyuntura, ya por 
h'ümüdad de corrección , ò por 
cftar pr?Tente a'gun Prelado, à 
quien refpcélava ; à fu tiempo, 
y5facón dorregia.y acordava à 
tes'pefentíf, las palabras ocio-
fas, Y f i algún «enero de mur* 
ííHiracíon, ó de erras faírsfs fe 
'ávig:n nWzc'iado, y glgúnas ve-
ces d>-cofas ran nie r ndas, que 
con ft¡ d .'Hcífda conciencia ad-
vcpi'iá ,que à penas nos perfba-
dia â conocc-rlas por-faltas, è 
i m¡pe r fee cienes; d e m i ñera, q«c¡ 
nos è r aà tadds:vnAflgel'xielaz;; 
E'ra tan huffli-'de -el corregri;., 
que vnas veces de rodillas, y 
otras con vn femblaiate amoro* 
M i o - , y graciofo, procuravaxpi 
t rañamete aprovechar à todosg 
y auH con rodo algunos duros^y; 
dcícuydadosjloreccbian mal, y 
íraravan afperamente: lo qual 
cl fufria con gran pacicncia.poc 
que jan- ás 1c v i , ni o i dezir, que 
fe vbiefle eno jado ,a l t e radp .ò 
movido à impaciécia por aver-
leà c! ofendido.injuriadojôtnal-
rratado de palabra, intes móf» 
traba particular amfar con pa* 
labras, y obras, à aquellos que 
a(\'ianíidóconel demafi.rdos/ó 
le avian tratado afperamente; ' 
Era tan z<.'lcfo,y obí'ervante 
delas ceremonias ,y obíervan* 
cias de nueflra ReligtoOjaíB dé 
la Regla, como de Confiimeio* 
nes; ó Aéítas.ó deotta quiáiíqiikí-
ra cofa , qiTe los Prelaiios mah^ 
davan,quc lo guárd*v»>(íòdô'd3 
tanto amor,y c i )ydado ,cómo 
fi en cada menudenci a , ó enfiti 
confiffócfa la falvacion; y'aííí rĉ -
Ccbü también gríih p<*h», quati»-
àó via algunos defeuydos en al-
gunos à cerca de efibVy luego íc 
Io advertia, àpaíerarído paciwi* 
cia por amor de Diot«% páràíjiás'» 
cl 
UiftoriúñeU ProvinciaÍ/ÍMICHOACAN. 
C A P I T V L O X I . 
De las virtudes del Varón 
de Dios Fr, Joan Baptifta. 
di©cllosvto tomaffen fin peía-
d u m b t ó , aunque C como dixe 
artii»*] tenia muy gran quenta 
en no dar ptna al menor de to-
dos .-y fi pudiera acavar con fu 
conciencia el no avifac algunas 
cofas de eftás, las dexara; pero 
parecíale q tenia obligación de 
avífar à íus hermanos, y mu-
chas veces tenia no pequeña 
congoja en cfta pcrplexidad, pe-
ro fiempre vecia el zelo, y amor 
dçlproximo, confiderando que 
-aunq algunos lo tomaban mal, 
toda via à trueco de fufrirclde» 
fabrimicnto, les aprovcehava, y 
advertia. Eño todo era en cofas 
(dctpbfcrvancia, perfección , y 
m^f ldcQçias^uc en cofas gra-
ves^refpeftava à hombre por 
la honra de Dios ; y realmente 
entendiólos todos de fu zelo, 
Sfúe por no offender à Dios aun 
venialmétc, ó por evitar à otros 
Je ©ffendieíTen, recebiria con 
D 
E Z I R. todas las virtudes; 
del fi.vrvode Dios Fr.]oan:-
Baptifla, tengolo por impofll- , 
bie^porqfuvidacn laReligiocr 
fue de quarenta y feis años.y to* 
da fue vna vida virtuofa¡ de mo-
do , que quantas acciones hazia 
eran de virtud : pues quien por 
drà contar todas fus acciones^ 
Ay fantos ,que liasen paufa,f 
tienen acciones humanas de di* 
vertimiento, de cotretenimicn» 
to,acciones indiferentes 5 m a s 
eñe Varón Rcligiofidimo pare-
ce que efludiava folo en.açcú> 
nes immediatamente endereça-
das à Dios,y afli todas ellas erara 
virtuofas; de modo.que no fcea 
poffiblc tratallas todas 5 folo.dii 
remos las quemas admiraron^ 
grande alegria qualquiera tor- y refplandecieron à los ojos de 
mentOyomartyno. 
Todo lo referido es del feñor 
Pbifpo de Michoacan Don Fr. 
Joan de Medina Rincõ, hablan-
ü o en corçum de las virtudes de 1 
Varón de Dios Fr, Joan Bap-
ti íUj ahora pondremos por or-
los hombres, que para los d é \ 
Dios, toda fu vida fue vna con-
tinuada virtud, 
LaabftincnciajCS la que mas 
refplandeciô en c l , imitando en 
eftoáfuS.Precurfordc Chriflp, 
pues de) fe dize,quc fe eftuvo en ^ 
den las yirtu&Srcn particular, cídtfietto hafta que ya de trein-
cjue exército. , . ' 1 ; ta años vino à predicar. AUi no 
comía, n m f t i a fino!o"quc'aviar' à'fól1 Gb'rivé'rtttfaíé'í >$ vnTir^jo-" 
en ef d. í ierto ' , laogofla •'? vrM:1 úéb tó 'k Wé^í'é > à-^trgunraVIerfí' 
vfftiads palmas; pües-ádlmídf^ siM coWviá árgana vez fuera 
t róVaron procuró fu fufíenraf -: efe Fa hora de medio dia • y pen-
fe, con la menor ceña del man-'' faikíéié rñuchtt i t (péná\ò: vfta 
do. De Ai abftinèei-á dize.d Ve4; vl*2ftri-ISÔs a''vhaQ^AEã" cWiCõ^-*' 
nerable ObiíptfíGo&ñ'ay vdtíto^e-SjfláMác^y '«íifti v ' A ' ^ 
patabras^qiM pot-krtff teMW G ô i ^ dh í i r l í«ír ta 'Çm^' i léf# 
ci íòGémotextO'Véri 'dié^Óia ' ' '1 eriJiefl^í-t+t^óS-.,rió 'fe^iô1 ha-' 
ria afirmai £ d í z e j q á e tfóTp^e^ ofpfíáiílòètra òc i f ion . ' fAWt(B< 
cjuebs fiaí)tdS-Hermiwi5o^*c'àV" bfétt paia fós qú'eVivS cn la Re1-''' 
Religiofo de Mn ta ábfti neheia, ligion.que dechado dc abftirtcn'. 
npfoioen áü.ftfa Orden, pero ciaéíie. Pues querer déz í r ,qdc ' 
e t r - todas^óleí iuvoiòi lo he-oy- à medid diY còmlá Bic i r^ t f íá ' 
dò^JjirV-a^oqwé hb vido tníl-;' p^dèr fíSffai-hafía O'rraJédrilicid;5 
chaspètíctft^^âibftírtfrnréS .'Effé5 no t ieíiélt igarenedidiò.rt i pétM 
Vètíefablg O b l ^ l l ^ ô m u t í i f c ^ : f à ^ r i t o . porqii/e irempr¿ q u i 
deíiátf l^ovitib^'á^/t^ro^'cion 'P <pòê$x ieià «álífíieTaVó'Á-Tde'd1 
ncwíítoS^kto^íil^ãPórMà^W^ ^rihc^íópór 'éjócdá ' íreá^' t rn- ' 
y-oydafe'viro'detrté^tiemp'ó'de' da^^f t .Òfe lcvan tába ' àqu í t ac 
quarenta año.«,y affl el rtlás qué lálkioVij' de arte,q«c cn cl v n ó ^ ; 
otro pudo teflificar de fu abñi- o t ré tretapò edmiâ p ò q u f í l i m ^ 
nencia. Y rio:es ertcareciniiento:; y ^ i c i t t p o h m ^ ^fite'íp'iíciai-tiüá^1 
cl que dixo- que cò ías^ aftlnen-"' ctó 'coinía à fégtííVdá ímífí,1 cf! 
cias rêfeíifétíTòs, cjue no feha^ quando eftá^á folo'-etííj '^tM^ 
liaron efi tôdóís ldis'-Pãdrtè:'-dbP vçftfò ^IwiàídiiíVfids-íàijnfíW^ 
Yerttio, htfè leerànfinódé'nbuy" c è à í d á ^ d c o r a t ó dĉ MP-̂  
píôco^. ÍSIo ̂ i ikfõ ' que en com*'" chóaicari, y y^uti loj comi3,-y'há * 
p t fenda 'deübs , fino de ¡os Ré - pan de Cartilla:)- fi íe poníã cios, 
lig^ofôsd'e5nlicftrõ5 tiemposen*!i ô trtfs^efcogía él nia's d u r ó ' - ^ 
tt^HeórtíiMití ayfmb.que tuvb" rôdfròfô^aíà tóml-r, y ¡os 6âe> 
toSáé$íóS'íl!às:de fá Wda/pot-cfüc5 n'ós' gtmdava para los ;pbfcrrk; 
ntitifcá'cfotniófucra'de íá^Hóía,1 Pct^ió'irharavíBa 'de1 DÜos -'íf^ 
ni'cfe-í'afqüâs,ni eh ficfla!s,n? ré--b SéSrc^! qtic:c!orr ¿ttfi ftiííentò:tál< 
creátiéhês ,cofa que admiravà- c^tÔ^ftâvrtfll-'d^bü'cnHctfl&f 
• G de 
ttftorúfck la-Prôvmdá d / M I C'H OA CAN, 
(Je buenas fuerç.as,; tanro que de Mexico, y tenella c o n q u i d " ' 
ciizecl P. Coruna, que Iç v i ò ca- ttid. A viéndola alcãçado, fe for^ 
rpinar algunas veces diez, ò d o - y dixo al Prior de CuiuacáOjquc- ' 
'¿¿leniuscn ayunas.y qix: y va iva aquella Quarcfroa bufcando; 
t jníucito.tan iigcro,y taobrior iblcdad,yqueicdicffevnaccld* 
f o , gue parecía caminava ; en, cjakta, y ̂ no le bufeafleo. M e * 
buen caya-llo, y bien -conjidoj - t j^o en ella , aunque iva à c o -
!Eieo dize Daniel cap. *. que lo&, mer ino le l l a m a b a n , baviender 
cyiatrq mecos,que ce mían le- taandado a l Refitolero le dieífe-
gumbees, y yervas, eflavan aias de comer. Pafsó fu Quarefma,. • 
fueite%mas fccrmciCbs >.que los diciendo fa MiíTa cada dia; y clr 
meços ^quecemiao losmanja- RcfíEolcro d ixo , qaeRO avia ade-
res de la mera del Rey; porque miüdo cofa.. Eff a r a d o el Prior^ 
vcrdadcrsmctc nofoneflesios y diziendolo en Mexico c a c i -
que íu f tcnEan, fino Dios, que Convenio»fe h'zo pcíqüiza,Gfe 
puede fuflentar nueüta natura- avia llevado algana-pscvcncion^ 
leza humara, fin cemer, cemo- y di xo el Refitolero, que el diáT 
ftiflcntòlade Chriflo vnaQua- que falix>le.^iòiô cinco pane^ 
r^Cma'enter*: en el dcíàcrto, fia De modís» . quc coi) efles. «iaco^ 
cetnet, nLWbGt,y ccnio fulkn-v, papes fuflõtô el St ñor à fier-^ 
tò cl cuerpo de nusflfo.Varon vo en aquella celda cerca de cm-v 
abüioente dos Qi^arcfçuas^eçi , quenta, dias, el que c o n otros . 
bien corto mantenimient^i y., c^co , cn vndia, fiitlcntó cince».. 
para.eficpunto lie aivatdado^, milhon^breí; y pata quicioha-
cci«pcf<Dc¡. i ^que pucdQ.hagrti, zp,)aqíacille e s . Iovnoconio lo-
dccucClro Va rón , con los.faç-? c¡tro-,porq»4c|jdtfpyesleíobra-; 
tos de! Yeraio^de quienes Cfi.; roncas pacéis ,GMeavk fsdoçl; 
biendcalgunorjfiofeleehavec p i i p ü p a l . Lo R i j í n i o l<(«ccdió ' 
ayunado vnaQyarcfnuentero,,. alScñpt ce j ie f lc nafmo íicrvo¡ 
cerno I4 avuro/ f ic Rdigiofo,., íliyoen tierra cliente ct-raQua^ 
«o^jarfa de^uQ» ntp^ Eiíava t i j . : xdsLU: fi'gmvfp riñere todpsw3 
Mexico Ccr yci tual , .y 'p ic iò . ! i - , aiiqnc la b-.utba no íe pijdo W- ; 
crRciaal Prior,p2ra ir àp«ÍÍ*ax la- zct'tan.br.0$ui-c-como, la paila- , 
^¡nareín-.a a C uluscsn,.} r-jP.UjC.;- da. S^!i¿ ctr-aQi-.arcfma de Ta-
fc^.nuefiro ^que c t i leg^as^ ctajtarcyá üerra caüc i.ue y no k 
. . , j tanta. 
tanta quietud dc Mi r í i . - çomòà 
folicitud de Martha, prepafâri-1 
do coñuda para Chr iño N.-St-1 
ñor , que fon fus almas, y lacbri1-
verfionde ellas >fac à a-dftvifiif»-
trarlos Sacramentos., y ' f a c ó d t 
Tacambaro proviíion de tres t-á* 
•males, Viatico de cinquera di-as 
para vn -jornalero tan folicito \ j 
íii%ente • y acabada la QiníreP-
•ma1, le fobraron dos-tamales, y 
ÍTOÍ* halló quien le vbiefll' dadô 
-de comer, porque aunque fe lè 
daban) lodefpèdia.Quien oycr¿ 
efle cafo ,pcn<ari que es mayor 
cjnc e l primero; ims dado ca fo, 
tjue m c í vtwa-, ni ei otro no tiene 
!apoj'o> ni cflrtvo en lo natural, 
í inoenfolo Dios N . Señor, qufc 
Ic fuílentava ,eon fu cuerpo ,y 
con fu pa labra ,cõ la qual fe fuf-
tenta el hombre, y no folo con 
pac,€omo>dixo el mifmo Seííot 
àSathahàs^ Luce 4. todo viens 
à fer vn mifmo milagro; côrnc^ 
nos fundamento à'los ojos iíe 
k s hombres efle fc^undq. De 
mòdo,<|uft en a m b o s à d o ? ^ f e 
manifieña, queelque milagro» 
famerte- luQctavaàlos muy fe-
Balados Hermitaños en el Yer-
nocídíe mi fmo en los poblados 
íenalada, y conocidamenre en1 
ocaGones fofienré à ¿üe' fjirrvo; 
y qui dan iguales en éíla merced 
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de Dios. Y no menos le igualó à 
los que •eontinuàdamctò fe fui1 
tcittavan ccn'ycrvas,v agu3;poc' 
(̂ ue míeflro penftfftc Padre mu-1 
chos años" ârttesdd morir , Cori ' 
ia gracja:dv' Dios \ £ in/piraciohi 
%*'i"<iex0 las comidas de c a f f 
hevp^fcádo ¡huevos , leche, le-
gumbíres j aí modo tio N . Santo 
Nwèlfis, y folo comia vn tamal, 
y sigüíia frutilla, menos las Paf.' 
quas, que áñadia vnas yerfas 
mal güiíadas-; y eneí to fe habi-f. 
t u è t an*..v ;q BC yâ- â los v It i mos •' 
diasdéfu v ida, «I -Prior de •rrJ.l.i; 
dolid) doftdc le aviao llevado en*.' 
fermo \ 00 querisdei comer car-
n r ^ r d c f i ò qwe i n d atòíeíe he-
d í a fea vnas pícüagas defechas^ 
y luego que ío probo, conoció 
lo cncubu-rtc^v dixo'fc ló qima» 
fen.y del Hoípital le traseflen 
otroatoie , del qual tonró vnos 
tragos. Avilaron al P.Provirtf 
eiaij que avia venido à vifitar' la 
Prôvifiiçia > y no^aviâ falido di 
¿1 j ^ y D e- embiò a t i l a r d a r en v i r -
tbií¿*fáttt'a obediencia, q òbe--
'••fà4\(Hk% i Á l ^ o s t<n toèò lo 
¿•¡ueordenafle en comida, y be-
bida, 'y lo neceffarioà fu enfer» 
mbda d , y ordenó que ccmieflfó 
carne- y 'c íkorden fediòavein* 
re cie Dizienibre, vifpera íde'R 
Xhomâ5 Apaflol,«iuè tí^ft'* 
Qt Santo 
S^fQ ^ ' ^ W A - D o m i n i c a " dg g^ç.t«prefsò de-ncfccffidadiqi» 
i : ¿ní<r; jff iaiQdp: ¡qyc. a^ijt:! di&o.- ^/ /o > .fc d te ego , quafídõ 
S¿^Í¡g>.f í r*4i#.<i«- ,ay»j90ti cfou iH&w&àho David , /c¿o 
p ^ ^ W ^ J ^ W ^ f f l ^ - V i g ^ ^ CQme^voa teja,y.que-de pmt 
4«.ÁpQft^íi p&c; qúawo,¡ J^Wrr ffiquedsd/tcinia pcgad.a.la kñgua 
p^rRfe , i^í;^dvwfií0^.p;ef.53i- ^ p ^ d a r . P í o c w a v a :e.fí<f ficr-
bado d)-* 'i?: Y í r g e n ^ T r ^ r Q o t ò VQ de Djos, ¡rnitar en lo que pu. 
la-tomúi siceaíAf>y quinao-el djeíacfla PafíiOn.d.c D i o s ^ n o 
l*y.fe'.drt3n:t.Tvy-.qycJe m<}»)da-< befeia haflaqHe>la¡ae,ccJffjdad€f| 
riOín,€ooicriA6ft9^;;diíÇ)a1dy(õ': UpM0y>8h$itáá no bcber.fioo 
Bttppo.Ft. jp.tn.ryigiljpiqu.atyo de quaff-eiâ.qáatfo.dias,, dçdas-
Tifrep.o^SyA^ieritPí^Sab^do» fioàicineodias ¿y tarkto fe habí-
yieonict ..ístoeí Euf;po,;ptiés Jo ÍÍIQ ab.t'bfií:,que vn Religiá, 
ijtaflda-la Gjbedi.efi.í.ia.xomiô ai* fo grave, à cuyo lado fe- fentába 
go .bebió por la imifn^a obedien- en el refcélüriOjdíó en notar ef-
cia yn trago de v,irf>, q fuc lat<'r- ta abftinsficia, y dixo, que huvo 
cf,ra vezque I p U b i ó c n fuyida^ ccafionicnqUe le contó-quinze 
y^çabada ja ;cowidaíy p ^ í k » en dias fin beber gota de agua ¿y fu 
cm^ mplajjjoo íe reur iò . - De ConfcObr el P. Fri Joan de Al-
mcd<?:3 que 't-o alguna m.anera varado (vn homb,re bendito.cu-
s ^ m ü e r t o c e n ^ p r j y t Á o de la ya vidaanda cfcrita en la Hifto-
obediencia, hayiciüdo defleado ria de la ProvjnciiaMexicana del 
morirxnartyr por Chriflo. Vea P.Mi QriialvavEdad^»cap.zo.l 
pu«s aqui cl JLf Q.QZ ,,frdix.o TOUr .4«z«»qw.fiOHioiuc§ode ftwro.-
ç h o a| priflcipio*} P i G o r ^ n ^ ç cteoe}»,,le p e r g u n t á v a dia, qu¿ 
|3.abftinercia<dçfte.Religiofe. difl*ía|viatí ¿ida los;mm que fe 
• Mucho fehzàyhQM la,abf- «^ía,p-aUadofiobibcr-yxnfyoñ* 
tmpúh çnWtMv&tesvmifo áipjqtíc-.cfea.pfietí-i A a m o l l e 
^ V a r ^ ^ f j ^ p i o ^ e s %im gaya la abfii-inccia en la bebida 
ver opíbaMcisfp^W. . iji^pç,U, dcfle Rdigtofo-y à tanto el que 
abftwncid d e c e b i d a , en ^ rcr.i.mixaftà-HáiSotiíaoajqac* 
f^reçç. f xce¿ÍQ-B.:tc.d^ ;.R.*ÍJ5.-, dolor, y. -paíBonçqaa k £ i n i c « 
^ m o ^ H i f G ifmiwr à fu M-aff, d<l*fcd.TV«id«i; fa íayi fadofk 
" 0 * y ^ ^ P ? ' * - f 3 I W Í O ^ . J l « i P>>F,c¡í>r^ldc«]íiínpaDícraÚ 
^^mia^m^U f.iiafef«, P ^ c j o a D í E ^ i i í l i u a d a s a mojr 
• D e l Orden â e N . P , 
fçCOjV trafpafTado,)' cmbiolc vn 
Rdig io ío con vn jarro de aguaj 
y que 1c mãdava cl P. Prior, que 
fcbíbieflc aquel jarro de agua, 
en virtud de fanta .obediencia; y, 
cl dixo; beberlo he de muy bue-
na gana, mas dexeme rezar vn 
poco que rezo, y tardandofe, 1c 
dixoelRe¡igiofo,cumpla la obe-
diencia del Prelado; y refpõdiò ' 
f i l iare,y a c a b ó ; y tardandofe 
mas,le reprehendió elFraylc, 
como de inobediente; y el ref-
pondiò: no me dixo, que luego, 
yaíf ihe querido gozir deotro 
poco de mas,méri to ,y luego lo 
bebió todo como fe lo dixo el 
f*. y q lo mandava el Prior. Bien 
íc,quc entre los Padres del Yer-
nio.fe hallan muchos con gran-
de abflincciaen la bebida,y que 
huvoalguno, que fe eítuvo tres 
aqqs tin bcbcr.-acciones que fon 
del Soberano,pero para los de 
nueflrps tiempos,cafas ionios 
referidos de mucha admiracio. 
Para hablar de fu penitencia, 
baflava lo dicho delaabftínecia 
en comida,y bebid3,pues es vna 
de las pattes de la penitencia; 
mas fuera deíla abninencia, t u -
vq otras penitencias fingulares, 
que fon.de notar, y node las co-
njurics?!quc,hazcn otros grades 
penitentes, como fon cilicios, 
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diíciplinas,y habitogrofero; ló 
qual en realidad de verdad hazc 
à muchos fantos; mas nueftro 
fiervode Dios , fuera de que el 
cilicio le craconfipuo,y la difçi» 
plina continua^! habi to era vna 
jerga gruefa à rai?; de las car-
nes; nuncavsò l ino,yquandp 
eí luvo entermo, no confíntió, 
que fe Jo pufieíTen; fu cama era 
el fuelo, porque en el le cogia el 
í ueño, rindiedole en la oración, 
y como tan valiente enemigo, 
noledexava bufear cama , fino 
que donde prava, le arrojava en 
el fuelo. Dcertc modo lo halla-
ban muchas veces, do r midç los 
que llamaban a Maytincj.cn al-
gunos rincones, <k Cruces, ò 
Imagenes,dondc orava:y fi dor-
mia en la celda ,cra en vnas ta-
blas con vnas f'rcfada?. Nu.nc^ 
admit ió colchoi^ni.atÀivenjl^v^ 
tima enfermedad de que mtpja 
çonfintió que lo bephalícn.cp,)^ 
cama; diziendo, quç para cl ^ 
fftiaalivipjfínotatiga, , ? 
Loque fehaliamas fíngular. 
en la penitencia deftè Religiolo,: 
es 1 a que hazia en tierra calien-
te,el qual .puefio efeogia por el 
retiro.de los hõbrcs , cuyo ojos» 
dezia, que eran bafilifcos para 
las buenas obras de los virtuq* 
fos; porque el Demonio están. 
G* ' fútil 
H i / J o n d i í e í á F r H w à a Je- M i CHOA CA N, 
fím\ qdi'. lãs tttãtá', eitffaoáo-at' ios lo arpa (Ten, y -labraflein cfc 
g«pà va-nagloria con el virtuo- p^akias.y-pccho à fa guño.Qmcrf 
tos iendo que le ven fes buenas püdierafignifícat íqui eftetaci-
àêekjiu^yaflt dczíael fiervò cfc to ttiatíjrio , que padecia e ñ e 
Dios ¿qne el Rcligiofo avia de padentiffinro Varón; íolo quic 
fcrcomo el Carboneo . q fiera- labe que es picadura de mofqui-' 
pre reíplandece en las foleda- ros,y la ponçona que arroban de 
de?,y fi aUi fíêtc paños de hom- fi, puede ponderar eüc martj ' -
brc.iurg'o hcchaelcapirctc à la tio^-y afll tenia e] ñervo de Dios 
pK-dra ftlucierité, pára que-nò Hf chavna cefira toda ía efpal-" 
le vean.' Eño era cáufa de bufeár da, que ya no le dexavarr al cili-
íblfdád-cs, y retiros-finas é'n'el çio logar donde caufafle dolor, 
que d bufeava, av'ia ríucvò tor- porq eílava incenfible. N i tam-" 
m e n t ó , que eran rriofquitos,y poeoíe contentava con cfte ío-
íabandijas ponçcfíofas.Sief que lo tormento,y penitencia, que 
cfiol'cr.no fe ha Hilládaeh tiér- dava à fu cuerpo, que tal vez fu-
ra de niofquitqí, no podrá pon- cedió, que el Indio que 'flçbavfc 
derar.que purgatorio es eñeád el chicubite donde iba el Calizjf 
hoçhé ,yded ía , fòe tà del granr ornamétoparadezi r Mif la .co-
táfòf; que'ti'xri $0pftq1. TVfli* fnò cammávà por aquella tie'ríjt 
fiquenlotos qut de paflíò atra- con tan gran calor,y congoja de 
• •teffiifi cíft tierra calient^iOdin. tos; itooíquitos, iva' fudando, y 
ficírenoslotófe'Bénefi'ciaaOTÍ^ui; dfõre4âft?â-cè'tVíp3Í!jòrti^6«.h,f'; 
íáhtòs-rç-roínâtós1 vfi&hçotítjrâfIB dittíTad'rc.'qüeccmiólíi cVfucri * 
vrto, v cor trá lo otro 5 y IÒs;hitr* mas valiente ,y de btr.a ría tu ¿ í -
mos Naturales, que por ferio; k¿a,lc quitó al iridio el chicubi-
r o l o avian'dc fctitir; digan;|jue íe, pófqú'é^füí ffc defeanrad^,yr 
purgatorio ,cj irificfno K pide- él'lócarpovínfeicndo por aq l í í -
c'e en aquella ticTra; Aquí púc.< Bas' cot (Tas eü el rigor Ücí Sol^ 
fiazia lü peníitenttà el bítidíto rodeado dt tanrqs ttioicjilitosr 
Va'fofTj^nlri c b n t é ^ tM'cí'ek' áfornierírdóres."títíjjenalil&fiâf 
itftètú inario, - V coVi íel tikftynti teftíi y a ¿orrtfa aígliW'g,úfib,<yak¿ 
•quotidiano;w tes • mofcfiiifos; ( í 'éuHpO'pediá rrocVir' idaníí-' 
aña-dia eldefeudar^ dc l í a n t i í - t!3r'df9,7Mcíàhóganáiè(e die Fá 
ra a'riba,' parà que los rhòfejui- cíaiiTura en que lo tenia en cafa; 
que 
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que naruraltnente fe defahoga 
íalicndo al campo, mas cargán-
dolo düfta fuerte en el cammo, 
íoílcfaava mas oprimido,y de-
feoflo de Hogar à clauíura. Tan 
• mal tratava fu carne, que ni aun 
vn bocado de refnello no le da-
va , y era en tanta manera, que 
ni en la oración, ni meditación, 
• ro queria fufpirar, porque dezia 
que aquello masera alibio del 
• cuerpo, que dolor del alms. A l 
• fin cl traya à fu cuerpo como vn 
Pablo quando dczia,que,çaíli-
gaba à (u cuerpo, y lo reducia à 
íervídumbre , fin dalle vn rato 
ilcrcfueiio. 
De/pucs de aver tratado de 
la abrtincDciadí nucÜro fjorvo 
d í Dios ,necc(lar(amente íc fi-
guc tratar de fu oracion:porquc 
« o r n o la o r ac ión fea levantar el 
• a l m a à que hable con D i o s ; el 
.primer t f fe t to que çaufa cl ayu-
.no, adelgaçando c¡ cuerpo, es 
- dar lugar à que fe fuba el alma à 
hablar con Dios, como dizeb 
• Igleíia tratando del ayuno :Le-
vtrntt el aim a d cielo , como le 
íucedia à N . Padrc^ue como el 
cuerpo andava atenuado,en po-
niédofeen oración, luego fe cle-
.bava enelayre. BuenteHigoes 
deño aquella elevación, que tu-
vo tan prefta, quando iva àT#-
. San Augu/ÍM* 
cambiifp , con. Diego HurLido, 
que defeanfando vo poco eñe 
Cayal)ero,yapartandofe,de el 
nueftro íi.'rvo de Dios., à i:ezar, 
luego fe elevó en el ayre, conlf) 
diximos Cap. 3. También con-
firmó efk peníamiinro JaQfría 
elevación que tuvo.qnaodo &Síl-
bava de Ikgar de la Vifita, y.fe 
pufo en oración , y íe elevó; lue-
go; lo qual viô el Capitán Çhd-
üoval deOñ;J t e , como fe dixo 
en el mütno Cap. 3. Y para m i 
tengo, que fi mpre andava coo 
Dios,porque fiemprc. (e and jva 
cortando las vñas con lo^ dien-
tes baila que le llçgava à 'g vivo, 
que es cffefto del perffaitiv^.y 
contemplativo j y como dixo S. 
Leson, tratando del ayuno; leiu-
nio Api/ropinquiimus Dco. El que 
ayuna , fie ni pre and.» Cerqa.. tte 
Dios; y aífi eile fu fiervocof^o 
tan abrtincte, toda la vida;( rni5-
tras o t r o ç o l e diver t i í ) a,i)d wií 
en contcmplaoión de P tos^ l^ i 
donde, à mi vcrvle fqcejdiítOíírá;-
quellos dos cafos.,él vnoi«n.!la 
Provincia de Mexico, en %:tri-
pohualan, y el otro en tierra.oa-
liente en la etieña de Acateetc^-
modiximos Gap. 3.que 3iBb;as 
veces fedesbarranc.ó.porqueay 
paflbs muy eílrechos ,qijc-í(íin 
oeccíraj:ios..Io5 o)ç& iWtiá fsbfl-
tas 
Hif lmaddà Provimiaãe MICHOACAN^ 
tas dc tòs £Í£S :'y como fiemprc en que fc avia divertido.fino era 
el antfãvlt elevado eo Dios, cn quando rezava en comunidad: 
no camitíadd por camino muy mas quando folo,deteniaíc mu-
ilano., y anchó * éaminava cn to- cho por cña cauía j y lo mi í tno 
do rkfgo de caer; mas como leíucediarezando conotro. -Y 
caminaba Dios con el, nunca fc porque à cerca de cfto srae el fe-
' hizodaño.antcsfuccdian aque- ñor ObifpoRincon.loquc le fü-
llos caíos, para que Dios fuefife cedió cn Mexico con el mifrao 
alabado en fuíkrvo. Padrc,en vnas Completas.refe-
Todoio dicho roca à faora - rirèfielmente fus palabras. Re* 
cion mental; y hablando de la zè algunas veces con el,antes-
vocal , no tratare de fus devo- queyofuefleSacerdote5y acuer-
• ciones.quc fuera neceífario gaf- dome, que rezando vnas Com-
ia r mucho papel ,folo del Cffi- pletas, eflavamos en parte don* 
cio divino,y del dczir de la M i l - deoia vn cantero, que labrava 
fs. Al Officio divino tenia el por vna pkdra,y à los golpes diver-
oficiocflencial delEcckfíaílico, tiafe;y aviédo rezado gran par-
y de obligación .• en el qual [ de- te de ellas, levandofe, y llevóme 
zia Jfe manifiefla Ecclefiaüico à otra parte mas d iñan te , y co-
Mííiiñro^yfiervo de Dios, dan- mençamos á rezar de nuevo jy 
dale gracias por fi, y por todo ya que ivamos cafi al cabo, con 
el Pueblo , de los bienes tecebi- el temor que tenia de feinquic-
dos,pid¡cndolede nuevo meree- tar ,parecíale oía los golpes ,5 
desjafiipara el alma de todos, tornofe àdivertir ,y p a r ó muy 
•Ai divina gracia, como para el angüftiado;;y como le v i para-
cuerpo de loneceíTario para pa- do, díxcle,quetornafemos iit-
íár la vida; Lo qual rezando con zar, que aunei rio me lo o flava 
dcvocion,le enciende el alma cn dezir-. alegrofe con eño mucho, 
el amor de D¡os,qtie es el fin del y llevóme à la Torre de las cam-
rczado.Para hszer cfio pues ca- panas, donde las rezamos: bafla 
balmcnte, ponía tanta atecion, aqui sõpalabras del íeñor Obrf-
•que íi como hombreCà quien poD. Fr. joande Medina Riñ-
es annexoel divertimiento ] fe con; porias qualcs fe puede ce-
"derramava en otros péfamiea- lrgir,qiie ya fu efcrupuloen èflo 
- tos, boivia à rczai-F dcfde el lugar paliava de raya de !a obligación, 
y era 
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y era achaque de alma cfcrupa- cioriesj ceremonias, quehazá i 
lofa C pocas almas fe hallan oy en el choro: aeoündo nunca t t -
achacofas de eÜos efcrupulos j z ó , ni aun cñando para mórír 
El fiírvo de Dios ya confiefía eh fhafta la qnal hora no dexo el 
orra parte, que pidió a Dios N . rezo 3 porque en la vitima en» 
Señor .que fe los quitafle.y no lo fermedad, colgó vna foga de las 
mereció; porque N.Scñor mor- vigas, y afiendofíc de ella, cílava 
tífica, y martiriza á los íuyos co hincado de rodillas, en fu cama 
« t imíos m atiyrios. Dcfta fuma rezando,y afido de la foga ,imi* 
attencion, y continuo exercício tando alGlorioío S.Gcronymo, 
de rezar.le fucedia vna cofa ma- que en fu vitima veiez ,y ehfer-
ravillofa, que durmiendo eflava medad^mia lo mifmo. Rcfla 
rezando con mucho concierto: dczir como dezia la Mifla; lo 
aflilotcftificaclotrofcñorObif- qual era tan de cfpacio,qfiem-
po C o r u ñ a , y dize, q durmien- pre la dezia la vitima, quando 
do algunas veces en vna celda, no avia quien feenfadaíle dela 
1coía rezar Pfa!nios,y Hymnos, tardança. Era con notable de-
y fe llego à la cama, à ver fl dor- vocion de efpiritu,{] bien fagri-
mia , ò rezava, y v io , que eflava mas, y fnfpiros los evitava por 
durmiendo, y rezando; y algu- muchas cofas, ó ya huyendo de 
nosReligiofos fe llcgavan quan- íer notado de bueno en aquellas 
do el rezava durmiedo, y le ivan acciones, iva à lo eñencial de 
ayudando, y el reípondier.do. amar à Dios, y vntrfc con el 
De modo , que venimos à con- para celebrar fu mpre que pé -
cluir de lo del ptincipio à eflo vi- dia fe confeflaba antes, y fi á'cá-
t i m o , que toda fu vida, fue vna fo avia hecho aígtfn dcfcuydo,ò 
comcplacicn durmiendo, y ve- algún divéttimiétó tenqucWa 
lando. Y para guardar la atteh- notablemente delicado^ acáva-
cicn, que ponía en el Officio di- da la Miífa,fe bolviaà confefíar 
vino, procurava que Ja poficícn de aquella falta, 
dclcuerpo fucile algo pencíía, Alas dos virtudes dichas, fe 
como de rodillas, ò en pie, por fíguen lascffencialcs que tuvó , 
que el dcfcan(odcl cuerpo-,ro pcitenccícntesà fucflado,ericl 
le Ikvaffe la attencion; y fi era qnal fe prefeífan humildád/qúe 
ch pie, hazia las-oiifmas indina- es cbcdicnciadc coraron, c^afli-
dad 
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fídíd:;-y^pbrcç?. En quanto à !a hablado de las de dentro de ca^ 
Ihowildad para fus Prelados en fa,que aí no lemandavan tantp 
j/pjpcdcfçricsià.lodo.ío3 l^mao- en coras, quanto cl las apetecia, 
j d $ a n ,(no avia rayo tan prçflo de fercofineçQ.enferaicro, re|-
„çfl çaminar. Con guflo eftava tolero, que antes era meneftçr 
adminirtradoen laficrra.traen- mandarle, no fc humillafe tan-
lo à que predique eciMexico à to , y à tedo obedecia, con vna 
¡$rpaifíoÍcs>,y vinoCiicndo cofa cara muy alegre. Solo he leido, 
. fouy contraria à fu natura l co- que cQuvíefle congojado en vna 
flV? vti> preüa fa<$ta arrojada de ocafion, que pidiô licencia, y 1c 
! ú i q u p o d e vn fu<;rte,qual era mandaron eftar en cafa, que fiie 
"tf» Dios ? que la difparava. Gufto- quando tuvo cl avifo, de que cf-
í í i í f imoedavacn tierra caliente, tava la Chichimeca mny alca-
. y llévalo á, Mexico fegunda vez: bo en la careci, como íèdixoar-
{por dos caminos obedecia muy riba, y no íe avia confeflado, y 
igutofos para fu cõdicion, boi- pidiô licencia al Prior, para iria 
.vello al lugar de donde h u i á , fa- á coníeíTar, y como el Portero 
„Ç$IQ de donde cílava adminif- no avia venido con el recaudo 
j tMtido a pobres dçfamparadps de la petición de UjConfeíTioa, 
j i^ofi t r i f ia :ypudiendpprppo* quecselcaminpordinario, ijg-
^{jccl^e inc<Miv(cntj?nte,nobuvo gofcla: aqui íc vió congojadOilo 
Jbdcn recebido la carta , quando vno con la revelación, que fe 1c 
vçomQ vn prefip Angel, pa r t ió avia hecho de arr iba , y Iq otro 
. j a r a Mexico, ^es•quando,)e '¿00pegaliçja.ücc^cia,joojfafcwíjfi 
jfoapftod p, Provincial, co t^è r cn aquelta ç«afion'tenra oblige-
c|:grqççi diaq mur ió , quan con- c ipoà manjfqflar el í è c w t o ^ í a -
fu.volqnt^dçw, ixías.luego ..f^to^p^p^t)iqsle, à y ^ . f i ^ 
. l ^ j ç ^ í ^ i ^ y al p u n t o m u r i ó ¿(je . ^ . b b c ^ ç ç ç . ç ^ P . ^ ^ ^ i f l P * 
^aPtc, que ,mur ió pbedeciendo. Jado j a l f m no dcfcojbriò ío vnp, 
nií- figuieñdo à N . Macftro Chriflo, y obedeció , manifeñado à otto 
^fíf iW"^diac S.Pjabio^qbf deci ô Padre grave ,,14 neceífidad de la 
jtâtâ-M?** Í ^ ^ - W ^ ç ; aíTi ' enferma, y queno Ic^daya^?-
i * > , y ? ^ ? f t 9 5 I ^ ^ ^ P ^ i f f i - cia.-cfte fue al Pr ior ,y dixp la 
P - ^ P M ^ Ç » ^ 6 ipf Pre- congoja del fiervo de Dios , el 
- iW^ííf4!^nW»¿fe?á. . | Í 9 Í»c .íHMl-jc diò=)ttcgoU.liceQcia,def' 
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p a c h a n d o d c r r s s v n m e ç o , q u e felo pagó N.Srña r , en-eFcVfof 
fapiclfe quien 1c havia venidoà admirable, que fe con tó arriba 
liamar,y no fe haiíò quietantes Cap.^. También raofirjvar feç 
en la carecí eítrañaron fu idí ; muy humilde, en que quando 
mas en confcííandoa la Chichi- amoncílava , y corregía, à fus 
ineca,cfpirò-:nofueeno ren ten- hermanos algunas faltas., algií-
ciaâla obcdiencia,fino congoja nos nolollcbavan bien (tjue díi 
como fe havia de haver con los rodo ay en el mondo) antes te 
dos Prelados. Dios,qi)e !c revela rcfpondian afperamenre^'eífé 
la ncceííidad, pero no dize que hincava de rodillas, y dezia .'de 
diga quien fe lo reveló ,y el Pre- muy buena gana llevo eflas fia-
lado inferior, que manda nova- res como V. Chandad/quccfç 
ya. Alfin Dios ordenó c! modo advenido. Filo pondera el fe-
conque ambos Prelados fueron ñor Obifpo Rincon arriba. Y' 
obedecidos , y la ncccílldad re- para quedemos buen rematei 
parada.'Efto que hemos dicho, íu humildad, y las alabancaS de 
es humildád, en quanto à o b c - ella, valga drzir, que ficndbíaq 
cHcncia al Prelado,(|tratandodc dodo, como hemos dichcí arrí» 
la humildad, en quanto à abicc- ba , ninguno délos que le COP 
cion.y mcnofprcciode fi, eta cf- riiuriicabnn , tal pcnf»va [ f ino 
trcmadiiTimo: no havia en fus era de los que le conocían ] arv-
ejos pcrlóna tan ab'ufla cerno tes le juzgaban por idiota;)'¡es 
címifrho ¡ de aqui pt'o venia re- que lo que dixaS. Pablo, fecii-' 
nunciarla Vicüria deTlapa, el tic-de en aquel que ñ o ricriccliiá^ 
Priorato de Guauchinango, el ridad,y ("challa la cienciaTo^, 
Priorato d.- Mexico , confeílan- fin ¿mor de Dios;mas cómoIffc 
do en publico, cerno era predi- Padre te ámava tanto.tcnia yna 
c à n d o , que no era para Prior, y ciencia charitativa;,y edifican-; 
n i i jor lo íentia, que lo dczia,por va.quc es el fin de la buena cích-
queeramuy medido en fuspa- cia ; y el con particular cñudíaj 
láfefáS. Los oficios humildes le ocultaba el faber .figuíeñdo c í 
a|r a dav an, pues ha v ieñ do fído die ho d c N.P.S. Auguftiti.-. L t ' 
DiflfírSi'dor,y Priòr ele 'Mexico, i-trtud.del humilde J à b j o r t s m 
admit ió el fcr.Refitolero del g l ò r h r f e â e f a ç i e m i ^ - z ^ c | l ^ - | 
Córív ct ó de f 'atUdclid^ as bien di virio Vaiop,no íblo no fe glo-
ria-
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tiaba, fino que la eícondia con Ftio^quc mandaífe fe defíerra* 
gran cuydado. fe libro, que trata algo de amo-
, Fácil es de entender, quan res. De modo fue cía vifo, que 
bien guardado cñava el theforo tal Libro no fe hallará en librc-
de.la caftidad, en vn vafo tan rias. Pues quien en fus penfa-
^uebrado como era el cuerpo micntos, palabras, y orcj;is, no 
deilc Religiofo penitente,con permitía cofas leves,que feria 
tanto ayuno, y penitencia 5 poc en ias obras> No ay que gaitar 
eñe.theforo,.np fe guarda tiempo en efto,baile trace à l a 
çiçi ios yafos enteros, como los memoria aquellas palabras,qtie 
Qtros licores, fino entre el ayu- rcfpondio al Prelado, Cap. 9. 
no.cilkiqs.y açotes.qucdcfgar- quando le concedia poder fee 
rçníâCarne aqui; comodixoS. abfuclto de los pecados refer-
Í>Í rit'g.'Áthanafio, no ay diílilaciones vados, entre los qualçs eftà re-
dc hymorts, no ay loçania, que fervado el de la flaqueza huma*. 
kcfpJer.tc movimientos malos, na, que en llegando aqui , dixo: 
ántes con la afpcreza de la pe- Plegué a Dios,que antes me c m ' [ 
ijítcnçiâ fefujetanlos vicios,quc fmdaelinfierno^ueG&ygneneL 
fe hallan en los cuerpos regala- Por donde fe faciei horror que 
dos;diza S.Leon, tratando del le tenia,pues qwcrla mas losín-
á^unb^ De aqui provenia, que fiernos,qnc caer en el. Fue al fin, 
Í11 figura, y cfpc&aculo, probo- no caño j ino la mi/ma caftidad, 
cS'va'á otros à compoñura ,y que en eíTo imitó à S?n Joan 
ñibjdcflíá.5_¿ de el . dizcel feñoc Baptiña. 
Obifpo Coruña, que tiendo tan Lo mifmo podemos dezir de 
aífifIguo ,parecia vn Novicio en íu pobreza,porque el no fue po-
la Coriipoflura de fus palabras, bre, fino la mifma pobreza. El 
yydá dpríccilá liltiy vergonçofa no fupo, que cofa era dinero, ni 
en jus razones. Vna vez oyó en fu poder, ni en ageno tuvo 
leer à.Tcrencio en el general de vn real. La ropa no era mas que 
^IWi^atid ,quc al principio la vn habito de jerga afpera à ra iz" 
M á vn Clérigo, y fe enojó tant;o de las carncs,y vu fombrero. En 
coh ió fi vbiéra viflo, hazer en la celda no avia mas.que la me» 
ptíblicó vn grande pecado.1 cor- fa,y vnas tablas con vna jerga, 
rigiólo al ^ ^ ' t ò i , y fücfíc al para dormir, fu BreviariOjdilci-
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pimajy cilicios, cofl.quc afidá^i 
arwíáda', ca minar era - 'á¡pié' j-'fií 
comérVntáfl1a-l:i qíjc l¿ títóab/ 
Veaíc feín í ñ o fT^ñá nací) oí íé'fl1 
gD"ai'¿^que¿ra latíiiímb tfkjfeíc> 
çá y'que noq'u^-éíra pobre1; por-
queta el pobretabe fer m á ' s , ^ 
meRos pobre, y ennuefiro ficr-
Vo ide Dios vale dé2Ír ' ,qaé;pb 
p u d ó ferias pobre, y a'ffi-'fúrft 
m i í m a p o b r í c a 
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ftj'í 41¡r' <ié-n¡ochejç^ítiect» icá»-
ttent?; á-confdTari .vnaiqiaí^aiq 
t í ni cd ó 5> tí ttdói? d c, paflkr'jetíioi 
'ekieofítra ta .vohiotad,^ j u i á é 
d£ todos ià ¿fli»ffoofeái©nr, cbaii-
xte níp'pudlendo vadearfeeiif i ò , 
k^ lepa rò por puente vn Cají* 
rnan^omo fedixo Cap.9.:Cha-
rídad de almas i ra cathequiiat 
C hk-binacccsiCJonftfi'arNegros 
bocales, que ccmunnjéfttc fon 
í n quar to a fu charidad, fi losclvidados. Cbaíidad d)>lri-
-aviamicho m partíeular,qric tuaí era andar c o r r i g i e t ^ faí-
dczir, fi fe vbicra de dezir t odè ; tas de obícrvancia, expuédí) à 
mas folo dire, lo mas notable padecer fiempre en las rèíjpuef-
queen clfeAMÒ.-nohsbfo«feia tas. Yhablandó 'dcla-char idad 
charidad, con que amo à Dios, corporal; no pódeme* ctfñtar 
que deflá habla todoioreferido grandts-limoínâíjpèf^uc^uiíín 
de fu vi43, doi de he mos viílo, ; era la miíma pòbreçá,que podia 
que lo obrava porel amcr , que dai> Dava empero fu cèmidlt, 
à Dios tenia, pues por roeffen- que el fe fufiétaba con vn famái 
dcrle ,efccgia los infiernos .' ha- mohofo. Pedia fer el repartidor 
blo de la charidad, que tuvo pa- de la comida délos pobres. A 
-ta ¿on el proximo; y de < fía^a- los enfermos hazia laí cama?. 
bla t c p r imc ro de- la c h arida M. çÂ-
^i í i tua l para'con las-animas^'.y 
tóego de la corporal para coi) 
\GV- cuerpos .-.«Por. quefrta d'cla 
charidad de la's aínras fe a f i e l é 
elcfcqger tan mala ticrr3,como 
Ja caliente, llena de tantas incor 
XíiodijdaácSjde dõdc todo hüíiá», 
ydcíbmparavan aqtu'llasai-ma^ 
yièl: ta& adcniniñró ,'lMña".qtio 
mtíiiió.ca i teidí mâda. XXi^if id ad 
barcia las celdas, cctofdlabâ à 
•los afligidos, afíf e-hfcrmòSjCÓ-
mo fanós, vifitavá tós eñiÉárcé¿ 
íidbs pobr(?s-,nò trátavácofa los 
rko^quceflos hartas vifitas te¿ 
niah.Finalrticnte en todo lò qbe 
podia moflràva «har idad.á íH 
èfpiritòál i cbmo corporal con 
áis^roxfrttês; : :: 
• ¡iiPtíí-rematé de- ial*\\*&âk 
de-
r - HiftorfodehPrmftrta'deMlCHÓkCkX. 
4czfrotta¡qtic tenia en hecoyeo do como aquella v?z. y f epK; 
gra4o;quc era no fufrir, que fe hendiendo à la fenora, fe levan» 
háblafícde otro.Gno íkmpre en tò de la íüla^cncluyendo con U 
4>tcn.¡ N o digo,que el hablaíTc vifita. Y yo,cpncluyo concl.C» 
mál de otros en algü modo,quc 
(<Uftú CÍHJVO no iejos/ínoageno. 
Nunca fupo,QÍ quexaríe de otro 
contra fi^ni de referir fucetío de 
« t r o n o t iuñado à ley, ni à ra-
íBOB,,qac rbicíFs hecha Todo lo 
ijuc hablava, era en bien, y para 
©tra cot í nunca abrjó fu boca: 
. í - o ^ ç fe alaba es, que en quan-
.tG(ialoydQ, quc nunca permit ió 
pirulo, alabando à N . Señor ctj 
.fu fiervo, y pidiêdo nos de favoc 
para imitarle. Enquanto à fus 
beneficios-,ya van eferitos en los 
Capítulos 9, y ÍO. Oy d t à N.Sc-
^or,li;3Z.ieíndo maraviilas eo los 
que reverecianíu hab¡to,y foai-
brero, aunque ay poco cuydado 
ca queelOrdinario examinaíTc 
cílos fuceflos, para qualquicc 
jqap ,d«laote del fe dixcíTc cofa tiempo que N . Señor ordenede 
„<Jeotro,aunque,fueírc muy leve, honrarle en la tierra, 
ü n p c/acjri-razondebicn; por jo ' 
;fluaí fckrccrecia oyr ajgunas C A P I T V L O X I L * 
¿nttostoitfptat.wl c i ñ o D e la fundación delGoñ» 
j l l ^ v a i p c ç a ^ i trueco de que 
Vento de Yurinabpm-1 
Siguiendo el orden, que lleva-mos, de referir pr imeroeí 
Alexico, devota del Convento, pueblo,? fitio donde fe fundó4 
ril^cciucrtqdçfu Padce,yeo,te ,CQjwwto,4igp,quç.çftc Pusbtó 
W ^ f a f Í M h ícñpra f^qqgip foMm* Turtrkhpmdaro , que 
;vbjeficçmníiend3;y por efta ra-
zoa hula los cõveríacioncs.buf. 
cava las folcdadcs,y parecia i n -
tratable. Vna, veis fue à d a r ç l 
de Ai Padre, dizknçlQj.que no lo 
aviahecho bien en -cietta caufa 
(¡que Jos :.hijpsu r^inca, quedan 
ppntejOtpSjCqq^qqjtúfrePafi cu 1? 
muerte de fu Padce^yjclfcEyo 
quiere dczir Laguna de fangre» 
porque fe fundó en fus princU 
pios al rededor de vna Lagunaj 
cuya redondez debe de fer de 
vna legua corta, y fu agua noes 
^ Pfediè ; t%i) tovque faogre, fino agua, que tiene vti 
m w ê . Je c o n ^ j g ^ t p - ç p f t j cQtoyebadp ,^ no c larozbm 
< h do 
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cfocnl3l.agun3,que facada fue Diego ds Chaves.b hizo^ y co-
ra, mas c lan es de !o que en e!!a tá claro, porque el mi ímo Go»-
parece. Tiene vna cefa adnM- ventó ricrie vnos fuiôs de tierrav 
rabie efla Lngi>na,qtic no Tele qué rezan donde oycftà l» La-
halla fondo enmedio , y fu agua guna. El í r o d o d c hazerl3rRa 
Dtinea mengua , ni crece, ni pot fnc ea-vãdocoroo algunos pkn-
áeíbera í'c cebr. de otras 3gua5t /an, fino que eran vnoj vaíiosy 
^ue le cfttran,fino es ladel cielot dondccortiaiT otras bguss ^ fe 
A havido ario^que la Laguna haziàtívnas cienrgas,nfias pafla-
grande k ha Pecado lotalmen- das liss aguas fe freavaay y vien-
te, y efte no mengua coía . Stí àóel 'P. Fr. Diego de Chaves la 
agua no es de provecho para difpcfieion de los bax ios , t r a tó 
cofa viviente,de dtntrov ni de ete meter el rio grande.que paíía 
fuer?. Al rededor feplaíira c¿m- media legua dffle fitio,è hizo» 
dalce , y fe dà bien. Dizen aJgu- vina azeqüiámúy ancha^y-hon-
»©s, qac all i hecha van los cuer-J da, del rio- hafla efle baxio, de 
pos^ue fe.fãçrifàcsbã&(Ü$ÍDÍO>- modo, que eon el tiempo feh*. 
íes, deño no ay ekr i to , Tola «ra- hecho rio por donde entra ero 
dicica . En quanto à no t ren- ' ciHLaguna.y cerno no tiene fa-
guar , r i i crecer, fegun Philofo- liida,cn tenierdola llera,noen-
phia.hemos de dezir,que cí>àal tra,fino que profigue fu corrien-
pefodc algunas muchas aguas, tcal Poniente,y iff i la Laguna 
y como r í i uchas ,queno í e cae- crece,y mengua, eonfbr-mc d 
Bofcaban, (e effi cHa en aquel agua., que tracei rio grar.dfjy 
peíTo y. affi en medio no fe le ha- vn a ñ o , que traía peca,'y fe ba-
ila fuclo, qne es cofa que cfpaa- - deava por qualquier parwife fe-
ta; no fe n3vegâ,íii nadie fe atic- cò &oda< la Lugana, y la mucr-
v.càpaíTarb. : te del pefeado, causó muy mal 
A l otro lado del Pucbío , ha- olor , y aun fe temió alguna pcf-
ziflc!Norte,bienectra Laguna te;y filas aguas fon muchas,y . 
muygrüde, de Ündaagua dulce, clriovienc muy crecido,crece 
y-de grandes»pefcíjdos,que cá f i - la Lagtma harta muchas cafasii 
qyezy del ¡Puib 'o . Bfla es voz de lo bajo 'del Pueblo ,quc lcsr. 
c çmun ,quec l prisner fundador cbl igaàdcfamparar las cafas; y 
dciGonvcoto ,.qs:e fue d P, Fr. en los bajos deellas ví jop-cfcac 
La§Q)i*»lBjet>loyd^^rc^-j.quc apd|i4Q po-ç 4as breñas, y íifeos^ •  
qaando-cl P.-Gh^vcs novbiçra-. pQ^uc para U giicrra-nsoJlcyaa., 
IwclíQiCâijbicn d«3¡Pueblo-, çHas mas baga^, q:.íus.cucrp'os def-; 
qae edaíobrajquedava ctemi- nudos:, ni mas pertrechos de 
fodte fttiioCíbrc.ça .ella,como ggcçra ,,qye,fu arco, y flechas, 
0r}tQ1cflá;r!" •.!<: ; J.;,;) c'-:;..-- ^q^j í^ i jq^iá .&rayt íoA- ' -aá í í i 
a". 'EJfitiqjdoiPwcbl^çs^u^ fe-, qurando^tbuçg Gcncr-al fe ha-
«DTifptiqtte- de íttf-q fu«raide:laí ¡Uva fQ Qain^p^ rafo* que ptrfie. 
i i«gon^bc©ha à raaao fiotie.^! icnjosrcavalle^ acoBicicx, fiem-: 
ctttaiagdáde.ciwíid^acioB.raci, ^ o f a y ^ p y y ayeoío, matando-
nrásr wia íuen te , que -eflíà eti ¡tab mo^hoSf• f ^ « « w v ^ d o muchos 
heierta del Go^vcntof:que parte, nsas. Acudan de ordjaario:oõ-
é c $ W í i t e * l J?t3cblo,yparití ÍQ̂  t r f c^le:^B:ebjí)dpXuririthpum 
«/xaàiu ÇB VA .eflat^qy e, f a Ja- <¿irí, porgue era la prime ra p'oH 
bbçrt^ydfcl a'gua es jtnuy míla,;y bldiçon^ qaç eftaya en t é rminos . 
gPácfla^algiíüas humedide?: tier:; dç^hkhiniwça^y afliJc hai ta* 
aci pef©;iw daa agua de cmCu muchos daño? 5 y aun hada eO 
def aaoPiStiteinple es caliewa,, tos jujearos tienapps fe atrevió* 
porqaefe 4a<?ana deG«ftüla,:y ronãícíttbeúirle vndia, y el Pac* 
otrás i f ts tàs dditjffra eaíicíiea. btofe recogióà laIgleíia^y-fobrc 
Es lugaE muy pedeçgoío/y que: la puerta eüá m Sao Nicolas da 
en el torntcnçan l.os.Ifldios Qak*- piedraj y penfapdo elfes.que era; 
ch i t t t t coS iya f r r e^e f c^b lo^ pctfpana w?S, i é t ka ron flscha« 
fu còinarcaaSllia WíwhçwIGe* fos--» y]vnofbrcon? tamà-faerça; 
ncraldC'Glíichimceas ,4}apado> qae.cbvo ta&cha etifla .picd'ta^ 
DÍ Alonfó «fç So0ji g t « i <3snraki yfeMee la f^ali.Erta vez fcogií?. 
Item,yràrqiatca ,íiofotr.òS'd*tei*t ron alguna prefla d : gonte^poc.-
iribSímiach^cótnodircraosyfif-: qtteíestds qucfibd'heeh-o.que 
tç Çavkllero fuè muy temido de i Hzmjx lndio:Gàneor\¡ lo cóa ta-
eÊhosrJtjdíos^qiiQiàSQ fct ellos; r.c4>héf««i§eUÜU: uw-.i.-tn^vu;-! 
gaáMfoSiiaat de-ficajrciunajiíiô© I ¡No eftsv»éiitl P i R t i l o ^ d » ; 
qttópdeaíarf criídahipo,catíaf,« dieKaníNffálte(¿frííiduJis,f^\-
caM^comóbttcaosfoldadosí^tl entreécrtis p?tftHii^,:qae cogía-
los aabararj ivimmmo!VQÁt» róô^lévâtèi*à;fu ftTyg§r> Q^ád'-
do 
D d O r à n de N . P 
do vino, y fupo el robo, convo-
yó à algunos de ios lafltmados 
en la picíla ,y cogió vn 'c lar ín , 
queen Mini íki l .y fe llamara 
An tón Trompón ,b ien difpoef-
to, y de me jor coraçon; y cogie-
ron arcos, y flechas,qué como 
en f rõcera dtavan apercevidos 
deltas armas,y figuiendo los pa-
fos délos Chichimecos, dieron 
en ellos en vn a ba rranca, dond : 
Ye avian rancheado aquella no-
che; Y como fi vbiera L-ydoel 
hecho del Capiran Aod , en los 
^ Jaeces,que para efpantar.y ven-
• s' eer à fus enemigos los Moabi-
tas.y dar animo àíus Toldados, à 
deshota t o c ó vn clarín, con que 
los próprios embiRieron , y los 
otros defapercebidos, y atemo-
ricaJos,(e pulk-ronen huyda.y 
fueron vencidos. afll hizo eñe 
Indío,qae previno à fus compa-
ñeros, que al reird.'l Alva ,qna-
doaunnofeparecian losbjltos 
bien,cn óyendolá voz del clarin, 
todos acom?tiefl>n: aífi fuce-
diò, que eftando fobre ellos , to-
c ó el clarín, y còn alarido embis-
tieron' lós de Turíriapiindaro, 
^'fós- Chichi mecos defcuyd ados 
penfaron^queera el General, y 
fus foidados,y alborotados,)' fin 
orden fe puficron en huyda, de-
xandó tedo d robo; con cl qual 
San Auguftin. 5 K 
entraron trirmiphântrs los I n -
dios en íu Pueblo, el vno con fu 
muger^cl otro cõ fu-hijo, el otro 
fu hermano, y cada qual fin per-
der cofa, con lo que le avian fa-
cade de fu cafa, folo con la bue-
na ¡nduflria deefie Cantor An-
tonio T o m p o n . Todos cílos 
aflaitos duraron baña el año de 
i 589. qae fe hizicron las paces, 
como veremos en la fundación 
del Convento de Ocotbn. 
La poblacon de elle Pueblo, 
era muy grande,que tenia feis 
mil Indios, fin la gente que avia 
en las Vifitas,que eran mas de 
veinte y cinco leguas al Rede-
dor, En fus principios tuero ad-
miniñrados por Clér igos ,por-
que los Padres de N . P.S. Fran-
cifeo , cogieron la adminiflra-
cion dcfdcTzirzuntzJu por la 
ÍL-rra.yaífi todo loque dizeel 
rio grande,defde PcniandirOá 
Oriente, Poniente, Sur,y Medio 
dia, loadminir trô vn Clérigo; y 
aunque à havido alguno,qúe di* 
g3,quc Guango era cabecera de 
Ttíririnhpunâíiro, y Cuifco ,cn-
ñafe,y la caufadel yerro fuc,que 
cl Encomêdero de Puiuandiro, 
que fe llamava Joan de ViAifr-
ñor , cabera y nonco de los Vi* 
llafeñores Cervantes dcMichá-
can, y Orofcos, tenia fu cafa en 
H Guan-
Fftftoria de U Provin 
Guango,y pot tc net à menudo 
el regalo de U Miffa^enia en 
Guango al BencficiadOiy de al ti 
falia à la adminiflracion de los 
demás Pueblos,como fon Yuri' 
riahfundar o > Cuifeo , y otros, 
Jos guales nunca teconocieron 
à Guango, antes eran mayores 
Pü.cblos,y tenían fus juflicias íin 
reconocimiento dcvno à o t r o , 
fino que eran diílintas cabecc-
ceras por vtv Clérigo, por la fal-
ta de Miniflros. En efla ocafion 
era Provincial N.P.M. Fr.Alon-
í b de la Vcracruz.en cuyo tiem-
po ya havia mucho numero de 
Mini l l tos , porque havia diezy 
íeis años ,que cñavamos en k 
íierra,y btiícavamos donde tra-
bajar. Los Principes leerán af-
f< ¿íos ,ya í í i con licencia del fe-
wor Virrey, t i A ñor Obifpo D. 
Vafeo de Quiroga, en el. vitimo 
a ñ o de fu ProvincialatOjque fue 
t i d e 7550. le dió la mitad de] 
Beneficio, que adminiflr.iva el 
C!crigc,quc fueà Turbithj-uu,' 
daro, Cuiíco.çon Cupandaro, y 
à Guargo,dexádo la otra mitad 
de Puruaodiro Santiago Cua-
guripOj.Pen/an-iOí.con otros pa-
ra elÇlesigOi y aíij por aquella 
partean vui miftiio ano yfc fun,-
daron Twiruhgundir.o^xúko,, 
Guqgo, Charo, per eôct ia gar-
te, como fe dirá en fu lagar. 
Bufcando K P. Provincial,--
petfona ta! para ponerla en r « « 
r m a h f a n d a r o ^ t ^ que aquella 
fundación futfle,la que el defe*-
va, pufo los ojos en cl P. Fr.Die-
go de Chaves, vno de los dos 
ApoOolicos Miniflros, que futí? 
daron à Tiripetio j y como el P. 
M.avia leído en aquel Conven-
to, y conocido la v i r t u d , y zelo 
del P. Chaves, mandóle fueíTc X 
fundar à ruririahpundarofllvK. 
go nos podemos prometer gran-
dezas de aquel Convento, cotj 
las de los fundadores Provin-; 
cia), y Prior jambos grandes , y 
degenero de Gigantes ,qucha-
vian de engendrar fino vn Con-
vento Gigárccí 'pnes mas gran-
de en altura de Jglcfia, y clauflro 
oy no le tiene la Nueva-Efpaí ís . 
Todo nació del grade coraçor i 
de! P, Chaves, con la ayuda que 
tuvo en el General D.Alonfo de 
Sofla, que aíTi como le comrau-
nicò ,fue notable elamor que Is 
cobró, y el refpcíto ,que tuvo à 
fu períonajy à eñe palTo cían los 
fecorros ^qne le hazia,}' la ayu-
da que le dava paca todo lo q » ? 
avia meneficr. , : , . . ,' 
Llegado que fue a l i P u e b l o , » 
.tuvo que trabajar., en catlKiquV 
ítaílos ,.r;i baptizarles, que ya lo-
"cffar 
VrlOrden 4eN.P. Sm "Áuguflia. < 6 
cflavan todos , roas pufo gran Ig!efi3,y Conven to ,queàqnan-
zayáiâo e-n ladoclrioa, que co- tos h ven^caufa efpãto. La Jgie-
irio no «ian, fino á icios diis à fu fm tienecruzero, y en el cabe U 
JvíiniPtro ,ÍT0 podi-âcftardoâiri- mejor Iglefia de la& que tene-
iiados como los de Tiripetio, de mos en la Provii)cÍ3;y a eftc paf-
donde el venia. Y para dar prin- fo qualferà el cíierpo/ Toda la 
cipio à labaena adminiftracion, oubietta es declaverú, y el cho-. 
í ra tòdehazer Igkfi3,y Conven- rovajo, menos c! cuerpo de la 
•tode perpetuidad,contentan- Ígícfi3,qüccsvnlaermofoCDiioni 
4ofede preñado convnXacal.y ísti c lamia ^que no huvo ani-
ynas pobres celdas, pata poder nao, que Uevafle a delate aquella 
v iv i r ; y para lo permanente ha- obra; como ni quien acavafle 
viahechado los ojos enelficio, los m f a s , q u e V i í g ¡ ! í o d a ó p o r . 
que ahora eüá , por q avia agua hazer. La Sacriília correíponde 
de pie,fnas vivia alli el Principal á U obra de la Igleíij , que es de 
y por fi bien queria darJo ,mas claveria. El Ciauíírobaio todo 
.nottivoeffi&orpor q^g la mu- de claveria, en las Indias no fe. 
ger como criada alli, no quifo halla otro como el. El de arriba 
defamparar el pueflo; y afli fe de madera, mas muy hemiofo, 
re/blviò el P.Çiiaves de hazer la El dumi tor io grande^cl mayor, 
%lc6a, y Convento, cerca de la y mas ancho de la Nueva-Efpa-
Xagunilla en lo alto del Pueblo, ña. Todo va por efta medida, q 
.pueílo muy feco,y pedregofo. es lo mayor que ay; y cierto que 
Tenia ya todos los clmietosía- fino es el coracon del que lo hi-
cados à vi£las,y N.Scñor le llevó zo, no ay otra cofa que fea ma-
para fi à la ftñora del fitio del yor quecfta fabrica- Tuvodella 
agua, y luego le rogaron con el noticia el (mor Virrey, y embid 
al P. Chaves,el q u a l l o a d m i t i ó à mandar,que paraflfc, y el P. 
de buena gana, dexando de me- Chaves fuele à befar ^ mano, y 
jer la obra começada , y aunque quedó tan agradado desque no 
eíluviera mas levantada, fuera folo le concedió fe continuafíA 
Jo n i i fmo , porque fu coraçon fino que lediò mucha ayudare, 
fue el mayor que hemos tenido cofta, con q en nueve años acá-
«n ía Provincia. Dexò pues lo bòfu obra,dcxandoel Conven* 
començado , y dio principio à U t o , con veinte y ateo celdas. 
Ha muy 
• •• Hifioñ&clela Pfõviada ãe M i CHOA CAN, 
muy grand es ,v buenas, en tres 1.3brad3,quc fe baüa cn'laNucva 
dormitorio?, y quedo la .obra Efpaña, vna Cruz para las Prc-
pnr la primera maravilla delas ceffiones ,COD fu manga,queia 
fabricas dela Nucva-Efpaña. llevan quatro perfonas en an-
N o fe ceñía fu coraçõ con (a- das.-Efla Cruz cofio con vn Ca-
las las fabricas materiales,qpe à lizquatro mil y dociétos pefo?, 
veces denota mas coraron hu- ir.u-hos biãdones de plata, fné-
man^que divino; nueftrogene- tes ,y aguamaniles, dignos de 
rofo obrero, fi *c dilata en la vna gran Cathedral. Traxo lid-
material, era por lo mucho for- dos ornamétos bordados. Tra-
inal.y efp i ritual que penfaba pO- xovnOrgano muy grande.de 
ncr dentro de aquellos cuerpos, los mas fonoros, que ay en la 
aflf/la Igltfia la adornó con vn Nueva-Eípaña ¡ y al medo que 
rico retablo,qu e el lo començô , ordenó lo de Tir ipcth. tn quan* 
ydefpues fe acabó. Traxo mu- to à laSefcuelàs de G a n í o r e í , y 
chas reliquias, y en efpecial la muíica ,3(1! lo Ordenó en eftc 
mayor que tenemos, quecs vn Conven tó ; de modo que huvò 
pedaço díl fanto Lignum Cru . muchos Cantores ,y dieftrosjy 
c iscón fus Bullas. Txaxodcl Su- enloque falieron mas eminen-
mo Pontífice Bullas de muchas tes fue en Chirimías, Cornetas, 
Indulgencias,pira laCofradia Flautas,qfuerondcfpucs Maef-. 
del Santiffimo Sacrament^y de tros de los Cantores de otros'" 
N . Señora de la Purificación, 
qüe c o m ó a y alguna congrega-
ción de Efpânoies,hátt fido m'ny 
celebres eílas Cofradías, y fus 
fieíUsen t iépos paífados.Ttaxb 
•Convento?. En tres fuñas he-
cha va el r:eflo,y póhia tddo fu 
' cu y d á-do, e n 1 a P à fq ua d e K i vi-
dad , de Refurfecciort , y fobEe 
!todÒen Wftcfti d t i San ti filmo 
deEfpaña ricas pre if cas de plata-, 'Sacramento. Dé modo efa,q'ue 
yorhamertos, todos ordenados parece no tenia penfamiento,tii 
áflà por cl P. San Reman,fu Pa-
errè,; y cOtopsfiero'efíla tur d ú 
còn dèííi» PrbWncráj a quien re-
init io defde aqui muchos diñé" 
ros , y le eánbió vna Cuüodia de 
-cu) dàdo divertido en òtra^còfa, 
n i a* que enfer Sacriñári .com1 
poniendo los altares, y efifpo-
niendo lastieflas'éfpirUñáks. •' 
Del gran em dado, que renii 
j p t á t ad : dos tatas Ja mas bien en las.cofas de la R e Ü g i o n , ^ 
De k 0nhn de N . P. San Aurufim. ^ y 
çuko divino . merec ió qiic N . fa, y de tantas .limoroas á c m o , 
ScñocíivCluC' fu bindicioa fo- fuera dd Pueblojqa^ RO ay otro 
^rc las cofas tcajporales,co que quclc igual.". Raros, fon' tossve-
ponia mafio;( que es cierto aífi zinos de! Pueblo Efpañoks, qna 
aos las bcndice,y augcnenca,co- nocomau délos bienes de cite 
mo primero le liemos refpcch- Convento. Pues los Indios pátv 
áo . ) Aífi le fucedia à cftc.diligê- ticipãíos como bienes próprios, 
tiííimo operario, que diíponi.en- y acodos los que acode à fu fer-
doÍQ temporal, lo augmentaba viçto, c p m o S a c r í t h o e s ^ a n r o -
vifiblímcnte. Su devotaeí btiçn KCi , oficiales de otros meqeítc-
Cavallero D . Alonío de SoflfJi res para fus tributos,de arre qup 
General , le dio muchas tierras vienen à pagar los tributos de U 
en que fe fue haziédo vna labor, tercera parte d;Í Pucb'o. Todo 
que fe llamó S. Nicolas,y creció lo qual fe le atribuye à ¡medro 
defpues tanto,en virtud de la fundador,como á quien dexò 
b^nííkjou^eDios.que de fu be* í$s tf aizes, que; Q)?.Igiru¿íiíkan 
ne6^P»qi |?era ,de trigo d e ^ - todo,, qqçtma&gc?;qupi t f i f i -
£0,;f^e la qi^e tuvo elprimer íu- còVn Convento de Mooaçha-
gàr cfli la. Nueva- Efpañ^; y efle les ,con toda la grandeza.de/us 
'Çonvcqro viendofe abadecidó, rentas, que na,Cafa do mendi-
y.llençde bieees tcmporakj eti cantes. . 
ctrjís beneficips, como fon ga- Viendo la Pf ovincu -N^cxica-
^ ^ ^ a y o r ç ^ y . m e n o r j Ç í V y e - .naCo.iív^nt^ía^Acaba.clQ^^lo 
p i ^ ^ h ^ q c q á p f e w á i , tampçralyy efpi^iíál ^ e í ^ f : 
. | p i . i ^ ^ | C D c r o . { o ' d i o ; í a , ^ ' ^ ¿ P d e celdas, y abundant^.luf 
^(ínçlaídé ^ HicQ)a?,ai,çouíuçi tebto,¡iicgoen fus pr inc ip iará 
fl?lifepyincid^ para.^sgaflo? cbmençò à:aprovechar ^e¡ 
çpííaupçj :, acción que ,09 fe ice .pcafipn ^cn Ipszerlo <Qa¡a dc.o'b-
^jÇpA^cntp,.mendicant? .que fervaucia,y comunidad; porque 
Â % % é 9 S A ' W - ^ ' ̂ ^'RR* -fonte. nP-3y -s^onáarupia 
r k y W i w . t o g ¡ ^ m i u A j p ^ p W ^ i F 1 0 ) ^ ^ # v 
j^çyás^e^f^y . fq f iuedç taftlk- .íervaog^aiü.k-viucedj^ a nucí-
no ,cqp^J^p,ylgicr|vdadoiCp- • Uo^c ip íHn t r jpPr io f ¡ á .q i^n 
Mi. t 'K " ' ' • • H.?' luc-
fíi/lcr'a cíe ¡a PrctincU J( ICKÓACAN, 
rflardo cn cfia cíctsda de virnjtf 
ylct'ras, le i^ípiíò Ñ.Sfiiór.fè 
fu i fie à- fhiüp'pina^á ayudar crt 
elnliòiíVcrio alas álrílás.ygafí 
tando nuícho tierripo en efteóf.-
Idfgoié entibiaron Noviciado, 
cfiüdio dc Art-esccm C c r n m ü -
ni'datf, qüé fignitíe choro de dia, 
j ê e nòche ,y d ¡oreeiviò con 
'ttiiichogüilo, púes vía-logrado 
t añen fus principios ef ihrento, c ió , fe fc tvorço ratito en gahsí 
•que reria en aquellos edifidios, a'mas pâraDio$,que buftô m't-
qtie era' juntar aíabádores para vas ccafrones de predicar dS. 
D i o s , i Congregación de Ange- EVangeHó, ¿f gcfíit qiie hólkHü' 
'les^qntxáíâífin'dc-'día ,7 de no"- Viéfíe é y d o , ni vbieííe fido b'dp-
che acá en la tierrá las grande- tízad3 ,para¡ eño tuyo Hcer'C'a'de 
zas di D iwjy affi efte Convento fé PVbvfntial para paffáral Xí-
at rr5 qoé el de VáUadolid fue fe- pon à predicar,donde vnas ve-
minario de vinnd, y 1; tras, pues ees ercubiettn/nras defciibier-
cr t i i e rçò en ftrs principies à te- to predicava el fanto Evangelio 
•''freí Ñoviciadoí f efliadiòs; Eflos contra^la-volüntód de! Ettiptrá4 
Téhân ido tdnHntráífoílerinjife, 
porqn e'Ia eafá es muy à pre po-
í n o , y tiene todo !o neceñario. 
P'óccs fctí'fds: qüe fon algo, y lo 
ayan alcançado fin relación 3 
etfa ciafa, dé íâ qtàl Han falido 
glandes fíig<*t'os efí: virttfd^y líí-
fras', que fe férí;rl¿s '^xà^pMr 
ni ucho tic rhpc'; réíerírè vt^bpor 
êck, aarqtie ion ttitithíí'fróró 
de las- a lmas ; ' fue 'conot i 'dó^ 
prciTò córr otros- tómpafíctc^ 
ücftot IB? manyriáarbt i tuígo, 
y ue l lo p'tfieron en'la càrtétp^ 
ra maríyrb 'arlo defpuer, d'cfdfe 
jdo 'ñde èftrK 1 ô vrta çàVta; y 
•higbñk^ !o (uéãátk$ 1Ò q u H 
efptraba'fbcedif ffc eh í l j í i íjtíá 
rodbs, que honra tila Cafa ¡ que carta-' original he viík> , y't'íla eíi 
es el P. Fr. Ba rtholcnle Gutttr- iCíàfehíVb'^ Vnl ikMiâ^M\ 
tez, nacido e n la Poe'b'a de Pa'- Vvehitfò ro¡ifv'a:dtfü: martfiio, 
d'rts hrnrados.y temadoel ha- rvidaihiptyíláV'ñolá'l 
• bitof n M éxrdo, y 'çriàdbiftV f'fte 
"CbrA €fd, dórttr^ít-'l^'ínií-'prb-
fcff &, !e íirt.btárC'rt' a-tlludrai-'j y 
tòccnci i jds 'dó '^deníedó,¿jhe ÍWIíé'râtéiflaftíteièrí«idíl.i!-; 
CAP. 
• RelQidtnele N P. S m Auztiñin. 
C A P I T V L O X i l f . 
De la vida del P. Fr.Diego 
de Chaves ^O^iipode 
Michoacan. 
NOcimipliamos con la o* bügacian d : ¡a Hiftqria, 
que fc hazede cfta Provmcia,fi 
muy de cip a cio no efcrivãeraf 
mos la vida d-clgfan Va^onfua-
dadorde ella Fr. Diego deCha-
ves, ya por fer muy beneméri to 
de la Provincia, 1.a q-Hal recibió 
del mil bienes, ya por tener en el 
vo dechado fingul.ar de:virfnr 
des ^muy patecidas à las de'fa 
Macftrod P. S. Róiman ; y aun* 
en div^írfbs togapes, quapdo fine 
necc0arrÍQ,rí2 ha tratado del?ea 
lo paflído, ahora fe pondrá jun-
io coíiforme fue ín rara vida. 
NaCi-Q el P.Fr. Diego de Cha-
vesep Badajpz,,de padres tnjy 
•Nobles, como à todos Jos-jMa 
tierra fue optictíD,qm w&íQkñ-
mde G. Pedfo de A^varado, y 
D.Jorge d,e Alvarado ConqUií-
tacior. § Nobles deefta tierra»y 
defendientes de aquel AWaj3* 
ilQ.quefuç cletlo por Maeíkc 
toisyor de la Orden de Sao tiago, 
yUí^a^d-a > elección, á que la 
•confirm* í& la feñíwa poóaYÍ»* 
.bílJBLeyoa de Eípaôa.dixo ^«¡á l 
dicho,que qi.T.rdó en prowrbuV 
'Maeftrepor M^ertre, íeaísiK)-1)"-
jtc:; yd iò el tVlacflr¿2gú ai i l . ; y 
P. Fernando^con quien fcav-i» 
calado." dd qual Alvaradodeí'-
cendia por redj linea mieñfo 
gran Varón Fr. Diego de Char 
ves, a! qual tmeron íqs tios ni-
ñ o d- E 'paña , pí,ra ha^cr en e; 
nus Dios N.S-ñor lo avia c í a 
gidopara fi; y Tie ndo ya mee-
de buena edad, lo l lamó, y U; 
m ó el habito en el Convêtod 
N . P. S. Auguílin año de 15 3 s, 
dos años dd'pucs de a vt r funda, 
do en eña tierra nueflcosEray. 
íes. Profefió, y ya p^pfrllo tra-
tándole de la conv.cxfion^y ad 
.minirtracion del fanto Evangc 
lío en ella Provincia de Michoa, 
«can,fue nombrado por Predica-
dor, y fundador el P. S. Roman, 
como fe dixo en Cu vida ,y ie íe-
ñalaron por compañero ai PíFf. 
Diego de Chaves, qtialt's M \ -
juçççft y.p^aron ep Tifif^mk 
El PiFr, Diego de Çhay e x o -
rno mas moço cargo mas el pe-
íb de la fundación, afl] en apre-
Kender la lengqa.cn .que Fue remy 
erudito,como en las fabrica* «ie 
la IgWfi^J Convent '.y en 1$ ad-
.ppiírjiíkáciõde to* -ía^tos Sacf*-
mentos-. Ç o r n o la e a r r ^ . ^ t 
tierra caliente, y bueUo-i- tyiff 
tío. 
&ifloria da ¡a 'Provincia a f e M l C H O A C A N , 
liof quando ajü k pufoc! curio baflantc Ig'cfia, y otro canon 
de Artes, y Thcolog¡3,!a cfiudlo íemeiantc à ias efpaldas, que fir-
dc-l P. M.Pr. Aionfo dcla Vera- ve de cofina,para edificar fobre 
cruz, c! qua! como era t i n vir- el c! dornritorio nuevo, à cuya 
tuo ío , fe le aficionó eftrañame- traça defpues edificó la obra de 
te, y creció cfte omor al patío, Yuriruhpundaro. 
que crecía Ja virtud del P. Cha- Eüando en cfta ocupación fue 
ves, y la vtilidad , q àú recibía la fuerza divertirle, y apartarde de 
Provincia , como reremos ade- clla,porqu: fiíndo Provincial el 
jamo. Acabó fuseñudiosmuy P. M . Veracruz ,a lcanço délos 
pe r f câam?n te , como quien ¡os Principes las fundaciones nnc* 
aprehendía teniendo à Dios en vas de rurt t iahpunâaro , y Cui-
fü alma,que leenfeñaba. Qaedó feo.y queriendo el P.Provincial, 
hecho'muy fabio, y muy gran que la de Tarmahpmdaro ,cre-
MinirtroenloTarafcc^con tan- ciefle como deíTeava,teniendo 
ra fatísfacion de todos,que bue!- experiencia de la virtud.animo, 
rosà Ja Provincia de Mexico N . yfolicitud del P. Fray Dicgode 
P.S. Romana fer Provincial, y Chaves, le pidió, que dexaffe16 
N . P . M . Veracruz, àfer D ffi'ii- à c T i r i p a i o , c[iK yaeftaba cre-
dor , fue ele&o cn Prior de T / r i - c'do.y criaíe de nuevo à lame-
le//<? , en quien quedo (odo el did a de fu coraçnn vn h i jo , que 
edificio de cfta Provincia, y por folo à el conociefíe por padre, 
fuftentarfe rn fus embros ere- Embiolo à Turh 'uhpundnro, y 
c ió tanto, Començò à hszcr oo-fecnoañpel P. M . porqueen 
nuevos edificios en Tiripcfo, à nueve años vio hecho, to'que 
la medida de aquel coraçon,quc parece pide otro tanto tiempo 
Dios le avia dado, que el primer para mirallocnobra,-Saetea,y 
edificio del Converofueà la dif- plata. De modo era, que à los 
poficiondel P. S.Roman,vnode ojos de muchos Pudres anti-
los- piimeros fietc ÁpcÚolicós g«ios ,'parecia íuperfínidâd , yâ 
Varones deña lierra.mas quart- los Cuyos prquedad. Ccr.fura-
do el lodilponia porfi,fue ála .vanlcaquellos Templos msgni-
rraza de nuevo Convento, q ftie fieos de Tirhelio,yTvririahpun; 
Iiazicn-io'en el Refitdrio grande tÍArc, juagandoTc gun la recoíec-
todo de bobeda, que òy íirve de ciorvde íus íantçs cori^oqcf; f à 
d 
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t\ 1c parecian cortos,ffgun lo do,conforme fo reqi>eru para 
que vio d i fpone tá Dios en fu vn pobrcFraylfjnias quando iva 
Tabernact í io , trazado para que ala prefencia de Dios ,yàcxf r -
JMoyfcs lo cxccutaflc; y ft gun lo cer miniflcriofuyo.vefliaíe rica-
queSaloinon hizo en aquel Te- mente el, y todos los de fu Con-
plo, nofiendo lo v n o , y l o o t r o vento con lindos ornamentos, 
mas que para guardar el Arca queafíi loquería Dios, quando zx.sS. 
del T c í l a m e n t o , donde cñava mando âMoife$,quc hizieííaà 
la Ley, y el Mannâ. Pues viendo fu hermanoAaron vtíliduras ri« 
cl,quc los Templos,que edifica- cas,y íantas para gloria,y honra 
va, eran para encerrar en fi á !o de Dio1. Pues quantas mas ricas 
figurado en el Mannâ , que es el avian de frr para irá facrificar 
SantiíTimo Sacramcto, todo vn al miímo Dios, y recebir fu fan-
mundo le parecia corto, y nada grer A fofeph para que hable al * 
lo que cl edificava. También les Rey rharaon,k defutidan fus 
parecia à aquellos Venerables vefliduras,}- le viílcnotras ricasj %j[er¡¿ 
recolemos de la primiriva fun- niel Rey Áfnero permiria,qlc 
dación, que era cícufada tanta enrrafená hablar veftidos de ro-
iiqueziade plata,y ornamentos, pas de jerga, fayal.n» vilcs,quan-
y füpetfluo tarto cuydado de tomase! que va en nombre de 
embiar à Efpafia porellos ,que toda Ialglcfia,ha de ir ataviado 
fue el primero, q paraeüo abrió de ricas ropss; y afil las bufeava 
camino; y á cl le parecia todo tales, ricos brocados,y ricas 16-
niñeria loqi>c traí.rconíidcran- las. Bien fabia el gencrofb V*-
do el cuydado.quc Dios pufo en ron,que lo primero quefe bufíri 
los vafos del Tabernáculo , y en el Sacerdote,fon )a« veñidtf-
Moyfes enlos vafos delTéplo; ras delas virtudcs.perõcflb ccr"-
í l índo aquellos para farorede re por quenta de cada Saccrdo1-
aniaulc!=,y eftotros para el cucr- te, y per tadd Prelado cotre Ja 
po verdadero, y para la fangre dí/'pcfjcion, gravedad ;riqi>ezai', 
precicífa de N,S;fior)ífii Chri- y limpieza, queha^ndé tenerlos 
fío: y para i rá celebrar efíos my- ernamentós de la Sacriflia; y 
í te r ios , bnlcaptf los mas lindos aunque fabia ^ue le eenfuráran 
ornainento5,que pedia. Por acá f i l o , el corria'con fu éfpiritu,y 
fuera andíba pobre, r<mcnda- dcvccion,ylííotros conclfuyrf, 
' y qui* 
Hi/ lorUJeU-PMwmadt M i CHOA'CAN -
i y. quifiisítodQS. fekni WAS Pop An toniode Morales £ que 
. ,bbn kxeetbia.ti eípiritu del P. icftava en Michoacan ] a U Pue-
€h8?*><n d í « gr$r<di ^as,qye bla, y en fvlichoacan puíkíTe al 
i ^ z i a . í5, Fr. D k g o de Chaves, Varón 
Diípuefto todo loqqe çra nc- Apoftolico. ACi íe hizo, y vino 
•edíarjo pwa la cumplida funda- la nueva à Michoacan; y luego 
c im de ZMMfrhpmdare) ^ o í e yn devoto del P, Chaves, por ¡a 
eon que ocAfion lo mudaron à pofla íe la llevó à Tiripmo; el 
i í T ^ / í / ^ . x i u a r - d p a v ^ d e g o z a r qyal quando la o y ó , dixo: No 
, ¡de lótrabajadoznJmriahpíín- puede fer eflb feñor, porque4c 
daño 5 algqnos dizen ,qpor que tejas abajo no a y quien de mi fe 
. acabaífe «na portada de lalglc- pueda acordar en Palacio; y d¿ 
fia,que »via começado de vnas tejas arriba,no hade permitir 
,tjca$ípluiíiqas; y à mi me pare- Dios , qqe fe dé vna Dignidad 
«f, que no fue, fino porque fe le tan alta à vn hombre tan (in me-
acabava àefte Sol ludia,y como recimientospalabras que las 
en cita Provincia avia fido fu Q- di^o como las fentia; y las íentia 
úfiñ&l'tripetio^úzxz Dios, que como las dixo. A l fin vínola 
^jlife ponga, y .cumpla fu euxfo, carta dei P, M . Veracru2,en que 
^ara q«e^uely{i,à nacer, no pa* le pedia lo acetafle, y que para 
fmopata clQieloj y d Mayo de 1573. eftaria en la 
flííi difpafo conociendo qqe fe Veracruz;à eAo fe llegó el mati* 
Jç acabava U vida.que lo muden dato del P. Provincial Fr, }oan 
4Tinpetio; mis antçs que mué- Adriano,enq 1̂  mandaba ace-
j r i , y le de el premio eterno, qqi- taíle; y afli tovo de bajar los 
jfp honrarlo e^ cfta vida, afilg- ombros à la carga, pidiendo à 
pandólo por* Qbifpo deMíçboa- N, Señor favot, y ayuda. 
Porque çomo fu grade Pa- Vino el año de 1573,. yppfp^ 
{drç.,y amigo el P. M . Vçracuz fe en camino para Mexico,y di-
íâava fin Çfpana, y le ofreçiò el ?cn, que llegado à Charo, lediò 
JPtQfidepít.ÕMando el QbiCpado vna calentura, yfp bp^vió *,Vr 
de U í ^ b l a , ; noJe qMifo . y p^ra l^êl i4, do,n?ie le fyercrectendp 
r. ^ tpofl íació» que t ^ \ ^ r de í n o d o j q fe diípufo p.at* m -
ba I4 «|ç|ç$,4quç lp ba2ta, le fu- r i r j recebidos los fantos .Sactar 
pl icò, m «WOYieífe & f tño/ eoq myqhâ tg<o«W».^r 
dien-
diendo que íucurr j ró lôíkvíf- ' 
fèti à 7mfH tió, è i ê foá'ifts ã\'Sé-
nór, à J4 de Ft b f í r c dc' í ^ f y. 
gños; y a v ivncidk cãtadô la M'if1-
fa dc cuerpo príff nté cn ' í lGè*?i 
vento-, d t r d c C( ncutr ió toâú Xà 
Cjrdad,y c! fe ñor Ol ifpú predi" 
có aUt [ cjtie auri fíô fe aviá ido à 
lá Fucbiâ ] las' tfif tudcS fiíigula-
íci del dífuntcjdelas q i iâ l f^ t rá -
rafcíiiés a-hofa.. Acàbadtí e-l Ofr 
íicío éPàVa t ó d õ d Pücb 'b deíT^-
ripetre , h< mbres, y mug i re s . 
Chicos, y grardes c í p e r a r d o t i 
cuc rpòccn candeias cn lai m â -
píos, ycrà coía de v^r rodos- a'^i 
Hos' v^lle& íleñós dc' geWte ^yftí* 
deC A'ífi lo Ikcatór i , y ettte-f-M* 
, f oh en íu Igl( fia, "ífoedáífídb fíõô 
el Puebío^ofs t*¡ t ikfo to . 
C A P I T V L O X1II1 . 
pç . lis -viifudes dei fiéWo 
; ¡de D i e s Fray D i e g o d e 
••-i • - Chaves . . . 
j V^fen'd-o' dftrivií? de f í í é 
^ w r h i i ••><* ^ ^ h i t o ftóííipdteí die 
. jdft Augufttn. 6 o 
t í í â l , ftit pareció verdádeíbdf-
e-jpwltí, y htio-dcl P.S. Rcmaw 
TÍo'é firofuridador, cüe quien d¿-' 
váWQ>*i qtíe avia tmidbtx tdc i f j 
e iâVir iurfat (a vida aâiva^y cõ*. 
r sp l â i i i aj adjetivándolas,y /'orí* 
ra-fKÍolas cn fu pcrlfopaj. y aífi fifl 
f á k a ' í f füeédió » fioeftro fierro 
di fBtoS jçc^ffe MatfiroS. Rjcw 
ttiáíí j qifiipáo íe par t ió de côa 
ÍVéVintôá pára r©bolver àcllf, 
Ifi qvfc 1c fticedi ò à EHfcóeonfa 
Ma< ílro" Helias, qnando fedei? 
p i die re n p a r a no b ol v cífê-è ve% 
cjtie ElifcOr dicípülOi e hijírde 
HBlJa^ I r pidié rcgatidek . ^ i e 
Jc»'<&x®ífè ía efpinm ddíblãdéí 
Cflié?cs, qüe dl ffpinftí doblatío 
^«e -é l têftiá, tóhercJaíFêél- tójSô 
^"ara; gteríâ dc Dios $ y còrtioíJ 
fíí t icioncr& jufia , pidiò à Ditfs¡ 
<?ey©s--fon los efpiri rus-,¡qtó t 
fíryô^ dc 'HeiiâSTqúí à i ^ t W â 
Elifefe', c<c-íftG quet íó ; Áfà&M 
\to Vafon Chames i-ff&ci ^t 
;M;aeflre;pi<ÍÍ€Íè à£)f0s1%%Wf 
^icSaífe íul e f^ i t f«rd#l íS< 
^ aâiv<í;f e ç n t e i f i ^ l a i í ^ 6 
•gtítí \etgftmsí Êé^íro' laípítóíiid 
•Wô paíaíiíôepsf d'<?IDfoís y 
vo fû b .^itê "fàxtit lietdyc© « 
i ââ t r an ¡figb8fcl#coricít*í|íláií*¡ 
c 
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etvefk Varoo.en que nocíl ima- dia^ora de noche, el era el pri-
valascófa'sdccficaímício^fioo mero; y aífi criava can lindas 
en lo queellas fon, que es la na- plantas,de que yo conocí algu •, 
da-,y à todas antcponialas co^as nas en hedad antigua. Y lo qus 
cípíritualcs, como fino fe acor- masefpanta defte Varón, nops 
dará de Lis temporales: y como que acudicífe prefencialmcntc 
í t . Señor íe honra acá vifiblc- con el cuerpo{que no era poco) 
mente con el culto divino» i ra mas atendia con el e ípintu(quc 
en èflò tan eftceni^do, eonio fi era mucho) cumpliendo con U 
ftb vbiera nacido, para otra cofa; Regla d c N . P. S. Augufiin, ea 
.Tcxlos íttS)Compañero.s- no fe que nos manda, que lo que ha-
a m n de ocupar m las cofas.ex- blamos por la boca,lo fintamos 
ti-rtorc^ que;eflãs las.refcfbavía en el coraçon ,quãdo r<zanno?; 
jpaxa.fi •folo. T o d o i í c avian de loqualnoí iempre es muy fácil, 
ocupar cníegqic el. choro de diá auná los que falco de íu. celda 
•yds noche; que^or yer los Pa- para el choro, que antes de falic 
¿ í e s antiguos la puntualidad, declla.fuelcn ios efpiritualesen 
^qUc'en efto avia, aunen los tier- oyendo el primer figno.çtimplir 
jam años de la fundación dc r « - conloquc dize cl Efpiri.tu. Sãto/ 
ririahpmdarofl lOjmifmo cnTí- Prepara tu Alma Antes que w1":'1, 
ripetioSt. dieron Cõonunidad de y AS a ¡a ometon, conjiderando k 
cftudios, y eo TuriatAhpundtro ^fMn vas a hahUr.; por qucef-
í í m d i c t o n Noviciado, viendo ta; hablado con Dios en el cha-
qye alli fe fegpia el tfliorocómp ro, y con el coracon eftar nego'-
jcn Mexico. N i pienfe alguno, dandi»en laplaça, ágravioes, y 
que era como la campana, qut mcnofprecio, que fchazc al Se-
^àiicdoSíBcte en el choro., y.elia í o r , à quien vamos à hablar, y 
-fo qued* fuera.; pçrque en to- pedirle con ia boc^lo qu? no f^-
íCandQl^.campaoíi yCQmo buen de el coraçon , antes lo con t r i -
•Capitán,i'aMexayaitodo^y yba río. í ñ o puédalo ha^efi,,ej,qii€ 
« l í r i f i K ^ p o c q u e ^ í p i r a fu.cr.- -.ftlcdtf.' c$id*¡parí &l 
rte Bo /uorfe ^oílibleslfc íiguiede que puede prepaçar.fii ala\a aa» 
^ánm'leKjni». . Coácfiac iodo .tesde.entrar. ençl ; maiS; elqu? 
.eWia tíatiaras«lcf,en lle.gapdoJa fa¡edevnafab;rica,;dofldefty 
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¿otes, donde todo es exteriori-
dad,}' va al choro, y que aiii ren-
ga el c.'piri tu quieto.como fi fa-
llera preparado de fu celda , es 
cofa mas que ordinaria , y que 
provenís de vnalma, que fiem-
pre, yqualquierlugar reniafus 
potencias muy encerradas, y 
, íTiiiy â fu mandado; como le Tu-
cedia al gloriofo San Bernardo, 
que quando entraba en el cho-
l o , mandava à Tus cuydados ex-
teriores, fe quedafíen à la puer-
ta ; a (Ti le fucedia à nueftro fier-
vode Dios ,que con efiar tah 
ocupado en cofas ex teriores,eh 
entrando en el choro, mandaba 
à fucoraçon no vagueaífc fuera 
del; y affi eflabâ a t éh t i l ímo co* 
mo Abrahairi,que dexò el ju-
mento, y los criados, y el folo 
con Ifaac fubiò. Statim reverte-
niUr aá^'os. Efperaos en la falda 
dc l .mdnt¿ ,que luego bo!vere: 
hiòs. De donde provenia à íen* 
íir elgufio.quc Ni Señor le co-* 
wnnicaba en algunas fíeñas,qiió 
èrá vn gufld interior tan gran-
de, que no cabia en el alma, finó 
<j vifibíerfiente bretava al cuer-
po /lõ'qual le fucedia mas en las 
fieftasderSantiiTimoSacrame-
ro, y Refurreccion -del Señor; 
que andaba tan contento, qu« 
brotava en cantos ^ofa que pa*-
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rece que defdecia à vna petfon? 
tan grave; y affi fe apartaba à la 
huerta,y foledades, donde caií" 
taba los hymnos de aquellas fe-
flividades;yera tanto el guííoj 
que aquellos dias teni3,que nin-
guno le pedia cofa, que la nega-
ít. V n fu devora, y querido le 
p regun tó ,que le declarafe co-
mo era aquel guflo > y que fi era 
infalible tenerle,quando el que-
ría? Y le rcfpondiò:lasvifperas 
me difpongo con todo nú afec-
to; y con lacor tedad^uemifá-
feto puede^ para celebrar aque-
lla fiefla^yN.Sf ñor meda como 
quien es tà(guflo, que me obli-
ga à taniar ¿ y mofirarlo en ro-
das mis acciones. Coliiadeefto 
el l eâor como amaba à Dios; y 
como era fobre todas las cofas, 
pues todas ellas teniéndolecer+ 
cado, y rodeado, no eran pode-
rofas para trabar del cpraçon^ 
quando fe prefentaba- ú cüeí-^á 
en el choto à alabar á'Diós.íio© 
que las olvidabà,comofiflo fue4-
ran en. el-mundo. Y no folá,el 
celebrar las fieflas era con él oo? 
raçonà Diosen lo interior, COr 
mo hemos dicho, fino que en lò 
exterior las celebrava connota-' ' 
ble pòmpa,y mageñad,grandeS 
regocijos, y danças; y dezia,qué 
foto para celebrar aquellas fié^ 
ras, 
Hiftoriaddi Provincia de MÍ CHOACÀN. 
<í? ,corao eran las del Corpu?, fran, y proverbio en la Provín. 
RírurceccSon,yNâCÍiníentode çía,que drz'tan: Quien quifiere, 
•Chrifto Rcdcüiptor Naeí l ro , que Fr. Diego de CUavcsJeha-
-quiíierafcjrvngran fcñor. ,yte- gaalgún b ien ,hágalea igüma! ; 
íicr nmchas riquezas para gaf- y ían praticada era cfta verdad 
.tallas aquellos dias. De donde que quando mur ió el P.Chavcs 
íecolige como amaba à Dios en ValIadoiid,,qus p r ed i coà l a 
lobrcfodas las cofas, quien las MiflTa de cuerpo prefentc el íe-
quiíieragaílar enícrvicio fuyo. ñor Obifpo de Michoacaa,p 
; Deñe amor de Dios nacia el ele£to de la Puebla D . Antonio 
«jue tenia à fo prosimo, al qual Mora!es,5vieBdo dicho mu-
i j cmpreamò,y de^ropofíto no chos loores ,ya labanças %as, 
ofendió; y para .poder confeguir en la que mas cargó, fue el biea 
- cílo cofMnas faci l idad^rocurò que hazia à fus cneaiigos, y lo 
.«oníMuchoeñudio, y gran tra- ^«c Jes amaba. Y con muchsi 
bajoenâ-enar la-colcfa ,4e q era « z o n ca rgó en eíh v i r tud , por 
muy apafionado, porque como que roda la ley de Dios , eílà en 
«ra £an fogocovccino fe mad- amar à Dios, y al p r o x i r a o ^ s 
t ra cu feí iaa' a í t i v o , y fabrica- ía perfección de efía ley, cftàçn 
dor .tenia muy pt-efla lacôlefa, hazer bietsà quienhazc maljco-
y fentia.-que et a ocaíion de dat «>o dbco Chrif lo: eíto fe ha de Maú 
difguftoà-fusfubditos.yaífian- hazerparaferperfe£tos,chijos 
4aba muy ptevenido en refee- de Dios, que es el perfe&o, que 
paríe $ y vino à alcançar de N . Uueveno folo fobre fus amigos, 
SeñorcanutrtanfeduEHbre,q{ac ílno fobre fus enemigos, Pare-
vinodevn ^ r c r n o à otro,qae ceme, que para hazer perfeito 
quando à el le hazian algún en- cüe I Jacon ,y dezir, que fue hijo 
ifado.òfcvfaba alguna dema- de Dios .baftadezir ,que ama-
íia, no folo la fufria con mucha va tã to à fus p róx imos , que ha-
paciencia, fino que pofitivamé- zia bien à fus enemigos. Y para 
cele hazia b ien?cumpl iendoà entender, que Dios I<r diò fu 
Ja letra el Evangelio ,de hazer Reyno,y le hizo Rey en el, bafla 
b icn , i quien os hizicrc mal. Y dezir, que no fe végô de los que 
«ocscf lcmododehablar ,n icn- 1c agraviaban,fino que antes les 
€arcciaUcmo,fiao queera re- hizobien. Señalquc tuvoSaul^;. 
para 
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para enfí-nderjque David havia faliô delia para Prelado fin p r o 
deReynar.quandokdixcvago- poner inconvenientes. Gran 
ra he conocido de cierto, que obediencia era á los mayores, y 
cítoy certificado de que has de gran ftijccion trabajar pndien-
Reynar,poes pndiendo tomar do defeanrar. Efla obediencia le 
venganza de m i , no lo has he- nacía de vn conocimiento hu* 
eho,antes perdonado la vida, nii!diffimo,quetcniadefi Juz-
haviendo procurado yo q üitar- gando, que el no era para cofajy 
tela. Muy de creer es, que eflà que Dios , que le mandaba obe-̂  
reynando con Chriño; pues aífi decer, y ordenaba, que los So--
a m ô à í u s p r ó x i m o s , aunque pcrioresle ittandafenffeexerci-
fucfTen enemigos. taíe en aquellas oenpadones de 
Qmen aífi 3 cumplido con la Prelacias,el daria?la füfkiend» 
ley divina, amando à D i o s , y al para e! govierno. Bien fe colige 
próximo» como podrá no cum- efio de aquellas palabras tan hu-
plircon loquea Dios promet ió mildes,quedixo quando lelle-
cn fu prof t í f ion , como fon los varón vna nueva tan nueva pa-
ires votos, que aunque dízen rae), de que era Obifpo, que di -
tanta perfección en la ley Evan- xo ; N o es eíTo poflíible, que na 
gelica 5 parece impofiblc faí- havia de poner Dios por Prela-
raráef ios , yendo perft ¿ toen el dodefu Igleíia, vn hombre tan 
amerde Dios ,y del proximoj Cn méritos como yo; y luego l o 
i lo menos nueftro Varón de 8«<ptòpor mãdadode fus Pre-
Dios, kemos delvque cumplió lados,y confejode amigos,â'los 
fielmente lo que á Dios havia quales fe fogfto, fiado de que 
prcmetidoen fu profefllon.Fue Dios Jo haviadedifponer,ya0i 
fliuy obedien te, y aunque pare- lo difpufo, q no quifo fino hen-
ee, que lo mas del tiempo fue ratle diziendo, que pedia fer 
Prelado,aífi rcíplandeeiè mas Obifpo, y quifo ahorrarle del 
íu obediencia^porque fer Prela- trabajo llevandofclo al ciclo, 
do ccmoel lo era, que4 todos En quanto á la pobreçayes 
fus íubdHos fcrvia.y t o fe dexa^ cofade notar, que tenia vn co-
ba fervir de alguno? t o n t i e m ó r a ç o n d e R e y vde pcdcrofo.dc 
leferiael í'cr Pr.{'!sdo,ygran def̂  r icô para las ebras de Conven» 
canfo eftarfe en fu çcída; y afil tos vy de Sacriñias ,.para dar lo 
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rcccflat ioà fus fubd i tos . à los porque fe faltava. .Affi , queen-
qualcs no Coló daba lo que ics tre las grandezas de fu animo 
perteneeia à comer,y venír,f)no nunca iupo poncrfe vn habito 
que.quando etiibiava à Mexico tazonablefino tan aogofto .que-
ja requa defde Turirupundaro: parecia vocoñai. En fu cu .-roa 
por loirecetfario, llamaba à los no cayó cofa de lino, fno díla-
Rei^iofos, quelcdixeffen,que na, y vn cilicio. En fu celda nõ 
havianmeiiefter-çadavnp,deU- havia mas quevn >s tablas coa 
bros, pâpd,eftuche$,}'otras co- vna.s-freçad \s muy humildes; 
fas!ífrí)Iffcas„ycnibtavaporto- no tenia cMfa d.e adorno quien 
do.? y quando bolvia la .requa, enibiava à Elp^ña por tantas 
dez an: ya viene Ufkrta,porque tiqurzas para adornar Iglefias, 
JcS traià à cada vno loque hár ySacnrtias Y finalméte vn Re-
vian pedido. Y e ü o e n aquellos ¡igioío viejo,y muy noble, me 
tiempos deídecia à los oydos co tò , q i r haviendo idoâ Me-
de mudhosviejos recoletos,y xico el PXhaves, fueâ vifitaral 
Je llamaban el prodigo; de ar- padre del G -nerahP. Alonfodc 
t e , que vn Provincial havien- Sofía fu muy devoto, y eñe Re-
doltf vifitado en el capitulo,que ligiofo eílaba allí feglarj moco, 
llamamos de culpis vddnde el y oyó el ruydo grande, que fe 
Prioreftà dé rodillas oyendo lo havia hecho en v na cafa tãgra-
que ha refultado contra el en la vecon la venida del P. Chaves, 
Vif i ta , !cdixò.-No he-hallado elíal iòá «exlo -.de curioí idad,y 
P.Prior (à N.Scñor las;grac'tàs) dizcique vióvn Fraylemetido, 
cofa en que tropezar, fino en fce-ñido en vn coftal de ierga, 
íjuecs dímafiadamcrc liberal- con vn manto corto, que íi va-
el P.Prior le rcfpondiò: Al mif- Hera juzgar por lo exterior, no 
moScñor doy yo las gracias por lo eíUmara por v n cocinero, 
tflò.qucquicie que le imite,por Ueafe qual era fo pobri-ça, y fu 
queelesdequien fed ize^uedá vcrtido.pues yendoál Capitulo 
lo ncccíTmo à fus criaturas co de Mexico^ y Juego á uiíitar & 
afluencias- fi fuera faltando"à vnos Cavallerós tan prifleipa-
otras cofas, à mi trie pefara, les,yva el adornado con tales 
mas no entiendo he faltado à atavios; yes que nunca vsò ni 
»vno, por dar ào t ro^yf í faltava tiivo otros 
La 
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c i o s y muchos trabajos, qoe 
de continuo k daba ,con que 
venció al mayor enemigo,que 
traemos con nofotros, y con el 
á todos los de nudtra alma. 
La cañidad fue en e! muy co-
nocida, porque no Te pone en 
queflion, fi huvo obra, con que 
fequebrantafe, ni palabra en fu 
boca, que denotafe libiandad^ii 
coraçon diftraydo; mas en fu 
mirar era tan drcüíp:&o,gu¿ir-
dando para fi mas de lo q nuef-
tra Regla ordena, diziendo.que 
no fe prohibe que fe miren mu-
geres, mas apetecellas, ò que-
rer fer apetecido de ellas, es pe-
cado mor ta l ; y aííl quando las 
miraredes ,nofefixen vueüros 
ojos en alguna de ella?; pues no 
tomava aun ella licencia para 
mirarlas, por el riefgo que en fi 
fentia podia haverjyaíf i h u i l 
todo lo que le era poíible de fu 
vifta, y mayormente de fu con-
verfacion. Como Miniftro tan 
grande nunca fe pudo íubflraer 
de hablarlas,y mirarlas total-
mente como el quifiera; mas 
N.Señor le guardaba, como 
quiépor fu fervicio andaba en-
tre los peligros, que también 
guardó el callo Jofcph íirvien-
do en cafa de Putifar á fu am3,y 
criadas. Para falir bien d e e ü o 
acudia el fiervo de Dios á fus 
ayunos, en que era muy conti-
nuo, fuera de los de la Orden, 
otros de devoción fuya, Traiá 
la carne muy afligida con cil i-
* * 
C A P I T V L O X V . 
De la fundación de Cuijeo, 
Guanfip, y Cb xro. 
A R R I B A en la fundación do Tuririiipmda.ro, dixt-
mosdefpacio como vn Benefi-
ciado tenia las Djftrinas.defde 
la fierra hazia c! Oriente.yNor-
te, y como N . P. M . Fr. Alonfo 
dela Veracruz tuvo licencia el 
año de 15 50. que fue cl vitimo 
de fu Provincialato , para que 
fenos dicíícla mitad de aquel 
Beneficio,y tratamos dclafun-
dacion primera ; liguefe tratar 
agora de las otras. 
C i u f e o . 
EL pucñ.)deCuifeo,ni fu ré-ple, en cofa no es agrada-
dabh à la viña, porque es feco, 
que no tiene agua, y la que fe 
bebe, es de pocos muy hondos, 
y nada buena, porque es muy 
gtuefía. Rodei al Pueblovna 
Laguna muy grande, dexando-
le falida por el Norte,qud nô 
cubre la Laguna aquella tierra. 
1 El 
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El agua dela Laguna tampoco El gentio deík Ptieblo fiem* 
es buena, por q de !a tierra que pre fue mucho, porque ceba-
esíali tral coge el ícr falada,)' af- dos con t! ptfcadillo para íu fuf-
íi no es de provecho para cola, t^nro, y grangeria ,de muchas 
Oia .vnpeícadi l lopcqucñuelo , pa r t e s í cv i eneàpob la râ laor i -
que ¡laman Charai, muy fabro- l a d e la Laguna, de arte, que 
fo, y de que íe fufknun los Na- de íde Cuiftojazfo Guandaqua-
turaies ,y fon ricos con fu ven- reo fu Viíka ,que diña dos 1c» 
ta,pórquc lo c a r g í n rrquas pa- guas, en tit mpos paliados todo 
ra las Ciudades,)' Pcblaíones, era vna calle. Ya con las gran-
que es tflimadn en tedas par- despeites fe ha menofeabado, 
íes. Lila Laguna navtgandola pero las ruynas eílàn diziendo 
hazia el Oriente, es mas fonda- fu gran poblafon; y tuvo à San-
ble , y ¿á mejor peleado,de ba- tisgo Cupandaro por Uif i ta 
gres muy lindes, perqué le en- mas de diizifcis años,y oy aun» 
tra vn rio,qnc dizen.y Ikmande que es Prior2to,la iuüicia délos 
Ualladolid , t l qual lactba por Indiosefià fugeta àla deCuifeo, 
aquella parte, y afl] nunca/efe- como las demás Vifiras, q han 
ca hazia el Oriente, como fe fe- fido muchas, mirando à todas 
ca muchas veces por el Pcnien- paites de Oriente,Poniéte, Sufj 
te,y fe atraviefa à cavallc,dc(de y Ncrte:y por fu gentio grande, 
el Pueblo de Oiijeo, aide C»pa- y c fiar Ci::/eo rede ado de. fus V i -
(iãro,y entonces aymalo lor ,y fitas,2ur.que los Chichímecos 
íutlecaufar cnfcrmed.ides cita diaóaía ' . tos entilas, no fe atre* 
lecac'e l.i Laguna 5 mas enton- yiaon a la cabecera, 
ees en las mas partes fe c i h la En elmifmo tiempo, que l'c 
yerba,que llaman baril¡3,que es pufo Miniflro fraylc znYur i rU ' 
la materia de que fe haze el vi- puudnro, fe pufo en Cuifeo ,y 
driojy arique la ay en otras par- aunque citaba bautizados, folo 
tes, no llega, ni ¡guala ala ben- cf lorcniandcChriñianos ,por* 
daddeíta. Por eflas circunílan- que vn Clérigo folo , que tenia 
das deita Laguna, hera eñe He- à fu cargo m¿s de treinta IDÍIÍC-
pa, hora feca , haze que el tcm- ligrefes, en diítancia de mas de 
f ie de Cut fío lea muy calido, en treinta leguas de atravefía ,co-
tfpcciJIos mefes de Ve fano. mo podia acudir fino à lo muy 
}••. ; pee-
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precifode bautizar, ccnfcff ir, y 
cafar, y a(í] nueftros Reügioíbs 
como mas Miniaros, v menos 
los Puíblos , pufuTon en orden 
h do£tdn3,v en c(le Paeb'o me-
jor que en otro fe entabló , por-
que el natural dsios Lidias es 
muy manfo, y dócil, y affi fiÜc-
l o n muy doár inados de los 
mas devotos ,que tenemos, y 
que en natural exceden à los do 
TuvirUpundiro, porque como 
aquellos eran frontera deChi-
chimecos, tenían algo de fu na-
tucal,y affi les proveyó N.Señor 
de vn tan gran Minifico comoci 
F.ErDiegode Chaves. Entra 
ron pues muy bien en !a doftri-
nalos de C«//fo, muy devotos 
de los íantos Sacramentos, y de 
oír Mida cada dia,que hafia oy 
lo guardan. 
Con la docilidad de la gente 
luego fe t r a t ó de hazer fabrica, 
comencaron vna Iglcíia devn 
cañón fin cruzeio, tan ancha, y 
larga cerno la de Yuririapxtida-
ro , menos que la obra no es de 
claveda,mas es vn canon lindo, 
y tiene el mejor Retablo, y mas 
cofiofo,que ayen Michoacan, 
pincel, y ralla, obra hecha en 
Mexico., Tiene dos Organos 
muy lindos. En quanto â la mu-
fica ha competido con los mc-
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jores cantores de la Provificia, 
en cantidad, y caíidad .-y en ra-
zoa àz Sacrifiia oy fobrepuia à 
todas lasSacriftias de la Provin-
cia en ornameoros de brocado, 
y tehs [aunque no en plata j 
porque ha hsvido Priores muy 
CLirioío-^que parece iban fobre 
apuefia en aumentarla[embi-
dia r4nta,quc pocas veces fe ha-
ila.l En la fabrica del Convenro 
hizofe vn clauílro no de tan lin-
da obra como el d : Yuririapuu' 
dar o, pero nus fuerte ,y en me-
dio tiene vn lindo aljibe, donde 
íe recojen todas ¡as a^uas de la 
líjlefia,)' Convento para beber. 
Tiene tres dormitorios muy 
capaces 5 todo lo qual fe havia 
hecho al principio de madera,y 
entrando por Prior e\ P.Pr.Ge-
ronvmo de Morante, les dixo, 
q cliaba todo muy bien acaba-
do, mas no perpetuo, por q era 
de madera, y cada veinte años 
lo ha vi ande renovar, y que ha-
via (ido yerro no haz rio todo 
de bobeda, obra perpetm: Los 
Indios dixeron, que (i ter.h re-
medio aquel yerro; el Prior les 
dixo, que f i , porque fin desha-
zer las paredes fe podia quitar 
la madera, y en fu lugar hazer 
las bobedas,pucs que havia tan-
ta piedra, y cal à la mano; ellos 
la fe 
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fe animaron, y "quitaron la ma- Convento de Cu/fio, tan capaz 
dera, y hecharon bobedas altas, en lo materia!, y tan íobradoen 
V ba}as, de modo ^ue harta las lo témpora!, laReügion fe apto* 
'Caballcricas fon de bobeda, y no vechafc del quando tenia canti-
ay Cafa en toda la Provincia dad de Religiofofi,y afii aunque 
tan vniforme corno la átCuifca fiempreen primer lugar eftava 
ni tan ínerte,y para el porte que efeogido el Convento ácTur i -
ha menefter la mas capaz de r iapunàdro p o r c a f a d e C õ m u -
ccldas,fuera de la de Valiadolid, nidad , mas quando el numero 
que es mayor en todo, d é l o s H r m a n o s era grande, 
En lo temporal ha fido bien fíempre le cupo partede fuñen-
afortunado fiempre, porque ha tallos à efte Convento; de mo-
fidoConvento de muchos ga- d o , q antes dedividirfe la Pro-
nados mayores.y menores,y de vincia fuflétaba eñudios meno-
yeguas, y no \c han faltado tier- res,ò mayores,figuicndo Com-
ras de pan dt bajo de riego, mu- munidad. Ydefpues que fe di-
chas de maiz; de modo, que v i - vidiò la Provincia con mas con-
n o â c o m p e t i r con Taririapun- t innacton, yaíTi fe ponían por 
<í¡íro,defpviesquedió(uhazien- Priores graves perfonas, que 
da de S. Nicolas à la Provincia;, pudierao fer erp:jo de virtud, 
y también €mfeo hizo otta l i - Los mas eminentes fugetos, 
tnofna [aunque no tan grande^ que ha tenido la Provincia fue-
ai Convento de nuefíra Provin- ron Priores defla Cafa, pues de 
cia , que eflà en Sa lamanca ,à ella huvo vn eñudiode efludios 
quien dio la Hazienda , que le mij 'orcs ,que falieron c i n c o , ô 
rê taquarrocientospefos ,ypue- feis Maeflros ,y deftos los tres 
de ir cada día ainas.porque tie- Provinciales, y vn Aíiñente de 
ne muchas tierras, y agua para nucft'ra Religion, fin otros mu-
trigo en el valle de Santiago; y chos de! mifmo efiudio,q fue-
affimifmoes Convento,q haze ron m u y eminentes, y pudieran 
muchas limofnas à otros C o n - fer Maeftros. Eííe curfo leyó el 
rentos pobre?, de ornamentos, P, M . Fr. Diego de Villarrubia, 
f a n , y carne,,y otras cofas ne- cuya v i r t u d , y letras afegura-
ccíFari-as, ban qtiaíquier buen tógro. Los 
-£òfcol©era,qiie fiendoefle Mae í í ros , que del falieron, fue-
ron 
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f Oft el P.M.Pr. Melchor Rnano, 
e l R M . Alcmíb cle Caftr^ 
s îíc fue Afiftente , cl P; M . Fr( 
"Çfmftoval de Sayas Pro^ndal 
'ét Mexico; el P. M.-Fr, Martin 
deVefgara.y cl P.M.Fr. Auguf-
tin Hurtado, Proviftciales deíla 
Proviíieia.y ha havido otros ef-
tudios, de grandes í'ugcíos, en 
Virtud, y letras, cfue feria 'cania-
dciclíefètiriósl 
t a n g o . , . 
E L fitio dcflc Pucfc'o, es vna hoya muy grande^ teda 
"Ctrcáda de cerros, que pata ía-
lir dé ella fe hã áé fubir eueílas, 
excepto por el deíague de íus 
ôguis,qi)e tiene ni«chasy algu-
nas ciénegas , y lagtinas. És el 
temple muy humcdo,y fíio,y 
añila humedad no d a ñ a . Es 
puerto para tener" muchas te-
creáCioncS de huertas, y cafas.-
yaflfi el Encofftendero del, aun-
^üe tenia otros muchos Pue-
blos como fonPurmndiro, San-
t iago Cungurtpo, &c; para fu 
habitación eh vida,y muerte cf-
Cogiòcflc Pueblo,donde para 
t i v i r hizo muy fcuénas cafas ,y 
Í>ara fu muerte, y de los fuyos 
l i i zovn muy buen entierro en 
la Iglefia, que es vna gran Capi-
lla de bobeda ¡ y en t i la fus fe» 
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pulcros. McCavallerofue |uan 
do Viiía-ícñóí ei viejo, que tuve 
muchos hijos,êhifas, de donde 
ftlio todo lo bueno, que tiene la 
Proviñcia delinageüí Los Vílla-
leñores , Cervantes, Orõfco^ 
Avalos, Bocanegras, y Contre* 
ras,à quienes repartió fus fier-
ras , q fon todas tas buenaíyque 
havia en ¡a Província^i tnirSdo 
de Guango &\ rio grande TodüS 
tilos Cavalleros aunque tenian 
fus cafas muy grardes >,y often-
rativas en fus haziendas,mas lias 
PafquaSjV ficílas grades, fe jua* 
• taban en Guamo , y havia tanto 
lucimiento,' tanta carÉcra; y fef-
fejo, que le IJatóaban.ia Corte 
chicà. T ò d ò loacabá el tieíttpç, 
y dé todo lo dicho ay oy mtiy 
póco,y lo que ha quedado todo 
muy necefíiradd.que fon bie-
nes de fortuna, que ruedan.y no 
perfeverán en vn lugar. 
Tenia mucho tteáiero dí ga-
te con fus-Vííítakyy aquí afilia 
el Clér igo , quò falia à Vlfitar à 
•todos tós "feligrefes dé diez, iy 
doze leguas à la redonda,donde 
havia otra1; muchas cabeceras, 
y detnas gente que Guango,ca» 
Puruandiro,&c. mas eleícogia 
efie Pueblo -por fu habmt iò t i , 
aífi por eftat en mtdÍo,cótíffe 
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por;las calidades del puefio, y la te por k i boya, de modo,que 
.compapia del Encomendero. bã quedado muy poços indios^ 
.Ella Doclrina de Caaneatc y. comoellos íop los que nos fo-
jios dio como àht ú prioçjpio fleptan, de aqui nace elnoh^* 
del éapittiloi;el añode 1550.y ver ido àdelante laobra,? fcf 
JuegorucfirosReltgiofos com- conoel temporal del Conven» 
puficron la Doür ina al modo vento, fi bien que tiene raizes 
de Jade Tiripeth ,qiie aquel fue para fuíkniarfe tres Religiofos 
«xé.pUr para todos los Pueblos, íin dependencia de los Indios, 
•djt jwçy^s iundacbncs . Luego J?ío fo.lo los Matnrales deílc 
-íe tiííò-de ha^er íglcjiaj la qual Pueblo padecian;n3uertçf:ÇCMV 
•fecomcpçòeon.tantag$ãdeaa, tinuas de las peñes , f ino tam-
.como cy lo. denouñ la? pare- bien contiriuos áfaltos de los 
deí,y aiTimifmo h Sacriflia^pues Chicbimccos,y entre otros vno 
'©yfjrvedclglefM.yckntrodeña les fue de mucha perd;da,afli 
«Sacriftia hisso el EncowepdcEO de los veçinosjcomo de fus Mij-
-fu capilla, yentierrp apuygr^n- .niílros, porque claaqde 158 
sifc^y eap^z^ coífio.lo pedy Ja Íquwdo^wiafeanlos.CÍ«ç.W^SÇ* 
/gfan,faa)ito:».q«?' i w i * U m{c ç o ^ u y atrevjdos.y deívergoç-
/âe^ftvçDt9;iy,tí tíayfti© lie i çacbs, fiendo ya tantos ^ e p a * 
cltofec^^ y fillcíiayfolo bajfi),,y iabandel rio grande paxaacá¡-
«ompiEe c n U c b i a c õ clde CM Era Prior deíle Convento ç lP , 
rtíaelolhi..çabçcçrAde I^.Provio- ^vGeronyrao^ Çueyar£»,y/u 
cia j la ça.ía,&-pidççè fate^f- - .soq^añetq ^ ¿ . P ^ f ^ F r ^ d C ^ » 
-pjecíiaia, y.çt d$rj^iforj;© fjuy dg Saldo,y es o c ^ í l o p ^ e noejr 
f&iaenocçn ochofleJdá.s,^Jas,dç- .íafepçacl Pueblokdiqrpnpíaj^» 
¿H)aííOficinas:m.uy baílax^ces epa los Ghichinsccos ervcVy cauíar 
ijinda, huçr^a, ppr q tiene el Con- ron muchas mucr.tcs,y llebaroi» 
-venío dentro muy lindos ojos muchos prefos, en U qualoca» 
ée agua,y todos diacn, que el; íãon l.'çgabin los Padres , y los 
.agua es la mejoc^ que -tiene la- prefos cenicpçacoo à p e d j i f^-
. J'jr.ovineia. Abunda de agua,y vor , cijos-como-;madce3 qite |e 
sCaKcede,otras Euucbas-^oraf^ Jleyan fus h i j ò ^ a c u d k t o n - M ç -
pc^eJa^penes . f ed íb i f i roadc . fènck-rkí.fin i:epai;*t.c»j?l tie'fgp 
.»fenut«jas^qui % en otra gat- àq^e fe^oniaii , jjaQi p i c a r e i 
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loscavallcs.y fe fuero tras dios, • rides coa -que elfos pefaban t n 
íírtí armas ofeníívastni defenfi- fu laguna;-Y poas hemos deíra-
vas; was Dios qneIba con ellos t ar deíle Pucbío^n gracia d;l ,y 
(¡jorque ellos peleaban con cha- en favor íuyo f e m í cÕc;dade-
ridid de Dios} los favoreció de zirlacaüfa de fu venid} ò eña 
modo, que aunque les tiraron Provincia,la qua! r.eferirèicgifn 
¡ ̂ uchas fíechas ,ninguna les h i - vn ¡ibcoantiguo dc fulengtiavy 
zo daño,ycllos-pufiecoaín taa- nuefteos caraâ:;re:s, en qtierno 
tocfpãtoàHosiChidnificoSjqiic de ¡os primeros bsuti^adosVy 
huyeronjydçxaíson laprcffajy • qnefatoefcrjbjr, íegun la.tra-
aunque porentôncesbolvie ton diçionq tcnian.cfcribiòluegíj, 
con la vidoriajpaíTados algunos para que quedaffecn metnotía, , 
dias murieron ambos en diftifl- En tiepos antigqos de íaííía-
-íos^ias^dcliqüebrlum.ie^to de tiliidad huvo vn Ikt? , en Ttih-
;J;3fguerT*;-.i$qs, Chichi ojéeos i twtzwi lqa lc llamaban Ch4' 
.¡hteierop t ân to ^¡aÁo j qAc alfta ucttyqa&qpictc á c m el i IMy 
«çlftey N . Señor pufo-rcmcdjo, n i ñ o , cníCuyo tiempOít? ib4n 
í ^ o ^ e r e m p s í e j n rlafutndaciqn .íiayiendoguerra, ycqtrSdí? ppr 
:4̂ 0.<fQt\msy fe^bligò-à^fiiftea- i u Reyna por la parte deJ Po-
• UtioSi-':- s v : • , titcnte vnagente llamadaX^ca, 
Í , o. " , (^I^^J-Q y otros con ella dieronlc tantp 
en que cntendcr,que tuvo necç-
*!. .I^y.^.S;¿qgellçgaemo'; .1 .fidad de valeríe de los vecipfls 
.^C^ , í ra ta i ;^ecAçí?neblp ,yin • cftrañps,y-embipàTolujca»q^: 
^ o f t r ^ j Ç S f l ^ ç ^ r i ^ U e v ^ ^ i a b i conocidamente erag«nç<!.t>di-
$io,qi^,la geBtte dcíl^i Pácelos 09 cofa^y cflraña de los Mçxiçsoop 
jC!í;Tar^caj, ,ycs '<ie yjpa lengua aunque les pagaban trjbuto;pi* 
üngular4 que fe ijaipa Pir¿>id*t diolcs focorro,y falicron deTo-
por eftar enmediode las Ta raí" luca íeis Capitanes, hechos co» 
^Q^y por^ro;npn3brç,íc llama ciertos de lo que ks haviande 
rjf/M^alfpmga., trayendo, la de- dar. Llegaron à Michoacan,y 
j ^ m l n a c i q i i ;|dcrTq(qca, dç â fueron muy bien ríccbidps del 
^ónde;*Ípie¿rQO,yy ^|Q | quales R«y?,ydefpachados à la guerra 
JpsMex^aQpf;llatpabaoArííí/-í/' cncorapañia de los foyos. Pe-
'A&x&v tP9l<m% ^? tePM Ja? Içarqii Xoy/^tUlfzingos^ t^p 
) HiftwU de 'la -Br'srJn (id M M í C K o A CA N, 
• fcimvttup^cCriocida-mcrre eür s dió aí Mscqucs dYi Valie'^ffete 
r .alcárçami .la viãotfe. ;Afli fe y tâtJ-tos-milVafalicSircpârtidós 
v ]b«Gní( gjjron al Rty. dc la gran en fie te Villas'. Efcogtò entre 
mafança", que avian hfcho en otras à Toluca ,y como e ñ o s 
los contrario'. Llegado á l.i pa • eran deallà ,por tener en todas 
í ^ k > s M 4 í / 4 k & h m s c o m o h 3 - las Provincias r r ibu ta r ios ,acá• 
vvimtexpmttuntzàò lotbuenos yaiòídroimerode te ¿onct í f ion 
i temples de la t ierra; ye-i agrado en: eñe P t u b í o , in t i rdandt í íe 
.'de^tosf arafeo^tmarenconel •.ViJIa:AcMaiàlfzingó• tn• Mi" 
• Rfcy¿quelesdit:ífe'rietra*:ett:fu choacqn.'SobTeiaqualViHa t u -
R e y n o ^ - l í f e í t i r S a f i e n l â s ^ t - .' ve^raísdes litigios con fu M a -
tas que fe le ofrecieflen. T u v o b geñad en fus Conft jos; y ' v l t i -
el Rey á muy buena íuer te , y • mámeme fu Mageftad havten-
diòles à efeoger, y efeoglefeift, ' dótete quirado^ fe la boivio^có" 
-dífdtítes termirtosde Tiripab mocoriftst íèlaejrecií t í»iá,qtic 
•báñalos de Andaparapeo. CÕ- ertã Viila wne crt fu archivo, 
tediolocl Rey con much* vo- ptfrai cfiie fe fepa-. que és -ViHà, 
^Jantád^pues las familias mas • e o u t b d â ^ i ^ r ç r o p c i ó f i e s ^ ^ ú e 
ftdbUs filrtdàròri en cbdro, póc riener)4as,Villá^1 Vrcfwpúé&ò^l 
ros:tíc% fiéis qüe f e l f e a , ¡as origen de fu territorio, prefigâ-
lü'eWotes nobles en Sãtiago Vn- mos agora-en la hífloria, fegua 
•darndò^pof gozar de áqiK'l r io, el cflilo ordinario. 
•lasSh'fimüsíñlos a!tos:,-q«é1!a- El fitio donde agora eftâ e l 
-Mamós agora de'Jéfús ^ S à n t a •'Puc^fô\'tói)^rés:tetój|^'<lac 
Maria • y DOT h-aVtif cícògído t l ' conHo' parà-tí fôr 'del Pwb tó fe 
•ftrttiiò del ReynOVfe^araaron ^tí ibiñ^iñ-, 'féiquH h ó ikttt 
lóiTfrfodÂS iyc) Rry-l tònròla ^ ^ s ^ H I ^ i í à S e a ^ ' - é á í f e * ' 
cabecera poniéndole fu ñrfi'fmo iCiVtivàs yfriSíi otras ^ a r á l ü vít-
nombre 'Charh»^ que: tierra ta j défdelelò^ís de ^ r ã d e â g r ã -
dcl Rey niño. Ello es en tjiiíantb :d^, porquecbft la rhiiché aíbté^ 
l á^ ' ^ tgufedád ántesdéfe còn- 'fc^dij ^w'ti'éftVyy5qaeetítíi^los 
^iiiñár • • • •: art)òks!fêbícfa¥tiW-èàfUPy-p^ 
daroñ eftos^j)or del Mtíiqv.è:s;, ptnta'dos*;ét»'Vfr^frtfáro'v'fÉflâ* 
porque çl 'Ecnpèíãdot 1c «óricc* tres fóreas t h r t f f è i :la p3t;tè<fe 
O r i n -
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Oriente, y de Poniente cañadas brido^como para, ¡a íaKid.pOi»-
coa dos i rrovos, que bixzn át cfxre Jos l é m b r j d o s , ion. cní.los 
lafi-Tra de tierra caliente,y fe ba ios de lascan jdjs .yia habiu-
cfplayar» por Tas riberas de !as c ionen ias loms^que íon íeca*^ 
cañada?,que le f m m vnos pra- y a'go calidas, y es caufa-deque 
dos may amenos j y oqtieantt- todas las frutas fean de lindo 
goannertc les ferviade niaiz,oy •gufto.comocl duraz io,?!agua-
ló fíembran de tr igo, con que tate.'lapera,e!albarcoque,yl3s 
nunca fi.rnten hambre^ venden demás frotas de tierra fria , y las 
¡ m u c h o , para veftir, y pagar fas de tierra caliente,por participar 
t r ibuto^ y fon ta lindas las tier- de vn medrodc a m b à s tierras, 
ras, que muchos Españoles fe La do&rma ciertos Natura-
ías han querido quitar con titu- les citaba encomendada ai Be-
Ios que han facado,y mercedes: neñeiado de AnJaparapeo, y 
tòas como ellos tienen masco- comoera íengua d i íünda deía 
laje^y br io , que los Tarafco% à de los Tarafcos ^con facilidad 
fodosjos har> vencido ,comoà fe nos concedió fa doítrina el 
^ n Mendiola,Brabo, y Diego a ñ o d e 1550. á N . P. M. Fray 
•Nietó; y agora el de 1640. faliò Abnfo de !a Vcràcrdiz', el quia! 
el Dean de Wicboícar, D Gi r - pufo por Prfor al P.Tr.Pedro de 
tía de Avalos', teprefertando S. G í r o n y m o , qñc ápr ihendió 
Vnderechodel Caiconf2J,quc la lengua,y fiemprc ertuvoien 
hav i ácomprado ,} ' como per- eñe P u t b l o ^ r f l a queN. Señor 
íéña tangraVe.y tan favorecida lo Ikvò à defeanfar,porqueco-
én Mexico ,' les d iòmas coyda- mola lengua es fola, y tan difí-
dóc |ne los de-màs, peíoellos te- cul tofá,eíqoc falc MinMro, es 
tiierido perfeverancia en el pie 1- rteCcfrario perperuarfe: aptehS-
tc^ y con Ia jíflicia qoc tenian, á diò la lengua, y lo primero que 
tabo de tres años facaron libres hizo, fue tratar de hazer Coti-
tod*s fas tierras, y vna execoro- vrn<o,y c o m e r ç o l o abajo de los 
ría muy favorable ,qtic gaardafí Reyes à la entrada de la cañada 
*ñ f o ^ á t d w r e 7 aífi oy mc'for qne llaman de M f zcala,havten-
tpie tioncá las atan , y riegari , y tJo efiado M Igikfia antes en ' lò 
fe coje lindó frigó, pcrqtte el -qne agora llaman los Capulk?, 
fqpie es* Sniló, â É parados Tito- ^perqoe era fca^j ferrrbtiojá. 
carón 
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« t t o n lá Iikfia.yCotiventd fite- de las mas agradables, que tie-
rack h canadâ}más viendo que ne U Provincia, fi bien no h 
€ra p«cÜobato , y que todas ¡as mas coilofj . 
corrientes ivan a parar alli, coa Luego que fe vio el Fr. Pç-
-buciianimtopafso todo d Pac- drodeS. G;ronymoen el nue-
blo al pueño que oy tiene, y aflfi vo Pueblo, hizo vn Xacal muy 
aíií'mb el Coovcoto, pefa-ido (acKc,y gráde{queyo le alean-
: primero la altura del agua para ce ) para adminiflrar los Tantos 
tracílajykiego^bdòa2;equia,y S/cramcntos,, celebrarías Mifr 
v^^ípatitcf hizo mic® de cal-, y /as» y predicar, ordenando la 
c a o m U ñ i e n d o el agua en el d o â r i n a ; y auí?qi?e es verdad, 
Buey o Pueblo, t ra tó de h^zer q\xc en roda la Provincia ha ha,' 
I^ef ia ,y Convento. Gomençò vido gran curiofidad en eílo^ no 
-Ja IgkfM harta lo bajo del cla-uf- íc que ventajas ha tenido,efle 
i.tt^,yito. htz<> de -madcra^-miiy Pueblo à los demás , yo lo atfV 
¡bien labrado todo. Hizo domil- buyonoà-fu aventajada de VA* 
í tqrio bajo de feis cejdas, hizo clon à los TaraícoSj,por.que an-
v§acríftia de bobeda, donde .el tes los hallo atajados en eftç>,-íl» 
çftà Qy çfitfTtado, no acabó la no que como los Miniaros 09 
^ ^ c f i a ^ o i ^ t ^ m -obtadee/pa;. han fido mas que tres ,y todos 
{á&'A defpnes.fc^proG^uio el P. buenos, ellos eonfervarolo que 
.Açoftaifegundo Mioiflro defla eníeñaron;lo qual tío fucede en 
Jenguat mas de treinta añosj Ips demás Puefc>¡ps con l * 
Juego Ja acabó el P.Er. Jpaa de dancataa continua de lo^ Mj» 
Baena, tercer Mi ivf t ro , mas de nirtros,que np todos a t l c n d ç ^ i 
(quarenta añosjde los quales ha- . confervaf lo qu^pti-os orden3r 
bhtemos enios años , que mú- ron. El P. SjGcrppymo ordenó 
r/cron.el P. Acorta en el año de fan .bien ,1a, d o â r i n a , que tr<s 
1606. el P. Baena en el de 1655. veces al día rezaban todos. I 4 
1,3 capilla mayoren Jo raejpr de primera à las Ave Matias faliam 
l a Igle/ia coníer-.vjn cafíon njuy de fuSjCafas.y iyanáJas; Quzps» 
lindP, mas 1^capilla mayor cftà ydezian las oraciones,,;éfto e,^ 
muyviftofa,lii?g|aelj?, Fr, Lu* obligatorio..^aiegundaj-qua^ 
cas de I ieon,e lañpde 1629.de ,do tañian à Maytincs ,y ej /eác^ 
mequq ha,, qmc^acfp,^ fektu . l M ^ y % ¿ ( c h ^ p ? f c . í l e b ^ a ^ 
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los qoequeriar^y caniabaoelTe. ra es okfelas cataren latin cot> 
Veywlaudamtis ,en fu lengua, linda :pronunciación,los bymr 
puefloen cl tono , que nofotros nos del Corpus ,de N . Señora, 
cantamos. La tercera era venir y otras feílividades de Pafquaíy 
el Pueblo por la mañana à la y amime efpanta oirías cantar 
Iglefía , rezaban en coman, y de memoria todas las Letanías 
c í an Mitrary luego fe ivan à tra« con fus preces en las ProceípOT 
fcajar.-los aiuchaclios,y mucha- nes, qae hazen mucho íòs can-
chas fc quedaban en el patio re- tores grandes cantarlas por e| 
2ando, y cantando ora-qiones, y E>revíaria ,y ellas las cantan taa 
hymnos en fu lengua traduci- fielmente.como fi las fueran le-
dos^ ep latin como los canta la yendo. Ipexo à parte cantar el 
-Igl efi j . Da lodo lo dicho lo que Miferere mei en canto de orga-
tocaâ la doctrina dé los gran- no, y refponfos de difuntos ^que 
-des .guardan el rezará las Ave efloes excrcrciode cadadia,y 
Icarias,y efto en fu cafa^porque todos ¿ps qpc íaS; oy^n fe admi-
clfPueblo no cftà bien ordena- rao(y el feñor Obifpo t). Fra^ 
4o,íy conx) las cofas adelgazan, Marcos Ramirez de Prado ,fç 
fecooocieronincõvcnientes $ efpantò,ydixo}quelo-havi^de 
jfajir à rezar á las C r u c e s E n cfcrlvir aiConfejo,y Corte por 
«joaoto à los Maitines, lo han cofa rara. Todo fe dsbe al V.Vx. 
4exado, A U mañana vienen à P-edro de S. Geronymp, q aun-
j a l g l c í u ^ m a s no rezan enco- que no nos ha quedado w d a c ^ 
jaun fino los íacriftaaes, y can*, crito de fu vid^^ni yp he ;^a l ¡ í | ^ 
tores 9 y luego efíos canta.q.las en eflos tiempos quien i i f o p o ^ 
Huras^y laMi í íaGhade ferçã^ ciefle^mas miradolohijoSj que* 
,iadai; Lo que mas fe ha confer- dexò ^igo,que como en el b ê.p 
.vado, es la dodrina de los mu- hi jo fe conoce fu Padre^y \$<$f. 
chachos, que admira lo que fa- dize el EfpiritnSanto.-queefhi^ w*** 
bendeorac ipnçs rezadas, yca- jo fabío ipanifíefla;la.oo(^cm * 
tadas. De las rezadas ay ¡quien "¿ilo ^adre.es cofa muj? fa .b i^ 
las fabe todas, y el Catheci ímo: cjue el 'P, Vx. Pedro de S.'Gero-
y cantadas fon muchas en fp jnymo, debia de fer mu-y efpiri-r 
kngoa à tonos de los hymnos taa|,ptõçs.alTj crio fus híjos,y lo? 
4elaJ^icfia^y loqueHias admí* dc¿ i t inó ,que hafído laíneior 
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do#nna 'de todo Micboacan. lengua de lo^Naturalf s.y es que 
L o que he Viflo pot eferito es, do tenia ayutía, harto hsziaen 
qücciMatqucsfeñof 'dcflcPuc* pr£dicaiks ,conio podia , y na 
bia, y (us Governadores, en¿ar- havia en cOc tk ñipo quic n rra-
g a n à fus juAicias h-zitíí 'enloq tafed'e fer Minif ico,por ladifi-
ftiandafeei P. Fr. Pedro de San cultaddela lengua, y no hdvec 
Üítbny 'movy íetuvicíTefl gran ninguna ayudajhaüa que fueR 
íéfjpéítOjféñal^-eíátinuy hüeno Señor fírVidó de «raerm< aquí 
pües atíTi tó rcfpetabanjf feí í i^- bien à cafó, y ño t onf in de^d-
íâtjart à el ,4ac oô es lotirdina* tiiinifí rar^ y leyendo los pa peles 
í í b tüfctktít lâ iuWcià al Mírtif-* dei P; A cofia, y Corr u nic andò 
t ro , dúú à la contra tjuereríê té- con los Tndios.ylú principal con 
per íüjetó. En eflois exeídclos la ayuda de N , Señor;hi z r Arte 
lhurtò,y eftà eriíeíradóen la Sa- chico,y grande ,hize vn Vocat* 
¿riftÍa,yíetia eòtifeí-vadolainc» bula r i o , y vn cuerpo grande de 
nVoria de íu Típtrictó ptír tfadi- toda la Dotlrina Chriftiána ,de 
¿iori,quc es d¿iante de lâ prime- modo que predique b. tetigiía,^ 
i à vebt4ria; t o m ó «fitramos en y a he oydo à tres predicaria h i * 
fà áàCtíftia. 'Que tânta ler^üa viendó aptehêdidopor el Atce^ 
fq^ l^e^k jTab íá i ioS jn i (chi* y múy à gurto dc los Naturalcs-
l i a efetitofuyo. que dizenya oyen los fctmoneS. 
Sigtíiofe po í Minírtrò cl £ condaridad.y diflincion,comtt 
ÁCòfla,el qual fue Vaton zelo- dios hablan íu lengua, porque 
fiffimoy gran 'Mlrtiftro,del quaV baña alli la b íàhmuy boçal.y fiit 
i f algunos Sermortcs.y vn quâ-: poderfe entõder. Qoicrá N . Se5-
df th i toá rt>òdodeârte,masder ñorreajiafÁfctvicióítíyo. 
éíó fe ha aprovechado-otro, de- Èl adôrno de la Sacriftia 
^ , bla â'c ícr metnoria por dünde razonable, en qpanto à cande'-
^ cl hàvia eñúdiado, Üizfcrj loS lerosdcplatajy vnotnatnento 
^«fjóS predicaba 'muy bien lâ colorado excede à todas JasSa-
fèVig^» tnoti'oel: áñód'e' i'óoV. criííias,pot<iueno ay quico ten* 
¿o tóo traíàremo? trníu lugar." | a doze candeiéros Imperiales, 
%uiò;rcéfj? .Fr . | i íande^3é- ni tan lindo o r n á m e n t o ay et» 
r a , que adnijnifírô tíon; grande t ò d o Michoacan. En Io demas 
f* #p lo ' ' , ' áunqtíe corto t h la tient m í á a n i a , como aflrniiC 
m o 
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moen lo t empor i l , que n i es que ay mas de fefenta íeguaS;, 
pobre ni rica. En lo que oy exce- Tiene también vna Mina de pie-
de a rodopios Conventos, es en dra-acufre,ydeyerbas falutife-
la myfica de la Iglefia.porque ay ras es muy abundante para to-
cuydadoen eíío .y ay muchos das enfermedades. Han querido1 
tiples, y muy hábiles en leer, ef- dezir, que ha havido plata en el, 
crivir,cantar,)' tañer chirimías, mas no fe compadece, porque 
}'!o< demás mftrurnentos ;yafli toda es tierra fofa , y la plata fe 
mií 'moel í'erviciode la Sacriftia dàen íerrantas peladas ,.(ecas 
es el mejor que ay, porque aífi de guijas. Pueden dczirlos vc-
Sacndanes, como Canrores fe zinos, que tienen Minas porque 
dividen en dos capitanias, y fir- para ellos todos los arboles fon 
v e n â f c m a n a s ^ o f a q u c folofe plata. Es temple muy frio , y de 
guarda en eñe Pueblo,cl qual continuos ayres.notiene arriba 
como oy efià, no es muy grade, aguas, aunque abojo hazc rios 
mas es de los mejores de la Pro- hazia Tzinapequaro,S.Clara, 
-vincia. yerres fuentes, y por efto fu ha-
*** bitaciones defabrida,por feren-
C A P I T V L O X V I . tre arboles, y el fitio feco, D izm 
D e la f u n d a c i ó n de Vana- W fue P«cblo de mucha gen-
, , ,. . ' tc.v ek'muchas Vifitas,oy tiene 
reoy de hs contradicciones a^unas _ doS ^ cn el m0ntCt 
nas,C]ue come- otras abaiodcl hizia eí tio grã-
ç a r o n en efie t i e m p o . de ,y la vna es Siritzequaro,de 
mucha alegria. Eñe Pueblo fer-
S ler.do Provincial el P. Pray via de frontera al Cahzontzi, 
Di; go de Vcriavillo, Varón contra eiEmperador deMcxico 
Venerabiliífimo.entre otras fú- Motchtzuma, porque era puer-
daciones que hizo, fue efla de la to, y pafíb por donde le podían 
Caía de Vquareo, cuyo fitio es entrar en fu Reyno , y alTi efeo-
vn moor.-, que fotnbra del mif- gia del la gente mas bclicofa, y 
mo Pucbio monte de Vquareo, bien difpuefía , y la avecindaba 
por fer muy provechofo de ma- cn efle Pueblo.y en fus Viíítas; y 
deras, y r . ixi iuanil , que llevan fino era para impedir elpaffo,, 
harta la Ciudad de Zacatecas, para otra cofa ninguna ne'er a i 
pro-
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propofitodpucfto. ha í l aquee ! vinicííoàla Viíita. 
Nunca tuvo Miniflro de af- El Prior tenia ya abiertos los ct-
íi.-nto, porque el puefio naco- mtentos, y llenos Tacados a vida 
bidavaàquc 1c hizielíc Minifico y como diefiro arquitedo Irzo 
alguno. Acudían à bautizar los loque los oficiales ,v madlros 
Padres de N . P. San Francifco, del Templo de S o l o m o n , del 
vnai veces de Taximaroa^tras qual diz? la fagrada Eícriptiua, ^ ' 
ios de Acambaro; ycomo N. P. que no fe oyó golpe de efeoda, 
Er. Diego de Vertavillo buícafe fh r r a .n i rmr tno jyes l a razon 
cnqucIcociipaíTcnlos Religto- porque en la cantera fc-labrava 
fos en el minifierio, admitió c ík todo,y c n el monte ,ò afiiilcro fe 
tan poco apetecido. Pufo por ajuíhban las maderas, de arte, 
P r i o t à vn Pad.e llamado Vtre- qienohazian en clTcplomas 
ra,el qua: fuera de fermuy fier que afentar,porque de losobra-
vode N . S:ñor,cra muy grande dores venia rodoajufiado, y allá 
arquitedo. Lo primero t ra tó podian trabajar millares de oñ-
dc componer fu do£fr¡na,quc cíales,fin embaraçarfe vnos à 
atinquceranChrifiianos,como otros,yafli vna obra, que fue 
no havian tenido afiíkncia de vna de ¡as fietc Maravillas del 
. Minif tro, efiaba faltos en la po- mundo, íc pudo acabar en fíete 
liciaEdcíiafiica .QncdatÓpues años;aíTi nueflro obrero obede-
bicncn^fiados,comooyfenos c i ò , y n o l e v a n t ô p a r e d e s haftt 
nr)ucfiran,quehan confervado que el Provincial lodiípufiíflc» 
j«uy biê la dodrina. Luego tra- mas el en la cantera, en el mon-
tó de hazer Cafa, no conforme te, en la calera ¡o iva difponicn-
cl puefio merecia , fino confor- do todo , como fiilli fe imviera 
me fu arte le di&ava. Tuvo no- de aflentar. Venido el Prcvin-
ticia el Virrey D . Luis de Vclaf- cial,le dixo,que hizieíTe vn Con-
co, de vn edificio grande, que fe vento moderado, y el refpondib 
edificaba en vn monte, y avisó que fi feria bien moderado ha-
al Provincia!, que mandaíle pa- ziendolo en vn a ñ o : RefpoditS 
rafe,y.fe hizieíTe vna Cafa acó- el Provincial, que bien modera-
modada para minifierio, y no à do feria;y con efio pafsó vifitan -
grandeza. Aífi lo cumplió el do ,yrefpondió al Vir rey , que 
f íovincia l , que mando parafle havia ordenado fe hizieíTe C o a -
v e r i . 
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vento, que fe acabafe en poco ni de madera tan linda. Noay 
nías de vn a ñ o , y à todos pare- cofa de bobeda, porque ia tierra 
ció corto vi tiepo. El Prior pues es fofa , fi bien à cavo de tantos 
arrojo por pare jo oficiales, que anos, fe eílá e! Convento oy en 
cnconrorno fudlcn hazienda fortaleza,y l impieza,como fi 
paredes, alfrntando puertas en- fe acabara de hazer, y tiene mas 
mador ando con las maderas fa- de noventa anos, y no ay vn la» 
çonada<,y difpueflas deart.-,que drillogaftado, ni quebrado, 
quando vino el Provincial,)' viò Lalglefiaícfue haziendodef-
la obrn, fe quedo efpatado; mas pues de madera, porque el indo 
no fue f fia la mayorcaufa decf- rofufriera bobeda , mas como 
panto para quien havia viílo la feñores del monte tiene vnas 
Cafa, c Igk-íia de Pafayuca, he- madres por vigas tan biô labra-
cha en ocho mofes. Aifinaca- das, que en cña materia no tic-
bofe Vqu.irco en poco mas de nc femejante,no es de tij¿ra,f]no 
ano con eílainduíkia; y à mi no enmaderado llano, y enínna bic 
me admira tãto la preíleza [que enladrillado. Tiene retablo aca« 
es de admirar ] quanto la traza ba do5que lo demás defto hizo el 
de la cafa.quc es para afombrar P. Fr.Gregorio Rodriguez, Re-
y havia de quedar por modelo ligiofode muy granzclo,yque 
de Converos de Rcligiofos, por todo fe le convertia en plata-y 
que en el compás certo que tic- le preguntaron .que de donde 
ne^y Convento ,y hofprdcria, tenia tata plata? y el pordonay-
cada coía con fus efikinas; de re refpondia : que tenia vna M i -
modo qur para eñimarlo,es nc- na que fe ia daba: Corr ió la voz 
cdlàrio Vvrlo, y ver la hermofu- de la Mina del Frayle de V([ux-
raque todo tiene.queeflanoca- r ^ q u e haflaoyà traydocnga-
be debajo d.- pluma,fino de vida fiados à muchos, como fi vna 
de ojos. Puíb enmedio del clauf- Mina fe puede encubrir: La Mi* 
rro vn alxive ai modo de t a i feo, na era,que le dsban los Natura-
mas i fie tie ne fus cícalcras por les en taxamanil para t i retablo, 
donde ic bdsaàe ! ,y íe limpia, y ornamentos, y plata,y vi io def-
tan ¡indo, que cí rr.cr.cíkr verlo pochabaàS. Luis ,y Zacsrtcas, 
• para<n¡maf!o .Noay en teda la de donde ¡c traiàn u judos de 
Provincia cafa de mejor traza, piara, que avian tenido fu prin-
cipio 
H i ¡ l o r i a âe l a Provinda di M i C HO A CAN, 
Cípíoeneímonte . í r a m u y víc- c ia ,y buen orden,que à todo* 
iuafo, y todo le lucia. En ia Sa- confia; comcnçaron los íeñore* 
critha hecfeomucho, y compró. Obifpos à hazer contradicciotí 
las haziendas, que oy riene el en la admi'niíkacion de los Sa-
Convento. Fue muyfolicitoen craraentos, vnas veces q^c-tien-
el canto de los Indios.,y en fu do quitar toda la adminiílra-
tiempo fe reformó UCapilla do cion; otras vec^s contradteien-
cantores.ydetniniftrilcs.yharta docimodo. Y porque d faber 
oy dura fu cuydado. Embiavalo eílo de raiz, es cõvenicnic à eíh 
la Provincia el primer trienio, Hiftoria, pondré aquí el priuci-
que fe dividió, áEfpaña por fu pio,yeleflado en que o y í e h a -
Procurador , í i -ado Prior d e r « - í ianeíhs contradiccioacs, yco-
rir i inunda,? o ,y murió antes de m o N . Señor aaipacò ài^bOc" 
llegará la Habana. N . S e ñ o r l e -denes en ellas. 
au ràpagado lo mucho que tra- Contradicción, 
bajo por la Urden. Es convento 
<juc ha ido à m a s en lo tempo- 1 5 5 5. 
ra\y efpiri tu a l.po rque la Sacri f- En ^ no ^mmifiren M Í -
ttaeftamuy llena de plata,y de ¿rmontos. 
ornamentos , y huvo tiempo, T ? L a ñ o de 1554. c o m e n ç a -
que le hecharon Noviciado , fí l Y ron los feñotes Oaiípos à 
bien fe qu i t ó luego,mas ha eíla- 'tratar, que no era bien, que los 
doeneftcpredicamentodeCa- Miniftros tuviclTen tanta mano 
fa de virtud. en el minifterioíln dependencia. 
En eñe tiempo,que fue el año del Ordinario^ y afli e« el año ( i -
<le 1555. haviendo ya treinta guíente de 15 55.que fehizoSy-
añosqueios Religiofosadmini- nodo en Mexico, falló vndecrc-
ííraban las doür inas , por los In- t o , que fe nos notificó, que n o 
dultos de muchos Põtifices,que -determinaremos caufas m a t r í -
les havian concedido fer Curas moniales, íin dar parte al O r d i -
cn las converfjones.y en efpe- nario. L o fegundo determina-
cialen etta tierra, por Bulla de ron, y confirieron los feñores 
LeonX. Y mas efpecial por la Obifpos, que de alli adelante n o 
omnímoda de Adriano V I . te- fe diefíenueva licécia 3 los R e l i -
-«iendolas do£tri¿us en la poli- giofos de hazer nuevas Igtefias % 
y C a -
DelQrdende N . P. Sm Aifgyftín,, ,•;•,«t» y \ 
yC'ifas, fupueftoque mapdaba, pediehtempro con-irr(iotie LuU, 
i u M)geftad, co. U Cemmiffion rum dii^onon.íc tpa.ntuScj¡4iov-c-
que dà a lbs fcñor¿s Virreyes, ac.profdtn ilUmm.^Çoxx ç f l ^ 
i^ue ao puída n dar licencia .para privilegios fe prdcníacõ.al íícv 
nuevas fuodaciones^fin acuerdo N. Sc$or-; y vittos , defpich-ofi? 
.del Ordinario. Lo tercero in- favor de las Rt i gioacs , JJS 4i-
teníaron algunos quitar algu- guientís Cédulas', 
nas cafas, porque fe reciban los Havieodo y ido par fu Magcf-
Rt íigiofos al decreto notifica- tad el Synodo ivxhoenMrnco, 
do, co) los B u k t o s j ex.-tnptio- y los privilegios: refpondiò, en 
nes. E los tres puntos fe ofre- quanto al pri.racr punxo.por vna 
cieron en eíla primera contra* Cédula dada en Ualladalid, ano 
•dicción, de 15 5 7. Lo qux i viftepor los de 
Las Religiones juntas defpa- nucjlro Conjijo de tas Inditsjun-
charoa íus Procoradores à Ef- t-inuntecon dSjmdopor -z afo-
.paña, con los Buletos ,q tenían, tros hechoty 10'Lis dichas puUs 
en cfpecial con la Bu la de Lecwi .y privilegios .fue acordado ,fu¿ 
X . dada el a ñ o d e 15 21. La qual debi-a de mãdar dar cjla m Codu-
con.la de Adriano V I . trae U-da ¿a par A VOS ^cyotuvcloporbien: 
í l P.M. Xjfij,alba edad 2. cap. \é . Por Utjuai os ruejo, y encargo, 
Yfacandolo queagora hazeal ¿juecerca Ac lo f i fidtcho no ha-
.propofítode ios matrimonios, vais muedad alguna,$-c.Tguàr-
dize ; Et de eaujis nntrimonhli- -dás (obre ello a Us duhns-OrAe-
¿us, quas impartibus lilis adau- ms 'fus prnnlegtos, y exCTHpcio~ 
dieniiam npjlram deferre debe- -nes. En quanto al ícgiMido pun-
rent^eguime cognofeendi^àf- to,que RO fe corfvrmaílen-en 
tordâutrs mter/e tocordtre^&c. • dar Jicgcias para nuevas dofíri-
VJa claufula delaomnimndade . nas con la voluntad del Virrey 
Adriano Vl.cs mucho mas am- le dà al Virrey plena autoridad 
plia paca todo, la qual dize: Om- para ello, fin dependencia del 
nimodam Auftontitemmftr&m Dioecefano.en vna fu Cédula en 
. in vtroqueforo hdeanttaijtam, Yaüadolid el mifmo año 15 5.7-
••quAtitumipfi^ & per eos deputMi . Ydetsordentfue fe hagan Moni' 
defratribusfuis , vt dit í im e/t, Jlenos en effa tiem^en l¿5 p*?' 
iudieaverint opportuuam^1 ex* tfs^htsiAvrr aonde vicredes que 
V Co*?'*' 
Wijloria cie In Provincia cíi MICH OA CAN. 
iccnviene ¡y-ay mas falta dé doc* cofas crpiritüalfs; y mievanien-
trina finquefianecejfmolicet^ te Paulo l i l i , mandó por vnafu 
eix^y atiierds dèl ffixcefum. Pa- Bula dada el año de 15 $6. que 
ra el tercer panto, de q nopuc- lis Cédulas de los Reyes dadas 
den quitar dodrinas, lo dize en â las Religiones, en orden à lás 
otra Gedola fecha en Madrid^ declinas, fe guarden cerno pri¿ 
a ñ o 1562. SoUmente con furo- vilegios A p o ñ ' l i e o s : Sub qua* 
ser de vos fe -puedan edificar Mo- cttntque fornti, ¿r cxprcfsiúne 
nafterioi;y U otra para, que doit- •verborum cum fitis clanfulis, & 
de.huiure Rettgiifás, nofi pon- decretis debcãt obfervari- Vien* 
j á * Clérigos -proveáis no-fe -hag*- dofe pues atadas las-manosda*-
agravio a B uno à los dichos Reli' van vozes,yfe oyeron en el Con'1 
iíofós&c. Con tan buen deípa- cilio, y alli fe trató el cafo como 
cha febolvieron losProcurado- mas à guüó délos Ordinarios,y> 
íes áefia tierra conmuchognf- íãlicron muchos capitules <fc 
to , y 1Qdieron à todas las R t l i . reformatione pára los ReguU-
giones,c}uc efíaban bienaflioi- res ,cnquantoà Guras,y Mioif-
dás de los Ordinario^. tros . losqaalescairfabanínuclTa 
2 C n n r r i f l i r r i n n i novedad en las doarinas; y cc-
¿ . V ^ U U i i a u i L C l U n * mocofa tan mirada portamos 
' 15Ó3. Vàrones íamos dio nmchocui-
'gue-elfaino Concilio refringió dado. E'fbva à eña faço en Ma-
1a a d m i r a c i ó n de los ReguU- drid N . P; M . Fray Alonfo de la 
res i en qua?;to a Curas- Vcracruis por nueííra buena di-
T T ) OR eík ticrtipofe celebra" cha , y acudió à fu Magcflad, de 
' Jfc va d fanto Cõci l iodeTren- que nsuehos capítulos de aqut-
to,yconio los IcãorcsObifpos Hos havian de cauíar novedad 
de la Nueva-Eípií ia,fe vieron enlaslrtdia$;y comol3pcrfona 
' atadas-las manos con iasCcdti- era tan grave, y tan bienxntcn-
• las de fu Mag; flad|cl qual como did^d-itre de licencia que hizic-
Páf ron tienede los SumonPon- fe los apütan' ier tos neceflârios 
tWccs^jfodc p.jftú'á-lás nlmis psra en.biarlos alSumo Ponti-
ícónio m-v'ior'viere QXK convfe- fice, que à la /sçon era Píb V. 
nt'}>; aílitodáv fus Geddascro-a- el qualhaviendc.los viflo prove-
•'nau<Jeatuboridád Pbi tificia en ' vòloíiguieote. 
La 
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•La Bula del.Tanto Pontífice de íu Mageñad; Elqua! n^nc^, 
P ioV . fue expedida ct año de que d U Bula í^pregonaíe con 
,1567. ycüa tod í en e¡ P. Grija!- íobínnid^den rodas Í̂ JS tierras 
.V3,edjd 3. c3p.26.y1as palabras donde AS Minifterio, por vna 
.que hizc al cafo, Ion las ílguien- Ccdu¡a fuya dada en-Gaiapagjc 
tes. Nos igitttr^qaifrngulorum 1 jós.año^qtie lubla con c!Pa-r 
yrtj.-rlimCAtholuornin Regum íidente, V Ofdores; Ia qu.Kl à l a 
potts addivini culius augmcn- letra.tr^ecl P..Gfijilva,vt íupra. 
Jum, animarunifalatcm ten- Gon loqual cjiiedarcií las.Rrli-
dentes hbenúr anniámus htiiuf- gtones libres deeíla contradiç* 
wiidiJupplicatiortibtis inchnaii; cion, que era de mas cuerpo, 
Omnibus ^<¿-faigulis Religionis que la.primcra, 
.qmrumtunquc "etUm Ordímm r ' r t n f r i H i r r f O H 
¡partibus , i n corundem O/di- 1 $74-> 
num Monafterijs, vcldeilLorum En que no fe quiten Mmft fo i 
Superior«m úccmh extra.ÜU jinhcenciadelUirrcy. 
¿ommorantibtiS,njtin locis-ipfa T ) ^ ^ a r o n '^S añOS,Òfif tC CO 
r u m pa.rtitimeiips.de/irniliitcenr JL quietud lasllcligiones en tu 
t'uAjignatis, & afigi-.indis+Qffi- miBiñerio. aunque no la tenían 
chmPitrocht hiuufmodimatri- mucha los Ordinarios,.ya no 
tnonia. celebrado, & Ecclefi/ifk- tanto.por ver à losA4inií\ros he-
.caSdc.rame.umin¡¡lr/inde[protit chos Guras,fin dependencia fp-
hictems confueverunt,du.mmo' ya, quanto.por ver á los Provin-
áo'tpfim reltquis folemvitaúbus ciak-s, tan dueños de poner, J 
d i i i i Concilijfarm&m obferient, quitar Msniílros, cota que no í c 
*xcrcere,&c.Dz modo.quea.un- pradica en la anfloridad de vn 
que en el dicho Concillo fe nos Obi'po,(ino que vna vez pueflo, 
quitaron los privilegios, y Ip co- no fe remuebe con la facilidad, 
firmó tiflielPontifice Paulo M I . que entre nofotros. Dieron de 
delpues el dicho Pontífice, no$ ello noticia à fu Mago Üad,y de(-
bolviò à cõceder, que fuiíTetnos pacho vna Cédula çl año 15 74. 
Miniflros como de antes Hquc en que contenia ftis puntos,los 
pudieíTctnoserigir Iglefiasíln l i - quales fon. i . . ^uen tngm Rcli-
«encia del Ordinario, folo conU gicfofubdito PreUdo ¡pafc* 
,: , ej}* 
Jrlijloria de la Provincia de M i CHOA CAN, 
ejik NüéVit-Efpdyía ^fin Ucencia fes, que vienen i las d e m á s Re--
fiijíi. 2'. jihte nirtvtt Prelado mx-
yor , n i menor, no exercite f u ófi-
eivt/í» qué ton [le n i Virrey ,.¿ Go-
•ver nadar defu eleccionjura que 
quando [eanecejfarioje dé fuait-
x 'tho. 3. ¿¡hit entreguen vn/i lif^ 
td a l Virrey, de todos ios- Pueblos 
qué ademrniflran: 4:. JQuc cada 
dyta'Áe'n vnn lijitt al'Virrey, de los 
:jfy>íre¥of\ opte ay en U Provincia, 
üópis calidades. f. Jgue den otra, 
lijÍA de. los fú te los , que ocupa las 
decir inas ,ye{la lift a el Virrey la 
embie al Dioecej'ano ^ara que le 
confti dé lo que ' eflh pro-veydo ,>' 
en que Jugetos. 6. Ĵ fuc puefio 
Vft Cundió [e pueda remover firt 
dar parte' al• Virrey, o Governa -
dor. Eña'Cedüla: intitnôel V i r -
rey Don Martin Enriquez, à los 
PfovinGÍalcsvlo3 qualcsdbccrõ, 
quela;óbedccbn, f ttfpad'ctnn 
c (1 q u â n to a Icntnpli miento ,h'3 ~ 
viéndola conferido entre fi^ 
[unraíoníelbs tres Provincia-
les, y en quâto à ¡os tjuarro pun-
tos no hallaron cfiñcnlrad, por 
. que fiímprc fe ha guardado,que 
%bdi t&Sff. PrdadiOs vengan 'cdtt 
•Itéé'íiá^eháíjíecial l<5«' Frclaíto?,. 
caftío íe vc^iftea- eirl'oS'Ciomif-
'Éw-iòs<fc-N. P. San Fráocifôo ,,y 
•ag.-pfa en los Sicarios Generales 
é c la.iVkrad ,,y en !os; Viíitàdo-
figiones.. El 2. Siépre fe ha prac-
ticado aífi, y es muy ¡uflo, par* 
que fepa , z quien ha de ayudar 
en fu oficio. El 3. No tiene difi-
cultad. El 4. Tampoco,aunquff 
ya es entra-rfe en lo i-nrcrioc.y 
conocer los fugeres, rnas no a f 
inconvrenienre. E! 5 S inofaer i 
mas de pa ra conocer los que ef-
táiven pu^üos,, aflr fe haze, l le-
vando la Tablavquees lo oiifaio 
que el fegundo p u n t o m a s an--
recediendoa eñe 5. el 4 . que cs-
conocimienro de los íugeros , f 
que d'eflo fe dé noticia al Ordi-
nario, es abrir la puerta à prdie 
razen, y darla, porque à eñe fe 
pone en pueflo, y no à eflbrro^ 
que laReligiQn tiene fundamé-
fo para ello.y no fiempre la pue-
de dar. El 6. punto era abfolu-
eaffrenre cõtra la esemperon de 
la Keligion-jde nopoc^ r quitac 
oficios s,ni mudàr à los ReligiO»-
fos fin dar qiveta al fuero fegfafj, 
y affile refolvieron en í'upiicar 
deeflos dos puntos . a d m i t i é n -
dolos qua tro.. 
La propoficion fõe-adT; Ftch 
iv.fíimos df lated« N..Stfior}quc-
ño te n f ra o& ot ro fíp e n e fia tèf- • 
puvfêa, í ínoque probabít nrente• 
fabemos.qiie fi lo tal acceprafe-
mos ,y reciviifemos,vendríak 
fOCOS-
Del Orden de N . P. San Aiigupin. ? : 
pocos dias ta RHigion en nota- En qttef¿.fa£<*}Ai doctrma* 
ble rclaxJcion,y cavda^y por evi-
tareñe d a ñ o , y c u m p ' i r con ¡o 
que à Dios t-.-nemo^ prometido 
dé t rode nucHra ReligiÓ, ñopa -
demos encargarnos ck fer Cu-
ras .filiemos d i dar mano à p r- dança , vino vn (íñor Obifpoà 
fonas Ecclefiafticas fuera de la Tlaxcaia, que con z:lo de acó-
h'.Clerí'jas, 
TVgVE silos corriéronlos 
Rdigiofos con (cfira6i:y 
qui; lyd en ín adminiQracion, y 
como corrja el tiCpo en fu mu-
N 
Ordenai menos feculares, para 
qaequiten,opongan Prelados 
de los MonaÔerios, ò Provin-
cial, ò para qnc eftorbc.que no fe 
muden los otros Fraylcs, quan-
do â fus Prelados pareciere que 
modar fus Clérigos, que es cofa 
natural, informòà lu Magcííad 
dedos cofas. La primera , que 
los Rcligiofos platicavan, que 
ellos adminirtrabanà los Natu-
rales ex chántate ,y node obli-
cõviene; porque efto fuera def- gacion, con que fus conciencias 
truir el principal votode laobe- noquedabá cargadas en iasfal-
diencia, y ponerlo en manifíeño 
peligro, y aun todo lo demás, en 
queconfiíteloefpecialdela Re-
ligion. 
La refpnefta efluvo tan mo-
tas que huvkfle, ni ¡os Obilpos 
cumplían con fu obligación Te-
niendo Curas de chatidad;en 
efpecial ( que fue el fegüdo pun-
to ) que tenierdo bañantes Clc-
defla , y religiofa, tan llena de rigos para el mini(\crio,quc ad-
verdad.que la aceptó fu Mageí- miniftrabáex obligatione, y los 
tad, no tenigdoíc en ella por de- Obifpos reconocería n fus Igle-
fervido, antes luego proveyó à fias, y Parrochias, La perlona 
fu Virrey por carta fuya, que fo- del íeñor Obifpo, era moy gra-
brefeyefíe la Cédula dada.yno ve,y dofta, y ¿ e mucha fatisfà-
fc executafejyquedaronlasRe- cion parafü Mageñad. Llegofc 
ligiones fin aquel ahogo, en que â eílo,quc adquirió el lado de al-
fa Rey les havia puefto, porque gunos Crñores Obifpos, aunque 
defle mandato.no havia à quien no de todos. Oydas las razones 
recurrir. fu M.agefiad libró Cédula en q 
. / ^ « ^ ^ ^ ^ ^ J • ^ ' ,^ m a n d a b a ^ a f / ô í Cientos que 
+. Contradice ion. fe parA J t n U 
1583. afsieaUs fundadas, como en las 
ntte-
Hifloria de la Provine 
nuevas , fucjfen preferidos a Los 
Frajlcs^pues que âczi .w^ue aà-
miniftraban ex.charktte. E(!a 
C.cdiih feprefcntò en la Audié-
cta K a ] ^porque lia via muerto 
el Virrey,que t;ra elCoide d : 
Gorr.ña.año de i 5 % 3. y luego el 
h ñor üoií'po dc la Puebla pro-
ícncò aiguaoí,C¡erigos[aunquí 
" pocos.] pa-ralas mejores d-octri-
nas,quchavia en fn Oniíp.ido.' 
Los dornas feñeres Obifpo$,no 
fe me:icron en cft'a materi j,poc 
«que de verdad no tenían Minif. 
tros bifláíis como dcziala Gc-
-duía, El ícñor Arçobifpo D. Pe-
dro Moya, dezia muy amenu-
do : à mi me jor me cflà q Fray-
. Jes fe an mis Curas ,.que no Clci 
rigospero vean los íravies (i les 
ella meior à ellos. Coneflas plac 
- ticas ordinarias [ aunque,vifita^ 
ba U Audiencia] dio lugar à que 
- l os Rcl¡¿iaíbs íuplicaífenj que 
Jíi Aud'Ocia inÍDrinaffcáfii M'.i-
• '¿ííhá; y ca d Ínterin ordenó la 
• Audit ncia q nofeinovafe coía. 
Las lU'iigionts noii^braron 
-ftis Procuradores^ hizicron íus 
•jflformacíones, y la Audiencia 
l lcaj hizo in ioícrmc , y lo mif-
;iii}o hiao d íeñor A¡ cobifpé co-
ixio Viíitador, y lo que fe enten-
dió que havia irformado era, 
-^uc como Arccbi'go havia dt,£-
• W c f e M l C H o Á Ó A N , 
fea do tener que dar à f e Clem 
go;, mas que como Miniftro dt 
fu Ma^eftad a.vilab3vqu<: eftabi 
mas bien de (cargada íu c ocien» 
cia con iMiniftros Fraylcs que 
con Clérigos. Las razones que 
llebava afígnaJas eran quatro. 
La prim/ra que los Clcrigo-j 
eran pocos, y no havia futkien-
i¿ numero para cada doclrinaT 
donde folia liavei-do^,y tres len-
guar , y vn Clérigo no la< podia 
íaber todac, y los Ruiaiofos po-
nían dos, y mas Miniñros don-
de eran neceflarios; y ella razón 
militava para lo fundado,.que 
para loque fe iba fundando de 
nuevo, no fe podía dar renjedio 
por via de Clérigos Mioiâcos, 
l a fegunda razó, que los.Indios 
es gente pobre^y no pueden acu< 
dir con facilidad al fuHento de 
vn Clerico, fe gun fu eüado, .y la 
que ha.mendkr; y con facilidad 
íe fufiêraban dos, y tres Fraylcs, 
)'de!o que les,Cobrava acudían 
los Ffayles à fus Sacriflras yrelc-
vandoles aquel cuydado., como 
conílaba à toda la Herra,viendo-
las vnas, y las otras ]gl. fias. L» 
•tercera r:izon,.quc fu Magiftad 
no dtzia , que ha vían de hazer 
Rch'gíolos,. à quienes quitaba 
las- dt dunas, ni rampeco fe Ift 
pedia d¿r buen rçmcdio,pc.rque 
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quitai les fusConventos,qiiccan 
fus limofnas, y ayunos de ottas 
cofas havian edificado .parecia 
crueldad^ fuera de que no havia 
donde irfe tanta multitud de 
Aiinjflro's, porque no ay mas de 
quatro Lugares d.* E(pañoles, 
en que ni podían vivir, ni fuften-
taríe; pues dezirjOiK- los fuñen-
ten los Indios cu fus Pueblos.cra 
cafo impoQib'e por fu pobreza. 
La quarta razón era,que fifu 
Mageftad les quitaba algunas 
dodrinaSjtuoflen todas, afft las 
fundadas, como las que fe ha-
via de fundar, y que como à Va-
fallos, y Minirtros,que 1c havian 
fctvido.los fuftentafie. Eftas fue-
ron las razones, qu: embiacon 
con fus Procuradore?. 
Salieron los Procuradores el 
mifmo año de 1583. por Sep-
tiembre. Los trabajos, que tu-
viéronlos nueflrosenla arriba-
da que hizieronà la Bermuda, 
diré cu la muerte del P. Moran-
te, que fu¿ vno dallos, y mur ió 
d año de 1603. Llegaron (aun-
que tard.) à Efpjña, donde ha-
Haron al Abad de Burgundi^que 
havia fido Oydor,y Vifitadoren 
.elNucvo-Reyno.el qual fabida 
la materia, fe hizo Procurador 
, de la caufa, como quien la tenía 
tan prafticada. De todos fue-
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ron bic recebidos, minos do los 
Conffjos de las ¡odias ,que co-
mo havian defpachado la Ce-
dula,la querían perpetuar. Lúe-, 
los Procuradores ¡os recufa-
ron,y nombró fw Mageñad diez 
perfonas parí la juma, en que 
entrabad Prefíjente del Con-
fejode Indias, que era nuevo, y' 
no fe havia ha lado al defpacho 
de la Cédula. Entró e! Confcllbr 
de fu Magcflad ¡ entró el Abad 
de Burguudi con los otros fio te; 
yhaviendo viitolas razones áz 
vna,y otea parte,informaronà 
fu Mageñad en favor de lis lie-, 
ligiones. SuMageílad qiiifo.quc 
le informañen íegunda, y terce-
ra vez, y de todas tres falió, que 
fu M jgcflad dicllc fu Cédula en 
ci orden fílmente. 
Aía- ido fu Af.tvCjhi, en vnx 
air ta fuy . t^cmbuíi k cada Reli-
gion iiiio de 1, ¿'y. que íc ¡ivifdf? 
feapo/- menudo Us di>¿trin4S que 
lent.t cndi frovinci i hju cargo, 
de los Miniaros y otrxs cofas ríe-
ce(ptri¿iSip¿¡r¿ dar vitimo nfien-
tokefle punto. T que tnicntr&s 
fe tomaba cflã vitima refolmon-
embio Cédula à /os Prelados,que 
nó executajfe» U Cédula âelan» 
de x 5 S i . m fe imvajfe en cofity 
mas de que vifitajfeu elSantifsi-
m Sacramento Aonde lo huvief-
Hiftoria de la Provitf 
Jeja pila del BAptifm'orCofradias 
y fabricas,que fe haz,m de timof-
nas ¿el Pm llo.y eue vtfiten a los 
Mmtjlrbs, en quanto a Curas ,y 
f i . hallaren àefe&os , los corrijan 
fraternalmente\y avifen a fus 
Prelados,] no los corrigiéndolos 
puedan corregir ¡y que los Reli-
î tofos de allí adelante adrninlf-
tren ex obUçatione como h ' / i t i -
mos Curas ,'afsi:a Indios, cerno & 
¥ [panoles, qut vivieren en los 
l'ucblos de tos Indios. Con eíU 
rcfpuefia quedó fofegado. Los 
ícñores Obiípos ya con alguna 
mas autoridad en las doctrinas 
de los Religiofos, donde los ad-
imitianGomoà principales Cu-
ras en fos per fonas £ aunque no 
fiertibtavan Viíftadotes 3 y te-
nían autoridad de viíitar en la 
forma dicha,y los Religiofos no 
perdían fus exêpctones en qnã-
»o à Religiofos. La Cedttla,cfive 
enibiò fu Magcítada los feño^ 
res ObifpoS^tííela el P.'Fr.Joan 
Bâptifta j r n fus advetfencias à 
los Confcflores de bs Indios^ 
2, p. fol.7.y 8.en qual les manr-
'da^que ellos perfonalraentefiarv 
'deVififâí ã los ReRgtófós'^rqbte 
Oláíò piaedan còéíietCE á-íüs- V i -
iiràBòres 5 fi bren qúe ofiit 
Cédala dada el afio de i&ò $: da 
íugat àque puedin cinbikr Viv 
aade MICHOACAN, 
fitadorrs Frayles de la raifma 




En que fe examinen de lena na,y 
fuficiencia, y fe an Uifitados , en 
quanto a turas, y cfcandalos, 
CO r r k r o n d k z y ocho años las dt ¿trinas fin embata* 
CO, ni contradicción, baña que 
el año de 160 J.in form a roña fu 
Mageílad de dos cofas , que pa-
dietÓdar mucha pena á los Re-
ligiones, porque lestocavanen 
lo vivo.tnformando à íu Mageí* 
tad,que fe ponían Mini ñros,quc 
no eran lenguas, que era dezir, 
que no daban paño á las almas. 
Lo fegundo, que no fe dexavan 
vifitar en quanto à Curas ,00-
TVJO fe havia mandado el año de 
1585. lo qaat no podia conííat 
de hechOjptK & no fe podía feña-
lar rcfvügnancia en particular. 
Sabe N . S ñor,qtje veídad tuvb 
el informé . 'Nueñto R^y tuvo 
obligación de acudir al reme-
díio, mas con tata Chrtffiandaa, 
qlw 'qutfc' taVií-Sè» paitó ííís 
©vé}as S» detrimeto de los Pitf* 
tores j libró largo ío Cédula al 
Matqüés de Monees-daros^tft 
ÍÎ BC I cmí tnda , que no permita 
que 
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qocadminiflrcfioíabcrlengMj que hagan fu oficio. Erta Cédula 
ja qual Cédula trac el P. Grijal- fe prefairòal fcñorVirrcyMar-
ba.edad^.cap.g. y las palabras quesdc Montes-claros,y noti-
im portantes dizen aCfi: No per- fícandola à las Rdigiones.faca-
tniuis, que en Usdo£írinas,que rófusBuletos, y prefentados en 
efihn k cargo de losReligiofos en. Audiencia, fe mandó fufpcnder 
tret k ha&er oficio de Curas ¡ni lo hafla dar avifo à fu Mageftad. 
exerci te, fin fer primero ex ami. Las Religiones fe juntaron, 
àdoy aprobad o por el Prelad» de y defpacharon fus Procurado-
atjiteli.í Diacejís ,afsi enquanto res à Efpana.enocafionqueera 
k Ufufictenaadorno en quanto k Preíidente el fenor Conde de 
la lengua. Eíte es el primer pun- Lemos, à quien informó el Vi r -
to de la Ccdula, noobftante los rey.y la Audiencia,dc los incon-
irdu!tos,que tienen las Religio- venientes,que tenia la Cédula, y 
nes de Pio V. y Gregorio X l l I I . fu compliniiento; y yacfiaba in-
ElfeguiKdo punto, en quanto à formado de todo.quando lléga-
la viíita.tambientraià algo mas ron los Procuradores; y tenia 
que la Cédula del año de 1585. tato guflodedefpacharlos, que 
porque d ze : Tf i enlas vifitas, à la primera Audiencia, mandó 
que los dichos Prelados les htzie- à los Procuradores de los feño-
ren^en quanto k Curas, fe halla- res Obifpos, poner perpetuo fi-
ren k los dichosReligiofos dottri- Icncio; y eílobaíUra fi fu Excc-
nantes fm U f u f ciencia apartes, k r cia fuera perpetuoen la Prc-
y exemplo, que fe requiere ,y fin fidencia: mas corrió era dcfeâi-
jabtrla lenguados remueva. En ble fue yerro no facar Cedüla 
lasqoales palabras dà lugar a! defobre(eimienfoenelcafo,fi« 
Obifpo, que vifite de moribus.y r o q con el gallardo dcfpacbo 
quite; Todo contra aueílros in- en la primera Audiécia,y repul-
dultos; mas quedónos eñe con- fa de los Procuradores contraj-
fuelo, que oes permite recurfo rios, fe boháeiõlos nueftros Cõ 
á fu Ai)dic ncia,dizitndo: T f u l - folas las carrasco qual nos falió 
gmBuleto,o indultó-de f u s'anti- , ala cara, y<noscoflò caro pór 
•daáfelcprefentare.paraexemp' ' q la parte cõtraria dtfimdoppr 
tArp defio los dichosr Rehgiofos, .entÕcrs,y quãdo viòU foya.fin 
¿tn avtfo k mi Audiencia, para mçva Cedüla,nc» hizoguerra. 
J 1 6. Con-
Hijlona de la Provima de M i c I-I o A C A N . 
6- Contradicción, g o m a b a : d de G u a d a ñ a r , 
porque fe iva al Peru, aunque 
1021. r 
E n que fe pide cumplimento de 
laCeduU pajfaâa, degrado que 
fe difimulh. 
Mientras eftuvocn el ofi-cio el í tñor Conde de 
Le mos, no fe atrevieron à rao-
ver nuevo pley to, y entiedo que 
líodcbia dehaver ninguno en 
el Confcio de los que eíhban el 
áño de 160?. porque havia paf-
íadodi ' zyocho años ,ylos fe-
ñores O'oifpos entendi lo";,que 
nohavia havido Cédula d : rc-
cftaba en Mexico, y. i r a vio \% 
Audiencia la ícbrecarta.la qual 
haviendola vifto. 
Refpondiòjque aquellafo-
brecarta íe havia íacado íubr. 
repticiamente, fin hazer rela* 
cion del informe del Marques 
de Montes-ciato^, de las i n í b o 
maciones, que íé havian hecho 
por parte d̂ - Us Religiones ,1a 
d.-terminiciondelíeñoc Condi 
de Lemos,yqu? alíi por venir 
falta.laremitiaual Confejo. Ef-
crivió tambié c¡ feñor Marques 
' vocación de la paíTadi ,pidie- deGuadalcaçar muy fovorabler 
ron cumplimiento de la mifma me/ire,de arte,qu>.*àrentimieft-
alegando, que íe havia dificnu- to de todos fe ínvia de nego 
lado. Ala facón era Prefidentc 
cl ícñot D. Fernando Carrillo,y 
nofabiendo,quc el Confejo fe 
havia fabrcfeydo, y puefto per-
petuo filencia à la pat te contra-
ria , antes entendiendo, que los 
Prelados cõ maña la havian di -
eiar muy bien íi i mis diligecia, 
y'affi no fe embiaron Procura-
dores , y cumpiiofe el refrán: de 
quien no parece p ' r ec í ; porque 
el íeñor Prefidentc tuvo por 
muy iorto.que los ftñoreb Obif-
pos UifitaQen,ycon cartas les 
íimulado, y como embaraçado, folicitava à ello,prometicndoles 
cobró indignación, y defpachò fufavor. El zelo era bueno, por 
Sobrecarta alMarques de Gua- que era muy gran juez, mas no 
•dalcaçar, incorporándola Ce- fiempre los fuceflbs fca,:u(ian3Í 
: dala embíada al, Marques de buen defleo. 
Montcs-claros , y mandándole, Recibió las cartas de laAu-
quelnego lacxecotara,comofe diencia, y al punto hizo nuevos 
; mandaba àfuanteceflbr.Quan- , defpachos por el año de 162?. 
do llegó eíla ÍQbrecMta,yano haviendofe acá recebido UÍQ-
. bre-
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brecarta el de 1621. y dezia ¡a m o , y largo; que ala letra t r ie 
Cedula,quc di. íTen el auxilio los el P. Gri/alba, edad 4. c. 9. don-
O/dores alArcobifpo.fin hazer- de en condufion reburlve la rc-
b iu'.z'sriiorerpretadotesdela vinadeí lacauraa!Conrc;o,pa-
Ccdula/ioo como meros execn- ra que vea fi fe admitirá la dexa-
tores. La qual luegoque llegó, y cion de las dodrinas; yque en 
fcprcfetòcn la Audiecia, trata- el ínterin los Ordinarios profi-
ron de cxrcurarla como íbna- gan como harta aquí en fus v i f i -
b a . t j en l a primera, que fe ha- tas conforme la Cédula del atío 
via deípachado en tiempo del d¿ 1585, de que lo lo vífiten c! 
iVlarques do Montes-claro'; co Santillimo Sacramento, pilas^ 
laqualrofoluciondela Audien- Horpitales, yà ios Mioiftrosco-
cia, fe ha,¡aban las Religiones moCuraschar i ta t ivèryqoeno 
aíi!gidas,y tanro,quc tenian por excedandeflo. Eñe au to ícno-
partido cl dexar las doârinas tífico à los Ordinarios, quando 
antes que foge ta r fea la Ccdula. efperavanlacxccuciódc laCc-
En eüa afi;ccion fe hallavan dula prefentada. 
las l l t l ig iones , quando fue N . Las Religiones fe imitaron 
Señor icrvido de embiar à la luego à tratar del defpaclio de 
tierra por Virrey al Marques de Procuradores à Tápana ^onf i -
Gelb. s, con cuya venida la A u - dei ádo qoepor nohaverloher 
diCcia fe ex imio de la cxccucion chola vc2pa{íada,havia venidtj 
de la Cédula , con harto guflo eon tamo rigor la cxccucion de 
í'uyoyy cayó en manos del ftñor la Cédula, y el feñor Virrey, y 
•Virrey : t i cual viendo que las todo ¡o bueno dela tierra^iofot-
Grdcncs rcniiciavan ¡asdeítri- marón de como no coveriia acu-
nas , punto qne noio previno la m i t i r la dexacion dclasdoél:rj> 
Ce d tila: D,x<>, que aquel pk j to nas,, y que también era cofa re-
mudaba íubílanci-a y y que afU zia íugeraríos â los Ordinarios, 
Gtiiívcnia dar pane à fu Ma ge f» quefehavian de feguir muchos 
tad. par a. ver (i le Its havia dead- inconvenientes. A los Procura-
iiíitir- a d; x:donde las doclti- dores le dieron el Memorial fi» 
na?,en caíVo que noíe quiíicllen guiente, cuyos puntos íacadoS' 
iuu tar 3! c . i amcn ,n i ák vi (k j , en breve fon adk El primero^ 
ü.r,oai¡r.cia vn ÍUIO prudcntilli- que no fe pueden fugetat al Qr-; 
; dina---
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dinstio, porque es contra fus haga gala de rmnifrftar lascul-
cxeh\pciones, las quales dieron pas. Lo fexto, la aflicción de ¡os 
los Ponti6ces, para que íceon-
íerva(TfnlasReligione«,y no pu-
dieran fer fugetas al Ordinario, 
por la mezcla de Clérigos, y 
Prayles,cuyos eftatutos[aun-
que Eclefiafticos ] fon diflinto. 
Religiofos en verfe deícarria-
dosfinfus Iglc{ías,ycafa% ha-
viendo dexado en Eípaña fus 
Conventos, y deudo1-, por venir 
àefla Converfion. Lofept imo, 
que ceffan orras muchas con-
El regundo,que la obediencia es verfiones.porque los Frayles no 
cierto fe ha de perder,querien- fe querrán animar â hazcrlas. 
do anopararfecon el Obifpo; y Lo odavo ,qi)e los Conventos 
para efto corre rtefgo la pobre- como pobres, no puede co íka r 
ça. Tercero, que los Miniftros los gaüos,que hazen los feñores 
han de caer, por q el buen Fray-
lé fe ha de abñrahcr del miniík-
rio por no fuktarfe al Ordina-
rio, ni el Obifpo puede conocer 
bi5 al malo, ni al bueno.ni tam-
poco clProvincial le puede dezir 
quai es el malo,porque es malo 
Obifpos en fus Vifitas. L o no-
veno,en que fe encicnã los me-
nofeavosde la adminiñracion, 
porque los Religiofos fon mu-
chos en vn Convento,y íi ay 
muchas lenguas, las faben mu -
chos; la novedad en el común , 
propalar las faltas interiores, con algún ricfgo, y fin ventaja, 
Xoqna t to ,que las elecciones ni ganancia en el; el quedar de-
de Provinciales, y Difinidores, facomodados tantos Religio-
& c . depende por la mayor par- fos, con cargo de fuftentarlo Al 
tedelos Priores dodrineros , y Magcfbd,y otras cofas, quede 
que fi eños los puede quitar el aqui emanan. Las quales pre-
Ordinarioj í iguefe queeltienc fentatonlosProcuradoresenel 
la mayor manoen laseJeccio- Confejo, con los informes de 
nes, que es grande inconveniert- Virrey, y Audiencia: Y como 
te. Lo quinto, el grande incon- las razones ya de parte delas 
veniente que fe fígue, de maní- Religiones para no fugetarfe 
feílaf ias culpas de les Religio- eran fuertes, yno menos las vi-
fos, y qúe para f ík) tenga tnano 
vn Obifpo, que podrá haver al-
guoo, que con odio d t i eftado 
timas de parte dd minií ier io,y 
mejora para tes Indios, aunque 
el fervor del ftñor Prefidentc 
eraL 
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era grande, y mayor e! dcflco de 
favorecer à los Ordinarios; la 
verdad le repr imió; y manda-
roTt,que por entonces fe fufpco-
dieff^ ia execucion de iaOdula, 
y nos q\)eda(Tl-mos en e{ eííado 
del año de 1585. 
7. Conmdiccion. 
£n que fe mandó vuirdar el arde 
de las docinnas del ly¿ritsx4f»u 
minar fe, fe r v i (it ¡idos,en quanto 
à Curas >prefentarfe tres. 
CO N haver ceíTido el ft ñor Marques de Gelves en el 
govierno ,y venido por Virrey 
d Marques de Cerralbo.y por 
Arcobiípoelf tñor D.Francifco 
Manfo,queera del Confeiode 
Indias; y aííi como havía vifto 
rodos los puntOide las doílri-
nas , y las dificoifades propuef-
í a s , traxo Cédula para que íe 
guardafeclorden que fe guarda 
en el P e r ú , q u e es prefentatfè 
fres alienor Virrey,(er exami-
nados en lengua, y fuficieneia 
por los Ordinarios , y vifindos 
fan folamére como Miniftros, 
Frerentoeft;aCédula Tu Señoría 
afireelfeñor Virrey,de la qu-aí 
fe hizo notfficaeion à las Reli-
giones , y fuplicandb de ç\\-3; re-
prífcntafido ¡OÍ mifmos incon* 
F. San Anguffifr yy 
venienres, qire en la Contradic-
ción páíTada. El feñor Virrey 
los admi t ió , y fufpendiò la exe-
cucion,en quanto á lo que toca-
va al Ordinario, más quifo in-
troducir lo que focaba á fu ofi-
cio, deque fe prefenfaíTen treí; 
fobre que también las Religio-
nes replicaron, y d'efpacharon 
fus Procuradores áHpaña¡mas 
como-va el pleytocra contra los 
dos Principes, no pudieron 1* 
tan llanos como antes; y aun¿| 
fiempreera vno mifmo el pun-
to de la verdad, faltavalc el apo-
yode alguno de los dos Princi-
pes, que en los Palacios no es el 
de menos imporrãeia; y aífi na 
íes quifieron dar oydos,fino que 
los defptdieron. Acá en la Nue-
va- Efpaña cftaba bien aqneña 
opinion, porque el Virrey dezia, 
que fe fugrtaíTen ala prefenta-
cion de rre^^ue convenia al Pa-
tronazgo Real, y mié fes ampa-
raria en qu3to al Oi'dirtarto c5'-
férvatidólos en fus privííegios; 
mis las Religiones íkmpre fe 
cfluwieron en ampararfe en 
quainto lo vno,y.lo ofroíde mo-
do, que la Orden deN.P! San 
Francifcodiftriá vn Capitulo en 
M'ekicorhucltorfcmpo, ptor nó-
prefonrar fres,efpmndo frde 
lífpañá venia a%un retnedio. 
En» 
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•En cfic-tictnporuccdiò,que /̂ OQRRIERON quinze sños, 
.çn qucücaProvincia deMichoa- V_>:;i"nque nunca con mucha 
can , por cierra razón como di- quietud, porque de pacte 
r e m o s , d a ñ o de 1629. ícçcle- Conícjo nunca fe fobrefcyò I4 
braron cn.vn.milhio mes dos Cédula de 1625. fir.oacá íe luf-
Capí tulos , cl vno caJalladoUd^ pendia por .parte de los íeñores 
y el erro end Colegio de S. Pa- Virreyes^uccnnicvianlacofa 
biüdciykxico.j encl,dc7^//.^- prefente, vian fus dificultadtrs 
^/¿Je.enibiafon al feñor Virrey en la e jecución, y nunca fe viò 
^ r q u e s de.Cecralbo la Tabla acá Virrey que no tuvkííedie-
pü vílo antiguocon vno en cada tanicn diferente dei quefe tie-
C¿t h Los PP.qneliai i a n i d o à ne en d Conloo; y aunque de 
^í- 'xico.comocüabriprefcnr. 's, allá faliò alguno con intención 
Icprcícntaro tres en cada Cafaj de cumplir lo q p e tendiaelCó* 
admit ió aqyefta Tabla; y defde kin. puerto aca.y mmiiandolas 
aquelCapitulo quedó con dere- dodrinas ,S? les hazia cargo de 
ç h o d e que le prefentaflen .tresj conceda, y d .íervicto à las dos 
f i o qual fe ¡fueron íugecado to- Magcfiades, no diferir la execu* 
das UsRcligioncs.como oyeflà donen los ordenesáei Confejo, 
çn vflfo,aunque porentõees no hafta que fe ha'llafe mas bien .¡n» 
(c admitió U.Ce4ula ca quanto formado en las cofas de la Mué* 
al Ordinario, ni tampoco e n d va-Efpaña. Eíta fue la caufa poc 
tiempo del feñor Marques de qucefta o&ava Contradiccioa 
Cadereyta,quc.tDdos ampara-- hizo tanto ruydoen cfta tierra, 
tõ ía> do^r i t íasendef ladoquc porquefucediò,q los dos P/in-
tu vieron dv fdc d año de j ̂ 8 5, cipesVirrey,yObiipo,de la Pue' 
Y afl,i en cila Contradicciõ cor- bla, vinieron empeñados en U 
tieron i .$.añas ,dcícíeddejó2$. CKCuciondc la Cédula del Pe 
foaíUd de 40. como íc verá. rú. El feñor Marques de Villena 
fc C n n r r i H i r r i n n Virrey, venia muy eocargadp 
f; V w n a a i C L i O l l . porpiirtcdel p^fidcntc Conde 
, { , 1640. dd Caflrillo, que favorecicfTe al 
g& replica fe execute U feñor D. Juan de Palafox. Obif-
Çpdpl4àel, Perdón las doãrmas p ó d e l a Puebla ,y Viíitadprdc 
4e U Nwva-EfpaH*. la Audiencia, à quien venia co-
me-
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metida la execucion de l aOdu-
la, yaíTl comf í i çòà executaria, 
con perm fib del í tñor Virrey, 
en fu Obtl'pado, y en queriendo 
ibplicir los Rcligiofos ampara-
dofe con fus privilegios, luego 
introdacia Clérigoeo la doclri-
na,y comoel ^ñor Virrey le ha-
via dado fu boncplácito,no ¡e 
áviâ; cl recurfo à la Audiencia 
era muy difícultofo; de modo 
que en todo fu Obifpado pufo 
Clérigos en las deftrinas de las 
Rcligiones/obre que huvo mu-
chos p k y t o í , y vocef. Los de-
mas íeñores Gbifpos abfluvie-
ron fe de executar (a Crdula,y lo 
tnifmo' la Sedcvacanto del Ar^ 
cobifpado, juzgando no conve-
nir [raro c a ío ] qoe fiendo intc-
teíados, y teniedo exemplar tan 
Vivo,y queel Virrey, y Audien-
cia no tavorecian à las Religio-
ners, los que Dfitrs lo havian de-
feado tarto, llegando al hecho, 
íc cncogit íU n ,y fe abíluvitílen 
de executar 'aCcdsíla^cñal que 
Dios andava en favor de la1-Re-
ligiones. Avi l sòd íeñor Virrey 
à los demás íeñores Obifpos, 
•que no fe m-. tieflcn en 11 cxecti-
cion . y cílo amigsbl mente-, de 
medó que fe hallòíolo el Icñor 
Obifpo Palafi x en la exícu'cion 
de Ia-Ccdula en !b Obifoado. Y 
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removió dé las do&nnas à letó 
ReligiofoSjintroducierido Clé-
rigos para íuadmmirtracion. 
Sucediò,que dealli à dos años 
íc bolviò el f ñor Marqacs d« 
Villena á Efpaña, y juntamente 
el fefiotMarques de Cadíreyta, 
que havian fido Virreyes, y fus 
Excelencias fe hizieron Procu-
radores de las dodrinaS en el 
Conft ¡o,y fueron tales las razo-
nes de fus Excéicncias^que aun-
que el Pníidétc cftava tarremi-
pt irado en la cania con todo fu 
Gonfcjo, y aíique vian ya abler* 
ta la puerta para concluir con el 
afiento de lá Cédu la ; de fu pro-
pio motivo, fin peticiõ de parte 
legitima ,defpacharoo vnaCé-
dula t i año de 1644.. en queor-
d ínaban , que las doftrinas fe 
cnuvicfíen en el cftado en que 
aqnella Ccdola íes cogiefiè,las 
de Fraylcs en Frayies^, y las de 
Clérigos,que ya poíeiàn en Clc* 
rigos.hañatanto que oyefenâ1 
los Procuradores de las Religid-
nes, queno haviao (ido oydos. 
VinoefldCedulaalfcnorVirrey 
Conde de Salvatierra, que tam-
biê favorcc'u U caufa de las Re-
ligiones, notificóla à las partes; 
yaííife ha quedado por agora, 
quitadas las doft rio as en e l O 
bifpadodt la Puebla; quiera-KL 
Scñoi 
;: tiip mi» de I* Provineia Í&MICHOACAN, 
fffict mdene las .cofas como yaunque tiene ucta agua,noe$ 
pías íciirva,yfean los Miniñros húmedo,, porque es lacid.idd 
Jos^wefucfcn,piues dScmcio r i o , y e , dd vno faca ia que hi. 
4ff Diosk debemirar,y n o p r ü - meneíkr ,y aüi u .ticrf a de luyQ 
fifias comodidades. es/cca, y caücnre y d : bucra l i -
*#* ludpordbuentcinpcraracntp. 
C A P I T U L O X V . I 1 . A los principios parece que 
V c h fundación del Con- pütblo4c ^ p San Frai,cifCO)t 
. . , y.eomâpXacona. jnas.como era el pucOo tan nía-
. . , , j . . io^nohavia aüilencia de Minif-
37* L Pueblo dcXacmaeñabaí tro ,ni Frayle, ni Citrino. Por 
u aniiguameore dos leguas eñe tiempo., q fue año de 15 5 1 , 
f»o£-aa$cnQs4e donde oyeftà, faliòpor Provincial N.P. Fr. Gc-
camioafldo à Tamandangah- ronyeno de 5antirtebã, que tme-
poo., pueLtp&co, y queoy fe lia- ve años antes havia íalído para 
ina Xtconx la viejaifiendo Prior, el .deícubrim.ienio de las Islas, 
,cl P, Traí ierra , como veremos que oy llaman Pbiüppinas.y pa-
4iba|o,lopafsò, à donde agora deciò fíete años de naufragio, 
çârà^qae es ¡pueftq ameno, bafta que bolviò à Mexico.don-
porc l t i o ^ u e p a í f a f or cl Piie- de acabado d.* fer Provi icial NT. 
í>lo,qi|e bÉaca por donde quic- P.M.Veracruz.ie eligieron. Ha-
jren, y haze muy lindas huertas, via llevado en aquel largo viage 
El tempietoca encalien,tç,y.afli ,por compañero al P. Fr. Çebaí-
/os frutas fondetierra caliente:-, tiande Traüerra , gran lUl ig io -
<iarecnelel Plátano,,Guayaba, io,y cÓ el haviabuel toà la Nue-
«Membrillo, Melon, y Xkama.y va- Efpaña .dando i a buelta a l 
para todo es muy ¡inda latierta -mundo^ como veremos en í u 
*:n quet>y e í l à d Pueblo,-y ia co- vida abajo. File Varon.y fiervo 
•matcaes eflremada cu materia de Dios, fe quifp emplear en e l 
4epati,ganados mayoresiyime1- tniniftetio, y aíti le pidió al P . 
^ore^pefeádo dc:rio,y de lagu- Provincial ¡como à Padre fuyp, 
m.."sEs.fiualtíícdtcti-crra^que^pa- •cuyocompañero havia í l d o e n 
%cteiítrpacayfd ,¡fcgun denecn los ¡trabajosje ptifieííe en puerto 
jíbundííJcia iodo .lo ncccQkio, 4onde aprovechafle à las almas 5 
y e n 
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y eoel primer año de fu Previo-
cialato,el fenor Virrey le dio la 
doârioa deXacouatpoic no tener 
MmiÜro. Admitióla el P. Pro-
vincia!, y nombró por Vicario 
al P. Fr. Scbailian de Trafíerra, 
queaun no fe hizo Priorato en-
tonces. Füe allá t i Pveligiofifiimo 
Padre, aprehediòla lengua muy 
bien,y falló muy gran Mhif l ro , 
y Predicador. Aíli efluvo por 
Vicario quatro años , cftiman-
do!e los Indios como à fu Minif-
tro. Acabo de los quatro años, 
por el ra ;s deNovicbre de 15 5 5. 
fiendo Provincial el P. Fr.Dicgo 
deBertavillo, lo hizieron Prio-
ra.to,nombrando al P.Trafiçrra 
pot Prior-, c.l qual como ya co-
roeis todos jos puertos de los 
alrededores ,eftaba embidiofo 
de algunos ,y defagradado mu-
cho dei que teoian.y quificra 
p ¡íljdo-mascpaip.ladificultad 
era grande, encomendólo pri-
mero à N . Señor, y hecha cita 
diligencia, t ra tó lo figutente. 
Jun tó al Pueblo,y como^ era 
tan gran lengua, y tan querido, 
propufoles el mal ficiodel Pue-
blo, y otros mejores que tenian 
en fú jurifdiccion .y que páfiàr 
ellos fus cafas,era fácil ào t ra 
parre, y muy dificultofo hazer 
IgieÚ3,y Convento en Jugar tan 
SanAugUjua. j g 
malo,que fe esforçaflen, rdc-
rerminaflen à pafarffe sjpucflo 
en que ov c Oà. Cofa les pareció 
à los principios muy dura , de-
xar fus cafas, dcshazcrlaf, y ha-
zer otras de nuevo, mas la razó1, 
yamordel Miniííro baflòá que 
fedeterminañi n 3 paflarel Pue-
blo. Tuvieren licencia del fat or 
Virrey D, Luis de Vela feo, que 
governaba ; y para q el P. Prior 
rcpartieíTe folares, litios, y tier-
ras. Todo fe hizomnv en bre-
ve, y á mucho gu fio. Ordenó cí 
Pueblo no tanto â policia de cai 
lies, y pinças, quanto à vtilidad 
del r io , y aíí i todo lo demasíe 
fundòà riberas-dei .facandolo 
por donde querían para fu fer-
vido, y recreación. 
Començò iue^o à tratar dei 
edificio dc la Igkíia , y Conven-
to, y ordeno fe cdificafle.come-
dio,para que:cÕ íacilidad fe âd-
miniftíaíTc à todas parres} ma1* 
cnfeilò: la experiencia, quecor 
mo toda es tierra de migajon,y 
de pan, en lloviendo fe hazla vn 
lodaçar,que no fe podia vencer, 
y aunque fe havia hecho algo de 
ella, tuvo por mejor perder 
aquello, que no padecer toda la 
vidaj y aííi fe reíolvió en fubir el 
Convento, c Igk-fia al principio 
del Pueblo, donde eftà oy. Co» 
L men-
Hi/} or ia d e la Provincia de M l C HO A C A N , 
men<;òla'Iglefia,cte muy lindo muy moderada; con todoefio-
tsamapo, de cal,y canto para 
bobeda, porque las paredes fon 
anchiftimas; hizoel clauÜro,y 
portería, muy bueno todo, y vn 
dormitorio entrefolado, como 
para tierra caliente , y quando 
havia de profeguir coala íg'.efia 
le llevaron à Tziroí tro por pri* 
raer Prior de aquella dodrinajâ 
contemplación del íeríorObif-
N . Señor los à querido confojar" 
y enriquecer c üos vltimos años •' 
con el defeubrimiento, que í'c 
hizo de vna Tanta Cruz en vn" 
Guayavojd año de 1622. Efia-
ba vn Indio rajando vn Guaya-
vovitjopara leña en fu cafa, y 
dando enmedio halló en ei vo -
lado vna Cruz lindamente for-
mada dentro dcIG»ayavo,y ad-
po D. Fr. ]uan de Medina Rin^ mirado fueíTe al P.Prior,queeraj 
con,que nos la dio .-Y aunque Br. Nicolas de la Cueva, y há ' -
tcnia defilo de profeguir lo que 
havia comeneado, ybolviò â 
''XÁcona , fue ya vicio,) ' lo peor 
impedido de la gota; de modo, 
cjueno pudo profeguir con fu 
obra-, ni ha havido quien la aca-
bara como pediã los principios. 
viéndola vido, y que havia nac i -
do en el mi fino Guay avo,! i ama-
ron al Alcalde mayor, y cortán-
dola delicadamente del árbol; 
formada vna Prcceííio», la lle-; 
varón á la iglefia, y colocaron 
en el (agrario como reliquia del 
fcórque los Naturales fe fueron mifttio Señor.que alü afifte: Np > 
acabando, y. los Prioí'cs no te- (abemos como aya fído aquella • 
nian eípiritu de obra; baôa-que formación de Cruz, ni que firl 
el año de i6z6 ' . fc cübrió-dqmat* tenga-N; Señor en fu•deícubri* • 
<iera,yíedize Mifla cnell3. N o miento, 
han tenido dicha cfíosPriores,*/ X / * J : <- í ° 
los q han fido de coraçon, fiem-- V i a a > J t X a D n j O S ^ 
pee han guflado de vivir (como D e l P . TraGerra , y e n d o à < 
coraçones) enmedio del cuer- predicar c l Sv E v a n e ç l i Ó à* 
p ó d e l a Provincia, y Xaconit^ , + , J i n • 
lo vitime de la lengua tara fea. Ias lsla$;del A-.0.ílie.nt&- ; 
r «Y awnquc pobre de lo' tt m- N la fundaciondefte Cont -
paral,}' riqticza,que tafadamen- J L L ¡ vento de Xacena,conviene 
re tiv-né pára;fúflentarfe quatro, traiar de la rcl giofa.ycbfervan-
ò.cinco ¿bligiofos,: y la Saciíflia tiíünaa- vida, y de los njuchos 
tra-
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rtrabajoSjque cdc fictvo deDios 
•padeció por cl zelo de predicar 
cl Tanto Evangelio à los infieles; -
pues fue el primero, q de aüen-
=to adminiflrò à ¡oí de eíte Pue-
blo,y eíh'ivo con ellos poco me-
ónos de quarenta años , murien-
do en (crvicio fuyo, y q cftà en-
íe r rado en el miíroo Convento, 
Nac ió el P . Fr. Sebaftian de 
Trafierracnla Villa deTraíiei-
ra en Jiflremadura^ llamabafe 
-enel -figlo SebaiMan.dc Reyna, 
como alguno de fus Padres, los 
quales fuero muy buenos Chri-
.ftiaoos, y a til criaron à fu hijo, 
dándole eníii niñez Ja enanca 
.deeíçuda. ,y eftudios,y clíalió 
•tan virtuolodc aquellos exercí-
cios, que viendofe ya m o ç o , y 
queriendo huir de los bcosdel 
mando con que enlaça à los de 
aquella cdad ,quifo acogerfe; à 
puerto feguro,y meterí'e cola 
Religion, pidió el habito ene! 
Convento de N . P. S. Augufiin5 
y viéndole el Prior, y demás PP. 
Ian bié inclinado, le admitieron 
al año de la spprobacion;enel 
qual procedió tan bien, que le 
dieron la proteffion con mucho 
guftOjllamandofe Fr. Sebaftian 
deRtyna. Profeflo aprovechó 
tanto en los efludios mayores, 
que de los pocos, que aquella 
San A/iwftiti.' " 8 o 
o J 
Provincia embiaà noeñro Co-
legio de Alcalá á cftudiar eflu-
dios •may ores , el fue vno, feñai 
que havia aprovechado bien en 
los principios de las arres. Salió 
pues aventajado eiludiaote en 
todo, pero como no proíiguiò 
en loefcolafHcoíubicdo civCs-
thedra.que no todos la alean-
can, aunque ia merezcan; dioíc 
mucho à l o mora! feicncia mas 
praílicada, y neceflàri?., y mas 
común para todos -puntos. Sa -
lió muy avcnca¡ádo, como acá 
lo moítróen cf}a Provincia, que 
anque eftaba ene! rincón ázXtt-
re»»?,alumbraban fus rsyosde 
modo, que le confultabàn las 
materias Theologas morales, à 
fatisfacion de todos. Ocupado 
en fus efludios,y ha viéndole da-
do fin, ordenáronle de Sacerdo-
te, y defembaracado el enten-
dimiento de los eiludios,diofe à 
regular el alma, y amar mucho 
à N . Scñor.y pareciale^ucfino 
fe ocupaba en particulares ac-
tos del fervicio de N . Scño^que 
efiaba ociofa. 
En eñe tiempo ya Sacerdote el 
fiervo de Dios,ttatabafe mucho 
del fruto grande, cj hazian nuef-
tros Frayles en cAa tierra,por-
que como eflabn en el paflo ha-
via viflo embarcarfe dos vezes 
X.z al 
Hifta i a de da Provincia dt M l C H O A C A N , 
al Venerable con Rcligiofos, y t o m ó la mifma pofT. i l ion. Vié-
aunque tenia cnccdido c! cora-
çon , no le havi i cabido fuerte 
venir con ei Venerable, porque 
iraià y? el numero, que Se feña-
labao. Alíin en otra embarca-
ción muy de los primeros vino 
àeftatierra , y c o m o p o d i í ayu-
dar tanto con el talento, q Dios 
ie havia ciado en lo moral, íiem-
prelo tuvieron en Mexico por 
iiempode cinco años , f inecu-
parfeen predicar el fanto Evan-
gelio,niadminiilrar los Sacra-
mentos , que es lo mas qae a el 
k havia t raydoà eíla tierr3;mas 
andando el tiempo el ano de 
do pues nneftroEmpcradorjquí^ 
aquellas fus Islas eñaban fin l u ^ 
del fanto Ev3ngelio,ordenò à ftí 
Virrey D , Antonio de M r r d a -
ca, que defpachaífe gente, que 
las poblaíTen,y Rcligiofos ,que 
predica fien ; el qti al dió la c o n -
quisa efpiritual à la Orden á a 
N . P. San Auguílin; y como era 
conqaiña nueva de otro nueva» 
mundo, fbe notable el de í íeo , 
que fcencendioen todos, y la 
folrcitud que fe pudo para fer 
nõbrados por predicadores del 
fanto Evangelio; para erto caer» 
bien los defleos, que fe ordenar* 
J54.z.feofreciòocaíionàfiipa- à traba ¡os, y fer vicio de N . Se-
tecerd*. darfe mucho à la ayu- ñor. Fue e leâo por Prior de la 
da de las almas Gentiles,y no 
era fino ocafion de que pade-
ciefl'e muchos trabajos, como 
verettio«. 
Hernando de Magallanes, el 
afiode 1519. en fervicio de los 
Reyes Carbólicos deícubriò el 
Archipiélago de las islas de San 
Xazaro.dc jas qualcs r emó pof-
íeílion por Efpañ3,y murió (ha-
viendo tomado poflfcflion J en 
las mi/mas Mas ,en vna guerra 
que rraià el de Cebú con el Rey 
de Matan.. Lurgo ¡"eguadayea 
cí Marques à d Valle, el año de 
£ >;7 . dc/pachò à Saabcdis^quc 
jornada et P. Fr. Geronymo de 
S. Eñcban,qiie anualmente era 
Prkir de Mexico [ que acertada 
permuta!]] el primer copañe ro , 
el P., Fr. Nicolas de Perea , gran 
fkrvo deN. S(ñor ,Pr iorqueera 
de Atotonilco. el tercera el P= 
Fr. Alonfo de Atvarsdo/M qbat-
ío nueflro Fr. Stbaflian de Tfa -
fierra ,quc awnqtie rr .oçc, y n » 
con oficio facron tantos fus de-
ftos, que entró en el numero dé-
los muy grandes, Señalados los 
q u a t r o, y h a v ie r dof e. d i e h o M i f l * 
vndia-de fieñaáviíla de todo eE 
Vela Or dei de AT. P 
Spiriíuf, y iuego el Preñe cantó 
en fono de oración.-Dixit Spin-
tus Santfus fegregtte& c, y po-
diendo tocios ¡as manos íbbrc 
fus cabeças, y abrafandolos, los 
dírpidicron para d Puerto de la 
Navidad , donde por orden del 
Virrey los cíperaban. E! Gene-
ral, y ios demás que iban,defpi-
dicrndoíc de! Virrey, porque la 
elección fue muy à gufto.quc 
los conocia à rodos. 
Eflaba cfperando el General 
Ruy Loprz de Villalobos ,con 
fu armad¡lla,que eran cincoNa-
vios.yen ellos ciento y ferenta 
petfonas.àquc tiegaflen los qua-
tro ReligiofoSjlosqualcs de fu 
pKtcnollebavao mas matalo-
taje, que fus perfona%quc cami-
naban à pie con fus Crucifixos 
en las manos,vert¡dos de cilicios 
como Aportóles embiados à 
predicar el fanto F.vangc'io. El 
fin que todos llçbavá, por man-
dado del Emperador,era ir à 
Zebu,que vulgarmente fe llama 
Z?bu, y à Matao, fin meterfe en 
las Malucas conquista del Rey 
de Portugal;y fobre que rumbo 
fe havia de tomar para llegar 
con vientos en popa, buvo opi • 
nioncs.y tomofe Ja pcor,que fue 
ir navegando por diez grados, 
ha viendo de fer por once, para 
, Saa Auvuflin. S f 
¡levar buenos vientos; Salieron 
nueOrcs Fraylesdel Puerto por 
Todos Santos a ñ o de 1542. y 
navegaron hafta la Pafqua de 
Nav idad j licgiron à la -Isla •que 
llaman de ¡osCorales ,parque 
havia muchos ai i ; rurgieron,y 
deíembarcaron la primera vtz, 
y fe ertuvierpn deícanfando vn 
mes. 
Embarcaronfc à veinte de E -
,nero,y profiguiendo íu vi.igecr-
rado, llegaron à otra Isla,}' fío 
hallaron Puerto donde hechar 
las ancoras, por q era muy hon-
dablc, empero de los Naturales 
de la Isla vino vn Barct) cõ mu-
chos peces, que los hecharon 
en el Navio,y hazicndola feñal 
de la Cruz cõ los dedos,df zian: 
Buenos dias matalotes, no fe 
pudo averiguar, que Chriüiano 
havia citado con ellos; mas co-
mo los Portugucfcs corren to-
das aquelas Islas, pudo fer el 
aprehender de ellos, ó de Ma-
gallanes.ó Saabcdra,que havUn 
andadoporalü.Bui-nas viípcras 
fueron eflas para nuertros Pre-
dicadores ver eflimada la Cruz, 
mas ni pudieron (urgir, ni tam-
poco eran embiados à aquellas 
gentes, fino alas qucoy llatttâ-
mos Philippinas, y anres fe lia" 
maban las Islas CibileSióAtchi-
U pie* 
Hiftorià fe Jà Provincia de M'i c H o A CAN, 
pkUgo d? S. Lazaro; p-íra allá varias fortunas.La primara que 
profiguk ró fu navegacion.m-as inrcntaron ftae bufcar vañimen-
luegaiiccharoí ide ver t4 yerro, ros,de que ya carecian.efwbibel 
porque fu ha larõvo grado mas General â tierra vn Barco con 
vajos,ympodían fubif^pprquc alguro1» foldado": ,y por k n g u á 
Ids ayrcs eran contrarios; y aífi à- Matlveode Y^lârcs, que havra 
U fueron à .la cofta <k Minda- Citado con Saavedra íeis años 
naOjy furgiçronen vnaís'!a,quc en aquellas Mas, y fabia la len-
ia ruMron la .Vatria de Ma'aga^ gua Áíakica , que es la que alli : 
allí deferabarciron cerca dela co r r e ,y í aüendoà tierra losñc~ 
( ^ m t é m i á c l año de 1543 . y fe chacoo, mies dcfdc vna Nao dif-
^ftiivieron en ella cafi^toda la pararon vnapicça, quclos hizo 
Quartfmo, no de vo!untad,fino hüir á todos, y cogieron los baf-
dc neccífidad, porque enferma- timentos, q havia, y à vna India ; 
rpn nuciros Reiigiofos,y todos con vn hijito de cinco a ñ o s ; hie-
los foldados de vnaenfermedad zü ronle muy buen agafajo, y 
Rucies crecían las encías, y cu- moílrava eftar contenta,y dezia 
b r i an losdknres ,y f i f e fangrâ - muchas cofas de importancia 
ban, iafaogradura no cerraba i cn-quantoàla t ierra, mas al fin 
: cabo de vn mes cõ ' mucho rief- fe cansò,v bufeò à los fuyos vna 
' ^ode la vida,y murieron aIgu- noche, y hallòcncllos la muer-
nos, y nueQros Fraylesadminif- te, porque indignados de que 
traban àChriftianos en ferfus fchi)vic0ceOadodias,lamata-
enfermepos^y Guras, ya<j«e no • ron, y al n iño le dieron vna graa 
liavia Gentiles à quienes catht- cuchillada,que lodexaron poc 
quizar; Y viendo tanmaiatkr- nsuerto. Por la mañana lo ha-
•r-^, falierpndeella. liaron los foldados, y llevaron à 
' ' • Embafc^ronfe terceravcz;y los Navios ^ y CGmoya 'el' eflava 
intentaron aparrarfe de aquella medio cathequizado, querien-
cofla de Mindanao.para cojerla • dofe morir, pidió el ba in i fmOíy 
altura de.Zebu.y no pudieron,y luegoque lo reciviò,efpirò,y fo-
fdi' tic^crtldadíeacogicróá-'e'tra lo.para-el fue buena nueflrave-
Isla,.que pqrecia amena,llama- nida à efía> Isla de barragan-,y 
sí iadaSarragan; aqui fcefluvie- para buena íuerre de nuifiros 
• s;an.ltyí£h0 tiempe, intent-ando Miniftrcs pu^s con MctAocrie-
z a 
Ve li Onbn de N P. Sax ^guftm'. '•• ' K 2 
•ia tenían ya algún logro de fus pertenecen à Portoga!;!os mu-f-, 
trabajos, y .penalidades. tro^ rcfpondicron, que f¡!os:dc 
La fecunda fottun3,qnc fe io- nccfífidad bavian parado allí, 
• tentódefdc d ía lila deSarragan que fu derrota paflaba adelante, 
.fue.cmbiar al mifmo Rey'de Yvancon ios Po r tugue íes v nos 
Mindanno,,qae les diefle batli- ladros enemigos íuyos .y muy 
metos por fus dincros,y al priu» amigos de Caflcüano?, dcfdc 
¿ipio c¡ Nav o, que fallo de Sat- que recivieron buenos bctidi-
raganiuc bico recebido,luego cios de vn Capitán Si-rrano :eíL 
con cautela , y nes mataron al- tos dixeron â los nueÜros,que fe. 
gunos foldados ,) 'queriédo por üictíen â vna isla fuya llamada 
fuerçafegar vna haza de a r r ó s Tidorc , que ellos los fuflenta-
mararon al Macfc de Campo; rian. Defpedídos los Portugue-
dc modo que vinieron con mas fes, puño en platica el General, 
perdida,que gananciaà laWa quelaüeflen deSirragao àbof-
de Sarr jgan, donde ya toralmé- car baíl imentos por otras Islas, 
te havia faltado el bafiunenro, y y cafo que no ios hallaífen .quc 
comianalgümat i íco de la mar, iriànal Maluco àbuícar queco-
ydeJa tierra ratones, lagarríjas, raer^iaziendo primero infor-
maros, y perros, y vinieron à en» macion dé lo que les havia(u-
fermar niuchoSjN.P.F.Nicolas cedido enquanto à !a hambre, 
de Perea enfermó devna pier- que noera laintcncion finobuf-
na mucho tiempo, mas al fin car decomer, pucsf ara eílefia 
í jnòcon vnayervaque fevntô dt fpachó por vna parte al P. 
vna vez fo!a. Prior Fr. Gcronymo de S. Efte-
Bafiavan fus trabaios á les b a ñ e n vn Na vio,por otra otros 
pobres .que cftabS en Barragan, fo!da,dos en otrojlo que les íuce-
de hambre, y enfermedades, fin diò à eftos fue, que de dos fali-
/obrcvcnirles de fuera otros. Ef- das que hizieron à tierra, la vna 
tà Sarragan no muy lejos del vez perdieron doze hombres, y 
Maluco, donde mandava nucf- otra vez de diez y fcis,quc faltcf 
tro Emperador, que no enrraf- ron mataroncatorze: Defpues 
fcn, y viniéronlos Portuguefes, veremos loque fucedip à R Pl 
que ertan alli à requerirles, que Fr. Geronymo. Viendo pues el 
fefucíl'en de aquellas Lias ,que General, que pcrccianjfcrcfoh 
vie 
Hi floria âe Id 'Provincia í / e M i C H O A C A N , 
vieron à falir de SamgtfnCdon- fu tierra,y q-ie refpondieron lo* 
de h i v i a i cftido ocho m.ífcs "] nucftros como a! principio, que 
para e! Maluco, y fchivian co- n o v e n i i à perturbarles futrer* 
mido harta la harina quclleba- ra.dno derrotados,y hambrien-
van para hoíVias. 
Havicndi hecho fus infor-
maciones dd fin arribi dicho, 
fâlicrõ'deSarragan para el Ma-
luco, que fue quarta embarca-
c ión , mas las corrientes no les 
dcxaronfubir,y fue neceñario 
furpir en vna Isla llamada Tan-
tos tanto, que ya no havia Na-
vios , ni gente, que vnos muer-
toí á.: encmigoSjOtros de enfer-
medad' y hambre,caíl rodos ha-
vían mu Tto, y los que queda-
ban eraban muy enfermos, co-
molo dtubieron en eftc Pueblo 
deTidore , donde todos fetu-
daya,de buena gente,y amiga Heron,y N.P.Fr. Nicolas de Pe-
de Efparbles, los qnales los re- rea eft'uvofeis mefes fin poderfe 
tibicfonmuy birn,aunqtjeertu- bullir. A l fin fe quedaron poc 
vo aqui poco el General,porquc agora en Tidore; 
luego partieron à Bayo-,y de alli Ya nos acordaremos,que def-
al Maluco, para donde les haviã de Sarragan deípachò otro Na* 
combidado los Indios, que fue- vioel General,,en que iva N . 
fon con los Pdrtüguefes, de que 
füéíícn à fu PuebloTidore en el 
MaJuco; y aífi viendo el Gene-
ral, que en rringuna de aquellas 
Mas ,.ni enxofa la redondez de 
Fr.Geronymo dcS. Efteban.y el 
P. Fr. Alonfo de A l varado,à buf-
car dicha, y fortuna de fi halla-
ban vaffimetos, y hallaron mas 
defgf acias qae los paífados, por 
Adindanao havia q comer, por- que todo fue tormentas, fed, y 
que la ración era dos onças de hambre, y en tanto grado , que 
arroz limpio , determinó irfe al los Relígiofo* fe paíTaron íeis 
MaJuco, à Tidore, que eflà cin- dias comiendo folamente cada 
coUguas de Tcrrenare, donde vno-few clavos, y vn poco de 
Hegó à veifrtry qua tro d t A b r i l açaffan cada dia, y el agua tan 
aí5(> de !i¡544. háviendo na vega- poca, qllexl P. Alvarado iva re* 
do'ano' y.'medió-, fin comer, ni cogiendo; fus orines- en vn cala-
bc berà di?rachas, Aqui If hizic- baço para bolverlos à beber. En 
roiHufgo requerimientos los e-flo leviepon à vifta de Tanda^ 
Pojrtugti£fes,qii<:fclàJirírcndc yaj.dir dondebavia falidacl 6e. 
nc-
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i r m í . y à b viíkles diovnator-
menti ,quc ya efluvkron para 
pcrdcrfe, y quando ral¡crof> de 
aqit- üa. fe íes pufo encima otra 
nub; n 'gra, y efpefa , de que ya 
fcdiTOT por muertos; íaJiòel 
P..Fr. G 'ranyrr)o,y dixoe! Evan-
g-üo d * Svi Juan,y fue cafo mi-
lagrofo , q'rc fe fue dcfvanecien-
do hafti que fe deshizo, y todos 
lo futieron â milagro: y aunque 
ík-mprc le havian rcfpetado co-
mo Va r o í ¡iiftOjCrefció defdc 
aquí mas la veneración. Entra-
ron en Tand a ya, y los recibie-
ron muy bien.y les comencarorv 
à Ham ir de h'ios cüos, y las mu-
gtreSj.y les daban de fu comida, 
pTeguntandoles, fi crtaban con-
tentos , y fatisfechos .• los Efpa-
ñolesles ayudiban, y fervian , y 
lo mifmohazia el P. Alvarado, 
que iba con ellos por leña; à N , 
P. Prior no lo confi itieron por 
fu ancianidíd! Aqui eftuvieron 
ocho mefes, harta que fupieron' 
que el General eftaba en Tido-
re, y fe juntaron con c! en aquel 
Pueblo. 
Ertandoy i rodos ¡untos vino 
otro Gbvern-idbr al Maluco, y 
aunque no cõindignación, mas 
conforme el orden que rraià de 
hechnrlos de Tidore; el P. Fray 
6cronymo deS. Eflcban' tomó 
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la mano en I a compoíícion, d i -
ziendo,queellos traiànexpreflb 
mandato del Emperador, de no 
entrar en el Maluco, y q ya vian 
quales eftuban , que no podían 
falir • y queaííl los vnos, y otros 
díefll-n aviloá fus 'R/yes-, y Vir-
reyes- del fuceíTb, y que Ib que 
ellos ordenaflen.fe hizieíTe. Def* 
pacharon los Portugucíés à fu' 
Virrey de la India.efcri viendo el1 
fucelíb; y nueftro Governador 
pidió a nueftro P. S. Eíleban v i -
nieíTe à la Nueva-Eípaña; à buf-
carbuelta à la navegacion,y dar 
avifo à nuertro Virrey de lo fu-
cedido, y embiaíc genre fi ha-
viande profeguir en el viaje d e 
Philtppinas.queaíli las intituló-
el Governador por el nombre' 
del Ptincipe hijo del Empera-
dor D.Carlos V . que fe llamaba 
D. Pheüppc Segundo. Saliòcl" 
Navio de Tidore por Miyodcí 
1545. y haviêdonavcgadòmu-
cho¡ no halló vientos p-ara bol-
ver á la Nueva • Efpan»: defea-
brieró la Naeva-Ginea, de gen-
re baça5 y á cabo de cinco mefeS' 
fe bolvieronâ Tidore. 
Sabremos agora en Id que fe 
ocuparon nueOros Religiofoii 
en efla Isla, rodo el tiempo que' 
aqui' i ííüvieron. Luego1 quifie-
ronttaratf dc predica-la F è d è 
•; ^ ffiftoria de la Vrovinci-a de M i CH O A CA*N, 
Ghtiflo N . Sdíor , aunque los dun bo! ver à reduzir que l ¡as ál-
PiOituguefcsks difuadian decí- mas, mas los Portugucícs no 
ib.porque no eran Gentiles fino les quificron dar iierncia á rizu-
Mahome,t.')nos>y bic fe hcxhò de lo de que ellos fe i-m un de bcl-
V í r , p o r q q u e r i e n d o à-nueíltos 
Cañcl lanos, defdc^aquelpunto 
a.l^arQn la coaiuoicacion à los 
Rtligio't)?,, que nunca mas los 
çcmuni-caroriyhafla vixbci m a -
ç o del Rey, que los qui ria mu-
cho, no los viò mas; yerto por 
R i J o d a d o d e f u s Alfaquics ,que 
(on íus Ecli f i a ü í c o s . Solo huvo 
aqui lance de vn Indio,que fe 
IJamab;! ]org?,y fervia à los PP. 
y h a i i i d i c ^ y ü te años jquccf-
t^ba critre los Pouuguefcs , el 
qual viendo la fama vida.jfe edi. 
vervylos Indios bolvcaã d spof-
ratar, mas p.ira cfto tilos fe 
cbligavan à acópañjr'.os í k m -
prc ,y aüfi fe d íxo ,q^ . 1:0fue G-
norecclodcquchavian dt que-
rer mas à los CártelUooSjpor 
que los Porruguefes no citaban 
nuiy bien quides en aque lias Is-
las • de modo que nuedros Re-
ligiofos por vivir entre aquellos 
Indies Moros, no pudieron ha-
zer provecho alguno. 
.Mientras tilas coíai fucedian 
en el Maluco, iva navgando el 
fV-owu.jplKVyconfcf-csqucno Navio, quedcl 'pachóei Gover-
cra bautizado, penfando que nador del Maluco à íu Virceyj y 
nueftra ley era cofa ¡de burla, 
ipas que havia.conocido la ver-
dad,, y afli de .veras fe queria 
bautizar^coaio fe bautizo. Ta-
bjen quificron probar otrolanr 
cc.de vnos Indios, que cílaban 
vinorcfoluciõ, de que fe hecha-
fcn.dcl Maluco a los Caftella-
nos,fciora porconík ' r to ,hora fin 
el. Trarofe luego .del confierto 
porordcn.dcl P.Prior Fr.Gero-
n^mo dc S.^ñcban ,y fue, que 
quarenta ieguas de Tidorc, y lesdiefTcn embarcación parala 
eran amigos do los Ponugue- India,porquepor cño t r apa r t e 
íeSjlosqualesles dieron vnClc- nofebavia podido defeubrirh 
r i^o ,quelosca tbcquizô ybau- buel tapara laNueva-Efpaña ,y 
t i zó ; fnas.canfadosde lafec,lo tambiénqlcs dicíícnbaílimen-
mataron,.y ellos apoflataronxic tos. Todo lo concedió el Por-
tíla,y fupiçton que vn criado tuguesyrontalqucenlaembar-
del Clérigo havia quedado en- çacion havian de ir todos fuge-
trccUos^yqucrianiraycifipo- tos i fus Oíkia lcSjy elmifrao 
Ge-
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General Villalobos, Admitidos 
los-confi rros falicron dclMaiu-
co por ci mes dvFebrero añodc 
r$ -46.7 llegaron à!a Isla de Am-
bo donde m i n i ó nueflro Gene-
ral Vil!alcbos, lleno de nurlsn-
colia, y quebrantado de tantos 
ff abajos como havia pa&cidb. 
§4 
garonhaílallegar à Lisboa fí-íçc 
airo';, y fegun los Cofmografos, 
qac contaron las leguasfueron 
once mil, fetecicntas, y Tctenta, 
y ficre. 
No fe conten*árenlos Reli* 
giofos cólo traba jado, fino que 
dtnucvo tornaron à la navega-
De A m b ò íe embarcaron para cion.y a£li el año-de ryjo.fccm. 
Malaca, puerro, y embarcación barcaronpar 'acf ta í i - r ra^onde 
para-la China. Llegaron à cò-
yuntara . que fe d-.-ípachava vna • 
Nao para ChHna,yTiu?flros Re-
ligiofos delTJoíTos de hazer al-
guna acción de Miniaros Evan-
gélicos en vn nage ran largo, y 
defgraeiado pi iieron à los Pof-
tuauefes dt-Mfl'. n embarcar á 
llegaron el mií 'nfoañó. Fueron' 
recebidos con mucha ternu-
ra, porque los confavan con los 
muertos, pues à cabo de ocho ' 
a ñ o s , n o h l v i a n t e n i d o nuevas 
d.'dlos; y aflHódos cftaban fuf-
penfos, quando ff ataban de fus 
trabajos: y la buclt^cn redbndo 
dos,yqueIos orros dos feque- queavían-dado à í o d o c l m u n -
darian en Macan, noquifieron dó. L'egidoquc fucel año dfe 
porque no renian orden de eflb, 
antes tratarond.-qçie proíiguir-
leín Ai viaoe,.y fe embarcaré pa-
ra ir'á Chinchuy, donde defenr-
batearon à-catorce deH<nero 
de 1547.y íe bofpedaronenvn 
j 5 5 5. quando ic hazla Capitti-
lo, y era nzon ,quc defeaníafle 
N . P. S. Efkban , de tan largas 
peregrinaciones j e eligieron por 
Provincial,y c o m o íe vio, que 
kobHgjban à nuevos mérito». 
Convento de IkMgioíos- de N . quifo ha»'r participantes àfns 
PiS. Francilco, donde ios rega* compañeros , y dexando â los 
latón,y curaron mas de vn año, de Mexico, trataremos dei que 
que iban muy enfermo*. AüMc 
ofreció embarcación para Lis-
boa íe •embarcaron; y iK'g^ron 
à Lisboa t i a ñ o d í 1549- t)- ' 
modo,qui.* (olieron de la Nueva 
España d a ñ o - d* i y nave-
nos conviene, que es el P.Fr.Sc-
batHande T r a í k r r a . 
Llcbok deíTco grande à N.P. 
Traíierra,dc cóver t i r almas pa-
ra Dios en las Philippinas; mas 
no haviendo hav ido oca (ion de 
clíla 
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«;fío , no le privo N . Señor del y quando mas viejo tenia ncta-
p remio , que guardado ic io tu- bles dolores, bañantes à quitar-
'vo e n d cieio, y acàcn ia tierra la vida, como íc la quitaron à 
l e 4 i ò ocaíion dc « l e r e m en la 
m i í m a materia, porque fenos 
ofrcciòiadoftrinadejr/tíewtf, y 
admitiéndola cl Provincial, Ja 
encomendó al f . Traí)err3 ,co-
« 1 0 (e duo al principio del capi-
iulotj alltcftuvo haQaque el í'e-
•ííoriObiCpo D . Fr. Joan de Mc-
- d inaRincó nosdio a Tziroíiío, 
•conroda lu áo-Cti ina^que oy ion 
•c i neo Ptiora t os ¡ y como «ftima-
fea tanto! nue í i rogranRdig io-
Glicon Phi!ophoSocratico,quc 
m u r i ó à manos de Jos dolores 
•de lagoca^icndo de edad de 74, 
a ñ o s , que no los pudo lufrir, 
At l i mur ió Tof-«nio Gratnati-
coya viejo, rendido délos dolo-
res de la gota;\ a los que no m i -
ta, los martiriza tai to,que en 
parte fuera me/or monr de vna 
vezCcomo dixoSenecaJ que no 
vivit m u ñ e n d o muchos a ñ o ^ 
mas N . Stiior como havia de 
•íb Traíierra, p idió que adminif- purif icar a los fuyos en el puc-
-iraíc aquella dodrina. ga tor io , los purif ica en erta vida 
t Hemos de tener fabido antes con regatos de enfermedades, 
-que<pot}gaínos i «íle í lervodc •conjoánueftro Varonde Dios, 
•Ñ. Señor «o Tz«roftto,lo mu- que lo l ab ró con las enferme-
c h a -que íu Mageftad te regató dades.; y lo-quc íacó de ellas fue 
con enfermedades continuas, crecer m u c h o en la paciencia, 
dcípuesque bolvió de aquellos <jucá N . Señor pedia le dieíTc: 
nautMgios^y la notable padeo- íacó también mortificar mas fu 
jciacon quelaí í i ifria, que nunca carne con ayunos, ci1icios,y dif-
í c l eoyó vna palabra de impa- Cipünas .y lasdemas obíervan-
ciencia, fino todas de mucho cias de Ja Religion,en que fe 
confueloparafu aima^pidiendo cr ió con aquellos primeros Pa-
mas dolores, íi mas le convc- dres ,enlas<)uales t iü ,a afluxo, 
nian . Entre los demás achaques 
que ( a c ó de aquellas navegacio-
nes, y malas ticcrasgúe la enfer-
medad, que llamamosigota,! la 
q u a l tuvo mas de'treinta años, 
ni por enfermedades, ni por ve-
jez. Y lo principal que aprehen-
dió en eflas enfermedades fue el 
'cuydadode fu conciencia,que 
cada m o m é t o feeftava confef-
y con la edad le ivar arrcciándoj fandt. de cofas muy menudas, y 
Cem-
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fcmpre entendia, que afll eran 
tocios, porq vivia con vna cen-
H'lez qac juzgaba que ninguno 
permitiria vn pecado venial en 
fu alma , pudiéndolo hechar de 
í), Finclmenre el vivia de modo, 
que el lenguaje común del vul-
go, haviendole de nombrar,era 
hechardopor de/ante el tirulo 
d ' fiervo de Dios: diziendo el 
fiervo de Dios Trafierra hizo 
cfto, ò eftodixo: y quando todo 
el Pueblo habla con eñe rcfpcro 
de vn hombre , mucho bueno 
fieme en cl;y affi lo (cnt:á todos. 
Conociendo pues el fiñor 
ObifpoRinconjdeídc que el na-
ció en la Religion, à eñe fiervo 
de Dios,y quan íantamente ha-
v'u vivido roda fu vida ,qu i íoq 
fucíTeà Tziroltopor Prior,para 
que con fu vida,)' exemplo fe 
compufiera aquella grã doílri-
na de cinco cabeceras , que da-
ba à l?.Provincia,qtiiçàs por ha-
bernos quitado fien do Prcvin-
ciai a turra caliente, como fe 
d 'xoCapit. 3, Fue el fiervo de 
D i o s c o m p u f o la deftrina ni 
modo d. los Rcligiofos, cemo 
fe dirá en la fundación de Tzi-
roílojagora folo diremos vn fu-
ctffo mfiogrofo, que obró N . 
S tñcr en íti fiervo, y fue que hu-
TOfn gran íêblordt tierra, cue 
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fe cayó la cafa de Tziroño,y to-
dos los Religiofos perecieran, 
finoefeaparanhuyendo, foloel 
fiervo de N.St ñor no pudo huic 
porque efiaba con los dolores 
de gora fenrado en vna filtaj ha-
viendofe pues caydola caf3,ca-
yerõ las vigas con tal modo,quc 
por el lado, donde ertaba fenta-
do,quedô hueco, y el Varón de 
Dios fe quedó en hueco, con fu 
rofario en la mano. Acudió el 
Pueblo con lagrimas, y alaridos 
juzgándolo por muerto, y qui-
tando la tierra, tablas ,y vigas, 
lo hallaron rezando en fu rofa-
rio ; fucefro,quek>$que lo vie-
ron, b juzgaron por müagrofo, 
para que mask) rcípetafíen,y 
acudiefíen los Naturales alcü-
pl inúcntode loque lescnfcña-
ba en fu predicacacion, y admi-
liinracion de Sacramentos; que" 
también facò N , Sifior,deofro 
temblor d^ tiei ra.cnlos hechos 
deles Apcfloks, A ã . )6. que 
Í fiando S. Pablo en laçarcel.y 
con gran lofiego, quando todos 
andaban alborotados, viéndolo 
Í } cat cele ro,lo jtizjjó Varón juf-
to, yqne loq cnftñaba era ver-
dad, y fue catifa de que el,y fu 
fjmiha fe b.mrizaflen : afTi per-, 
minó Dios N . Si ñor, cftc buen 
íuccfíb, para que creciendo la 
deve-
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'devoción, y re fpeâo con fu M i - cncfie Pueblo,aunque no muy 
riVílro., fe convictieíTen mas de fiogularcs ,.mas dcmoílrativas 
veras a N . Seño reó fu d.'cUina. dcí'u devoción, (guando havia 
. Ccmpucüás las cofas, que tempeüad grande dz truenos, 
'convenían à la doftrioa de T z U relámpagos, y rayos, en efpccial 
rodo a. modo deloslleligiofos," 
colocando el fanriíTirao Sacra-
mento en el Conecto principal 
donde de ordinario fin filie que-
dava va Sacerdote, ventaja qua 
puede tener el miniíkrio de los 
Fr'aytcs, porfer de machos, que 
elde lòsClerigos ,como es de 
•vno.que oy duerme en cíle Pue-
blo, y n im i m en otro.carece la 
cab:cçrn d • aquel fr/or, y rega-
lo deque N . Señjrfefu Ghriílo m i s , que fe haçe gran fiefla eí 
prefencialmente a (Tile coa no« día de ¡a Invención de la S.Cruz 
fi havia algunas nubes cfpanto-
fas, facaban en filia á eñe Reli-
giofiífimo Padre, y lo llebavan à 
la ventana, y haziendo la Cruz^ 
íe deshazian las nubes, y afiá te-
nían los del Pueblo efte remedio 
para fu amparo. latroduxolos 
cncñadevocion.,la qual fe aícn-
tó muy cu fu coraçõ, y ^as def-
pues que fe halló la Cruz end 
GmyabOjdeque arriba trata-
íb t ros ; compuefla también la 
.doctrina de grandes, y chicos, 
queoyeftà muy affenracU,y.Ia 
gente lamas devota, de la que 
tenemos en eth Provincia, por 
haver mamado lalech : de tan 
bendito Varon; bolviofe à T 4 -
coni, temple mas à propofito 
pata fus enferm ?dades, las qua-
les llevó con grSdiffími pacien-
por Mayo. Para moftrar el af-
f ç í io , y reverencia , que tenia à 
lo ; Santo1-, traeremos lo que le 
fucedia quãdo oià, que à vn mu-
chacho llamaban DiaguUlo ,ò 
Joanillo ,quedezia ,que no ha« 
vian de l l a m a r l o s , f i n o ] o a n , ó 
Diego, por cl re fpeâo de íus 
Santos; de las quales menuden-
cias fe colige la devoción de fa 
cia los muchos que vivió, ere- alma. Con cite paflfo de fantavi-
ciendoen devoción , y ternura da, lleno de dias, que tenia mas 
de fu alma para con N. Señor,la 
Virgen Santiífima, la S. Cruz, y 
ios demás Santos. y aíTi para 
confirmación de ello traeré ai-
de ochenta años,por que murió 
elde 1588. l legóàlos vltimos.y 
à la vifta dela mucrte,y para pa-
far .ydarel falto de efta vidaà 
gunas çofas, que le Aiçedicron la otra, recibió los fantos Sacra-
tuea-
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nientos con la cicvccicn, que el 
ponía à lo? muchos jque los ha-
vía adníinifirado;y havicdolos 
rec e bido, con mucha paz diò fu 
aim a al que la crió para el cielo. 
Rcfi ereíe vna coía entre los na-
tural es ,c tie antes q doblafien, 
paí'so vn pafagero por el Pue-
blo, que r¡o ccnccieron, ni nun-
ca mas vierop,y dixo: Ya murió 
d P. Trafíerra, y todos de carre-
ra fueron al Convento,)'vieron 
fer•aífi, antes que doblaran', fm-
tieron grande fragrScia declor, 
que fslia de fu cuerpo, y tedos fe 
deshazian en lagrimas, por vna 
parte de verfe linfu primer Pa-
dre,y Minif lro, por otra cflavanr 
llenos de confudo^e que creián 
moraUriente, que fe havia ido à 
defeaníar con Dios. Kizofeieel 
entierro con mucho fentimien-
to.de todos .ycflàfu cuerpo en 
la Jglcfía de eík Convento de 
-XííionA.. 
C A P I T V L O X V 1 Í ! . 
De la fundación de O/pan-
¿ a r o , y c o m o e í i e a-ño'fue-
fon nutftros 'Rdisí ioJbs íe-
D . 
gunda vez à l i s Islas d e l p o 
niente, v dekubríe-ron la 
buelca nuncaconocida. 
S a n Aiwift in . %6 
CVpandtro fíempre fue fu-jeto à la juflicia de Cuifco, 
y aunque inferior cneflo.enlo 
demás íè aventaja; porque el te-
ple es mucho mejor, que no es 
tan calido ,no obflante que am-
bos Pueblos tienen la Laguna-
enmedio, y pefean en Cupan<U~ 
recomoccCuifeo fu pefcadillo,. 
que llaman Charai ,y nodiftan 
des leguas el vno del otro; mas 
Cuifco eflá mas cercado de la la-
guna, y déiro del Pueblo no tie-
ne ninguna agua,y afiles muy 
feco. A la contra fucede à Cu-
far:daro,(\üQ no tiene la laguna 
mas que por t i Norte, y por el 
Sur vnas ferranias,de las qUales 
baja agua bañante para refrez-
csr el Pueblo, y que eflá lleno de' 
arboleda,y con pila muy bien 
hecha en la plaça , de agua cor-
rientc,y en las cafas fus huertas, 
conque todo el es muy frefeo, y 
agradable,? d temple es bueno 
para ¡a fallid, que es caliente, y 
feco , y el fino todo à la orilla de 
la Laguna muy lindo para fetn-
brar maiz, y chile. 
Ladoftrina corria conladc 
Cuífeo;co<cí\o fe dixoen c\ Cap; 
i j . primero en Clérigos, y deí-
pues íe adrt í inir t raron l o ^ a t u - ' 
rales ccmoVifna de Cuifeo.pot' 
efpacio de diez y (di años, harta'• 
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el de 1566. fe hizo Priorato; y mufica, y Organo, que en todo 
y aunque la do&rina corria al remeda à la que fu cabecera ha-
m j d o Fraylefco, y con Ji curio* flaenla riqueza de la Saciiíiia, 
fi lad,que fe pufo en Cuifeo^no queà proporción de la gente es 
pudo fer efto con la mi ímapun- mas rica la de Cupandaro,yoi 
tualidad,queen fu cabecera; y queen fu tato tiene muy lindos 
aííi fecomeçò à perficionar coa temos, y plata, fibien que abfo-
la afiílencia de los Religiofos de lutamente hablando no llega à 
ra ido, que los Indios la recibie- la de Cuifeo. Hizieroo Conven-
roa muy bien, porque fon del to capaz de diez â doze celdas. 
buen natural,que .dixitnos tie-
nen los de Cmfeo^ y G ay diferen-
cia alguna, corre la mejoría por 
parce de los de Cupandaro, y aííi 
han confervado U devoción de 
ia Iglefia mucho,y fugecion à 
fus Miniftros; los quales luego 
muy bucn3S,y fobre todo vn ¡in-
do Clauílro pequeño todo de 
bobeda, con pila de agua enme-
dio, que corre, que todo parece 
vna taíía de plata muy bien aca-
bada. Tiene muy linda huerta, 
porque la tierra es muy buena 
que afiftieron,trataroo de hazee para fruras.y hortaliza, y toda el 
Iglefia conforme al Pueblo,y la agua neceflaria para fu benefi-
faizteron de bobeda ,vn cañón cio la tiene en abundancia. Ha 
muy lindo de trece varas de an-
cho, y à fu proporción el largo, 
y alto; de modo, que no le que-
da que embidiar al de Cuífe,o, f i -
no en fer mayor. Tiene fu reta-
blo, y colaterales muybíieflos,y 
folofe aventaja el dcCu/feoyCn 
So que la Iglefia, q es en fer ma-
yor , que la arqui teâura es de 
manodelmifmo oficial de Me-
xico. Tiene vn cementerio muy 
almenado, lleno de ciprefes^y 
naranjos .qcaufan mucha her-
mofura, y err efto excede à Cui-
tenido dicha de buenos Priores, 
y aííi la han aumentado fiem-
pre en lo efpiritual,como queda 
dicho .yen lo temporal, que l o 
tiene en abundada para fus Re-
ligfofos,yaíli es puefto muy ape-
tecido. 
Por efte tiempo, que fue el 
año de 1567. fefacò la Bula de 
Pio V. en favor de las d o ü r i n a s , 
en las quales nos cenia mucho 
el Concilio Tridentino,fujetan-
donos c n m u c h o à los Ordina-
rios, como fe vio Cap. 16. en l a 
.Jco. Tiene la Iglefia muy linda fegunda Contradicción. 
Por 
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Por efle -tiempo, aunque no jornacia.qucfucclañodc }54¿-
porerte año,que fue el de 1564. embiando fu Ma-geñad q imro 
ííicediò la embircacior^qur b¡- predicadores Evangélicos, to -
zieron fegunda vezRueflrosRc- mo vimos cnel Cap. 37. y !os 
ligio:fos9.á las Phiüppinas ..codi- dcfgraciados fuccííbs que tuvo 
cioíosde aquella predicactó del aquella jornada , por cfpacio de 
íanto Evangelio, que ks lia-vàa fu-rc afío^infortunios.-y defgra-
cfrecido fu Mageítad, à la qual rias, quepudiersn reprkr a! co-
fueron , como fe vio el año de raconmas codiciofo-di-fla con-
1542. y fue tan dcfgraciada la qu!Íla,.q fe huviera criado ; mas 
jornada, como fe v i ô ; y es fin como Dios S<f>or con parti-
duda, que tí demonio la andaba cular providécia ge vierna el de 
cítotbando por cldsjño^quefe los Riyes.y en la prcdicactõdd 
le havia de feguir de ella, pues Evangdiocn aquellas Ivlas gs-
quatro veces la eüorbó, porque nava tanto , esforçava cl animo 
no fe predicaflela ley Evangeli- de N , Rey Philippo Srgundo, 
ca. El anode 1519. emprendió q u e heredo en todo el Valor de 
la jornada Hernando de Maga- Arpidre Carlos V.ycn cíiaoca-
llanes por fu eftrecho, y havien- fion alcanço la dicha,cj el no pw 
dp llegado allá,por fu gran con- do, aunque la emprêdiò-quawo 
fiança fue muerto à t rayeionen veces, como hemos vvño. Mò-
Matân .como v imo1^ aih ccfsò viofe pues K Rey à porfiar en 
la predicación . V- Ivió fu Ma- efla empr<(fa,yc!í3ñode 1.5 59. 
:geflad á embiar à García de deípachòordcn à Doo Lu í s t e 
. Loayl'a año de 1515 .y tampoco Veiafco, fu Virrey, para qoc ih-
•iuvoefflxlo. Por efía parte de la tenrafe lajcrnadaâlas Mas-dei 
Ííucva-Efpaña émbiò el Mar- Poniere, y que el nombrafe Gc-
ques del Ualle,à Alvaro de Saa- ncral, con quien afentsfle lasca* 
b e d r a , 3 ñ o d c 3 527. y aunque pítulaciones;y fuMageflad de 
todos tomaban poffelfiondclas fu voluntad nombró los Minif-
Islas^pór fu Magertad. no furria trosEvangelicos,qfuelíen¥ray-
íffc-âd la predicación Evangeli- les Auguíh'nos.aqudlos qóe füe-
xa .à qucfe ordenaban-aejujelks fen neccírarios, y entre ellos nõ-
jornadasiy menos le furriò.quã- b rò fu Mageñad en particular 
domasckpropofito fe hizo rfla alP. Fr. Andres de Vrdaner^-à 
; M quien 
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quien dicrivió ca-cta cípeciaJ, pi-
,Ui,endole,que çn .petfona hisick; 
aquella ¡ornada'; la qual carta 
trae d P. Gíijaivardad 3. cap.K 
, iY^ífiíBifíUò.mândò-al Virrey, 
•,quc prdena& al Generally Go-
verna do r q UG no mbr a-fii.', q ue c a 
todo havia de ir (ugeto al P. I r . 
Apdr tsdc Vrdancta, fia es-cs-
, der de lo que el mandafíe , y or-
. denaffc: Y porque las razones^è 
infancias de eferivir vn R c y â 
: í.rayle particular,)' encargar-
le vna cola tan grave, es fuerza 
.: que el leílor di tice íat>cr quien 
-eraeñe Erayle. 
. ; . Pucci P.Fr. Andres de Vrdü-
. Meta,30:05de tomarei habito, 
. ;grat) Toldado en Italia, y havicn-
t d p bud ta à Eípaña^ofredoíTe 
. ¡ l i i i or f lada dçGarcia de Loayía, 
: gueri?azia pata el Podiente,y 
, fjuptofde,y pafaron el e(}rccho,y 
-.JÍcgaron à las Malucas adonde 
. en la guerra que huvo cotrales 
Portugucf'es,hizo grandes haaa-
-jtjas. Yquando^aabcdra fuepor 
, ,,G| mar del Sur, à las mií'mas Is-
J a ^ í c junté condry procuraren 
. dariabuçlta p e r d nú ímouaar 
. . .41aNuev3-Eípaña,y no pudo: 
, rnas h íchò de ver, que cr&po fi-
.?bie;potfiaBdo, porque de aque-
llos años s que navego, y diòJa 
, i íud tà a 1 aju«do por. mar £ p e r 
quebolviò à Efpáñi par la In-
d i a ] quedó tan pra í t ico en el 
arte náut ica^ en conocimiento 
de todos los imres,de todos los 
vienEos,que en iii tiempo no hu-
vo otroique le igudafc. Faefie à 
Eípaña , y ptcfisioíe à deícubrir 
budta por la Nueva-Eípaña. Su 
ida fue en ocafion,que el Empe-
rador eflava en las guerras de 
Túnez , que à oofcr aüi .cftima--
ra harto l a ot ferta , quien tanto 
la havia defeado. Lo qual noh í -
zieronlos del Conícto ^pcr no 
eflar capaces de la importancia. 
Canfado d Capitán Vidaneta 
de e í p e r a r jbolviofeà !a Nueva 
Eípaña, à deícaníar, corr .otics-
r3,que es de tanta quietud; enel 
qual t iempo ordeno el Empe-
r a d o r , al Virrey D. Luis de Ye-
larco,porlos años de i j ^ - f e 
hiziefle la jornada à la* Islas del 
Poniente,y alegcofc muchoriCl 
Virrcy por tener en la ticísaíal 
Capi tán Vrdaneta, al qual M -
. ir>ò, y le o f r e c i ó que fueíTe p o r 
Genera! ̂  y Governador, off*-
ciendole IÜS partidos cj quificflèj 
, el qual fe ç / c u s ò m o d e ü a m e n H " , 
que ya erade<dad5y muy naba-
jado,, y que antes tenia o t r o í i i í i -
. tentos de-aquellos.'y aunqueinf-
l ò r a u e h o d Virrey, diofe p ^ r 
.. vencido ¿y notubtò k d¿iíu 
Pala-
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bo?; y cl Capitán pidió ci habito 
eje HP.S.,Auguftín,y alcanzó çn 
breve t ifmpo tanta petfcccion, 
quata otros muchos en mocho 
tx> a le a nça n., p o rq u e i a.ca pac i -
áid era gtande ,cl conocimien-
to del mundo,y de fus coías,ycl 
defengañode ellas era mucho, 
la voluntad de fervir á N . Señor 
fcrvoroÍ3,v aíll todo ¡unto obró 
en breve tiempo gtsn edificiode 
íantidad. H i z o Villalobos la jor-
nada,y íalió ran dcígraciada co-
mo vimos, a f l k n l a i d a à l a s J s -
Jas, por no tomar buen coníejo, 
como en ¡a bucita à la Nueva 
Efpaña ,quc no fe pudo atinar. 
EAfiíla ocafion en ¡a Corte to-
^os de?.ian,quc fiVrdanerano 
tomgba la demand,i,no fe havia 
de hazer,yquc ÍjmoTÍa,haviadc 
quedar à efenras efta bnc!t3,quc 
elcon í'ugrá fab:rhaviaalcan-
í.^do. Jfta pues fue la ocafion de 
ha verle eferito fu Mageñad car-
; ta,tan regalada, y mãdar al Vir-
rcy,qiâc la jornada fe hizicile ppr 
çrden fuyo folamente. 
Í Luegoquc reciviò las cartas 
el Virrey, llamó al P. Fr. Aodrcs 
de Vrdaneta, diole la carta de fu 
Mageítad.y leyda le preguntó el 
v Virrey,que tefpondia,porque 
el raifmo Virrey diez y íeis años 
antes le havia combidado, Hen-
dp feglar con el Generalato,y 
Govemacion, y nohaviaquctV-
do.y adl le pregunta con rc .̂t 1^, 
querefpondeà io que manda 
MagcQad? El reí'pondió como 
Fra.ylç-.fcnor va nofoy mioj en' 
fuñare c ík cat ta a mí Prelado,y 
harejoqueme mandare. Lue-
go el Virref íe pn ñu tió todo 
buen foceflb^ni porque itia a U 
iornada el í \ Vrdaneta, como 
que iría por tbcdicci í .quccs la 
que .'¿cena , y da legro á las crçv 
prefias. El Prelado villa la carta 
de íu Waiuílad, y la merced qvic 
nos hazia d>c darnos aqiu ¡la pre-
dicación, ¡e animó i que el por 
¡aborden pagafle á fu Magettad 
los beneficios recevidos; y para 
que mas nitrccu rtc , ic lo map-
d ó en virtud de (arta obedien-
cia . Cofa de, notar rvuseho, qt¡e 
el que ficdo de meOOÍ cdM mas 
de die?y h is añesprepueflas laí 
honras del, mundo rcnpivc¡«j/cl 
govierno; oy vicio v loto por la 
ptjcdicncia, adomió muy ale-
gre el hazer el viaje muy como 
Fraile pobjrc; mas que ay q ma-
ravillar, que tiene la mira al pre-
mio de la obcdiéciavque es ctçr . 
po, Havicndoadmirido.tratqcl 
Virrey,por orden del P. Vrdjí-
n í t a , quecnc l Puerto del» Na-
M2 v i -
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vTdad'fc hagan Quatro Navio^jy' bre, vifpcea de S. Andres, Siantò 
hiígfeiè !prf'gwnta-,iqiñcñ ferà ct' Patron dt í P. Fr. Andres de V r -
'Çícncra^yeícogiô à MiguclLo* dancta ,.(c ha vi an dc hazír à la» 
spcíde LcgazpKgrãn Ca-vafkro,-. vela, y aqueMi*k embarcaron 
«óúVvirRjofó^devoüo mucho quarrocienras per íena^docien-
dé ntieflra Reli^iÕjloiqttálaprÔ- toí fplda'dos,*? dbçiétos dc mar, 
v ê Itícgè, y k dfxo .- que c l c à ã y dc k n k . \ o c - n t t e tos c r̂̂ cs? 
cl Pfovinciál cfcGgitíTen cinco iva vn niero d t t Generar llama-
R c i i g i o f e ^ l l c b a Ê en í beonv do Bclipc de Sèleedo-, dé diez y 
pañis , con qúe ferian-feis.. El P. /cis afkMque fue gran (Wadb,y 
l^rõvincial le nombrò por Prior mereció mucho por (\¡s obra?; 
porque por lò ftgJar, y Eekfíaf- E't»bar«ofe Pedro Pacheco, que 
"tácc f¿< fíe eMapcrior; N o m b r ó ' havia ido cÕ Kuy Lopf z de V i -
àl P. Tr. Martín de Kada , gran llalobos, y pafsò à Efpafí'a, lie-
Thcolcgr , y f l mayor Afirolo- vando configo vn Indio"Mali*-
•gtí di? íu ti( inpo ,.con que pudo conque ya era muy ladino,y am-
ayedar mucho al V. Vrdaneta; bos importaron mucho» en la 
aí P. Fr. Diego de Hétrer3;;al P„. jornadia 5rè.invocand'éel; Saniif-
Fr. Andres dc Agui r í t ; al P. Fr. í imo^IbmbEt de jESvs.dc^tiieh 
E o í é r c o Xímcncz;. y al P. Fr. él Gctletai era d'evoriílimo, y 
Pe die de Gamboa.. Los qualcs havia- fervido en fu Cofradía en 
"reñTbrádóscaminan alFucrro Mexico ,fehizicron álá velad 
íjfemb Vkroncs-Apfoflólicosvycí' ••díchotliiá-vcihtis y nueve dé'Nbi-; 
; Vr o que fue el P. Ximencz-tnu- viembíe'd(?: i 5 64;, añoS;.: , ; ! 
r i o Ibfgocn el PbírtO j'mas no'. 'G^Ên'ôc-lfi« dt la^ornádà'fu|:' 
•lò tú'vieron por agasro^ntes^fe. "iFdlíeC'KèS-al; Archipieiàgoídc-
•::ig¥rò "Procurador en el' tríelo,, • 'S.•.•£á^áà*$u'é-Villã^obdvMimó' 
p e r q u é le haVia Dios de pre- Philippinás. ¡aqui es qticluc-
-riiiàr t\ buen dtíTco.y aqwsl pre- go traráron los- navegantes-'de 
i o H á viá d e re d ãdá r e' n e Ip rof- • fu b¡ Èíe à 'los g-Pad os n e ce fia rios, 
-'jlSi'ó fuccCe^ t b i ^ l a ' jeínada'; y order© el T .Vrdánc ta ,.fe iíiiie-
• '^ánt^'s^tfo-"épíríjr4filas'• -ííaôs,. íen &brçndo à irezx- gr ídòs . -y 
• tt'ándé'érG^neraijquí t©doS<fe porriavegar ¥illalóbos en 'diez-
•^diiíeíinen.y di Wiülgáíren^.por- giados ;.runca pudo íuBir à íás 
<|úcà;vdíitÊyfiucvc de i^cuc- Ehilifpinas,q el pufo nernbre,. 
Nave-
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Kavcgaron .pjacs en alMa-ra, 4e 
trezc grados;,}» loego •tyujfouN» 
Scñdr.,€}ac d.cfde nueve d ç H ^ 
«ero començaron à deícu^fir 
Islas pequeñas- y aunque parece 
que naedros Frayles irian luogp 
4cücQ(ros de a lumbrará aque» 
tíos GentiíeSjpucs para Dios nç 
ay accept ación de pcrfonas, el 
csclquc pu íoen el coraçon del 
.Rey, que fu el Ven à Jas Plailippir 
Ras, y ios Praylfs ivan deftina-
dos para allá ty aífi !o hechavan 
todo à ia divina.providêcia, que 
dexava à viiGS,y cfcogia à otros, 
JPfílç modo fiic ron defcubricn-
í lols leras , hailj qi ieà veinte y 
dos de Hençrq deícubrieçõ tre-
4cçjuata^ djpnde rurgicron,y 4e* 
íembaregroni, y tonaaron posf 
•fcfiioo de rodas ellas por el Rey 
N . Señor.. Y advierta t\ Lcüor , 
:qa.quella,poíTcfl5ãdçenas Islas, 
y lasdemas^no U tomava el Rey 
c o m ç t y r a p o , ¿ n o que Aicxan-
.dfq V I . como Vice-Dips , çi)yp 
•<s ciclp r y, tierra, I e. «concedipii 
•WpfteP: Rey cldefçu^riçnicntp 
deíd^ tal linca jjí,lomifmo aide 
Portugal, para quç enibiaíTen 
predicadores del E^angeUQ^y 
que à los que vivía fin Dios fer-
jdadcro,lespribava de las,t.i^-
j ras, y fe. las da va áeftos Rey^. 
.CÍA Bute tt}%ç\ P. Çkijajy ^ çd^d 
P. S m Ai'guftiti.' 
S. cap,.6. Con eftc derecho» o, tie 
ik'bavan,ivan tomando poficf-, 
fíon^de?las perras de los Çenti* 
¡¿^¡predicándoles e! Svangclioj 
y afli:§n vos de pregonero les 
dkeroníqoe no venían i quitarr 
les la vida,ni fus haziendas , ni 
fes urrr^is . fino à predicarles el 
/amo Evangelio,y que el Rey 
PU.ilippo,.íeshavia de prove«r 
de Míni/l.rQS,5 paca efle gaftpk 
ha via n de reconocer c o n tribu;-
ros^ y luego el P. Vrdaneta.dixo 
la primera Mif la , en í'cñal de 
que I n v b n defpues de venirles4 
eqíeñar el verdadero Dios., pcM" 
qu^ por agora -nopodian -hatU 
cumplir el mandato de fu Ma-
geftad. Aqui eftjuvieron algunos 
djifs jbuícando ba.ílimeto";, y eXr 
perkuentádo mi l hurtos,y ruia-
dades délos Indios; y afTipufic-
r o n á eüas trece Islas, titulo de 
los í^adtones.de ¡as qnales hizo 
merced ía Mageñad à Melchor 
L o p ^ ' i ^ tegazpi , hijo vniqo 
dçi GcçJírai çon t i tulo de Ade-
lantadov <,:-ci *' 
r Embarcaronfe, y naveigaron 
haíla que à los treze de Febrero 
deícubcieroti e l Archipiélago, 
que bu (cavan de las IslasPhilip-
pinas. Defecnbarcaron envna, 
que al parecer era buena , para 
bufeac baftimentos. En çfta, y 
• en 
laPtotwciacie M i CHOACÀN, 
t n owa's', qucí^floaT-oces látgo po cáyo'la Pafqüa dé Rcfurrfc* 
de Côntáí.^fíif-r^ tí*'míifett Oto cion,'y dia de S, Marcos , la mas 
e'neWa* Hilíoria ;iàs p a l a b r a s , y alta ^we pufde fcr, ilrgaroñ à la 
fcé báfttáná qUebirai^ada^tbaf* Isla'dc Zebu j y c o m o los Ir.dios 
t a b e l e réfolvtcrõlõs f)tH#ro$ tonocian â los Eípañóles , y fe 
âté j i í e ha via tv d í fo t t iá r lo i báf- »acóf daV3n,quc k& ha vían ágra-
tímenros por fue rzâ ,pagando- viadòcr* la m u c i t c , q n c à tray-
íclos luego, fupueflotijué pere^ cion d i c toà Magallanes, ylafcc 
éiaíi jyqed'ellos fe}, ha vían-pro- que feavian quebrantado à Dios 
i o ¿ t í d o , y W( vado final dd c o n - ^N;Señor,penfando que Vf nian 
tT i tb j i f f i á f t k r zá ' dea rh i a s f c ivengarfe depilas t r a y c i c n ¿ % 
féré1 iernarbn^y ios apreció vn trataren de rtíiflir con gran va-
Indio Matuan, que tenían pre- tor. y affi fe piífiercn en la playa 
Í O j a l q u a l le dieron el valor del mas de mil Indios, t o n lar cas, y 
arròSjgallinas de C3flil!3,purr- alfanges ; y aviendo falido à d e 
*OS,.y otras coías.que ha\ ian to- zirlcs.que veniãn de'pa2,r,o íolo 
«liado, y libertad para q lo fueflfe no admitieron el recaudo, mas 
à pagar: raas cñas cortefias úo m a t a í o n algunos de los Emba-
èiaftaron à hazerlos finas po'iti- iadores j'íó'qualVxfto fot el Ge-
cós. Yhavtéáóandado pot ttiú- ncraí , ¡íigo de las piceas de ârtí-
-chas Islas ̂ y tofriadò poflTeflion lleria,y rnòfquetes dé me desque 
•for fu MâgcíUd, ccrab fe hizo m a t ã d o muehos,dcfpcjó la pia-
fen las de los LadronefjteWiarbtt yaty aun fe hizo mas daño del 
'ácücrdo de ir i h h h tf^cbo, ^uc qtíifkVèn , porque el füego 
donde havraeftadoMflgãlíàne*, diôert vnos almacenes ,dór»de 
• y íe hav iã bauiiízade muéhós5de •tenían a t i o á <y otfas-ebfafr 
"ftoodo¿queel derecho 'del- Rey fótôfcníõ jde Wodo^que en-cíte 
N.S< ñor tenia por fn parte m u - ihcen'iii^ios nucflroS' padeii«-
•<h3$ circnnílàriciás,y aflj trata- ron , porque acudiendo,no pu~ 
« í O n e o n r e f o l u c i o n d e i r à a l l à ^ dieron efeapar tc^o loqtíe ha-
l í a m .afef>fo',y fefldar la pr i - wiSr> tnen^c¿; 'Aíiduvierõ^ coi' 
-•tyeii Ciudad; luftáicar&ftfé .y t c è r d o , y mirandóitas cafas,y 
. '«av^gaioncnftiíd^wáF.dá hafla * en-vna dellas íe hallèel •mayer 
•les z5;de Abril ée-vjéi . • • t-eforb ¿qfóefepodia-dt^car ¡ nfe 
jfSVSfc 
j í s v s . d c rtiadcta muydiiida ,y 
•hcrnioá?,d barnizn.ruyrdücié'* 
de, y comp nuevo, vclbdo too 
vtia roca de volante o u e v a ^ ó a 
gorra dejwfüu do,cooitlmundd 
ejila qj^no ¡zqtiicr.da; Quando 
•IcíhaUò cl íoidsdavcoroci'icóg 
¡da» gri tos ^ à-ÍGS-quaJcs iJCi^dir* 
ron. mac Ko?, iftoxl i & ñ a ^ o c 
dmayor.fii aJart dfí .¡dr^oeirifitiu» 
i í a tõ Ips. dfJl)asvírax{-fDijsáriS}ii 
ñ p a lGrncrá l , d q u á ¡ luego que 
le v iò , fe h incó de rodillas , y 1c 
comencò à dar mil befos enios 
pie?, y, à derramaMagrírríâs,y 
rodos atíiôniando. milagres; yJa 
taizowcra porquceiGeneralcía 
dtvptifl lmo dcI Nombrcdi^jE-
,*sys,d havia irtílita^doIcnMcxií-
rco.tfn nueftroCon'vchto la £©• 
fradiadei Nombre de JESVS'̂ I 
?havw;hecho jurarneóto deque 
laprifiieraCiódad^que fe funda-
rfa¡bam 4G fer*l:titotó-dd 
.'•Nôaibrciflfejwyájel qüai qtan-
d̂o haziaôlatva para navega*^ 
arrojar el trapo, era; l iámado^l 
faíJtdíNoíwbrfc de JES»» • Poes 
-hallar iü'egó en efta Isla de Zi bu 
dondé venian ,à -hszíX islto^co-
ma çn tier ra .ya do/n JJÍageáad, 
" quç la havja fidoctfra vez, qua-
¡ renta años hacia, qcSdo Maga-
j llánes .ítícrra donde hávi ío de 
. faâzcrJa primer a Ciudad, el N i -
qoçrç.*niofijexamíbac:íu ofifef t^ 
DO; caícee: de.irrtilagroj.-.pofjiia^ 
qiMuiefo-lm ledios vieron k h u . 
àlos Eífaixolcs en tierra,y ca* 
tear fus caks.» la mayor pçoa q 
temó; e . rad^ fpojo dí5ÍU:Ki)ñq¡ 
•£ao. m tean;ek ¿tp ^ j l i ^ e n i , a 
gum fus vidas, y:yçao (s puedert 
tdca íà r d'llSjjño.^ pDc ¡o> bate 
rnencos, y cofjs que pidieren; 
Llegaron los oienfagcro^ y po* 
nea.Uidcmanda^y.ances de tr a« 
tar dei rdeace, preguntites d 
-Gfocral por el ongetr-dc aqud 
>Him j dedoode, totovicron , Q 
cianio;vi noà 8qucJla?Iila: Reí? 
£Obrii<Torvjquc po havianio.gu» 
Rodeios,q vnian ,qüc ft acor-í 
d'afe como havia venidoálli,qu« 
defdcquenaciciõ, lotenian allí, 
,yquc les havia hecho muchos 
bienes,porque fluaodn no havia 
a goa, fe i hb c a van jd c- rq di I la s d cr 
lances dfli-fjid re «dótela viy^uegí*' 
.fe i a da br^ lyrotras, vrzes ko fa cai-
:ban por los-'tampai •jcom&jbn 
proccí í ion para que du-fícagtrá, 
, y luego la daba: Talvez fue la 
> fea tan grande , que baviendo 
hecho las pntr>cr3> d-ligcrcia^, 
y no lloviendo,lo llcvaion a la 
orilla del mar, y cnx.:rt>n qocaili 
íc havia de oítar, hafía.qudllo-
viefe^ 
HijlowadiJèPmvmude Mi CHOACÂN. 
Tiefejy qu'd|j«^¡6lte\?íó, Y'á tfle to en aquella Isla , y lo 'primeré 
unadticcdtiratôoffaK cofas; que 
fes havian íutf-édido co^cl;y que 
aífi-ld querian m á s qtié quamo 
teoian. El Gíncral los Éonfolò 
Con qu-' fe lo havi^ctedexat , f 
noíxctt àc\$ ís ̂ ^ í f o l o e n tf 
g ò á l o s KcKgiofos ¡fp.ató qoclo 
pufi i- ífeo^oí I * Iglefidt q u o aü i i e 
que Je h i r o , fue tomar dcnuevO 
pofTeíTion pot fu M â g c r t a d . n o 
obñante que ya Magallanes la 
h a m t o mado, L u c g o l l a a i ò t\ 
General d:los Indios, ylos ata 
gu tóyde que no vtnij- à tomaí : 
venganza de las rrs^cioi^e^ qde 
havian hecho à N , Señor cndtfi. 
ba^ta-áe 6in«kf; yatífes que la xanla fee, ni al Rjcy en matar le i 
fifftdcmòSjUtv^ffló^íàbido^uâ fu Gap-üan. Magallanes a rraj i 
c'ñfe Niñofue mil3grofo,porque cion, cñahdo'con ellos de paz.íp-
fôbemos, que MagaHanesvy bs noque venia denuevo à predj-
fa^os-, que fueEófttdsrpTirtítíros caries cl lanroEvSgeüo porrao-
Erpáñole9íqne:entr3r0ícniqS!íCs- dio-defus MiniilrGSfyiUcgnra-
líá-tierKHno havia mas que q u e dos hecha ron los cordeles ^ata 
renta y quatro años, que havian ha-zer la (Budad^á la qnal ícpn-
tíntrado^ pucsfteaaqiiel tiem* íoGiudad dcjEsvs , y luego fo-
pojo traxeròn jriíuchos Ihdiof fiaJaron lugar para la Paírrochia 
bawla dé (efenray rmB'añbs^ue © Cathedral, Iiucgo nueflros 
fépoiliaB-acordar de la-llevada IRcligiofos pidieron, que cMu» 
del Niño ; y aífi fuede la? ot r is de fu Conventohavia de fdt 
jornadas poftrerag muebomas,} aqticUacafai donde fc havia | iá-
pero dad o«afo>q;cn vxtt»- 11 Àdo "d* /isHn© Jesvsjj / para: irijm 
p ò vi no, no«arecc deíniilagro, ailrfc cwloGaílisyy fcintitulaífe-il 
tçner eib a rn izaran slindè,y la ca-
mi l a ta n cr u gc n te com o ¡nue v s, 
¡Alfin por vna razontóosra ,e¡ l 
JNiño es railâgrolb. y aífi por el, 
¡comcKpor ci voto tklCjCflcrail la' 
Converto d d faavtoííombTaxíc 
]«s >í s ¡ r A ffi íe hi zô y1 lü e go fe i i i ' 
aovo altar, y-cl'P. Pri®r.Fe.;An-
drés de Vrdaneta, fe viftiá paila -
-dczir Miffa. Hizoíe vna Procèí> 
. C tud íd , y d Convento nucâro fiou de fàlva^deariiMeuiavy ra-
. folUma dcl fanto Nombre*de «ips,s©íi hatsafe¿lagrimas ^qne 
. Jprsvsî  veamos agara» b funda- ¡todos def r a jaban , llevando a l 
^ tfiondeelRv , • c . •• . N i ñ o JÍSVS cn Procf fíipn:, de q . 
T m t o í c l u í g p d e K a z c r a f í í à ' teíqdioi r&alegraro»'müchb-
Ve ia Orden de N . 
D'ixo tacgo Mifla el P. Prior Vr-
daneTa , y acabzda huvo ¡unta 
<k todos los io dados^cl Qcm-
ralfecomcnco à ibmarGovcr-
ftadorj todos hiziíron voto de 
eclebrar cl dia de la Invención 
d t ' lNino j í svs , qoefucá íS .dc 
Abrí!, tr es¡dias derpues que âkf-
cubricron'b Isla dJ Zebu? y aífi* 
milmo ordenaron Gofradia del 
fantiíTimo'Nombro dsjíí»vs-,y 
con las ordenanzas, que ricne la 
dcMcxico. Y dcfde e ík dia tuvo 
prindpio-ia Provincia dePhilip-
^ inasdenüfñ ra Ordcn^ aífi ha 
florecido'como Provintia fun-
.dadaíobre tai pkdra.q csjísrs,-
fttr.daincto de quien dizr S. Pa*-
blo ivGhoriRt.s.qucesc! firme! 
yverdadejro ,y que fuera deftc, 
HO fe poede poner otro. 
Ordenada la Ciudad,yAm-
dado-necftrO 'Goavenro, luego 
^edi© ordende q«e cõ (uavidad 
íe céníençaflc à predicar el fan-
•to Evãg«lio,io qual difpufo moy 
'¡bita el P. Vrdanct3,à quicayu-
•daPon mucho los Padres ce m-
pañeros ; y en el intt-rin queetlo 
r-ie iva diipe ni; ndo,qucftie rodo 
c í mes de M*yo ,'pororra parte 
yçlSavernador tratava de aviar 
ai-P-. V r t h m u , pa t a que b«fc a -
4e labuc'tj cci i Nucva-Eípâfvs, 
ÍÍJDC:fiu: d {in que tuvo Is.Rey 
P.San'Aíiwftwi ' p t 
en eferivírie, poríjüe bolver por 
la India ,cra viaje muy trabajo-
fe; y affi apreílò la Capitana 
buícò cl mejor m atalotajC, y io 
masque p u d o , y á primero de 
Junio del mifmoañoffeidcfpá» 
e h ò con todo lo fúcedido. V ino 
con cl P. Vrdaneta el P/ ír* An» 
dres JÍC Aguirre, y comen^ftfon 
à «avenar bufeapdo altura, por 
dondecóger Iqsaytesj haMicíi-
do ralido-dcítrcce gcados.fc pu-
fo en-altura de qaarenta y tres, jr 
de ail i vino bajando hafl» Ileí-
gara naeftra cofta de Acapulco. 
Los trabajos fquc en cfta buclta 
ingognira padeciòjíiKrooinoo-
mcrablcs, bafta derir,qoc íe fe 
mur ió piloto, Macflrtf, y b mas 
genriede !a Nao , que qnádo lle-
go al Puerto, que fue à tres de 
Oftubre del n u í m o año, havic*-
db navegado quatiOi mcf<!s,y 
tres dias, na tenia quico becba-
ic las anclas. V l n d oaveg^aMo 
con gran coydado ¿cíidft dia he-
chando fonda , y mirando el ef-
trolabio/tie modoçqtíé h i zoU 
caira de marcar, por la qq»loy 
fe rigen. íúe teccb i i ioen Mexi-
co còn-grart gíaftojC«mofe pue-
de creer,putí5 en ditzftiefcs.fue, 
fundó, ybolviòi' Lnego pa l i óà 
Efpaña ,qne íiallò bJ-Tvioaprcf-
iado,di¿quebtaáíuMagcAtf*> 
á 
^iCáííh<>!gèfTiroi:h©ácoydc,^' .t'bautízafbán.-.'á ios ya' foiço iff-
^tifôiidqtosKiefiíaçfc©? ipirà lás :duftria<jDs,y àííi ptecurabatn to-
c c ^ s ^ í h i l i f pirtasiautíquc tôs dosràdclitarf^-^orqur vian cwi-
. d d . ©oníHo .'te pcdiao, qitc. fc d e n t c í n c n t ç iarvcni¿:íi:dc lo que 
¿zgtmááüc porque Tu Magfílâd Jçs prediGabanu- y aunque ílieç-
i tetyttiU<hcm*t, :EJ felpondt) dièrejt.rñuthas cofas txútegQ. 
• 9'á hàfcttbia<|ott*laj¥ ^btrnao- -Hiflosta; ve«nífe cafehP.CÍrijalva 
f t ía^^defei lcyiy fi^dieticiâ de «da^ h ¿ e ñ e thGipXo, erjâdc-
-ftaínwíegacianípõf ^Jgun fde£- 'dpjvinlâgrosf,íCjjad luego â tóí 
«cuftbdeitsiBiictessmfirccdei, principios c b r ò N. Señor, para 
xcjtiiüíticMageftad hasitibechoà cooltcttaf. la,• ¡pr.é.difc»cian.tf ue 
i a R>j%íon',¡y qac aífi* yaiteniâ d,prijfteiFQ ,<quercoiiio.íiwçfttos 
.iwédaldQfltlpceâ»»^ ^qoc-Ébec* pcfcflicadojfcsfdilaeaffeti,{jdari^l 
i d à h h & i â m n m i - n i n g u n a p a - batítifm-ohafííi Jos.imiícnalâi-
'Viéfldoldjfaa;f efutftaj, die* fiosvífftaba-v.fi Indio tnuy viejo, 
roéleJfCçociapafà bpívfeífcàta jíríiiíyetiifrfmo^y p idtòcoá iní-
Mti<rf$W¡ki&Ímfot$ú\t(kw> tanciütc dicífen elbàutjrrnQ.pQí 
- v é dfest̂ ftos y àic^o ¡el fawa «f? ^ue fc jtnofía, cath^quizirool* 
^ « « j te diòM.iSeí»0r ericei dp dc lo que rccebia.y locgoqueícf 
#pf<hiiovecd4der6jí , ' j Y J ct&iò ci íatrto bautirtno, recibió 
Y v 'íÑusfliostRjoliglofiw^uedii- tqoaitl tascosífiklad«s i í sdc la ir 
- t ó v t à ílas Phiiippims iltís m s , Hata.y tócfel.caçrpb.-qtte^Jcwail* 
c^f i í ermd P. Fr. Diégorde Mot- -tsé'l iKgo^ios deító^ quedaron 
•̂ dra perPriori, él P.:Raéa^y:el i t fymtat foblynjcfcoábs .^ lbai* 
fâa feboa ítratado de óOTOen- - tilmo^quQ à 'porfia íp f Cbendiíín 
fi^áí'itt PKdteacÍQn»y cathecif- - * l czthetittti-o.-pocfttáeUaspÁ-
' ^ b / f aáqrrc'hrcgoquenanmti' omeros,qúc^feihaviã de bautizar. 
'khH bautizarfe,nolos admitrín cElfegméo milagro fue ,qudc 
-ptírq\íí,fígoier^n-cl c;ñi]o=<ic efla pegó fuego en los Xac^lcs^qoc 
<*$fc¿*»aí€ipáia ,> donde los ó - í f e hav ia D techopàra babiíár.'.y 
f; th^qciizabartrnijybicn;, y lue^o Ucgò à la ca fa de los Religiofós, 
«iaiPafqtftB.-ó«aor'delqsnqo-atío ,7 en te Capilla donde fe ihavh 
W h s f à f â W â Q S f f y p v M o s é i i p . 1 hâaiádo el N i ñ o Jesvs ^hawan 
íí pucf-
VelOrJencfeN.P 
puedo arriba vnaCruz do cañas 
grucffas, que ay en agüeita Isiaf, 
con fu peaña ; pues fue cofa mi-
lagroía ,quc el fuego loabraftò 
todo,)' en llegando à la peañ3,(e 
ictirava , y huià; y viflo el mila-
gro repicaren las campanas,y 
acudieron F.ípañoles,y Indios, y 
todos fueron tefligqs deíla nja-
•ravilla, de como probava el fue-
go à embeñ i r , y luego fe retira-
va : y aíTi quedaron muy devo-
tos de la fanta Cruz,y de losmi-
íkrios de nueflra redempeion, 
<ju>.-en ella fe obraron,y fe fue 
aíTentando la fee Catholica en 
todas aquellas Js¡as,quc oyes 
otro múdOjdo que noeflros Rc-
ügiofos futran el-principio di-
chofo, - • s 
« 
C A P I T V L O X 1 X . 
De la fundacipi) 4? lâ cafas 
dela Galicia. Y d ç la cm ra-
ncla de pbeflrosReliglofos 
en lagranCbina* 
LA S Cafas dei Rcyno dela Galicta, fe nos cócedieron 
Cali à vn rn ii'ítíb Útthpó, f\aé fon 
Gt/adalaxara^Toh alia», Ocet/xhj 
yZacñiecas , y >ífi fe rrà tara <tk 
todas quatro en eñe" Capitulo, 
dejando â o AnaiccKpãfa 
tSariAutwftm.', ' ' 
c! fegundo LibrOj a ñ o de l é o ^ 
ejuandofcrtosdiè. 
Guacíala x aí a,.' 
EST A Ciudad como fe fa be, es cabecera del Reyoodc 
la Ga!icia,tieneAudiencia,y Pre-
ítdcnte, y al principio efluvoen 
Ccmpôfiela, y por el mal tenv 
P'e íe pâfsò á! Itógai' dónde oy cí-
tàjdonde fambier effà la Gath«« 
draí, que tátmbién e íluvo en Xa* 
lifco. En los años de t5<55.poco 
tria?,ò menos, t ra tó la Religion 
de fundar Convero rn efla Ciu-
dad,}'surque havia mnefios afi-
cicnados á nueflra ReJigió'n'jy 
nos pedían je! Ordinario nós* to 
impedia con grandes fuerzas, 
de fñodo iqHe eflardo vn diai ha-
blaridb el Prior con vn períonái-
je de ¡os mas graves del Cabildo 
fobre la fundación, viédoíc a t í -
jado de fus rastones1, lóilèvò poir 
«nanos, y le d;ó vna boft íad»; W 
Prior ya mirando à ía gíávírdàH 
de fá perfona>ya âeofrfaídòfc 
de-là ley EvangcIica.cjtitÁTanâà 
qoe quando fno nos* dierevtóà 
bofetada en yn carrillo ,1c pon-
gs mós c 1 o tro p a r a rece vir o t r a 
aflj íó hizo el btien Prior ,qÍK fc 
hinc-ò de tcdií 'as, y pidió k dicír 
fe otra, Tenicdonoticia el Prç-
vinèíaí,-per e *itât aqiícTcfitsÂi-
daloa 
HtftoriadeUPrôvwciadfMitHOkCAK, 
(fekí/Qbtíffs m ^ o f ê s , taaadQ p i i f o t ó ojos, pata P t i o r , c n U 
si Prior,y à-fiuà Fraytcs^qucfe perfona <ácl P. Ff. Di ' go à< So? 
ía!icflçn?harta<iijeN.Seíormc- ria. Prior q tie î ra d. C h i i ypa,. 
jorafelòs tiempos.La íaiida fue gran ReJigioíc? ¡en v i i íud , yie-
,ecían>çy grãfco^mtciyo^e' l i is « a s ^ y #íElç defpachó luegoU 
'.pf i-nqpíjc? de la Ciudad . poVíg Patente de fundador, y Prior ^ie 
tuvieron grade indignación del aquel Converrto,y dcípachada 
*iccbft,yquetiã£mw:hoàlosR.e- i pocos dias le pareció^ que era 
IjgiQÍOS.fioi^afciTioflrsòqu^do- unas i pjropfcírto para aqucllt 
-feofvíÇío^ la íegun^a vc¿ , que fundación el P. Fr. An ton iod« 
>.foc«yipicn.dq pof Prrfidcntcde Mendoza, Ptior d i Culuacan^ 
. ^ { A u d i ^ i a Rca l jd feñp tOrp í - -porque tenia vna hermana en 
•íC0,grStCavallcçq,y delindogo- la-mifma Cipdad Dciía Marina 
ivierno,, Uicgo que llegó â Mc- de Mendo2a,nwyíica feñora,y 
« iço ile v^fuó el 1̂ . Provincial, que la primera vez nos ha.̂ ia 
• ¡Hyuxi ja^joan Adriano, gran fuficntadocon gr»dc chatidaif, 
^alcnt.adc laras, y de pulpito c¡ Ja qu i i íc esforçada mas yendo 
ifliay^c de fu ticijipo.à quien qo- -íu hecmano poc Priof: cc»njcñ« 
pxy.qgiable,4í"or cJ^r<íidení;e. acuerdo Jedcfparibp Ja Patente 
JpIjquil ^ay.ic^do fa^iidoJofuce-- à Cuíuacan, y de lpachó oi to 
didQ!çnaqpc,lla;Çiu^ad át,G¿tA- menfageroà G'hilap.i, d<- que el 
¡^ jJ í -^ . í iuvog.ranpcoadcl lqL, P.Fr/Diegodc Sptia/ceñuvief-
y p romet ió al P. Proyift<iiíÍ,quc fe en Çafa. Cuifo N . S< ñor, 
pofolo havíamos de£undati,en queeí léméníagero íè:târdaír^ 
ja Ciudatd. fiao cp todo fa Rey- paradcapar la vida del P.Sori% 
¡¡io, y quç aflTi pufieflc los ojos en y de fus cotnp. meros, porq t̂ a* 
períonas t^les, que Señoicia viendofalldpà dcfpedic alPrioc 
Jp& admitiria, y favoreceria, y parahazee fu vtage à GitadaU-
^ecn,fahicndo,.q havia entra- fiart.y haeiendo todos noche 
.doen la Ciudad, y tomado pof- en vnaVi(Íta<lps leguas de G | » 
(çífioo, cinbiafle los, QLcJiglofps. lapa,cofa qu^ nunçafe-vf^dei 
^1P, Prqvincjal andavo Jue- X?r vna noche ÍÍ quiera fqla I f 
gQ ÇuyfytiolQ do los que havia Jglcíia, por.cl fanUQimo.Sacca?-
jfeç$^4y.çfl$pqdicflcn ( cr i inepto, aquella todo? t u v i ^ ^ i 
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fcffando en U Vifíra, de nbchb 
hiftotan gran rrnrplor cn'Cjií-1 
líapa,que la-íg'-.-Tn fe ma l r r a rò i f 
todo el Convento dio en ñerVa,' 
que fi coje aili à ios R.digiWfbs, 
fodosqúedaràn niu.'rtos. Ala', 
nviñana e,T3 d o oyen do la s nb c1 
v ás,; yefpánt a dbt ád (a tetíb; y x 
queclP. Prior trataba'dí: fnbir 
à cavaüo para haz:r fu vi.i^ca" 
Guitdãlaxara, llcga cím'tnfagc*-
ro de que íc cftè en fu Conveto, 
que ya iva eí P. Fr. Anronio de 
Mendoza por Prior.qucfi llega 
"cídia ames,era fuerza no falir j 
perecer aquella noche, fino es 
que por o t ro camino Dios co-
mo 'poderofo los HBrara. Díe-
ro'ul'c nruchas 'gracias por fa 
iVicrced; que lés havia hecho de 
concederles denuevo !a vida. 
El P. Fr. Antonio de Mcr.do-
Zii.haviC-Joaccepfado la Pacrv-
te, fe partió para Guzduld'xára;, 
T h ñ o d c 1573.cue fue el deh 
fundación deñe Cónvenfo', y vi-
fit"Ô-al" <> ífot Prcírdente ;'ef qual 
fe agradó mucho de la perfofia, 
porque era muy virruofo, muy 
dofto,}' gran Prcdicado^que en 
opinion de muchos igualava al 
P.Adriano;y también era de Pa-
dres muy ilcflrcs ,,que fu Padre 
el Capitán Luís MaVin fucCòn-
qy i ftador, f c 1 pf i m e t> Ã1C a ¡de 
' dééá'etirá^áéVá'-'STpaflá cala' 
Viltt:-RiG*,y tertia à -(tíhcmtax: 
enrf^mlfftiaCiudlid.raZQntfSto*; 
das paraque !<; eñímalTe eti mn* 
chael PVefidenre. Luego fin dac 
oydas á contratítéctort del Ordi-
nario, feiíalòfiítiiyparâ íl Con- * 
vento, que es el q oy tién8")t«it«r 
à la mifma Audiencia ReaVdió' 
favóf para' que hiego fe princt* 
piarfete'ofoaVfcofttoera ' t a ñ í ' 
güilo de todos los de I^Giudad 
todos favorecían con-tós IStttof-
nas,y la hermana del KPrior to-
mo à fu cârgot l fufleto dtlCoa-
veniro,- qoe Ib füííénió mucho 
tiempo,y en breve creció el edii-; 
fició de modo, ĉ uc luego tuvo; 
Comunidad,y Noviciado,pot 
que loi Nobles de la Giudàd of-
frecieron à N.Señot'fus hiioS; y 
afíi el el primer noviciado fuede 
los hijos de los Nobles. Toma-
ren el habito el P. Frí Ipfegtf ¡ái 
Carvajal; y Fr.Aügttaitt<fcnÉá^ 
va tal-, eífe fegund^'íe-diS tk fítb 
à % vírtüdíy rettas,cfâé ^ffattdtí 
à Efpaña^fue ácftüdiat*"tf:Sa!â-
m a T i c a , y d e a 1 l i p a f s õ à Konrta, 
donde le Hizieron Affiflénte déí 
GeneraF porla parte de Efpaflá; 
A íâbadb è!ofieto,lc hizo fuMà-
geffad Obi!*po de Guartiangaíctt 
el Peí ir, y moftrò gran td!*ft*á' 
tfnfu ggvit thó. ' Sú tiáfáítíé&P. 
Piroíiiwia-jisMwiH^ W g ^ n - ; ^ jpfovinc^Tpafo süí pot jP;.^,; 
VHíGapítato. Afllri^Tmp.^ma-;, Priprel fcnor Afcobifoo 
rc r t i l a^o çl«.habito ^'tros N q - í o m j p g o D, Fr. Dicgp dc Çon-, 
blfis-.ttdsé«o^i^:.Íí?-.-Lv^tf|e,> ,^1^.M.Fr.r?i;cgq;fi<?^ 
pdnÉJíftfúe- aa^jVtil à Ia Pro- v enfu(!ijgar,a«pde xózz.y.cn efi^ 
l énfc i^^ç tó j s^ i lAfèaf^Tf*- . ; ÒH.ffi Of,^8 cuchos .. Ha ficta 
rvilteijqTofnafpn.ejlihabitp ,Fr; • G c ^ e n í p d¿ cÜudiosmGuorcs, 
' i m s ^ A ^ ^ F ç . P ^ d r p d d A - yd^No^ic iado^dcIqualhaníav 
• ̂ utla j'dan loss-quales Novicios íi<fô períopas muy tlabilcsj que 
iõázM Ciudad itcoia piiçâps los han honrado à la {Religion ^cn. 
'Wiaq»d.Iíio«?KSil9í¥la.cipn4c-Í pulpitos,y Ictcas. Dcaq^ii íajip 
KBon^e i í tQyy í í l c^p l imieç fo tambicne] P.Fr. AlotifQjdtlÇ^iÚ 
efiâ^J grapexenvpJp do-los, .Relir tillo, que de la.raifaia Cafa fucà 
gibío^íomma.viffud^.eliPíipn, .Çhina ,y dcallial]^pon,,^pt^-
p m Wlento, y goyicínpj p a u dicar c l fanto_..EyangeIÍ9 l^è. 
^j5í{i<fclps à^04pSv,f, ! . i • > OTos.ççnidonotida.g^eioniai;-
.lMfáãi&fà&tàmSQ&f>*M tyf;çarpn.:yohf procuro la rela, 
el pwWWimoWe^^cfla funda- cion verdadera defta dicha para 
çioo,ya:défpuc*d<: hecha^rata* ponerla aqui como hidalguía, 
d<5 fas ügípcntos; dionos mi - qqe tanto calificara á erte Con-
aiRc&0tpit$. qtic no?,'firyieílan Vf nto. Vaie haziçndo vna tnuy 
ÍQi tn^ps ,'eomo vçretnos ,ops ĵ p^fa JgLcfia, de calf y cantp-,.f/la 
diòliT/OKiallai"Syá Qcotlan; sf- viyiepda al preíencc cs la oççef-
fitwfnfi^cptnp Padre vçrdadcco !,(?4a,,.y tieneen.lotemporal ^ f -
•qyps^taiíc^ya el futfcntp c o r p e tante pafadia para mas de doze 
pky vna hazieda Kamada Maf- K.eligiòfos,fi bien que el temple 
•ttftt^^flÇffftViBhdia, nos la hizo cs algo cajido, y afll no cs muy 
i|jfti$Ti23!^ ¡RH .̂̂ uenas como- ¡apetecida,de viviepda. 
^ t ó S f ^ e í p ^ a m p s e l p r i n c i - T o h ^ l í d r » -
p ^ ^ ^ i l ^ d ^ a n i i f m a , . ..A U l l ¿ l l 4 l l ; . . .n. 
k m t t â u t p d ê l * > h k $ 4c verda- . jTSS e} Pucijjp de Tonalk^de 
¿carp Pâ^çç ¿con cp-yG;íavoc cf;e* JtL lindo temple, porque eflà 
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cffvnaloma.ybatenk muy bue- yaffilófotílas:dtíârina's,ydOf-
nos ayrcs, y cl Pueblo és íaigkí riâfo cffe fas ígkfíás j^-feie^íjoe 
frcíco ,• porque tiene mucha aM jo tT)e)òr,qtfc'ay i n aquel Ofeif-
boltda, de humedades que ñé¿ padoes la lgfefia á e T o h k l l a h ^ 
ne|y fuentes, no porqu? por d fu òrnàtò. ElGerivêto esçntré-
corraninguna agna. Todos los Tólaào,tambknmòderadcí ' rcí-
que enferman en Guaàa lax ar a, p e ã o dê loque ay'en WicHdl-
i'e falen à convalecer â eñe Pue- can. El feñor Prefidéfe para que 
bio, por fer bueno fa téple. Era tuvieflealgon fuñentOjCOncedíó 
doÓrina de los Padres de S. M - al Gbnyehrò fas canoas^ que-ef-
Cífco, y otras-v^tíes lo aiminlf- tàtVen Teíòtlan^Vifirá Qfc t b » ^ 
traban'Ctetlgos.yd íeñor Pre- / / . i# ,qüc de los pafaies del rib 
fidente O r o í c o profiguicrido en grande, tiene algüñ fôétííro 
Isazcrnos merced, nos adjudicó corren tes-avíos pòrqíieíítã del 
la doctrinaron algunas Vifitars, Convento. Tabienie hizo mer-
que le fcñalócl año 1573. fien- ced de algunas ;ticrrás,cn qtie 
'do Provinciakl P, M . Fr, joan 'hechan alguri gtki'MtothtijiHfy 
.Adriano. Lti^'gotíueftroS Rôli- :tíiehor,qüétatribieneSdeá1gafli 
-giofos>coítto fe havi.m cnciar- fòcôrrdpara êlfufleníode 
'gadodidla"; y;eñí ban de afíenfó, o tres Rdigíofo$,q«c puede há-
ijntrodíâxcron Lt dodtrma ,!qiíe Verali i .1 ' ' •" " >••. •••:}•>. 
antfsla renian conio de Vifita. ' O c O t l á f í » ' 
•Trataron de hazer Igicfra, y la '! : • : 's 
hiziçcon d-c\w»s*óàv«svqla«eñ- L ptreflode cñePufblodc 
. tednria de feemticha; piifkíron ^J^jOcèttàÀtê vn Uifíb^üe'pôr 
f iíúi,iflTikjs,.ycar)íort.s,^íàlí^on *:làf ür&4íMèdieâiè!iri*iW'J*'|á-' 
* tan tóítcccfi^*-imiíicavtyséps gurià rqiieííatóàíJde.GhapâlaVy 
• jdèto mf io r , f s y ^ i i aqWítR-ei)-- : i ftmWrm tóWdtá'él f í í ídaíu-
no, y p u í d e cope'tircoa Ibéi íè- líj'qne'Vá.^cntW-r-cneí:riô»gran-
no de'-Michcacani,- perawe fon ' de qiie páfl'a por Cuiíeúdf la la-
«obydüÓreK,1/ febaii sp%.ado gonâ,:deattcquceOos dosriòs 
• f c i a l e s n t o . t a S a í r í n i a e s r a - Hrneiuettjo âiílado •zòcothu, 
izonaWe!, po>oemo JaS 'deíMí- < ĵ Oí el^ticmr'^Porknte, v M*-
ríl>da'cavj t ^ o c í k s N¡atux^ss de * diodMjquè foo es por d Norte 
caquc*!Rç};frj©i£dáós ionpófer^s, "fio tieiíerfalidá por rietra1; lodt-
' ' mas 
H i f t o r i ^ t é d p M i j i n ã a â e M i CHÓA CAN, 
« « ^ ^ ^ . ^ n . ^ . 0 P 3 . « . E? ei 'Vifita.. ;<joe llaman Xa may, que 
J?»f OjSiSítóy. np^pfeíe para C9n-; fftàá ia mifma orilla de .a lagu-
it4j^}*ÚjK®$j$qi$}4pdoc/sJga.?, n¡a ,e.n la qyal ay mucha abun-
«y QQ^ii^febe$ h ú m e d o , ^«c 4aacia•d.ebagrc%y peícado blan-
. | i ^ ^ f / ^ % y « a J i c n í e , yffl'UX;'à !fQ,qp.e es e l .que da la laguna en 
^prpptjfitci.p.ara lajíalud . Tiene cualquiera parteqne ^ pifquc, 
punchas Vifitas.jy.buenas ^por" -y t ieneíegun dizêfefenti leguas 
que ^ z i a lajaguna tiene Ja pr i - de box, contándole fus fenos; es 
l;1|peíqíl%|íarcja^qut\aili k Jlania.- la ma j o r , que ay en la Nueva-
çl#io.gi:ãdfi por 4 Oriqn- . jEfpafia, y en partes muy honda-
.fc# y\t,0g ^ifit^í lejlatpf por.otro ble: eflà cercada por todas qo.». 
i j i i j p ^ ' ^ ^ c ^ i ^ r c Q T O ^ g o c tro partes jde muchos Pueblos, 
^ui<^ç;dç£Ír!)UEKa4enueverios, y n o d e d i ó s e s e ñ e Xamay,don-
porque tantos fe le han juntado de antigúamete huvo Fuerte de 
ín.clJak;« cn.la qual entra en la la- fo]dados,porque ay antes de cn« 
jgtHia.jjy la ceba, fuera .dcotras trarenelvn eflrecbo, que haze 
;a^u,as,.qu<j;tiene} y la entrada en ¡a laguna, y las cetranias, que 
J4 laguna esjnuy patente por vn apenas puedexaber vncavallo, 
«}uy grande erp^ao,, que haze y aqui fe efeondian los Ghiehi-
.^O^^in^.m^y yiJfiblp .y.diíMntâ mccos.y haziã cada dia muchos 
.agua.deíalaguna. Buelvcà falir danos ; à no íb t ros^os ¡mataron 
c ík rio grande delia ,y fale por yn Rdigiofo en efle puertefue-
Cuifcoy còtiiôdiximôS arriba^y ?lo,quc llamanSarria ,quc fe iva 
SApm f p p ^ \ ^ ^ ^ £GHpc à ordenar à íGmdaíaxard,ySz' 
enla mar dej Sur. En çfta y i | t a l içç^nlos jodios , y lo cercaron; 
vna Barca parae} paíeje digriadoqueera vn ]ndiô,ivaà 
•dcitodaíJas,paríes iGuatktexa- pie^y deírâs álgurn cfpacio, me* 
^ y e r a í a q gfandc^ucdevna ¡tioí'ecnla laguna^yibiadefeu-
vez paíTaban catorze,)' mas bef- brisa la cabeça por no ahogarfí-, 
íias cargadas.y de aqui le vino à . viò que lo flecharon, y muerto 
Jlamaífcieíila Vjfita la Batea. Oy le quitaron la corona dcfollan-
noayí ino canoas;, porque acá- dola de la cabeça ,y que fe la po-
tada, aquella Barca ,no fe hizo tiianihazieadobayle; llevaron el 
otra. Calcinando defla Vifita à c u e r p o p a r à comello, y eí Indio 
QcptUfrktm ú Poni.éte, ay otra , Ce c ícapo en la laguna, que opio 
. ! vie-
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vieron. Otros machos aflaltos tros, y ellos pueden caminar fin 
h a z i a n c a d a d i a . y s í f i a q u i pu- vitualla veinte, y treinta leguas 
fiero vn Fuerte para paííarà los en breve tiempo.porque comen 
paíageros , que eran muchos, y de lo que hallan en el campo, y 
eflcduróhaíta el ano de 1598 . duermen H i s inclemencias del 
que júntamete hizieron mucho cielo, Io qual no pueden bazee 
daño los Chichimecos en todas los Efpañolcs 57 aífi la ventaja 
partes.y ellos lo recivicron, por- qué ¡es llcbavan, era fer traydo-
que cautivaron à muchos, y lós res,quc puertos en campo fiem-
ahorcaron, y à otro vendieron; pre llcbavan la peor parte, y aifi 
y tan trabajofos fe vieron aífi los no Ce perdió reputacion,ni tam-
Chichimecos,como los Efpa- poco Ce añadió gado, porque 
ñoles , que por medio del buen eran muchos ios falarios,que íti 
General D . Rodrigo del Rio, MagcfiaddavaàlosColdadosen 
íoldado muy valiente,y muy grã toda !a tierra, eran muchos los 
ChriOiano, Ce hizierõ paces ge- daños , que los paCagcros rece-
Ineralcs en teda la tierra, obliga- bian, y que no los podian preve-
doCe CuMagefladà darles de co- nir los Coldados, por fer la tierra 
mer, y veflir; y ellos fe havian de tan dilatada, y que toda Ce tra j i -
•obügar âquef i otros fealçafcn naba,y toda ta corriahen breve 
los mas cercanos los ha?ian de tiempo los barbaros; y allí hic-
frender, y traer à que los ajurti- ron de mucha cfUma las paceS7 
ciaffen. Parecerá à alguno me- al General le dieron Abito de 
nofeabo de vn Rey tan podero- Santiagojcn las principalcsPo* 
í o c o m o e l d c ECpaña,haverhe- blaíoncs.y Rancherías, que Ce 
eho paces co partidos tan aven- hizierõ,puCofu Magcnad Tlax-
tajados de parte de los Chichi- caltecos, que les enfeñafen poli-
mecos, y bien mirado no lo fue- cia de Cembrâr;y poco à poco les 
ron.porque (i miramos al valor han.ido retirando haziael Nor-
mucho mayor es el de los Efpa- te, como la tierra Ce ha ydo po-
ño les , puertos en campo, mas blando, y deídc el nuevo Rey no 
cftos no andan fino en Cerranias para acá no ay rieCgo: fi bien que 
bajan denoche, y à t raycionba- los TVpchuanes fe a lçarõelano 
zen Cus falteamientos; de modo de 1616. è hizieron mucho da-
que pocas veces íe vían Cus raf- ñ o como cogieron à losECpaño-
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k$ fobrc feguro; roas todo lo 
quces cfta Provinda cflâ muy 
. fegura ,y aííife han acabado los 
Pccfrjios, y roda la tierra fe tra-
jina fio riefgOjlo qual no Tc hazia 
d a ñ o d c ^ S p queyovivnafal-
to cn cííc Putbló de 6coil!anfy 
cogieron algunos, y vi al princi-
Naturales como fon pobres no* 
puede lucir el cuydado, y curio-
fidad de los Miniftros,porque 
iaslglefias decda dodrifia fon 
muyordinarias^asSacridias no 
con la riqueza, que las dt:Mt-
choacan ,n i rampoco los edifí-
cios de los Gonvétos, tienen v i -
pal Gandul ahorcado,.)' otros viendaraodfra í ia ,yvnaparadi i 
vendidos, y fue ci vitimo afeito, fufidttede modOjqtie eñe Con-
que aíTi en efte Pueblo de Xa- vento fuftenta tres à quatroRe-
may.como en otros íe diò. Fue-
ra de eflas Vifi tas, tiene Ocotlan 
otras por la parte delNorte,.quc 
fon Ayo,y Atotonilco.que fe las 
igiofos.todos neccíTarios por I * * 
diftancia de las Vifitas. 
Poreñe riempo tuvieronH% 
dcótrinas Us (cgunda Contra-" 
hanquitado.y hecho vn Priora- diccion,quelluceláiñode 1574. 
toen A y o , como veremos año de Ja qual fe t ra tó en el Cap. i6<; 
1637. quando fe hizo Priorato, 
Eíla doftrina quando vino el 
Ptcfidcntc Grofco, andaba ya 
en Clérigos, ya en Fray les de N . 
P. S. Eranci(co„pctteneciente à 
Pontzitlan, fia tener Miniflro de 
afiento, y alfr entre las tnf rcedes 
que nos h¡zocl íeíkir Ptcfiden-
rc, fuerfia vna , dárnosla el año 
de 15 73. fjendo Provincial cl P. 
M.! Adriano, y luego trataron 
nucíkos Rcligiofos de adminif-
trarlaicon la curicíid.id; que las 
de Michoacan: y fi bien que en 
quanto à los famos Sacramen-
tos todo es vna-adir.iniflracion, 
y\cufi< ftdad de paríe de los M i -
m f t r c s ^ n i p í r o - d c p a r t e délos 
atecas. 
ESta Ciudad íc pobló poFvn defeubrimiento de las m i -
nas que hizo el año de 15.48» 
Joannes de Tholofa, y dando • 
parte dcllo à otros tres ,que fon • 
el CapitanChrifioval de Gñafe,. 
Diego de Ybarra,y Bakhafardc 
Banuelo;:, hizieron haziendas,^ 
ha ido fiemp.re en aumento, de 
modo que oy es Poblaçon de a l 
redrdor de mi l vecinos, cõ mas 
defefentahaziendas de benefi-
cio de plata ; y<l año de 1630. l e 
valió à Magtflad-fu qu i r i to 
quarrocienros mii pefo$,deârfc 
qwefe marcaron dos rtiilloner-
mas 
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-nras ni fin como fon veras, qué 
ticnS fin, y determinad a fu croa-
ciun , ya van faltando, y defma-
yandoen Ulcy. Elfitioes maio, 
porquefucronhaziendo las ca-
fas cerca devn arroyo para la-
bar ios me ta ¡es, y a (Ti las calles 
no-tienen corrcípondcncia, an* 
íes la vna.que tiene media legua 
Va dando bueltas como el arro-
yo. E¡ temple es muy rigurofo 
de frios, que nieva muy de ordi-
nario el Invierno, los ayrcs nmy 
malos,,jporqüfi er tran colados 
p r t la aí>ra del arreyo; estmiy 
taita de agua aooclla Ciudad, 
porque noòebe íino de poços,y 
ciar royo es ek poca agua ck or-
dinario .ccn que laban los mc-
ialcs. Pof€ l« icsde i^a^ 'o fuele 
valer vna carga íeisTealcs .y no 
k haHa. Fuera de la Ciudad ' i 
media Icgoaay algunos ojuelos 
de agua, con que fe han -bicho 
huertas, que íirvcrj de recrea-
ción. Lo fcwicnocj tiene efla Cw-
dadpara que no falte del rodo, 
es fer almacen(y puerto freo del 
R t y n o de la Vizcaya.y e! nuevo 
Rey no de Leon, donde vienen 
â comprar fus mercadurias: y 
¡también en los alrrcdcdores fe 
han hecho hazirndas de labo-
res, y de ganados,que la abarte-
cer>,y fus frutas criollas fon muy 
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lindas, y que exerden i las (.*!is 
traen de afuera. H.i ¡uvido gen-
te muy noble, y muy rica. 
Era Provincial cl P. M.Eray 
Alonfode ¡a Vera Cruz el año 
de 15; 5.v conociendo la volun- • 
rad,^ t i feñor PreOd- nrcOrofco ' 
nos tenia, lomuebo quedefea-
va nicfirar etle amor,le pidió 
nos dieííe licencia para fundar 
en cíla Ciudad; y apenas lobn-
vo infinnado, quando luego ¡a 
concedió. Qiiincrafu Señoría, 
que por los alrredcdores ^ m i e -
ra ocaíion de acomodarnos mi-
riílcrro, n*.as no havia Pueblo 
ninguno,lo mas que pudo hazee 
fue darnos el mejor-fitio,que'ha-
via entoriecsín la Ciudad ,qac 
era la pb^a fegund a , t n medio 
dc'lla,!a qual oos dió,y que fi qui-
íkíícmos barer caías delante 
nos concedió t i fitio de la placa: 
N . Señor 1c aya pagado tanto 
bien; cn'^aProvincia,yen eflas 
ca'faskencomiÇdan à Dio1?, que 
le remunere -tantos beneficios, 
quantos nos hizo. Allí edifica-
mos Convento, y vna modera-1 
da lgWiâ , hafta que andando el 
tiempo D. ArguAin de Zavala 
Cavallero del Abito de Santia-
go, t o m ó à fu cargo h iz . r vna 
Iglcfia muy linda,y hermofotc-
tablo fiendo el Patron deito año 
HiPoria efe la Provincia 
de 1613.}'nos ha hecho mucho 
bien jydperamos recebirmas. 
Q u e d ó reuy viOofa la Iglcfia, 
que es de cal.y can to j de tixera 
muy bienlabradajdionos vnor-
gaoo grande, y otras muchas 
cofes-de, Sacriñia,con queeftà 
muy adornada, y tiene muy lin-
dos ornamentos ^ y mucha pla-
ta de blandones > de lamparas, 
cruzes,y lo mas neccíTariopara 
àdorno,ç|c la Igleíia. El Conven-
to no es de edificio viflofo, por-
que como la fufláciade la Ciu-
dad ion minas, yeflas esfuerza 
acabcn,no nos hemos atrevi-
do à edificar mas que lo necefla-
tio, y que puedan vivir de diez à 
deze Rcligioíos,quc Ton los que 
puede íuflentar con la renta de 
c^ías q tiene en la Ciudadjy dos 
haziendascQ el campo, vna de 
trigo de riego, y otra de ganado 
ruayor,qiie ayudan para el fuf» 
teto. Ha fido Priorato muy gra-
ve^ oy cftà la Ciudad muy llena 
de Re ligionçs, que fon S. Fran-
çi/ ío, 5. Domingo, noíot ros , la 
Gorçipaflia de JESV-S, el Hofpital 
deS, Joan de Dios,y la. Parro-
qui4iquc;c6muji linda Iglcfia, , 
E ntirada q ue hi z i e-! 
t o a . n i t r o s ReJ:;giaíos eíl.: 
. v plAcjnçKfel gran Chino, • 
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V N o de los Religiofos.quC entraron en aquel Reyno 
no Tolo pertenecia á la Provin-
cia del fanro Nombre dejEsvs, 
fino también àefta dcMichoa- . 
can, que fue el P. Fr.Geronymo 
Marin, Prior del Convento de 
UdUdolid, y à quien le debed 
clauflro, y efcalcra primera que 
huvo,y otras muchas cofas 
aíft como agradecida, y bene-
mérita de tal Padre, es julio que 
cnfuHifioria fe ponga «1 gran 
zelo de convertir almas^à N . Se* 
ñor, que tu vo quando aprehen-
dió <fla entrada. 
Para llevar claridad en laocâ* 
fionque tuvieron nueftros Re-
Jigiofos de entrar envn Reyno 
tan cerrado à todos los efiran» 
geroSjferà bien poner en bre ;̂ 
ve lo que le havia fuced¡do en 
aquellos dií>s al Rey Chino,cón^ 
tra cl qual fe reveló vn bafyllq, 
llamado Limaon, el qual hazia 
mil robos, nofolo en las islas,de 
los eflraños, Gno también co la$-
tierras del gran Chino,roban-
do â fus ba fallos. Tenia intento 
de hazeríe Rey, y bufe^va algu-
na buena Isla, que quemar, y fa-
quear , è intitularfe Rey de ella. 
Supo como en Manila havia, 
rouçrto el Govcrpadot Miguel 
Lopez de Legazpi,y 4cra buena^ 
oca1 
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OCflfiondeppobar ventura, Pn-
l'oíTc fobre ella, y Ia c-iitrò,yía-
•qiu'ó nucf(ro Convct-o, hazien-
do otros infulfos; y con efla no-
vedad muchos Indios délos de 
paz Te revelaron; fi bien que cen 
ia buena induíhij de nuertros 
Rtiigiofos, hicgo (e reduxeroft 
para dar tras del Cofítfto L i -
tnaon, à lo qual ayud-òmuy bien 
d Thcforero Guido Labarari ' , 
que fticediò en e!Govierno,y to-
dos juntos Eípsñolcs, c Indios, 
dieron tras del CofarioLimaon, 
y le hecbatõ deManila.y loacor-
ralarõ vn vna Isla , donde no era 
dificultófo el prcndcrlo,y Jecau-
tivarion muchos Indios Chinos. 
. El Rey gran Chino por fu pir-
tcliazia grandes di igencias pa-
ta prender a! rebelde Limaon, 
para cafligar tan grarde atrevi-
miento, y porque orros no fe !e 
arrevi, fien,para lo qual d; fpa-
chò tres Capitanes por mar; el 
vnodcllos felbmaba Aiimon,y 
cfle teniendo noticia, q Limaon 
havia navi gado havia Philíppi-
nas, figuiolc- la derrota , y llegó á 
Manila ,y fabiendoel Governa-
dor el fin con que vcnia,recibio-
le muy bien, y le hofpedò, y dio 
todos los cautivos, q ha via qui-
t a d o à Limaon/inquerer vnTo-
lo real por el refeate, antes 1c 
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prometió ayudar para coiYí.y 
'prenderá L imaon: diiíiendotè, 
qne fu Rey le mandaba.qúe ayú-
dafle â los Reyes contra fas'tt-
vcldes,v deíagra via líe à los agra-
viados;}' que c¡ fit. de eflibiar 
'Canilla*,no es fino para tener 
cemercio ;V tambirn en primee 
higar para dar noticia del Verda-
dero Dios, predicando fu Tanta 
ley. Oyendo dias razones cl Cá-
pitan Aiimon,qiH'dô muy paga-
do de las cortcíias del Governa-
dor^ muydt ííconb de íaber la 
Icy,que enfeftaban. Totnaroh â 
c'rto !a mano los Rcligiofos.dan-
do gracias à N . Señor, porq pa-
recia les abria puerta para pre-
dicar Tu Evangelio, y corhença-
ron â dcdararlrs quien es el ver-
dad, ro Dios, v que no puede (et 
mas que vno, cõ lo di mas que â 
los principios Ir puede enhñar. 
Dio muy buenas tnucflras A l i -
món de que le quadrava la ley: y 
como vieron ran buena ócafion 
pidiéronle, que los llevafle con-
%o à Tu RÍ yno,para ver al Rey, 
ydezirlc el intento, que havian 
tenido en venir drTje Canilla'à 
aquellas Islas, que era predicar-
les la verdadera h y. Rctpondiô 
Anrncn.que los IL-varia âpre -
fcnc'u del Virrey de Chuinchuy, 
que esquíenle havia defpacha-
N3 do, 
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ÔÇ, y que, hbúz de los Padres nos; y à bs tres diasde Julio vic-
4onde quedaba. Limaon ,para 
' que ir.<jyc;doqias gcntCi!!: pten-
.^jeíE*. HpigQ qmflfo. Govc-sna-
dpr, y nuí üros Rcligioíos, de la 
proríKÍfajy aíTi ¡Uí-go t ra tòdc fu 
^efpa.chcseíctivundo tres cat-
tas, vnaal Rey votra al.Virrey,y 
'pira al Governador de Chuin-
chuy,eml)iandoks. algún prcíen-
te dc lo que havia en MaaiUyy 
alia carecían. íiueron fcñalados 
para efta jornada el P.Fr.Martin 
4c Rada, y cl P. Fr. Gcronymo 
"Matin, y.falierõ para la gra Chi-
na, à 12, de J unió de 15 7 5. año; . 
Llebavan los Indios voos Idoli-
Hos en laNao.y pidiéronles mief» 
tfos Bsvlígtofos, qpe r,o les havia 
de adorar, í jnoà vnas Imagine?, 
"(que ellos llcbayao en fus Breviá -
rios ; prómetiercnloaíTi, pidien-
do las Iri)agioes .ycnlanavf ga-
cion fu vieron tan gran tcrxnen-
la.quc roclos tu vieron por muy 
cierto elahrgarfej ru t í l rosRe-
ligiofbs efiuvicron muyíeguros 
de q'N, Señor hi havia de guar-
dar, por medio de fus Satos, cu -
yas.loiagmes.ivsn aJoi àdo; foc 
afiljy.,los Indios confcfl-aro n,quc 
aquellas Ifnagiucs les ha vían da* 
do Ía.vida,y las twvii ron en gran-
de vcneracion,y á-'os Rtligvofos 
/pagándoles gor hoivibres bacr 
ron tierra de China, y dos dias 
defpucs fedefembarcaron e n d 
Puerto de Tionzezou. 
Aoresque Uegaííen losnuef-
tros.niel Capitán Aumon à efle 
Puerto, ya fabia e! Governador 
de Chuinchuy como ivan, j o r -
que vnos efquifes íc bavian ade-
lantado con la nueva»y aífi CWÍ-
biò tres Capitanes, que los red-
vieííencn íu nombre ,y affi â los 
dos Religioíos les hecharõ vnas 
piefas de feda a! cuello cemoef-
tolas },dando el Recaudo, de que 
fticlTen muy bienvenidos yy que 
e lvnCap i t án los acompañefic 
hafia fu govierno dtChmnchuj'j 
y mandato â todos,los Pueblos, 
los Hcbaflfen en filias de quatro 
hombres. Llegaron à Tangoa, 
fíete leguas del Puerto, Ciudad 
de dkz mil ve zinos, y el Corre-
gidor no ios vio ,como que n o 
i van à ver Se, mas les c m b i ò à vi-
íltar, y regalar, y que quando ca* 
minafien, le vitífer.; alfi lo bizie-
ron, que lo vieren de paííb ,-y !c 
agradecieren el buen hofpcdaic. 
Caminaren hszia.Cbuirrchuyj 
y aíTcntócon ellos el Governar 
dor, que le liav¡ande ver cenias 
miímss cern fiasaque fus Capl-r 
tañes , que ts hincat las rodillas 
a la . t ier ra . .Ko. la pareció qu* 
aque-
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aquello cenia ditlcviitad; y aíU 
otorg3ron,qiJc lo harían. Entra-
ron en fu caía c<5 mucho acom-
pañamiento, v tlíalió harta las 
efcalera1:, y etfando de rodillas 
los levantó, y mrt iò alia dentro. 
Recibió la carta,y prefente, y 
trataron del Cofia rio t.imaon.y 
losholpedò en el Convento de 
ios SaccrdotfS,quc Haman Hue* 
xio. Enquanto à lo que contc-
nia la carra del comercio, y pre-
dicación, fe remitió á loque or-
den altee i Virrey y aili falicron 
de Chninchuy Cíovierno, cuya 
Ciadadtienccinquenta milvc-
zinos, fin los arrabales, vcami« 
narón i la Provincia de Oqiiien, 
y à fu Ciudad deOe nombre, qne 
tiene cirnto y cinquenta mil v e 
zinos; El Virrey mandólosapo* 
ícnrarcncl a r taba í .q t ic re dos 
leguas de pob)ado,dondc las rtt-
víct,on,y banquetearon mucho, 
y « t r o dia fueron 3 v t r lc , cl qual 
n© filió de íü qoadra ,cn ella !o 
vicronj hincadas las rodillas $ le-
vantólos con muy buenas pala-
bra?,recibió la cana.ye! rrpalo, 
quclel lcbavá,y los maodóhof-
pedar dentro de la Ciudad junto 
! amuralla, y que por d'crirodi* 
xcfcnla caufa de fu venida. Otro 
dia embiaron el memciial, don-
de icprcfcntaron, que no ?cnian 
P. fdn Aiwflirt, oS 
por intetefes humanos, finoá 
dar noticia de la verdaderá ley. 
Y en quanto à lu Rey, que pre-
tendia tuvieiVon comercio los 
dos Rcynov Lerdo el papel, (es-
pidió el hbrode iu¡ey,y le cm* 
btaron vnlkeviario con muchos 
regíftrosde Imiginc*. T<ídoh> 
qoalhoigode ver el Virtn*, ydi-
xo.qiie rcipondcria al mr moriai. 
Como f 1 punto era grave, hi-
zo junta de todo lo mas noble-
de ia Provincia de Oquien, y la-
liorciuelfo,q'.iect Virrey por ( i , 
y toda la Provincia por f i , cíen- * 
vicKcnal Rey vol carta , (obre 
ios dos ptinto";; y por quanto el ' 
v iajeera de tres mcíes de ida , f 
tres de biiclta, los Rrliçiofos íe 
boivicflen i Mantis , porque ios 
nuertros t i l / i tuncon cuy d ado l i 
texio aquel tiempo ie detenían 
cnOqmen, v alh les apreltó el 
viaje el Virrey, con mucho mas 
aparato, que havia fido el rece-
bimiento, dádo muchos prcliro-
tes à tos Rcligiolo*, y a los F.fpa* 
ñolcs,que iban con ellos. Em* 
biaton muy buenos prefentcs al 
Govctnador ,y al M i efe de Ca-
po; y haviendo cftado aili trein-
ta y cinco dias, los defp'achaton, 
y embarcados llegaron à Mani-
la con muvbuf: viaic vnos à 28. 
del mes de Oc\ubre,y ctros4 
pti-
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primprodi.' Noviembre,ddrhie havia;fida con f r e q u ê n c i a ^ 
fueron muy:bic recebidos.^ha-- oftentacion.que eitos bavian he*. 
llaron nqc vo GvVti' rno, queigOT 
v^ipabael,; Doctor Sand.): Die-
ron lo^ prríentes pjra quienes : 
ivan.y el P. Rada traxovn libro 
4e:ladçíeripcion de todoeíRcy-
noja qual puíT^elP» Roman en 
fus,Republicas, 
cho à los nueftros en fu tierra vyí 
lo vitimo con que queda rõ pep-
didoSjfue con la cortedad de:los¡ 
prefeotes., que no igualaban con 
mucho aloque ellos traxero»; 
y en eflo-tienen granjeria, que 
íiemp.re quieren recebir mas de 
El Hcy Chino refpondiò à la> loque dan-, yvn Capitán boiviò 
ca.rt3 del Virrey, á cerca dé-la vna cadeniiU d? oro , que le ha-
ida de losEfpañoles ,àOquiçn, vian dado; todas d.moñraciois 
y Ja rcfpufíta fue acerca del co^ nes de fentimieflto. Nueftros 
mercio, y mandaba, que les fe- Frayles,que eran el P. Fr.Mattia. 
ñal^flen voa Ula cercana,defde de Rada, y el P. Fr. Auguñtq de 
donde tuvieflen comercio. N o 
t r a t ó cofa tocante à la Religion, 
y predicación; mas no defmaya-
ron los nuefiros,antes parecien, 
doles, que abriendo el comercio 
Alburqia-rque, bien rezelaroni 
algún mal fuceffo, mas prevalei.-; 
cia el amor de las almas, y aífi fei 
embarcaré) ; pero ellos ivanconí 
tanta poocoña ,queen la prime» 
fe abria puerta; para la predica- ra isla de enemigos defembar-
cion, denuevo trataron de la cn^ caron, y todos los Sangleyes na-
tçada, y el Governador Sandi,:- turóles íoyosaporque ivancon 
tr.atódeípachar los tresCapita-t los .E fpañoks los mataron,ai , 
nes, que havian venido con loç Nahuí t l a to açotaronjà nuefiros;-
Frayles; pero crtaban muydeía- Frayes dcfnudaron, y dexaron 
bridos con los Efpañoles, lo pri- en aqnella Isla;deibarbaros enef 
n^ero, porq el Coí íar ioLirnaón 
(qh.avia huydo,del cerco en que 
le.tcnian los -Efpañpjes, y ellos 
havian vçnidoi.llevarlo, mye*-
tq ,ò viyofy penfaron qiie Jos.Ef? 
m.tgos; mas. qui ío N : Señioi;,- que; 
de miedo de los muchos que har 
v ia de fe m b a>r c a do Jos ba r hatos' ? 
fe fueron i ;otra ílsila, yaffi rflu^; 
vieron los fcetigiofp» a q ü d dia^ 
pañoles le, havianidado lugar â • y noche defntidios^y fin comer, 
que fe huyijiTc. AHegofc à cflo,< hftftí, que d diaüguienre à cafoj; 
que el hofpedajejy banquetes np;; ò por - mejor desàr j ttayctidolo 
Dios, 
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Dios, Ikgòalliel Sargento Mo- ccr ,dqua!provocvídêntèraeoi 
rones, por ver fi havia alguna 
prcíTí,é h'zolaen losReligiofosi 
que los hal'ó de ínudo^y Tabien-
doel fucortb, los embarcó ,y lle-
vo àManila;) ' por entonces cef-
te4,q,Ia Embascada noer? de im-
portancia , porque ò k Ivavia de 
llevar prefente,que equivaliefle. 
à la grandeza del llcyXÍhfho,|ò* 
nôr Stno,ef a enojarbiy qúc c i -
so la entrada alReyno de la gran fcflimaílc à nueñro Rcy:fi haVi* 
China. dcfercoíá.qigualaflc como de 
S« po nuenro Rey el fuceíTb, Monarcha, como nueftro Kryl 
y r e c & f ô m u c h a pena, de que à vn gran Rey de Ghtna, havia 
por ebriedad de prefente, fe hií- de fer de mucho gado, y clprp-
vleíft 'h^alogradolaentrada.que Vechoninguno, potqtoc parakí 
jtizgfafean fer de mucha impor- comerc io ,nohaz t .m^é j 'Kazc 
taricí i para la Monarquia; y afll Embaxada , qúc ellos víeneti'íí' 
ordeno, que denuevo fe hiziefle, 
mSodáhdobufcar cofas, que e'n 
Êtíirtà no hiivkn<',como armas, 
c-aVaMbs,v otras cofás ,cfue of-: 
mercadear à nueflra Manila ? y* 
aíli juzgaba .queia Embasada^ 
háviendofe de haier ál juftó,'véi¿ 
nia à üoftár muchõ .y n o é r i d è 
denava al Virrev, qur fe çÕpraf- importarreia para nneflro Rty. 
í'en'atínque fucíR- 3 grati dofta' lias razones concluyeron,y af l l 
íoya^ nombro por Embaxadoe 
¡jl'P. Fr. joan Go^çi lezde Men-
doza, y Fr, Fcancifcrt de Ortega, 
que*ftaban en la Corte , y def-
pués fueron Obifpos,y que deíía 
tkrra fucíTe el P. Fr. Geronymo 
Marin , que es el que en t ró hafl'a' 
Qquien, y;que acá fd confine (Te' 
fe dexò de hnzrr la Embíjitádá/ 
Loque fe podía fe4nur,era' no 
probar vetura en la predicacioti-
del Êvangelio;'mâS e n q u à n t b ^ 
ci to , rti d R è y ChinOdi tó tbfá;^ 
n i refpordib à la carfá; y ' d ^ ' 
Màrin déviò de ver ^ ¿ á ^ l í p t ^ * 
ficitirt tfi^llbs.' QuVcirjfíí. :Stnbir' 
abrirles' los o k ^ , p^ra quc'cá^6 elrorden , como quienes eflaban 
nTas-eerca.y lopodrian difponer; nòzcan*al vefdádero Dios.1 
nVejor. Virio el P. Ort iga pot ' i ; *:'*5 
EtebaKadof ique cl otro fe que-
dó en E1 pari á, v ! I â fn ò f I V i r r r y, 
y A n d i W c i i al P. Fr G. ronymO 
M a t i n , para que dicíTc fu pare-
De la foniacion de las Gat,; 
re* 
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r a , Ckm'a\ndim\ Tingambato, to cercado por ias beflias, ks 
• M P h i i p p t l ^ d a m o y ^ van i b e b e r a s k i o S y 
•. ¿ ir r ' o ' /* :> ^ wnz ç a los altos .tiene. 
J ^ i f í f ^ t ^ í ^ T ' cflapçno.rrw porque como íos. 
^ f f ^ p p ^ S j çftas, fundscipnes Pueblos eftã en lo airo de lafiet-, 
I fon de menor coefidera- r^clagua-qcaedclciclo, feem*-
cion.y affi las reducimos à vn bebe en!a tierra,y à baio hazc 
capitulo^ %uicxidolas po r iu s rios grandes, fin aprovec¿ia:r à 
ü f a ^ ' ^ y ^ k ^ c á i d t ^ . . . : I p s q u ç v i v e n arriba ¡ y a í l i fy t -
" ' o r . j ' ^ v f f í } ^ • de{iS;hutnrda4cs,-y:agu*sdfk>$j 
^ j T 3 ^ ^ ^ ^ ^ àla bajada d-e la, ajtos.^El fitio lo .mas es i Uano ^ 
fierra .caminando à tierra, muy pcblado dç aibolesgycjc; 
^aliente, y hazia el Sor, y atfiia haze muy agradable. En el mif-, 
tómplenoes tan afpero.como mo Pueblo dividido de vna bar., 
jpjçs.Jtldfifus Vifitas ,que fpn $. r'anca,ay frutas de tierra caliça,; 
Juan ^arárgar icu t i ro fiféfap,; tc^f.frutas de tierra íria; pero; 
^pC3n,S.PI)cÍíppe,S.Franei¡rc^ thfyor prodigio fe yee en vtvar., 
CÍjfíiRA. t ç m p k d c las fl»^, bp) 4ç ^ huerta del Convento,-
i ^ | o l o c s í à o 4 l i n o r n u y afper^, que daba .dos frutos de peras 
y^|iífii£p! ado por los syrcs.fub- cada añovvoo por e,! Invierno-de 
tàles.^ Í?ocodtflo,tiene J'íircfio^ Navidad, y otro por Junio « d é 
atinque toca en friorn^s es àpat, nj^do qyc la pa rte que miraba> 
qble vivienda, íblo tiene^lgod^ ilfimwte ,y Ja que miraba a t 
hpmed^pcrqucccmoei^abai-j ^fiepfe,ffí diyidianen eftosdos; 
j o d f l^s (ierras,o rren ^llí ( u^ t | e ^ p p s . c p d a r í l f r u t o , y ramaj; 
^utped^d^y'porfflpes;fbafle^ y / e v j q e ñ o t r p á rbol , que cerca 
de agua ^lo quaí no, tienen¡ del aibol teniajperas,mas arriba; 
fu^ Vistas . que algunas de ellas abotonava otro fruto , y en la 
comofpn;Tzacan, Curupo,y S. punta falia flor • con lo qual fe 
Phelippe, parece que en quanto prueba el favorable temple del 
a.Ugu^ f|i íi^ftf ntan demilagro, lugar. En el qual pot Navidad; 
porque no tienen más agua, que fuele haver cantidad de Açuce* 
la que Scíliíàní vnas peñas , y lá i nas , y otras muebas flores, que 
ícç©gçQien;V#vçAanqftd dç naa- hazen la habitación muy favo -̂
:'' '" ra«* 
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rabíf,)-apetecible. La gerrecs 
muy hurnj , porque aunque ro-
da la de la fierra en muy fincíra, 
y íerrana. fb cnpre 1 ¿ de Tziroft'e 
conce d ¡mC-tefuc de mejorco-
racon, v m^s bondad. 
Por los.: ños de ícrenra admi-
riñrava toda cfta dodfina de 
Tz.iroftcy con íus quatro Vifitas 
[ que o y fon Prioratos, r eriron'-
ees también eran cabeceras de 
otras Viíitas menores 3 el Bene-
ficiado Fucnllana^lqualconcf-
piní« del Stfior,e] año de 1575. 
renuncio íü Bi ncíicio,y tedoel 
jmt>ndc,y r ce r í ro rn Ja Religion 
de N.P. San Frjiiciíco, íiendola 
mejor )c rgn'a Taraí 'ca, que ha« 
via en el Qbifpado, y vivió en la 
RtÜaier m:i!> de ouarêta y qua-
tro años p,<ã MiniíUo de lo? Na-
luíale.'', l'fln n-nui-.ciacicn hizo 
fiendoya OtMlpodc Mithoacan 
c l í tnor D . Fr loan de jMedina 
K íncon ,que aunque Obifpofe 
queden fit. mpre Frayleen la vida 
de Rt.ligioíõ,y elcoraçonentre 
íus homaros. Eñe íeñotGbif-
po.ficf'ííoProvincialen efla Pro-
vincia ,era tan cbfervante de fu 
GonOitucicn, que porque Tupo 
que en tierra caliente defkObif-
pado no podian paílar los Reli-
giofos fio ai dar ligeros-de ropa, 
vnaí veces fin capilla por elca-
ior.y tal vez fin habito negro fer* 
lo con t i blanco.lc d. fdixo tanto 
eño á fu obfervancia, que dixo 
queria mas renunciar las tales 
dodrinas,que noque ícvivicíTc 
en quebrãramiento de la Conf-
titucion^ue manda,qtre ni den-
tro de la celda,ni friera delia eflè 
el Religiofo fin habiro, y capilla; 
yafll renunció rodarlas de Pa-
nuco en el Arçobtfpado de Me-
xico, y en efle de Michoacan to-
das las de tierra caliente. Enton-
ce* fintieron los Rcügiofos mu? 
eho les quitaílè tartas Cafas, no 
reparado tanto en lo que el pru-
dente P^ov^nda^ tanto repara* 
va; mas viendoíc ya ©bifpo, en 
todo quáto pudo reíarcib, y ref-
taur ó aquella dejación, porque 
en eñe Obií'pado ay fute Con-
ventos de dctliinas.qucfu Se-
ñoría nos diò. La primera fue 
efiade TziroJ/o^qüt luego que; 
profefsòclP. Fuenllan3,ladiòal 
P.M. Fr. Alonío de la Vcraciua; 
con licencia del Virrey, y pidió,, 
que fue fíe Prior el P.F. Sebaflian 
de Traficrr3>cl qual aaualmen-
teefiabaen Xacor/a,y ha via fun-
dadoaquella Caía,yeflavamuy 
viejo,y enfermo; porque anteS 
que el feñor ©bilpo u msífe el 
habito, era ya Sacerdote,y es de 
quien trat¿mos aniva Gap. 191. 
Va-
Hiftmit. 4e ia Proviuda di M i c HO A CAN, 
.^ConexêpMriíTiCTio ¡.pues pa-
©aiqueaquella dofttjna fccnta-
è>Ufle;Cç>n el pfcçmplp de tal M i -
eifttio, lc pidió t\ ícñpr Obiípo, 
qt*r k snimafie:m^ndofi-lo cl 
•3?*cl¿do, ycb .d -c ió . Fue à Tz,i-
rxfto, coo bzti.antes compone 
tan con dí-Oreza ,y tifien trtiy 
bkn todos inflcumêtos; y no ío-
lopufo cña curicfiJaden U c*-
btecra^noen las dema'- VtfitJS 
ptincipalcs, como es S.|uan Pa-
rangaricutiro, y T z 3 c a i i , d o n d í 
ay tanta curioíidad el dia deoy 
cds^q le ¡ayudaron. Lu ígo com- cnlamufica del choro, y d o â r i -
púfata.doÉltitia.al modo ¡en que na,que iguala àla de Tciroflo. Y 
cl'fe c r i ó , y vi&adminiííríír à los 
p t í i m e r o s P a d m ,y afli k fuce-
d i ò muy b¡tn,porque es el di J de 
o y ia doQfina de la fierra delas 
•mejores que ay,, y que han que-
dado; los Naturales muy devo-
tos ebla adminiííración de los 
fantos Sacramentos, en el oyr 
JdiíTa, y en el celebrar las fieftas. 
Y o entiendoque en todo lo re-
ferido ciccedm à los Naturales 
en quan toà r iqurzi ie exceden, 
porque tienen mucho t rato,y 
contrato, llevando de tierra ca-
liente à Pueblos de Efpañoles, 
frotas, chaiKacas,y mieles, por-
que tienen muchas mulas, y de 
las ceras de fus Pueblos ,-qoe fe 
beneficia en ellos.como ion pin-
turas, y bateas, embutidos, icar-
çia, todas cofas corrientes en 
Pueblos de Efpañolcs 5 y affiíon 
•de los otros Pueblos i de lo qual mas ricos, que los de TJrofto. 
attibuyomucha partera la obe- N o fe a t revió cl P. Trafierra à 
diencia con que el ze lo foTrá . haz?r grandes edificios en efle 
fi-rra admitió en fu veiez aquel Pueblopor los temblores,que 
trabajo de moços. H zo luego aun vn dormitorio.que fe havia 
Iglefia de cal, y can tó , yes muy hecho, fe cayó , hafia que def-
{mena,aunque los muchos tetn- pues el P. Fr. Dionifio Robledo 
feitores la tienen njaltra tada, y hizo vn dormitorio entrefolado 
defpues acá fe ha puedo vn muy y fuerte, que es el que oy eftà en 
buê retablo, y fe han hecho mu- el Convéto , fin que fe ayan atre-
chos ornatnétas en JaSacrjflia. vido à hazer edificio tnas^fump» 
% en quanto al choro, y fu mufi* luo ío . De como efta dodrina fe 
ca esmuy Iinda,!qüe fe hecha de dividió defpues en quatro Prio-1 
ver,queenfus principios fueron iato%que fon Tingambito, Sari 
muy biê enfeñados¿porque«an- Phclippc.San Joan, y San Pedro 
Tza-
V d Or jen de N . P. San Augujlin. * , i o r 
Tzacan, fe dirá defpucs, en Cus n.vfc poblóc lPucbiodcP4^«4. , 
lugares. rojffj cnen que cl temple cs muf 
P a z q i L l r O . frio,yhumcdo,y vnosayrcsdei-
1 gidos^lfin fijrrJi mas exced: à 
Tp Az^tí.tro eflâ Fundado en vn los otros Pueblos, que aycu c lk 
íit:ocerca de Ulaguna»que en cl agua, porque careciendo 
comunmente fe llatru de M i - de ella IOÍ demás, P x c ^ u r « U 
choacan .óde / ' á c r^ ro .po rquc tiene en abund íncia, allí de na-
eíla Provincia tiene muchas la- cimientos en ci Pueblo, como 
guoas,y cs muy abundante de t rayd idcfuerade l í mií'maüer-
p e í c a d o , c o m o ! o d i z : fu nom- ra en mucha abun i.incÍ3,y atíl 
bre Michoacan, que cs lugar de fus vcz'mos crá muchos, mas no 
poicado, no ay empero otra tan como los deTzlntzunfzan Cof-
grande en ella, fi bicnnoücga à te del Rey , q le excedía camuy 
la de C h á p a l a , d i y a g r a n par- grannumeto.f ibienquccncl í i -
tccaeenefte Obifpado; perocs t io le excedia f J t Jx j r f l , porque 
tancapaz, queeníucontorno.y cítà mis dei'cubierto ai nac í - : 
b§x ay quatco Gpardlanias de mienta, y pueda del Sol, y Tz¡n-
N.P. S.Franciíco, y la vna cs ca- tzuntzan entre do; montes, que 
beça de todo Michoacá.y dond: fiemprc 1c lujer, cortos los dias 
cl Key Caltzontzi tenia (u Cor- ülicndo tarde cl .Sol, y ponien-
te;}' todas ctlas cíian luzia la doíc temprano, 
paite del Norte,y à la del Sur . El año de 15 ^ .v ioopqr jp t í -
tenemos nolotrosquatro,òcin« mcrübifpodecf ta Pcovinci^ct, 
co Pueblos dcnueüradoftrina: ftñor D, Vafeo àc Qijjfoga.qjic 
demodo, quccíU toda pablada i eraOydordc Mexico,y tal iurz,. 
àlos alrredcdorcs, y con mucha que c! feñor Emperador C^iloJ 
ganancia, porque cs gran cantU, 
dad la que fe coge de pefeado 
bjáco, muy íauo,y regalado,que 
Ror ta! Ce lleva â la Coíre?y.otraf 
Ciudad -Sjy tiene epmfdjoalgM-j 
tjas lUttas p.ob-odas de Indios,. 
V . le juzgo por Óbifpo, y Ooif-
po primero,que requería mas. 
Cantidad, ma> capacidad para^ 
fLindar vna Cathedral. Tcaxo 
Qçdk'0 de aflcntar la Cathedral,, 
dpnde meior le pareciera, y pof. 
en que exceda a la de Chápala,, aquellos años, aun no fe havm 
Por la cercania pu: i ücüa !agu- fundado U Ciudad de V¿lU¿ottá 
conlo 
'" " Hijlona dUd 'Provincia ilg M i CHÓ A -C Â N , 
cotwo vimos Cap. 9. y aíTi fe fue principiar j pcro lu^go t m ò de 
dcí-fchoàTíintzuntzanjCabeçâ hazer la Igt.fia Cathedral,que 
del Reyno ,y centro de la Pro- havia de permanecer,!a q in ico-
.virtci.i. Allicftuvo algunos años , mcn^ó dc'ca!, y canro ,d.' cinco 
cnMosqoalesexperimétòlasca- naves^que todas ivanà parara;! 
Jldiades de la Ciudad, fer muy altar mayor ,y eran naves cerra» 
fqnibria, ffaíta deagua: Y ^ i é , da^ de besbeda, q<je los que ella-
•.GpçPtâqittre tc í i i í tUi t io mas bañen !a vna.oo podían verá 
.agrá'dafelcquceíSoi lobañava loS<i.> la otra. Eüaeravna obra 
mare ,y no felc ponia tan prefto. no viíla en eña tierra, y con tan -
V i o , que bavia difpciicion de ta grand, za fe iva hazicndo.que 
mucha agua, yde ertgderfemas acabada.pudiera fer octava ma-
cl Pu<>b!o, por las entradas d d ravüia del mun<io en edificios. 
Oriente, jilas falidas del Occi - El/udonoeratan-fuettecomo 
dente, gozando de la laguna- y pedia obra tanpefada . yaíl jco-
aííl¡ trató de hazrr vn muy gran men.çacon las paredes à abrirfe;, ; 
Pueblo, convocado gente de.to- Tal(onido<íiò3aobra ,queem«. 
,do:s los abrededores, y deJa«)JÍ. biò el Empera^ot à mandar £e 
n í a Corte, de af te, que llenó to- vifítaffc, y que fi los toicntoSj y 
dos los Usnos de (faíetias, y las fudono podian íufnr cãio pefo, 
faldas de la fierra, y llegó atener parare.Vifitoíe,y no huvoMaef-
treinta mil vezinoSjcon que tra- tro,que afegurafle la obra,y adi 
tb4t poner alH laCathcdral, fí parò .como íe vee oy,qtje los ca« 
bien con mucha contrJtdicciGn racolcs, q.ue cílavã hechos para 
de los de Tzintüunizan, por ha- fubir à las ícrrcs,en<5bfa mpdo, 
.yer ya tomado pofii ffion de la y piedra linda, eípanía à los que 
Hija, mas la razón lo vence todo. Jai-miran. Quedó la na ve de en-
y efía la tenia Paẑ uarô ot iví medio, que fe levantó paía cu-
parte.por las mejoras en.queex- brirla de madera ,y no de bobe-
c td iaàTz in tzon tzan . da,y oy eílà.de media tijera muy 
" Pueda ya en Pâzqusro la filia, hermofa, y tan capaz^ que todo 
y Cathedral, trato luegode ha- el Pueblo, aíTi de Naturales .co-
zer Igk Ga , « 3 m o de p reflado, mo de Eípañoles, no la pueden 
.que es la que oy tkne laCompa- llenar en c I major corcurfo del 
fíiadejeíus^muy í u t e c t e f a r a a ç o , qual es vn jueves -Samo. 
Hizo) 
VelOrctenâi N . P 
Hizo luego vn Hofpital de fanta 
Martha, dedicado à la Concep-
ción de N . S t ñ o r a , de donde tu-
vieron princípio todos losHof-
pitalcsdi' rfla Provincia, que es 
vtia delas coflutnbres, y obras 
mas pias,que en la tierra fehi-
zieron; de modo, que vezinos,y 
forañeros codos hallã alli íeme-
dio..Trasograndes indulgécias 
para efte, y di.1 (e derivã à los de-
mas. Pofok muebas rentasen 
cafas de ja Ciudad, tierras, y ha-
ciendas; y eiíervicio afíi de cfte, 
comade todos los demás .eflà 
divido en todo c¡Pueblo,que en-
tran cada fera ana tantas caías 
, con fü Capitan.y ti ef-Hoípítalcs 
j>obre,cllos llevan la comida pa-
ra fiyy paralos enfermof^y todo 
loque trabajan cada vno en (n 
• oficio vy iJS mugares en hilar, y 
textr,esp'arac) Hofpita!¿dear-
te, que de c íhs inteligencias ay 
Hofpira!,queda todoloneeeí í i -
Tio à la Iglcfia.deornamentos,y 
plata ,y íc halla con mas de tre?, 
y quatro mil pefos (obrados, ha-
biendo enriquccido,y llenado las 
Sacridias^flí del Hoípi ta^como 
dela lgl í fia Parroquial de orna-
»icntos,y píata.-oy m a s j meBos 
conforms ionios tratos dclPue-
blo; mas eOede Tanta Manha, 
. so ncceí í iu de dias giangerias, , 
SdnAngnjlm: 1 0 2 
. por haver quedado rico en ray-
ces,que le pufoci feñor Obiípo; 
cl qual con fu gran raiento orde-
n ó también ,q los Naturales ro-
dos tuviefíeníus cntretenimicíi. 
tos.y oficios^aíTi havia muchos 
CMpinteros^, que hazian caxas, 
efcritoriòs ^bufecê^quadros^y 
otras cofas, que fe t rag ioabaaà 
otras Ciádades . Haviá1 herré-
ros,fañ^ei5r9apateros,,qire venia 
por (usobras, parâ tragiharlas. 
Otros hazian çhirimias, flautas, 
trompetas ,facabuches,dc qiae 
probeyan â los demás cantores, 
otros órganos ^otros loiagines 
de pirftura Rimado umbien xi-
caras.barcas, haaremlbctnibuti-
tido* de coioc«&aipHn«éta,ííbs.* 
©tros inventores' deJaplarrieria' 
de los paiaros,que líasían Tz in -
tzunes, obra írnuyvífl oía, ytintiy 
eílimada eniosReyoos de Efpa-
ña ,é I t a l i a ,po rquedéña plujma-
tjorada hazen otras muchas co-
fas ^ como fon adarga», capafa. 
ççnes.mitrac ifootales, qpe gpn 
la variedad de colores,parece 
compiten con los- rayos é í í mif-
mo Sol. Aqni fe labran las cam' 
panas, y ¡as cofa* de cobre, por 
eflar cércalas minas.Finalmen-
te parece que fe hizo vna joota 
de todas las cofas.quc fon'n^ce-
íariasal comerc io ;ya í l í feb ízo 
vno! 
£ 31 Hijl&ft'a de 'laWffòmcia âe M i e H o A CA N , 
• * W â e l o s Pueblos mayores , ' f i - Ordé, porqtte havia cn cOa Pro* 
•'tíé if8;- '̂üe- ífüf flfc y í-cl mayor de viacia per fonas muy dignas de 
1â "Ndyva-Eflratía^otlois t ra to í ; fér bonradás , y muy à propofiro 
^%látl t f{¿ía 'dtcftos rc(íong'rc- para el Oficio, y Dignidad de 
'tíítiéh'ós Éfpañotes, qitc Obiípo. Pufo en primer lugar al 
srótítffi êd ftfesTa'alrjiaceneá Jdc H M . Fr. Mart ín de Perea, Pro-
t ̂ ftás'étfías j ^ á t l cargar requ-ás, viocial, que havia fido, gran go. 
•'qfrc^éóiiB de todos los Pijcblos viérno,muyLetrado,Cathedra-
¿ á é ' l a NüéVá B ^ a ñ a . En eftc tico de Prima de Theologia |y 
•fWbWtf t i ímiídfléionde ftj pò - que por fer ran grande íbg; to.tj 
' ' t o W i ^ - f é f f ò r O b i T j p o P o n lohaviáéícògidoporfuConfef-
¿$MSé:M^íog%Mm yeitt- fot,!y Goiifejero. En fegundoií*. 
, tb ^pí^fi^Wíndé» entrado de gar pafoal P.M.Fr. Joan Adria-
•ícteHüaVd«t^doiqüepaíS0raTr no, Pr-cívifícial que havia fido,y 
gsiWéfite de los hoyenta alios, | Ca thedratico de Efcriprura, y el 
fcfcebircl p r e m i ó , que rah buen mejor Predicador, que tenia la 
^Obif^t t íoreèra , Siguioíe e! ifc- tierra i cüya fama era conocida 
-fiòtfBW/jpóMor-aleí, àqu i en fu < en Éfpafia. Enteréer íugatfaf i j 
• M a l d a d procnôyiò à la Pqc- úV^i^mndeMcdinaRínícoft , 
Ir tá^ 'Síf l i - l i^ir-hott ibr 'ójptTa ¡quehafiâfido Provjncial.degrã 
-íisfich^eâti ^HMfeavcS'/y no íatcnto.éáya fanddad la trâiaef. 
Ífegòifiíoèfft|rjWfé ¿¿ómo dixi- í r i ta cnla frete. Recibió fu Mi* 
IriofsenrutidaCap.ij i Yvien- gef tadlacar ta .yaplaudióelpé-
4o d fcñot Virrey Doo Mat t ia í amien tôde que la merced fe hi-
E n r i q í r e z q u ê tanto áftiâb* \ áieífi; à la Orden de S. Auguñin, 
fiueflra Religión , y tâttttf !ed > porque eQaba muy fa tis fecho 
í^mm^écmti fk vio también en «le los glandes íugetos , que te-
'•• « f l a a c d b n ^ q u e ávigdo müer - n i a n , y d è t b m o lefíàvíàn íèríi* 
tee l l5. Fir. X>iVgo de Chavesí in do en el viaje de las Phtlippinis, 
tOnfagfârfe9efcrMò à fuMagief- y proximatMèftttí en defeubrirla 
tad'«{ae aqnella merced fe havia bnelta â lâ Nue^a-Efpañá, fin 
•hCíciho i UOrden de.S.Auguñin, dar bueltâ al mundp.y afli lepa-
' fmU^ havia gozâdo , que podia reciò,que la merced fe hizifífe à 
jf» Mageflad fè^íervidofe conti- vno de los nombrados j y quien 
nuafeenReligiofõdelamifma floj^eftfáía,quecayeraenelpri-
v ; , meto 
DelOrJetJcfeN.P. 
mero de tan lindas partes, òen 
e! fegundo, que IÍV renia nuiy 
iguale?!; mas no fue airi,quc*lc 
ítjc-ídio al Virrey, lo que á Sa-
miv l con Dios, quando queria 
nombrar fuccífor de Saul,que 
haviendo de caer c! Rcynado 
cnvnodclos hiios de Yfay, Sa-
m a d fe havia agradado dela 
vifta, y prefencia del mayor,y 1c 
dixo Dios pues no es cfltycl que 
ha de fer Rey. Viene d fegun. 
do , y no menos le agrada, que 
c! pr imero ,ydíze lc Dios ¡pues 
tampoco efeojo àeí fc ; haftaq 
vino d ferCero, que era David, 
paftard; ovejas, y dizele Dios: 
cífc esel qtie hadefcr Rey. Afl i 
pues le fucediò al Vi r rey , con 
nueñ roRey ,quep rn r al prime-
ro con lindas calidades, y todas 
ciertas, y no le efeoje el Rey .cu-
yo coracon c ñ á en las manos 
de Dios. Pafla al fegundo,)' con 
las mifmas calidades, y todas 
Ciertas, y no 1c efeoje el Rey; y 
en 11 gando al t rccro.quc dize: 
gran tal?mò, erar» Paftor, cuya 
fantidadtrae eferita en la fre -
te, dixo: eñe es el que yo bufeo; 
y affi fe led fpachò la Cédula: 
mas en riesgo eíluvo el gozar la 
Religion eÜa merced , porque 
no havia remedio para que ad-
m i t k f í t c l Obifpado, hafta qu : 
105 San Atignflm. 
con rigor el Provincial,que era 
t\ P. M . P^ joan Adriano, vno 
délos mícwíiüdos, junto con ei 
Diffinitof i a , fe lo fflandaron en 
obediertcia.y aíli faliò etObif^o 
como eíeoxido porDioS.y obli-
gado por la obedfeneiã. Adf t i i -
tk»!o,v fiK-Obifpo catorze años, 
ypafsó la Cathedral àla Ciu-
dad de f'.üUiolU^oxno fe diso 
Cap. 9, ' • •• • • ••11 
Haviendo pues tomado pof-
feffion de fu filia el fefior O b i ^ o 
D.Fr. joan de Medina Rincon, 
y vifiundofu dodrin3 ,comcrla 
que tenia mas à los ojos era la 
de P(iz,ifu,tro , viendo la mulii-
tad de gente,què haviarèparti-
da en tantas Vifitas,y algunas 
muy diñantes, y que los Miriif-
tros eran poco6., que no hávia 
fino el Clérigo, y los Rcligiofos 
de N . P. S. Francifeo,que aun-
que cñabá encargados degran 
parte,eragrandiíTima laq que-
daba à cargode vn folo'Clerigo 
que m tambic Cura de los Kf-
P*afíoles , q erán muchos'\ aeot-
dandofe ainmifmod; I r que d!. 
ximos arriba en la de Tziroffo^ 
qu? nos havia quitado dodtti-
nas frndo Provincial, quiío ad-
mitirnos al cnydado de la de 
raz,quaro;X aífi el año de 1 576. 
d ióâ ¡a Orden la deftrin^qjuc 
O oy 
1 
, ; H i f t o ñ a - i e l a P r o v m i a d e M i C R O A C A 
DVtieiJf.íicndo Provincial N.P. logia Fr. Joan Vicente, que en 
Jví Fr, Alonío de I^Vetacru?, vnTriennio, qfuc Prior, hizoet 
QUv-fuc ^cabecera;,llamadas, retablo,,,qacts de ¡os bacno?, 
-CatjJisja.cbnmasdcotr^sfcis. que tiene la Provincia, y en la 
r ¿ ü i w Vifitas al rededor de la Sacriflia hizo ornamentos • de 
. laguna, y dentro dcüa en v.na Is- modo .que G àefle paüb huvic-
- ^y-pidio .por Minifiroal Padre ta.otros traba)ado,(induda hü< 
ViíUfucrte, perfona como ve- vkra.crecido el Convento mas 
¡jemos al fiade grande virtud, y delo,qqc oy cflàj tieni* modera-
ç,4;quienco;ioeia.íriHy.bitfoGen- da pafladia,para, cinco, ôfejs 
¿ o fu Señoría Provincia^. .. B,eligiofos. -
¡ V í u M a v*ui»&ierte à paz- ;; Vida del Padre ' 
. . ^ r ó . p o r g u A o d e l f e ñ o r O b i í - , V Ú h f w r r r 
_;|!0,.y iript^darode fy Provincial, . V u w ^ y u c . 
[ y c o m e n ç ò à ordenar aquella T ? L P. Fr, Francifcode Vilía -
doür ina , al modo que en cam- X-J fuerte, vino àefla Provia-
paijia del P. Frjoan Batuiíia ha- cía de la de Mexico ry apreheo-
-^jao order^doja de. tierra ealic- dio ¡a lengua.Tarafca.y fue naijy 
í j jc.cuyo compañero fue en to- gran Miniflro de ella, enfeñan-
. tdas aq«f ¡las tierras, que como dp no íolamcntc COR la predi* 
yin© de ella§ canfado^enfermò, , cation, fino con la obra.porquc 
,y envejecidor no pudo hazsr fuevnReligiofo muy Frayle^c 
. mucho en Pajuato , porque Ce aquellos primitivos, porque Ai 
lol levòN.Sci íorenbfeveDexó veftido er^ de vna xerga muy 
la doctrina bien difpueíla j y en gr^eflàen io.exterio,r,yenloia-
quantoai cdifício dexò la Igle- tetioi vn cilicio muy alpero.í'us 
íu ccmet'cadj , ye ¡ Convento ayunos, eran^nmy. continuos, 
.todo de ticrra.y como cl prmci- .que eran caí] todo el año por Us 
,pio íqvo ac!i:¡qucs,alK le quedó grandes moítifícaciooeSi que je 
todp de tierra, a troque, fe fue a- dava à fu cuerpo, haziendole^y 
largando mas la vivienda;.y def- enfcñardolc à continua abfti-
p ÇXÍ .eitos tiempos fe ador- nencia. Solo tenia pena,, de qtie 
Bp,1a lg!cfu,b2 2sier dcla do me- eflas huvic fl.cn de parecer â los 
dia tijera ;y quien mas trabajó ejos humanes,porque aunque 
cn elJj fueelP.Le¿l ic dcTh,'0- !as am iba , aborrecia.nw:chala 
va (ia-
Belt Orden âe N . PiSan Anhtjlin. 
viendo que ¡a adaiiniflracioii àc 
tierra caliente era -nas apaxr^-
d i tic l a ojos humanos.porque 
lioo eran Nstura!cs,no havia 
orro.^qycjos Miniííreseílavan 
lolps ,y bien dientes vnc^ de 
ctros, por ambas cofas de ayu-
oar à íos pocos, como por buf-
Í 0 4 
cpnocidpaprovccbnm.'eatp d-e 
Jas almas, A q u i d P, V¡¡Ufucrtc 
.d,c,vnapart<r,y el P. Bautifta di' 
¡.íorra cultivare toda ofia tier-
ra csiienfv , .iviidnr/dw'fc-, el ,vno 
.al otro,cerno. verdadera 
-nunos.qnceran en clírat?a|o,y 
e-n^eípiritii;dedondc no íc vi<;-
nc poca aiabança à cílc Çcrvo 
car las folcdadeafiara fus exerci- de Dios, en haver íido compa-
ciosefpirituales, dc>òJaadmi- ñero tan querido, y ellim.jdo 
niftracior. de Michoacã .donde del P.Bautiíla, y hijo de íuefpi-
havia Miniñros íuficientes par í rico ,en quien fe cumple muy 
hs. pecas cafas, q entonces ha- b:en el refrán: Dime con qui^n 
•via ,y pidió ir à tierra caliente, andas, y dircte quien eres. Be-
en que fe hecha de ver el amor, biò grandemente el cfpirku del 
que tenia a las almas de fus pro- P. Baurilla, en quanto à la po-
ximos, pues las bufeava con tã- breca, que nopofcyà cofa deílc 
tas penalidades de fu cuerpo, mundo. Ymitolc en las ab(l¡-
Efie amor 1c hizo correr la cof- nencias de comida, y bebida, en 
ta de los Apucahualcos.losMo- las morüücaciancs de cilicios, 
tines.y Zacatnla.no porque hu- acotes, y imitóle en que hizicflfc 
vicíTeobligrcion precifla de ad- cñas cofas en lo lecrcto,y apar-
miniflrar alli, que efh icio cor- tado de los oios de los hóbres. 
tia en cfotra tierra caliente de la Ymitolc en la oractonaífi mcji-
, Ahoacana, Fungara vate, y de- cal,comocn la bocal de la aten-
mas Pueblos; y alTi à los princi- cion al officio divino. Y.tambic 
pios de charidad, con licencia 1c i m i t ó en tyraniçar, y r m r t i r i -
dcl Ordinario, íe entrava eftc çar fu cuerpo de modo , que 
Varón Apoftolico por aquellas quando faliò de tierra caliente» 
tierras afpcras, llenas de mil fa- faliò muy deshecho,)' acabado; 
bandijas al cuerpo moleftaSjpor y aunque le dieron oficios,no 
flechar de lasalmas otras peo- pudohazer en ellos cofa nota-
tes, como fon los demonios, y ble.masiqedificat confuexepto 
ios pecados» como lo hazia con à ios próximos 5 machos tuvo 
Oz antes 
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'antés de í rà t lèrta ¿aliente, y af- t ioh , y ffia ts por eft femó de 
fimifmo á ' e f ^ s ^ i v e feüódeüa, lindo gufto, HíuyTaludabie pira 
r e i víHtítòfóc 'P ' a^uaMdónáe muchas -cKfetmfáéétsi prtrtet-
fpabajolo q han os dicho mu» -pálmeme para Hagas; folo haze 
-riendo en vida, y viviendo en dáñoconocido à !ós que'tienen 
érttit-rtCi llevaw'iolo N;Seíiot en hdroor gálico. Sale el aguapor 
difere tiempo à darle d premio vn t é o n ; y es n^oy gran:golpe,y 
rfelo mucho que havia trabaja- tan templada como fi artificio-
*ífd,,donde leefperaba fu- oom- famentç la tmTpfar'an..(Dae en 
^áñecorcí ya havia diez y ocho el bañoiy apoier.focubfèrto FO-
años , que gozaba de Dios. 
Chucandiro. 
ES el fitio de chucãdiro s^n dàblc, poc eflar defctibiet-
dcadode gradas ^ qoe cerrando 
el defague, toniaif el a g o a h a á a 
donde quieren. Us pues ta guf~ 
toía el ag«a,que los Indios de la 
medicina hazen vicio, y fe cftàn 
to ál Oriente, que luego le baña de dia, y de noche en ella; y afll 
etSol ,ytiene ala viña la laguna traen abiettas las carnes,y qual-
dc Cmfc-o. El temple es mejor, quiera inclemêcia de frio ,0 ca« 
?q«eclde íosot tOsdosConven-
• tos de la laguna Cuifeoy&tpm-
daro, porqoe no es tan caliente, 
por eftar mas Apartado de la la-
guna; Estemple de mucha fa-
lbd à dicHaàe los Medicos.fque 
to haflcxpvrimentadojy conto-
tíó e fío los- Na tu rafes; no fe a u -
a ientanal i , antes fesmenofea-
i f e á m n c h o p o t s e i vicio,,qi3í tic 
nettcn k>s baños , que fe dizen. y 
, M t m n á e i C h u c m d t m 4o& qt¡ta-
f te*' Coa "los mejotres dierterdaú la 
rMp & i ^ U f p m a . ê k h o - é e i lo s 
-^fe haa^iíÍQ l©s d e m â i S i p O f q u e 
^âgtíâibsiídfe pjçdra„aíi}breí.qoe 
isebida faMt&xgadik ária (%</-
lo r .ò otras etreunftancias Jes 
dañan de modo rque enferman 
mucho, ycngêdran poco; y to-
mados cõ modo, fervirian mu-
chapara la falud,, y pre-pagacio' 
humana, junto àefte baíjode 
..agua caliente .fafc otromenor 
-de aguafriayco/a que-admifa». 
ç o m o e n tan poca diflaáiacQE* 
.ra poi?vt> mineral sagua-calie-n"-
.tc,y agua fria. Fuera defias dos 
aguas,. tieneotra*; tíias hazjAct 
.Fomentef¿f&<®n4m\-]&& 
campos,s&íàêt EnnÚm^üh 
que tamáien haxt'íi mvy-Q&í̂ ' 
.dable elrpueflo; ^ P ^ g r ^ g ^ é i o » 
' lite-
Vc! Or Jen Je N P. Jan Augujiin. 
Efte Pueblo no fue d? muclia 
gente, aunque tenia ¡a bailante, 
y mucha'; Uif i ta^y fudodrirta 
pot el a ñ o de 1576. la tenia a'fu 
cargo el B-íncficiadòMatheo de 
Caí l ro .e l qua ¡con defengaño 
del mundo , la dexò, y t o m ó el 
habito de N.P.San Francifco,y 
luego que profeísò,nos diòla 
doarinael íeñot ObifpoD. Fr, 
Joan dé Medina Rincon, de 
quiefiempre recevimos mil be-
neficios, como de verdadero 
hermano nuefíro, è hijo de N . 
P.S. Auguflin. La do^fina efa 
de poca gente,yenel tiempo de 
las Congregaciones, como ve-
remos e n d Libro 2.en e laño 
•de 1602. fe menofeabò total-
mente de modo, que oy à penas 
ay gente: Y en eñe tiempo def-
per tò N . Señor el animo del P. 
Fr. Phelippc de Vergara, que 
•comentó à edificar vn Conven-
to ,è Iglefia de cal, y cãto, el año 
de 164a. yey con la mano de 
fer Pfovincialjlleva la obra muy 
a delante,que qisiandono firva 
'para los Naturaks de! Pueblo, 
queya fon pocos .fervirà para 
los laboriõs de aquellas hazien-
das ,de las quales la vna perte-
nece al mtfmò Convento de 
ChucttndiroftuttX mifmòPadre 
con fu buen zelo l aâ hecho de 
mievo,de !o qua Itrafaretros el 
año de 1643, qu ando fue elec-
to en Provincial. 
T i n ^ a m b a t o . 
YA diximos arriba en la futr-dación âc Tz.tro/Io, como 
vna de las Vi-'fitas principales,q 
tenia Tdroflo, era tr^ambato, 
el qual Píiebio tenia debajo de 
fu juflicia,y goviernootros Puc-
blefitos, y no he podido aclarai 
que fucile la cauflade que die 
Pueblo pcttenecieífe à TztreJ-
Refiado muy lejos del, de mo-
do , que en medio efià todoel 
BíneficiodeCapaquaro. A l fin 
por eftar tan apartadoi,luego dé 
allià pocos a ñ o s , que fe nos en-
comendó la do&rina en el año 
de 158 1. fe feparò de Tziroflo^ 
h hizo Priorato, dándole tres,ò 
quatroVifitas,que caenhazii 
cierra caliente, como San An-
gel, Tare tan, y Tziriquarctiro. 
Enefta Vifita , que fe llama Pa-
tuan corrópido el nombre, que 
es Padua de S. Antonio de Pa-
dua.fe dieron los primeros pU« 
tanos de la Nueva-Efpaña, que 
los traxo de Smto Domkigo el 
feñor Obifpo D . Vafeo de Qm- -
rog3,yefcogiôenepuefto,y no 
fe engañó , porque fe dànmuy 
lindos,y de cinco pies que puflb 
O3 fe 
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fchalknadola Nueva-Eípaña . plantóla,y les Indios à tTfxg i» . 
Las V.fítas fen de temple calic- bato, le animaron, q»» hizitflc 
te,y aífi fe dan las frutas de tier- vn molinillo p^ra no llevarla le-
ra caücnte, mas la cabi-ccraT;»- ¡05 à moler, mas para t ño no 
oambtto, porque ni es frio mu- havia pofible, y quifo N . Señor, 
cho, ni muy caliente. Ef t àene l quecomunicádolo convneu» 
medio de la Cerra bajado â tier- ñado fuyo llamado Albaro Pe-
ra caliente. Tiene lindas aguas, rea, le a n i m ó á quíhizicfíe vn 
mucha frefeura, y lindas frutas. Trapiche, con ia mano que te-
Pue Priorato muy pobre, por- niade los ]n4¡os,que le querían 
que los indios no tienen gr-an- tanto, y que cl te daria todo d 
gerias,fibien t ienêcomodida- dinero neceirario,eon tal que 
des para ganar de comer, mas havia de pa r t i r á medias délos 
íu dcfcaccimiento les tiene en frutos: hizicron las eferituras,y 
pobrera,.y era fuerza que los hizofcvnTrapiche,que luego 
Réligiofos participaífen de fu c o m c r ç ò à dar mucho fruto^y 
defnudez , porque al pa2b q»c por buen concierto le d ieroaà 
corrê ¡os Naturales,tienen mas cabo de feis años à Albato Pe» 
ó r n e n o s lo neccífario los M i - rez, may buenas cantidades ds 
niñros. Padecían pues mucha dinero, porque fe des hizieíTe la 
neceffidadlos Religiofos^haña ccímpañiajy quedaffe toda la 
,/quc vino por Prior àcftaCafa el haziendapor del Convento; y 
P. Fr. Rodrigo de Mendoza, à í jdo tan buena, que fiel Prior 
Grioi!o,7nacidoeni '4¿^«árí?, es entendido en la materia de 
Ja mejer IcnguaTaraíca^uefia açúcar,da trmcWprcvecho.E! 
tenido nueílra Rcligion,yquc aiaodc 1625.diáenvn triennio 
competia con las mejores de veinte,y vn mil pefos horros , ¿J 
fipcra di lia. Era muy querido d i paííaron por mis manos: todo 
los Naturales,}' qtmdo vino ppr lo qual fe le de he, al P. Fr.Rodti-
Priorj viendo Ia pobreça que godeMendozaj «tras mucha í 
pgfiavan ,yn Indio principal de obras,.que hizo cnla Provincia, 
/ Tare tan, te çfcò vnas tierras qu? que hecho el cañón de lalgl.efu 
tenia en Taretã, para que fem- de Vdlndokd, dqodft lo llevwon 
braíTe caña , y. jBoütflfi en vn por obrero; y como, te querían 
Trapiche,quehavia aüi ccresj tinto kas N a t m a l ç s , todo fe lo 
halla-
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halUva hecho, N . Señor /c lo liana , fino con íubicü?,y baja-
abrá pagado en la otra vidí , das.E! temple es muy irsa'Ojpor 
pues rod.i b que acá tuvoaíTi la que fuera de fer muy frio,que 
empleó en fervicio fuyo,y de fu cftà al pie de vna ferrania , tiene 
Re ig iõ . Murió el año de 1614, otrodt fi t \q ,q i ie es cOar todas, 
haviendo recevido todos los las mañanas cubierto de vna 
Sacramentos con mucha de- ncblina.qnenofedcshazehaft» 
vocion,y conocimiento de fu que el Sol cobra fuerza, que es i 
muerte. La bazierdi quedo las nueve,y aiVies' puefio muy 
muy bien aperada de lonecef- malo para la falud. Tiene tam-
fatio. Tiene muy. linda Iglefia, bien poca agira, porque no tic-
mticha plata,muy buenos or- ncotra,fino la que íudan do$ 
na men tos de telas, y de fedaS; y peñas, y fe recoje en vnos eflan-
tatnbien l ehacav idoà la cabe- ques de madera. La gente es 
cera mucha parte dcík>,porque buena, y muchos dellos fe dic-
i c ^ i ò vn ornamento de tela, y ron àla herrería, de modo, que 
guarniciones bordadas, y otras hszende cofas manuslcs ,que 
cafullas^ydcaililc viene abun- fe traginan mucha caridad ,CCN 
<iantcnKte el fuftento à los Re- m o fon frenos, cerraduras > cf-
ligiofos de TinqdrnbAto, y loque puclas^ de qoe los ECpañolcs Ilc»-
íobra , de ordinario fe aplicaà vancanridad à l a s Ciudades, y 
las coledas, yneceflldadcs de los Naturales t ienrn buena paf-
otros Convences, y d de V i l l i - fadia. Tiene vna Vifira llamada 
tlei(d,cn dos triennios, recibió Curupo , mayor qucla cabece-
dccíla hazienda ,pnra fu obxa ra, rèplc moy frio, y con la mif-
veime mil pcfos. ma falta de agin,aunquc no tic-
Porcfle t x m p o a ñ a de 1583. nc neblinas,y afli es mas íano,y 
fue la quarta Contradicción de mas à propofito para la habira» 
lasdoftrinas,vtfupr. Cap . ió . cion humana. Ambos Pueblos 
Ç P h ^ l í ^ r » / ^ eranVif i tasdcraiw>,yquan-
O . 1 l l L l i p p c do fe nos encargó aquella doc-
Ç Pbelippe, Pueblo que Ha* trina^cniaRcligiofodcTb/ri?/-
^ 'man de los hcrrcros^íU en to á di zir Miffa; mas viendo los 
vn mal fitio, porque fon vnaff Natura!es,quccflabaa)gole}os 
quebradas, que à penas ay calle para fu buena adminiflracion, 
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pidieronReiigiofos de aflknto, vento; y por no poder hazer ef-
obligandofc al íurtcnto,.y aíTi el 
año de 159 5, fe h'zo Priorato; 
y aunque ios Indios no erá mu-
cJvos^e han animado á bazer 
buena Iglcfia , y rorabio ,y en la 
Sajcriíiia tienen muy bañant-s 
.ornamíiuos , y lo mifmo en la 
Vif i ta ; fuflcutanfe dos sò tres 
-BfcCÜgiofos fuficlente mente. 
Satiigo Vndameo 
to los del Pueblo de Vndameo, 
le* iva à dczir MiíTa vn Rsligio-
fo; mas viendo que era trabajo, 
pidieron que afiftieffe alü , para 
que les adminiñraíTe los Tantos 
Sacramentos, y que ellos lofuf-
tenrarian , y alíi fe feparô eña 
dottrina del Convetode ValU-
do!iJ,fk hizo Priorato el año 
de 1595. y le dieron por Vifica's 
à .At . -quarcEtuqoaro^ Cnpu-
Lpurf todeeí te Pueblo,.es yOjdex-ando.âlos Pueblos deIÉ-
.alegre, y apacible, porque svs, y Santa MARIA , p u a doc-
trina de ValladoUi, El Conven* 
to de Vnáameo , f i . mpre fue pe-
q u e ñ o ^ ' aííi a penas fe pueden 
íu ftc n rar dos Re i i gio ío%m a s v i -
cüáen vna loma defeubiertaà 
todas quatro partes dvOrieníe, 
Poniente,Sur, yNí^rte, y aííi 
tiene las viílas muy efiendidas; 
no tiene agua arriba^ mas al pie ven con gpífo pot la bondad del 
dfe la lemava el rio, que llàman temple , y de las aguas,.el Con-
de yaliadolid ,y en eñe mifmo veto eftà chico, y graciofo mas* 
Pueblo tiene el riovn falto de finefperança dt ir à masjef. len-
nnuçha K c r í a c i õ , y en eñe falto 
facan el agua para hazer huer-
tas al pie de la lona3,y todo fe da 
muy bien, en part cular frutas 
de tierra fria, pe rque ei Pueblo 
esfno ,yel agua es muy linda. 
y.a diximos en la fur dación de 
ÍHalUâolíd., que le dieron pot 
^o&rsna.à efie Putblo, y Viíitas 
fU;y£S,,àJE<SVS', y Santa MARÍA-, 
que cüan .muy. cerca de UaiU-
dolid^f aíTibaian los Dojningos 
gua Pirinda cerno l a d e ^ r o , . 
comoíe dixo en la fundacion de 
efle Convento. 
S. Luys Fotofi. 
ESXE Pueblo ,.cs vn Real de minas, que fedçfcubriò el 
año de 1592. Es vn cerro muy 
rico , qae por fu riqueza le pu-
fieron Potoíi , à femeiarça del 
cerro de Potofven el Petüjf i 
bien que aquél es folo como vn 
àrJaidoârina,y;,QÍ£;Mifiá aigem $\fm d© acucar, de grande box, 
ycfto-
VeiOrâende Ñ . K San Àtiguftin; 
f eftotro efiâ. acompañado de 
erros cerro?. Eran todos dios 
el afirnto de los Chichimecòs 
Huachichiles, los mas valiíTtres-
que havia ,y como ya tres años 
antes, como fe dixo arribacn la 
fundación de Oeoilan , fe havia 
començado cl a í lkn to depa?. 
Va íeivanamanfando»y comu-
nicado mas con Ibs Efpañolesj 
y ertos Huachicbiles teníanle 
mucho refpeto a! Capitán Cal-
de ra,que eñaba en el Fuerte del 
Valle de Sac Franc¡fco,frontera 
de dichos HuachichileS; y vien-
do vn dia el Capitán à vno em-
bijado con vn color amarillo de 
me ta 1, le prégun tó¡ quede d ode • 
havia tomado aquella piedra, y 
eUeenfeñó d cerro.-ycon eña 
luz,y otros barruntos de que 
eran cerros de minas, comen-
çaron à catear,y hallaron plata^ 
diofee! bramo,}' acudieromu-
chos Elpañoles. A l principio 
íalian las planchuelas de plata 
con color amarillo, y ptnfando 
que era cobre, las deíechavan, y 
era oro , haftij que vn Eflrange-
ro,quefabia apartar el oro de 
la plata , por curiofidad apar tó 
vna piádmela', y viò que lomas 
era oro. Con efte alegrón fue-
snn recogí 'ndo loque íè havia 
defechado^yapaitando c lo ra 
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dela plata ,yreconocieroí tque 
era la mavor riqueza,que en las' 
Indias fe havia vifto. Voló la fa-
ma, y acudieron de todas"las 
C'aidadcs, y demás Reales de 
minas, de arte, q en pocos dias 
fe vio vna congregación de mu-
cha gente, y fundaron el Bical 
qnatrólrguas de. las minas, pot 
que no fe halla agua ttias cerca' 
del cerro. For mofe lu go vri 
Pueblo en muy lindo affiento. 
llano con fus calles bien orde-
nadas , y fus placas. Acúdicíért 
oficiales de todos oficios.y mer-
caderes, y todos enriquecían à" 
quatro^y feis años;y muchos fe 
fueron à Efpana con canfidadf; 
de haziend3,de modbj.queno, 
ha havido Real de minas, qije 
en breve tiempo hizi' fls ricos, 
comocí le cerro, porque tenia 
la mayor riqu; za de oro en los 
altos ,y como fe han ido ahoiv. 
dándolas minas , haidofàlrãn-' 
dò la ley. Yo vi año, que fe mar-
có de plata, y oro mil'on y me-
d io , f creo que fue el de 1617.. 
Ha venido âhazerfévn Pueblo; 
de mucha gent;-, y regalo , por ' 
las muchas huertas, que fe Iwn 
hecho, ya con agua de p ié , co-
mo con agua dcncrias,queeflà, 
muy alta el agua, y cop poço" 
trabajo fe faca, Líegò à fc c'̂ fft-5 
toe 
., . . HijlôYiadzUProvinciaIC&MLCHOACAN. 
'l>rcPueblo,y riqíiçza.poc !o$ tras feeffuvosíld.nohuvo con-
afíos.de 161.2. ydcfde alll dos-
•íai!c,ciòdefueFec,que ya por fat. 
tadc ley, y jpor faia ^gente.el 
dia de oy íe à ido ct Pueblo m e-
nofcabando, mereciendo ir cn 
siuméro porlas muchis liraof-
flas.quc aíllà los de àdenrro , 
copio i l o s pobres d¿ fuera ha 
hecbPfN-Senor ferà fervido de 
çon/ervar las .minas, que todx pidió otra cn ci otro carrillo. 
U Ntjcva-Efpaña íicnce fu po- Dios bolviò por íu fiel, porque 
breça, porque fu plata fe coma- luego cr.fcrmòel ta!£c!dh(H-
nicaba à todos, por el gran co- co del braco,y lo llevaron à Me« 
.mcççio.que havia en aquel Puc- xico à curjr; no íe que fin tuvo. 
tradición publica del Ordina-
r i o ^ Convcntode N . P.S.Fran-
cifeo, harta que fe pufo campa-
na, entõees íe manifeñó la con-
tradicción , y fue d í modo,que 
vnode los EccU-fiañicos le dio 
vna bofetada al P. Caílroverde, 
y él como buen Ghriftiano.y 
JReügiofo fe hincó de rodtlias.y 
blo, de todo lo neceflario. 
AíTentâdsel Pueblo, aunque 
algo tarde trato la Provincia de 
«<omat cafa^ por que ya dava 
«medra s de perpetuidad, y aífi 
à los fíete añas de fu fundación 
^ue foecl año de 1599, embiò 
la Provincia al P. Fr, Pedro de 
Acudieron luego ¡?orj:l auxilia 
del Virrey^en virtud de la Cédu-
la deíuMageíiad.que no fe fun-
de fin licencia fuya.y libró man» 
damicto al Alcalde mayor,qiie 
facade deí Pueblo al P. Caí t ro-
verde; facole del Real, mas fue-
ron tantos los vezinos, que fa-
Caftrovetde, Leftor de Theo- lieron,y hecharõ mano del Pa-
logia (que dcípucs fueMaeüro) drc,que no le dexaban caminar, 
à que fundaffe Cafa: no fue con de lo qual t o m ó teftimonioj lo 
•Ĵ s licencias ncceíTarias, porque defpachô i Mexico j y el Virrey 
el Virrey no podia dar licencia comocofa forçofa, mandó qu« 
para fundar en Pueblos de Efpa- lo dexaífen, y quitaífen lacam-
Solcs.fin la de fu Mageftad,y ai- pana,y tapiaflen la puerta de la 
Ê fue foto à fundar hofpedetia Iglcfia. L o qual fe execu tó , co-
para los que paitaban à Zaca- mo íc ordenava; mas el P. Lec-
tcCíR .yhofpedarâ los l imofnc- tor iva dentro trabajando, y 
ros de oueftra Orden, que ivan difponiendola cafa à m o d o d e 
muchos â pedir limofna. Mien^ Convento, cfperãdo yna buena 
De ¡a Orden de N . P 
* ©caficn; y quando !as cofas han 
de ícr del icrvicio dcDios N.Sc-
ñor , lu iVbgcílad lasoffrccc. 
Sucedió vn gran pleyroenlas 
ininas de 6. Luys, entre dos vc-
zinos e léño de l ó o i . y f u c tan 
grave, que obhgò à la Audien-
cia Rea!, à defpachar á vnOy-
dor à la cíufa ; y delpacharon al 
Dodlor Totiíeca, pariente del 
mi ímo Vir icy ; dieronle toda la 
acordada,que es roda la anto-
iidad,q el Acuerdo puede dar-, 
y haviei)do venido à S.Luis tra-
vo giádesmifiad con el P. Caí ' 
troverde, porque fuera deícf 
-dodo, era muy gran Rcügiofo, 
yà quicnel Pueblo amaba^ c(-
limaba en mucho: quiíolc el P. 
Caflroverde hazer recevimien-
to en lu cafa,y para rccevirlo 
comedamente, t o r r ó à abrir la 
puerta de la Igk'fia , que havia 
hecho, para que alii lehizitífen 
vna Oración en latin ,y que pu» 
die lien afluir los que le acom-
pañaban. Dcípucs de feítejado, 
le pidió de merced, que pues 
icaiàla acordada, íe firvieííe de 
mandar al Alcalde mayor, no 
k cerrafíe ia puer ta^queíe ha-
vía abierto, y qüe í'u merced in-
foimaíTcai íeñor Virreydece-
stio todo el Pueblo pedia la fun-
dación dd Ç t m cuto, .Hizoló 
. S a n À muflir). ro8 
affi ,y el Alcalde mayor loóbe^ 
deciòde muy buena voluntad 
manifefiando la que tenia à lâ 
fundación. Bolvieron las con-
tradicciones denuevo,pero pot 
in m a l , porque el Virrey á t i tu-
lo de doflrinas puede dar licen-
cia pata fundar; y vifla la peti« 
cion del Pueblo, el informe d í í 
Oydor, la perfevcranci* del P. 
Cafiroverde; repartió de las 
do&rinas q tenia la Parroquia.y 
Convento de N . P. S. Francifco 
tantas calles,v vn PueblecitOjdô 
modo que à titulo de ¡os Indios 
quccnaqnellas calles vivjan,ò 
de por fi, òírrvicndo â Efpaño-
Jes, y del Pueblcciro de S.Sebaí-' 
tian,yhaziendas, que haziad 
Oriente,nos dio licencia pará 
fundar, dardo mucho mas dé 
loque pcdismoíjqiieaíltdifpo--
neN. Señor las cofas, quando 
quiere que fe haga. Liiego^cu-' 
diòel Pueblo, manifcílandd el 
guflo que tenia de la fundado»; 
con ks linaofnai que hizierenj 
el Convento fe encargo dc; la 
dcétrirra de los niños del Puí* 
bio, eníeñandoles Gramat&a,, 
cõ qué etc ció el anfioJ, y voluta 
tad.praeun los Rcligioíos,ha--
ziendoies muy grades limofhaí;. 
Tricrinic huvo,quc fue el qu&fe 
cottiwçòcft« çnkimc^ el aíio 
d« 
<¿, •,! Ht porta de la 'Prnuincia Je' M i CHOACAN. 
(tic 1,614.. que en losares años fe bito, traxcrontedo a q u e l l o í a ' 
rccjf ieton de litnofnas veinte y bido. D u r ó eíU def í r ina dozc 
vnrailpero.S5yrüced¡ó,qnevo años , h a í b que ios Padres dela 
Vezino havia dado ochocientos Compañ ia fundaron, y pidie-
pefosporvnaCapilla deN.Se- ronquefecncargariande aque-
ñqradelTraníi to.eivqucíefun- -lia enfeñanca fegun fu inflituro, 
dp fuCofradiâ .yel Pueblo He- .y dimoíTeU .derauy buena gana, 
bava ma!,que la Cofradíaeftu» -por-la mrjocia con que acuden 
yiçfíf enÇapiUa particular^ yo à efte fanto exercício; y el Con-
propu|e [que era P r io r ] que vento quedq hecho con iasli-
n\c dicíícncfte año para bolver tnofnas, que el Pueblo dio, aun-
cl dinero^alidia de añonuevo , que fiempre fe hazia edificio íu-
y dicronene quatrocientos pe- ficicnte ,y «o muy avehtaiado, 
Jos, luego rece vi otros quatro- juzgando por otros Reales de 
cientos, finqucíobraíFe vn real, minas, que fe hanacabado}que 
ni faltafe. Vn Miercoks íanto pudiera íuceder l o n i i t o o , a u o -
trecientos pefos en reales^ ckv- que por en tonces fe via ptofpe-
co arrobas de cera. El lueimien- ro. yrico. Hechaíe enia Sacrif-
t o de la do&rina de los niños fue tia lo necefíario deornamentos 
rnuy coRocido, pues por cipa- decentes ,y e l Convento fi ias 
cio de (eis a j ãos fueron de la cafas feocupaffen, tenía de ren-
Iglefia mas de fefenta hijos del l a de tres à quatro mi l pcfos, 
pueblo,yá nu^ítra Provtnciale queconellos ,ypie dcaltar ,ha 
cupo§ran parte deíkbtcn,pues íuftentado de diez à doze Rdi -
tomarõ el habito mas de trein* giofos cón abundãcia religiofa. 
ta de eftasniüos^ en diferentes Enefte Trienmo ,que fueel 
a ñ o s , y liegaronà fer muy flori- año de 1599.<e c o m e n t ó à tra-
aos fugetos en reKgion¿y letras, car de las Congregaciones de 
ÍJcndo Le&ores de Artes, y de los Naturales à lus cabeceras, 
Theologia muchos dellos,y los que fue vno de los mayores da-
jpas-todos mo v grandes Predi* ños , que ha recevido las doftri-
cadprcs, y Eclefiafticos,porque nas en quanto à fu menofeabo. 
con las letras aprehêdian àcan- Governaba D.Gafpar de Z ¡ñi-
Mr4 y ferviren el choro ; y en cl ga,y Acevedo Virrey.Conde de 
jlfar^quaodotoauron cliia* Montestey,el hombre de la mas 
linda 
Del Orden de N. P. San Anguftin. l a y 
Jird? a'mD,V corcicncia.que ha de t-rabajo ,y d i cfen-pn'o^fi no 
governado efla tu rra , porque fe acudía con purvuialidad à la 
t ü c o í a d c la* quepurdettr juz- adminiílracion de los Sacra": 
gado vi» Virrey» no fae notado, mentof. Otcof- niascxpctimçn-
antes pudo fer exemplar de !im- tado&.dezian: que era (ucr^a, 
pirca, y dr pe breca (dos cafas,, quc.cfios tnvicflcn tierras pai^. 
out u qui tan a lot Governado- íu¿infiéto ,y quiha viande, ace-
rei) â todos los qt e pueden go- dirá. las próprias ,y eta..fucrjgp 
•vernar, R< gidopues de íubue- «ñarfeengoatda de iu.$.,nt)Up,%s 
ra conciencia,y 2lma,d¡ó en cf- la mitad del sñe cop p o ç o * ^ -
eruptilear, de que los Indios de go dettibadoles las^caía^.y.q^ 
las Vifitas vivían nn y fut ra de antes carcceiian mas de la^dir 
ios ojos de fus MimüroSjfín oyr minifiracion de los SaerftptjeR-
Mifla, ni poder fer admiriftra- eos ^cncafo^de necefíidad «p! 
dos con- prcíteza en los fantos «jue conapno h^via Pü<iblp!,¡ 
Sacramentos, à la hora de íu ¿ifcat, Bohavia dc haveí «JtâJ^ 
muerte,^ que por fu flaqueza, y «te .oWigaciorí-̂ ^ acudifcflí fa otfoi-
mobilidãd fe podian bolver à fu La cofa eilu.va.en opioioAPf i$ 
idolatria antigua: penfamicn- el Virrey fe reíolviò à la mas 
tos muy de P¿drf, y que el Re y pia, y mas ordinaria, que era el 
N.Señor le nõbra con tal nom~ tener cl pafio mas à la mano, y 
bre y encarga , que las obras mas de ordinario. Refucilo en 
correfpondan à el. Pues que pa« que convenia laGongrega^ion; 
d re, fi ê  buen padre, no prpcu- cfcogioíe .cl modo, y fue , que 
ra el tftado de la gracia para fu antes de ^opgregar/ueí íenqua-
hijor Conef iedeí leo ,y obliga- frodema'Féadoresá los quatro 
cionfe hallòcíle íeñor Uirrcy, Obifpados,al de Mexico, la Pue-
y aííi t ra tó , y pufo erçplatiiaKÍe bll»IVlichoacan, y Guaxaca, y 
congregar todas las Vifitas à que (o'n acuerdo de los Winif-
IUÍ cbxceras, penfamiétp pio, tros^vitíTcn los lugares, que crx 
y que todos ¡o apri.bavan ,Gn -nías, acomodados pata hazer 
reparar lo< ipcor.vrntcntes.qiiç' -Ja> Cógregaciones, enea foque 
delpues dHcnbriò el tir tnpft.' ímpiidieran fer todas en las ca-
L c mas Miniílrcs lltbavan bjt€ ..beceras, Efte fue vn punro muy 
«í lo ,por lo que- les ahorraba^' eflcndalj-.txus tiiavanlo todo^ 
r '; * Hi[¡oYÍa Je la Pr&víffáj dt M i C H o A C A K , 
p ó í q u e como no conocían tes à ios Mimfl roSjCcmo per !bna$s, 
^u cñós . í i üabondad ,ô t t u l i c i a qüctcTiian tan bien conocidas 
de dios, en agradandolcs i la !ÍS tierras -d_* fus d( ¿trinas, y 
vifta, lufgofc aficionaban para también fe dió audif ocu à los 
lugarde Congregación, fin re miftnos Naturales quando las 
•parar,,fi qyando lluvia crack- determituciones dt 1 drmarca-
(fitga, ò t e c O j f i havia tierras de dor, òMiniflro, les pepudica. 
Comodidad para fas fetnentc- van,peroíictuprcíHcsdióefta 
iraiSí yotrasrazones de roontes, audiccia con refciiicion deque 
ya i^aas ,q«c íc requieren para fe haviatv de hazer las diebas 
fiaodar v-na Ciudad, de donde Congregaciones. Como feexc-
meieron encuentros én t re los curaron, dirafe el año de 1603, 
Miniflros, y demarcadores, y que fue el de la execudon; y yo 
pcrplcxidad en cl Governador, date fioà cite LibcodeftaHíílo-
teh Ib que deviahazer ,cn que fe ria, porque fue el vitimo Trien-
g a ô ô mucho tiempo, y mucha nio.cn que las dos Provincias, 
haziefldade fu Magcftad. Y e n cñuvicron vmdas. 
eftc articulo mas credito fe dio 
Del primer Libro de la Hiftoriade 
Michoacan, de SAN NICOLAS 
D E TOLENTINO. 
r i © 
C * ¿ L I B R O hbP 
GVNDO. 
D E L E S T A D O Q V E T V U Ò 
La Provincia de SAN NICOLAS DE T O -
L E N T I N O , de Michoaean,dcfde que fe 
'dividió de la de MeiicO; y dé las coías 
que fucedieron en ella. 
CYPITVLO í. 
Del tiempo en que feilivi-
d;ò la Provincia de SAN 
NI G O LAS. DE FO ¿EN T I • 
TINO dein fchaaeaa.íde Ja 
VA TB o á ñ o s defpucs 
que ÚÍQÒ U Pfovrn-
ci a dt, U\vf%o, Nomtf.e 
dcj.fesvs àe.laOrdcfi 
ác,N. P. SJH Auguftki, en cfta 
Nueva- Elpañd, tuvo fu p.rjnçi-
plo. y nacimiento la de S. Nico-
las ele Toknt ioo .dc la miftna 
Orden en efta de Michoaca^j 
porque aquella nació en Mexi» 
c o d año de 15 33.5? cñ'otra na-
ció en Tiripetio el año de 1537, 
yaíTicomo la diferencia de los 
nacimientos fue pGca,aífi no 
fue mucha la que le llevo á cfta 
lade Medico,-en los-acrecentar 
imifr),tV'SdcIlcligioo,y,li?rtrcdG 
Ca fas # jde. f u ge t o s; p or qu e ckf 
xa ndo d.par te la ve n raja copof 
cidade los dospuj;ílo5.ry$^ij«f 
da-
Hi floria de U Provincia AMICHOACAN, 
discíe ÍÁ 'xíco.y Upuebla .cuya de catorze Beneficios, y todas 
grandeza , y riqu-za en todo es dodrinas q renuociò, c orno ("e 
conbeida ,7 que al paíTo de !a 
gloria, y loflirè dçílas Ciudades, 
cairia, y fe le pegaba el luíke, y 
gloria â los O m e n t o s , que en 
ella eftíban, pues dudo queen 
toda nneftra fagrada Religion 
ay a-Convento, que les exceda, 
cn;cdificiQS,rentas,y numero de 
Conventuales, de io qoal m : -
ifos puede hazer comparación 
<on eíla Provincia de Michba-
can, Eo jo demarque haze vna 
Provincia iluftre , y gloriofa, 
ella de Michóacan fue crecien-
do tan aprisque dio liKgTen 
íljs principios à entender,que 
en breve tiempo la que era hija, 
fe pondría en cffado.y Teria ma-
dre «porque dcfde fu principio 
fue adqúiriSclo muy àprtffa to-
das áqnellâS pârteáí quc fe rc-
qutercnparaqòc vHa Proviftdá 
viva de p i r fi , fin dependencia!, 
n i fujecion do otra. Y fi !o p r i -
nicro, q para ponerfe en eflado, 
^ fer madre fe fequier(?,cuerpo, 
y auméto de miembros,y Con-
Véntósjcj ' i^htgánriiímfro ca-
'péM-tTer'PréiVfrtcia'éna d i M i -
i ^ a i ^ f l ^ W í adq^irtó m f t h 
bhwyprnqnt d/xaridó à ^ar-
te; ^>fe'«é^iatotíali'lè(ftrih'adte 
dixo Líbr. 1.Cap.2.acá enlode 
Miçhoacan fe e íknd io tantn, 
que t'uvo en breve mas de vein-
te Cafas, y capacidad para ¡t 
creciendo en la miíma Provin-
cia cada dia mas,y mas,en los 
Reynos que feeflendian hazia 
d Poniente, de la Galicia,y Viz-
caya , como en eñe tiempo ect 
ellos fe ha ido aumentando, no 
foloçndodrinas . f i >o en núç. 
vas fundaciones de Eípañoles, 
como fe verá en fus lugares; de 
modo, que no foto en efla efpc-
rança de nuevas Cafas/i io con 
la poflürion de las que yía tenía, 
fehallava tan crecida, que juz* 
garonlos Provinciales, que no 
podían ellos por fi folos gover-
nar efta Provincia fi:! ayuda de 
.VicarioProvincial-,yaflTi f r i f i -
pre le tenían en ella, para poder 
goví mar tantos Con vetos co-
ttíóeVr'ellá havià!: de triodo que 
por la cantidad d,- las Cafas, ya 
la juzgaban, que podía fer ma-
dre, y Provincia de por fi. Pues 
fimtramos à la qualidad delas 
Cafas.y délos fugetos,q criavj, 
y tenia', rrias prieíTa daba à po-
'nerrccií efladò, c ó m o fe verá. 
La cantidadde las C ífas pa-
t íc r raca l téòW^q^c^l íe t t tó i s xádividkfc^ramayTuficieiire; 
pero 
Ve i ¡Orden de N . P. San Aurnílm. t ! t 
peromucho mas lo era Liqua-
l i d i d de c ib í , poi que tenia -cin-
co, dendr liavta Commuoidad 
de d u y d í nether (lavan losef-
tiíd;o?-,v Noviciados,comoera 
J'alLtíolid, Jtíririafundaro^Cuí-
jeo¡ Tinpctto, y C'uadáLixara, 
Conventos de ¡as mas iiuflrés 
cd¡ficios,quc tiene bNucva-Ef-
psña , capaces de treintan qua-
renta Convctimaics, ybaftante 
fuíícnto para (uíkntarlos rcü-
giofamentc. Tiene otras qua-
tro Caías fuficicntcs para No-
viciados, y ¡as dos de ellas los 
han tenido,P'quarco, Tucâmbã-
ro, Cupitudaro, y Charo. Pues fi 
miramos la candad de los fuge 
tos , qu.e hazen vna Provincia 
iluftre.dla tuviera machilTimos 
íi pcrlevcr,íran en ella como 
madre de porf i ; mas no hazia 
mas que parirlos criarlos,y la-
ca ríos luego para que lucieflen 
en las Ciudades grandes ,á los 
qujles no les diera.-íu madre t i -
ceociafi viviera fin fubordina-
cion de otros, fino que les obli-
gara àque le acompañafl"cn,y 
honrafleri. Veamos piaes los fu-
getos, q vnos par ió ,ot ros crió, 
y rodos la d e x a r õ C i n c o O b i ( -
pos han falido defia Provincia; 
el P. Fr. Diego de Chavcs.Obií-
pode Michoacar;clP. Fr.Au-
gnüin de Carvajal, Obi ípode 
Guamanga; t i P. Fr, Y-ta cil'to 
Samudio, Obilpo de. Camartr 
nes; el P, Fr. Aíonfçdeia Ver ar 
cniz,rc¡;'.;!iCK> à Leon de Nica-
ragua, a Michoacan, y á la Pue-
bla v el P, Fr. Aionío deÇaftro , 
remir.cio al Chile. En quanto a 
oficios de ¡a Ordf,dos Afiifkíi-
tes ha havido .Criollos en. R.o-
nia,el vno fue hijo de la Caía de 
G'uxdíltixara , que fue el P Fr, 
Auguítin deCarvajal^elorro fwc 
criado en Cutfeo en íus enudio.s 
que iwe el P.Fr. A Ionio de Caí-
t r a , Defla Provincia háníal ido 
tres para ProvincialevS;el P.Saa 
Roman; cl P. Mr Fr. Aloofcxie 
la Vera ci t iz; el P. M. Fr. Joan 
Adriano-, y pata D¡íHiidores 
otros muchos: mas de doze 
Maertros, que tuvo la otra Pro-
vincia,n?cieron,ó íc criaron en 
efta , fin los muchos ,quG;aeà fe 
quedaron; L f ¿íores de A r t c ^ 
y Thcologia, grã numero,; Pre-
dicadores, que hanndo à liutct 
ce rà la otra Provincia[Tírelos 
que acá quedaron] muchiífi-
mos. También haníalido defta 
Provincia, para fetvir fuera de 
ella, de dos Embaxadas, queic 
hanhechoal Emperador,y al 
Rey Philippe 11. deña Provin. 
cÍ3,íueel P. S Roman à la pri-
P mera 
Hijloriadè la Provincia dé MICHO A: CAN» 
mera,}- à !a fcgundael P.Fr.Ge- no ay Giudadcs muy populo-
ronymo Morante. Para Con* fas, n i d H la Corte,pucftos qu& 
fcfíbrdeVirrey.el P. M.Fr.Joan caufan rclaxacion, affi fe con-
de Gri'falva, hijo de la Caia de fervò mas , y con mas comodi-
VaUàdolidi fuclo del Marques dad laobfervacia denüeñfoin-
de Gadere.yta. De las dos idas à flituto. Infiercííe pues de lo di-
Ghin3,y Philippinas,á.eñasdos cho,que aífi en quanto à canfi-
fue el P. Trafíerra-jà l agrãChi - dad de Gonvéfos/como à qua-
na,el P.Fr. Geronymo Marin, lidad témpora!, y efpirirual eí-
Pdes en abundancia de Vene- tava tan crecida, que de jufiieia 
f flbles Religiofos, grande liñaj pedia dividirfe de la deMexico,, 
porque de los Mat tyres d e l j i - yieryamadre. 
pon, nos han traydo relación,. Biflantes eran las dos caufas,. 
que íl ¡legare preño el Libro de 
fu vida^y martyriojas pondré 
en efiaHiftoriajel vno Fr.Alon-
fo del Caflillo, hijo de la Caía 
de GuaddUxAy y-el otro Fr.Bar-
tholome Gutierrez,criado en 
el Convento de TurinapHftdá,-
re. LosConfeflores muy cono-
y razones propuedis, del au-
mento en cantidad, y calidad, , 
para qae todos ios de la Pro-
vincia procuraficn la divifion; 
mas lo cierto es , que U razón 
que mas apretava era la diftan-
cia.que havia de t i la Provincia 
alada Mexico, por lo qual las; 
eidos Fr. ]óan Bamiüá, Fr.Sc* ovejas no gozaban de la voz de 
baftiati de Trafierra, y el P. Fr; íh Pañor, ni las pkãas de la vida 
Fi-ancifco de Viilafuert©, fin 
otros muchos viejos, que ac* 
tualrncnre vivían, quando fus 
Ja diivifionjcuyas vidas eran re-
JigbfiíTrmas, como fe dirá en 
,/us muertes; y para concluyr 
comunmente llamaban à cita 
Provincia: la Provbcia fanta; 
po tqf i f t s de ¡oí?' muchos Va-
rones «kitmlares qtis tenia,ge-
neralmcte todoteran mmob-
.tervan£e;,,porq,i)e como mella 
de fu So!, por cuya razo no cre-
cía la Provincia, ni fe dilatavaà-
todo aquello,.que pudiera \ fi el 
Prelado, que es íu Sol, la cftu-
viera alombraEdo* y-fc hallara 
prefente todo el a ñ o \ por que 
dentro de dos mefes daba buel-
ta à la PirovincÍ3ry eflotan apri-
fa, qu:: apenas via los roñros de 
íus íubdiros, y á !os mas no co-
nocía; y eíla brevedad¿y prefie« 
z íera fcrcoí.i5porqaeen la otra 
Pro-
DeiOukncieN. P 
Provincia tenia cambien mu-
cho que hizer,<k modo que 
con cite aprieto de tiempo nu-
ca prc-curavan Cu mayor dila-
tado, antes comol] dixeraivios 
lescntadav.i ia q tenia,porque 
no la podian viíitar cada año, y 
alli la voion era d-t embaraço 
para la vna Provincia, y otra, 
como fe vio,pues luego que fe 
dividierõ, la de iViexico fe efien-
diò á Guatemabjla Vera-cr\iz, 
y Havana, y la de Michoacan â 
•Ctrus nuevos Reyno^comocs 
à la Uizcaya : de arte, que for-
çofamõtCjy fin diíguíío de am-
bas Provincias,antes con favor 
del Provincial, que era el P. M , 
Fr. Dionifio de Z í r a t e , fe co-
meçò á tratar de !a divitioo, de 
Conformidad de ambas partes, 
Propucíh la petición , y de-
manda ante N . RcvercnduTi-
ç io P.GeneraljV viendo que era 
conveniencia de ambas partes, 
y que redundava en mayor aq-
roetodela Religion, luego diò 
fu Patente dediviffion^cometi-
da à N . P. Fr. Luys Marin,que 
havia fido Provincial de ambas, 
con plena autoridad para que 
hiziefle.y deshiziefle,y nom-
brava dos Macflros, con que la 
Provincia començafie,queera 
cl P. PrcfcntadoFr. Joan Mori^ 
San Angufiin. ' i i 2 
lio,}' el P. Fr .Diegod^Ví j^f rur 
bia. Ordenava :flan¡ín¡o,,que 
los tres Conventos,que eftaa 
de Mexico al Poniente, queifoa 
Capukiac3,Ocuila,yManinal-
co, pcrtenecitflen à Mkhoa -
can^ con todos los Conventos, 
queayen ella. Recebidasedas 
letras, pcefentaronfelis a! P.Fr. 
Luys Mariu.el qual las admit ió 
con muy buena volunta^ de dí«, 
vidirla, deque íby teftigo, que 
era y o fu C ubicu la rio en el Co-
legio de San Pablo,donde era 
Rector el año de 1599. was di-
xo,que era neceflario dar parte 
al fenor Virrey, qae lo era el 
Conde de Monterrey, à qoieíi 
habló,y prcíentó la Patente del 
Rcvcrendiffinno.y el Conde di-
xo,que no havia lugar de que fe 
ciunpÜcfle, quizás porque no 
traià todos los rcquiíitos,que fe 
requiere del Conlcjo de Indias, 
ó ya porque los de la Provincia 
de Mexico leípidierot) dilataífe 
la di vi ilion haña fu pilcar al Ge-
nerará cerca de<las tres Cafas 
Mexicanas, que aplicava à Mi* 
choacan. La Patente íe fuípea-
dio por entonces, y los de Mi-
choacan formaron queja con-
tra el P. Fe. Luys Matin,de que 
el no havia querido.y nofuc af-
ÍJ,porquecra tanK.eligiofQ,y 
Vz guña-
Wi floria de la Pro viñeta ¿/ÍMTCHOACAN. 
goftavn tanto, de que las Pro- defpachò cl Genera! el año de 
r ir. cas pudic'fl'cn (er vifitadaS, y lóo i .y llegó acá el d̂ * 1602.de-
Uniradasde fus Prelados,que le 
©idírzir en eña oc3f ion ,quef i 
cfluvièraen fu mano,no folo di-
vidiera à Michoacan,fino que 
dividiera al Marqoefado, para 
Tlapa'í y Chiíapa, haziendo à la 
Puebla át a<}üe!1 a Provincia ca -
bt'cefa.'Tantó juzgaba Ter ne- TeCapitulo el mífmG dia,quc en 
eéffit^a prefeiieia- del Provin- la de Mexico - era inrereíado el 
fignada al P. M . Fr. Minuel de 
Scffâ, Prior que era de la Pue-
bla, el qual lurgo la preícnto al 
í< ñor Virrey, que era el mifmo 
Conde de Monterrey, y dio l i -
cencia ,que fe vía lie de ella; y 
aunque ordena va.que fchizief-
cial en fil Pfovineiá^Gno que en 
cña tiert-aay grande íubordina-
cion a! Coníejo ,en materia de 
dividir Provincias, Los de M i -
fihtíácan quiíkr&no yr à aquel 
P. M. Soflaen aquel Capirulo, 
porque le quedan ha7er Pro-
vincial de aquella Provincia,y 
affide común confentimiento 
de 'Pre (idente,y Provinciate or-
Capitulo,qüe fe celebro aquel denoquee íCapi tu lo fe alarga-
año de 1599. mas fin funda- te para 22. de Junio del mifmo 
¿nentOyporqiK haílaentonces a ñ o ; con tal qdefde luego pro* 
tod íc ra vna Provincia vy no fe ñüciaíTe auto de divi(rion,y que 
feaviaMíXéiíutádó' la divifion; y 
affi trataró fecunda vez de acu-
dir al P. G .-ncral, con la mifmar 
dent anda. 
: Pareció, y p r t í emóan te N".: 
P. Cíencral el M . Fr. Fulgencio 
de Aículano, nueva petición, y 
cw fu mado queja cotura el P.. 
I r . Luy* Marin , porqmr de he-
efeo n© 1-4 fevi'ía dividid©; finte 
Mékkd; tto le tytif&en «íes 
C«h*5tM>yi^o'r'pr3ítt del Géi> 
ftto, fe traxcron los rcqftifitó'S 
wtceflaiios-crtil'a-P.ttKiite, qué 
la dava por dividida: y afll pro-
njiociòaufo dediviffion delas 
dos Provincias,la vna dexando-
k'coA el titulo del SA NTissiMcy 
NOMBRE DE jES VS , y la otra de 
Michoacan, con titulo de SAN 
ÍNICOLAS DE-TOLENTINO. LuC" 
godefpachò Patente para to-
dos los de la Provincia v que ac-
iuàlmente eñuvieran en ella, 
g ü i los relfbâvade ¡aobedien-
cfe dcl P. Provincial de Mexico, 
y que nir^irno faik ffe Je ta Pro-
vincia de Michoacaiijfin ücen-
cia-íbyajyjos Frieres r¡c virief-
fen 
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<Jopr¡mertt vnavifta à algun s fén t\ Capítulo de Mexico, í ino 
que los convocaba para d C a -
pitulo.que havia decelcbrarcn 
c! Convento dcUquarco, à los 
22.de]ur)io,dcl mifmo año de 
1002. Publicofcla Patente por 
toda la Provincia, y todos Ja 
obedecieron ,y fe diípuíieron à 
cekbrar íu primer Ca pirulo. Y 
aunque alguno,ò algunos Prio-
res fe refolvicron i ir al Capitu-
lo de Mexico^ara afTcntar me-
jor Tus comodidades particu-
lares ; no los admitieron, antes 
ios eafiigaron,y remitieron à la 
Provincia, para celebrar el Ca* 
pitaloeldia fcñalado. 
• *< 
C A P I T V L O I I . 
Del primer Capiculo P ro -
vincial,c]ue celebro la Pro-
vincia, en que hie electa el 
P. P r , Pedro de Vera. 
L tiempo fcñalado por Ja 
Patente cõvocatoru ,que 
era para zz.dc junio del año de 
í 6c 2. fe juntaron todos los vo-
cales en Uquareo, donde ya el 
P. Prcfidentc Vicario General 
Fr. Miguel de SoíTa , Provincial 
qtu* havia fido elcdt) en ci Ca-
pitulo proximo paííado d* Mé-
xicOjlos efpcravajhiviendoda-
Convctos, luego fe fue à Uqua-
reo , donde reciviò á-ÍCdos los 
vocales con grande folemnid&d 
de mufica, y repique de cam-
panas. Fueron los Priores .-vein* 
te , por que el de S. Luys no lo 
contaron por voto,porqueaun 
no tenia por fu Magfüad licen-
cia íiaüa eftc rriennioprefeme. 
Vinieron dos Difcrctos, qu© 
hizieron veinte y dos votos,y eí 
del Preíidcte veinteytres. M a -
nifcftò fu Patcntc.y leyda rodos 
Ja cbcdrcicron con gran güito, 
ycomençò â proceder i todos 
los ados antecedCtes à ta elec-
cion del Provincial, y llegando 
à ella hizo vña platica muy ele-
gante, de quan ncccííario era 
elegiré! primer Provincial,tal 
qualcõvcnia. Perfuadiò como - « 
d mayor Predicador, que fue 
de fu tiempo. Llegaron àe le-
gir, rodos aclamaron por Pro-
vincial al P. Fr. Pedro de Vera: 
mas como tan enterdido no fe 
conte íòconcf tâ acelâm ación? 
que muchas veces aclama vno 
en lo exterior,lo que no aprue-
ba en fu voluntad-, movido qui» 
í às de no contradizir à los ma-
yores, ô à los que parece'fon 
mas,que quizás fi votaratven 
fecreto, fueran menos. Al find 
fa P. Pre-
fíifíortadeU 'Provincia^MICHOACATT. 
P.Prefidente mardCjCue todos 
votaflen cn fcct t rc , y fsliò ¡o 
ii"iirmo,qi:s havia (Ido en pu-
fcliCÕ, porq ue no faitò mas que 
r ts ffpiritualcj,df dar gracias 
à N . S< ñe r per le ht cho, y pe-
dir favor para lo futuro. 
El Lunes frjufitò t l D ffinU 
fu voto : Buen prenuncio para torio pleno, para la ekccicn de 
«1 Capitu primero, que pronof- los demás oficioí, y difpr fícicn 
ticavala mucha paz, con que 
los figuienres Gapitulos fe ha-
vian de celebrar . La períona 
eU fía fue muy à propofito, por 
^ueera muy grave,muv Reli-
de la Provincia; y loprimeroq-; 
clPrcíidcrte hizo .cn virtud de 
la autoridad.quc le diò el Gene-
ral, fue d' p 'níar en que les Pa» 
dres Diffinidores fucilen Prio-
gÍQfa,acabava dc (er D.ffinidor res, cofa prohibida por Conítu 
de la Provincia Mexicana, y en tucion , de que ninguno de los 
cfta havia fido Prior,ycon Go-
ftíunidad.dc las mas principales 
Cafar 5;y porque hemos de ha-
blar la rgo de fu vida, el año que 
m u r i ó , que fue el de \ 6 z i . na 
me alargo cn de air, las buenas 
partes,que tenia para t i oficio, 
bali a cjue todos las conocieron 
nnanimiconceíífjf.Eligieron los 
nueve íaque oficio de veto, cn 
lo qual puede dKpêfar el Gene* 
ral ,yen virtud de fu peteítad 
concedida al Prefidente difpen. 
sò,pot fer pecos los que havíá 
para los oficio?; mas los Padres 
Diffinidores e íhmeton tan hu* 
mildes, y modeños , que noad« 
mitieron la difpenfacion, que fe 
quatro Diffi.)idbrcs,y para cñ- havia hecho por aquel Gapitu* 
plimientodclos nueve del Dif- lo folo; y affi defnudos depro-
íinirorio pleno falravíi tres, por 
que como era el primer Capi-
tulo, no tenia Provincial abío-
luro, ni tampoco Vifnatkircí.y 
aíli eligieron tres Aditos, que 
ion los tres,qtuvieron mas vo-
prios interefes repartieron los 
oficios en los defuera del Diífi* 
nitorio,}' dados los oficios-nom-
braron cafa de Noviciado; los 
efludios de GramaticajArtcs,^ 
Thcologia, Grdenarõlas aftas 
tos para.D ífioidoresdifpues conforme covenia al principio 
d é l o s quatronobcidon Gunv cie vna nueva Provir.cia, que 
plidoya eJD ftinupriopkiio de 
lcs> nueve, ron fvm? paz, ocu-
f a i o n l c t l De minguen a c « o -
.cerno íon^a.! quitamo las n fie-
ro /olo apurtar eqnatrc colas,., 
que tuvKtuu0ab j l ;d»d , 
He-
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Mechas ya las elecciones do Convento, vna Vigilia, y Miiía 
Priores, entre las cofas quea'íi 
fe ordf narõ, fue la primer3 ,quc 
el Prcfidcnte comoVicario G"~ 
nerai, dava licencia à todos ios 
Religiofos de ambas Provincias 
que tuvieflen libertid dentro de 
qjatromefes,dc efeoger Prc-
vincia.y qae pafiAdos.todos los 
que fe hallafen en la vna, ò otra, 
quedaíTen hijos deüa.Y aííi den-
tro de aquellos quatro mefes, 
cada vno efeogiò Provincia; la 
de Michoacan quedó con po-
cantada. Eflo cantado es vni-
forme à todos. A i Hcrnuno,no 
Sacerdote, L e g o , ó Chocifta» 
cada Sacerdote cinco Miíías.AÍ 
Sacerdote de qualqtiier tiempo 
de habito ,cada Sacerdctc dica 
Milías. Al Sacerdote de veinte 
años de habito^ada Sacerdote 
quinao MiíTas. A l Sacerdote de 
quarenta años de habito , cada 
Sacerdote veinte MiíTas,- con el 
quo! orden fe foplió la falta de 
Sacerdotes ,y quedó la juíticia 
eos Religiofos, porque con Sa- diftribud va, fegun lo que cada 
cerdotcs.yHermjnosllegavan vno ha fervido àla Provincia, 
à ciento, numero corto para las L o tercero que (c o rdenó , fue 
Cafa'que havií.y dcfpucsà po- pedir al General .que eíla Pro'« 
eos anos, le contava vo docien-
tos y cinquenta numero de Re-
ligiofos, que podia iufkntar fu-
ficicriiern?ntc,y nomas por ei-
tos tiempo1;. Lo í r çundo , que 
íc ordenó fue, que qued We her-
mandad entre las dos Provin-
cias, enquanto aldezirlas Mif-
fas de los difuntos. Duró poco 
vincia gOEaffc de las Patentes,, 
que tenia la de Mexico.peiicion 
no neccííaria , porque fi todos 
havian vivido debajo de aquella 
obfervancia.qiK mas razón ha-
via para que vnos fcquedaflen 
con ellas,que los ctroíf'Si fuera 
p ara no guardarlas, mas ícgu* 
ra era la petición. EIGenefalfc 
cíía hermandad, porque à los emba raço cõ la petición, y pen-
des triennios fe conocieron in- fando,que eran peticiones gra-
conveniõtes ,y affi fe al^ó, y qui-
t ó cfta hermandad; y porque 
acá parece que havia pocos Sa-
cerdotes, fe ordeiK^que à qual-
quier Novicio cada Sacerdote 
ciofas, ordenó, que cada Pro» 
vincia pidicíTc lo que mejor Ic 
cílava, que baftava dezir vn vna 
afta, que declarava, que que-
daban íugetos â las PatentcSjCn 
1c dixcflc vna Mifi'a, y en cada que fietnpre havian vivido .-afli 
lo 
Hl/ lona de la Provincia de M i C H o A C A N, 
h hhkron dG^HeS; en quanto con fu grande exemplo. L o p t i -
3 los Vifiíadort:s,quenov)fiten r n e r c r r a t ò luego de poner el 
YA Provincia, y en qüanro a los Noviciado, y que fe comencaf-
f l scenniosvv affi ha )docor r ié - fen à criar los Novicios ; j a u n -
do eon coní'cntimicrito del Ge- que íc havra nombrado la Caí* 
neral. Lo quarto que fe detep- dcTacambaro por Noviciado, 
*ninò fue r obrar los dos Maef- viò que la buena criança de los 
tros,qac venían ncn-ibrados en Novicios eoníifle í a m b k n m 
Ja primera Patente de ladivi- laprsál icade feguir vna Cóm-
fiõ. El P. ír . joan Morillo fe que- munidad,dcdia,y deneche,fi-
€)¿>cn!a Provincia Mexicana,y gukfidoclchorOjyaffilo tnud© 
e n fu lugar nombt© cl P. Prcfi- a la Cafa de fallado l t d , donde 
dente aíP.Fr.Trancifco Moran- tambie fe pufo el eftudio deAr« 
te, a quien fe d ó luego aüi el tes,para que cerno madre,y ca» 
grado. El otro Macílro, prime- becera ée la Provincia ftuvieflc 
rocnli;gar,eracl P.Fr.Dkgodc mucha continuación dcdiaTy 
Villarrubia , à quien ya ene"»*- de noche,cerno la fiuv'Ojjunta-
dalaxara 1c havia dado el grado a ienteconconí inuoef iudio . Y 
ei Tricnnio antes cl P. Provin.- para que lo vno, y lo otro ñicfic 
tiial Fr. Diego de Contreras. Y Muy adelante,pafo claufura del 
determinadas todas las cofas. Colegí© de S. Pablo,qEie es que 
que parece eran neceflarias ,y ningún efladiante fin licécia del 
íorcoíTas, abfelvi© el Capitulo frovineial pueda falir fuera ée 
clPrifid£te,yfcbolviò àlaPifo- cafa. Lo ro i ímoh izoene l eflu' 
«incia Mexicana â govcrnaüa, diodeGraBiatica-rdc modoque 
dor de era Provincial; y efta le yala Provincia criava à fus hK 
quedó-muy obligada j o r lo biê jos ten d euysfado mas vigiiaB-
«jrac lo hizo, fio meflr'ar parcia- te, y amopofl"or que era pofible, 
Ikiad de amor. Dçfpiiçs bolviò como quien havia de gozar f© 
àella à govcrnalla'sqrsrjp' Pro- queertaya. Ordenò,.que todos 
*incbl,;como lo.^sttíwcvsíatío íaeffenà Mayti^s^e»kayiendo' 
de 1610. v • « dicaRcíigiofosen el.Çonv-gfOy 
i€x twençò .^uès à, gevetHaf y n© era íblo ínandar, porque çl 
« IP . Provincial fu Píevincia-.no e rad primero, que aeadia: el' 
aacjie* t an fogwa j w ^ i o ; , , ^ f&úwe. xj.ue Alegava ¿ v a - * r 
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dia, vderocru-a]choro. Trato que citaba por hofprderia, fe 
in go d- r m - diar lo que tenia nos dicflc.pct Convcnto,y luvo 
d; falta l i doélrina , porque fue tanta gracia con el Virrey . qpc 
el mayor M!:iiftro,que tuvimos para otorgarle fu petición , nos 
en fu tiempo, y de las mcforcs huvodc dar mas de lo que pe-
lenguas , que havia j y afll pofo diamos; y fue la canfa , que el 
mucho cuyd ado, y todos lepo- Virrey no puede dar licencia de 
nian, por Sa adminiílracion cu- nuevas fundaciones en Pueblps 
l iofa, y diligente de fn minifle- de Efpañoles, mas à titulo de 
rio.como quienes fabi3n,qtie el d q ü r i n a s , donde quiera puede 
Prelado les havia de coger en hazer nuevos Conventos,y co-
qualquiera falta corfiderable, moenel RealdeS. Iluys havia 
Tra to también de que ¡as fabri- muchos Indios en tachos, y ha-
cas antiguas .que havianpara- ziendas fuera,y dentro del Pue-
do, fe profiguieffcn; y aífi en T/ - blo para darnos lcgir:«)arr.enrc 
r i fe t »(c hizo el quarfo grande, la liccncia,nos diò parre d d m i -
aonque no fe pudo acabar. El nifteriodel C lé r igo ,y Conven-
cañón de la Igl< fia de Fatiadelid to de S. Francrfco, dcfde las v i -
fe cerro fio laCapül i . Lotni f - timas quadras del Pueblo hazi* 
ínoen la ígk fiade < ^4^,qnc fe clOricnte.con ranchos.y ha-
qtjedò divididocl cuerpo finia ziendas; y afTi luego quedo hc-
Capilla. En Cxi fe o fe comento cho Convento^ con muy btieo 
aquel lindo retablo. A l fin fe fcrvicÍ03 yloquehayacrccido^ 
oisravacomo en cafa propr¡a¡y y à la autoridad que vino,ya fe. 
c o m e n t ó à tener la Provincia dixo Libro 1. Cap.,vitimo.,. 
grande lucimiento en loefpiri- Emprendió nuevas "£u^<^» 
lual de chero, efludios, y en las ctones, como fon la''de C ^ r c » 
fabricas, taro,paralaqnalTraxo licencia 
<í T n v q P r i n n f n defu M3gcftad,y no teniendo 
^ U y 0 1 I I^I- ' ÍLU. contradicción de parte del Pue* 
J^ofolo compofoj reflau- blo,la tuvimos de parte de n ç e f 
r ò tos Conventos r que tra Provincia Mcxicana.dizien*, 
)ã tenia la Provincia, fino; que la do qtn Quc íc ta ro pertenecía $ 
tjoifo dilarar, y i f f i t r a tó luego Arecbiipado de Mexico, y. qiiç 
¿ « q u e d-Ccnvcntode S.Luys, ^q^olkIfpyiDfiia.íçniajçgasJfe? 
' Híjioria de la Proviwia ele M i c H O A C A N , 
recho à aquella fundición, ra- Andco, la qual aceptò c! P.Pro 
¿on no bañante ,porque en vn vincial, y embiô à ella al P. Fray 
Obifpado.yaunen vnaCiudad Alonfo Tcücz , Rdígiofo hijo 
roiffnan es populofa.dosPro- dclaCafa de Guaddaxara^ na-* 
•vindas diflioras pueden tence ddo en laV'ifu de la Purifica.. 
Cafas, conjo en Sevilla las tic- d o n , cl qual acepto la conver-
nen dos diíttntas Provincias de finn nueva;y al modo.y crazí de 
la Orden de N.P.San Francifco, los primitivos Padres, fa lió de 
ííjas aunque la razón era flaca, Cnaddaxdra con íola voa Cruz 
prevalrciò, porque governaba en las manos, con la qaalpcnst» 
c l feñor Marques de Montef- vencer, como venció, à los de-
¿laros.queya por fiqueriaâ los monios, que eííaban apodera-
ílcaquella Provincia, como rã- dos de aqiuHospobres Chichi-
bien por fuConfcfforjque era mecos. Fue allá , y como quien 
«IP. M . Fr. Pedro Ramirez, de militava debajode tal vandera, 
nueñra Orden, fe embaraço la los cathequizô covirriò, y bau« 
Cédula, y nos impidierõk fun- tizó, AHÍ fe ha cñado con ellos, 
.dadon.y tampoco ellos la fun- defde que e n t r ó ; y vna , ô dos 
idaron. También nos contradi- veces, que à falido para la Pro* 
xeron la fundación de vn Cole- vincia, con fer barbaros, lo ha» 
gioen Mcxtco.para criar alli ef- bufcado.y venido por el, y Ileva-
«udiantes.,quc e! mifmo Padre dolo; y Ci como le aman, tuvic-
quifofundar,ypor losmifmos ran policia,fe huvieran hecho 
caní inos, que fe impidió la fun- muchos edificios, mas no ay q 
dación de Querctaro, ib impi- tratar de cíTo, ni para fi, ni para 
d i ô la del Colegio. otro. El confuelo que tiene el 
F n n r h ' - i n n At* Religiofp,es reciben los fantos 
" • r w i l ^ ^ 1 0 1 i a c Sacramentos^ fe cree fe íalvan 
_ ' S M redro Andco' muchos, pero del provecho de 
j l i ^ r E j o r fuceffo tuvo otra los n iños , que mueren bautiza-
JLlr4.fundae'on,que k hizo cf- dos.no ay duda, y afíi vive con» 
fé" miimo Trietinio, en lo de la tento entre aquellos faivafes fo-
í3í»lida,quefuevnanv<:vacon- loen fer Miniftro fuyo,quedei 
verfíon de Indios Chichimccos Priorato, ni aquel, ni otro ha 
llamado d Pueblo de San Pedro querido. Es notable fu pobrera, 
por 
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por vivir no me cftiendocomo, 
pudiera cr. fus alabanças. Dcfla 
Cafa fue Prior el kño r D.Fray 
francifcG Zamudio, y hizo in-
formación dt havrr bautizado 
muchos miliares de Indios,,ia 
qual le firviò de mcrito para frr 
Gbiípo de Camarines 5 y àefia 
quel a buen premio puf de cfpe-
lar de N . Señor, el qua ba qua-
renta años , que los adminiflra 
fin faür deal¡i,fu divina Magcf-
fadle de períe veraneia, y luego 
la corona , y falvacion del q per-
/tverahafla el fin. E l p u e á o d e 
San Pe dro Analco, fon vnas fér-
raniasvmasde veinte leguas de 
GuadttUxarahxúa, el Poniente, 
d td iñando al Nor te , en vnas 
panes fria por fu altura , y en 
otras caliente por fus hoyacaf, 
í k r r a fin regalo,y bafla dczir, 
que es habitjcion dcChichime-
cos, y que ab-rà muy pocos, que 
pudiera acudir à aquella doclri* 
na, como fe vió los anos paffa-
dos ,qti}c no fe con que reíacion 
de que eramos ricos en la dali-
ci3,ficrido los puertos mas po-
bres, que tenemos, o rdenó la 
M-igeÜad, qtic no fe nos dieOen 
falario^, ni limo.'na de vino, y de 
azeyte, en los Conventos de la 
Galicia, y el Provincial. que fue 
el año de ÍÓ;4. r t ímejó ÍA doc-
.SattAt iguft ír i , i i é 
trina de San Pedro Anñlcp\ y a i 
puntoel Pnílder te,que era D. 
Pedro de Otalora.la mando dar 
aun contra la Ce dula de fu Ma-
ge flad, porque cordcib.qüe no 
havia ce haver quié fe quifíeíTc 
encargar de ella, aun con muy 
buen falario. 
También en eñe Ttíennio,ífc 
començaronà fí parar las Vi f i -
tas de S.Joan Parangaricutíro, 
y S. Pedro Tzacan, de fu cabe-
cera Tziirojlo , no del todo, finó 
que pidicrõ Miniftro cada vna, 
y fe obligaron à fuflêratlò, dan-
dole todo Io neceflatio pára fü! 
comida, y veflido, y ellos toma-
ban à fu cargo lo que ptrtene^ 
cia à Sacrirtia, de vino, cera , y 
azeyte con los ornamêtos, I ) iò-
feles à cada vna vn MinifltO,fe-
ñalandoles fus Vifitas, como 
ahora las tiencn,y vino à quedàt 
Tz,¡ro/}o^\íaz% pequeño Pue-
blo de todos,,que no le déxatott' 
por Vifita mas que à Apo. 
El P, Provincial, y DifinidoreS 
fe juntaron conclufo el Diffini-
tor iò pleno, à tratar de l is ma-
yores conveniencias,quepudie-
.w,tctí<y ta Provincia, pata fu 
inajor aumentó; y haviendolís 
confeiiílo entre fi con much O 
fi'encio, porque caValmente n6 
fe alcanzaron,aunque fe tíasltj-
daí), 
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cían,clekrminàtònbrr :b;ãrpa- pore f lbpuedêhazer aftaspah 
ra aicançallás à vri. Di/íinidor, y ticulârcs,y guardar la Cooflitj^ 
ricmbraron al P. Fr. Martin dc 
Vcrgára.quc dcfpucs fue Maef-
t r o , y dos vezes Provincial ,ct 
qua] fedefpachó, y cn cl Puerto 
de la Vera-cruZ fe halló acha-
cofp, no quifo cmbareatfe por 
d ríezgo, y como iva féló, que-
d ó el defpacho'impedido; y aífi 
havíendo antes convalecido J é 
bolvió à la Provincia, dónde fe 
cion, que de noguardarla Je f í . 
guerela*acionc 
Congregaciones. 
LAs Congregaciones,que fe intentaron(como dixiraòs 
árnba L i b . i . Cap. vitimo)dc'f-
de el año de 1599. fe executa-
ron cite Triennio, por el año da 
1605; Y fue vna de las mayores 
entendió no havia renidogufto peftes,y enfermedades para rae-
dcpaífarà Eípaña.-yaflitorna- noícabarlos Naturales,dequl-
ròn à juníarfe, y nõbràron otro tas han tenido, porqne ios hc-
jPrôcurador, qúe fue el P, Fray charonde fus tierras^y llevaron 
Çrcgorio Rodriguez,Prior que à las ¿abeceras ¿ donde ios oblr-
«era de Tuririapuridaro, muy grã garòn à hazer cafas mievás , vi-
kêfigiòfo, como veremos enr cl vir én temples diferentes,fin te* 
Cápitulofigüicíc.el qual fe cm- ner tierras baflatés en que fem-
isíarcó Gn compànèrò folo, y béar, de q les provino tanta me-' 
foego efue TcHizo à la mar ^co- latTcOlia, que vnos íc huyan va-
m e ç o à enfermai ác ttíodo,q\Jé gu¿áhdo por otrás tierras, éxi 
rriuriô antes d e i è p p à la'Haf p'tíéftos á moni-fe de hámbre-y 
vana,ydefdc allí bòlvierônlòs 
papeles queílebav3,|y cn la Prb-
vinçia fe ensendíô , qué pedían 
algunas (Inguláridades, ò n¿ve-
da'des; y ño qiiiere Dios, que fe 
.entenda fe puede regir v'naPro-
vit^cia mejôr pòre l ^arec:érd?e 
^ ç p , que pór la .Cõnflkgéíióti 
hecha por toda la Religioni'Si 
los que cjüédában énfermabart 
(Tori la novedad del temple, y 
la converfacion de gentes, y 
otrós 'antes de llegará la cabe-
cera, viendo derribar fus cafas, 
t a l k fus huertas, demoler fus 
ígléfias, fin havètcóriictidodc^ 
li&ó Je entriñecian ^enfermà^ 
van, y mõrian; y â talle fucediò 




peler de fu cafa^crribarla, talar 
/usarboles, ¡ríe à v n o , y ahor-
caríc; y fino fe cree todo, confi-
dere la pofibi idad.por lo que fu-
Cediera en Efpaña,fi mandara 
fuMagcílad.que rodos los de las 
Aldea? de Madrid, vinkflen à 
vivir a laCorre,y hizi '(Ten cafas 
en ella, y les derribaflen las Tu-
yas, deítriiyc (Ten fus heredades, 
arruynaftl-n fus tierras, derriba-
ren la Iglcfia , donde tiene fus di-
funtos, y foelil'n a vivir à vna 
Corr.-, (in tener cafa , ni de que 
comer, q ks fucediera à aquef-
tos qur rienen mas difeurfo pa-
ra refirtir à los traba ios? Y n o à 
eftos pobres, que luego fedef-
caeciari.y (ola la aprchenfionlos 
mataba? Al fin la experiencia 
tcaxo el defer ¿año , y haviendo 
experimenndo a!«an tiempo,-
que no para vã -n las cabeceras,, 
fino que fe bolvian â fus tierras, 
con menos admitriftracton, que 
antes temã.fe t o m ó otro acuer-
do C aunque tarde 3 de que fe 
bolvivífená fus cafas • algunos 
fe bolvieron f aunque pocos Jy 
otro1;, ni ir bolvieron, ni fe ha-
llaron en las cabeceras;-y aífi 
fue la total tu vna de los Natu-
rales. Por cüe tiempo año de 
1603, fue la 5. Ce rtradiccion 
dt las d c â r i n a s , cerno fe dixo 
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Libro Cap. 16. Entre otros 
muchos, que murieron en eñe 
Triennio,tucrondos de obras 
ilurtres conocidos, como lo eí-
cri viremos,nc tanda primero el 
Capitulo Oguienfe, 
# * 
C A P I T V L O IIÍ. 
Que los Reí';g!ofos, que fe 
ponen en eíía H¡floria,refi^ 
rienda algunas virtudes fu--
y as, no l è proponen como 
Santos.fino como Varones 
iluílres en aquellas obras; 
para que en ellas los 
imitemos. 
A NTES que tratemos en particular de las muertes 
de algunos Religiofos muy fícr-
vos de N.Señor, y fenalados en 
particulares virtudes,y acciori 
nes muyvtfles al férvido dp Jar 
Provinciales neceífariofüppo» 
ner, aííí páralos futuros en efte 
Libro , como para los puertos 
en el primrro,q no los proporie* 
tr.osa! L r d o r como fantos,fi-
no como vnos Varones iluftres; 
que refplandecieron en obras 
particolares,)' manificííasà to-
dos, df xando à Dios,que lo co-
ne ce f c d o , y à la fanta M a é t t 
Igle-
• i Míftona ih la Provincia dé Mi CHOA CAN , 
Iglefia, que con affiñencia del Pueblo à adorar haziedo el Bc« 
^íp intu Santo»averigua la ver- cerro. Qnenta a¡ íanro Rcv Da. 
dñdde las vidas de los difuntos, yid.cuyoadulterio.y homicidio 
,para proponer à los.fieles .los fueacufado de Dioí,por Naíhã 
qua ion fantos, y como tales Propheta. Quenta a! Rey Eze-
poede fer venerados. Dos pun- chias, cuya vana oíkntacionde 
tos pues hemos de probar en nioftrarálosIUbi 'onios fuste 
efle Capitulo. El primero,que íbros,es condcnad.?,y cafligadj 
puede vno Tcr loado,y pucüo çnja dcílruicion d d Putblo^g 
por exemplar en io bueno, aun- Jerufalen, por los nii 'mcsBibi-
que aya fido malo. Y el fegun- Ionios; Por nianer3,que alaban-
<}ovquCsqualquier hombre i ! uí- dolos cIEfpiritu Santo, no câ  
tre en alguna acciõ, mueve mu- nonizô todos fus hechos,fino 
.cho à ¡os demás à que le imiten aquellos que fueron glcrioíbs.y 
enaquella3ccioniluftre,y bue- qae poniendo los ojos en ellos 
fia. Otros hombres,fe animaronà 
•Pmto Primero, iíiMtaüosjcoraole fucediòàMa» 
Para el primer punto, veamos rathias i . Machab. z. queexot-
«como el qac no puede err ar.que «¿ido á fus hijos, y à los fieles del 
t^Dips^pord Eçclefiaftipo cap. Pueblo, àque peleaflen contra 
^ nos dize: laudemos •viros los Gentiles, por la fee ;de Dios, 
glorfofos, & Purentes nejirosin y fus leyes, los an imó diziendo.* 
^¡neratiene fuá. Alabemos à los Memento te operit Patrum, qua. 
Varones glor iofos jànucf l ros fíceruntingencrationibusfuts, 
Potentados, y podetofos, en lo Acordaos.y traed à la memoria 
qye hizicron en fus flglos, ô en las obras de nueítrosPadres aa-
íus familias;defçendiendo,pues tiguos, & accipietiigloria mug' 
coparticular^raemuchosjqué- n w , y imitándolos alcançareis 
talos.y alábalos de acciones fan- gran gloria; y refiere Matáthias 
fas, aunque por otra parte mu- los buenos hechos, que fe .de* 
chas acciones fuyas eflàn con- ben imi ta r , y calla los no tales, 
íien^tías en la Efcritura , Qucn- que como hombres tuvieron:!? 
ja ,à Aron , entre los iluftrcs,y aíTilicito es àlos iluñres Varo* 
gloriofos.quceííàcnlaEfctitu- nes en algunas acciones facar-
notado,porgue oçaCoaó a! los à loz;, y cõtat lo que hizierop 
ÍMJC' 
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bueno , caliardo lo que como 
hombres hiz ierónobueno,que 
no fe ha de imitar, 
Y aun digo mas con S. Gre-
gorio, lib. z. in leb.cap. i . Non 
Kuriquam vero non folum ccrutn 
i ' i r tu l í s facta pagina affer i t jc i 
eti&m tifus i n v o t e j á t ^ t tn v i -
tforiafortium quid wit<wdo¿r* 
ripa c, ¿- rurjum iideJ7ffus in 
lãpfibus qui i dt beAmus twicre, 
Víocsr ic la fagrada Efctitura, 
r o íolo poner en las vidas de Jos 
Sarros Ins virtudes,fino tambiê 
íu* cajdas,ccmo quandoquen-
fa la vida de Sanron,y íu forta-
leza, pone también las caydas 
flacas .que como hombre tuvo. 
Xo mifmo refiere de David , de 
quien quenta grandes virtudes, 
y cambien fus flaquezas, fu am-
bición en contar el Pueblo,para 
íabtr los baía'los que rrnia- y af-
jfide otros ivuchc5:mas refié-
relo la Eícritura ,con diflimos 
fines. Refiérelo bueno,para¿j 
lo imitcmosjrf fiere lo malc^pa-1 
ra que en cabeça agena efear* 
mentemos,y quedemos enfeña' 
dos ò huir 1; mrjanres ocafio-
res; affi lo dize también N.P.S. 
lAuguOin, Pial. 3 9, y Pial. 11 o. 
ExewpLi bomhium, qui mortui 
•erant reiixe? u n í , & tiigri 
m a n í , & f u k j M c s efftçlifunt^ 
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ipji funt curhoncs , quos intué1 
n/ur, qunndo volumus mutare 
f i t am.Va explicando como los' 
hombres fon faetas, que arroja 
caibones efparcidos en los co-
rscones de otros hombres, y d i -
z e : Qiíando leemos las vidas 
devnos hombres pecadores,y 
como fe bolvicron à Dios, y h i -
zieron penitecia, fon < ftas vidas1 
vnas íaetas, que atravieífan el 
ccraccn de! pecador dormidOjy 
lodcípiertan à q u e falga del f i -
tado de fus pecados; fon vnos; 
carbones encendidos, qbe ca* 
liem an el corseen dádo.v le ha-
zen, que arda en amorde Dios; 
de modo, que aun H licito po-
ner las caydas de los Sanfo^pa-' 
raenftñanca nucflrajmaseflo 
fe ha de entender con aquellos, 
que ha viendo caydo, es de fce,: 
que fe levãtaron, como los qi i6 
quena la Eícritura porSántoSj 
aõque antes pecaron, ò los que* 
ntteílra madre 3a Igiefia nostós 
dâ por Santos, anrquc pecaroh 
antes ,lcomo â vn Augoftitíó"f*,* 
N ,à vna Matia Egipciaca,yd 
otros miíchosjfoera de Jàs qua-
les dos ra?.ones5no ferà juflopd* 
ner las caydas de a igunbs hom* 
bres,porque aunque recibierOR 
los fantos Sàcramentos, queda 
porfiic humana ío-falvacfonyy 
fj'tflo ria dela Provinda ¿/¿MICHOACAN, 
«ffi noícrviria decioía clmani- goviernesel R<ynotn,y rus h i -
te ílat los íkícuydos humanos, jos halla la quarta generación, 
fioo antes dedeardalo. Y aííi Luego cík hecho bueno ívie? 
aunque fea cieno, que los Reli- Pues end hallareiT¡os vna dr-
gipíos.de quienes hemos de tra cunflancía mala, que fe apunra 
tar» como hombres ayao erra- en elcap.i. dcOfcas,dondedizc 
do, no (e ha de tratar de efíb, Dios: Vijitabofufer dowum leu 
creyeindoimcralmente , qucN. Jangumem kzraei. Yo vifitarè 
Señor les pçrdoíió los yerros- íebre la cala de Jt uel dtrrama-
^cdiafitelosfantos Sacrameo, miento de fangre, que hizo en la 
^os ^q^iq xeci^icron; yaíTi folo cafadeAc3b,y eflo no puede 
trataroaios de las virtudes co- feren quantoalhecho.deque fc 
nocidas, que tuvieron, de ias diò por agradado Dios , en el l i . 
buenas obras, que hizieron en bro de los Reyes/ino que el de-
Tcrvicip de N . S t ñ o r , yen vtil i- fagradofue en la circunftancia, 
dad de fu Rcligion^paraque las que les d e r r a m ó la fangre con 
imiit?mos. mucho gurto,porque peníava 
También podrá fcpl!car¡al-" Reynar, yíuccderlesencl Rey-
gu.no diziendo^ que aun en las no con lo qual pruebo, que â 
«^rasi^ucjà-nofoíros nos pare- qualquiera c-bra buena:fe Icpúe-
çççbueoas,puede fe rquéno lo de-llegar vna mal3 ,y eflb juzgelo 
feaiitlleivandoalgún .accidente Dios,que nofotros no hemos 
imlp.quetas.qijiteila bondad,ya de averiguar lo que no 'vemos, 
de vanagloria, y^deffeãdo pre? firtoimitarel hecho que es buc-
miohumano en lo que fe haz?, no. Y fi quieto apurar mas efte 
A l o quai refpondo confeflan- p.umodigo, q aunque nos conf-
dOíquepuedefuçede^comole tafle, en el hecho bueno,y en la 
ÍOcediôà Jeq, quando Dios le obra heroyea, que ha via alguna 
fmndò, 4ue quitaíTe la vida à circunftancia mala , podíamos 
•Icifaibeil . P i íger del Rey: Acab, mny bien imitar lo bueno, y to-
i i a - ^ l j fmtencia executo Jen. mardelio exemplo, dexando lo 
yfcdíò Dios por muy pagado, malo, AíTi fabemosque lo hizo 
«KR'eg. JO; httdiose fgifttiHmí- Judith, quando quifo cortar la 
t t con muchoicuydado lo ^que cabeça à Glofernes, que para 
,te mande,y aflite do^'la pa^i hazer aqutl hecho, traxo à la 
memo-
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'¡memoria cl de fu Padre Sitíif ó, cendicnte dc Simeon , imita cl 
quando mafò a 1 Principe de Si- hecho en quãto á la íubftancia, 
chen, y imitando à aquella va- y pide à N . Señor , que le de el 
krtúxâho: Dómine Deuífâtris animo, que tu to fu Padre,para 
• mei Simcen,quidedtfti HUgk' marar 'àSichcn,qucíífi ella ma-
dtum tu defenjionem Aiienige- te à Oiofcrnes.Qiieda pues bien 
n/irum.\\àà\ú\9. Pufofepor éxe* probado el primer Putito, de 
piar à fu Padre Simeõn, cl qual que puede vno fér exeiiiplo en 
ímató 'á los de Sichen ^pâra ma- íás buenas obras, que ha%echo, 
litar ella àOlofeffies,y vemos que aunque por otra parte aya tic* 
¡aquel cafo , y muertes . q u e d i ò chootras notables. 
Simeon, no las aprobó Tu Padre Putito Segundo. 
l lamándolos Uafa ttitquifttis. Aflentadopues,quequa1quie8: 
Gen.49. DondedizeLyra,que hombrevi rmofoiè i luf l reenal -
ei ado que hizo Simeonien quã- guna ebra buena^unque no ef* 
t o à la íobflãcia^fue bíléno,-por te cánoniçado por la Iglcíia, 
jjucliizo^ufiicia en nombrede puede Ter exemplar à otros en 
* f)ios, porqué en la t i é rf i no'ha- aquella buéna obra, quehizo, y 
'irfaqtiiétt'la liízieíTc, porque el que aíTi lo pueden fer algunos 
—Rey era Padre dd reO,y ho la hi- Religipfos de los nueflfos en fus 
zo ,yaín Simeon,ctimoMinif- obras virtuofas; reda probar 
trode Dios hizo juflicia dclef- agora, que és ncceffario para 
t rupo, que Sichen havia hecho los venideros poner efldsexem-
ta Dina fu hermana.mas el mo- piares ,'porque firven de cípuc-
•do rto fue bueno, y eftc tondena las para rl bien, hafciendo lo que 
v ja tõb^orque los m á t ò condo- e'Hcw^jzieron^dn'cayar'ihettro-
lo,y eftgaiño,aifeiendo que f e w - 'tíalos -floods Yelávivân.¿y efpo-
cuncidaflen, para que fueflen lean, y tambicn firven de freno 
de vn mifmb Pueblo, y quando para cí mal,pdrrqoe el que fe def-
fe circuncidaron, al tiempo que iJoca en algún v ic io , confiderã-
les apreso mas el doldr.fe levan- do, y leyendo lo que à la contra 
-tò contra eiloí. Púts con fer tan hazia elReligiofo propueflo por 
manifiefta lawíala círcúnflScía, exemplar, fe enfrena, y va a la 
*Jcondenada por ^Jacòb fu Pa- lmano ,comõfe ha vfadoen to* 
¿íc,[ ©on todo effo Judith ydef- dos tesViempos. 
Q_ Los 
Hiftoña de U Provincia ̂  M i C H o A C A N! 
Lcs Gentiles Romanos vía- vidas en aquel Tcplo , para qac 
ton poner ellos exemplares en los vivos tuvielícn en ellas ef-
el templo Par.theon,donde te- puelas para correr al bien.y fre-
nian pueflos todos los Diofes no para detenerfe t n el mal.Quc 
, para adorarle;. Teoian à o t r o le hizo à Julio Cefat fertanva-
Jado cftatuas de períbnas üaf- líente,y ofado, fino que yendo à 
tres.quehavia tenido Rcma^y Eípaña, por mandado del Sena-
enfus tarjas tenían eferitas las do fiendo mcco,v!Ó en Cadiz la 
. hazanas.quc havian hecho, pa- eflatua de Alexandro Magno 
laqueleydas per losprcíentes, moço de treinta y dos años,y 
fe animafen à hazer otras obras confiderandoqdc aquella edad 
fcmcjaDtes j porque çomo dize havia conquiftado el mundo,y 
Plutarchoinprçccpt isconnub. el fiendo de la mifma edad , aun 
cap. i y,vir non ntinm dutfor eft no havia començado à fer co-
, virtutisfluamuitij. El hombre nocido; y aflfi d e t e r m i n ó à ha-
no folo es dechado para el mal, zer obras heroycas.como lo di-
llevando tras fíalos hombres, ze Mariana•hiftoriaHifpal.lib.j.. 
que le imiten en fus maldades, cap . ió . ( ^ e le hizo à"Éneas ficr 
fino que también tiene virtud,y tan iluflte Cap i t án , y feñalado 
fuerza para llevar tras fi à los en el mando, fino que como di-
que contemplan fus obras he- xoVirgi l io 8. ^Encidos,traiácn 
royeas para imitarlas;y affi pu- fus armas eícr i tas ,y gravadas 
Ceron los Romanos à Lucre- Iasviâ;o£Ías,quehavian alean* 
cia, q haviendola forçado Tar- çado fus mayores; y afli q«aa-
quino, fe qui tó la vida; con cu- do fe armaba, fe hallaba obliga-
yo exemplo muchas Romanas do à imitar fus aotepaífados, y 
cuydaban de guardar ía cafli- no degenerar de fus obras. Se-
dad. Ponían á vn Curcio, que ría largo referir el cuydado,quc 
por libertar á fu Patria /abien- los Gentiles tenían en Animar à 
, do que efla libertad coníiftia en l0sprefcnre;s,yfumros ycor!les 
. perder el la vida, Ye la qu i tó : de exemplares de los pAflàdoç. 
-donde-toro-aban los fçldados de N o ráenos cuydadoqukre N . 
(í;pelear ppr íp Patria, hfftadcr- Señor Dio?, qyy aya en:loÍEcle-
. s¡amai ÍÜ fangre.j y à elle modo fiafiico.y/us fiele^quç fr. ponga 
tenían Us eftai^s^çjvcJlasfj is . .ajiteiosoj^s^CJQSpçtikntfí^y 
M ' * futu---
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fiiwros, las hazañas , y virtudes Antonio^à Hi !a r ion ,yà otfos 
díJospaíTadosvpara q lasiai^ muchos; Ac los vnos hemos 
ten. En la veftiduca dclSummo deaprt-hender l aobed i eoc i ã^c ''¡ 
Sacerdote, dito clEfpirituSan* : otros la pobrcca.de otros \% câí-
¿ l a c j p . i S.dc la Sabiduría, que t idad; el ayuno del vno,1a ora-
mando cfcalpir R Señor Dios, ciondel o t ro ; y finalmente ha-: 
las hazañas dclosCapitanes de zerfe vno perfedo, lacando de 
Jas dozcTribus^á la manera que cada vno lo mejor, que hallare 
Eoeas craiâ gravadas cu fus ar. en el. Eüo confieffa S. Bafilio» 
mas las hazañas de fus aotcpaf- que le aprovechó mucho vien-
íados; Et Parentum mtgnalm doáot rosMonges .Epif t .75 ,ad 
in quátuor ordinibus l&pidum Paulinum : tnivni tnulloi a pui 
trunt feulftx. En las piedras del J k x m à r f a . , ñequepaucos apttd 
Superhumcral m ã d ô Dios gra- reliqtiamMgiptumJeinde altos 
var las hazañas de los Patriar- in PaUjítna, ¿ r e Et infra; Tamí 
chas.- La fire del vno, la caftidad cernens ees delicatit viix laboru • 
dclotrOjpara-^uc aífj los Sacec- í taUcr/intUm prxferre ̂ ftet-ntgr 
dotes f>coma Legos , tavjcflcn gis propter" converftttionis 
exemplares á quien imitar en la mirubilim, & infuetam rktioné 
tierra. Affi dize S. Geronymo, z,clotipU quadam erg* Mos te+ 
iva dado N , Señor exemplares, nebar, San Baíiüo dizc ,quc fuo; 
pwa que nos animemos. Epift. à Alexandria, à Egipto, â Palef* 
IS. ad Paulinnm:iLibct-vmtm tina,y ào t r a s muchas pactes, 
c[u«dq«epropojittcPrtncepsfuttm donde haVia Monges, y ̂  vten*! 
Romatii Duces mitenttír Cami- do aquella v ida , que haziaw, de í 
Ikt.fériciosié- ScipioneSi Phi, abftmencia, de oración^ de obe* 
lofophi' Pktonem, & Anjloie* diencía ( lediò vna eavbidia Tan-
lem;ms aiaem Amcnium, HiU' ta de imitarlos - y afíl fue el pri* 
rtonemj&reliquos. N o ay infti- mero,q en el Oriente hifco M o -
turo en el mundo, que no tenga rafterios, donde fe juntaron â 
fus exemplares, à quien imitar; hazer aquella vida afpcra,co< 
los Capitanes Romanos ,à los m o d la co tncnçôà entablar. Y 
Camilos, Fabricios, y Scipia- • porque no parefea, que foloS 
necios Philofophosà Platón, y aquellos exemplares vivos, que 
à A t i ñ o t e k s j y los Monges àr cl con fus ojos havia viño .foo 
5 r'!j Qz_ los 
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fesqtie muevenrfjhbque tam- toloqHefeencendieron-enefpi»:. 
bwn Tus vidas cícr ius nosdef- r i t ^ q u e d r í d e allí renunciaron , 
piertan; veamos ¡o qucdixo eT- elfig'o, y fe hiziepon Monges,y 
ci iviçndoàS.GrcgotioTheolo- , pobres por Chrif lo; como nos 
gp fu gran amigo. Epifl. i . Bed- io dize N . P. S. Augüílin, lib. 8. 
tarum hotninum -viu memoria ConfcíT.cap. 6. que fe lo havia 
froditetmquã fmttUchr/i qm- contado Poticiaoo, que fe havia 
darn an 'mata, propofiu funt vi- hallado pcefente á lo fucedido;, 
tf ¡ad normam divina iuftitU, y es de advertir, que eftos eraa 
gsqutdm^cfiiilonorumoferum-. medio Gentiles, que no trata- . 
eXcmplâri imitarp coneupi/cit. ban de cpfas^efpirituales, y con : 
HQCS neceflariofjdizt^ir ábttf- todòcíTola vidacícr i ta , lesrao-
caçimagines vivas,comoyofui viò tanto, que dejíaron no íoJo ¡ 
àjosdelkrtosbâfta tener enea- el Palacio del Emperador, fino-, 
fâ (ai vidas eferitas, que ellas el mundo. Pups fiendo eflo a(lít% 
nos cfiàn incitado como fi vicf-: muy iuftocs cfcrivir las vidas de 
fçmos fus originales vivos,à q los ReligiofoS, para;que los que 
compongamos nueOr-as vidas, van íigulendo , tengan à quien 
ícgunlos confejos del S. Evan- imiEarvpucs^ confl* de quanta 
gclip^qüC tjos advierten tanta cfHcach^ea Ja memoria buena 
Mc!cnda,<iuc fi pos dieronv» de los pafladps; como vi t ima--
opfcton,bolvamos,el otto car*: métcaconfcia S.Pablo.diziendo -i 
ti^o; que fiicontendiefett íqbre ? aélftcbreusí Mímenlot^rtápo-
Jkvarnos la capa^fe la dfxemo^}A frtoriM Vfftrorum q̂uprumMn-
qiuc Voluntariamente nos haga- t t é m exitumyimtdminifijefn¿ 
Iljp5 pobtç^.y caftos; todo l o , Acofdaosdevucflros antepaf-
qp^l nos amoneíían las imagi- f3dos,porque haziendo tnemo-
nes muerta leyendo fus vidasj , ria de «líos, imitareis fufi-e^y fu 
cpmo les fucediò à dosCavalle- vida. Es fuerza, que leyendo e l ; 
t^s del. Palacio del Emperador, Religiofo, la .pobrera de vn fu . 
«Itiçjcntra^do por fu dicha en la . antcpaíTado.eiifirerefúcodtcia, • 
c|fa<Í«VAOshombre5cfpHituar. y fe inflameà artlar la pobrtca i 
le í , hallaron vn libro, en que cf- que pnof.fsò; EiotfioJeycndo el 
íabacfcrita la vida de S. AntQ- - recogimiento de fu" hermano, ; 
íii« Ábbtíi, y kycndola lMC u n - q u e ci;a de carne coma el,, con-
dene 
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deneàfu di!oijcíO.T,y Tngyca-
micnto, no Tolo fucr.i de !a cel-
da , y Convento ; y aili cfto nos 
los mueve Dios , hnzo íu califa; 
y comodixo Job cap. lo . Inf i r . i -
ras tcjlcs tuos cot ra me, ¿" Mul-
tiplicas i ram iicam, que previe-
ne Dios reíligos contra los ma-
los ;cftos tertigos ion IDS bue-
nos .que cftàn condenándolos 
pecados de ios ms'.os, que pu-
¿i?ndo í'eguir .\ ¡os buenos, no 
quiíieron. (Quiera el tnifn^o Se-
ñor , q nos infiam:mus 2 amar-
le, como los buenos nueftros 
antepa(lados le amaron, leyen-
do Tus vidas, y obras ilufírc?. 
El P. F.Gcronymo 
Morante. 
CQmcnçò c lTncnniocon muertes de algunos Rcli-
gos, como es toreóle q el tiem-
po corriendo íc ¡leve à vnos,pa-
ra que den lugar à los otros; 
mas aunque fea eflo tan forçfríb, 
nè puede la madre dexar deícn-
tir la muerte de fus hi jos, y mas 
quando fon taks,como dos que 
fe llevóla muerte, entre otros, 
eñe Triennio, y eran Padrc,y hi-
jo. El P. Fr. Geronymo Moran-
te, d mas viejo dela Provincia-, 
y el P. Fr. Gregorio Rodriguez, 
à quien havia criado el P, Mora-
S-.w Áuguflin. 1 : í 
te;Propondremos algnns5 bnc-
rus obr.is, en que firvicron k 
Provincia. 
Fue cl P. Tr. Geronymo Mo-
rante, de Aguilar del Campo, 
hijo d:'Podres muy nobles, y 
que tuvieron hijos, y íobrinc; 
en Palacio, Secretario voo de \% 
Reyna D.Msrgarita deAuíkia, 
y oti'05 en otros oficios,}' en efta 
tierra tuvo vn fobnno D. Ma-
r uei de Sobremonre, Te íbre ro 
de la Igicfia de Tlaxcala,y lo ha-
vía (ido de la de Michoacact. 
Tuvo afiimifmocl P. Morante 
porfobrino al Doctor Solorça-
no,Oydordc Confcjo d? India?, 
gran Letrado; y finalmente era 
de gente muy Noble. Todo lo 
dexo por Ch riílo, y t omó el ha-
bito de N . P. Auguftin en Sa-
lamanca , donde aprehendió la 
Tanta dodlrina de aquel Tanto 
Convento,'/ hecholck de veír 
clcfpirituqdel facôjpues luego 
trato de cmplearfe en el amor 
de Dios, y del proximo-; y para 
e ñ o c o m o e n aquel tiempo tan-
to fe platicaba laconverfionde 
las almas ,f i ievnodclosqmuy 
en fus principios vinieron à cila 
rierra i las eonverfiones, con cf-
pititu de ayudar en el miniílc-
rio; y a (Ti luego q llegó lo defpa:-
charõ à erta Provincia,quando 
Qi, àPc"' 
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apenas havia feis cafas en ella, gas,mt jor huviera fido qué def-
Trs to luego de apn herder la de luego fe huviera hecho debo 
lcguaTarafca,cr) que faliò muy bcda,pucs ay ¿burdancia de cal, 
gran Miniñro à los ojos de! P. F. piedra , y genterefpordicron. 
Diego de Cha ves,que era el Pa- le, que remedio pedia tencr.yd 
dredella. N o t r a t ô d e muchos dixo: quitar las maderas ha* 
efludios mayores ,porque ni fue Z '-rbcbcdas.yyome atrevo en 
L f 0 o r , n i Prr dicador dcEfpa- breve tiempo a htcharlas^ te-
ñóles , mas fue vra délas mejo- bedas, Dieronlt mano,yd(r t i -
tés perfonas de capacidad,que bò todas las maderas ,y hecho 
ha tenido efta Provincia , per- las bebedas de modo, q ha mas 
que fcfundôbiêenlaobflrvan- de ochenta años, que no ha ha-
cia de las Conflituciones,y Re- vidoque hszer,y quedándolas 
gla.,ycomo era tan gran R t l i - maderas cada veinte años ha-
giofo àvifia.y en prefencia de via de haver que hazer. Creció 
tan grandes Religiofos, como entile hecho la fsma de fuani-
haviá entonces, haaianíe lugar mo, y la de fu virtud, y affi fue 
los graves,y los viejos ;quc no creciendo la cílimacion de fu 
jfe da feiamente el buen lugar á pcrfona,ydefu confijo, que le 
las letra?,primeroU tiene la vir- temaban todos los Provincia-
t u d ; y afli cíle fiervó de Dios, les, quando venian à vifitar la 
aunque fin letras,f iendomoço Provincia,yfeirfotmabandeel 
lodos le veneraban,y le daban para todo l o q h a m n dehazer, 
oficios de Prioratos,vkndo fu Ynofolo los Provinciales,fino 
virtüd.ygran talentõen govier- los del Capitulo pleno, quando 
no. Succd.ò q acabado el Con- havian de diíponcr de los Prio-
vento de Cwfeo^k embiaron por ratos, 1c confultaban las perfo-
Prioral i, y h a v i a n h i c h o e l C ó - n3s,quemas convcnian;y co-
v'enroiodo de vigas, y pregun- mediremos mas á b a j o , llegó 
tardóle ¡ós R< ligiofoü.y Pnnci- tiempo,que à el folo le come* 
^alcs delrP^blo, qtte te •pac,-ría m u .el rembrar Priores paraef-
i!c ianlinjia obra r, Re. pondiô', ra Frov jncia,porc{uc los de Me-
«íuy lifiíla es, peíóno.perpetua, jico,no conocian los fage tos 
pofquo cadi veinte años hí de t<.nÍ80 tar-ta fatiifation deefte 
úc iKC,fiatrio hechar uue^asti- fiavo de Dios.quc fabiao ponia 
los 
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tos ojos en lo mcior, y a (Ti todos P. M. Fr. Du-go de Soria^v nuc í-
los qwe erân ûs hijos, era gente tro Varón de Dios Fr. C'rony-
cfcogida en v i r tudporque no mo Morante • con el qnal n >m-
f e^ga t )3 ^c ^tcosjyeran tan brami?nto queda calificada fu 
buenos,que fiempre fefeñala- capacidad,porquellebavaigiía» 
ban en los oficios de Prioratos, Ies poderes con el P, M. Fr.Dic-
en los augmentos,quehazian,y godo S^ria, queera otra perio-
en !a obfervancia de !a Regla, y na muy R^ligiofa, do&a, y en-
Conftituci'ones; y tenia tato va- tendido en pleytos, A l fin tuvie-
lor en la mano que le daban los ron el fin, que fedixo acriba en 
del Di f f in i tor io pleno, que de- el lugar citado j mas noferà bié 
jcava muy de ordinario algunos paííar en filencio los muchos 
viejos fin oficios.y los daba à los trabajos, que paíTaron en lana-
mocos , porque à eños hallava vegacion, porque haviendo de-
convenlentes por fu v i r tud , y fembocado por la canal, les ib-
dezia , que los Conventos mas brevino vna gran tormera., que 
havian 'itieneñer gente trabaja- los hechò à la Bermuda . defe-
dora , que no viejos, fi les falta- cho el Navio, y muy à punto de 
ban las calidades neceííarias. Y ahogarle. Qui ío 'N. Señor, que 
nofolo fe valia la Provincia de íeefcapaffen, pata q bolvieflen 
efte V a r ó n ReliglofilTimo, para à merecer, porque Uegarõ à vna 
las cofas de dentro de cafa, fino Isla, que nohallarõ focorro hu-
para las de afuera, como leva- mano, folo hallaron dos hom-
l i ò el a ñ o de 15S3. bres, que con otros compañe-
Efte año referido fue et de ma- ros havian aporrado à la mifma 
yotlíUcBadion por las doflirinas, Isla fi.ce años havia ,-y faltando 
qoe hemos tenido, porque co- en tierra f íe tevorros¿ atrevie-
nrofev iò l ib; ! .cap . 16 4,Con- rohànavegar en vna cbaltips; 
tradiccion,fe nos quitaba, y da- no fe fnpo, que fin tuvieron; de 
ban à los Cletigos, pues para los ficte, que quedaron, murie-
obiar rangrave daño , I a s Reli- ron cinco,y los dos quedaron 
giones nombrare des perfonas ta mal avenidos, que vno fe ba-
de cada vna, tales que pudieran via apartado à vn lado de la Is-
parecer,y hablar àfuMageflad, la, y o t roâ otro, fin comunicar-
y de ia noeftra fe nombraron al fe, por enojo que havian renido 
ftíbtc 
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^obrc la comida; cafo tan raro, acabado, y mal embreado, qircJ" 
que fino fe lo hmviera oydo al P. 
M . Soria, cuyo Gubiculario fui, 
no lo creyera; que dos horeibres 
foloscnvna Isla , donde no ha-
via viviente alguno, fe negaíTL-n 
la comunicacio humana! fuer-
tes condiciones eran,y falvaji-
ms. Halláronlos al l i , y los con-
formaTon,r.ifitndolcs la offenfa 
quehavianhcchoálsl .Señorcf ' 
t í n d o cotv rencor el vno contra 
el otro. D-'ellos fupieron don-
de havia algü marifmo para co-
mer, porque no querían tocar 
al matalotaje, que determina-
ban hazer vn Navichuelo de la 
tablaçon del quebrado; mas ro-
d ó l o que podían hallar defaf» 
tento era muy poco,para mas 
de fefentapetfonas, que eran, y 
aííí padecieron mucho trábalo 
de hambre dos mrfc jque allí 
eñuvicron. Al- principio- fe fuf-
rentaron con vnos pájaros bo-
bos, que cogían, mas iorgo dte-
lon en huir, como ffntian qué 
lo i mataban. Eiiiíioron por Pa-
dre efpin'taaJ al P. M.Soria.y por 
jurt:cki,que los govctnaílcà vn 
Gavalleco',que ivaaKi,para- v i -
vir Con confctto, y debaio de 
obediécia 5 v afll trabaja ron ha-
siendo vn Navichuelo cõ '3 jar-
cia dldcft«)çudo',,y.auj[ue mal 
hazia mucha agua,fe encemen •* 
daron à N.Señor, c hizieron fas 
rogativas,y votos,y fe e m b a r ' 
carón,y fuero»á S. Domingoce 
parar, donde fueron muy bien 
rccebidos,y regalados hafla qus 
huvo embarcación para Efp-â* 
ña, donde llegaron, y como di» 
simos arriba, fueron muy bien 
defpachados. Q^'firra yo tener 
ocaíion de dezir las virtudes deí -
ono compañe ro , qtieera el P. 
M. Soria, porque fue vn hom-
bre muy benemérito dela Pro-
vincia,y aunque fuePrior en eña 
nucflra en la Cafa de Falladohd, 
y Gmdalaxara , no baft a par* 
detenerme en referir fus vim>-
des i pues ni fue MiniÜro de e í k 
Provincia i ni murió en ella, que -
fon las razones, porque pode-
mos tratar de akunos en Dart*-
cular ,quc à haver lugar, havia -
mucha campo en que divertir-
me^ cotrio quieofue fu Cubica»-
brio,!)'foy teüigode viña t d o ü l • 
pobreça; de fopenitencia.de-d-
Íicios ,y3y'jinos ,de fu charidísd •  
con los pobres, de (v. gr^dc-ora-
cion ,.dc quan gran cb<>tifta era 
en Mexico,dedia,ty à media no-
cla e, fj u fah a r y 0 > p 11 o to > Ge ndo 
ci primt-r© cnesjittarjVel vltin?o • 
cu faliride^quffe quedaba hí l ía 
ías 
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las trcs,y ¡as quatro dc Ia mana- r io pleno, y le iKxeron^cjiw pues 
ra,y luego bolvia i prima. Dos conocia tan bien los fugctps dc 
veces fue Prior dc México; y la Ja Provinci.i»que:ailà en íu celda 
tercera !o reftílió mucho. Fue hizieíTela Tabla de lasCafas^y 
Prior la Puebla, fue Rector Ptioraros ds los Iadios,dçxando 
deS. Pablo, en el qual tumpo fe las'de los Efpdfíoles, y/cllos la 
loücvó N.Scñorá drícanfarjy confirmarian, fat'tsfccbps^ que 
para no fer dc nueftta Prbvin* cooetoo valia, fino virtud, y&jr 
ciajbaíla lo dicho,.y profigamos provechof t» i la Religion, üüo 
los trabajos dc N.P. Morante. tcni^otra miracn fus aecione^ 
Haviendonegociado,quelas. HikicronleDifiiiidOttdeaquella 
doctrinas % no fe nos quitaflcií^ Provincia, y como c¡f a tan-^ntt» 
bolvioíccõ¡a negociación,poe gòo,fueDiffinidoravayor,y pac 
que r l P. M . Soria, fe quedó en farlo prcfidiô • vn .Capifaici 
Eípaña j y luego que d;ó queflta PíovirKtal eon gíaq jprmdflP^MH 
<iafu^iaje^ííbolíi&à ia Pravini ysfatisfecipndgíodps; ylj^victx-
da,yàfuccfkía,quc]atct>iapôc da jcóco'ptttffto ;4Ü* Btoyinpi^ 
cetro de í'm acciones i y defeant a íôioí .q i i iw ft í#tq^es ¡^p 
ib, en particutec de aquel latg^ -íayala mvtiprfc bolviòâ<$#4$ ' 
viaie. Començò à « f o f m a t d sefdweion 4c pneerraríc ,cn,J> 
efpirirtiyque havia andadô dir eddú ,.ypidio., que le dexafíep 
vertido,auoque np 1c dcxabatl prep^rat para,morir{;y CJA'CJÍ» 
los Superiores, como perfona pudo alcanzar e n ^ q u e l Q ^ t f y 
tan neceferia en la Proíúneia^y lo.k) algançò^n M dos.íigii?f i j -
aíC lê hizjcroo Vicario Pcovin- tes^que fátfo(y&jwmQ$&-
cial 4-4 el!«i,coii'pfcna aotoíida^, tòrinuctoiieti qwe- fe^w^s f r 
y la rigió ponigtãpaz * y çflo per :«egçr p4f^ 6PíftG:bM§flI<Êhitf-
muchos años»' pftrq cada Pr?- Maooçf^erar la mwffi^Xivjp 
vincia! lecontinqava^de rxKíd©, dos l ' í i eWos Iploparíiíiyffef" 
q îe vino.àf>Í4r cwfiifUiwensç, yk áíN. Stiíí)^ íftfHiSfifHhf^í11 
y-wv. 'qtn- ttw^sv ^ d / f í ,ivlageftâd! xmh'm ú^íu-paMP 
Provincia, y con tanta repu^- j ̂ d j lpt tfo^ara.f l^içl^j .pif qi|e 
cion do los d¿ la Picvioci» dc is.diòivnaíjenfcrrapdactrgia^c 
México,qu? huvo Capifu'c,en en laf- piernas!,quc ílcfeizwAti 
qqe le llamaron cnel D.fllnito- -BjUctuslla^s.coaíi^jQteêrílfl»' 
í qua--
,Í: I H i f t o r i a d e k S w m n á a ^ M I C H O A ' C A N , 
î MiCS Hebáva'cow macha pa- efla vida los defeitos humanos* 
tieihtía .-y aunqurde fo natura- al parecer eran pocos, porque 
í^a-era twuy colér ico, que efíb fue mu? pobre; y al fin de íu vi-
"trãtóqwrrí iàs fe le notava^por da tenia la celda de vn Novicio. 
* ! gfin zelo,que tenia de la ob- Siempre fue cañiffimo, y el fun-
fervancia; en «rfta enfermedad damento de fu buena vida,fue 
l á íga , fe mudo notablemente fer muy obfervante de fu Regla, 
lÊófc los a â o s or-dlrtfftioSj que en y Cofiftituciones, que quien llc-
háííi$tíe4üfíimi2tOi: Loque ga a eíló; puede fer canodizadó. 
l í t íS ' fémía j^kímcntaba^ra^l ' Llegòpuesà losvltimosdiasde 
^bft^íra^e^ido Épara no podet fu vida, y eanociendolo affi, pi-
éizWM\K* ,<jüe era todo farCr dio los fantos Sacramentos, los 
^âk>,y àlibio: y para confolario qu^les r c c i v i ó c o n grande ter-
íc tuvieron en el dormitorio jü- nura, y devoción: y fíentiendo, 
«Èí âía-celdâ vfl altar puefto, y queya le faltaba el alieato.pidió 
•adóráíkki ^ondefalia con tra- la seandelá -de bien morir ,y té-
^üio . ítíás todo fe le alibiáva,y niêdola en las manos.y ayudan' 
ínejoraba puefto en el altar. De- dole el Prior, y exortãdole à que 
^feimoiôpafsò haíiâque fe d i - «ñuvieJTe fixo en todos los arti-
t i d t è l a f ròvincia^que era eljque culos de la fee vfin que el demo-
iÇtmè Padre(uyoym'aslo havia tiio lò inquietare, eon vna voz 
^efifoíido,ípara qúe ftíeffe ecc- s>lta,dixo: T o d o l o creo fiel,y 
TÉiírrtdbyy vi tnds l f 'ya &M¡Gk\ ^èrdaderamente, y efpirô, y lo 
y etóiSÉOVn Provineialian^ueu J l ^ ó N . Senotj â queVieíTe cla-
-nô, pldiòliceíniEia • ylSeffc'ásn*. tartféhté l o que acá confeflab» 
•tdmfaro, con vn biio' fuyo muy ctetírdebajodc vetlo. Muriode 
bÈfên Religiofo, à retirarle mas ¡mas dc ipchenta anós,à los 3. de 
dé la comunicación; y aunque R-brero del de 1603. Yeftafe-
"¡pataífto la elección fue buena, pultado en Tacambarofrontiú' 
Màtíloftíeparafa achaque de hs /do aquel Convento,>que notie-
^t#íftâ«Vpof.fet?«an1 húmedo . y me otro difunto de los Venera-
"èí l let íe j mas pareceefeogiò él bles, 
pâfga te r io , porque fe le acre- rj j p r j v*rr™>\n 
• teíntãréB-loçdoli&rcs.ytambién 1 . r r . U r c g u n u 
rla pacíei^ía, «on ;quc purgó en ~ R o d r í g u e z . 
Sí-- Eflc 
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ESte fiervo de N . Señor me- les- daba buena quinta [yfuele rece que fe haga memoria leuamando poco â poco, harta 
del en c íb HiOoria, porque fue que fue roas conocida fiidiiige-* 
verdadero hijo de la Provincia, cia , y aftividád. Con la mano 
a quivn íirvio fielmente ,y qlie que tenia ,diolc el Priorato de 
puede ícr exemplar para tedos Tinpctio, que es Cafa gTave,y 
losfuturoí. Era de EfpañajVÍno en ella fe hizo digno de otras 
m e ç o à tila tierra,y inclinofe à mayores:porque nofá l tandoal 
fervir à N.Stfn r; pidiòel habi- mirrflerio ,q'efa el blanco pritv-
toenel Convento deN.P.S.Au- cipal, q todos los buenos Prio-
guflín de Mexico, dorde leto* res teniar,fiie ran oficio(b,y t ra ' 
m ô . y p r c í c l ^ ò . Efludiò fiendo ba jador, que hizo vnahazienda 
Hcrmar o , y (upo lo necc ííario de Mu!a?,qtie hizo rica âla•Gis-
para otdcnarfe, no hechardo fa, y hafla oy duran íu& rayzes, 
tanto por el camino de tetras, con haver tantos añM",y ttídm 
quãto por el de trabajo. Cupo- alabao ftí t raba iò , y-diligentia, 
1c à cftaProvincia.que loembia- de modo, qm iiwgabati per di-
ícn à ella, y dioíc lurgo à apre- chofa à la Cafa que lecitpieflity 
hender la lengua. c inclinación afll lo fue la de í'quáreo^ dortde 
a l m m i ñ e r i o . Tei ia ya tnton- le llevaron por Prior. En la qoál 
ees alguna manoclP.Fr. Gero- Cafa, aunque no halló q u e h á -
nymo Morante,dc quien habla- zer en el Convê to ,po rque eflá" 
mos arriba , y como le viò mo- ba hecho tedo; empero faltava 
^o inclinado al miniíkrio, y que la IgUfia , quefc dizia Mifla-en 
acempañaba cílos a£los virtuo- vn Xacalj y t ra tó httgèjâefôétí-
/os con mucha obediencia, ha- parft en la cfapa.' Didfí fíri ÔW-
mildad, y caílidad, andandoea- n i mSRaeBrrâ&a^qtf l jaca&ò 
tre las brafas del fiiego,y qué cfa la Capilla vmjtotjàfàúe còl©«Ó 
muy pobre, fin que íe dcxaífc el fantrffimoSactámCnto^ytib 
llevar de las ce filias .que ayen íolo acabó la Capilla mayof, fi-
los Pueblos del minificrip j lue- r,o que 1 úntamele fue hazieníto 
go fe le inclinó à quererle, y era el r< t«ib!o, y también lio acab&,y 
íeñal cierta de que era buen©, c o l o c ó , pues como el retablo 
Coméçole à ocupar en alguaòs -cofiaba tSt»idinrr©,,por'qaé RO 
pucüosordu ia í ios , en los qua- era.©brírdíe los Naturales j fiôo 
de 
4 ; " V ú - f l o ú a ^ t la 'Pmvwcm <k 'M i c kOA CA-N, 
'Kípañolos^prefgútaban'etOíloSi puèo comprar vna hazienda (fe 
^ ¿ e qpien ie daba un to dinero? c^mpo, que es la que ticn*, que 
y:ei ce%õdtai,;que.vna nsinâ quo le ccfiò cinco mi! pifes, y fe ha. 
feavitehailadójetv'd mònce^vian- .engrófado de ganado mayoc.y 
kvtsriuelos de plata, y rodos lo Mulas, que con fu n-p ta rrene el 
crciàn feraíFKomo cl jódczia.y Convento muy bitu lo neceíTa-
noera íioo quecoo.mañ*,y.-tra.- cio. 'Donde feverà !o que hazen 
5sa bada taxaroanii;, yco<.cacre- vnas rnsnos limpias^ que no fe 
•WSilptcmiHava à -Sj^uis^Zaca* Jes pega cofa . De aqui lo lleva-
•tsaas^de donde ie trayàn los rer ron a:!a hazienda de S. Nicolas; 
judos- 4e.plata.y,y todo falia del labor de trigos, y que entonces 
gbmtç Ayshafta oy dura eleaor pertenecía à ia Caia àcTurir/ar 
4i2icndo:Jamina deJFrayle del fundara. Aqui trabajó miicho,y 
f í e n t e de Vqaareosy hafido.de compeóc t ra haziéda dc vn vcv 
^ ç d o . j quehafla eños tiempos ;zinocn cinco mil pefos/olo poc 
fl»Uíh<J?:han andado inquietos no tener peíadumbre con vezi^-
•CO fu biifca, y vno perdió, el juí- nos. í j izo vn ornamento rica, 
ijcioen;ladení)3da; de niodo.que hizo vn cofre de p k t a , que le 
^aaHaa era.fu gpao diligencia.en co t tómi l pefos, y eflà en cl Sa-
lfeficac«lavjo.dtl tpMoo.Supo- grarioílcl.altar mayor:,.y çnçl 
-breza cea gráfido^pues paraifi -eflà èl depofito dei Santiirtmo, 
-IJQ g;àftab»:va-tçal .y.aífi todole hizo vna haziéda de Mulas,que 
iluciavyXMòs?felo>c©overtta.en -baOaoy fehaido confervandoj 
'fòro, y p t ó , CQÍUQIO qüeria pa- fuftctò Comunidad en el Cotv-
„i54|avRp%k!n. Acudiòà hffehar -vento^y todo efto fiendo Procu-
.Cífiíaíoentos en la Sacriftia, y en ladordcla haz'endajque luego 
fPtehorq çm muy curiofo, ha- el Tfiennioadelance.quees cfte 
vSmp$Q ,que huvieflé muy linda de la divifion.en que eftamos, le 
, ©i^fiea, yhafta oy luce fu dil i- hizicron Prior del mifmoCon-
jgçqciavquefe ha ido confervan- vento, con efiudio, y Comuni-
tjiojyeavnad&laftbiasnas.capi- dad-, yhizieramas Gcõtiooatâ, 
/UMdeiQfnto,qay. ioquemas porque en ningutniempo dio la 
(jCtpaMaeSvflUchaviendogaña- hazienda, ni baila agora l o h à 
odo tant^u te quedafTen dinetos -dado tanto.como en fu tiempo; 
vcnyfl Çoaverttcrjtap^obCftque y cHeOcTtieumo fe cfpcraban 
gran-
grandes lucimicntosdc fus tra--
bajosj mas no quifo Dios , qiiè 
losvitfi : ,mos,òya havia cum^ 
plrdofus méritos con la gracia 
de Chtifio R$e ror , para coro-
narrdo?, porque eflandò rigien-
do fu Comunidad ,1emandòe l 
Dffinitorio todo,que fucííeà' 
Ef^aña por Procurador à àflen-
tarlas cofas de Ia Provincia; y 
aunque ei viaje era largo;, y el ya 
de edad¡ y qqe en Iohumano,y 
temporal tenia lo mejor die la 
Provincia'yen llegando el man-
da to ,obedec ió fin replica,y fe 
pufo en Camino ¡embarcofe en 
compañía del P.Le¿fórFf.Joan 
Z'pata,que defpues fiie Obifpo -
dcGüatemala.y à pocos dias de 
ravegacipn adolefeiò de vnas 
calentura* continuas, y malig-
nas,que le fueron apretado mu-
cho: ConfefoíTc muy de efpacio ; 
con el P. M. Fray Joan Zapata, . 
dicha grande del diftinto,elha* 
llar àfu cabecera quien tan bien 
leayudafít'; hizodeclaràciôn de-' 
todos ;ios papelifs ,y dí-t dinerô-
que Ikbava, para quefe remi-: 
tieííe à la Provincia, y muy con-
fqlad o de que mor i» p^r ía obe-í 
dimcia, d iò fu alma al Señor , r l 
año de 1603. por el mes de Ju-
nio. 
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C A P i T V L O m i ; : 
Del fegundo Capitulo.cjue -
fe ceiebròTen que fue eledo 
el P.Fr;Diego de Soto. J 
H Echofe la convocatoria1. del Capitulo fegundó.quer* 
fe havia de celebrar end Con-
ven to de Cut feo, pa ralos veinte ^ . 
y ocho de A b r i l , donde hávicn« 
do concurrido todos, prefidiò > 
el P. M, Fr. Mártiri de Vergará; • 
por particular Patente, que pa-
ra ello tenia, y no fue neceflario U 
prefenrarla, porque aífimiímo • 
le cmbiòe l Rèverêd^ffimoiGe-s-
neral PateritedeMaeftro, yija-i'* 
viendo recevido el grado pòcosft 
mefeas antes drCapitulo-, llevó 
la antigüedad â los demás Dif-
finidores .q ninguno era Maeík,,; 
t r o , y aííi prefidiò por DjffimU'* 
dor mas antiguo, y hizo las ac- r 
clones todasde Prcfidête[aun- * 
que era mnço 3 wuy âufatisfir* í 
cion dé todok los vieiospLléga-'-
dos el Sábado à elegir Pffevin* * 
cialvnfc» huvo díficultadeis ,¡fino ' 
que con mucha conformidad •• 
fue eleao^-l P.Fr. Diego de Soto * 
Rí i ig iofomuy noble^ m uy mS"-i' 
fo^y muy virruefo; Era de ©afíi*-* 
lia la vieja, hijo de Padves Wdaf-u 
go^,, y que íc c t iò eh4a catfaadiíl "> 
Mar-
Matqaes jdo Boçai " j como (u cien Sacerdot?;y en l!egando,nn 
natural era pacifico, y que fie- pjrdec tiempo íc pufo à apec-
viendo él coado af Marques; y hender.1» lengua Tarafca ,yco-
vaiMdáconeldcPalaciodeno- mo el ufpiritu era mucho, eo 
che parairre à íu cafa, falieroa breve la aprehendió. Y conoci-
encfmifmo Palacio [Rey oan- da fu virtud,Luego aunque mo-
dokPhelippc Segundo]quatro cole ocuparon en Prioratos,en 
enmafcarados, y à la luz delas que firviò todas las veces que 
hachas que traia el Marques, 1c pudo,porq trabajava muy bien, 
dicroadepuñaladas, en lo qual EncWo.hizo toAoi losdortui. 
name alargo, por no fer à pro- torios altos. En Cui/êo, hizoel 
po(ito de mi Hirtoria; folo en canon de lalglefia, y aqui tuvo 
quãto â qué viendo aquella def- Cafa de Comunidad , que go-
gracia à fus ojos el P. Fr. Diego vernò con mocha prudencia ,y 
de Soto, fiendo niño, trató lúe- del qual cftudio falieron tantos 
gQdcdexarelmundo.yfefueà íugetos lucidosvquales «n cand- i 
Salamanca, donde tomó el ha- dad, y qualidad, no fe ha vifto 
bitoen elConvento de N . P, S. oteoeneflos tiempos, como fe 
Auguftity yhaviendoaprehen- di-xolib.i.cap. 15,verboCui/eo. 
dido en aquella efcuela de fanti- De lo qual le cabe gran patte al 
dad mucha Religion, ptofefsò; P. Fr. Diego de Soto,que gover-. 
y continuando en la vittud.eftu- naba la Cafa^ les hazla efludiar 
dió todos los eftúdios menores, y dava las recreaciones muchas 
y mayoícs, y faliò baftantemete à fus tiempos. Fue muy liberal 
aprovechado, y ínas para quien en dar à los Religiofos todo lo 
natrataba de profeguir Cathe- neccflario.que es gran parte pa-
rirás, fino que con el efpiritu de ra que acudan à fus obügacio-
charidad, y virtud, en que fe ha- nes de eftadios, y choro, fin de-
via criado, trato luego de fervir xarles puerta abierta para mur-
áN.Señor en ayudar à las almas mutaciones, y diflraeciones; y 
cu la converfion, que de ellas fe el era muy pobre en Ai gafto, 
a(feniniftrat?aett cftatierra,que qüenunca llegó àgaflar enco-
«un tôda. via çn aíjuel tiempo mer, y veñir lo que el mas mini* 
eran neoeffarios obreros; y con modelos fubditos. Eraccnt t» 
«fías a u c m trí tòde paffàr re- nuo en el choro, âíTi de dia, co-
mo 
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modenochf'Jaqu.ilcofkirnbre fimo, empero el a ñ o dei59$. 
gaardò roda íu vida, aunque ef- vino Patctedel Generar en que 
tuvii fíe folo ,y en los vltimos mandaba, que nos confortívafc-
año? (icmpre fe lebãrava àMay- mos con la Conflitucicn en ao-
tines.y catava cl folo el Te Ve um dar dentro de cafa deblancojjr 
lauàamus. Rezava todo el dia, aíTi el añofigaiente dei 599.C1UC 
porque fuera de l Officio divino, íe celebró Capitulo en Mexico, 
rezava el Officio menor de la íiendo toda vna Provincia , fe 
Virgen N . S c ñ o r a , de quien era m a n d ó executar el dia de N . P. 
devotifllmo, fin otras muchas S. Auguft in, comofeexecu tò} ; 
devociones particulares. Tenia mas à pocos meíes fe experi-
otra particular gracia natural- mentaron inconvenientes, por-
que todos los que le comunica, quecomocnelMarcjuefadotCí" 
ban, fe le aficionaban, porqnc nemos los Padres DominicoS,)r 
conocían en el vna condición nofotros lasdoftrinasmuy jun-
noble.y céfiHa. Tuvo otras mu- «as, y veñidos de blanco no nos 
chas virtudes de pobreça , l im- diferenciávamos vnos de otros. 
j>iêça,y charidad, con que fe ha- Algunos de los nueftros Waban 
» a muy amable} y llegó à tanta mal del veftuarioty cõtra Gonf-
edad, que vno ,òdos años antes tirucion,falicndode vnPueblo 
quemuricíTccfluvo decrepito, â otro veñidos de blanco,y aííi 
y todo fu cuydado era, querer no fe diflingüian fi eran AuguC 
dezir MifTa.y rezar cada mo- tinos, ó Dominicos; ypataqui-
mento. A l fin de viejo cerca de tar cfta confufioo,occurrieron4 
noventa años dé edad mur ió en la Santidad de Clemente VIUL 
Cut feo, por los años de 16 3 j . y que nos mandaífe, que dd íiih-
ailiefláeníerrádo, guna manera pa-rcdcíTcrobs en 
Entre las cofas fcnaladas,que publico de blanco, fimo foiam£-
íe trataron cnefic Capitulo.foc te intra clauürajy añi defpacl^D 
voa fuplicar à N.P.Gencrakque vn Bule to ngorof0,q para dwar 
anduvicflemos de: negro firm- cila confufion, nos mãdaba de-
•pre dentro de cafa, porque aun- bajo de excomunión, que nofo-
que dtfdcq venimos à cftarier- lo fuera del Convento no falic* 
í k m p r e aodovímos de or- «femos de blanco, ma¿ tampo» 
fgíü con ¡icécia d d Rcvercndií- co-pudicíícmos ía l i rà la igkíia, 
fifit» ' 
e¿ \ Ufftoria-Hila-Provincia^MICHOACA'Ñ, 
'fino debegfO;y comoen las do- que le avió para China,}' contra 
arinas tiene fama dificultad an- la voluntad de los Prelado.\Oc-
darfc virtiendo, y defnodando denava al Provincial, c.ue luego 
cada horaj eotuocs maíTario lodefpachafle,,}'al Capitulo!'q 
Mk,, y entrar en el Convento^ y no tuueííe voz adiva.ni pafiva-
ífalitâlaIglcfia,'Iasdos'Provin- ypor executor de eíía Patéete, 
cias dcMcxico.y efia/e concer- que cnibió el General, al P. Fr. 
taron.y propufreron ál P. Gene- Dionifio RobledOjPrior de CeJ-
ifcalxftos;inconvenientes, y que feo. Llego efta Patête à los prin-
\no8 conccdiefíe andar de negro cipios del año de 1608. quan-
à titulo de las dofttinas, como do fe havia de celebrar el tercer 
;fc havia vfadodefde el principio Capiru!o,mas nodeviò defer 
^e íu fundación, Concediolocl la voluntad de N. Señor, que fe 
'Reverendiffimo, y luego fe exe- cumplieíTe aporque quinze dias 
*cutô,el añode 16c8. de modo, antes del Capitulo, le diò vn ri-
t<juc fobs nueve años nos veíU- gurofo tabardillo al P. Fr. Dio-
mosdeblancodentrodecaf3,y nifio,del trábajo,y canfanciodc 
nos libramos de mucho gaflo, y Jafemana íanta^queà ios diez 
^inuchoxuydado^n quanto à la dias cfpirò; y affi notuvo efeâo 
ytnpíeç*. cl falir de la Provincia el P¿ Fr. 
IJ AffiaiifrnoTe ordenó, que el Diego del Agüila,porque la Pa-
^ Fr. Geroriymúde la Magda- tente folohablava con el P.Ro-
'ienajDiífitiidotifucíreá Efpaña, i>ledo; y antes quien !fe vio mc-
áà negocios ¿qíc le encargaron: dio defterrado;íe viò luego Pro-
quales fuefleo cftos, entre los vincial, cotilo lo veremos en el 
*del D;ffi iiror¡o quedó el fecre- Capittílode la tercera elección 
to i lo quc defpues manifefló el de Provincial Venia affimifmo 
tiempo, y que embtò defde Ef- otra copia de mandatos^ue en-
|>isña,ifue q hechaflen dela Pro- ronces no fe divulgaron «nuer-
Ttwàm l̂ P.Fr. Diego del Aguila, to el executor, como lo vere-
• 1^ fcrReligioío.quc havia paf- mos en el Trieíinio íercero de 
•dadodefdc Efpaña à eflas par- la Provincia.; de los quales fe 
"frtVpar^ ir à Ghina^y fe havia originaró algunas inquietudes, 
quedado en cftasProvincias cõ- Ordenófe en eñe Capitulo, 
sttiU vfeluotad de ítiMagcftad, q̂ue fe fundafle Gouvetíto c« la 
Villa 
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Villa de S. Miguel,la qual fun- 5. T l i a n P a r a í l G L m -
dación no tuvo cfcfto.y no per- ^ 
diónadalaProvincia en nofun- CUtirO. 
dar Cafa, porque es V i l l a , que "VT A fe viò arriba lib. 1. cap. 
no tiene fundamento para ir à X 20.5.T&irojlo^t quando 
cnasjy por efla razo fiendo Pro- el leñor Oblfpo D.Fray joan de 
vincial el P. M . Fr. Diego Bafa- Medina Rincon^os dio la doc* 
lenqaecl año de 1624. el Bene- trina de Tzirojlo, entre las de** 
Ociado ]oan de Soto,le pidió cõ mas Vifitas tenia la de S j m t i 
ehearecimienro, que fundaíTe la Parangarkuiiro, y era la mejot 
Orden Convento, y que ayuda* que tenia de las cinco cíábecc-
ria todo lopofiblc; mas llegan- ras,fino que por eftar mas apat-
do à veré! vtil de aquella funda- radas Tingambato,y S. Phclip-
cion, afll en loprefentc,como pe.fe Hizieron Prioratos priíivc-
cn lo futuro , viô-que no pt>dia ro, mas en quanto à cãtidád dò 
Crecer, y que fiempfè haVÍí de gente , y riqueza de lbs N a t u r a 
Tcr fundación muy pobre, y affi les, fiem pre excedi ô S, Todn̂  f 
íioliaiiítíiitrò.yentiucíírologar aíTiífilicitavah mucho,quelcS 
•fufároh'Rc'ligiofos de N . P. San dieíícn Religfofos, y ivafe dila-
•'fràbtífco^y tienen vn Conven- tando, afli por poderfe adminif-
tomuypobre.y concfperanças trar con4)cilidad dcfdc Tzirof-
dcque'cada dia ità à mas po- to, como por tener con que po-
bre 5 yafifi la Provincia no per- derfe fufteritar. A cftc puntó , 
dtò cofa en no haver fundado quepertcnecia á los índ ios , í i -
'Cafa eri aquélla Vil'a.quern'füs Jicron ellos oblig5dofé à fuften-
: jMlh¿Ípios fc fundòpata Prefi- tarlos Rcligiòfos^y affimifmò 
dlóí contra los Indios Chichi- la'^éríftia^ie^fníi^etos,cfcrã, 
raecbs, còímo la de S. Phelippè, vínò^yázVytVj y affi cfte Tri'én-
tjueehà en la mifma derccera,y nio nombraron Prior. El fitio 
en los principios fuimos nofo- del Puebloes muy llano, y tanto 
trós los Miniflros de aquella qúefiíluevealglin aguaccrore-
'Villa, y fenunciamós dcfpues 2io,no torre el agua, fino que fe 
el Curato, y fe diô à los Rcli- confume,y aíTics muy hume-
gícrfosdenueflroPadreS. Fran- do; !os ayres fon muy fútiles, 
^cifcd que cuelan al Pacblo por vna 
R can-
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cañada per dõdc fe fale á.Vrua* denaff^que todoslos VfzinôS 
pan, fon dañcíbs. La gente es que tuvicíTcn mulas (que ay CÍW 
muy buena, y muy bien dcclri- tidadpara fus tragines) de ca.-
uada,ydcvoi3.Xicncn vna Jgle- da mula dkíTcn dos p^fos, y los 
fia de, tres naves , con fu retablo que no fueílen harrieros dieflen-
Jbucno de lo que acá fehaz^en vnpcfodeliroofna para elorni-
Ja Provincia. £1 Convenções al- mento ^parecióme bien el arbii 
. to , tnuy bie,n acav-ido, el qyal trio, y no pefado, y affi dixe, que 
Jom 4, Eff^Sebsfljan Gonçalcz fc dixcfle en la Iglcfia ,yqoe y^ 
¿#\o\!¡>a_:áz££z,qmro.j la roejar haviade falir à la tarde à.reco:-
%i)g5\f Tarafeã, que en fo. tiern- ger la limofna f con el P. Prior^y 
.giahuvo, y muy trabajador en Àlcaldes,y fue con buena fuerte 
.todo lo que le mandaffen^omo que recogí mas de rail y cien pe-
ie vio en ¡o mucho que trabajó íos^y lleguc.à la.cafa.de vn Indio, 
en la hacienda de ja re tã^ypar - que entre e l , y yn hijo fuyo.te-
.«cuJarmente enefle Convento, uiao quarenta t30ul4?,y rae facó 
.qnz aunque fe havia hecho algo ochenta pefo^y veinte mas,por 
fluandael entró por Prior^ can que yo havia tomado el trj&fjcv 
.labuena graçia^que tepia con .çonte-qoai>y'lo4.defjpucS;^t?-' 
ios; Isíatijfaíes.yJvzo mncho.y rondando fe hizo vamuybufini * 
continuãdolo en e l&io ra to , íc temo. Y viendo los demás P u ç -
faltó may poco para acabado bio?.,,y Viü tas de ladcdtina de 
tpdo.y afii fe le á&yt áeJ todcwpl .^ ; f iç | ) ; idç todas fps cabeceras, 
..edificio»y ei^caval la n^vc '¿(.e , íaXuavidadcphque fe¡havia h ç -
.cnmedio dela Igleíia, que tiet\c. . (^oJ4uelo.rna|^entq,mcrec9-
jtreí. Tienen I4 §acri(lia con IQS gieroncipcpmi.lp!3fos»para.qi1fe 
prnameptos necefl'arios.á çaya: en fws Pjjeblpp-le heç|iáUç:n o t - -
^limoína.acuden n?vy bien,; pod name^os^coajq'eA^c^cl. Xr i co -
.cj^çàvmLmeÁcédiò.ííçndoPro- .nio tuvisron,eíÍa entidadenfus . 
{vincja)ry.eftaodo vifnãdoaqud SacriQias.de augroen^porq^C: -
^Gooyín to , yrcpdolcnc,ce;fitadp ioda aq,ael!agent£<;s dévoia-., 
.;d,^V^b^Ufoínam.ft!|0-enteto • En cftc^Tf i c n w c U i ^ c l .Cop^- -
pçf a j a s ^ / q Ã a ^ l a n i è a los A l - vento de Z.ac.atecas ,(viia.^tvena. * 
-Sdldí^.y.p.çoptKfia.kneccfidad,; dicha,de que t c m á e l babi-tod^s?-
^ns^..di€roi¿ppf Ajibiub,.cjuc¡oir- oucftra Religion Fr. í r a j í c i f ^ o 
<i*5 i i . : : . 
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d e j c f u 5 , r e ñ o r q u : e r a d e l a 1 u - muchos que muticro; y^íxat t -
ztend^quellaman de la Paflelü- dootros, trataré forçoíaaicnte • 
ra,veinte leguas de Zacatecas de quatro, à quienes agraviara 
caminandoal Poniente, la qual mucho.y aillmifmo à la Provifi-
centava entonces dos mi l peíos, cia, filo? paíTaíleenfilencio. 
y n o s l a d c x ó . c o o c a r g o d e v n a F l V p n r r - K I r - P " 
Capellanía en nueflro Conven- ^ vJ"11 u 1 0 ^ L ' 
tode aquella Ciudad. Era hom- Fr. Francifco Lopez. 
l>rcde fetentay tres a ñ o s , y vt- OOLOtuvodedergraciaef lc 
vio famiffim amenté conciba- j ^ T r i e n n i o e n los mucho? Vc-
bito veinte y vno,como fedirà nerablcs Religioíos.que perdió 
oâavoTr i cnn io de la Provincia para fu exemplo, y enfeñanca, 
donde fe pondrá fu vida,por ha* aunque ios ganó en el cielo, pa-
ver muerto en aquel Triennio. ra que intercedieran â N.Señor 
Yvafe acercando el tiempo por fu augmento efpiritua!, co-
de congregar à Capitulo >y ha- mo creemos que lo-bazen, C o -
vieodo governado con mucha mençò el Triennio en d primer 
patcl P. Fr, t ) íegode Sotojhe* mes c é la rouertedel RPríFraa* 
chobque pudoen bien dclos cifcoLopce, y acabó el vitimo 
Conventos s como to r ícibiò cl mes c õ la del P. Fr. Dionifio Ro-
àeValUdolid) ò quien d ió vn or* bledo, Novicio que fue <kl mif-
gano grande,y affimifmo vna mo P.Fr. Francifco Lopez, jr 
cama rica para el SãtifTimoSa- ambos murieron envn mifroo 
Otamento.y àefle modo hizo Convento de Cutfeo, donde era 
bien à otros. T r a t ó de hechar Prior el P. Robledo, y-luego qu$ 
el Capitulofuturo, y feñalo la en t ró etv la Cafa, íacò licencia 
Cafa de rurmapundaro, y con- pata llevar allá à ía Maeftro ,no 
vocò para los 2.6. de Abr i íde parávivir mucho,fifiopara h õ -
TÓOS. Mas antes de entrar en rarleen fu muerte^ pues al mes 
efle CapitcIo,cs fuerza tratar de mur ió . 
Jas muertes, y vidas de alganos El P. Fr. Francifco Lopez.era 
frayles muy exemplares, que Portugocs de n a c i ó n , y p a f s ô à 
murieron eneftc Triennio,que k Nueva-Efpaña yamuyhom-
aunque feliz en la paz que fe go* bre.en la demanda que en aquel 
zò.fiic m u y defgraciado por los tiempo traiàn todos los q u é 
Ra paf-
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paíTában.àIaslndias,queerade de fa fiumildad que moftrabad 
bufcarriqoczasconquebolvcr- P. Fr.Francifco, que fe efluvief-
feafu Patria ; y Hígado que fue, fe algunos dias cone! P. obrero, 
teabjiò M Señor los ejos para à quien le encaraò , que 1c enfe-
«jue bufcafelas de! cielo/on las Safe bien àcfcrivir,y algo de ru-
quales boívieííe à la Patria celef- dimentos; y queriéndolo N . Se-
tial riquiífinio. Todo lo delas ñor para Sacerdote fuyo,lcayu-
Indias, aunque en aquel tiempo d ò d e m o d o , q u e elP.Priorvifla 
havia mucha riqueza,!e pareció fu habilidad, le diò el habit • pa^ 
Badar,y t ra tó debufear loque ra el choro: y veftidodel, fue 
nunca puede fa!tar,que deDios; muy buen Novicio,y fue exem-
yparahaliarlofüeffealConven- plode los d e m á s , p r o c u r a n d o 
to de N.P.S.Auguñin .dóndeera aventajarfe à todos en el traba-
Prior el P. Fr.Diego de Bertavi- jo ,yenk)S oficios mas humil-
llOjgtan fie rvo de N . Señor .que des .porque defdc luego t ra tó 
fue mucho tiempo Macfirodc. de veftirfe defia virtud. Profcf-
Novtcios,y dos veces Provin- sòcon gran güi lo de todos,y _ 
cial .- pidióleel habito para lego; haviendole dado efludios ,efiu-
que qaien de veras bufea à Dio& d iò , y trabajó en aquello, que le 
«feoge tos médios mas feguros» parecía baííava para ordenarfe, 
com6cs «í de la htiraildad. El porque fus penfamientos nem-
Prior hílloíe de boena capaci' pre fueron muy humildes de no 
daden las phticas .que con ú admitir oficio4fino fuera de por* 
tuvo, y atmquecra ya de cdad.te tero, enfermero^ofínerOy y;affi 
pareció qwc no lo era tanto.que fe c o n t e n t ó con faber media-
B o padkíFe k s del choro; y afli natueute. Luego que fe ordenó 
|e dixo.que íe pa recía que podií* t rató de, que le ocupa fíen en los 
fçrvir à laReügion en eflado de oficieis, que el havia spetecidor 
Sacerdote.El P. Lopez fee feu» çon 'ofuc<diò ,qí ie fue portero, 
s ò con dczir, que era ya grande en el qual oficio defeubtiô efpi-
fraraeflBdiar.yqaorcfcrivirno ritudéoracion .yrecogímierro», 
íabia bien. A la íaçcn era ebré^ y affi le quitaren los Prelados 
to de la Iglf fia, que fe hazia vn ¿ c la pórteria, y embiaron à efla^ 
BeligbfoSaeérdortPortügueíi , Pro^ínciapoiMacflrodelSlovB^ 
y rcí |endiò.el P. Ptiot * aievid© cies. Exercito efle c f k u M f f i ent. 
1% 
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h C a í a de V¿ilhdol¡d,comotn viendo fus.hijos tan bien cús* 
lade GuãdaUxarx ,qLie erare- dos. Mucho mis 1c figuíeran,it 
cicnfundadajy cn!a vn3 ,yotra quificraoyrds confd'síon à los 
Cafa crió Novicios de mucha del Pueblo , porque alli mas i m -
vir tud,y que en lo de adelante mediatamente fueran c n k ñ a -
fueron grandes Religiofos. En nados, mas nunca fe pudo aca-
lo d í GaadAlaxar^ fe viò lib. u bar con el, que fuefle Confeflbr 
cap.i9.§.Gu£id¿!ax¿ra. EnFa- defcglaresjyefcufavafcconJos 
lUdoíèdy lo fue mucho tiempo, y Prelados,dizicndo que era igno* 
crió muy lucidos fugetos, co- rate, y que no queria hazer yer-
jnolofueron andando eltiem- ros: refpucfla, que no admi-
po, porque los procuraba fun- tia replica* A l fin pafsô fu vida 
dar bien en la humildad , y en la criando Novicios, que fue har-
oracion colas<lenus virtudes, to fervicio paca la Religion, y 
Nunca mandava à losNovicios figuiedo Comunidad.haíía que 
que hizie(Ten algo, fin que el no llegó à viejo, y fe retiró à Pue-
fueíTcel primero; fi ivan à bar- blos de Itidios>.'cn cílbs Pueblos 
rcr la cafa,cl era el Capitán con vivió en rccogiíni2to,y o r a d o » 
fu efeoba, y cántaro en la ma- todo cl refto de Cu vida^ que fe-
no: que noaytal enfenaoçaco* rian catorze anos, fin cuydar 
•mo la del exemplo à los ojos. Si de miniíkrio, íino íolo del cho-
ivanâlahuert3 ,c lcomodcmas r o b o r a c i ó n . El año de 1605. 
fuerças cabava mas 5 de modo, vivia en Ci^Andaro, cncompai-
queloque fobrevadel cho ro^ ñia del P. Rob!cdo,queera Dif* 
de 1« oración, los ocupaba en finidor, y haviendo falido por 
trabajo corporal; con lo qual Prior de Cuifco, lo llevó configo 
no foto enfeñaba â otros, fino para regalarlo 5 y de alli à pocos 
tjucclfalia aprovechado,« iva dias, que havia llegado,le d i ò 
creciendo cada dia,de virtud en vna calentura al parecer ligera, 
virtud} y era de modo,que la fa- mas para vn viejo como el era 
maíafia fuera del Convento, y valiente,pues le quitó la vida no 
enfeñaba á los fcglares, con las lo fue; y conociendo fu muerre, 
virtudes que en el vían, y crecía recibió los factos Sacramentos 
la devoción para con el Conve- con mucha ternura, y pafsó de 
to,y amor,quc todos conecbian efla vida à la o t ra , como vo Si-
R3 meoh 
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Weonjufio, 'ijenodcdias ,ycon nofoy para cuydar de vn corral 
Ghní iocn los bracos, y quedo de gallinas, ni de vna piara de 
dcípucs de difunto, muy her- animales cerdoíos , y me hazc 
mofo,)'Venerablevie!o,porquc Curad - almas; ycüas palabras 
cpvida lo era, y fe aventajó en no de melindre ,01 de cumpi-
muerte. Murió á veinte y ocho miento, fino llorando como di-
de;]unio de 1605. años ,y eflà zen lagrimas vivas, y bufeando 
enterrado en la Iglefia de aquel confuelo baña falir do ValUdo* 
Concento. donde le vino la nueva de 
. JLas,virfudes de nueftro Ve- Prior áeGuango, y fe fue à Chi ' 
nerabje P. Fr.Francifco Lopez, ro-, à que el P. Fr. Francifco de 
por todo d difeurío de íu vida, Acorta,fuera fu padrino, para 
fueron muchas, y muy patentes que le admitieffen la renuncia-
á todós , La principal,que cnel cion. Eílos fon buenos padrinos 
jcfplafidedò, y que k procu- quefe buícanpara defcargarla 
ro adornar con particular cuy- carga de! oficio, y no los que fe 
dadd jfue lá humildad. Bien fe procuran para con fu interce^ 
conoció defdc el principio de fu fion cargarte de carga tan pefa* 
conyerfion, pues á no dexarfe d a c o m o C u r a d e a l m a S í N o f o -
gov«ernar por quien fe venia à fegó pues el fiervo deDios harta 
governar [que es el Prelado] que le admitieron ia renuncia* 
el efeogia el eftadoinferior de la cion, Y aífi conocida íu humil-
Rcligion, q es el de Lego, con* dad, y congoja para los oficios, 
feflandofer ignorante para otra nunca masle inquietaron dan-
cofa. Luego los oficios que ape- do/e otros, como lo hizierã por 
tecia erã de cocinero, enferme- fu mucha virtud. Y no folono 
mero, portero. Algunas veces, admit ió oficio de Cura de al-
p robó la Religió,y lo hizo Prior mas en propriedad , pero ni de 
y era tanto loque fe inquietaba Ínterin tampoco lo quifo fer, 
con aquel nombramiento, que porque fi fe iba el Prior fuera de 
n,oay Ciervo atravefadodc vna cafa, aunque el compañero fue-
lifavqueande mas inquH-to.que ra muy m o ç o , havia de quedar 
cl lo andava con el oficio: dezia por Vicario, y el por fu fubdito, 
à vozes, no me conoce la Reli.- yefloya era cofa deftajada.dtl 
gion jpucs me ha hecho Prior; al Prelado. Deíla humildad le 
nacía 
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nada el no confl-flar Efpañokst 
parccicndole que havia de errar 
juzgandofc por fumamenteig-
nórate. A e íkpropof i to me fu-
ccdiò con el, que paíTando por 
Cup.vidaro, donde era Conven-
tual, fui à fu celda à tomarle la 
bendic ión ,yhavi .ndola toma-
do, le vi leer en vn iibro,y le pre-
güte.que libro era, y me refpon-
dio; erte es mi íanro Thomas, y 
mí Theologia.quc es Fray Luis 
de Granada, que como tan ig-
norante, apenas lo entiendo: y 
rcfpondiò affi, porque en aquel 
tiempo era yo Ledor , y quifo 
humillarfccõ aquel menofprc-
cio, que procurava hazct de fu 
períona, en que como he dicho 
era nimio, y cuydadofo de mc-
nofprcdaríe delante de todos. 
Y quien tan humilde era , cierto 
es, que feria muy obediente à fu 
Prelado,àquien lo era grande-
mente e í k Varon¡ pues à penas 
íe havia mandado la coí 'a^uan-
docñaba hecha;y aunque.era 
amador del recogimiento, (lie 
embiavan à dczir Mifla a las V i -
fitas, ô à la labor à afiftir à la fié-
bra ,cra vn rayo en la prefteza 
de i rá la obediencia, y à todas 
las cofas, que le encargaban. 
N o era mucho, que quien fe 
havia fundamentado tanto en 
i ; o S.m A n y u í l i n . 
la humi ldad , levan ta í íc en alto 
grande edificio, que ail] fe hazc 
en lo artificial.quefegun la pro-
fundidad del cimiêto,íe animan 
los art.fices à empinar los edifir 
cios; empinofe nueflro bendito 
Padre muchoen la contempla-
c i ó n , porque los cimientos de 
la humildad eran profundos ¡ y 
a d í e n l o quedefpues dela hu-
mildad reiplandeció., fue en {3 
oración,)' trato con Dio?. Sicnj-
pre fue perpetuo choriza, all] 
en los Pueblos de Efpañolc;s,co-
moenlos délos Indios, En los 
de Españoles de nqche, y de día, 
porque fuera de fu inclinación 
tenia oficio de Maeflro dc N q -
vicios,que leobligava. Enlos 
Pueblos de los Indios,aunque 
cfluvkfle folo (icmprc resaye 
en el choro dclaiuc del Santiíli-
mo Sacramento^ luego fe que-
dava en o rac ión , donde fcque-
dava tranfportado muchas,ve-
ces, como ¡o u fhfícan &lgúpçs 
Religiofos Convçntuales. Vno 
dixo,quc bufcãdolc para vn ne-
gocio forcoíTojfe fue al choro, y 
lo haliô en piejos oios abiertos, 
y llegó à hablarle, y viò que no 
le refpondió.Eftuvofe aili admi-
rado hafta que el benditoPadre 
le dixo con alguna vergüenza, 
que que hazia alli; y havicndolc 
di-
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dicho â lo que iva, fc fal iòdãdo havia enít nado à fus Noviciorj 
gracias á N . Señor. Otro Reli- coCas, que pudieran todos ha-
gioío hãvià rezado con el,y aca- zer.como eran traer cilicios pa-
svado^uedandõfe-en oración fe ra enfrenar la carne, difciplinas 
éanf pôí tó de cnodcype el Re - quotidianas, cõ que la tenia do-
ligioío, que era m o ç o , no quifo mada, y continuos ayunos, Ef-
faüfdd choro íin fu í c ñ a l , c o - tas eran fus penitencias, con las 
m o es coflumbre en la Religiã, , quales traià fu carne tan fujeta,. 
y viendo, que no hazia movi- queera vn cxéplode caflidadj 
ftiiento,le tocó e! habito pidien- porque el nunca fah'a del Con-
«blele Hizkíf¿feñal,yeí fícrvo vento.finoeracmbiado,y à co-
de Dios corridò te dim- porque fa muy forçoíTa, En fus palabras 
no fe a ido hijo mio? Púes quan- nunca fe Íintio Hbtándad raiga-
do íucedia eño acabado de re- ras veces en converfacion, que 
aar.que feria en fu celda à pucr- ¡lamamos de Gcmunidad, ha-
la cerrada, quando feponiade blando folia alguno dezir algún 
propofito à hablar con DÍOÍ? chiík de palabras equivecay, 
L o cierto es \ que era grande cf- queel también loreiàjfinfabctr 
tódiántéf n las ebras de P. Fray > fi debajo de aquella palabra ha-
'lioiS âc Granada.y muy en par- via alguna malicia; y fi fe la dc-
HUúit ^ttátitÓ à la oración, y clara van d£zia:Jcíus miren per 
lición, que fieinpte fceflavacn amor de Dios las cofas dclmõ-
fu celda octipadó en cftò; y en do, y es que el buen Varón era <• 
tocãdo en la HcioOjO oracit nde muy ccnfillo,y fin malicia, y ío-
Fray Luis de Gran3da,en quien loat índia i la letra, y correza 
íiempre leià vn pafo ti<írno(eran de la palabra, y no à ia malicia 
muchas las lagrimas que derfa* encubierta.) 
maba, que veífas en fus venera- Eh quanto à fu pobteça, fe di-
feles eahas, parecían'vnos aljo- ze todo con dezir, que quando 
fates he r meios, y era m t y de m u r i ó , no tenia mas que lar©' 
otdwario, porque tenia don de pa que fe vertia, vn Crucifiyo, y 
JágHí»íie. ; vna ímagen de la Virgen , cili* 
" xVnt'ique fus penitencias -no . cios.y difciplinas. Quando viv ia 
fiipron\ Ktiaerdii iartás^niprro nofupotener «dinero-ni mani-
eran las mtty. praâicas > jr.^oifcly- j3ri65¿aqudJi>s que fon iíaitoJ al 
v ia 
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vfc del Rdigioío con licencia de 
fu Prelado , (¡ ¡oque fe contcn-
ravaconioque dala Comuni-
dad,)- con aquello pafsò pobre-
mente en c ík mundo, hafta que 
N . Señor le dio en la otra vida 
las riquezas pcrp.-rua5. 
El íicrvo denios el 
P. Fr.Franciico de Acofía. 
A Penas pudo havcr erriuga-' gado ¡as lagrimas , ni def* 
canlado del juño fentimiento, 
que la Provincia havia hecho 
con la muerte del P, Fr. Francif-
co Lopez, fu verdadero hijo, y 
Padre, quando N . Señor la tor-
nó à regalar con la muerte de 
otro grã Varón Padre fuyo, que 
face! P.Fr.Franciico de Acoda, 
ambos exemplares Rcligioíos, 
y por diverfos modo? , y cami-
nos. El vno nuca quifofer Pre-
lado, al otro nunca le dexò def-
canfar la Religion, fino q fiem-
prcíefirviò del para oíkios .por 
que le hallava muy v t i l j yaíii 
con jufta razón pudo hazer feri-
t imientcen fu muerte, porque 
le faltó vna gran columna, co-
mo íe verá. 
El P. f r. Francifco de Acofta 
nació cnCc ria, Pueblo quedifta 
dos leguas de Sevilla. Pafsò-à ef-
taiietracafipcr ci niiííüo t iem' 
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po,que el P. Fr. Fracifco Lopez, 
por lós anos dei 5 5 5 .Luego que 
vino ¿Méx ico , t ra tó de bufear 
la vida j y en aquel tiempo eran 
recién pobladas Jas minas de 
Zacatecas, que con juila razón 
dieron gran bramido de rique-
za j y como los que dexaban fu -
patria, y parientes, es por efla, ,. 
afli aunque lejos dcMexicOjtra-
t ò luego de pafíar à aquel nue-
vo deicubrimiéto, y ganar la v i - , 
da: Llegado al Real halló .que , 
vna de las mejores haziendas,, 
que havia, era la del Cap i tán ; 
Chrifloval de G ñ a t e , hombre 
verdaderamente dignode me-
moria por fu gcncroíidad, poc 
fus obras heroyeas en la guerra,, 
por ¡os muchos, y buenos hijos, 
q u e d e x ó c n c l mudo para hon-
ra fuya ,en que nome detengo,, 
por no fer punto de mi Hifioria. 
Acomodóle en efia hazienda, y 
la capacidad fue t a n g r ã d e , q u ç 
le hizicronMayordomo mayor,, 
que fue hazerlc feñor, porque çj 
dueño no afiftia en ella ocupado 
en la conquiflade Xal i rco,ycn 
erras ocupaciones nobles, en 
que fervia âfuMagcítad; EOan-
do pues e! P. Acofl3,cn eflaad-
mioiflracion, tenia vn amigp ' 
grande; y haviendofe faüdo al 
campo ,lc íucedió por p a m i -
fioo 1 
x ; Hifloriáde. la Vrovincia de Mi C HO A CAN, 
" (iõf! divínalo que â La mech cõ pone N . Señor como cl mas fe 
Cayo, que haviendofe retirado firve] t e m ò el habito de N . P. §. 
Cayn entre vnas ramas, pen- Auguflin, por los año de 1560. 
f*ndo que era fiera, diíparo La- peco mas, ò menos, y como la 
roechvna flecha, que lo atreve- capacidad era buena, y la oca-
sÔVymatò ; a fli haviendofc el fion d i tomar el habito tan den-
amigo apartado del P. Acofla tro del a! ma , trarò de Itr buen 
erttre vnas ramas,penrando que Ftayle, affi por lo que à c 1 con-
©r-a-Vcnado, que havia muchos venia, como por la íatisfacion, 
en aqúellariería, le t i ró vn pelo- queen buenas obras queria tu-
Mfá, que lo mato.-íQaicn podrá vieíTe parte íu buen amigo. Con 
dklararrdfentimiento,qucre- cftecuydado creció en el Nov i -
efeviria vnbuêGhriftiianoryfiel ciado en todo genero de virtud 
amigo haviendo muerto tan fin de modo, que era Novicio,}' pa-
^uerer.y defgraciadamente à fn recia Maeftro deNovicios en U 
aínigo. El fentimiento, y la trif- edâd,en la compoficion.y en los 
fezjfuetangrandj,que le pare- demás exercicios. Y haviendofe 
ció no cumplía con ley de ami- cumplido el año de fu Novicia-
go;ftcltarobicfl no fe quitaba la do.con grande guflode todos 
vMa^V áünque no le era licito le dieron la profeífion,cntédien-
^ t i r U natural del cucrpo.dío do [y no fe engañaró ] que aun-
fc muerte moral, renunciando que hombre, havia de fer muy 
dmundo ,y muriendoà e l , v i - v t i l à l a í ^d ig ion , comolo fu f ,y 
viendo en Religion. Tueffcà la veremos. 
Ciudad de Mexico, y contando Haviendo proíeíTado aunque 
el cafo al P. Prior del Convento ya muy hombre,q feria de cerca 
de N . P. S, Auguílin, quecra el í i e ^ u a r e n t a años, la Religion le 
V. Bertaviilo.declarandole.que diôefludios menores,)'mayo-
queria fer Rcligiofo, le acceptò fes, juzgando por la capacidad 
pára el choro, fupueflo que fu -del entendimiento.que no le faU 
$anttdad difpgfaria en el hotii i- taria para los eftudios:y afli fue, 
¿idib cfafual, y no voluntario; y porque comentado la Graroa-
porque conóciò gran capad- tica con el continuo trabajo,y 
dad en el P. Acofta. el gran recogimiento que tenia, 
Concnaocaf ion tque là^d i f - coque excedió à los primitivfis 
Pa-
Vt¡Ordende N . P . 
Padrcsd: !a Provinci.i,[como 
adciãrc vcrc mos 3 vino à íaber-
h mnv pv-rtVftomentc,y mncho 
mas los crtudios mayores,que 
dependen de ma? difeuríb; de 
modo q ín ellos v inoà fer mas 
qu?. mediano crtudiãtc; y íi con-
tinuar.! cncüo'í podria lcer,yfu-
birfe en Cathedra mas la Reli-
gion confid^randolc tan hom-
bre, vdc tan buena capacidad 
para govierno, iuegole pufo en 
camino p ira cfte mmirterio.y lo 
embió à efla Provincia,donde 
aprehendió por arte la lengua 
Tarafes, y la començo à admi-
niftrar,con gran fru&o de los 
Naturales;)' viftoque podía fer-
vit mas que de Min iñ ro , t r a tó 
de darle oficio. 
A l paífo acelerado, que tuvo 
en aprehender ciludios, y len-
gua? , caminó la Religion acele-
radamente en ocuparle i n Prio-
ratos , porque fin divertirle eh 
otros oficios menores, luego 
que fe o r d e n ó , le d ió oficios de 
Prioraios , cerno Xâcona i Turi• 
r¡af>ut¡daro \ y otros muchos j-y 
viendo la buenaquentá que da-
ba, rra-tó'dc íacartò maséloá.-'y 
á vitta d p ojos mas cuydadtííos, 
como (on los E/pafñoles , p i r à 
qa ígoi ' e rn a ndolov d e iiz fct ro, 
exenipdificalle con fus '•  virtudes 
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los de afuera ; y aíTi le pufo en 
Pazquaro, donde eflaba la Ca-
thedral j de alli lo país ô à Fal/a-
dolid, Cafa mas principal, y co-
mo madre de efta Provincia, ert 
aquellos tiempos. Aqui fue dos 
veces Prior; la pri mera còngrã 
trabajo porque era Cafa de Cá* 
munidadrla fegunda no pudo 
paflfar à delante, y rendido la ré-
nunciô,}' acertó bien.porqueen 
las otras cafas tratava con tres, 
ó quatro Compañeros todos 
hombres, y los mas amoldados 
à fu eílilo , y modo • mas en vHa 
Cafa de Comunidad,dondeay 
variedad ds íugetos Novicios^ 
Chor iña í ,Hermanos legos, Sa-
cerdotes mcço^Saccrdoftfs^ic 
jos , pide que el Prelado fea vrt 
alma,y «ncfpidtu acomodado 
à toda carne, como pidió Moy-
fes à Dios.- provea Dios vn eípi-
ritu C'qúe era Prelado ~] acornó-
modado á toda carne-¡^á-M-Iél 
chico , para clgMndc^ ffáfá'í'I 
hombre, para lá mugèr, pâia el 
moço,paraÍ!lvjéió; porqucfíVà 
anima de folocuerpo vifje^y flí-
maticx^.qüe no tiene fangre^ctí-
nw-kta ñ alpníí'de'vn niño', qcrc 
•leryí-rfed -ia ifargrt •? Púes qüeiér 
m r t i t' í'tüCI ab1 u r a t ãt á' à;vft ti r-
fto c o m o à vn vírjòjts violentar 
niuch^las naturalezas .* b1e#iffi 
enfre-
. .. ; HiftoriaMa Frovincid de Mí CHOA'CAK. 
enfrenarlos .mas m con tanta aproveché yo,qnando aprehett-
violencia,que tebicntebnatu- dieftakngu3,y hizo Arce entero 
talcza,y fe pierda. Sin Pablo de- para eüa, y Bocavuiario.q [aun-
zia: cftoy hecho todo para to- que corta ayuda) me diô luz pa-
dos, pa ta ,queâtodos hagafal- ra preguntar,y dudar. Encfte 
vos. Eftegrano defal tefaitava Pueblo fe eftuvo de aíTiento.y 
ànueftro Varón, que noay cofa cont inuó ia buena dcdrin3,quc 
tan pcrfc&a en eft c mundo, que plantóel P.Fr. Pedro de S.Ge-
nocojee de alguna parte. Yaí í i ronymo,el primer Min iñ ro que 
«icadofe con tanta variedad de eftuvo aqui, como fedixohb. i , 
fugetos,y qucno los podia go- Câp.15. Y el P. Acoña añadió 
yetnir con vn msfmocorte, de- muchas cofas de devociõ ; con-
terminó de renunciar la Cafa t inuó en la enfenança del canto, 
grande,y recegeríe àotras pe* ymufica de los Cantores, que 
qucñas.lasquaies regia con me» fue vna de las mejores capillas, 
nos contradicción; y para cito que tenia la Provincia, y con tal 
elcogiô la Cafa de cluro. ayuda celebrava las fieftas fo. 
Ella Caía ya la havia tenido lem niflí mámete , y con grande^ 
(Ottasjvcces à fu cargo, y cono- vocton. Tenia à los Indios tan 
«ia j-y affi de í ó a vez la efeogiò fejetos como fi fuera Novicios, 
j>ara perpetua morada, porque teniéndole todos refpeto de Pa-
como es lengua eñraña-, pocos dre, porque en el largo tiempo 
la aprehendían, y aííi carecia de vino â fee Padre de todos, y à 
J»iiniílros, haña que cl P. Acofta quiches haviabautizado,y caía-
i r a t ò de bazer en ella fu conti- do, y affi le miraban como à Pa-
nua habitación, y aprehender la dre fuyo. Mas no era cílo el ma-
lengua de efpacio; afli lo hizo, y yor efpanto del refpe&o fumo, 
c o n í c r ya tan hombre, cj tê d ria que le teman .porque los pafa-
•Çcrca ^ íéíenta,años,la aprc- jcrosyyviandantes tenian tanta 
. ^ ^ i ^ tanbien, que la predicó noticia de íu virtud » que en en-
•inuyà fatisfacionsde los Indios, 'trandoen e l P u c b l ò d e ^ r o , f « 
^ygufto dpcHos-yefcrivtô mu- ajuftabáoà vivir bien? porqueíi 
tfhos Sermones, y hlzovn Qua- iabjaei Ciervo de Dios, algo en 
Áano de vn Arte breve,dc lo contra [ y todo lo que era diío-
que el íabúj dc todo Jo qüal rae nantc íabia 3 ios llamaba-, y rer 
pte* 
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pre hendía , cemo fi fueran fus 
ConvcrtusUs. Ellos admitían 
muy bien la reprcheníion. De 
donde k ir f.ere dos cofa?,quan 
refpciada era fu virtiid,ylo otro 
quanbion regido tenis el Pue-
blo,y met ido en cintur3 ,no per-
mitiendo borracheras, ni difo-
lucione?. 
Y quien tal traía el Pueblo, 
qua! t raer ía luConvento; Era 
vna Cattuia en cianfura , no di-
go de f u r t a s à fuera, fino de 
puertas'á dciitro. Nopcrni i t ia , 
que el c c m p a ñ e r o . ó c o m p a ñ e -
ros falicíícD de fus celdas,ni à la 
huerta, ni al dauflro. A l horte-
lano le tenia dicho, q en viendo, 
que iba vn Religiofo à la huerta 
IcdixcíTc- Padre, no fe va por 
aqui al choro; y à él 1c fucediô» 
que faliò vez al clauflro,y vio en 
el a vn com pariere [ que no te-
nia o t r o ] que efhba mirado los 
Sátiros de la Orden,de que eflà 
pintado todo el clauflrojy le pre-
g u n t ó , que haziaallif yicfpotir 
d i o , cur nsírando los Santos-de 
la OukiK y t i !c dixo/ mrjor fue-
ra, que n i fu celda ¡t ye ra fus vi-
das, y las imitara. Qujfttra,que 
ledos tut ícran íu ciptritu,qqe 
fi.mpre íccOabaenla cç ida ;y 
turque era Ft ior.rur-ca falia.de 
fila jpara t i gov j u r o , pertiuc la 
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noche antes prevenía l o q u e í c 
havia de hazer el dia f]gtiientc,y 
Joefcrivia todo, y luego por la 
mañana daba la memoria al fif-
cal, el qual íoexecutaba todo, y 
á la noche le daba quenta d é l o 
hecho;y affi de dia,y de noche fe 
eftabaen la celda orando, o le-
yendo; que en cfto excedió á los 
Padres primitivos,en materia 
de claufuraen la celda $ y afíi le-
yó muchiíí imos libros, y todos 
los margenava.y no fe halla e n 
la librería de charo, ni de Vallu-
delid, libro q no lo pafíafle, con 
fer grandes librerias. Efla clau-
íura.y lección quotidiana queria 
que tuvieífen íus compañeros» 
ycraimpcfible moralmente ha* 
blando,y affi cada dia fe le m u -
daban los Conventuales, por 
muy efpititualesque fueflen,/ 
los Provinciales fe hallaban atar 
jados en darle quien le acompa-
ñafe, y nunca l l egòà tcner,Gnfo 
vjnojò dos Convcntualcs,poi: la 
repugnancia, que el Provincial 
hallaba en acomodar la Cafa de 
charo, 
Y no folocra rigorofo e n l » 
claufuta, finotambkn en lapfa-
fervancia de la Regla ^y Coofti-
tuciones^ porqwe no házfu'dij"-
tincjqn de pocos, 0 de tf5iích£í& 
f Í a jks, fino que; aor-qp^jbsyle-
fa 
TTifloña de ta Provincia âe Aí rcH o A CAÍ?, 
:ta-"vno, fe bâvia de guardar la tombran, y llcbava por deiafits 
ConCtitucion: en primer lugar à !os huefpedes, aunque fucilen 
elchoro lo fe£uia,como en C a - fcglarcs j de modo, qu¿ i a ley de 
iadeGotmmidad.cxcepto,que la Epicheya, para el era fuper-
deoo¿h<; à Mayt¡oes,eI íolo fe flua, porque nunca ia vfaba.ííno 
IcbantavayèivaalchorojV can- que guardaba la ley como fue-
taba â futiepo c'iTeDeum Uu' na.Yparaquefe veaq'janpun-
áamus.-^ tenia cofefiado, que t ua le raen laob íe rvanc iadc to-
aqoclla hora fe lebataflfe el Pue- do, fucedia que quando predi* 
falocafascafas.ycezafícnvnas cabaà losNauuales.comoes 
©cadones .y havia noche,que lengua tan exquifita, íc querían 
t©d<5 elPucblo pacccia vn choro falir los Efpañoles.que no la en-
de Rdigioíos, De dia los com- tendian, y les mandaba, que no 
pañeros que havia,que nunca fefaliefíep,que también les pre-
fobian de dos ,ivandcfdc Prima d!cari3,yles daba alguna dc¿lii* 
halla Completas, y los tres dias naenfuiengua. Y v n d i a fuce-, 
delafctmna tenia la difciplina dió,que vnRcligioío Chotifla 
de la Provincia, co fus Pfaímos dcotra Religion començaodQt 
cantados, aunque no huvicflc ci Sermon de los Naturales , í c 
niasdcvnRcligiôftvquclcrcí- Ivaàfalir.ylcdixodefdecl Pulv 
pondieffc; y à la hora que llama- pito, que fe «íluvieíTc rezando, 
mos de la antiphona , tenia fu que mejor eflaria delante deL 
oración -mental, como íc haxe Santiffimo Sacramento,que no 
en las Caías grandes/En quanto pafeandoel ciautlro. De aqui fe . 
al rcfeâorio,havia de haver li- inferirá la libertad que tenia def-
cion»aunque no hnviefle mas de aquel lugar 5 de modo, que 
que vn Roligiofo. ò el folo.y leià quando predicaba en ValUdolt^ 
vno^e los Indios, que el tenia aunque fuera en la Cat hedral,ô 
eníeñados; y Jo mifmoera qui- en otra Iglefia, fi la dodrina que 
do havia huefpedes, hora fuera havia de dar era neceflaria.nun-
fégiares, hora de otra Religion, ca la dexò de dar por refpeftos 
porque en la mefa no fe havia humanos, aunque fuefle contra 
dfrhabtar. Acabada la comida, los Superiores. Vnas veces la 
iva à dar gracias à la Iglefia, re- fufrian, como dicha de vn V i -
sando los Pfalotès, que fe acof- ron Apoílol ico, otras veces c e -
rno-
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mo amarga, no la podian tote' 
rar,y fe enojaban, mas elfiervo 
de N . Se ñor no íe alterava, por 
que otros fe cnojaflen. Lomif -
mo le fucedia, quando futra del 
Pulpito reprehendia, ôaconfe. 
jaba algo .que no atendia à lo 
quclehavian dr refponder,fino 
à que convenia lo que avifaba. 
En quanto à fu pcífona [que 
todo lo referido es en quanto 
Prelado,6 Predicador] era muy 
penitenreenfus cilicios, y otras, 
íiifdplinas particulares. EaquS*, 
t ó a l o s ajíwnc>s,era muy.abftU 
nejntc.y muchos años no comió 
jnas quç yna vez al dia, y Jo que 
çemia poco.y nunca comida de 
jregalo, fino toícá. Era muy po-
bre, con h a m fido teda fu v¿4a 
í r e l ado . Nunca tuvo à fu Vfo 
cofa de importancia , ni de pre-
cio.Su veflido de jerga muy baf-
ía,y habito muy.ctUccho,quc 
pacería andar amortajado cu 
vida,. Nunca vfsô lienço> Su ca-
,mavnas tablas, con vnas freff-
das tofcas. De aqiii Je previno 
traer fu carne tan fpgeta al efpi-
l i t u , que ella.eíhba efpirituali-
.cada, fegun çfíaba <Jç foca »que 
mas pátecia fcmWa'ctecucrpp, 
.que cuerpo vivo;y a (Ti era caíEf-
, ¿¡mo, no íblo en la c t í a , de que 
. c e d i ó jamás rnucíUa de fer hu-
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mano, ni aun en palabras no fa-
lo íuyas, mas ni de otro alguno, 
que era ta ferio, que delante del 
no havia de haver chifte huma» 
no, ni palabra ociofa, ni jocofa. 
Para con los pobres era muy 
charitativo^y mas colos pobres 
vergonçantes. Havia algunos 
en vdUdolid, à quienes focortia 
deíde charo + con grande libera-
Kdad.por fer nobles^ les embia-
va lo neceflarioparael fuflento* 
y para fu vertido, porque cono-
cía que eran virruofos. htjkt 
Riodq bazia muchas l iaioina^ 
en que moílraba Tu grande cha? 
tidad;.. 
, La razón, que la, Rcligioriliji^ 
.liaba para encargarle Ccmptc 
.oficios £ lucra de fet çaòoW<fCr 
vante 3era por fer tan v'til à las 
Cafa %que como el era tan con-
certado en fus gaííos.todo lc fa-
brava ,y aíTi hechavaíco laç g^--
criñias mucha pÍata,yprj^f3GÍ|-
tos,como lo dreíaran los^|i«f 
Çbnvçnios donde^ffovp^ ipíjs 
la áe chatofú la quai de vna Vĉ s • 
hecho vn ornaméto , que le coí-
t ò quatro mil pefos de terciope-
lo colorado , y las cenefas bor-
fdadas de sgu-ia todas ma t í ç | * 
das^l mtfor ternoqnc tieñe to-
da miertra Provincia. El mífnijp 
augmçtoccbava en .lashazíeíp-
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¿as,qúc hizo de ovejas, y de la- vincia, y el la a c a b ó , y dedico d 
borde trigocn elConvcntodc sño de 1603. Con eñasobras 
Charo,)' rodo fin íalir de la cel- que hizo cn la Cafa , de modo, 
da;: porq:ueccmoenelfig!ofuc que à lo defetsbierto era vna 
-hetnfore de tan grao govierno, Maria à los pies de Chriflo pof-
aíñ, lo difponia en la Religion Arado í l cmpre ,yà lodifimula-
^cfdefu celda,.y tcdolohazia,y do vna Martha folicita, y cuy. 
façonaba N . Señor , porque el dadofa. 
íiazia las cauTas fuyas,; que es Para crifolar N . Señor la vir-
"CÍttto lo que dixo S. Thomas; t üddeñe fiervc quiibquealos 
"afeá'cüde Dios à núeñrás cau- vi timos dias de ib vida tuvíeíFc 
fas,cotno acudimos â las fuya*;; algún trabajo, y aunque al pare-
y lo que dixo Chrifto N . Señor; cer no fue de cortarle pie.oi ma-
Buíçad primero las cofas del fio,fue empero dé ingratitud, 
Rey no de Dios, y luego fe os da- que es el vicio, que mas láQimt 
Úú tolmadas las cofas tempo- à vn á lma , pocS áürt él mifmd 
raleSjComo lefucediaàeftefier- Dios manífieña efte fentimieíi. 
Ví>*d¿í)ibs; que^úiéii lé via tan to cn él principio de larprôfffcft 
tfcèógído, y qàc irunça falia de de:Yfalas, tip." i . dizieñdo: Crk 
fkk\0tièrà iVtít&biñrar íòs Vifós.bâ/trelosiyellos¿nepteni/f. 
tântòs' ^aCraTnÑeBtbsr,tiuncaljc- pecuron ,y fe levantaran còii-
' ^ ^ i i J V s ^ M a S j p ó r q n ' c n b mmi. Eflc fentimtento pudo 
't¿biii%ódij!^<¿íjtófidü,%- tener nüeftro buen Varón de fus 
lió á â t María .y luego fe *yiáb Hijos los de charo, pues de vna 
at^metfi'adas;las haziehdáè an- vé¿ havia eftado con elfos más 
^dandóien manos de Indios; Y el de veinte y dòs años , f ih otrds 
j to¿mebto florido,como el que Triennios, que entrava, y falia 
tuviéronlos Converítos' donde en e| Pueblo por Prior, dearth, 
éftúvo.y mas el de C^ro.donde que todos eran fus hijos de bau-
affiniò;;poT mas de veinte anos, t í fmo, de matrimonio, de con-
Tambieti cuydabadê los edifi- fiffion. Pties fiendo affi^ue los 
dcK.yhizo el canon de la Iglefía havia Cria'doj pueño en eftado 
ácchdro, y fu Portada , quc en y oficios; como era tigorofo cã» 
quàntoà la fachada, es ta mejor no fufrir defordenes; vnos Ki-
.'dc todài las ígMit de la Pro- dios alentados havian defriian-
' dâdo-
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daHofefn la borfach^fa , que cl dian.-qucr! no podia h:z r coi» 
àB-^^a- t i tocho^-hrf í iaQ^càí t corftfad Pr io r , f inohéch 'k fc ' í 
rigádò-, y trayáflos mtí^á\&xúvi fós'^ieí- y ^ u c c o m ó í i o rtparaí; 
ra de1 ítis Fifca íePj c o m o í c vían ban, tjuè t r a -fui Pad re, y qúe Vràf 
canfc'g'óidós ^árá ^tíé ftó fe Ctrl- vn d d a tino lo qoe pedia'n* qúfh:-
feorrácha,írén,doínic-nçirort à W tolos', y defpidibíos 1 peíi íá ' r id^ 
'íjúletâr à ottes dizietk?: qiiecfà que havian abierto Jos o j d s ^ m 
ítifúfriblc el Prior , j^que los peri yerro. Salieron fucrayy los irifíP 
iegúia nrr%eho;quc kt\* bícnlie1 tidores, y atiçado^re^, tornáro'rt 
ífíriirdÃI Puebfòj poíquíc hávia à árcóaíèjái1 à l ò s c í e W à ^ q ç í t ó l 
friüfchos yfà»';qii6Vftí»bá:íflé»} úiitim (uéflTcfl ã l á è é l d ^ d e l ^ 
f còt t iòeí ^ t e faciHy noWle^ Priôr}y ledieflVá l â ^ k i r o h ^ ; y 
ra.furèó vioicrõ critHo tosPntv- máfKfá&ri, qué fe ftléfl^.tÇáç* 
cipaiês;y todo.'fucperh>iflion dc rõh ãé tropel ft cnfráfndd 'é'n 
Dixas^parâ qúenWeônfieffiosen celdavèl P. Prior IcS pregiírirò?, 
WérribrèS; qüef iá lgáno pudièrá que haívía fuccdidd ,qüc vêttí&n 
' t ò i t e w ) tArõs^rá cl P.-Acéf* coíi tadfóalKcítòfô^ fityòrtâfél 
Wtii ííií hlfos ',• CÓTÁb quizas lo roh.qtfé ley'efle aqt&l f iè 
^enfarta, penfando chrifliána- tumpliCfle. I.eydb,y èípànt .ád^ 
iftcrití.y parad'eTerfgafíár}c,per- dei a t revimíenro, los pfbcurèji 
mít íóci la confpirácion, qirtf te foícgar^tnas lovantatídò más las 
jürttáflen todos y Hecha vna pe- Vozes , cl coino tan cuCt'do qà|-* 
ffdôifde fii cabeça, y acuerdo, fo dar logará la ira- falidíé d¿ 1| 
JWVaMa i f Corregidor, ienque ccldâ^véhifeióá llam^'áVCbVi 
W p t m ú heíBâíTe al Prior M regid^ViítquáF cbh^él à n í f e 
9mm, <^è ¿ravmuy rigór'¿fe;t ñ t r W F ^ Í ^ á f i i tft$tf?m 
Iflvii'miKhbiipteMkh'i <fft^ ehaVbn-del Odb^tcrtos 
fa&W-m^mcmtàyueàÒ y <H;Ci#hegídòr'fimiòi<'to$ 
fuébdéfi .vñerf^tf^óíélál 'olfó- qué eran cat>rças dclalbõrbro; 
tò.è ingratitud huñc^i penfada; m!as cl buetíMiníílro cfpáfitado 
yjuzgando fer tfrc&Cfdèalgtínrá de aquèllâ iirígríftitud, no quifo 
fcbrràcfhèra, riñólos d íác t ídÒí^ àverigtiar pòrfi fa çonípiracibrt1 
Iqué ' locijía era aqucHà, que £i imo qúé-de clfô díéroh avlíb Hi 
fáRan lo que pedianí^y Contra Pròvlbtíál, q eirá el P. ' ír. tèáiê 
^ à k í i ^ e d i a n , y ante quten pc^ dé-Yefa, c|tic;àndába yiíitanttô 
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h*mideGuifío,yelÍP,Acof. dadcña vida.le didN..Señor.al 
%i,kfue à Çantatóítia,Yi[ita-de, fiervaTuya,para-puLrgftoijLojfe 
raÍLt4oÍ^fy:dq1?.t^iinw lengua,, íu? d-efeaos, Cibavia algunos,, 
tof jqúaies Joadqvçicronjy rc;g.ai , • Acabildo el Prior ato, que fuç 
iarron'cojmp â Padre fyyo, achni- elvltiíBp que tuvo tfiguiendoíc 
radós 44 atre.viai.ten.tg de los de ej ffguado Capi tulo, y fegund* 
khdro.- El P. Provincia! al punto elección de Proviadal, que es e l 
que íupo i a ínoved^v ino àcha»- en q eftamos, en ehijual fue ekc-
jÇ^Qçaodp. .à todos eft la xosl Ptft. Diego de§otqny, jt^,P|.. 
: ^ ^ { ^ i > ^ ^ , < ^ j i / j i g r 4 n > j i | a ^ Acoüaí fue c'ecíp eqDiífioifiojp 
g|i|i^s,hiiQvnfa glatiça muyiÜn? Kuypc, y a t ò c o p o piffioidor 
|ayde lá ;iflgpftifud que/havisn con los Padres del Diffiyitprjio^ 
yfado a^n fe Padrí;.} y d í p i m u ^ queea el Conventodw SA&ttAge 
iBcrnos.com¿casoa>illorac, de* VnAmnofi. lahaldade aquel ectf 
clarando quienes havian, fldq r i !¡o,quecaeal nos.queay. yna 
^Uaño(bs ,que cftaban prefos:, muy linda huerta .̂y mucha ar* 
^andoksqvieluegAfüeflenpor bQ3sd4*¿y bôiquç . íe ivizjeíTe yfi 
| ^ Padre, à quieo cfctiviacl raiír YeriiiOjóHe.remUqtio,^ara que 
m g PrjoViñei^qucrluegpviuieí- losjR,el¡giofQS, que qpifiefleo, fe 
fr.^ofii^ftmpçâ^jo.td^y Tar fueffcaaili àcongcmpla^oíi ; K¿» 
l i l l ^ ^ ^ ^ ^ - V Ç - W * ^ Í . U | 5 ? ^ P ^ A ^ W p o ^ f a n t c i i s , nacij. 
Mron ío^os & rccebtelc, y faliò dos 4?./q, gt^ndfc e ípiritu^ t feoi -
P. Proyincial^à Kçebtcle à la git^ientoj, tr$.a,s OjONcra-cl prefçtv-1 
f o r t c t i a ^ y ^ d o ^ t ^ o ^ d i l f% t e à - ^ r p p ó f t à , p^f* el. tp^ufe?^.. 
Çfílp».^ abr^çafçoa^y 4'j)idi{} ^^^g^'*),j»jçÔQ^BajtjiÍ4;isj^-
peídoipaia ¡os que bayiao:; fÇalUfloUd.y^ dcL çjiriUoO' 
d-O^aliEproyinci^J, yal-Çorregí,- real, poje.!^ qti^lçs. rabones, liaf • 
|orvfan;aqqellâ5,:.pa!ab!r?S!:Í4? ^iandeccQejf ^ac l í f c inc^^ tüd^ 
i t f ^ i ^ t t e íl¡DS^qáÍ4 mfeimt; los.KeligtpíoS;'>Y /i.:como (ínf-
'^¡Lf^p^M^^^x.^^i^ oaban H'creraiiVQtios;>! y. deíívÇf 
W i r ^ ^ ^ ^ B ^ ^ ^ f ¥s W f ' iofr,,buít;arap:. Çaí^ fj:coker 
fe^^^íl^^.5í^9áh9#' «oóVy-fie]pbfç.t«apçwi,.ff 
^ o ^ p f p a d e ' i c ^ ^ S b o r ^ a d ^ & ¡a^egla-.y-Gonílitaciciíici, 
íO,f i v'no quiere cfíarfe foíocn 
íu celda, de ella haz- HeTrrtit3,y 
defierro, y acude à los aítos dc 
Comunidad, que à mi juicio Cs 
lomas perfedo, que vn Fraylc 
bazr, pues f i :nipf c vive en obe-
diencia en todo lo que obra, Nõ 
Uivo cffc&o cl deíTco dei buera 
Vardn$ y en quantoà N . Señor 
tJO<juedaria fin premio, pocç ya 
ícle'atcrcava cl finde fu vida. ' 
,Eftc mirmosño ,queft3eeldc 
J5605. ilkgandoíc las Mitíts del 
Aguioaido, y. fundó .Conven-
tbtiècT^llâdDliúíife fufciò á U 
Yil i tâ àca^)carias nueve Miflas^ 
ycorno .íqtieltós Camotes foç 
kJsqwe^antan eo c! Cotwctito 
de ValledoUcL, a! amanecer» par* 
haver venir i tigpo, y cantar 
«Mes allá otra M i f l i , era foer«i 
madrugar mucho, y e l f i c r ' -
VOdciDÍos fe IcbSwva à las tres 
•dfif&mañánajy como el tiempo 
çr*<ie;rni*ieroo» y la bora tan dc 
arâ3nft,ctFacbk> friojy k r d i d 
mucha jqaepafliiva lat^iments 
deóchcttta años ,diolevna ca» 
íentura, qué le obligó à b a l 
Conyertt òvy cl W r d k o w d i i i o ^ 
queredvicífc kwíàntos .Sacral 
mentos^ los qualcs' redlf iô pon 
la íernuta ,que los adminif lfô 
tapto ticttipé. y con la devoción 
que ík«ia jkliífy f i ímpreryaf l l 
f i t f r Mf/tttftla. • \ 1 :6 
fc, fuea l.cibloà acabar faf ÍUí|ta s 
de Àgninaldo, y t rece virio con 
lasbWná's Pafqoas dénünode 
la Vircen Sanfiflima, y fu Bcft-
diro Hi 10. Mur ió i vcinteytrcs 
de Dizicmbre.y le enrrrraron f* 
vi fprra de Navid jd j côcu t ^ i t ^ 
t i p q fti-emierro tactos Ids ve«f. 
aos de la Ciudad , todas las Reli-
giones , y Ca bildos, por üj todos 
lotcni,in por Pad re,y por Vartift 
Apoflolico^y jüño» yerto no en 
en fu tnuertf,íino por todos ios 
dias dc fu Vida, Cortfirmafc lo 
di d i o , con que veinte aios an-
re^e f landoparawor i t f l P. Pr. 
Alonfodela Ve^atru^lc cftf ri» 
vio vna carta dé fo iet ra ̂  en qué 
le pedia eficaroctdameote /cjme 
pue& bâvian (5do amigos tari ín-
timos en la vida-,en la muerte 
1c àyudafTe con fus braciooesí 
Y pues vna perfona como el Pi 
M . Fr. Áloníb dc la Vcf a-cnfg, 
tpt»t hbtía dc fijiroan© \ tek t$ 
viócákíarta.ííeñst <* <|b<*©tWi 
coBteopifi iòfldi^aKdtfdcqae 
tomó 'el híbiío. Su vida HjccO4-
m o feba dicho, firigular, y ca* 
miáatjcío pot el camino 11ahot 
Óe ta óbfetvane^ ; y áíTi cfperó 
Ni Stíloir qtjc taego pre* 
míó j fiis nMichas ,7 fingülafci 
S¿ E l 
o ; i H t f t o w W * f-rtnfinci* d f M I C H O A c a n , 
•t t p * A £ :¿ :0 t 0 " P : F r • aí 0S4 no cc'mo-9 %unas fe crian 
f i r^T j i i i . -.y. i v ' : . 'fn^otros ¡Palacios,con regalos 
. h ^ r J q à n a e M ò m a ^ ô . .... fctnúfaàos, y dcíemboburas^ 
^ , 7 " Inotan pr(0â, yen breve fino cemo en vn Seminario,y 
¿Jy. Ja roucifc del P. Fr. Joan Cokgio-, donde muy de propo-
¡dteMoMiWo,que parece qüe'á fita fe, próftíTa la virtud $.y aífj 
pq|6a querja llevaría delante- caeftrodevctoP.no parecía h j , 
43 a lP íM&fa tvk imeta , pór veríe criado, no folo en Palacio, 
WWfsn^f rb te toüW* dfc que mas ni entre hombres , fcgü.tc-
fríiWfW-M^ftuSuícídifat©,d Priq- fiia«éd|atios!tos ojos à cofas del 
Wtoeniquc pflàb5i,y fe'dirp.ufo mundo^hafla en las palabras 
para mor i r , y ton- poco acha- cenfillas. Cumplidos los catèr-
quc pâfsòdcfla vida à la exema, ce años, los embióelfeñor At-
CRtreteniendofe la Provinciach çobi/fòâSálamãea cohvnt i t r 
llorar la falta de los tres Padres tuofó €af>cllan, que.tdtwèf cafa 
Venf rabies, que en efpacio de con orden del fenor Arçobiípa, 
Jbrev.c tiempo baviS perdido en y con vn arancel decptno havil 
Ja tierra¿y ganadólos en elcieloí de m i t t a ella, liisvando\f btíl-
¿©0^ los tienç pata fu amparo. vieqda configo à los,niños à las 
- n < Nac ión P. Vf. Joart de Mon- eíeuelas; la qual cafa llamaban 
$alvo ,íen vn Pucblo!,dc la Rioja los efladiantes: Noviciado dd 
Jtemactei-teza.doSjlfgiftaSjdeLo- Recoletos. Gqh.tal recogimif* 
gteño. Sus Padrífrtffaerõ hidáf- ÍOJ,y? cuydadofdel Gapelfan' fü* 
gos, y fue.fobrino del ftimr .D, o ^ t e c í d o c l logro de: toseítafc 
ícdfoGuerrcroAíiCobifpiódjgí díoSfeaparticulattesxlerPádíeí 
ftiífííriqde Granadatcityaíañia Mànurlyp^cáárô!de<âi.'C«ãtò 
vldargraiiJ.cbfliiiladiyitiuongoit vn^k^ÀcHo'ha»^F^«5çc«í8ffi 
viprnq, requiere eilat efqrita^n fito, porque todo eraRclígior), 
lyíloria:iín,as copiqf^^ maáckw t m ò de fotnar el hajbitonencl 
IMS*** W M m i f i i StñjiMi GxmVjonto N. P.S. Augüftiri 
#^Rf!»2fT3', k ?%MP¿ C])d©fo:,4 d^SalamaRcà.qiietefclaíSaíaídjí 
b façw â -Mfi M&fikffa! Mqm mayòrfantidadjqfeteHeínos «n 
^ P P í B ' á o n ÍMrPalMío.ll pòHn if^áña^.ychasieniío ateamçadó 
Joan de Mòntalvo, c o n ' q ^ h&mfat i&kmv Âtçabifpótito 
lob i inos, hafta edad de catorze pM'm&l f úoi.fál^ààlàoM\Q(s 
iS • *?. ale* 
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afcgTÒ de dar icio, pero no lo di-
firió tiempo, conociendo la vir-
tud del moço, y la gran loa, que 
entre toda ü multitud de cíhi-
diar.tv-s tenia, y afli cõ grao güi-
to fe lo dio. 
No fue noce (lírio haz?r mu-
chos eníayes en d noviciado pa-
ra amoldarícà la vida Rcligio-
fa.porquc no parecia havia mu-
dado eflado, fino que continua-
va noviciado, y que ¡o havia te-
nido todos los dias de íu vid», 
porque no parecia moço delta 
mundo, fino de los nacido*; con 
innocenci j , y aíli fu; vn Novi-
t iò Angel; y le dieron la ptofef-
ík>n cDO dperarçis de que ha-
via de cotninuar con aquella 
ccnüllcz en que le havia criado. 
Luego que profs'fsó, ic dieron 
cíludios,)-fu: faciiel laür muy 
aprovechado, porque no tenia 
otro cntxcccnimicnto,ni fedi-
vettiacn parlas,yi(liàvii>adc 
tan grandes efiudiantes, fue el 
vno ddcilos. Y haviendolo or-
denado Saccrdoteje dieron que 
Icyefie Artes,y Theologia.e'n 
Xercs de ia Frontera,q| en aquel 
tiempo era vna la Provincia de 
Andalucía,y Caftilla^or la vnió 
que fe hizo de c!las,haviendo ci-
tado antes divifas. Leyó fu cut-
i o , con jiprobacion de todos} 
S.M A ' nu j íw , * í ; 7 
maselíiervode Dioscomocta 
tm encogido,y apartado de bi i ' 
Ilicio.no le parecióqae íe amol-
dava à fu n. tura leí de las letras^ 
ypothuitcl bullicio, que traen 
confjgo; y aiTimifmoporiiavef 
oydo la ncccfidaO, que bavuen 
eüa tierra de Mimíttos, paralas 
nuevas plantasen nucíka fant* 
í'ec, trató de paíTarà ella tierra 
en ocalion q clP. M. Vera-crue 
bufeava en Efpaña tales perfo-
nas para traer configo. Alegro-
fe grandemente de laber ei in« 
tentó del P. Montalvo, f catre 
otros muchos, y buenos^ que 
traxo, no fue clde menos coníi-
deracíon efte buea Varot^y alft 
pafsó i eíh tierra el ano 15 72. 
El P. M. Fr. Alonlbdcla Vera-
cruz, fiemprc miró à «fta Pro-
vincia , y aili de los mejores fa-
getos que traià,efcogiò algunos 
tales para efta Provincia, j?. en-
tre ellos fue tiP.MontalvoY-tl 
cjual luego que llegó à JaProvitl-
cia aprehendióla lengua TaraC-
ca, para emplearíc en tequeie 
havia traydo á la tierta ^ue cr* 
ayudará las almas, para el ca-
mino del cido» En eñe exercí-
cio fe ocupó con muy gran güi-
to, hafla que lepateciòà la Re-
ligion, que necefitaba de fu ayu-
da en la Cathedra, mas que en 
S$ el 
- ' fíifton'aJe la Provincia de M I C H O A CAtit 
cfminiflcrio. paraloqual no faW fi bien no acorftoclado à'todos, 
-lavan,otros , y no havia taníos 
.£a¡ránertfemr ,y ms« que havia 
^deirnftííar juntam.ntc vittod. 
íMandaronk leer en 'luícciio 
.'Árlcs^Theologis,y aunque no 
ícraaqucl exercicio del queguf-
<taba yfothobediencia dexòcl 
íguílodc laadminiñració, y ace-
•tòel dc la Lcñora, la qual excr-
pnr fer de los mal fingulares, q 
ha ha vido en la Igiefia, cocho fe 
vee en diverfos libros ,quc han 
eferito fu rara vida. Viòà efle 
fiervode Dios cl P. Montalvo.y 
ha viéndole declarado, que que-
ria renunciar el Priorato 5 y ( ir 
bido, que no foío no lo havia 
procurado , fino recebido con-
leió bafta'qQcdiófínalcurío^n- tra íu voluntad,por fer muy en-
ftñandono menos virtud, que cogida, 1c qnictó el Varón Gre-
letra'j porquepareciaen fu rra- gorio Lop<2,diziédo: que obe-
• to,y convcrfacion.quele havian decicffc 4 y que quãdo nofirvicf-
,hechoLedor para enfeñar los 
:entendimientos, y Maeííro de 
• Novicios para inflamar las vo-
luntades ci> el amor de Dios, y 
deífa tratava mas • y aíTi acaba-
dtael cutfornak quifieron con-
t iouar err aquel cxercicio^Gno 
qtie frrvieffe ã la RcligioR enof i ' 
cios de Priora eos, 
H:2acronle Pf lor de Xácmatf 
fe fino de evitar algunas ofcnfaS 
de N.Señor, aunque fueííen le-
ves jferviamuchoà Diosfn-fcf 
Prior. Con efle confüelo.íi boí* 
viô, y profíguiò en fu ofició,go-
vernando lo mejor que podia ftl 
Convento^ y adminirtrando à 
los Naturales de aquel Puebío,-
y 3 los Efpanoíes, que allí ha vi a j 
yfambièivaà.prcdicará losdtf 
fwc norabíe el ientimtento, que la Villa de Z3.mora,qae efla me-
llizo , juzgandofe por indigno, y dia legtja- de Xuona, donde es 
•feonáckneío fa ensogimiento, y tradición,y cofa muy affentada, 
sqB^nóera para mandar j trató- y fabida loque le fuccdiòàefte 
n&t teponciar el c í c i o ; y paflan- , Varón con el demonio. Iba vn 
Slpípoí Santa Fcpara ir à Mexi' d-ia de Paíqna de Efpiririru San-
• KJQ îo'e-dífíco de.ver a^Ki- Ve- fo,à predicar á ¡os.Éfpsñoles de 
.^ípMcVaeon Gxcgjsrio Xiopçar la Viüavy paífandol* peen te-del 
•^]«c.ivivi3-allien rícogimienfo, rio; vio.de la otfa parte de la 
. í^/fíibfjcfi^O'nKcvo earíiir©, y p.ucBte ym India bico Vcfíida;-. y 
'DeU Ordefiâe N P. San AriMfl'm.- T ^ 
qfledcmdeiva? Eüe refpondiò, ' fu?,q?nUit ir i fJicci5de Cuifiô^ 
queà predicar àiosd.- la Villa: andibandos hombres cñra^c-' 
rcfpondiòla nv.igor,qucíc'Cao- ros , que I h i m n mercachifles,•' 
íâba en valdí.que no era biert ("daban m i l amiñados con dos 
oydo.ni haztafrutOjV que afti !o Indias de! Pueblo d<; Cut fe o, y 
míiorcradcxado'í. Refpondio con mucho eíc.inda!o:El Padre 
¿i P. hija yo hago mi of icio , y Montalvo llamo i las Indí ís . f 
Dios les tomara a ellos quenta lás reprehêdtó, y amcnjzo, qíiè 
dé !o mal que lo hazen. Replicó lashavia de caáigar , fi admitid-
la India aigwnas bachillerías,de aquellos hombres àmaUamif-
qhazia mal eneodorecct mas tad. L o mi lmohizo â los hòm-
à los duros,y dczir algunas here- bres 5 mas quawdo el vicio cftâ 
jias,y blasft mia?: y elpânrado d en fu punto, fino es la aufencia, 
buen Varón, de oyr íemejante» no ay otro remédio para gente 
maldades à vna muger,hazien- aíTl picada; bolvieron otra vea 
dofr cruces dixojefus.-àr las qu i - al vicio.y àdar malekempffejde 
les palabras dcfapareciô el de- rnodo, que le fue neceflario 4i 
ínomo. dbxaTydo los raíl ros que Prior hazeralguncafflgo .y á í l i 
cldexa 5 de lòqnal admkadoel lo hizo, el ordinario, qué cisqué 
Varotíde Dios.diògrisciasíàN. el Fifcal las açote.y corte los ca* 
Señor del buenTuccíTo, y man- bellos. Luego que lo (upieron 
dó poner vna Cruz, en d lugar los mercachifles, propofieten 
donde el demonio fe havia apa- en fu coraçoo de vengarfe, y éft 
TéCido, en memoria dt ííc eafo, perãrõocáfion dcfquclbS'Gbní-
tjtíéhà quedado~en l idé todos, Ventílales huvicflTen idoàIS*'Vi* 
corricudo depradres 3 hijos.; ' írras à dezir Mifía s f pbt; faírria^ 
Acabado el dficio d e Xafafk, fí'árta' eñtraron eft-fo'céftí^í'que 
ledíerónotros , nò tanto porlo íe eflaba viflfendopara: ir a Pri¿ 
que trabajaba, que tena vn efpi- ma, y llcgahdó à el, le dieron de 
titu muy qüií t o , quanto por el empellones Recitando mano à 
cxemplo.qu^daba. Entre otros dos cuchillos , y amcházíndole 
Prioratos tuvo el de Gurfèd^Ço- de m u m e , por lo qué hav'iá he-
Vento ya acabado,y eflaridòàd- chb'con 'Jas ludias ,drziendolef 
fhiiiiflrando à aquellos Indios, qué dczdós lo havia htcííO,por 
leTuccdiô vn caToptodigiofo1, y que « a fus mancebasrá-'o'qttál 
ci 
Hiftor.yde la Frovmcte ãe M I C H G í k C k í í , 
el bwcnVaroncÕ ccnfillezgran- mohizo voa hazienda deMüías.. 
de les dixo,que fe engañaban, dcfdefns principios^aunquccs 
porqac Buoca bavia conocido verdad, que cl fiervo dc Dios, 
TOuger;.y à las vozes fe juntaron por fu 'encogimiento, no Iwzia. 
algunos Indios.dc cuyas manos eño immediatamerte , porqnc 
fc efeaparon, auíiqvte no dc las para cofa de Martha, no teni» 
deDíos, porquí de alli à pocos a&ividad j emprro fu Procura* 
djasefladovn dia cl vnoen Cu- dor, que era cl P.. Fr. Gregorio; 
faftekr^jeloteoenchucandiro,' Rodriguez,dc quienhaWamoS' 
BoUpviendo fino fcreno el cielo arriba cap. 3. lo d¡rponÍ3,y 01 de-
Rayeron dps rayos, vno en <r«* n^va cõ-fu vo^wtad. La fegua-
fandaro>yOttQ enChy,eanãrot davrz ,quefuePi iorde lmi íma 
<|pc cada.vno mató alAayojy to- Gonvcntos4ondf y o k i i d c pre 
aos quedaron cípanrados,.atri- fentc Ar tes.y Thcologia, ya co-
buyendo à milagro el fuccífo; mo mas can fado,y viejo r© pew 
porqueentedamos comocafli- dia paflar con la carga, y aífii 
ga Dios las defeorrefias hechas rrarò de renunciar. Lascaufa?r 
conçra los Sacerdotes, y mas íi que le movían me comunico, 
los atrevimientos fon por exer- todas de poca importancia , y f 
citar bien íu oficio;.quirando las «n otro fugeto no pefavan vna 
©ffenfas de Bios N. Señor. paja , y en fus ombros como y* 
Fue también Prior de TurirU" eanfados pefavan mucho.. Y Iq 
fm(i:íro,úos veee^y ambas coa cierto es, qqc k inígirava N.Se* 
Comunidiad, 4 la qual acudia iior,fcdefcmbAraçafe de cuydsr-
puntyaloKnte figusendo choroj. dos ,por çj;fe acercaba la .muer? 
y;i;çf<.-<$orio vniformemerecon fc,y aiuílaííe Jas partidas delder 
codos JosRcJigiofos. La prime- be,y ha de haber^unqyc cortas 
ra vf^acabo todo d•Triennip,y para dar la quenta a,Dios} y aflí 
f^í'cl hizo muchos augmentos, eon ta! infpiracion inító mucho-
£u la :$acrií^a ftcehò vn ternp enque le admitieíTcnJá r-enüciav 
dc t€ia|>íanç2}puíd en d Sagrar çjon.y-eÍPK>\Í9çiaUjiÍciaç.^O0f 
yio-vsn cotte de plata para- eí.SS4 tra fu volu-nrad laacif-pté^y qnV 
Saciamcío j.que l&coHò milpeT k fiicílc à vivir al Convçtstp de: 
W8-.-fi» « « i * muchas- cafulbs,. O ^ W ^ c a f a . d v j q»ic¿üfVyíC' 
^ i icc i ié 'CQ l^facufifâ.Âílimif- gaio^ydon^c^ra roo^.q.ucrido 
VeiOrJmcleN.P. 
d? los Naturales, de quienes an-
tis havia fido Prior, y Miniñro. 
A i l i <"< fue,y trató Íolo de fus 
cauüs, de fu oración, y medita-
ción ; y dentro de poco tiempo» 
qucefluvo allí,que feria vn mes 
I^rgojc dio vna calentura.al pa-
recer d : todos de poca impor-
t4nci3,.y al luyo morta! , y pidió 
los. fantos Sacramentos,y ha-
Viendelos recebido con mucha ^ 
ternura v.dió íu alma à íu Cria-
«tar^con la paz,y manfedumbre 
qtíe havia vivido.Mpriò por Ips 
I kiwos de pi bre ro, d e 1606. y 
«ft^ên?<rEadoea cl mifaio Cõ-
Vento de Cufándare. M u r i â d c 
inasfefenta años, y pudiera vi* 
vir muchos naai íegun la <)uic« 
tud. y paz con que paíTava, mas 
era de complexion delicada,y 
afli no cumplió f; tenra ríios. 
Sus vii tudcs íuuon Q;uy no-, 
^r ias al muadp, yen ¡as qaaUs, 
no fe eludo porque mochos cCifli 
clnátu ral que t imen fagaz, y de 
cautela encubte muchas vec<as 
las p»ííiones, q tienen ¡os honv 
bt ts ; mas efle Rcligíofo Varón 
era de vn natura! tan ccnílüo, 
;,an íi:-: doblez, que p¿j;ccia vtj 
K a t ha ñ a £ 1, de q uicn daoGhr i f-
fo IUdcmptOi N. en quien no 
.ftavu dolo, frai d . i engaño; y 
aflicr-a nueiircPvAiigioip,Jo que 
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wnia en el coraçõ, hechaba p©c 
la boea 5 y nunca hfcboporel l?. 
palabra de lifQpja,y qnola fin-
tiv fíecflel coraçon como la de-
zia;y affi àcada vnocon mucha 
cenfillez le dezia lo malo, que á 
el le parecia fj tenia; y.ííle COQ»-
tavan algo r que à cl 1c repugna- • 
ba, dezia con gran llaneza; efliv 
es muy granmétira. Y concft*» 
cenfillez platicava con chicos ̂ y, 
grandes, con feglarcs.y Fraylef^ 
de niodo^quc 1c llamaban.- el Ua-a 
no,porqueU<s^a todo lpq/c*K 
üa^cemo Iqrenüai y pata $uc (tí 
pfwcbc efla llantas, cor ja fé¡o 
que le íucediò con vnas íençrís» 
JEfpanolas de Tutiriapundéroj 
Yendo yo por fu compañero ell 
diade arion«eyordos mefes an», 
tes que murielTe, no les havi» 
dado la* Pafquas, aunque fus', 
maridos fe las havian dado, à e^ 
cnabaw qucjcfa?, y yo le icpr^n 
fe n è la <jüeja^y k pedi las, iti&tg* 
nacvtvppi fer rr|oF4 y 
c Has las ;raas p/incipales del Púa, 
b lo , que eran nobles de fuyo.j» 
no pebres, fino íi ñoras de ha-
zicnda.loqua! pteíupongo par^' 
¡el fpcf l í^ jyo ¡c perfuadi à quq 
les dicíío los aiíos nuevos yy fa i 
por íu compañero, y quifo la 
dt fgracia, que cflavan juo^as 
vifjta quauo, ó cinco àc clhs^f 
hay ico»-
i m i ^ M ^ h f ú i a t ó ^ l l i í ptQ- palos,y étiactte, que ha i'Unté-
p l í f ic í^ tó qtitia ide que fctfos cedido eñ cftáf Prov¡rci a y teaià' 
!tí$: PfiôYès5 paflados1 las ha vían la AcordWa, y obrando algyii 
honíadòVifitãdGlàs j q t í e íblo nas coíâí en virtud de ¿lia ,ha . 
el no'la's havia hecho merced, via muchas quejas, y todas fe 
Respondió:todocííb,fenoeas, las referian à cl,come â primo 
ei-vaddadly ybeii^Vmds.cpníl- foyoj loquál el P.bctiditu f^ntíá-
átfúlíVMádd démàtidò. Vñi irAicho', y nòlo quéria ir a v e r ^ 
dé¡dl^í*»$!(áá!'adioadixoípues ySadolid¡hzfa qaz ios Ptela-
cfífçhaHâ^.F/enBofòfras para dos k lo mandaron • y obedei 
¿«nílcterarla vanidad del mun- ctendb fue à verle5 y luego * ¡as 
do? Ef refpondiò»que todas tic- primeras razones que tuvieron,-
nen D o n , y todas fon pobres, didfe d D, Marcos quexa de que 
BHas.fccorrieton1 de am&as c¿>* no le hoviefle viffo a! cabo de 
fas diciendo, que el Don Jb m e - tantos afios^que fe hWhn apar-
feciá por fujiobleza, y que nun- tado ein Efpañai Y el le refpoiv 
c í le havían pedido nada , pa- diôitampocoVieraàVmíd. fincf 
ra llamarlas pobres. Yo como me lo mandarán mis Prelados^ 
las vi apafionadas mele^amèYy por q nucfírôTicièí feírbif 
diífé t vattloubs Prior. Y ha- bifpo, no nos crio como Vitid, 
hiendo falido le dixe: que como ha falido tan gran ladrón,y juez 
haviadichoaquclíastazones»y iníquo, como eíla Provinciá 
d mcdixb.-pucs^ãélèsdiícefo,- aêfamajyyõcfloyíver^onçadoj 
qacftõfeaVfctdaíá^'íflítóf te' cT:[A^ldes<fe:Cbrté,fe qíiédS 
r a n o aygWce de'Dort!,íínôíbii áfòmbrádóH^lài ritortus, yfê 
feñores de Abito, ô de Tituío,? díxo^que dize Pádtc? RefJ)étt¿! 
conoció aquello en fü tierra', y dtò, lb que foda Íã! PtbV ?nci3;di:' 
Boloqueporacàfevfabaenca- íe,yl!ora^el Alcalde d.-Còftc 
da pueblefito, y varrío. Y no fo« le quifo fatisfacer ,;y el le dixb; 
loconefiraños, perootro cafo feñor, lo cjue todos dizen, fuh-
leiuCediò con vn Primo Tuyo damenfo tiene, f mire, queijo 
lJ). Maréos Guerrero, Álcàfdé aprehendimos' eíTo cri cafâ:dc 
de-Go'itc'dela Ciudàd de Mexi- nueflro T i b ; y con pocas vetú 
t o , qué Jo etabiô la Audiencia razones, que eflas íe defpidió, y 
i l ea l , à vn cafo grave de vnos tío fe vieron más. De eftos dos 
fucc. 
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ftfcrfíb?, fe piied? inferir Ja lia* Virgen ^como el con cenfillez 
nezacon qtTctruava.ydeaqui lodixo âaquellos hismbrcsjdtí' 
fd côlig-*,quc no era "hombre " quieneshablarao'sarribadlos-"' 
dnb.jd \ ni qoeencubria', ni di- ' Religiofos que ItfádmioiftrarQ 
fimulava friones del alma, fi- lós tantos SacramuntoSjlotefti" 
noque todas las manifcñava.f ficaTon.y favidalo^cclaniavà, 
affi toda fu vida fue muy pateo- Nunca vifitò à mugcres,auri-" 
fe à todos. Diremos algunas de que tuvkffe obligación pot via 
fus virtudes. del oficio,porque rtiínca fe s td 
Lo pri ncipal, que en el ref- à leyes de vrbanidad, ni policia, 
pUndccia, era el recogimiento, como çímos arriba 5 y affi ni fa-
Nurtcaíaüa dcfucelda, nitcnia lia del Convento, fino éra àad* i 
fisonverfadon con otro, fino era miniflrar los fanrtís Satíramen*' 
defpucs de comer, ò defpues de tos. En quãto á la pobréça, m i l -
cenar, loque llamamos Com* r i o con las alhajas devnNov i -
Hjtínidad. En fu edda fie mpre cio, que notcnta mas- <jue vnõi 
Káà, meditara, 6 ora-va, y tenia libros, qiwleerã ntfeélíários pa-
fán recogidos fus fentidos con ra fq profefTiôn deLefto^yPrc-
la poca dirtf aceten 4 tenía , qikí dicaâo^y deflos tío machos, nt | 
eñaba atenrííBmo al O f f i d^dU crin varía ofleíacion, En la obe-t' i 
* ino, y al fantofactiíkiodc la digeiacra muy fíngular.porquc 
M i í í j j l a qual dezia todos los aunque las cofas le repugnaíreert 
días,con mncha devoción. So* mucho,fi fabiaque las manda-
Ká caminar con vnCrucifixoert ba el Prelado, las poníaí liícgà1 
Us manos,yaili Ikbava fu libro porobra; dcmodo,qtlc íotfafu 
en que Id i , eñe era el libro eti; vidaíiue vna viftiwl fttridfada t ú \ 
«pK'fcÓ ¡y fe i f a i k vando cami : líódcrnalaral, 4 RiScñor le di0¿1 
oando recogido todo mtef'rorv J fclo perficlqnóch el ciclo. J 
mente . D ili- recogimiento le p 1 p p*. D i n n i f i n 
provino, fuera dela ayuda de ^ 1 ' L I * *JV<nn\.i\J._ 
^.Scñor,c!ícrtancáfto,quecn Robledo, benemérito de 
•òí& palabras nunca fe ayo algo- - la Provincia, 
na, ni aun por chifle dicha; que TV, i í Vchaagraviaramos à l í 
rol i t f l i a libündad: Siempre fe J j K J L PróvtncÍ3,fipaflaramoS 
c.iw.opex oicrto,qnch4ViafKÍo a)¿a^üt^lofi^uicntc-,%-laas»r 
< > ' * ftír-
--: . i Hiftorta J t U Provmia M i c h o A C A ^ 
mí-níória xk vn hijo legiiimo olvidado U buena dcdrína jCpw, 
fuyo, de quien recibió mil bie- . aprehendió en el Noviciado.an-
nes^quando^'ivió, y fue Prior, t?5.conre:rvò gran:modífi¡a, y.-, 
piraqaelos.demasíe animen; creciaenel!3,con)ocrtci?.enI* 
qugfj muchos £ no digo todos ]| e4ad,y1e l^baya ¡os-ejos délos 
hiziexanlo QueeUvzo enfervi- vk;ios;ôaçfpeçbHcamabam«-: 
cio de la Provincia, ella fueta choel P.Fr. Geronymo Moran-
voa de las mas iluftres de toda te,que cu por cuya mano, y di, 
nucirá fagrada Religion. reccioü corrían las coías de It 
EucelP.pr.Dioaifio^nacuraldc Provincia. Yaííl aficionadodc 
Scviila,y niñopafsò à efta tierra, ívt virtud, y modvflia,en vn Ca< 
y £«44 mifma niñez pafsôà eft* pimío de la Provincia Merka. 
Provincia^y vivió algún tiempo ns.dondccl P.Morateialiopoc 
€0 la Ciudad de Pá&qaaro, don- Dffioidor cl año de 1590„te die-
deabtíóiosoios.ytratô de de- ron la mano los demás deiDiífi. 
xgr d mundo, y tomarei habito nitoripjparaq cligiefle los Mir 
demieQraOrdcn^lqual recibió niñros de Michoacan^y nom-
en la Gafa de VattaÁ/lid.qat por brò por Prior de Tz,irofl<>ti\ P, 
eíroleUamQhijolegitiaio dela Fr. Dionifiçt.qucera moço de 
Pcçvinãa.l Fue fit Maeftro de v<ifltc y ochoaños, y Te admira-, 
Novicios cl P.Ffi Francifco Lo- ron rodos, porque era T&irofo 
pvZjdc quien hablamos arriba, y gran Priorato, que tenia loque 
aiTí (alió muy b«cn Novicio,co* oy fon quatro Prioratos j y el P; 
niohiiode tal Maeftro. ; : Morante confió mucho , quels 
Conkrvo, íieodo profeflb, Ia havia de facac de la admiración 
buena dodriaa,qiie havia apre- yque en fas obras havia de ma« 
hendidoea el Noviciado, y afifi ntfeftarsque no havia fido amoc 
cñudió muy bien, y con virrud que le tenia, fino conocimiento 
los cftudios, que le diò la Relt- dé lo que merecia; y afll fucediò 
gion^faliôbaflantcmentecon porque hizo Prior, no como 
cUoí; mas luego la Religion en moço, fino como vn viejo en la 
ordcnãdofe, le pufo à que apre- virtud, y como moço en el tra-
berdicífe la lengua Tarafca, pa- bajo, porque hizo todo el dor-
ra que firvklTc à ia Proviocia, la mitorio,que oy tiene la Caía,co 
^«ai aprehendió muy bien, DO otras oíficinas $ hecho mucho 
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en !á Sacriítii vè Wzí) èn Uigtc-' qábefcamioava 'dc cfpi'do; 
fij,- fo quenin'áüninfeccífór Alt locjoâl enfeiiioelFíior.lé-'ém-' 
yo (aunque dVm-as edad) nó-fiS*" bió rena*icí ación doi'oHcib, l i 
viá hecho;y afíi quedo muy vfa- íjuà! leddmitiò el Provincial, y 
noel P. Morante reí qual en él por humillarlo',lo embiò à la 
Capitulo figoiétede 1593 pre- Caíi'deratUitoüd; p6t obrero^, 
íid'ó por T> ffi.ridor mas antt** y Vicario de los Indios/quefijfr 
guo,^ por premio de lo biê que baxario'dé Obi f jk^ i Sicrtñan'.-' 
havia trabajado eáT^iro/U, lo Acpi mofff Ó fu valor.y Ileligio,r 
tfdtfãrcí, y pufo por Prioi' en Yif el»P, Fr;Dioniíio, porque fué áé< 
tirtáputifaro, còtí Comunidad! iftuy buena gáha , yiekcrcitó loy 
Eftcadelanrámientó causó mas dos oficios, con tanto gufto, y" 
admiración ,porqüe la edad no tan bien, que fe affimò masen 
Havia corridomásíq tíei o ñ o ^ f cftóífôficíòss ^òtffieftíívierí»ctjfv 
ictSti trcififtáy^rtbj^ra Câfatá ct'P^óráttfgraódt; quedtjrò; y ' 
mKdf òfc M Provincia, añadilrri- • Alé tan tfcianiada (úftvt tüd.qúe 
cfòffc â eftó, que le' dieron eflú- el hi i too Provlricfel 'ie .'havía 
dto'̂  que pídé en el Prior dobla- querido bolver à I.tCáfa; 'fnvtá--' 
dotaléntò; Eícbméçôà d;òWr*: cácfitiro; tftlmart8()!en frias'd 
nííílS CafaStón^ran Rèligiott, hazertá\§éñá-Úéyáll.t'ioiU^t'r 
C aunque moça ] como fe verâ e! fer Prior de Turtriãpuni.irqi 
cn laque fc figoiò, qparecíen* mas valíò para que cVGápítuló 
dôfe^que era neceífario mudar adMantc dè< í ' í 'gé;^ ^pidiétCnii! 
á'vti'Fráyíc.aVisó de ello aí Pro*- bolvieflfc por 'Prior & miíhitf* 
â•íó'¿uño^nW<!álK^tíIò;tôrl1Ófe,., G^UoálWéV'tó^aficeto-pHP 
y deViò "d^'Wdt^rtiatf¿ alga t é t i W i é p i íégiindá vei, cí Còh*' 
dírsíilríijbt lòá Prôvincialés de- vento too:grartdè vigilancia de' 
Ràn fjvtírtiie^^ydaT crtcfífOÍ día, y tfe ntochê y degtãdc clau-' 
J8ifÍ»fMe* llèiKSórifíiftkiléè^ fah'ih' ' t fEefonnió; fuc; aííT-f 
tbt<piM&¿<M'pó<Rm%ifté(¿1 itii Wiõ múy-vVil è<h t^htpbra1ÍJ 
n i t b l eh^A^kMk '4ek^t^& po^uèrít>rripíÒ h ímietída^dè 
ci-Pí^vMeía-lVf lcklcrWib, î W Sant^Máfiâ q i /e 'era^c^MF 
<fííiViàd«^íí m M v m t & i f g ^ J ^ p í z j y Ic'tlíó' áticVenVíP 
oí pc-
l ^ i HifioYÍ4,4e fó$so$&çi*jJty$4í GBOAÇAN, 
p^oSflOffiJa v$ue>es;lo .qpcUA:.. qw^fa?cUñq^e;6o8.íccmbl<>.: 
«•níj^ueGÍ^aal Convçníp. Aí^r-i cL,-Rcj?ct<ndUrHiio Padre Ge., 
mifoip l i c i tó mucho çnia.^a-j nena), Pstf ntc de Pn íidcntc en 
qrilíja j y a! CspituIoiecrobiarQ aquel Capittilo, que fe havia de 
.̂Cuifeo,<¿pr.d<; acabó, y dedicó cettbrar cfre mi fe o año; y air¡. 
c|^e¡ípo-jdelailg!efi3,que havia roifmoordcn deque hecha fe de 
¿ae^os â oS j^ac f^havia.cp- la Prcvincia* ai P. Er. DiegodcL 
r^e^adoi f ivzoilaCapiíia ma-. Aguila., para donde havia pafl*. 
^ . f o y p ^ ^ t , acudic|ri.dQ.fienv-, do 'di, Bípañ a ;:y ruando, ya «i--
f^ ^ ^ ç t o . d c l ^ h ^ p p é ^ ca f U Çapit^lp trabajo canto ^ ^ çkijnpóícdividió.la Pro- aquella vitima Qiiarçfmàjqoccí 
itinci^yie biziçrot^d^nidqr»; jueves le diâ yn tabardillo^co« 
, Aupqijejparece^que lo Pro-] rap cl çrajuuvalentado, nohi« 
viaçi,*,kJiíviaíhonrado»e.-n.p^-; zoejcafodel(quqíereqoeriaj de 
çfô&fu£o(li.,pptqflÇjPft ka* njodo qu^ quando qçiifo no era, 
t i iU } -ffiiius,que.quioidpf,Gr^"; tictn^;o*; R^bibió. los Tantos Sa«. 
P/iqc'jipQtqp? vn Diffi.iidor.oq; cramentos ̂  y Sábado iu albis lo. 
ti cae, jtw aneara obrar; y aíí i , llcyQ,Çií. Señor à.dcfcanfac de Ía: 
VfíftçtàU-iPr&VWs*"!* deífeaefe , mucho, q havia trabajado., ín« 
ac^laar^cUiefljpo pira wperi'. terroíe en el Prcsbytcrio» cqa 
mp'tar aúgnientoSjComo icfu- . grande Sentimiento de todo el 
cç4'ff xR®r^e ^av^do gon.çlr; Pueí)lo,ylas Patentes quedaron 
^ficio.dÇjDÍÍfiçíidpr Jghiaicjrpii • fijí çjccçucío, por venir, folò diri-, 
<¿fa y.ç? Prior d.eCfíi/fo,y enef-, gid^s al P.Fr^pionifio Robledo,; 
ír,riqnn^9 ^izo tQdp .yn dpc ,̂ , En quanto Á fu modo td¿ vi» 
ipiforio, que je faltaba à la Cafa; v.tr, ^n nadafuí fio,gular,w par-, 
E ^ f F B ^ a n ^ 1 * tycfo-Mí: à**l*H,PTOÇWíba/gM^dac la, 
ajq/;!faqipfo retablo,que tiene,: Regla,y Çonílituciones çbfcú' 
<^:dj?epcoflósd>:dozÉ? à treze, vantiífiniamente.y aíTicamioa-
^ ^ ^ ' « í l o . S ^ é ç ô J^ iyziefl^, ba,|vor vn camino llano, fegufq 
•^À*Mt)$&M®*P>Y«vcfô?> jjara^ipor.lo quaj ic amabaa 
^Í&Mti>M?foW.*9YÍWfàVti feVMQk*Y. hhonraron dclde 
W ^ h W * 3 * 4 P m f V&J t&Qfp'M.tolcrajWç para las Co^ 
^• jPÍ ' I^^^SJBf^qw Ç^acr^' njpnidadçs,que deíde K>cço rir 
<Z>* i i Orden ãeM. P. f an Xitguflin, 1 ' ' i 4 2 
Ib-ordinario de íeguir chaéo., J1 ífíta-icóniosiiefeditGS.DO *ccf t^ - ; . 
icfv&orio.- Y q!*aniido.íct)ft«oii> raícnçbgovieriiàipocqaecftâba^ 
quebrantamientodcGoníi i íu^l ddflcíBf lado eUíiftcnmentQ j y;„ 
çion ¡fe mañraba bravocoirroi aíri.avifabáíal'Sttperior,q.c'iy-' 
vn Leon, y para .poder httskcfc étíTc d-xh Ctforf el feefteerra-s 
to.obíerbava dos cofas-, t a v.a<ín,Cn cdda hafta-qoe fergafla» 
ra, darles buêcxsmplo ealaob- aqugl, Immor 5 no comía, ab 
fctvancia >fiendo•c^prirt^ílrocí) bebía tqn iodo aquel ticmpoi,: 
lobueno, jnocfcandalofççfl}& q^etloPiarjdiaaiiioIc^Uítavaveint 
malo, porque qt ianáod Ptel^t te y quatro horas j^dczíJt,qué 
do fe defcuyda «o el buer^eítt* feflWJ^fi-fÇftlW^açWft tc'BÍápor 
ptev'd*. tacita Ucencia ai fábdifRf liOsStei©^ Upratído» J acabaflocjir 
paralo niiíhv>r.ynotrceç bw» buptâ^Mhimy;alegré»ydeft 
para reífted^ar,loque p í d e t e canfedí^y^Fraylcs-jçtâima*» 
mt i lk i t f iml&temdWMíiWé vaompw&hq aqoeJla prudent 
Robledo5ai*n;qiuc*a opoRiç^* ç i ^ ^ t í i ^ ^ n c o m õ l c q n c r i a t f c 
dofc aJiRr^winçial ^cam&kb viri n j u f i l ^ q ^ í ^ í t : íitmabaínuchoíi 
ipoç» IS IfMicrtO^qufcfiafríi&fci J^ f t f^^ . - fOf f - fumo,cuyif tdo 1 
ipitan obfcrvâSif, y btíêf^Fr^kw à.Jos t̂f j $ j i iG fp&c^ t ) . aqiadloi' 
no Éuviç.ra-, anjmo dp rjegj.r.^in¿ epeq ̂ tja-^Éçbaáft; e lcaf t igo^ 
ícyerid^d, qaanda<?tai.Oípqifft-- ba^a çftípSique )& pasrCtíarj.; jpf 
ílo.Xa fegnoda cofa,, qu.chasaiaí pçocura^v ftgair rodos Ja^ir-n 
pata govesn^r een libf#iadv,#»> tHfc.>l#-m(iS&'fas*&9>cooJos-i 
^abqfldai i^TOcti: lA^qçç^s: ^^^¡^l .^,áqu|íncs.rnan^abai i 
vnp açu$£fi'ç:à /*| ^ iggc ioíW flttlQqfr^^^i^^rfi^ 
pues.la- BscSjjfl&ik fu paí|t^:ae% guja^ft igart^ losj iaf lk q«e fa 
diaçç», at>utida^}# à ft* fafteni aninçeiiaffan; y quifo N.Senòtl 
to, Sülp t^^i^^^feqvic'iqíS? qufelK'^á^forielMiniftro tna^ 
à.nq for tap. çufiid-p feief^j^Ò 1? yt.ttnidQ ^eoíe't iem-, 
uid^íf .qw í í * •"tq^íij^ p ^ ^ n j a fofa ^«^fe-. havia de 
Ij;,djyf Í W Í I ^ . [ « t e f o j h kW^bi-HW la hizkiíeq coa 
& i grande,txémpfo'áimrtaú, noeftac ftifticnda b d a àh rhó-
ysniftlujaaijosxiíííia^ante^ácodia' diosytttòtzfy sñi luego ^IR-ga-: 
à.íiislfffiíRflidadds cfan'grarf'di ba.jcítáciin^eva ftjfec'^a v^tiiaTr 
ctymtfifaymivb eUlndia vea Bmcuriirio^dd medo del Pt iórJ 
cafu Mmiflrobpeaêxem^tòc^ ficà foítcr^te;dcfe;a: Vmd.víefe 
ct f t tdpd,f nôftea Cbbfcci*, finó nrá: feiaóiii Gorrcgidcr, y i í j í i -
quq loqué recjbc, lo ch ip ia t n taiuente ha de íí r Pr ior , y Gotí-
]a%l53Íja, Icama, yrefpíta.y ha- v^nttta! dei COnVéríto. ÍAqiii ha 
ze^iraéaistítodioilosqiteteiínatt-» éte eòOf»d;,feeftíf; y defayünar^ 
dttjs^MkaÔtfia/ f.io-'l OÍJ¿I.j. V f ^ ^ l ^ iderifss àtVtuivpo gaflà^ 
íoSpaitó* a«|tpítídêriCia cmwî  rlíttffiPíáfa: g<*érnãdó erPue-* 
¿caridejq»e'fe v^ílittuithoípá?* Blíií í d by^ndó MiíTá V'oí/ubisl 
qaificStpyeía.tônet ^âzítíctti tóS d^í^cíi í hííía-ftíédiò dia; veni» 
wzinos, a unq tw fueife ̂ a^âfAA1 à B6 éte à «dttar, àlahara-que-
do algíjdé fa patrcyttiíàs ••Ct-cãS cé^Hti^s¡Frayigsí'Skra cafádó^ 
oo baftav-3)t<íttia ̂ ^ p j j t á i f r t ^ I w éínbfáíw-^l ¡^afn; lâ'tbi'm'-¡f* 
IcftadtitsvyaffliíèftlfitafeáttWgSlidt tó^á'fó-'h'éis^irió ' fbra' íá dltâ|4 
laátaiftad detJpfiof i^âf i^e-ú-i fe' Havíá deíâ^ínlac en 'fu» 
(^máü'toeítt #j»íí,'y «ó tWás • tórdà dcsf îíés dcMÉ'á.' Lás ftã«r 
deet lost ió faâH^cÀra^ófó; '^ edfe^ha^v ôèri t l péfcadóycífs 
tes les ayudkv* lât ̂ WhavhW «flifêa^Wdél la* ^ ô t ^ 'fé 
nicwñer. Gonqiíkn .rm^fô&i^ zf^fóni' ínís^uffifiièadftwíehtê/f* 
tfíztiva era t6ri<ft»pi2; éf á «ô^ (ion SiftrtóS v^ja'eiíjfi-dél Ptfefe»^ 
Gorfegidares'jjitiirtqQtfftieta far fe^d^ÉíS a16¡5 Naíó^álet?" 
fritndo'tí^d^'teiy&cfairi'Diég1 h i ^ e g è ÉS felfeayp^ejtíc^s^ 
tanto'á fàkík&i ^ ^ Í R P a r t t e í ^ zefêkfe'píüí ño1 %à rfif^u^i: 
fthatfàba Prk>r^ y ¡Coíregídbr, Bfi^íf téít ¿ftÓ!í?5¡ làWSybf fiíà^ 
que bhazián todo.' DcziaVqbe vidad,qiic Ic•jWcd#:h*íé*fj fa (S 
cltcncriíiq&iettídífS' Conla'íuñi- el'Dérrí^idOr'drtavá' a^tadeti^ 
da.eMvIvir^bvnlftficrríoifqüa d^fflò^êfabà àlé^Itféití^íilWíi* 
eh quanto altftil t)é!-vnd;fòi i^ Èiktòrá qu&ri^fuêíFe é ò n í ^ ^ o i 
peefia d bí fro; qua n't oi^c\út-'éié cfóñ d^l Prlor.y élfe'ad^CTtfa dé 
fufric algunâ í ^ w r j^eroíVíjtíèf Ib qúc^e1 pafecía-rtK jor; y'aflPél 
Puc-
VãOrdenâeN P. 
Pueblo eflava en pnz,fin vcía-
cion; las dos cabreas como Kcr-
manos, que es io que todos ha* 
viande procurar imitar; y no, 
qucporoflcntarla vna cabrea, 
ò la otra alguna vanidad de m i -
do,ó feñorio, pierden el refpec-
to.que fe les debe teoer,pierdcn 
el interés ,c]ue de la paz, y con-
cordia fe í)guc ,y el Pueblo divi-
dido en parcialidades. Para to-
do nos dexó bnc exemplo nuef-
tro fiervo de Dios: cipero en el, 
que tedo fe lo pagó en el ciclo. 
* 
C A P I T V L O V. 
D e l cap i tu lo p rov i nc ia l ter-
cero ,en que fue electo P ro -
v inc ia l el P. Fr . D i e g o del 
Agu i l a . 
H Echofc la Convocatoria para celebrar el Gapitalo 
taòviftcial tèrcerode la Provin-
cia, para ¿6.dc Ábf i l del afio de 
1608. y dongregados todos en 
el CoOvcnto 'útYv.nriafüñáifíe^ 
dondéfc havia'de ¿elebrar;el 
Viernes antes de laDominica 3. 
pon Paíchi.quccfiel tiempo <c-
ñalado pot la Cóññitüáioiri ,f€ 
hallòqueel Revercdiffinx^há-
via eftibiado tres Patentes pàfè 
lá Prcfidcncia, á diflint** f i ú v -
San Angnft'm. ' J 4 ^ 
nas; La primera la t raià <. 1 P. M. •;• 
Fr; Diego de la Fuente queh?-
viaidoa Roma dos añosanus, 
para prcíidin Lu ígó por no ha- . 
Harfe impedido para tener ofi-
cio, íacòotra Pátentede Prtí i-
dencia para el P. M. Fr.Francif-. 
code Morante^y no dircgavaá 
eíotra,nias era alas.nueva. Lucr? 
go t i rb iò el RcvcrCdiíUmootr 
den ai P. Fr. Dioniíio Rcbledó,. 
que Prtíidiefle, y executaíle v n * 
Patente luya, en <que mandabâ| 
que todos los Religioíos, qu<5 
havianpaíladode t lpanapí íá» 
China, á coila de íu Magcíiad',! 
paíl'aílenala China, y los cchaik 
ien defla Proviccia.yno ksídieff 
fcnoficíQ; eo particular hechaf* 
fedcila al P. Fr. Diego del AgutH' 
ia, que havia paílàdo de'Eípafu 
por Prior de los que ibã à ChH 
na, y por haver le quedadoien 
efla Provincia, la embarcam^ 
HJC muy diminuta, y en datlcwic! 
ta haaienda: Rcah Etíar Patente 
de Prefidcr)cÍ3¿derqgavaiaSíd¡í-
masvqueiíuvjc fi¿ dado, y uo íe 
executo, por que muno cl P» 
Reblado, como vimos, dozc^ó 
catorze diasf^nres del Capituloj 
y como rodas las demás Prdi.-
dencias qucdavAndcrogadaSyò 
por mejor dezirj para adver tir 
al Rtveceadiíiimo, ^ cñtivieiflc 
T me-
Hiftoria de la Provincia de M I C H O A C Â N , 
hícmòdoíTode loque ordena- fue muy feñalado Predicador, 
vajCc convinieron todos los Pa- por fu eloquência. Eíta razón le 
dres ^en que no Tc niafufl-ftafle llevóà fu tierra,donde le hizie-
alguna, fino q PrtfidiciTc cl Dif- ron Suprior del Conveto de N. 
fhiidor mas antiguo, como lo P.San AuguüindeScvilla.yha-
ordena nü-fira Conftinicion.cn viéndolo exercitado muy à guf-, 
cafoqueno fe raanifKftc Paten-* to de todos.y dando fatisfacioa 
te del General. Ef iomif i t io de- de fu períbna en aquella Ciu-
terminò en la Provincia de Me- dad, en quanto al Pulpito^ en el 
x ico,er r r icno io antes,la Au - Capitulo %uiei?te 1c hizietoa 
#cncia R<-aí jporfoberania,cn Prior de Tenedíc^en la Cana-
©óf ion q fe hallaron otras tres rias. Y haviedo acabado íu ofi-
jpréíideiKias- y fue motivo d i cio, en el Capitulo íiguientecc-
cjueíu Mageflad eínbiòà man- lebxado en Sevilla j donde Taliò 
dar^no fe executafíe ninguna por Provincial aquel gran Pre-
Patente de Prcíídcncia , íino vi- dicador del Rey D.Phelippe Se-
«icífcpaflada porclConfcjodc gundoFr.BernandodeCaftro-
lodias; cl qual mandato ccísò verdece èfcogió por fu Gompa-
ya, advirtiendo al RcvcrendiíTi- ficto,y ic i fnportô harto fu lado 
ffto, qiic cftuvieffc atento a! dar tres años, para mejotaríe en el 
de las Prefidenctas < que no fe Pulpito. Acavado cl Triennió 
hallaffen muchas ¿fin detoga t i - qucdoíín oficio, y con difgufto; 
va la vna de la otrai Nombrofe y ofíecioíc venir Pveligiofos pap 
paes por Prefidcnte dei Capitu* ra Chiaa, y 1c ofrecieron paífar 
lo cl P. Fr. Balthaíar de ios Re- coneí oficio de Prior; y aífi paí-
ttc ios mas de la Provincia j cl P, dicador, tenia mucha cavida 
í r . Diego del Aguila,oatutal dé con las perfonas graves del 
la Ciudad de Sevill^y que pafsò $0, y k•fayorecil muelio. Q¿Cí 
d i o à d l a t k í r â , y tomó el ha* 5a.do ç n M e x i c o , k hiústOA 
bifoca Mexico, dónde eSudiò^ fEio-ídç Oaxaca t y de Zacate»-
V faliomuy frgbi!tiazs fícííiprç cas ¡y l uego f fe dividió la Prc^ 
tójnclino masfalFüípitóloi^iié v-incia,feptíié à t ñ i . y fue Prior 
DetOrJendèN.P, 
de Tonáüan, y de Xacona, y en 
ertc Capitoio tercero fueele&o 
Provincia!; y como d Rcvcrcn-
dííTimo havia crrfaiado orden, 
que paQaflc â Chino, pcrfiflio 
fk-mpre en que figukíTe fuvo-
C3cion,y lo mifmo í'u Magcftad; 
de arte, que aíiqac era Padre QC 
Provincia,lecbiigaron âpafíar 
à China, donde tuvo muchos 
eficios, y moriò de 8o. crios. 
En eñe tercer Triennio nego-
ció ¡a Provincia vna Ccduiadc 
fu Magcíbd.pata qla Provincia 
íc pudicíTc eflendre en elObi i-
pado, en qua tro Pueblos de Ef-
pañoles, fundando Convemos, 
conforme viefic el Obifpo,quc 
havia necefidad, Prcícñtcfelc al 
feñor Obipo D. Fr.Balthafardc 
Cobarrubias, de nurflra Rcii-
giõ, üb i fpo bcnignilTi mo, y que 
hafla cy llora el Obiípado fu 
roanfedumbre, y benignidad. Eí 
qual como tan aficionado de fu 
Religion, y que tanto 'a eflima-
ba , no hallo en fu Obií pado Vi-
llas de Efpañoles fino Se laya, Sa-
lamanca, Colima y S. iMigiici,y 
aífí nos dio fu licencia para que 
fundafemoscncllasjdelâsqua-
les a d imitimos luego à Scl3yi,y 
Salamanca, porque Colima ci-
taba Icios,y el temple no es muy 
fanovy havi idc fcrdcdicrrodc 
r 4 ¿i 
t f 
San Af/cu/l'm. 
Rcligioíos. La Villa de ^ ' M i -
guel no pareció à propofifo por 
ícr corta, y pobre; y t f i i admi-
tiendo Juego à Selaya; y SalaniTt* 
ca,dexamosc6a fundactÔ para 
el Tricnr iófiguicte,por noem-
bara^arfe con dos fundaciones. 
EncÜeTrienniovino loque 
fe le havia pedidoel Generaliíii-
. roo, de que anduvkífcmos to-
dos ílcmprc de negro, como fe 
vieron en las t azones propuef-
tas en el Capitulo, y l r b n n i o 
pafiado; y aíli cõ rfta concefion 
con>ciçaTOOS à vfar (iempredel 
habiro negro. Alguno dixo, que 
era anuncio trifle de loque ba-
t ia decomençar à fuceder çn U 
Provincia, de difguflos; mas lo 
cierto es, que fue muy acertado 
d vertirnos de negro,como íc 
viòcn cliugar citado; losfucef-
íos ma'os,ô buenos, general-
mente no fe vienen; cllo^, fi no-
fotros tno los buíCamos;y aíli 
íucediôep Iqs di%(iflo?,qHe ca-
mcr.çaron eílc T>icnnio,cotno 
en brebe referiré. 
ElP. Revcrcndiíllmo, tenia 
muyen la memoria,la quedada 
de algunos. Padres , que havian 
venido para China à coüs de fu 
Magcflad;}' como por la muer-
te def P.Fr, Dionif io,no fehar 
via podido executar fus man--
Tz da-
H i [loria de la Provincia de M i C H o A C A N, 
èâ tos, hü\ v i ò-c 1 -ílgnic n re T r reo • 
nio fquecs c'ftc <? n que c 3 nn os} 
à embiar nacvá'Parctí, no folo 
• deaqad art i tnlb, finodeorros, 
" y por de todos al P. Fr. Pcdro de 
Vera,con tato rigor, qac man-
daba.qrjc fi aquellos mandaros 
• t)o los obedeck ffc a'guno, lue-
go le pt iba va de qüalq'aicr ofi-
c io, qac ítâ*ic (fe, y fue fie Ha to à» 
" dõ à èl r l Antetc-flbr; comb el 
Provincial abíolntô al píefente; 
fl'DifiTnidor paífado al aâual; 
al Prior de qualquiera Cafa ¿Tu 
antcceffor; El Generaliñlmo, 
tendría baílate tazón para tan-
• ?a pena, porqué es jufio, qae ftis 
afTi padrerámos dczír,qnc e f ld* 
dos años havia dormido elfa^ 
ro r de N. Si- ñor en nat flra Pro ' 
vinera, hafta que luego deíper-
tê ¡y mandó à ios vientos no fo-
plaíien; affi nos fueediè, qpa l -
iada eña borrafes, lurgo tuvo 
pa2,y rranqurlrdad la- Provincia. 
La Patente del General fcraià-
machos puntos, y tanto mas 
crade incõveniente,pHCS todos-
caiàn debajo devna mirnrra pe-
na tan rigoroíiTno reniédo mu-^ 
chosdcllos cuerpo,ni fubñan-
ciavnombrarc aquí los rres mas 
principales/©bre que fe arsiò 
todia la contienda. El pr imero 
mandates puntualmente fcañ era, que rodos ¡os que fe llama-
cbcdccidos •, mas figuicronfe ban Chinos, faliríTen de la Pro-
muchos inconvenientes el vlt i- vincia yy no tuvieíTen oficio en 
ni©aBod ( f icTr icnnio,yt lpr i - ella,antes los hazla*incapaces, 
merodcl figuienre; tanto, que Aqui no nombrara alP. Aguila 
como dixo Beda pablando de por fer Provincial. Lofegundo,. 
las tormera?, que havia-padeci- ^ueno fueñen Priores de Pue-
do la Jslcfia de Dios de los Gen- blos de Indios, fino los Minf f -
üiirs,) Fíerrges, figurados en las -tros de aquella lengiaa, apreba-
©íasdcl mar bravo,que rraiàn dos por exarninadores dipnta-
aquclls NavcdeS.Pt dro.figura dos para efto. Lo rcrccro.que c r 
dela /glcfia,enqueibaN.Scñor, Frovinciali no pudieñe facar de 
Jnota el Evñgclio. Math.8'. q«e yn»*af* para orra^fmenos pa-
f 1 dorhna, quien fíempre Vfla^ ra ftglares,. los bienes muebles^ 
parece [ dm Beda {fíegun dc>a ò rayzes/in licencia did Reverc^ 
Pios.qiu' las tormentas dan ba-
bokos á'la Iglcfia , que la di-xó 
de governor por aquel tiempo; 
diff imo. Efloscratvlos manda--
ros mas fubftãiciales,)'conocida» 
mente aias vtiles à la Provincia.. 
i l 
Dé ta Orden Je Ñ. P 
El P. Fr. Pedro de Vera , jutz 
executor dcííos mandatos,pre-
fcntolos en dCapitulo interme-
dio defte T f iennio, que fe cele-
bró cú Charol tanque huvo di-
ficultad en admkirlos, fino que 
fe quifoifuplicar de ellos; alfin fe 
admitieror» por rodos los nueve 
Padres-del Dift ioitoriopleno.y 
hiivõ dtfcuydo, en q fe eferivie-
íen en el Libro de la Provincia, 
como fe bazc con las Pat< nres 
del RevcrendiflTimo, que fe tras-
ladân,3uthorÍ23n,y fe admiten; 
no fe hizo aífi , fino q al pie del 
original, (c admitió ,5? manda-
ron tofer e» d L ibrr ; y defeofi-
dós no havia original preferta-
cioh .'niadmiffion. El iuez exc-
íutor ; no advirtió el daño, que 
le podía venir; tenia otro origi-
nal,que defpachò con vn Reti-
gioíb por la Provincia, para no-
tificarlo àtodosjeí qual original 
/e'di-fapatecto etfvn Convento, 
qtítf BO'lfr htttldtonvy el juez exe-
ctitoí no obra và, íino en virtud 
dt tráskidtís'atíthenticos. Suce-
d ió , que cl Pnóviricial fe halló 
coruprohendido en los tres ar-
ricaltíis arriba pfr6pucño<;, que 
notfcí^ddia losChinos, que te-
nia Priores, fin fe f lenguas, que 
havia facádo algunas coías de 
los Conventos, para otras pee* 
, San Au^ufl'm. t . ^ 
fonasjde lo qual fe le hizo infor-
mación , y cargos, y quando fe 
los notificaron delante de t t f l i -
gos, los rompiòyncgòla auto-
ridad del iuez.y lequi fo ptcn« 
der, mas efto no fe hizo? y bucl-» 
to el jurz à ia Caía de ydUdoltdi 
convocó muchos Padres dei la 
Provincia, ante quienes fe leyó 
lo íbeedido, y que le havia nega* 
do la autoridad, y aflfi le declaró 
por incurío en las penas del Ge-
neral ,y llamó al oficio à fu ante* 
ceflor c! P. Fr. Dicgoáe Soto, a l 
qual todos de buena gana le 
dieron la obediõeia, y lo mifmo 
en toda la Provinda , yendofe 
notificando. El P. Fr.Diego del 
Agutl3,viendofle depueño/ueft. 
fe a la Audiencia Real, quexan-, 
dofe de que violéntamete 1c har 
vian quitado t i oficio 5 y la A u -
diencia Real mandó parecer al 
P.Fr.Pedrodc Vera,iu z ixecuk 
to r , y al P* Fr. DiegodeSotffv^ 
que en la A udi e n cia Real i d i dk 
ten razón de lo -bfiébo/y coma 
baviatí procedido cótra clfPeoKi 
virrcialj refpondiò cl juczckccu-' 
ro r , qucel havia obradoen vir* 
tuddevnos mandatos del ¡Re* 
verendiffimo, que cftaban^enolf 
L ibro de Provinciajy troydojn»* 
fe hallaron, y los otras cílaban, 
perdidos; dictoa^:«8?iiíiíkjs de 
Í - ; JTiftoriatfe laVrovincta de M l GteOA.CAN', 
l icr ivano^ Rcalcsf de jueces chocn la materia,deque CfTtl 
I c l i fiaflicos j y-aunque à los de fuero interior eflava todo mnjs 
la 'A edieneia., les confiaba de 1» laf l imado, y el Proving al tole-. 
juñiácacion -dd hecho, per fer rado, porque havia quitadodc|' 
cofa finguiar; trataron de favo- Libro los Qtiginaies ,(y que pues 
receeal Provincial por eftc ca^ no losrmofira>V*vfc .baluva in-
B í i ncde que fino prefentaban cutfo. Llegaban las razones à 
originales-, no havian de oy r al fus oydos.y paflava con trabajo-
jue&eJtòCHtwj.y cl Virrey tomó- cños finfabores 5 haft'a-qac llegò: 
la mano de componerlos ,av i - el i iempo de celebrar el- quarrp* 
fondo al Provincialque por lo Capiculo -el qualordenò que fe 
hecho no precediefle contra a l - celebraífc en la Caía de TmpC'-
^guno, y al juez, que fe abfluvief- tiot pata 23. de Abri l de!, a^p de 
fede íiroficio, miertras nopar 1 ó 11. Con todo quilo N.Scñw 
jecieflen los originales. Hizolos que eñas inquietudes notocaf-
amigos,y que cõ amiílad íe bo l - fen à los mo^os ,f ino q los cílü~ 
wcífenàl*Provincia.Y noobf- diosfefiguieroníif tu^bicnjyçi: 
tahte,quccn!loexeriornohuvo Novicfedo,y Ias Goítiqnidadçsi, 
apariencia de vcnganz3,cl cora»' que fu charla dicha-para la Píq^ 
^on'del Provincial!eftava m u y v inc i * , ¿as contiendas f íaivíol^ 
l'cntido contra aquellos, que fe en las cabeças., v, % c .í 
havian mofleado mas ala claras F t l i n c l ã C r O t l C$cl • 
en-conrea-fiiya;: aa$-minea.te¡ ^ * 1 • T , ' o ! 
á\b à entender en obras fcxfc-- , . C - Q I ? ^ ^ . ^ b f í ay^ . . 
rrores. Dcftemodo prpfiguiòiclj "ITÀvfe&WiWlfà-+wyàQRB» 
año vitimo de fu Provincia-latOf. j | . eñe t-èrce/f^rietini^/i: pçc« 
con hartosifioíabores, p©rqnc íentôel año dç t\$£®$mi&*4nn 
dorrtbi la razó pótifíimu tk -bo l - la Real. al/iSoíH^bifpctP^íi'ayv; 
vcxàJa Provincia h a i n f i d o n©< I^altliafar 4e Gob-affrpbi^patái 
porque*riofc havia podido ha* qae nos nombraíTtqy&tfo liUH 
2cdb!tochjO,fino porq no confr t gares.de; Efpã^olfSç^en?que fmr, 
tbutaftorddhdc k havia'líic*lwv «¿adraos jfwnii de \o% «G^bK^t 
y M ^ 4 a 9 o a e v e PP.dcl©iffir)i¿ dosfyé la^MilJi de.^laj^v.pjâfât 




alguna.-Tclacioo defta V i i U / n af-
facrrtc.y tcmplc.como lo hemos 
hecho en ;os deraas Paebio«. 
£¡ puerto deíla Villa eran t'nas 
cilancias de ganado mayor.y to-
da cercada dcChichimccos,pQr 
que diña de la Villa dcS. Miguel 
donde cñaba elf rcfidiode guer-
» ficte l iguas, y de Qoerctaro 
Otrts íícte. Son tierras muy fer-
ti!cs para tcxlas fcmiilas, porqye 
ion fierras de mezqui ta) , yeflàn 
cercadas de dos aguaSidc laque 
VÍCPC de Apacco.yde la<]«e vie-
ne por d r iodc S. Migue):. Con 
ocaíion dcOas aguas > y la fertili-
dad de la tierra» algunos ve «¡nos 
de las cftancias,y de la coraarcA 
abrieron los ojospara hazer la-
bores de tr igodc trigo de riego; 
yponicndolo en platica ,alcan-
çacoçt,lkccia,ílet Virrey, qiie ala 
fàçobícria D. Martin Entiqaez, 
âkcdcdor.cicl año de. i 570. Edi-
ficcfeli.'Vilbw los Padresdcí>J. 
P^S/iFraocifco^ entraron ¡admiv 
otflrâdo, porqitc admintftrai'aií 
áQncrct.tro¿ Apacco, y Acam* 
baro^con todas íiis Vií i tas.ea 
cuyo teti i totiocaià t i l a funda-
CÍOÍÎ  y los fefiores ObHpos no 
trataron-de ponfcr <i}crigDS(co« 
BnontoyiT.tiene. Locgo ícfon-
dàyoa muy bt iona .yii la .yeo' 
•San Atigyft'm:: .1'.":•' r 4 6 
menearonà f emb í í t ; y^-cíomaí 
tienen tierras, fuera c| agua lufjy. 
ciente, noviera crecido eon.1,0'ta 
mayor deíkReyno.m.is el agua 
es poca ,yaf l l no'puede crecefi 
enlabprcs. El tr igo es*fmy liiV: 
do,y el temple de la Villa bi içooi 
que inclina mas à caUcnte,que jà 
frio. Danfcmuy lindas frutas de 
Eípaña ,y€l p«eflo es tan llano» 
que cíío le daña algo, porque efe 
tá cercado de muchos «Kzq'ujf 
tes, y grandes, que nc le-vec 
b Vi!¡3,haftaqi'clecntraíine¡!a». 
Les vezinos íonbwcnos ^ y imuy 
amigabks.y Ivanfidodetmêpo-
íiblcquando las tuinas de Zacsh 
tecas., San Luis» y Guanaxuato» 
donde gaflavan íus;ícn-iiilas»atv 
daban ricaj 5 oy roes tanto con 
la pobrreadettos Reales de mi-
ras. Coicníedc veinte mi l fane»-
gas de trigo para arriba. , r ú l 
Ya fabia.la: Viiía de JailkeníCWfc» 
que tenia la Reg ion , yMa í t i n -
dar C'oovéíoen rila,(aqmUia»-
v i a dcfl"cado .muchks:oftJobf ait* 
te que yz bí>via «fro Gonvçnto 
más,c¡uecrí cl de N.Stõtwá del 
Carmen de^QS-ladres Defcal-
^oríinas-los vçginoí n o ^ ç e f j » 
muçba voliíotad,y mufcbíçfc 
c¿lft5:tcoianhijos efl la Relígjof^ 
yaffi las iu{Jicias,y Rrgimknt4\ 
iabiendo eldiaque cyy taJpa el \ \ 
Pro-
Hifloria ckla 'Provincia de M i GHO A. C AN. 
Pf-óvtncUl Fr. Diego del Aguila, obediencia de los Pfcla<to5;baf-¿ 
iofaíícron à recebir.y dieronpo-" cándoía^orhorHioc^v ampara 
fcífiondd filio, y Cafa, que efíà- contra fus fubditos, para llorarj 
enmodiodelaVíllai Ll-vócl P. y recfbir nuevo fentimiento de' 
Proviaci-il todo lonecofTirio pa los hiios,que le iban faltandocf-
ra adorno d - la Igh-fia j y fino fe- re Triennio, y en particular pa-
buvieranoffrvcidolospleytosd ra doterfe d ; la muerte de dos, 
añofigaieme de 1610. huvierâ que aqui pondremos, no tanto 
hechu mucho en-el Convento-, por loq alprefente eran.quanto 
mas pata haver naàdo,y cria* porias grandes efperanças .que 
dofe nina en tantos trabajos ds de la virtud de fus principios fe 
h Provincia, ha y io aleando,/ ha vi a concebido,-de los quates 
tiene buena vivienda deprefeo- trataremos en breve,como fue 
ic.y la cfpera mejor en lo futuro breve la carrera de fu vida. 
porque ha começado Conven-
io de cal,y canto,y vna Iglefia 
muy buena, que tanta cantidad 
de Patrones la h¿ze,dando cada 
vnoquinientos pefos;y la Pro-
El P. Fr. Pedro Gircu,fue nat 
tural de la Villa de Arrifco, hifo 
de Padres muy Chrifttanos, co-
mo fe puede colegí r,dc qne ha* 
viendo paífado à cña tierra el 
vinda fe obligó de dpzirles qu i - Venerable Gregorto Lopez, da 
do mueran, cinco Miffas cada quiendiximos algoCap. paflá-
Sacírdotc, por hermanos dela do, en la vida del P. Montalvo, 
Orden, Gon dio fe va hazicn- efte exemplar Varón fe fucâ la 
do a priíTa , yefperaníios fe acá- ViHa de Atrifcd , y haviendoefc 
varâmuy hermofa,y fuene; y tadocnella,efcogiô para fijví» 
el Convento tiene buena paila- vtenda la cafa dé los Padre» del 
dia para feis Reiigiofos 
i E l P . F r . P e d r o 
-:Í>>;;:.Í • Garda. • .; 
ITtíênliâvia mehefter f« Pto> J^irtciá, ver fe mas libre? <te 
P. Fr. Pedro Garcia, pidiendo* 
Ies le dteflen vn rincón en faca* 
fa, quecs indicio, que era genre 
virtttofa, y como tal criaron i 
fus hijos en virruáyy tetrasdan* 
doles en ía Puibla íosiefludíos 
inilífi¿3,y aflicciónctelosfraba- primeros de laGrarnáticafy-hai' 
ja^, è inquietudes, con que fia à viéndola aprt hedido moy bter^ 
fui hijos lo» fubditosfucta de ¡a el vnofcquedòcncl6g'o,y íue 
m u y 
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mny bufn eftudiantc, y llcgôà con íu folieitud fe pudo acâbaf • 
ícr digno Ma Ort-efcu ia de U pj ra el primerCapiru'o Provia* 
Cathídrai ácVaiUdeltd^áõàt de.; ciai , qup alti çelebtô b Provi», 
ordnarioera Provifor. E lo t ro cia, coya buena di rpoficion pcn-
h?imano mayor, que era cl P. dia del cuydado de l P.Fr.Pcdro. 
Pcd¡o G a r c i a , tomó el habito En cftc Capitulo le efeogieron 
en el Convéto de K P.S, Auguf- por: Suprior de VulUdoltd, no 
rinde Mexico; yen el Novicia- rarito por dalle lo que merecia^ 
do fue muy querido del P.M. de quanto porque e! havia de fer eí 
Novicios, y de iodos los q u e k Prior ¿porque el nombrado fue 
tratavan, porque era muy bu- el P. Fr .Balihafarde los Reyes, 
milde, y muy agradable $ y aífi períona grave, mas impedida 
profcísòâguftodetodoclCon- para el govierno de Ja C a f a ^ 
vento. Luego eflúdiô loi eflu.> c h o r o , y con darle tal Suprior, 
dios mayores ctiCnifea en aquel Icsfrarcció, que todo eflaba fu-
efiudio feiiiyqoe otra*; veces.htf piído i-como fue verdad , por la 
tefí rido,y corre los buenos eútt* pantualidadqac tuvo en /cguif 
duntes qucí iovo, fue d P. G t f el choro de dia, y de noche,cuy-
cia vno dcllpsj iros c o m o n o l e i dándodei govierno de la O t f * 
cabe à todos poder-leerlocupo?- como fi fueca vn vic jo; mas era-
íelupgom aprchcdcrla lengua lo en el juicio, y virtud de reco-
T3fafca,yla aprehendió por ar- gimicnto penitente; que fuera 
t tmuy pt j f í f íamêtc, y affi pre. dte ayunar Jos ayunos de la O r -
dicaba en cíla, como en la Me* dcn,añadia cl otros muchoSjCO" 
síèan» ,;quandoíe,ofVc!ciaf potr mo las Vigilias de la Virgen(à 
qnreña laifnpofdefdeninojy aíli pan,.7 agua j todos los Viernes 
fivifjribjpçtdicabafiiuy b i c à t e d c Q t m c f t n a , â paoryagua; d 
fifpañoíes, dç ,raódoq era Pr¿" ayunodd traíjpaflb ,fin probâf 
dicador Apoftokco de tres icn- cofa'y muy penitente cn lus cili^ 
guas, y co eodas úi (a parte con c i o s ; muy pobre, que parecia 
^ u e b a humildad, yicrudtrion.y -vn Novicio5y affi con eflas cir-
de.park de.los.oycntcsconmu^ cunfiancias, aunque mo^o,e.r» 
cho fru to:. ¡JExercrf & la IE i r afea Tc fpetadp çç mo v ir jo , y obede-
rrt ffffuareo, donde fr^bajotnu* eido mucho, hcabidoeñc ofi-
«htí cn la cbrjkdc U Iglt fta^ôc cio j-íe hiisitroá V i m dc S.luis 
fltJJflfqmiCúq el ^rtótife Prior, ^ ^ L H ç r m a r i a i f ^ j C h M i V b v s i r í 
qBfc&uvòdeíjiuôs¡á&Váútdor^ JtfdciEfliMdô.ftic oâturai de-U ; 
>y ^fi'M^cítéíel-^vicrrtovf. ob-í> Vriia dcrSeíàya^niòtàiáe losíjm, 
íeiVâftCfàí(íèl!ÇônVcntá¡ c o m o ' meros Pobladora . Su padrefe 
f iüierá may 2ntiguo ,porqücel' llamó Pedro dcEñradj,y íama-
«feóroícíegüia dedia c d m e x n i dtó Maria deáguiUr^mbosno-
& ( i dcComunidâd.Tínia ixmy, bles^ y buenas. Otófl ianós <en 
gpâfl dáüfüf^qaeáínochos'kBi p-âítibuiãr la madçâxca müificr^ 
^tífemé eiteetów.-imas^odo ' d çi^dWN. S; »ò»::íin,cron muy fe, 
B*tóMbíâ!feic!W»c©ft»'VOWi'o^ cundos-, -{xir^oÇ tuvicroo mu* 
çô^k&OÍb^í Pr^dibàva r h Ute c-bds hijos ¿rhtjas; y t t p rimero 
rfcs'te«HUâsvcÕ queatraiâà to- dèios-v^rònbs/ae cft«*fHgicrfa,; 
rfoSv ry niíicrón mucho en Ja -can elquàl nació cerca- sdc los sSos 
íâ,íirguri d)aiflor que tçdos ie dafi?89'. cníficjualsticpo ,Ò!po^ 
t e n i a f e b a s qiíifo••Ni-StHoripaw co¡itsípíies:(«íítíaron c a aquella 
g-4rt*cdbf cv©, y de achaqaexia Vílta ios Padtesdeí'jLSeEora dd 
9 naia^flftimai cnfefimè 5 vi nofq Cáhuínder^os Dcfoâliço%y luc^ 
à1#B«winciai?cnUntiar vy;<;ü- gala.ftiadrc dcftefRcligioiolos 
mifàtf cérea ida TFmirkffànãàt coí»ciiçòà-tcgaiar,y( íérvir, pon 
rd,!(iYtf(iò;, biavicado cònífcfladís que wvja edrea dçi Convento, y 
i»uydo-efp»cia ¿y oleadò; T r a - tepia pofiblb. Luego quo (uèijè 
Heronfucucípo átwerrar lo cn ítivoçdaíd paia viviríftn aiadre, 
TuwupundxtdiYfo Proviuciia qualíOira.Aônavttiàdre dcS» 
perdió vn hi{o dcíinuchai aeípd? «â ie l j qut ©írocipr/tt hito al Sá* 
ráçascn victatí, fgoçietad; por «eidotá ítfeli./paiíaquc fimcfíle 
íjuclaVirtud^aunquedc n?oçqt <énel Tsiiiptò^;afí\ cfta Señora 
icra íbtjcita, y e i govicroo òiiiy ©AéciòHfoyampara^f i rv ie ív 
fcbferwanífc.y <Jc ttiaf b.u«n brio. feén- ia Siaiffia;, y'que ba* ekíH 
N . Señor 1cpagóloqacàhavia la Igkfia.sYpara queén aidofa 
'trabajado, y la vclüm:ad¿quede pareciereà '5amnd , íavauadtç 
fopvirâ Tu Brovloaia ÍÜVOÍMu- içUzxfi vra habito de 1 • Catai^R, 
tkSenelanode ióoÇíalfínl! • 3 conqueandu«icfle;vcfiidav<d* 
' f c l " W ^ i - n i H H /^ ' í?»* 1 IJ,ioAiiha! hizoà>Siamotl'laW' 
.A 1 V^n ' ^ 0 ««acof fq íe tv ia . ínc iTeo i^ lo . 
¿ Chütoaidemrada.v^ Hfchoi f raykf i to , fe iaclinavt 
•v u i tan-
t t f i to i fcrvir à U - Ig lc f iv iq<;p?^ dçfpttfp decfttí fuodjmos c n í a , 
rqcia h á z u . a q u ^ t m í » ^ s i f r u Vijkb^fioo q»? por. ff l.icion¡fc. 
vçciot i ,qoc de íugccíon j ô p ^ f ! h^jilaafisidnadAàauç^ra-RcU»-, 
n»jcdo, y aiíi era mpy idoi g ios. P k r o o i ^ a j vn Rcjigiofoi 
dfjrodos jo i Padres /y-feljcbava del Caroient, fe encargó llevar^ 
las ojos de los fcglares.. Quando.- lo, y, fcj: fu Padr inp, par$ que le-
llego à edad de difccccioivlc cn- ¡ dieflen el habitO;<juc los buenos 
(mitoa àlecryy eferivie, en d Padres .cfpiritual«yno deíam-
mjpão Gonvenrojlo qtul ,ct>põ' • paf anà fus hijos haña ponerlos 
pania ^a de otros nmos.quc.^ AM encamiao.yeftadofeguro.Lne-, 
it»iMCÍonfc haviã rcco^idorall/yí! golcdieponfi} habito en Valla-, 
apiç.hcndio en bteve tk wpo.j jí) M t ^ y def^oes q!c. cxpcrinPiçn-
ciP.Prior dclConvcnto quceia- raròneoçlNovicjado, íc alegra-, 
muy la t inó les f nüñó la Gra-,- ron«ias d€h#ver|*clcdadpypot 
naiatjpa.cn la qual con grandes c ^ ^ o dieran el habito à feglar,. 
Víftiaifs ejEcrdiônucflfojfraylçà. fino à Rcligiofo experimenta* 
l^d«: 'KWfc!W?9-U>:v«Qpotp df^yantigvio* frgnn eftaba dçj, 
que era irioy h^hH, y lúotttf poé djcíko<1»la« Qpfas Eclí&iftíca?»* 
qucftogad.ibf u õ p o m loí jueti qiweftopfovifncdf lab i^nacn-
gp?f,,y cntr*'t£<tin»ieneo$ dp. lo,%i f c ^ n ^ y doârioa-, E l íe crió v a , 
nifto&j^optííuecra, mi»y<eòra-.! Carmel i ta , ybebiô,yfnamótã-
^8 fopilfi» Y-* 'ÍÍHC ic v-tí> çon la- bifo la íantadoítrina ,qyect)!Cl , 
€jfifixn íMG y.6«¡i ( djid (u fi ck n-1 N o y te i a dopa re c i a p r ofe fso a o*, 
r ^ r ^ t í h í ^ f , i ! bftfettPid« }>i)<:r. tigijo,- m«y devoro en el. wz^doj 
nngftmwí«?íi •. ?HPd<efl q ^ ( ^ 4eiifOíiotKS ¡ y p,raciotv, q ^ J i a - , 
IVíí^'Jíh)»,^Hvd^ftQiiftSpfewa epij/tté.palabr^Sv que en cW® no-
à ^ n K / i f m d ^ ^ R pupíM .deta fe ̂ aJIaba» «fiiofidad, ni jpCofi-
d?,^^qc^o4^'%f>>lrfígi^f^de 1̂  Qtr djd,rino.quci faliaB de vncora- , 
d^'n, y (Mcfptfifüi>0;k/fvímvfK cofl;Virgcn.,conio lo era,yfuC' 
p^r^ ^Ptí> WmiQ^yriifà -pYitiòq potila gfaçiade N. Señor. Pro-; 
Ufienüiyi ,^JP^rf4,1^ ímkmnt fr&òyy píçfiguió en fu buetjaí 
àJiaUtJ^Hi. Wsmfc tifcbafeHltedess dQiLÍjrHiaj.ei1¡c©gimiento-, y pW;. 
N.;.P. Sí ^$l»^íí-.,<-if<|M»ii cJbri»«t dsn^»fK.ndOcítvn^ploá lovcoo-l 
h w w wtíki» p . « ^ c i o o M ^ t ó t^ojpçr^nccs vy de admiíaci,*?»-
sup à-los> 
' Hi¡ loriaiUU Provincia de'-íW-icHíSjpéXN, 
á los viejos. Yo fui íuLc&orde al ^PrioílOfriadaíTe curar con 
At tes -en d tcrèfiír Cíttfo»fie r-res'' nwíchb cüfdáfáo, â ctlía de l j -
que leí Chávieadoie dadò eflü- Pt^ftefáf-. qüe todo fe pagan'j 
dtósiiftiyoref 3 yaonque áqüc- con rfltíÊhWftíntuâíidad. Art!lo 
Ihôs etodi6s¿y comunicaciorfes, hizief ̂  êótoo^iTnprç ¡o ha 
f t m o de paíTar liciones .íbele ^rirftehiadôèO> PrGvircia.dc 
divertir á los <:fluciiaotes > y fa- la mucha caridad,que en ede at. 
carlos de fus nanuales.hazien- riculb.yen todôs ha ffcevidodc 
<fól'tís tñaS'írie;ko?; el nunéa pet- fu ftiádre, Y haviendd llamado' 
dTÓ!f(J modefiia^i'falió^e fuen-'' Ids mejotes Medicos . y Ciruja-; 
cdgl«lli6mo;yfeftabâíodoeWiâ nds/ataiároH aquel crétitiiièntQ 
otú^àdô m füs cftüdi^^orqüc- àkXtXMih la vifgúla i^efe'di^ 
era dtf los raciores e'fludiafttc'Sj! clh titrtòr ctíñ «íâ^ruerzâ f n ias 
fino es (̂ ue diga el raejdrj y aun-' véíiiàs, ddí de íc l- hizwíon dos* 
que por hazírle reír los demás bocas, por donde Te ddangrava; 
ledezian vn chifle, el no fe def"- pero íucedlòvn cafo mihgrofo/ 
cobiponia; l& riias qae tíâzi»^ qãc poniendo en ¡cada vna vn 
crt fonrreyrfe con* Wòdeftla, f pantfirò de S. Nicdlás , tib falia 
afli tod^sí le refjietaban. íftárt'-f' fan^re; y en quitándolo falía co« 
docti<^os ¿Rudios.y ha viendo- tàopèx dos cafíos;y admirados 
feòrdcnadb de Epiflola , k d i ¿ ' loS Réfigitífos, y M«d¡cds,IcdU 
en las partes òtti Itàs Vna enfer- xérort; ¿jüé porque no pedia al' 
médad.qoc los Medico^Uámao Santole fanaíre? y refpondio : f i 
Efpuria^de vna carne foperfluâ, eílâ eflo andado; y rio conviene-
que cfecia, y quãdo Ia còrtavar^ qbeyo vivi , Etílá qda! tmimfc > 
recrecía cõ mayor fuerzà. Y í ó * venficéién fcflc Rtligibfó moço^ 
mo la Religión Jo quería raato; cdiwo ÉW'oíros^virriioíos deíu 
trató de curallo cõ muthd cuy- edaíi, lé^qtíte dixo el Sabio, de 
dado, bufcãdo los mejofes Me-'' jofid,^niüíió tnoço; Sap. 4: Füe 
dicos, y Cirujanos, que havia en arrebatado en fu tierna edad, 
la Provincia; y viendo, que nin*'i pfotque la malicia dd tiempo no 
guno le atajaba àqudlja carne,' ifltídafff^ítsenténtifímifcntõjy tos; 
qutffcIccH^va¿trátôdeémbia-1 tnjgtòM del rtítindo¿no enga-
11oà Mcjcico.â la^nfcrmeriâdc'' ñaíTenfu alma.que Dios K Sc1 
nueftro Conycrito, fíipIíc«ido3 ñtir, Como infinita fabidiwid, y 
que 
V t ¿i Or den de N . 
que conoce las cofas fufaras cô 
fus conthgsncias,alcança que 
fr^noviveen tai t iempo, y fe Je, 
offfece tal ocafioo, caerá , y ral 
pued-' ler la cayd.i,que ícquede 
en ella; y affi muertra fu amor, y 
fu predefttnacio, que le quifo l i -
brar de aquel riefgo Icn que pu-
diera caer, y quedarfe en la cay-
dadefu volonrad, y af i l io lleva 
con muerte tempranajcomo fe 
Ifcvò â nut ílro HermanoVirgc, 
pobre,y htimilde,con harto fen-
timientode losde aquella Pro-
vincia, y efta-. fi bien que cfpera-
mos cn N.Señor, que con fu 
muerte temprana aíTrguramos 
voabogndo mas end ciclo, hijo 
defta Provincia.Murió de vein-
fe y dos años , v fe enteró en el 
Convcnro de MC-KÍCO, el ano de 
1609 y tenia de babitode qua-
frbà cinco años. 
* * 
• C K V Í T V L O V T : 
• D d qviarco C a p i t u l a P r p -
v inc Í3 l ,enc |ue fuce lcvSoe l 
P . Fr . Ped ro de T o r o . 
E L P. Fr. Diego del Aguila^ acavô con diigufto,yifinía-
bores fu Tr iennio, como fe di-
xo,yhrchol3 Convocatoria del 
•Capitulo, pauel Gonventg de 
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Ttripctto, à los ¿6. d,e A.bt\] d;e 
16 n .de la 3. Dominica de ELe? 
furreccionjy como el feñor Yif'*. 
rey D. Luys de Velafco eftavst 
cuydadoCo no huvicfle alguna 
novedad en el Capitulo, por la 
embiada que hizo del Provin-
cial,defpqes de declaradomcufi 
foca los reiãdatos referidosí^n* 
comendo al Alcalde de Corto 
Moreno,queà la facón eñava; 
en crteObiípadoen otros nego* 
cios,que fcjlegafíc ÀTirifeth, y 
afirtiefle en nombre de fpMa-
gertadípa raque fe bízieífeel Ca-
pitulo cõ mucha p^Zj y le avisó», 
que procutafle acabar con los 
Padres graves ,<] eljgieilin vn© 
de tres Macftros,P. Villarrubia, 
P. Morante, P. Vergara,porquc 
qualquierade ellos feria muyà 
propofito. füczTinpct.iocl A l -
calde de Corte, y fue muy bkfí 
recevido. Prcpuío cl açuerdít' 
íiel; Virrey, y luego el Pí AguM* 
1c dixo.- no havia luga r; mas que 
fe eligiría vna piir/onaiMt^-buct 
na¿ y à gufto de todos. Con eft* 
rcfpueftafe procedi© Viernesã 
començar los a^os del Gapitu-
Jo, y prefidiòel P.M. Fr.Francifr 
co Moranre,por Comifl lon d«l 
Vé GcneEíl, y fue ele ¿loen Pro-
vincial el P. Fr. Pedro de Toro , 
coláfqac d nunaa pcnE©,i>i{lc 
ha-
H i ft aria de la Provincia Í/ÍMTCHOACAM, 
! í t vu paffada ^or la imagina- como diremos,y fe f f luvo en 
ckm. Érá natural de Cartilla la Mexico lo refiare delTr iennioj 
viejá} vino muy hiño con fuPa- fi bien que le declaró por Padre 
dreâcfta t ierra,¿jfu: el Archi- de Pí-ovincia el General, y def-
tefto-j que hizo aquélla obra in- pues fue Dif l i^ idor; y diâdo en 
fignede íglcfia,y clauílro de Tu- eñe oficio 1c dio vn corr imiento 
ríridpuftdaro^ y en aqudCÕvcn- dcvnareumaen vn braço, que 
to romoclhabifoel P.Fr.Pedro fue ocafion que desò la vida c5, 
de To r Ojde los primeros Novi - el of icio, y murió haviendo re-
cios qtie dio el habiroel P. Fray cevido los fanros Sjcrameníos^. 
Biegocte Chavcs.En profeífao- y con mucha diípoíicion, H Se-̂  
dõ le dieron alti cñudios . y eftu- ñorledióacacftepurgarorio,? 
dióloneceíTario. Ocupofecnla eldefpoio del Provincialato.poc, 
lengua, la qual fupo mediana- los dercuydos,que pudo tcnec 
mete.porque (u natural era en- enfu vidsjla qual fubflãciaimen'? 
cogido; y, a i l l era muy humilde, fe f u ; de muy bocti Religiofo» 
yquefos Pfíores le defeavan te- nvnyca(lo,muy pobre, quenutt-
ncr en fu compañía, y los Pro- ca fupo tener, ni vn buen arreo 
vinciales hallavan en el' gran fo- de eclda.y humildilf imo. Muric» 
êorro para que acompjñiífe à en Valladolid, añode 1621, pos 
algunos Priores de condición el mes de Mayo. Eftà encerrado 
defabrida, y el les toleraba con en el Convento, 
gran paz, y modeftia fus condi* En cite Triennio, aunque fe í i * 
dones . Tuvo algunos' Priora- guieron las Comunidades muy 
tos,aunque no de Cafas grides,* bien, y fe pufieron eftudios ma-
porque íu paz, y quietud mas yores en el Inter med ium, mas 
fe acomodava à Cafas de poco en qu anto à las Cofas, no huvb 
Cuydadojy afll havia ido á votar augmentes en la Provincia; co -
rn cficCapitulo por Prior de r» - mo ni el paffado, porque c o m a 
ilameo: y auncj encogido huvic* huvo algunos píeytos, en ellos 
ra governadó bien»y acertada» no crecen las cofas.antes fe rtic-
inente ,fino huvicra dado tanta nofeaban, como fe angmemán 
«lanoenelgoviernóalP.Agui- con la paz, como lo ven mos 
Ja.queper &guirfe por el,le qui- delante, y aíTi ni en el pafTado^i 
tarooel oficio àios ochp mefes en el prefente Tr ienn io , no te-
nemos 
T>€ la Orden de N . P. San Auvuflin, 1 ^ O 
Oímos cofa particular^de que acabó vna muy Undalglcfia.de, 
hazernKnf ion, en razón dclu- c a l , y canto , y vn muy lindo re-
cimientos ; íi bien N.Scñor nos tablo. Efe&uofe el Patronazgo 
dió exemplos, que el que quiere el año de 1613. y fue dandodef-
no meterfc en pieyros.ímo cuy- pues.fuera de la obl(gacio,otras 
daede fu cafa,puede augmenta- muchas dadivas de inuchacoti-
lla, en medio de los diíguños eí-
traños 5 aíTi le fucediò al Con-
vento áeTacimbaro, que en eñe 
Triennio hecho muchoà ren-
ta , y en la Sacriília fiendo Prior 
elP. M Viliarrubia. L o m i í m o 
ieíucedio al P.Vafcones cnPaz.-
quaro, que hizo vna muy linda 
fideracion.y hizieft mucho mas 
Gno que le ha dado N.Scñor tan 
larga vida, que oy cftà en la edad 
decrepita, de modo,que à a iu -
chos anos, que no puede acudir 
al goviernode fus haziendas de 
minería; y como no tiene hijo à 
quiê le doliefle,todas las hazien-
cüftpdia^ydocelcspata toda la das han venido à menos, y el fe 
iglff ia. vecconhattaneceífidadjClho* 
N. S ñor de oficio como quiê bre que à marcado en cña tier* 
csnosdiòefteTricnniovnaug- ramas platadc quantos mine-
in:nto para la Cafa de Sacate- ros en ella à ha v ido, pues vna-dc 
cas,que eftaba muy necefFitada 
deíglefia.y frtcque Augul l in de 
¡¿abala ,Caval!eto dcípaes del 
Abitode Santiago,vna perfona 
v¡rtuo(]írjma, y de la mayot ca-
tidadi qiie íe ha conocido en ef* 
ta:Ñueya-Erpaña , y juntamen-
te con efip muy devoto: ha vién-
dole dadoN.Scíípr muchos bie« 
nestemporalcSjqiiiío hazer vna 
las razonesrfucra de otras mu-
ch as] que huvo para darle el 
Abi to de Santiago,fue que cti 
veintey tantos años ,ha dsdo i 
fu Mageüad,como conrtaba de 
los Ubros de la Ca.xa Kcal de fu i 
quietos ochocientos mil jjefós, 
qtjc «lenotava, haver marcada 
tuyos quatro miUones, en aque-
llos años, fin la mucha cantidad 
Iglefia,y rctablo,e inrkularíe Pa- que defpucs marcòjmas hizole 
troo de ella. Ttahcron Ias côn- .Ú.Sçnottlcl çocaçon mas libe-4 
liciones al D.&nitorto, clqual ;ral, que Ha tenido eÜa tierra t y 
Jas aprobó, y djò licencia íc hí- ,*££,, cotilo eí me jura rouittias 
âie-ÍE: el Patronazgo. El con fu veces £ y era hombre de fútil toa 
.animo gencrofo, en tres años verdad ¿qüc tóca ha v i l tenido 
bafra 
• Hi/fona Je la Pfovima de M r C H o A C A N , 
h s m de plata en ib cafa .-íino vincia a los que vinieron para 
eraparadafiífnofha ,que todas China, y no ponicdolenpuss en 
lâ^cfàe, tnarcâva ^quedaban en los Prioratos de los Indios. To-
cafa" dei aviador, derde librava da efía relación encêdiô mucho 
lo níce-fiario; y las limofnas que elíelo de N. P. G< ncra!, y luego 
hazia ronchas de tres, á quatro, por la pofla deípachó nuevos 
y cinco mil pcfos de vna vez. originales, y que fiuflen cafiiga-
Ágòra le ha rraydo N. Señor cõ dos cõ ias penas en ellos expref-
i i m o t h i edad^que 1c fuftenta fas los tranfgreflores. Llegatoa 
l i i líVfaíclòt^y-âffi forilos tambiê àífla tierra cl año de 1611. por 
pcrdicfofos , y en la itietigüa de Septicbre, quando ya havia cin-
íqs h i e n d a s , fibieh tios ha da- co mefes qtie el P. Aguila havia 
do mucho . y affi rogamos à N . acabado fu oficio, y governaba 
Señor .reci va en purgatorio lo el P. T o r o , con muchos délos 
quc oy padece,y luego le de la inipedm"setcs,qi)c havia contra 
gloria. los mandatos; de los quales el 
¿legando pues à lbs pleytos de no íenia culpa(porquc aíTi leclt-
cí leTricnnió, que he apuntado g icron,ypufo la Provinciajcn 
al principio del; digo, que no fe quanto à los Prioratos como 
pbtrdcn llamar nuevos pléytos, quiío cl P. Aguila: y afll quando 
áhoquéaqucl4huVoal vi t imo el fupo,quc havian buelto los 
afiodel P.Aguila, fe continuó; y originales,muy buena voluntad 
anohaverfe acabado el Tr ien- tuvodc hechar los de China,y 
nio,cõeleráclpléytodclP.<jC* poner lenguas en los oficios, 
riera!• cl quaí picado de lôque le mas d P. Aguiia como dueño 
«ícr iWò cl P. Fr.Pcdro de Vera, de todas aquellas acciones, \t 
de como lo havia depueflo del dczia^ que no los adri\itieííe,quc 
oficio claño de i 6 i ò ; y que la con todo fe faldria, ce mo à el 1c 
Audiccia Real le favoreció, por havia fucedido. Allegavaíe à cí-
que el executor rio havia pre- to, que el Compañero del Pio-
ícntado originales pata ftr am- vinéial era vno d¿ los de Chitó, 
parado ch fu o f i t i b v í ' ó t ^ é l y a f f i k atíimava ttiticho comtt 
los haviá quitado, del 'libro de la ihtcrcíladò,à que no lò admific-
Provincia^ que nb fe havia em- fe. El buen Provincial era enco-
mendado, hechahdo de la Pro- gido, y fe afligia muchc,porque 
t^cclu-
Dt i t Or len de N P.f.tv Avm/l t* 
hechxvâ i : ver, que era necefíi-
rio ob.'dccor al G oerat, v á el 
na ic importava executar aque-
llos mandatos ymas de cotitra-
vcnic â las vcdmitadcs deios que 
i t Kizseron Provincial; no!cdc i 
jubaf\que íc pudíefle acotiícj-ir 
Conla gente d.íapâcionada ,cn 
IQqual ponían gran cuydado^ y 
aíTimiímo^ cn que no íe dcxaíle 
nqtificar los mandatos, lo qnai. 
no c*â;pofíele dexaríede haz r 
à carrera larga, coima fucedió. 
Ei P, Fr, Pedro de Vcra,execu' 
tor délos mandatos,no fe deí-
«ujrdava en íu oficio.htsto infor-: 
m jc io i de como cftabah qnt-
brantadüS', pronunció- aura, de 
qucdc:ntro de dos dias c tco i l t i -
fóikx'v nunüi tos del G.-ner a^hc. 
cáundolos d:.China d : ta Pro-
vincia^ quitando los no lenguas 
de los Prioratos .con c: tras cofas 
dfctnenas conlidcraciaiT.* notifij 
cák cl.aatOjj.Io moior qiiepudo 
2oi le nòti6qôjotro;qr«d"no qwrfe 
cj.yr'; max »1 fin'cort dtfavor dtlaí 
Ptoviactá i ícrx nrió:d fue a en H 
Caía ái' ya¿UMídtáooáéxÜ3bx 
IÀ:Provincial, en cinco dç i n c r o 
de 36vi2;afids,Y lC;notiftcòl*ioj 
«íjtfiorr. «n diqiièbtantâèníi^ití 
losmáditos ,y;prjvacjon:diet 
oíkier,- jDpufo m ía. laga.f-c IP.-Ef, 
D i f g o d j .Soto» porque- ^wnqs^'-
el Provincial abloluto, t r í •c* i \ 
Agutia , havia tambun in torn •. 
do en ios n üdata» , ̂  diava Un ̂  
penfo. MandQ luego ^que t e d * 
1 i•Proviücto obedttufle al P,òcr> 
t o . yà lo&quc 110 k- ob( rittiauí 
dec lato tambicn por luíprc io^ 
de medo, que dinrrpdcqcir-zvi 
dias fe Oselato rodo, y íc pulie-
ron en losoíicfosdc losluipcn-. 
íos, los anteceílores • llamados, 
por el RevcrendtílitUo. 
El Provincia! luípen/o, y el P.. 
f r . Dirgodel Aguila,coi>otros. 
Religtolos, acudieron ku-go á I* 
Atídkncia Realy en ecaíiun quâ 
gobernava ; y vicndoie envbara> 
çados con los or'girialcs,por cu-\ 
y A falta dos años antes ha vían 
de dar cl atailio. Rcal ipata d-ç 
obed eido ; dieron en vn penla: 
miento por ler Cauíádc llcligjof 
/os, que rtmitu-ron.cl eonuelf 
miento de lacaoía à oitic^ Pr«o-
vitreiaècsvqwítitton loí! dt Si»«r 
t o iDcmi ngo, cí'de- Sjan Hwnc i (|-
eoycíj áv N. P. San Auguítintfe la 
Provincia; de Mexico^ el de lo* 
Carmelitas Dcfcalços, y el de la 
Compañía de Jciu^y luego qwe 
fe bizo efla rcmi f ion, juzgaroa 
/iviachos de aftx-M, que la capia 
Vm >3 d e fal ir en fav or delator 
vinciaidrfpcjado, por an^atar 
V íus 
H i ft ena de la Provincia âe M i C H OA C A tí-, 
fas ro¡frmosroficiaS;ma<; havicn- ra íolo terror, no las pafo nnt^ 
dó Oydo cada v'r,ocivfa cafa à fro¡ Rcv-erendifllrno, pues no 
las partes nmyd'c efpacio, y tO"1- haviendofe guardado primera, 
madóff tcmorial fs^dftrrmina- vez ,dd'pachò ffgundos origi'.. 
íonjurítarfe vn-dia todos cncl . nales; lurgo tenia voluntad de 
Gonvcnrodc Santo Domingo,, la execution? Pues qucxaríidd, 
dondf confíriíron lo que ics pa- raydo, no parece que sa aiufia*-
recio,y determinaron ^ÜL-los da.que no era quitar vnacofina, 
/•orpétosloefluvicíTínhaíla avi-- y-dalla à o t r o , q f e h a 2 c fin ruy.-
íar a! RtverendiíTimo., y man- do> y dentro de cafa, fino quitar* 
dáñenlos nõbrados por el juez-' v« Provincialato ,qaces USü» 
e-xecufor5 y queporoviar incõ^ prema Dignidad* yes viflo,quc> 
venientes falicífen dela-Provin« ctledcfpoio hade haaér ruydo,¡; 
cia el P. Fr, Diego de! Agüito, y Y. aíTi lo büeno es prevenir en 
el P. Fr. Hernando Gohndres ,y las leyesyy fus penas,loque puc 
lés demas fe bolvieflen à ella; ,y- de fuceder, y:no qsexaríe de lo 
êlP.RedorProvioci ; l iesdki ic fuccdido.fi í'ncede por obede* 
conventualidades. En virtud de eerlc, Y. lo cierto es-, que. ay ce* 
citeauto,y fcntcncia,la Audien^ raçones tan pios, cem© lo foa-
cia 'Real dsfpacb4xPraviíSot> los de Ira'iáiqíjc feiafliman de* 
acal de ¡amparo à todo los ptaef- la pena q fe impoRí j aunque fea» 
tos por el juez executor, y rodos muy merecida, como fe apia* 
ícboivicrõâ la Provincia, y pro» dan muchos de m ahorcar & 
%uiòonevogovicrnoerhellavi vno,qucmerece mi l borcasíafli' 
Dcrodòlofuc<djdofediòn0+ nueftro Rcvcreivdiííimo fe hñ i -
ticiã luego ai Rcvaendiíllmo;' raò con las cartas de los fufpc^ 
poria vna, y otra parte -el quai ios, y orden ó , que pafaíTc ade* 
& dio pormay fenrido del albo*, lante \& qéc havian i ordenado;-
•reto.-y-nospodetaos^maravillafi- bs^Prowinciaies'iiBasq-seaba-l-
4c efle íentimienro,porque es doel T i iennio para cleçií Pro* 
T^ ' f lá r io examinar el fin de va vincial ^lucgoqiaeel P. Soto re-* 
«Sttp<íri©c^tt5domao-da.ViBigieo^ aunciafe el Scltó,çl BtiPrefidentfr 
íi'-í y pone gravis penas paca los feio diríTe al Pi Toro,y d^ídealli 
tíáriígríflorc^fíics que fócxccu^ tuvieflfe acciones de Pxibvjnciali» 
ten,^/oiafean fsiia teríor;pa? âf£.cn iquanto.àk^liíçciondc^ 
t. '' ' nuc-
Ptí'vcvPrcvif.cisl, comben t i 
P t f i i l i ror iop l ínodí !os nueve. 
Lo tn i lmo mando en quanroà-
los Priores, q deíde aquel tiem-
po entraíTVni elegir Provincia! 
los elrftos cl Capitulo arCeS'cn 
f S Convento de Tmpetio . Efta 
determinación v i ro pçre] mes 
<$€ Septiembre de l afio dc i ó 15; 
y Capitulo fe havia de cele-
brac. el año adelante tic 1614,1 
por el mes d i Abril» 
. Recebidaefia Patente,luego 
•trar*ron los órípoiadp^, que les 
ifflituydtRín fus ç6cios J k n d o 
e^pr«(íavqiif nojhavia dc fer fi-
no c!.-Sábado de U elección de 
Píovin«ial;con ella demü Ja díf-
P^charòn à dos Rcligiofos ,qt)c 
dkíTen Us carras a! P. Recioír 
ProvindíJ.clqtMilertava vifitan-
4^ à ZicatccjSí y viedo los Rc-
ligÍQfas,quc el Reftoc Provin-
ciai no les bolvia los oficios, tu-
vipfpn vq íidçlàntami^mo, y çc* 
güera notable vquç rue, hurrar cl 
Hbrodc Pr(?vi(«:i,a, yfcllos, y hi-
2 . roñen el camino vna Paterno 
faifa,en q. etRetfcor Provincial 
renunciava el ti -mpo que le tal-
tav<,cn d V, Fr,Pedro dç Toro , 
p^rfçr verdadero Provincialiy 
que declarava . qtodos los Prio-
res entraíTcn en (us oficios, para. 
lo qtwl r«mitian cUibrp»y folios 
b ro , )' ft i ioSjfe f iu io i i !i>s tifjs 
ReligiofóvaíMarques dé Gáa:¿ 
d ^lc.í6ar,;à-qbií: fnrgbc! Rcf^or 
Provincial hiso pfoprio deldjp 
Z.icarccss s y no le llevaron log 
voos à los otros mas que tres 
horas.porcj los Religioíos llrgaí 
ron te roer cli a de P íl'qu 3 d c ¿Vajt 
vidad à las dos de la tarde, y pr8> 
í c nt a ndoi 1 a Va t c n tc, 1 ib ros, y íc-» 
líos , fe admiró el V í m y dej be* 
cho, y les dixo: dexen aí cflcyquò 
yo lo veré efianoche; apenas-M 
iieron . .qusndoürgóe la^ ía^ l i 
Reâor P/oviocia^y í'tie taritoíí» 
que, ít encolerizó t i V i r r ty det 
atrevimiento, deqOe vnos rèos 
de cofa tan grave Icfueflcn i losí 
oíos del Principe, fj hizo afern'^ 
bros para prenderlos, y ellos -cfn 
pancjdos 110 parecieron mas; íi> 
bien que e i W r r y ordcn'ô,que fe; 
juntañen los PP.dcl Pifilnitocioi¡ 
y otros vicios ,y. cafiigaíefi'aqucí 
dcüáo con ícveridad j-cotíio fe •? 
hizo) que los condenaron â quw-
t*r cl habito, y que fuçflcn à Ga« 
leras. Lo qualíc fenteociò çòt.; 
fin de Enero de 1614.. y con efle 
fuceíTb íp dio fin à los trabajos! 
dt ñcTricnio. Y pues Can defpa** 
cio Hemos traçado de los vivos,,! 
r.Eonfccà, tratemos, algoíddí^< 
diíuncoí., , V-u; ;»^ 
Xz t i 
E l P F O e r o n y m o ^ y - ^ f ^ o n emm»<to 
;í r x r t" i " •. • ' r güito ia profí'^'inn'.Vfr^fvffié » 
de 1^Mvgd i lem, , m u y be- c r m e ^ (,ra h¿.mbr<.y.hffboiJ 
•.. • f -e^ i tp^feí«Provi f íç ia , ; csmpo no'fiijuuD les (fludiôs: 
FVeradí-lcvs trabajó*, qu? en r e t - 1 tandí (c ro r fsber loque 
cflcTtiennití|>adfd©'?a-Pro> ha{>3.})ara dfzÍT MtíTa. I.ucgol» 
Víncia, dló r í -m^t f ton vno, ^tíe Keligif ó If ^ciipò fí i obrero de 
pvdó dcztt fixe cl mayor, ceft l» que âiòmi-f feuma quenta, c-©» 
perdida, y •mberre de- vn •hiW róôínló domas qur )c mSdavav 
uaruy vctdadierb^y mtivrzçk^fode Emfciok- à rfta Provirciaydóhde' 
íu.bifo,^ua!fue elíR Fr- Cktc- íc rrafavá df hazet vna hazitití 
ctyjiioid^h MágdaW'tiá^tir d t ¡ - da de pan, qitecy llanvatnoí dt? 
do yo, que cr rr dos fos pafTados S. NtCela*, y r 1 '.n U m ó à fo car-
huvkflc ^guno, que k- fobrrpú- go (hi&vU'yttff-i ',<<.u<? ttXthvy 
jMfe-í pocos cjur ícigiialaífon en oíifi(Milt»fá:1íÍ5ío;la*çãRÍ3 d t nHi-' 
eittíâbalo, y augtT>€rosq'hfeGeit cfeaS lég^ta's^y'tyi? puede' ffgat 
^ío>y/vtíKdid diña Proviñciá, itt'as-dé'dbs mil fariegas, y tres 
Nació cl P: Pí.' G^ronynite de mH-di! fiambra-, qw k pttVdttr 
IkMagdalt'na!; en4a Gkidad coger cinqueta toiirde coScttia.) 
Ciwdtevaicrj la'AndáWcWíJ Paf-' Wáo ittol inos, cí w p r © t i t r í i 
s4fcà«ft'atçerta moco yâ dc fra> di;••tñtiáxi, qué értípc^íà haz?r 
l í l ip jTaflfi'iüí'go fe aj&licóià tra<- vnahaaierida, quf valia éò<©n»'-
bajaren l«iiend5isdÍElca«ft)0;f cesma^die'ciirn nÍ!lpé(os.Hiític~ 
ispeólo NiStnor,' qàeft rcí4g!iet rtíric Pri¿V>diíl mi ' tat l ©ontfrrM 
/ei<lá Religion j no buyínéo di*l¡ ro de TMyM^Wd'árbpacibó Id* 
rrabajo,porqucflcá¡trabaióbiás dí^dt^éf-w'afcábaif^uHgtao* 
qttraJlà- trabàiaria; y alià çop cf- fòito^e-^c^^a^"Óit-gO-dt1 
fMrr^-as dé' propria vtiSdàdi, y crt C f á^¿>,¿¡tíéi Mb foéb fchrefu* 
l&Kdigion; folo por cl bieD CO- fctrtm'étrh'&mí* ffro' P. Mag-: 
Rvffi^aífi çlHoqocíuc paííafapari^ dãiénaiípbfe»u(Has cofas c n l * 
ttaoíeiáfe tosíhiüílwis façbs /iqufci Soctifiiâ • ísrdt-rò lá^ ricís híH 
Ujbctti ftéll^bfo ^igilà-PtPi.Pa^' vci?rè i i i^d#,,^up pódí lnof 
»4»Htí»ôtótóidto**«^?:r4f*'d8'! *í»t?,'^5^os«c.«âW>ir lar grao* 
Mexico,,muy.àifaijsfàciâ»díí.tó^ tftíà^ftiqàifam^wtKCpft* 
í'.< ' 7 / VCD''-
•Dei* Orden d; N . P. San Aüguflm. 
vento. Y affimiCtno el P. Mag-
dalena tuvo Comunidad dceí-
(udios,governada con mucha 
vigilancia,y notable trabaiode 
partCjporquc juntamente era 
el Mayordomo de S. Nicolas, y 
le íucedia falir de Mjytincs à 
media noche, y ir à amanecer á 
& Nicolas,que ay dos leguas 
largas,y cotnponer,y ordenar lo 
que fe havia dcha2cr , y bolver 
a-1 govierno de íu Convento; y 
fino íbera tan rezio, y duro, no 
fuera pofiblc haxcr cño dos ve-
zes,y cl loliazia muchas. Y no 
fae (ola vna vez Prior, íino dos, 
òtres,-fiemprc coCcmunidad, 
la qual regia con alguna alperc-
ça d j condición, pero dava en 
gfan^Je abundancia lo necefla-
i io ,y mitclus cofas graciof.is, 
comocíluches^ libros, y im-içi-
ncs,con que fuabifiva !o agrio 
de la condición. Yaqn ." efluvo 
la Cafa acabada en fus hszicn-
das,lchiziefon Prior de otras, 
como Xaconti, y TztrojloAonáz 
no perfeverò mucho, y adi no 
hizo mucho, como comcçòtn 
XAcona.; y d proíigiiicra,huv'ií ra 
(entidoel Convento grande,lu-
cimiento; mas el P. Magdalena 
tenia alguna condición,y ene! 
Pueblo vivían algunos EfpañO' 
y acciones no podia t o ' e m ^ y 
aííi por no venir à gran ' r rmpi" 
miento, conociendo fu condi-
c ión, rcnüciólu Cafa jcon har-
ta mengua,y menofeabo de lo 
mucho que fe efperava cõPricr 
tan trabajador. En poco tiem-
po Icvãtò la Igk fia de cal. y can-
to , y en muchos años no huvo 
quien la prcfiguicílc j y quando 
alguno fe animó, fue para acá* 
baria de adobes. Bolviofe à la la-
guna de Cuifce, donde fue íu cd -
tinua habitación. 
Hizicronle PiiordeC«ypW<r-
ro ,1a qual Cafa acabó tan per-
feitamente £ aunque havia m u -
cho hecho Jq toda parece vna 
taza de plata. Acabó la Igkíia.y-
la pintò,y pufovn muy lindo re-
tablo en clb. Acabó la torrc,hi-
zo vn viííoío cementeriodc cer-
ca almenado lleno de Naranjos,, 
y Ciprefes, que parecepintadoj 
puíb lindas pilas^ la mejor hucr-. 
ra,que tenia en fu tienipQ k . 
Provincia. En la Saçriília hechô. 
muchos ornamêros,y plata. En 
el choro muchos libros demu-
fica,cinflrumentos de mini l l r i -
les,y chançonetas de Efpañ,!. 
Fue en fu tiempo la Cala de Cu-
p¿txd.u o, la Cafa de regalo, y re-
creación de la Provincial ando-
ics.y oteas tTic.zclaSjCuyas obras, le también, y poniendo mochft 
V.? ren-
H i fiaria de U Vravinàà de M i CHOACAÜÍ , 
renta en ovejas.yeo tierras, que Dionifio Robk d o ^ o qú í . « W * 
debió de fer Prioj de aquellaCa» muy amigo • !u 20 !a de l a C o -
íatres.. ò quarto ve ees • y lo que munidad; y acabadas las de l CO*? 
cfpantaba de eñe Religioso, es. mun, lurgo trataba de q u e tadâ' 
queiguaim.'nte acudia alas ha- vno ft'mbraíTr,y fabia la eantí» 
âsiendas del campo ,y àíus aug- dad; y fi era floxo.el !o Tacaba de 
mentos,y mejoras>como à la fucaíapjra el trabaiojde t i iõdfr 
Sacriñiaj mufica del choro,í\ !a que era verdadero Padre , yqufi-
limpiíça y affeodela íglí f^ico- folodel íelec.y feha o y d o c f t a 
fà que fe halla en pocos, porque puntualidad en el g o v í c r n o , él1 
fi fon hombres del câpo, fe def- qual meo en cfte Pueblo de CU* 
cuydan delaflio de la Iglefia, y pandara; à los quales po r fer pa* 
Sacriftia.dela puntualidad de la eos,los pedia governar à todos 
afiflecia del choro: no afíinuef-» nías in0mediarament\ 
t ío fiervo de Dios, que falia del También fue Prior dos-, ô t r e í 
choro, y tomaba quenta à los veces en Cuifèo^áonàc h i z o Ix 
€antores,dc lo que havian eflu- torre, y en la SaerüHa o b r ó m a -
diadojybaá laSacrirtia, y cuy- cho^ poniendo orna m e n t o s en« 
dava dela ropa^eflaba limpia»' teros, muchascafüllas; t o d o l ô 
íirota. D. 2ia Mifía.y luego cuy- qual traià hecho de E r p a ñ a 5 f 
dava dela do&rína. Luego fu- afficopecos dineros haz'ta rao* 
bia à cavslln, y iva al campo,co- cho. Fue muy grande augmen* 
fiioíi aquel fuefa fu oficio, t í a* tadorde las haziedas defteGon» 
tandode las yeguas i mulas ^ be*' vento de Cuifeo, y ehj el ob fava i ' 
*frrovf<!t>ent< ras, en qué gaf- a! modo, que en CtípAwd<*r& ,cñ 
taba teda la mañana. V quando quanto à lodel coman ^ m a s no 
e*a tif-mpo de fembríir,e! cuy en quãtoà'los particulates ypotf 
daba-df rodas bs femeríeras, que eran muchos. 
*íFidfl cdmu ,comodelospar-> En quanto à las cáufas de lâ 
íicúiàffs'; porque al principió Provincia,el fue el p r i m e r ' P a ^ . 
ííífabaâ! PÍÍ b h , f u t i r l a , (é- drc.pues porellã-fUe doS V i e e * 4 : 
tíf- rh ra dt 1 Hr)fpi(-al:<ú vñ dia,• Re ma. El fus.- cbq&t 1 a' divíidiò-5 
ff- otroi;) dé la Igi^fi-i/'en rtroia:\ d i la de Mexico; eífóe el q t ra iá ; 
dí'rÇrtr¥gitfòHc'õqui--'n:!ep;r'oi- las f at? nt ̂ jparaft ibwe govíef-'1 
etif aba lkV;Üi?:¿Vía'traía del P. m'i f f l álgqna vtZcttó-enjftlgu*4 
nas 
DelOrJtnJeN.P, 
nas que traxo,el yerro fue ma-
tetia!, y no forma!, porque el in* 
tento fiempre fueboniffimo en 
pro de la Provincia, Y finalmen-
te el era de pocas carnes,y gran-
de de corsçon.con que viviendo 
obtò tanto; y aífi de mucho co-
raçon murió, por q ficndo Prior 
àcCuifeo^dç vna yda^ybuelta 
que hizo à Fquareo^ deídc C»;-
fea, en vn dia > y noche , que (on 
diez y feis leguas, fin- comer, ni 
dormir.y ya de mucha edad,que 
tenia fetenta años muy largos, 
le dio vn tabardillo, y euiío cf-
panrallojfm curallo.y el fe fue 
apoderando del fugero; y quan-
do quifo curarfe, era ya fuera de 
t iempo: trató de la cura del al-
ma, q es la perf ¿ta, y haviendo 
tecevido los fantos Sacra men-
tos,fe lo llcvóN.St ñor,á darle el 
premio de fus trabajes. Murió 
en Cuifco, à ocho do Ft brero de 
1614, años, y in cuerpoeflaíc-
puJradoenla Igklia, 
Su muerte fue muy fentida de 
tcdos los'Naturales, que aüqlie 
le temían mucho porque fu có-
dicionetarezia,leamavan mu-
cho, por el buen exemplo , que 
ín di vida tuvieron»conquclos 
traíà enfrenados, y la Prcvirrcia 
perdió el hijo mas ofietoÍQ,,ytra-
bajador de quantos ha tenido^y 
San At.'viíftifi. ! r 4 
affi fe ha pueño fu vida,p9ra0!ie 
los que la leyeren, lloren ¡a /a-t3 
de vn can buen hemiano. 
* 
C A P I T V L O v n . 
Del quinto Capitulo Pro-
vincial,enque fue detio el 
P. Fr. Joan Cavallero. 
EL P. Fr. Diego de Soto,co-mo Redor Provincial,quc 
h^via íidode la Provincianos 
años, y quatro mefes, hecho la 
Convocatoria para clCapjtulc, 
queíe havia de celebrar el año 
de 16imparaIqs i8.de Abri l CQ 
c 1 Convc n to de Tuririapundaroi 
mas el feñor Marques deCíu*-
daica^ar, haviendo viílo la Pa-
tente uel RcvcrcndiíHmO) em-
bió de que en aquel Capitulcfu-
turo votaile el P. Fr. Pedro de 
T o r o , como Provincial5 y al i i-
miímo todos los Priores clt ¿tos 
en el Capitulo anticidcnte ce-
le brado en Títipem, no o b ña n-
tc la depeficion , que havia he-
cho el P.Fr, Pedro de Ver?, exe-
cutor de los ifíar-.datos arriba 
puertos; y:porqiflos vetos en-
traílèn cn paz, y fin rüydo.lcpa-
reció à lU'Ex*eMenci3;, llçvar el 
Capitulo à Mexico, al .Coh-gjo 
dc-S» Pablo, porhaílatíc fu tx.a 
pre-
HifioYia de la Provincia Je M r CHOA CAN, 
preícnr?; y aunque eñe hecho rudiô con mucho cuydado.yfjA 
pat< ciôcofa muy nueva fin exc- lió Predicador, y muy entendi--
p¡ar,dt* que toda- vna Provin- do en e! oficio. Diofeaílimiímo 
cia faiií fle de fu territorio à cele- à las cofas del campo, y en todo 
brar Capitulo.cõotros muchos fervia muy bien à la Religion^ 
inconvcnirnrós.que fe ie propu- porque tenia muy buen-enten-
dimiento, y bien intencionado.y 
muy amigo de paz, cemo fe viò 
quando los dos Rtynos-.eldcJi. 
Nueva-Efpaña ,y el de la Gali^ 
cia tuviero contienda clañode 
J 5S9.' fobre querer prender ci 
Virrey Marques de Villamanri* 
que al Oydor D. Ñuño de Viüa-
ficronà fu Excelcciajnoobñan-. 
tes todos cllos.mandôfo graves 
penas . que todos acudieflen ai 
Colegio de S. Pablo para los 18. 
de Abril. Obedeciòfe por no in-
currir en nutuos pkytóSjèin-
iconvenientesjv haviendofe jun-
tado, vino el f iñor Virrey con, 
dos Gydores el Viernes, y fe ha- vicencio, porque le tenia proba-
l loal rccebircl Prcfidente,que do, que en oculto eflava cafado 
fue el P. M. Fr. Diego de Villar* con perfooa del mifmo Reyno, 
rubia, por Gomifion efpecia! de fio licencia de fu Magcftad, y cf» 
í í . Rcvercndifíimo,y haviendo tãdolos dos exércitos paraem^ 
dado lâ poffeíTion de los oficios beflirfe ,el P. Fr.Jban Cavallero 
¿1 mifmò Viernes à-los defpoja- fueocaíionde que no feacome-
dos, pó obñate, que el Revcren» 
diífimomñdaba fucile elSaba^-
dojefle dia fue eledo en Provin-
cial c! P.'Fr. Joan Gavallero,quc 
dcípues fue Aíacrtro, el qtial Pa-
dre era natural de Xcrèz de la 
tieíTen, porque era tota! ruyna 
de ambos Reyno?; y afli fu Ma-
gcftad, fe diò por muy. bien fer*-
vido deüa acción, que hizo ei P. 
Cavallero:cl qual tuvo enefla 
Provincia muv buenos Priora* 
Brontera, ò como otros dizen tos, el de Cuadahxara^ Ttripe-
del Puerto de San ta Maria, v-ino tio, D:fíinidor,y en eíleCapitu-
moçodè Efpanaâxfia-ticrra-j.y- lo íaliò por Provincial ^el qual 
df xaridod mundOj icmò cl ha- oficio exerciò con mucha paz,y 
bteo de N; P. San Auguftin on el prudencia^ como convenia en' 
Conv^ntodc Mexico.' Luf go q aquel t iSpo;en el qual: comerá 
profefso^c dittonefludios; me- çò la Provinoiaj á¡dt'fahogarfc 
nor e*, y mayores, los ijuakscA délos pleytos délos dos Trien-
i nice 
Be ¡a Orden deN.P . San Atívúflitt. 
rios antecedentes, v comcnca* Prcceffion d c N . Convento de 
ron los Conventos àtcncraug- S. Auguftin,.para d d c S. FraiK 
racntos. Acabo pues fu oficio, ci i c o , donde iban con fus capas) 
yte retiró â Charo, à cfperar!» los dos Provinciales, y d de Me-, 
muette, q ya fe femia nvuy vie- xicp car ió la JMiíTa, y febolvic-
jo, y diez anos defpucs de haver ion al Convento r con grande» 
acabado el Provinciatato, tenia acompañamiento. Hallofeen la 
periodos ellos muy gran cuy- Igltí ia del fcñorS. Frandfco,cl 
dado de llorar fus defettos , lo Virrey con toda la Aodiçncia4fi; 
qual crecia mas,como mas 
acercaba â la muerte 5 y aunque 
cõ mucho trabajo, porque cfía» 
ba perlático, nodexaba c iOf l i -
do divino, ayudándole otro.No 
podia dezir Mií la,mns oíala , y 
todas las noches fe reconciliava 
cipe ran d o cemoftervo í idj y .vi-
gilante à todas horas, t i aíía.'to 
de la rnuerte ; y affi .mn(]uc fue 
en breve como ya tan viejo,que 
tenia mas de ochenta años, no 
fue d : repente,que fe previno 
pon los (artos Sacramentos,y 
murió como muy bucnílciigio-
fOjdcxandcmn prendas,ydpe-
sanças de fu falvacion, 
E¡ dia puef,qiK fueclcí ioPro-
vincia! en dColcgio de S.Pabío, 
efle mifmo dia,y à t i la miíma 
horafuedcüo Provincial e n d 
Convento , cl P. JFii Francifco 
úMiiñczde la Pro vjada rMexipat 
n3,anribos àdostõmnchoguf-
to,y aplauíojy U-pfgbd Domin» 
En efle Ca pituio fue la prime"' 
ra vez, que fe trató de alternati-
va , y lo que alli pareció conve-
niencia, dcípucs fe experimentó^ 
ícr de incovtnkntcporqoeniu* 
do con el tiempo el modo, y lir 
miración conque fe pidió,que 
no fue,fino para los oficios m a r 
yores de los nocvc.dd Diffinitor* 
rio,y eflo por quatro Trienoios.» 
VnTriennio Provjncial.do? Din 
finidores.y vnViíl tador de los 
nacidos en Ffpaña ; ct ro délos 
nacidos en la tierra.xudó e! mo-
do , cerno veremos en d Trien» 
nio decimo. Çotrio fe pidtòal 
General, lo concedió,yque cj 
p.rimrt Capitulo i que havia'de 
ferd figuientpcomerçaírc là a l -
ternativa per nacido en Efpaíía-, . 
Hecha la tah!a,y todo loque 
convenia al cumplimiento del 
C? p.'.tulo.fr bçl vieron tr dos los 
Padres à la Provincia à Tus Prio» 
ratos», y GonvcT-malidadcs Vy d 
goíc! ji)ritatQn.tudos,y. fal iôl^ J^. Vaomúai Kcog iò íà tocb t 
í.. : lòs: 
t ' Miff ovia de JaPr&vfocla d é M i c HGÀ C A Ñ, 
lèSqucañdavandif^íffGS dcfide conCedula BLeal.para qucefcc* 
dTHcrtníbpAÍftdo, yíesdiòfus twamctc (aUeffcn deft a Provin. 
€òtívchtliaUdadc$, y^ovefrtòr cia todos los ladees,qiic haviati 
CorfittHJchàf}a¡z,y quictoSJíCómo paffado.dc Efpma para Ghina.y 
tíJrtVtíijíà,jcrâtarido à todos eorv venían todos nombrados:, aífi 
àíátMú amor, y affi feblvió la en la Patt nre.cora J en !a Ccdu-
Prov inc ia l gozar de fu qute- la Real, y mandãdo.que Ies qui. 
iud.ydP.Pfowincialconlainif* raffen los oficios. Y la Cédula 
roâgdvcrnókafta t i f io. Rçalapretô tanto,que ordena^ 
'«ncfEà-fefle Tflétiniè- (cewnen^a- va a4 Virrey^ qneno pagaflen 4 
t o n M C^fas àtau^WeHtarfe; y la Provincia de la Caxa Real los 
«Geroefr lucimiento á̂c obras^ d iar ios , ni la limoína de vino^y 
édfitás, ySatriflias.^ ÍLaácChard azeyte, fi primero,el Provincial 
tuvô conocido augmento en lai no juraíFc ^ que no tenia ningún 
SacriíHa, de muchos blandones Religíofo de China en la Pro^ 
de plata ,y ropa para los altares^ vincia. Fue tan rigorofa , que ali 
•lígmcfiíodcovcjás.qüchechó borotòefta,notadtopor iosco». 
ct^i f r jÁhtòaio Navarrete. Za- nocidos claramente fer de ChU 
entecasdedkòfu Iglcfia nueva, Da,quanto porque venianotros. 
qóecon íer tan linda fe acabó cn ias memorias , que de ningún 
entres años; A la Cafa de San modo haviã paitado para Chh 
i.uys,k cupo la mayor parte de «a.íinopara efta t i e r r j ; vàto-
dicha,pot^recibiò veintcyvn doslesobl igaroni iráMexicoj 
m i 1 pefos d e l i r t i o t e particuta- yhazer baflãtes informaciones 
reSjConquefehizo tôdoeICón- de lo contrar io. A otros, qué 
Vfnro, fe hecharon muchos óc¿ havia mas dud.3,les;obligaron,è 
namenrosenlaSaCrifliadjmu- quepor f i . ó por no pagaííctvà 
eho valor, y fe pufi .con à renta fu Mageftad lo que gafta con va 
mas de cinco milpefo* de priti- iWtigiofodefdeSevilla hada erta 
cipal; y eíle modo comehçãron tierra 5 donde cabia el tener fa-
las Caías á cobrar fn luíire.cada vor en Palacio .-.mas quedaba el 
* » *en e¿ m o d o , f jpbffibili^âcf, cfeeupólêty ta quanto à que é}> 
quepodiá. ¡ ; n*. ' ¿ - óencraKffim'o-los pribava tíç tos 
'N; -Rever tnd i f t i i i r&tdf tod oficio^¡ y hazia inbabiJe$¡ para 
à crabiarf í tencc.acom^amda pode*itcftet otxosvyaíRk paw* 
cia 
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CM à !aProvinci3,que no fflabjrt: campanas voa al MediorcHa^que; 
cn bucni concieciaj msrs el V i r - Itómaii cl vallé cte Santiago^onyi 
rçv, q:ie les havia favorecido à da fe pueden í i m b r i r mas de 
a!g;'i l oso rdmò q ue les bolvief* d i í z m l fanegas,v co^ír docien» 
fcnlos eficios, porque no eran tas mil, porqla tierra bjen bene-; 
tk los comprchêdidos. Muchos ficiada me han certificado", que 
falkron decfta vez; para China,, en partt-s acude ámâs detrdn?; 
que'no havia caüfada pecos rui* ta p®r fanega ̂  que cd cftatiétra 
dos fu eftada en laProvinci3,co* es bisen acudir tiene baflantín 
mo fe ha vido cn los dos Tr ietv aguapararmutha mas íj^mbra, 
nios paflados; con que quedó Háxíá-larpartc dei Norte ticno 
en fiiecio cílcr punto de Chinos, llanadas de à mas de quatro !e» 
Yadiximos arriba comoeneí gua5,y para facar cl agua fehizo 
ano de 1639,nos feña¡aron qua* vna prcíTa, que df primer gañoi 
tro Vi ¡la*;,para poblar,y fundar, coftò diez y ids mi! p;fos, y no 
en Virtud de la qual licencia fe ajftovccha, por algunos achâr 
fundó cn Sdaya, y cflcTricnnio ques que t iencjyà m i ver noes-* 
fe fundo Salamanca. fiíloqucnbaynccefidad áíprc^ 
F i i n í f i r i n n A A C n ' í'cntc de tanto trigo, que a! reden-
ventodé 'Salamanca. cogrncicnto y cinquera mi! fa-
E^ta Villa fe fundó c! año de ncgas,fin otra nueva Ciudad,* 1603.cn voas tierras, que que agora fe funda en Huatzin» 
era »eilác!:iíd • g> nad ) m iy )r. deo, San Andres d¿ Salvatierra^j 
El firto:d; Va Villa, es el meior, ô y fi profiguc han de coger òtra» 
délos meiores,queavcnlaNue- ci'nqüenta milfane¿ásma$,éort ! 
v a.Eípsñ*a'< ert quanto a! pueftoi que fi N. Señor, no muítíplicà-
y (ti t tnplc,que el pueño eñ\ muy aptiffamuchos com do» : 
rxt mpro á los ayres, y l.e baña el res, han de quedar mas pobres 
Sol, luego que-fale. Rodéalo cl de lo que eflàn los labradores, 
tio gi&de', abáftecicndoíodc lin»- fegun fe atif mCf tari las labcrcsj 
doprfcádo ;1a tierra para car1* y'íf l i digr,qK.S< fòr rot^nícW 
nes «s < flrt ruada meier parafe-í cfué en Sal.- maíscai»! !a psrte ti|J_ 
mi l las\no f r ío en ca idad,fmo Kcr tc fefacue 11 ."pi avptitque 
t tKa i . t ídad, pciquc ticut dts nohavia dchavcrqi i i tBCcmte 
fe 
o > i m f l m â M * ÊrõvidciMdàMi c i o & CAW.' 
ífetTOfapafc,.^ rhis cí\an€o t 4 t i porqúc havian fido rhayvtilcj^ 
pobrwcomooy fchallan^porJa1 de quienes fi tomáramos rxc-m*. 
b4a,quc ticnecl tcigo,£on l a i pio de ayudará nueftra madre, 
muchas labores que íe han mui - ella fe viera harto rica en breve 
tiplicado.,m3syaqucban,abk'r- t iempo, 
tos Içs ojos de io que fe puede El P. Fr. Rodrigo de Mendo-
hazerieriloíutòrd. ça, íue natural-dc Pazqaarofrw 
fe iiEnícfía Vi l la fundamos con» de padres muy honrado?. To., 
iBiidtaípazdeftodoSjÍjbienique mó el habito en Mexico.,y def. 
lapfuhdacáon es f òbteicnas^icnc pues de ptofeííb, ic dieron eflu* 
lo nècefiariò jpára ^ü í t ro Rd i - dios, en q aprovechó muy bien, 
gtofos,,!»orque cl Gonvcodode porque era muy habi!; mas co. 
Cutfeo^k dk5 de litwofna en cl moera linda lenguaTarafca co» 
valle dcSãtiaçr,rema de quatro- mo nacido en Pjzquaro, y cria» 
ciétos.pcfos, largos,fin otras que doail i j Joindiirmon al minille*. 
ticBeclí3onveto,con que paila rio,en e! qual fue muy gran Mi-
peragora. E l edificio es al víTo niíltOj ystanto.quecon haver€B 
dela Villa,de íierra de tapia, y Tu tiempo las mejores lenguas, 
adobéis la Sacriñiapobre, quei que ha havido en eflaProvincia, 
todoflM fid© cwnaito, que 1c han aífí entre los Cierigos.como en. 
¿adonde limofna.jíi bien qae en tte los Fraylcs de N . P. S. Fran-
quantoà lasefperanças,¡mayo- ctfco.y losde nueflraOrden.âcl 
res las pacdetcBer, queci mejor • le reconocían como à Cicerón, 
Cenvemto dc Indios, pues eflos y los mifmos Naturales,porque 
conocida menté van á menos, y fuera del nacimiento , y ciianca, 
losdeErpañolcsámas^yaííicó quetuvo enPazqmro^zzi tan 
eflasefperan^asbuenas irá paf- cííudiofoquotidi3namcnr(*,que 
íandoporagora fu pobreca. affi vino à exceder à los mifmos 
E l P . F r . R o d r i e o Na iu raks i^omQ¿f0 k 
j A4- j gaííe tenet buena condicionara 
d e Menooça. muyamadode los Naturales,y 
ENOÍleTricnnío fe nos nm* para con los Frayles grãdemen* 
tierorimuchos Religiofos, te. apadble, por muy falados,y 
y entredlos algunos ,<juc hizie. predoíTos chifles, que tcnia j . 
fonüuwhiaialta à íaProviocia, graciofidades en el dczir, y end 
obrar; 
obrar; âc tianlfr ttác'wvquí eo-; óchó MÚ petos. Y y v i 
morl puT) "¡\y rtia'no en'algtínt- nio,:^iiefu '0: f íá&. fm^Vi l tk i^ 
ohra, ebiVf'iC ü'fjdte rf-ivff fin:-y' qocdió ^ m t c y v̂ n è) i tocios «rt:> 
aífi'coa h oiifhia fádíictodlfiizó' d-o^áiñüSvqóí aWdtv^o'bim avia-i 
rlcañón df ta Ig'cfia do ¡'aildá* da, pórqueel pTrmcPflno f^hizo 
M'V mochos còla'tí.,r»le«;?. que en poco. T o d o lo qual, y él biÇ^tib 
dirtirros.Cotívei\ros Hizo. Mas' d'< íia ha^tírpda 'hà ré(olt'ád6''¿%^ 
ck»Bde mas trabajo, fue en- 7*4*- Pi'óvjne-ia ^é k debe aí P/MÍJÍIV 
CMilnto; que meco fe noitíbra- dt»ça; y síTi es m u f fpftrí,qot;plMf' 
rèn por Pifí. r, y para co'rm-T c&» íola 104 memoria v it? hizK'fll' deli 
m ^ c ò à A-'mbrat vna peca de- cil efta Hiñori», popqíi'en'feiqi)^ 
caña.ylos Iadiós comítfçaron à àè borrada'para los f u í u t ^ f aè» 
darle pt dsços dc tivrravq:ue íe le rsde-qiíc teniamtiy pZimfUH. 
ditaiôj-l coracon à eoias mayd. tfdaj twenas*. fxit-ântuHn ¿ekittnf 
rts deqi3'r«r hk&t v.n r?&|>kft4: c ) * f l^^^Wc^rdovron^oçf í í í lP 
riiasWrrto' efa ^olsre , páveciatí fiügiílaí MMfl fb , tmyy t f te i t ;^! 
p-níamienrns dv* ta l : comunt- ct i t i foíé^fé:tfítíy buVftif kCpío^ 
tolocõ vu Cnñadó 'ftyo Alba- nifa1.é^b^pcfiiílondcsífes 
ró P c r ^ , qiw t^nía a ¡gil cáíida f;-' tfralts i^mabatt^y reí'p«fáb9rtí í 
^^it . f iole 'ayi i í far^Wolgtir tdi . - r - i p p TRnt r l í ' a f í r ^ 
ntro,.'ína*<:bít¥o.-viô;íjue'tn-fijs- * . n * -M-4*M^v^V 1 
ma.Bos vnpffo , t r.) m i5 qnr en tííitW R e y í S . - ^ : > 
otras mr:l,pm la buena induttiia; * 1r% Atttbíen tticre« tfaGefà 
aflimek ituitho con que í c die f- Vtô de D i o s ^ ' ^ f t - ' K ^ H ^ 
fôpara- de :lò8'fífttc«; y coo<• fie. thoria'drl'-etj cft̂ a HMIfetta^ó*» 
eótfo prindpíoen h is años rrnchas còtís iMfWs' ^tfcde #> 
zo voa hs í icnd j , dc C\ facò-twu-^ podirt«í-ifeit&f; ÍBía •ífc-Pfifí^ 
efios pcTo1' para an.gmt niodc la imdufa^y à f^iparVeíer^^dé. ' -
haaiedá, y te part- dv (u herma- z i r , que de MVdVilfe. V\m mó~-
no.Y hsvR iídoír cõct ruido con çc á 'aKwvá-PfpatW^aígdfé»1 
èi-ée dà rir.' t iNn-ie m a -pè-fos; indirò'a'Trr R<- ígòfô Iff í ' ^ f f r # 
quíVó rotfa h^azvr ídi ) iú R-d íg^n . "Fî M dVI 'haMicy'r'lt 
Provine j;-í; y r iVn 1» tf a ,'0W'fií M xíeo ,y fii(* N^vk ib^ - l t í í í ^ 
<«1 Aduvmftí:;<^r«>.«' ci vdaíí^o/ bwn'c^fr.jy'cj'yehpM-fi.feattáà 
afv*o$--,.<iac da-'áit r; of nw" dfc- I c ' d i ^ i i t f i t i d j o ^ c t t i © ^ ^ * ^ 
''' •' apro-
«ÍKWmhò:.-n\tich0%-m* m\*> Cm&fap&fohívMn d« C-C;mu[i, 
o>Éff«ÍM$jâ| MU•Go.áflitttci.on,-, cho picaíqnccl í>li^íT 3 ¿c?®*; 
Cfi*«8r««1à*)»ipí>rdáfkvie-. v^-eô-ojputjefQiquçpudivffcrn^, 
jaaiobítfvôfl^sJe.aofrajbân/rtrmr:; trctcpetjUcoRvctfacion^V":W.. 
cj isWYiaif ik^^quc;fcordeoòw advertiaen.et camuio , pofqus, 
^P^ÓCTâ jtecomençaron ,à ocu».: cl nq acestavia ^ hablar conmu- , 
p*fif<»iíèci.o-8} «eif^í? Suprior,^y.. i?«ts. Èfai aiTirail'mo rauy po.: 
Vjiqí4^íloc dí 'S; Ralílq, y craí brís 49««ieafuvo.cpías rfemu., 
«i&jt^blí>.d^goif,qviC'.tífliâ cn-daí^ cli^vaior, ni pEçcip.j.y.rayy po-
UslpçBtíêoía* ptóq «1 quebranta-Í hi;<cp íy.vcft i^o^ny.lgÇaiípla 
^ ^ t p j ^ Ç o o ^ t M ç l ^ n ^ ^ ^ t t r ' ) C!0}niii*,awn can los Novicios. 
<1«.1%paolc^cia^parfJa qu*l!«> ¿Lo<\mcncl Xe haiiò» quepo-
aiMíbailiDíudmilossviüioíipbífcr-i dír.lmitar.-íuerio"] mas^impor-, 
ijwç^ydkrcujdadc»; Soirtçr<Hi)ííi fcàcflcl^jempo,para q^eao puj?-? 
I t ^ p i í ©ftíios -fi iftywtí ^y^íBj d-ao^iziç, l o , ; p o r , lerç^ias-
f i í í film'<k Z, K^ r?ó f ,dc Air ft-., de^ia ¡Jc<urakm,i Llamà-Dioi ' 
CQ,:4<."ballad ol id, CJáíi^doç idc. cqfxt* m ftl t%ij!fK>i q«e es p*. ' 
la'.Provi«5ia.^'no:rup,Qlcgua;por' raargtuilbdc la oe i o f i d ^ >que 
quc<om'pQonGi:¡an»fugfanccr Kavia tenido , y rras dp tila mar 
lô^áeVhjirc fe tuvicroií en Caifa* qbps pecíido$ ç como Ijarparl 
de Eípañ»!cs, donde,era nota- Dios contra, nrHKhos ;al tienapOj 
hko l efemplo^quç davjadcvir'" ma!g3ftado,cnquepu:dicrõga«: 
t f i ^ ^ t ) ^ vjf«a*a nmg^c s,|Y nar twohp^ oucOro. buen U,t-lî . 
W fcrm»y)qu^idi-ffjçi^y.tçuir? g'ofocra rnuy dado al Pulpwo^y ¡ 
4<? í>rc<fea4or-d<? Eíp«iíí(?.lpf,y-. cra'mqybigoydo^forffta.Ojciri 
qtie-tqnia ceñios hoinbrcsmuy Hon rodo r l dia fe eflaba en la^ 
agra^jibiççpnvcrfacion; fi àca- ce'da leyenido^ycrctivicodoScr-.,, 
foi», obligación dcJ ofido le la mopes.. ¡Qiuitroaños antes que 
lyt^d^çaíjaà viíitar mugeKS, njuticflc, 1c conté veinte y tres 
^ r p ç í t i f i ^ q i j j y fajado-en las; caiíapacios cícrifos de fu ma-
platifi^iiílQmS }p confsíTiba d no^qqe.cada vito tendriaqiiJafr 
^ f ^ g ^ t j e ^ p p F - g u ^ ^ n d p p o K Koticn^as foja^fin los que t fcíí-
4Ça^i i j l ,^p^iC9frf^4,otr^pla-. viria ca;]a% vltimosaños d&fa 
áç*4.|t>aÍRçftJ,a^Jf96|!#l ¡pe*-! vídajde modo ^uc no tenia ço^ i 
D i I Oram de N . P 
verfacion, fue ra, ni dentro de fu 
celdn,anrq fuera Prdadrvcurrw 
plú-ndo ¡o de S. l ' jblo, ad Gaiat. 
óiNiicntra4. tuviéremos tiempo, 
obremos bien: alFi lo hiz ia. En 
primer lugar acudia à loque era 
del común, cerno era choro, y 
r t ú d e r i o , yquando el tiempo 
quedaba por fuyo .que no havia 
que govcrrurjtcdü cra en !a cel-
da leyendo , y cñt)diai;do; y zíft 
vcafe qual íeria eñe íKrvo de 
Dios , pues en tales CKTCÍCÍOS 
les malos penfjmientos no tie-
nín h.'gar;meno(' bs parlas don» 
íkcrtàia ocioiidad.y murmura-
GÍon;meno', las obra»,pues quic 
mica ¡alij d - fu cekb, feguro ci*-; 
uba dechrar mal,cewpandofc-
bien en ella. Y-es de ponderar; 
queà los f-ícn»a afros ,rra rauy 
t?r.fi.rmode lasot3,ycon todo1 
cífo trat aj iva ,y Q oci.p ;ba co-
mo hedicho. Y d-rñc aclvsqu; íe 
lo:He \ ò N/Sefi or i-fu g'.cri a, d i C-
piíuñocon los fantos Sacrawc^ 
ros rti el Convento de Cuifeoy 
donde eAà coterrado.y murió' 
dccdaddc fct í i ía yíres LÜOS. 
•Ewor de ¡ui1tüia:rfP;M.-. 
y Fr. Pedro dcCüfitpv««,o 
.dç,qticqiu;dí tu-nat^oíia m x í ^ 
.San Augufôtt. , ' 1518 
ta Hiíloria de !a Provfflciâ , ho 
íolopor haver fido vn hijo legíi ¡ 
t imo, y verdadero de la Relig¡6s > 
íino porhaveriofido defla-Pro^ 
vincia,)' haver eüa tenido por ef-
te fiervo de Dios ,c i Convento 
de S. Luys, que à rio haverfido 
el el tundador,oy no tuviéramos -
aquel Converro, opmo ícvcrà. 
Nació ei P, Fr. Pedro de Caf-
troverdf,eDÍa Ciiidaddv Mtx i * 
co, de. padrei mu\ honradosijos. 
qtiâlcs deídc niño 1c dietoneftt 
cuela,y tñudios, aunque eleo¿ 
los apetecía mucho, no porque 
en t ilos no aprovcchâííe , firuv 
por la propritdad de leí hábi» 
leí, que íiempre fon flcptosjimas' 
tlcuydado continuo de.lòs p4v 
dref, aunque cõfuerça, fticocav*, 
íion de que fe faborcaiTe cnlscí^i 
cUcli ,que (alió muy buí leiSorvi 
muy bue n cícrivant); y ya defe-; 
chnda la primera flaxedad ^ fe i 
pufo à^iíUrdiyr Gramarka.y 'fas* -
Itómuy cnbrccc con d'áj'yiíf i:/ 
íciuclrnô lu rgo. i fer Rrijgfefo i 
á<i N . ¥¡S. Aliguéis en Mexic*»^ 
dondcíecibióx'l habito, ypáííGÍ.' 
iu Novicíadíj', eãdo íiempre ¡a»-, 
rrvueflras de h'dbil.como le prao-* 
tK'aion, yixpcnmcfaron cnloM 
cflüdios, en' los qualcs m>.fcloi'í 
iguaíavâ a Jes- mi jores, fiim qocí 
a 1©5Í saias k astepoDia * pzifc-g 
3v i K i j l o H a M y P h m d t U ^ M í c m k t K l s , 
fímlQ £ej&oc <RXhf«!ogiat ttl-b- •. Ha. Na.es bien repetir ío^v«eft ' 
i aí), fíoi;C}dc:lasx)tlrâ-s>Gát!acdras breve fo|nie:de iecr ciTcl iiigar c i* 
cífi^te.áciípâd-a5'.v»Jbyòfmuy ài: tadò , donde digo cetr o vino-à; 
íacisfaciadicb tòdo^porquç t o - ; prevaicerr, y fundar el-Conven-.» 
dos kioièò^aunqucfaí fíl-n ami - t o . . ' Lo que rcOâ .('abec, cs lo qucs 
gJtfâSi .juíítaya eíkjsleftuduis CO .- dc'pues ivz) . • Í 
taucha virtud,, y Cccagimiento, Gorvccdida la licéc'a de Ja futí»' 
om que.íc Jlebavíi-.ljos ojos dsv dación, no començo la obra por.-
.tííáos; à ioiqa i l fc llegiva- el rec; doade ordinario íc comicça poff, 
cOofiaiiQ) ÊRétiiUsdor d* nfttíy el Convento,ante? coinotoüei i j 
bújetíaS j(to&^ycíòíj«jtte fe.hazla) Miff ftro;, fc acordo de la quexai. 
) i i§ i f CJMTCÍ«dâ iy âdt ic j rár f» , e\m Dbs : te r íb contra los.déitrv 
rao do faca ra iiiaj-y 'quefirvitiTtf^ Ru ebl oí, >q H C dad a; v no ..ha 2ia f t i i 
àtfafi.digioncri ofidoS. ", •' • ca fá de habitación ,ycrj'qnaotcfcj 
.;;£<anp de. 15 99. trató U Pro- à Ia de Dios dezian : aun no fc hí*« 
Vímaia^attttfs, dctfadmtian^ácj l l fe-gadadtirnupodehaíerJaca^j 
futíàtk Gòatóen tò co>l;aS |nr5Ínas:- f idc /Dios. N a tuvo ei Señar ;ef» ? 
cHí.^íeÜMiaariefodbi'írcojy con viviendo en vno? Xaca'es dati?} 
^a&àií ipmàaifquiaai iohiviai. iatnaitil'es bs IldigiofoshizoíCciJ 
^€bbivAá§rHptí»iilaíon;»,nõti"«l brieve el Xcmplo de D ios , y.pa*> 
n i w ^ s gííiiKiaicíg fil Magertadi fatnoy liado retablo^ y dcfpues> 
paí#<jcmyentQvy¡afli le crhbiòi trató de hazer Convento; y aíft-» 
l a J ^ i i i ^ w j h qtiíBifiií^aflcàxii-j páreep qochéclió el .Señor bsn*í 
tuto d¿ Hjj ípfd itíafiiraí^OiS qlixR dictosi fobec àqtjelU Cá fã»que i 
icatccas^.yèos^intD&l nobstiJos; tenido o f f ft ,'qti6'tan? 
noro^jqudibánià^pedik tiaihdaàii tyivticayaacavada , 'r í icõtan^i 
Çttcallâv J5•Jiic|o?tiifeo;-rttÍT¿tta-ií mcMd¡t^-aiam0í4quB"ayabto¿* 
ooéltr|(d^<ariontei ̂ <õiBíioie>dixa'. •nideiiâ.nueôros- Rtil^ofojí-jy-dn 
arriba libí^;cáp,2,dd]^creciiiia lo atribuyo à merc^d^ quehtfcoç" 
el^er Jo^trabi.ió^quécfk'fefuctt' N. Scnor âl P. da f t ròverd ' " ^ âf" 
fiiitlt^iófo! p i d n d ò; Xtt( aquti la J fu m uch:afL-í-figiboj y bfeíe r v an -
fwSdfeiwoo^tiafttt dalrte vnaisoféi • dal qhè allí tuvo; falrqac! ferle f*" 
iad»,t»'qMíuÍTÍÓsa!aiiod<íEtfã-'.;' g«ió<qfuí ¿IP/Pí.PcáfO Q i f ^ i „ 
geiíeb | bolüiet jéaiajótfa^icai^ dtapóda. habJamosr<n cica¡p; 
' .•» y¡ ácàe 
Ve la Or.-ten de N. P 
dtffte a.übro. Nucílro fundador 
vivió con tan burn exemplo ci-
tando como en \¿ ca L-, que vi-
via como fi efluviera muy cer-
cado, y cerrado, porque para el 
el temor de Dios era la perfecta 
cerca,y portería. F.íia honefti-
dad ítiy a , y zdo de que ¡OS íu vos 
la timcflcOjgranccava t lamer, 
que todos le teman,)' sflfmiifmo 
la pebreza.que guardava,que 
fabian todos,que las iimeínas 
que recebia de lasM¡fla5,quc de-
zia , y de ios Sermones, que prc-
dicav3,tcdas las cmpleava en la 
obra coirun j y síli le ¡as daban 
de mu} buena gana. 
En quanto al trabajo corpo-
ral, mas trabajava corporalmc-
te, que todos los cficialcs, por-
que era entendido en las mate-
rias de obras, yaíTicl mi 'molo 
trabajav.1 corporalmente, que 
fucocafion de que fe avcntajalle 
muy en breve; porque acudía al 
tegimen de! Convento, que era 
oblcrvanti(rjmo:acudiaaí!;mif' 
roo à los Negocios de ia R( pu-
blica,como tan entendido,)' lue-
go al augmento de la ebra, en la 
qual no loio trabajava, fiendo 
Prior, y que corria por fu quen* 
ta,finoíiendo también fubdiro 
le ayudava, porque fuera de las 
paites que tenia, era muy obc-
o i ' •' 
dientea! Prelado,y Crt fhperiu-
na penitente de cilicios j ot mo-
do que por todos caminos tra-
bajava, y afligía fu carne;y ha-
viendo vivido en el Convento 
Ptior, y /i bditodiezy feis años, 
quebrantado del gran traba¡o, 
le dieron vnas diflenterias, que 
le duraron algunos $r¡eíes,yen 
que N.ÍHÍior le acrilolo para cí 
CÍC'O, bavicndofc diípucíto muy 
tiernamente con los (antes Sa-
crs imntos.dió íu a.'ma al Se-
ñor,en el mes de Junio de i ò i 5. 
sños; veril'carde/c en cl lo qi c 
eixo job; i n mi nido moriré co-
mo ci ave Phrnix, y multiplicaré 
como ¡a Palma mis dias en las 
eternidades; porque afli, cerno 
d¡zen los Naturales, jut ta el ave: 
Phctii.x made ras clorólas, y ba-
tiendo las 3las,tncicnde el iutgo 
en que íe abra ai, no para moric 
de vna ve^fi.ic para renacer pa-
ra eternidades. Aíf i Ic íucediô.â 
nuertro Macílro, que haviendo 
hec ho fu caíis, y nido, con tanto 
trabajo,batiendo las alas dcel 
amor de Dios, íç ara? ô en fu ni-
do, y munò.no para mor i r /mo 
para revivir en bs etcrnidadf.% 
Eíia ícpultado en la Iglefta de 
aquel Convento, en el Ptesbyte-
rio,y muñó pobre de modo^qpç 
haviendo vivido entre p l a t i no 
X fe 
H i f l o n a c k la P h v m á a dt MICHO AC AN;V 
íc l f pc^ò mas que ci trabaiodc gufiinos ,.qoe qualquiera delfos 
podia honrar vn linage entere- • 
porque ci Üoftor juan Nufie^ 
fue vn rípejo de virtud en la Ciu-
dad de Mexico; y jofeph Diaz . 
Racionero de la Cathedral de 
ValiadoHcJ, fue vn-Sacerdote 
muy apacible,".' muy querido en 
la Ciudad. El P. M. Viiiarruzia, 
fue vn dechado de buenos Trav-
k s , como veremos en el sño de 
i6¿2. que ft:e quando murió, 
l 'ambien nneñro Religiolb > de 
quien tratamos, fue muy cfli [> 
cialparalaProviocu-, Tomóci 
habito niño en Mexico, v ya ha-
via efludiado en el fíglo algunos 
emíos de Cañones, y «ola Reli-
gion cftudiò les c iludios mayo-
res de Artes, y Thco!ogia,cn los' 
quaíes aprovechó mucho,y luc-
gañarloen íerviciode N-.Señor; 
clqual 1cabrá'enriquecido por 
lo que acá enriqueció á Dios, 
híziendofo pobre. Todo el Puc 
bíoacudió ¿Tu entierro }nove-
fsario, y honras, con grao fenti-
mientode haverle perdido j no 
Jlegòáíefcrita años. 
E I P . F r . ] ò a n N u -
ñez de Paredes. 
- Afiantes razones fe 
parahazer memoria del P. 
Paredes. La prisnera es,havcr 
trabajado mucho ¡9or ¡a Provin-
cia en las dos Caías de Zacate-
cas , y Guadalaxara, como vere-
mos. También port 1 buen eac-
pfOjquc nos dio de paciencia, en 
vna larga enfermedad que 1c dio 
'N.Síñor en fu veje z,de que mu- go íc dio ala predicacion^nque 
riójy también porque hemos de fe exercito toda la mocedad. Y 
hazer memoria larga de fu her-
mano el P. M. Fr. Diego de Vi--
Üarrubiajenlos quaiesheima-
ros•veremos à Manh3,yMaria, 
qüede ambas à dos vidas,fe ho-
ra nücftra Provincia. 
' NaeióelP^Fr.JoanNuñczdc 
ParcdcSjCn la Giudadde los Ai> íu'ofigivientc le .-hizo Diffici^or 
geles vek padres honrados, los mayor, íiendo teda la Provincia 
quates tupieron muchos hijes, y vna. Efiolcfuecaufa al P, Pacc-
fntre cl'os quatro Saccrdoíes, descara queaunq moçoebraf-
dos Gkrigos, y dos fraylcs A\x- feconiov'ícjo^ tedoiopufopor 
obra, 
queriéndola Religion hazer ex-
periencia de íu taleníOjlo embiò 
por Prior de Zacatecas en oca» 
í ion, que falia de alli el Venera-
ble P, Fr. "joan de S. Scbaflian, à 
quien rclpcdava la Ciudad,y la 
Provincia toda, pues en el Capi-
-Vel'Ordtt) & N". P. San Awrttftin. 
oora, porque procemò muy co-
mo fu antcccfl'or.cn c¡ buen exf--
pío, y cegimen del Convento, y 
1c íbbrcpujó.qu: como moço 
emprendió haz:r la Iglefi i de 
calicanto,y hiKOvna toiTr,que 
tn aquel tiempo fue ¡a mejor, 
porqueambas 3 dos obras fue -
ron las primeraá de cal,y canto, 
que al!i fe hizieron , y ad": fatisfi-
zo muy bien à las cfperãças.quc 
de fu aninho havia concebido ¡a 
Provincia. 
Enpr rmiode lo qoeaqoi tra-
bajó c! P.ParcdesJo pafso laPro-
vmeia el Capingo íiguicr tr, à la 
O í a de GuííddLix.ir.i.s fue muy 
acertado cfte franHco, porque 
no teniendo cafa, à cabo de tan-
tos años de hindacion,è! en tres 
años hizo vn dormitorio alto de 
«atorze celdas, y à baio refedo-
t io y De profundity tuvo animo 
i3e emprender ia obra de la isjlr-
í ia, mas no huvo tiempo. Otra 
vez fue Prior de lamiima Ciu-
dad de Guddíluxir/ i , y luego fe-
punda vce de Zacatecxs, dorde 
también hizo mucho, y luego le 
hizieron D flioidor, y defpucs 
otros oficios como Ocotf/iK,ct\ 
Jos qualcs fkroprc procuró fer-
virâla Provincia , y en ella à N. 
Señor, el qua! parece que fe ha-
via agradado de fus trabajos,y 
que parí darle c! premio.le q;;; -
ío porgar en ella vida, 
Siendo Prior de OCQ:1.IK,\ el de 
mas de feícnra años, porque era 
el mayor de ¡us hermanos, le: 
did M Saior achaque, que fe 
iba ícciido, y tt;!i;-KÍode modo, 
que acá en ia Provincia nol i twa 
quien íuuafccõla enfermedad, 
y añi 1c ¡levaron ;i Mexico,en 
Ciladci Dcclor joanÍSuñfz fu 
hermano, porque necefitava de 
recalo, y cuydado de mugeres,y 
allí tema hermana, y lobrino?;y 
aunque ¡c íbbrava el regalo, y 
abundavan las medicinas, y viíi-
tas de los Medicos. porque to-
dos amabã al Doí lor juan N u -
fkz, nuca huvomcjoua.y íiem-
pre caminava à la muerte-.- y co-
nociendorlP. que era pnrpato-
no aquel! 1 enfermedad , en que 
N. Salor 1c queria acrifolar, y 
purificar par.i el cielo, porcine lu 
enfermedades elvafo dcatioac 
de los mineros, donde aunan la 
plata, y le Cacan la efeoria; y aüi 
dixo N.Señor,lfaie ^.iixccc¡t!ti7K 
¿tápury.m fe orí am tuA/v. Yo t<: 
afinare, y facarc la efeoria , que 
tenias; a (Ti haze N . Señor, en la 
cama \ vn enfermo q bien quic-
re^uc lo afina;;? por ello llama-
mos purgatorio, porque purga, 
y l impia ; aíli à nucflroenfermo 
Hif i ( . ra de L> Proz-incia de M i CHOA CAN, 
i l r 'nli .-fenria, h qui tó, y pu-
rificó d alma ran larga cnfl-r-
mr-díi i , y con 'n buen f r>r-ndi-
roiriito,y!a avird.i de vn hi'rma-
nodõ£io,rra{ô dr alçar ¡ama-
no à los remédios, v prfpararfc 
para mor i r , confo'artdofc en 
ran larça enfermedad, enn 'os 
trabajos dr Chrifto N. R-'dcp-
rorcrncificado,pn cuya cflampj 
r^à librada nu'- üra redempciõ. 
Figura de (ño fnf loque lefuce-
Hioal Pu-:b!o do Dios en el de-
firrto.Num.2. drndc para cafli-
garios por ci rtos p cades, cm-
biôvnas Scrpientfs, que enpi-
candôL-s morian;fufflc Moyfes 
à Dio^v pidió rrmedio, ydioíe-
Jó, que hizif ÍH- vna Serpiente de 
cado,no toniendo,corno nilj 
S-rpiínte de bronce renia p0n. 
coña. Aif in Chrifto crucificado 
es quien nos libra de las fnorde. 
duras del prcadó, mirándole, y 
cóiferoplandole r-n vnâ Crnz 
Muy bien pud;era Dios hazT, 
que no hnvhfle er.fcrmedadrs 
en el cuerpo,mas permitelaí pa-
ra qrse los bftimados del cuer-
po miremos à Chrifto ,qiir nos 
íanede las mordeduras del al-
ma,que es loqnr principa'mrn-
tc qriércDios ("anar,como Taña-
ba à los de fu Pmblo , quando 
Dios los enfermava,y quitava 
la vida,luego le bufeavan,y íe 
convertían à Diós. Defto firven 
las enfermedades,llevadas con 
meta), y la pufiefleen vnmade- paciencia, qué nos haízcn clavar 
to,y que los heridos la miraffen, los ojos enChrifto.y pedirle per* 
y viéndola fanarian; cofa es fin 
duda, que pudo muy bien N.Se-
ñor matar à todas las Scrpieir 
tes,y|as dexô vivas, dándoles 
aquel remedio tan fácil d. mirar 
â la Serpiente de bronze, y co-
brar faiud; para darnos à enten-
der, que aquella Serpiente figr i 
don^a íT i 1c fucediòà nueftro 
fiervode Dios,que fe conformó 
con fu poluntad, y 'levo muy en 
paciencia fu larga, y prolixa en̂  
fí rmedad, preparádofe con los 
fartos Sacramentosf i rv ier-
dole à cl de purgstorio ,1a pro-
lixa enfermedad, y à ncfotros 
ficava à Chrifto N. Rede mpror. ros firva de txcmp'o, para Pe-
loar.. 3 . colgado en la'Cruzcon var con paciencia los trabajof, 
firnvjar^a de Scrpienre, á quien que K. S» gor fü< re fervidof 
hàviavceido en e mi 'mo árbol, fciatncí, 
en el'qual la Serpiente venciôal 
hotnbic con í tnu janea de pe-
CA-
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peí íexto capiru'o Provin-
cial , en que fue de&o el 
P. M . Fr. Mart in de 
Vergara. 
EL P.M. Fr. Joan Cavallero, que en (u I ricnniu recibip 
t l G f í d o dc Maa l ro .hcchód 
Cap¡u-¡o llituro de Provindal, 
en cl Convento àcCui f to^ para 
15.dc Abr i^dc l año dc 1617. 
ma^corr.o cnel v l umo-ño dc 
/u Provinçialaro havia venido 
aquella Cçdula ÍUal,y juntanK-
tcfatcRtedcl RevcrCdiílimo P. 
General, d.'que rodos loí> Reli-
groíos dcvna r»oria,facada 
de los libros de la Contratación 
dc St villa, psííaíTcn à China,y 
que elGcfural losdcfjncorpo-
rava; fueron á Mexico, c^mo 
Vimos, y \ nos probaron no ha-
vçr.pafladopara China, íino pa-
ra cíUs partes; otros con Uvç-
res, y íatisfaciêdo à íu M ¡geflad 
lo que havia receviáo por otros 
títulos, arbifròel Virrey, que 1c 
qucdaffin en la Provinçia ; mas 
quedava cl ofro inconveniente 
del P.General,que los dcfinfOtT 
potavade la Provincia,y priba-
vade los oficios,que tenian,)* 
hazia incapaces para que no tii-
S a n A r / j y f / f l i n ¡ 6 i 
vicPvT. otro?, l 'nreíb rjz vn lo^ 
D.fi] oidores ios havian dv claiat 
do por privados, y p iu í loct ro '^ 
tnas ¡os que fueron favorecidos 
en quedar (Í*. lo fueron en que no 
ícrcniovicíU-n de fu« oficios,á 
titulo de razones, que diò elíc-
ñor Virrey, como Patron dc'fla 
Nueva-Hípana. Y para que e/id 
tuviefle cxeci/cion cn¡bió al Prc-
íldcte dc ¡a Audicncu D. Pc'^ro 
de Otalora vn Sacerdote pru-
dente à que afiñieUc en t i Capi-
tulo, v mandó,que c«Kbfaiic 
en la Ciudad dc f d l t i t o h ^ don-
de tuv iefle auxilio, fi ncediarici 
fnrflc; nus quilo N. Señor, que 
r o fticfle ncceílatio, porque coo 
mucha paz íe mntò la Provincia 
en el Convento dc l'a'!úh!¡d% el 
día fcñalado, v pre {i.iiò ^ P. M. 
I'rav Francilco Morante,como 
D.flrimdor mas amuyio; y aífi el 
D.ílinitone, como los ÍIKZ.-S dc 
canias, habilitaron aquellos vo, 
tos por las rajiom s que el (t ñor 
Vi.reyetnbio. YJti' go el Sába-
do d lió ck-ao en Provincial el 
P. M.Fray Martin de Vergara, 
dado principio ala altemstiva, 
que el Tricnnio antes le havia 
pedido al RcvcrcndiíTimo,poc 
quatro Trirrnios,en ios oficios 
mayores, de los nueve del Di f tk 
Oitorio pleno, y quc.ccaiçnçaííc 
por 
per Reh'gioío de E^aña ,y aiTi 
comeocô por c! F, M. Vergara^ 
que craVizcayno.y do Mondra-
gon,dc quien trararemos-ti sño 
de 1629: que fue fegunda vez 
clíctoen Provincia!. Eiigi-íron-
fcencílc Capitulopreíentc dos 
Di ín lidores,y Viíiíador, de 
Ja Patria, y oíros untos de los 
ús Ifpaña.-
Ka : ' f icCapitulo,ft tornó3 
dar rally grande aíicnta à los ci-
{udio?,affi mayores, comomc-
oorcSj-yíe íiguicron muy pun-
tua)mete las -Comunidades, por 
que el P. Provincial era nauy-piN 
mal en el choro, y muy curioío 
eíi todas las ceremonias del, y 
del altaryy afTí Noviciados,y eí-
indios crecieron mucho cnc-ílc 
Triennioiy ías cofascomenca^ 
ron à tener macho lucimiento. 
Aífimiímaencíte Triennio; 
fuccdio b 5. Contradicción de 
jas dc¿l;rinas >de !a qual fe trató 
euol ¡ib; i . cDp. 16. 
Tocio corría con mucha paz 
hafía el vitimo año de ¡619. que 
no fe COR qu¿ motrvo,y à lo que 
prefumoyfuc haibtfe obligado 
«1 Revercndiifimo à eRifcjjr V i -
íitador i la P-rovifich de-Mexi'J 
co, y q u ifo / u n ra me n t e coibi a r to 
à fi la ̂ aunque diftinfto I rg t to . 
Para la.de Mexico, vifloe! F¿ 
ta rfV M l C K O A G A Ñ. 
Guita);y para cfta deMichoa» 
can,rl P. M. Fr. Martin de A r â ' 
gon^con tiempo de dos SÍÍOF; 
Trascron B-jletos de fu Sami-
dad, y grandes Cédulas Reales.-
y aunque al parecer le parecia al 
miíftro corto t i fmpo el de dos 
años para V i í i t j r , quando ea-
t ío en la Provincia,y conoció 
lo? fugetos, y viola obfervanci* 
dí is Regla.y Conílitucioncs^ eí 
mifmoconfrfsò, que fe confun-
dia de fer Vifitadór,y •Reforma-
dor de ta) Provincia; y aüi d ixo: 
que perdia tiêpo eñ cñarfe < m-
bariçandò el govierno ordioã-
río $ y por laauthoridad q-traià. 
de acortar, ò alargar los Capí* 
falos,determinó bolverfé en lâ 
mifma Flota,y allí d i óbue l t ââ 
lá Provincia, en tres,ó qua tro 
fttefc%y nohaviendo halladocoto 
faen que tropeçar .ordenóque 
el Capitulo fe adelarafe vn mes» 
para tener mas comodidad de 
embarcarfe; y alíi convoco Ca^ 
piíulopâra ¡0s-2S.de Março de 
3620.ene! T'otblcúeCuiftOi 
De efla refòiuciow, y a cof ta -
ffBientode! Capitulo,diò no i ic ia 
al Virrey ,di2icndo, que pe rd í * 
tiempo en d< tener fe mas c n l á 
Provincia, honrandoia ccn<cfi& 
macho, 11 bit rrque luego la 'def*-
l u â i ò alg.o, potqúc 1c dixo, qtíiz 
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como la elección havia de ícr 
en perfona de la Patria, fegun la 
alternativa s ha!l,u'2 que no ha-
via mas que dos íugetos, ¿xper-
fonas àpropoíito paraclofkio 
de Provincia!, que fueífen dela 
Parria.lavnael P.ír . Diego de 
VüJarrubia,y la otra el P. M. Fr. 
joan.de Lievar.a ,y que aunen 
embos hallava ineonveniente,, 
porque cl P; M, Fr. Diego de Vi-
¡larrubia, aunque era oráculo 
para los íeglares, que para ios de 
a dentro era muy temido, y no 
1c parecía poncrPrclado de r.^n-
to rigor. Alacótrae! P. M Lic-
vana,cr a apetecido para ¡osRe-
ügioíos , aunque en quanto à los 
íeglarcs no feria elección tan c i -
panuda, y aplaudida, qual con-
venia para fin , y remate d? vna 
Vi f i tacomo la q havia liccho; y 
affi le parecia, que de 1? Provin-
cia de Mexico vinicíTc vn Crio-
l lo, qHe<cl lo podia traer con la 
authoridad que tenia, y con la 
ayuda,y favor de fu Excelencia; 
para cuyo cffe&o nombró trc?. 
A l P.M.Fr. Miguel de Sofía, ai 
P. Fr.Thomas de Aranguren.al 
P. Fr. Vicente Mixangos, fupü-
cando à fu Excelencia, tomafie 
U mano, y 1c aviíafle de io que 
fcfultafie. 
M. Señor, que folo efeodfiña 
, JW/; ArmiRin. \ (• ~ 
los corazones pudo aicarcari» 
cene za ¿tita <ÍI tcimioaíio,qua 
Jas juicics que íobrcclla htcha-
fon los.hombres pudieron te-
neryerro,mas.por los que han 
de leer cfia fJtÜoria ,y ver^ ha-
viendo paílado vna Vitita tan 
quicta,y breve, y ver lingo rract 
dcotr^Provincia Prov^icislha-' 
vian de juzgar, que no havia íu-
gctos capaces en la provincia 
de los de !aPatria,me hallo obli-
gado á dezir los que havia, y 
luego quede la acción corriente 
para como cada vno laquifierc 
juzgar. ElP. M. Villarr-ubia, era 
cabal Religioío, y como vere-
mos el Tricnnio que viene en fu 
v ida, no íolo era oráculo £ co-
mo confelsò el P.Vifitador en lu 
car t a 1 para los íe.glares,finohu« 
mamíimu) para con losReligio-
fos, corno le experimentó en el 
goviernodc tantas Comunida^ 
des., y cíludios, como tiivo,y ct^; 
ir,o deípacio vecemos;yíieflc 
no agrado, porque dcfmcreciè 
el P. Llevara,(i era á propofitc» 
para los Rcligioioí? N i que me-
jor remate de vna Viíita apaci-
ble, que poner voo de ia Provir»' 
cia hombre apacible,como ef* 
cnbiòjV los fcglarcs eonoccrian, 
que la Provincia cftaba quietj^y 
pacifíc3,como cenft flava jquaii-
do 
f J inv ia cl" ¡a Prozmaade M l CHOA CAN, 
dono havii tncncücr mas hõ- lepcrfuadiò.à que vtni.fle . y l o 
br'c p,ira córinuar fa paz y qui?- alcanço de l , aunque los que 1c 
tud. Y en quanto àdfz i r ,quc havian pueflo nunca peníaron^ 
no havia dc pref -nte, mas que quc;adm¡t¡riá,fiendo vna perfo-
losdóSíiigcrosd-laPatria^.-im- nataograve cnaqudla Provtn-
bicnla humilló mucho, puesef- cia.enlaqual havia diezy ocho 
taba cl P. Lcftor deTheoiogiâ año'.quc havia fido Provincial, 
Fr, Anguftín HarUdo,quc havia y como Vicario genera! dtvidi-
ftdoPrioir dc tres CafaV graves^ do cfta dc aquella, mas pufierõ-
cotifto Pàtcfuâro S.Luis,y Guau- 1'opor authorizar la pet i t ion , y 
gOi efebâ e\ P. Fr. Joan dc Villa- quiíb N.Siñor ,quc lo adm-t icf-
lobosDif f in idor a£li)al,y qué fe jCon que la Provincia quedo 
havia fido Prior dc Sttàyi, Cut- muy honrada , y quien lo pedia 
feo'vGhpdndarot, cl P Fr.Rodri- defraudado de íu dií lco; foio fa-
do Vazquez, que en ado io era có por partido, que no havia dc 
de ruririapunàârô, con eftudio^ falir de fu celda , hafta que à ella 
y Comunidad, y lo havia fido dc le ¡IcvaíTen la elección; lo qual 
otros Prioratos ,eftabacl P. Fr. o.'.lanóel Virrey .ye ícr iv ió ,que 
Diego Magdateno^ gran Rel i - aflfi lodifpufi ffc el V i f i t ado r ; el 
giofo ^ y qae havia renunciado qual obligado à la elección c o n -
íriotatos;y otros muchos fuge- vocó Capitulo,para los z 8 . dc 
tos muy beneméritos; mas he Março de 1620. años, en el GÕ-
puedo à los dichos^oor fer fuge- vento dc Cut feo. 
tos conocidos x y hachos,y que 
el que leyere cftc Capitulo,que C A P Í T V L O I X . 
viene,y que traen de fuera Pro- -rx i r r> « T-» 
VfnchlM entienda que la Pro- D c l í c p t i i p o C a p i t u l o P r o -
VÍOCÍJ tenia v ãdos,cnmo lo con- VinciaS, en c¡ue fue e l e ^ o el 
Fdsóenlu breve Vilita ,n ime- P . M . F r . M i g u e l de S o í í a , 
nos carecia de fugetos, fino que de ¡a P r o v i n c i a d é 
iucparticulai-motnojque folo * .. 
qwcdfrcofofpcchas; M e x i c o , 
H Víitey halloíe obligado à g ^ ^ Ongrrgatonfc todos ios. 
cíectj loquclcefcrivia el Vifira- v _ J vocales en la Cafa dc Cut'. 
dor* y alii l lamo i l PiM; Sofia, y . / í f ,a los 28, di. Março de 1620. 
años, 
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an.T?,y como havia efcrico ei noa losochode Abri';yílogan-
Vi r f rv ,que no havia de falir el do de nuevo cl P. Vifitador ,le 
P, S'.->flj de iu Provincia , pata U hizo de la Provincia ,y q fe tor-
d Viichí»acan£como fe vido en naíe à elegir. En f ftà ekecion fe-
ci capiculo paííado 3fin que pri- gunda,no 1c fa!tó voto,porque 
mero le lk vallen hecha ladee- ya put ño acá, bien hechavande 
cion-afíi luego que el Jueves en- ver, que eon íuperfona (t hofl* 
rraron los vt calcules trató el P. raba la Provincia, por fer vna de 
Vifitador, de como havia de fer las ittejores Capillas de laNueva 
Provincial á P. M. Sofia,por la Efpaña ,finocs que fucffcla pri-
Patria, vias razones que à ello le mera, y honra de la Patria, 
movian 5 luego todos le promc- Nació en México el P. M. Fr. 
tieron hax r fu voluntad, confi- Miguel de Solía , de padres hon-
derando, cj fi ¡e da van guíío, luc radoí,tomó el habito muy niño 
go havia de d i r ia buelta â Ef- ene! Con vento de Mexico, yen 
paña; y fino fe h iv i j de quedar profdTando, Ic dieron eítudios 
otro añoy medio, que fuera no- menores, y mayores, y en todos 
t ibie carga : aili acudjeron to- aprovechó mucho, porque era 
do«, menos vnci,no de la Patria, muy virtuofo.y todo fcOctipaVâ 
filio de Cañüla.quc bol viendo enefludiaf. De aqui es, q todos 
p r la Patria dixo.le le hizia no- los viejos defde mocóle amaron 
table agravio, en que fe trax.'fl'e poniendo ene! grandes efpetã-
de fuera Criollo ,que era dar à ^ de loque d~l'pties gnzsrorij f • 
entend-er no hawa fu ge to para aíli le favorecieron mucho ,C í l 
Provincial de los I'P. C riollos,y efpeciallos PP.M ndros Fr.]o4n 
era notable deferedito f«yo; y Adriano,y Fr. Melchor de1 los 
como era fofo, no fue oydo; y ReycSi Luego le h'zkrõ Leífroc ' 
atli d Sábado íaliò elcifío en Pr» de Artcs,y TheO!og¡a;dc àlH Se-
vincia! cl P. ¡VI.Fr.Miguel de Sof- crerario del P. Fr. Luys Marin, 
ía, con trdos los votos,meros rimas vnico Provincial, q3c>uc-« 
dos,y .-ifll (1 tomó tdl imeniode lia Proiincia tuvo, l uego Rec-' 
la elección . y por ¡a poftâ fe em- tor de S. Pablo; di fpue? Diffiní-'. 
bio a MCMCO. efpcrandolos vo- der ,y Pri.Gdcntede CapituliP;v' 
cak<> iu vcn:d 1 aiii en C u i f o , y' Prior de la Putbla dos vecef; é t 
en fus alrededores, ha fia qui y^ Mixiconcqui/olcrlo^dos v^ccS" 
•! Ht j lor ta ãe la Provincia de M i C H O A C A N, 
K-ídords S.-Pablo.,la vitima Io fe ficndo attualrricte fu Ccn fc f 
renundó, Comiflfion de N.Re-
YcrcndiíEfttoPiGeneraí dividió 
Ia Província de la dèMcxicojíuc 
GoníeíTor del Virrey D- Luys de 
Vdafco,con grand; aplaufo dc 
toda la Ciudad ^ y fia eafado dc • 
loi preícníbees, porque.nunca 
admitió à (a cargo fino las cofa s 
de cpnciêciá,y nunca quifo me-
tetfc calas dcGovierno. FueU 
for, cfcalon cierto para vn Obif-
pado, como por haver ícrfeufa-
do el P.-Sofia, y llegado o t ro Rc-v 
l igiofodcnuefiraOrden al P.Sc-
lier,lofuc para liazcríe Art jobi f -
po de S. Domingo.; mas el P. M. 
cft'uvotan mcdeílo, que ñoqu i - . 
fo faite de fu celda. Pues fiendo 
todo la referido verdad , y m u - . 
cho mas, que fe pudiera dezir fit 
Gá^iHà mas bien recevida, que eferivieramos fu vida, y grandes 
en fu tiempo huvo en Mexico, partes de talétocn fu goviernQ, 
donde predicó continuamente cierto cs,que nos hallamos m u y 
mas dequaréta años,y fiempre felices, y dichofos cen tai Prcia-
.congrande aplaufo; y àlos vlti- do, y la.Provincia muy honrada, 
mos dias quando ò poc cl ticen- ycongrandrs cfpcrançw de las 
ppnuevo.y diftindo modo dc 
predicar i ô por la vejez ifuelen 
los Predicadores defcaecet, el 
llçgòà los, ochenta años con el 
notnbte del mejor Predicador 
dela Corte. Erafubftácialmen-
ta í rayk en la obfctvancia dc fu 
medras, que havia de tener, c o -
mo las tuvo cõ fti govierno p r u -
dente,^ fe gozó dc mucha paz, 
y las Cafas íc augmentaron, y ¡a 
Religion, y obfervacia floreció, 
como fe dirá al fin; fo lo tuvo de 
malo para la Provincia.quc acá-
Regla, y Confiituctones.y afit bado el oficio, bolvió las efpaU 
cl mis eftimado.y querido de las das, y (e fue à la dc Méx ico , con 
Religiones, Virreyes, Tribuna- que fe pudo afixar mas l a m * n -
nalcs.ydemas gente principal, gua.quecon fu venida fe pudo 
q.ae en fu tiempo huvoFrayle en 
Mexico. Huià dc Obifpados,y 
aunque no renunció alguno, dió 
àentender nolo queria, porque 
^ a n d o el Virrey D. Luys deVe-
concebir, de que no havia í"ugc-
tos aptos dc la Patria, pues à l o -
loeílo havia venido de Mexico 
elP.M.SofTí. A l fin fe ho lv ióà 
Mexico, donde vivió harta edad 
Jafco fae por Prcfidcntc al Con- de ochenta años, y mur ió c o m o 
jfcjo Rcaljlc pidió le acompaña- havia viv ido, con grande fenti-
mien-
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mu-iifo de toda la Ciudad, ia 
qua! acu i Cu entierro, y fue 
¡mnv fokiTisie. 
En eflí Capitulo, mas que en 
o:ro,feaflentaron michasco-
ia?, como c| Viíiracior traià la 
poteftad dé! Gcneraiifliaio,3un-
que muchas de las que ordcnò,: 
ñolas confirmó el General, co-
mo era -haver prtfer tado dos, ò 
íies Maeílros para la Provincia, 
dixo ci G? neraliíIimo,quc lo rc-
ítrbava parafi; yaíTiroiímo.quc 
hizo truchas i das , todas con 
Obediencias, y excomuniones, 
tod as las quales quito dexando-
lasàprna.y ooàíti lpa. 
Aíii 'nv/'inoencorporó à to-
dos los Rt.li»io!os,qi)c llaman 
llovidos, veriidós de otras Pro-
vincias, con bueno?,0 tt'"»'05 re-
caudos, y 2ÍT1 r¡ do* 'os líciigio-
ròs^qucllaniabã de China , que-
daron incorporados en la Pro-
vin ci à; y en q úa nto à e fie a r t i o lí-
!ô ie pufo perpetuo filendo, con 
íjue noHovo por ellos lasrevo-
íocioncí-, q enrkmpDS paffadò?, 
Ordenofe en eñe Capitulo, 
queeflà Provincia ;) fu cofia, hi-
ziffrèctt lá Cala dé M i d í i d de 
ntu-ílra Religion;vn qüarffc'cOfj 
alg.Un'.js ce Idas, f'ñ qncvivlfííe el 
Pr i ¡c u e i d'o r d r < í ta; 1'-' re > vi n c i á ; y 
para los qüt' iutí&n de ella à us1 
San Atigufi'm, i 6JÇ 
gocios; para la qual ob^aíT i de 
las Cafas particulare<,eonvT de! 
ccmundcla Provincia llevó de 
¡inlofnas regifirados veinte y vrt 
nii l pefcSjCnquccnrróloquelc 
diò !a Provincia a! Vifítador^dç 
losgafiosque hizoenvenida,y 
buclta. La qual limofna no tuVo 
de bien mas que darféà vra Ca-
fa tan principal cerno la de Ma-
drid , porque en quanto à vtil de 
la Provincia, ninguno k figuiò. 
Muchos repugnaron efia limoí-
na,y no la dieron de los Conven-
tos , otros convinieron en darla 
con nrtüchogofio. Hepuefloef-
te punto, porque hizo mucho 
n u do «I dinero que llcbael Ví-
fitador, y no fabian el fin dondo 
iba àparar.queaunfu Magcflad 
hizo buen pal'áie, en quñto i fus 
derechos moderandolos,por fer 
para aquel Convento. En efte 
Triennio, mas que en los proxi' 
rnos paflfadoSjflorecieron tós ef-
fudios ,¿fiuvieron las Cothiíhi'-
d^des còri grãde Obfcríi r.díf dé 
los buenos Prelados, f t \ gránete 
govicrnodrl Provincial. Porcf-
re tiempo fuced óla 6*. Ccntra-
diccion de las deftrwa?,qnefue 
muy rigurcf». Fttibiaronfe Prc-
cUTàdõrcsàEl'pana,y trax^rcíh 
buen defpáchr,c< • mo fe dixo at* 
t í f e i - l i h c a p ; 
Jam-
Hifíoriade-fó Provincia ds M i CKOA CAN, 
• JaníbicDeti cftç Capitulo,fc fulrar à Mexico a! mejor Letra. 
^ r d c a ò ^ ^ C 1 ^ 0 ^ 0 ^ 0 5 C-on. do que havÍ3,que ura ci Doítor 
Ventos nuevos, que çs d às San Machado, comt¡ fe havido 4c 
Nml t is j ej 4ç SantUgo Tumm- baz:r ¡as cícriruras? El q iuUf-
çUngafteci Cíiviò,queprirpero à cada vno. 
E r c e c i O F l d e h H a - ífg1!61105 {c cócertaíTen ie> vcn. 
• c M- \ OicUcn en venta real lu parte ac 
zicndade .>. Nicolas,en tiçrr3 en quatro pdos ,,y eí-
Convenho. loslos impufieffe àecnio lobre 
EN cl libfo primero cap. iz, lamirmatierra;porquc(idaban letratQCoaiod Convento las tiefras al Convéto cn.co mil 
éz2Mr¿rÍ4pt(/ul¿rotU\BdQ 1.4 h*- pefos de renta, y fc futida va ia 
2iefida,qucllaman de S.Nicolas, V i l la , podianp^dir à íu Magcf-
^ic tngq de riego, en las tierras tad ,quc las tierras lasadjudica-
jqaedioel General dçZacatecas feàla Villa, dando al Convento 
Alojífodc Soífa,en las qua- Ipque le havian coftad^tf viofe. 
ks ty e«oícas, que cl Cooventq qne eñe era çl intento , porque 
Adq.uitip,fuf?dóla|'pref,haz!cn- nçica quiíkron venir en la com-
àovM facade 3gu$ raaravillq? prareal .y impof ic iqndt lcet i io, 
&,:y 00 la agoquii bizq dos ni.q«. fiendo vna mifqia. U tçnu•> que 
Hms vqpii el vnodellos con fqla da van por cl vno,Y ot ro t^0^0-
iWil: piedra»! t o vil M i natural, Ei Convento de Turi; i 'fun< 
moli»qijaienta;Ca.rgas4ctrigq| dtirofaz metiendo en labor mu-
que hazé ciento y yginte ogée^i- chas tierras nueW * ,4C rood D, 
Jesdeharina. CqaeJtiempqf«ç quedizsn Iqs Adminiflíadores, 
Cfçcicn^oefta hazienda ranto^ qqç hahavidp^ñq,q.f-,ban<|0-
que d año d? 1603. fc juntaron gido diez mil fanegas de trigo, y 
ydntc y çinco homijrcs ricos, y ha havido tiempo.qpc arrendar 
í. at^ron qqíiclÇanvento de- ha- da la labor hadado de reifíta ids 
jçer rna Villa, y fe obiigavã â dar roil pefqs. Pues (iendo afli, que 
S.l Çqnvento cinco mil pefos dp es hazienda tan capaz, de tanta 
renta en c^da vn año, y que ha- r fnta.yqnecn íbla Ja hazienda 
yiandç edificar la Villa enfuri- pueden jiazeríe veintey cinco 
rUpuqiiiro, Al Convento le pa- labores, y poblar vna V ' l ia , el 
reciô muybierij y«inbiqà çqt»« Çqnvçnío;anduyo tang«nerpío 
coo 
VtíaOrdendeN.P.San Áugkfltn.' \ ^ 
CÓ1 ^ Pcovinda^í i^ felà diòr ruchâs, dêÍÉgdfentèsáfrlcJS ÍTc-
pirsTin giíB-^y coicct isrcco- Cós:clfiíioes demnybugtem* 
nòci-nd Me el nuevo Convi r t ió ^ ie , lihdas agúâs, lindas tierras 
al de TurirLipitndwo, còn tan-- jJara todo genero de íemiüas, y 
to1; qoi-vtalesdc harina, pára fo legumbres. Es pobre porque no 
íudentb, y refervãdo tanta tier* tiertetrato^IosNatutalesfeeõ. 
ra pára fembrar^por las Cape- tenían con la abundancia,que 
llaniaíd • MilTás cantadas,con riénch de tíiaiz.y cardedegafta-
4nc fe quedo fandâda^ en la-h-a-
zirnda dándole las Midas reza-
das <?e las miTmas Capellaniasj 
y affi fe erigió nuevo Corívgfo. 
En lo material nunca ha ido 
à mis ,f]cmprc fe ha quedado 
en el fer d e labor; de modo que 
mas lo parece,que Convento; 
frempre co cierva fi) grandezá 
de hazi; nda, porque ha llegado 
à tener qnatrocientos Bueyes,' 
ciento y cinquenta Mulas de rê -
qua, ciento v veinte Indios de 
ración,aHI ¡riñanes, como har-
rieros. D haziíod.i tiene la 
Provi icia f 'guros gaftos de 
to neo (Tirio ,para lós qjaa-ks it 
recogían las coléelas. 
Fúndación del 
Convento de Santidvo 
T- mundan^apeo:. 
'•t Convento fue íii mprc 
Vifira del de Xaceña., diíla 
• del de tres à qüawo leguas. Ê1 
Tut ble es de pecos Indios, y los 
ttvas no. ícn Taraí tcs, íux Xa-
do mayor, y menor, y affi, fótíi 
poco trabajadores. 
Por eftar eflíe Pueblo tandifa 
íante del de XâcoHà, fa éábécé-* 
tay fer el camino en tb«¥^a à& 
aguas muy penofoj coíítêçàfèií 
à pedir vn Rcligiofç), que efta-
viefle deafiflêeia, y fe obligaron 
al fuftento; â fo qual acudió bic. 
Loego «omeBçòà havít <s|rl 
Ríligiofo,flOporque tos Ñatí f 
rales dkffen mas,fino qüé la corf 
marea decíkncias es buena ,y 
^edian limofna de harina, y care-
ne* de que tenian mucha vy co* 
rao el temple es bueno* jSa-taüá 
fá lod , ivaníe muchos a-chacta 
•fos â vivir allí, y no les falíavate 
:iiií?cçfíârió d a m o d a ^ l o h i i t t r -
rofi Priorato cnefte T r ieRn i^ 
N o ha ido à mas, en lo que foca 
á edificiov porque la gente es 
poca^y pobtCjy aífi fe-va pa'fíatv-
* do cori folorccmery y víftif afito1-
deradamentc ocupados' en ad-
minifirar efla cabecera,y.vtía 
vifita^qut t k r c llatn-adíXatip.. 
En 
Hijloñd Mía Provincia Je M I CHOA C&N, 
, Eo todo fue feliz eñe Trien- nc, y fe deben confoiar mucho, 
nio,cn augmentes de ¡as Cafas, como lo hizo eñe Rcligioíb, 
en ¡omatcrias.yetiloformaldc Nació d P. Fr.Franciico Mo. 
Rel igion, y cftudios 5 Tolo fue rante, en Aguilar de Campóle 
dcígraciado en muerte de muy padres nobles,ccmo fe vió atti-
grandes Reiigioíos.quc hizie- baen cíie libro 2.cap.3.5. Elp. 
ion harta falta à la Provincia; y Fr. Fr. Gyronymo Moranre.cu. 
entre los mucho?,que murie.' yofebr ino fue,hijo de fu her. 
ror^tratarèdcírcííquepueden mano^y 3ffj i0n.de vnamiínu 
fervir à los venideros de muy nobleza. Fue à ertudiar àSalj. 
^Mndeiexcplo.El P.M.Fr.Fran- mãea, y niño romòcl habirodc 
cifep Morante,cl P. Fr. Pcdrq N.P. S. Auguílin; fue muy buen 
de Vera,y d P. A l Er. Diego de Nov ic io , y profcí íò, y dicrunlc 
Villarrubia. efludios en aquel Convento^ 
E l ' P . M « F r . ' F r í i n * ^ÜÓ muy grandeeñudiante A 
¡ : Y A Í ' eñacovuntura havia ido futió 
; j a l e o Morante. (com¿ fc t iò en cl |ug3r C¡M, 
FOR muchas razones pue" do) à Efpaña, por Procurador detener lugar en eñaHifto- delas dottrinas, y fu íobrino 
:tu cl P.M.Fr.Francifco Moran- quifo acompañarle en la buelra; 
te, como veremos 5 mas yo folo mas el t io, no quifo , fino q aca-
kpondré porvna,qucfirvadc baífefuseftudios,ydexolelicen-
exemplo, cofa muy importante cia para q fc vinieíTe à eíh Nue-
k los Rcligiofos, de que fino les ?a-Efpjña, y Provincia , q toda 
cupiere fuerce, de la que llama- era vna. Y luego que vino en la 
mos dicha en c! mundo, en te- primera ocafion, que fue cl aña 
ner oficio?, pareciendolcs, que de 15 ço.le hizicron Maeflro de 
Jos merecen mejor que otros, cftudiantes en Mexico,y luego 
nofe exafpercn, ni fc mueflren al Capitulo intermedium, cm-
quexofos conrra la Ordcn; que biaron â la Puebla al P. M. Ftay 
eflas oficios aunque vienen mu- Gonçalo de Hermcfil lo [ que 
-chis veces conforme cl cuyda- defpucs fue digniífimo Obilpo 
•dodccadavnO}locict£ocs,quc de Guadiana] para que kyeífc 
Dios los difpone quando con- Artes ,y Theologia en el Con-
viene Í y fino vienen, no convie- vento de N.Scñora del Carnwn 
Ve la Orden de N . 
dslos De fcaicos, porque corno 
era en lus piincipios, no tenían 
L*ctor es; y en eñe tiempo fue 
el P.M. Fr. Frsncifco Morante, 
à ayudark-en la Theologiajydc 
a!ii ¡otraxeron à Mexico ,à leer 
Theologia, y la leyó á íatisfa-
cionde tedos. 
Dclpucs de haveríe exercita-
to en las letras,le ocupó la Reli-
gi on en govierno, y foe Prior de 
PAzqmro dos veces, y de J'J,IU-
doltU vna, con Comunidad,y cf-
tudio^' juntamente leyó Thco-
logü. Muchas mas veces fuera 
Prior, t ino que prcfidiò tres ô 
quatro veces en Capitulo,y no 
podía facar oficio. Finalmente 
lehizieron Prior d e } u r i r h p u n * 
eíare; noqui io i r «i aquella Cafa, 
porque tenia Comunidad ,y le 
bailava viejo,y no ¡a podía fe-
hujr,y allj ic embiarou à S\Luys 
Foioj l , dor.de haviendo cftado 
vnaño, tuvo vn accidente,dii 
qual mur ió, haviendo recebido 
los Tantos Sacramentos- nauiió 
rííuy pebre, porque íu m pre lo 
fue,y de muy buen exemplo que 
diócn aqutl Puvblo, y muy obc-
tlierre.pues cõiraíu voluntadle 
hizurõ recibir aquel Priorato, 
En e! govicino c-ra tnuy manfoi 
mas también tenia muy buena 
colera, quandu era ucccfl'ario. 
San Awuftttí. 166" 
L o que en el P. Maefiro, más* 
' reíplandcc¡ó,yq devemos im i -
tarles la modefiia en pretender 
oficios, y la igualdad de anima, 
que facava de los Capítulos, en 
los íuccíTos contrarios. En feis 
Capitules à reo,entró con voz 
de Provincial, porque como te-
nia condición tan apacible ¿to-
dos fe le inclinavan; y dcfdeque 
comentaba el Trtennio lo acla-
maban por Provincial, y con cf-: 
ta aclamaciõ caminava el tiem-
po , y entrava en el Capitulo; y 
quando fe peníava^ que havia 
de fer Provincial por aclama-
ción , y no por elección, fe dtf-
hazia entre las manos con oca- -
fion , que no pefava vna paj j ; y, 
el falia, con roüro tan fereno, y 
alegre, como fi huviera íaeado 
el Provincialato, jnzcadoíicm-, 
pre,quc nocllaba de Diosjyco-, 
mo el juizio era tan acertado» 
no le inqi!ietav3,y dezia/ Si eflu-
viera de Dios, no fuera baftaotc 
ninguna cofa a cftctbarlo.Notc 
enel,y aíTimirmoencl P.M.Fr, 
Diego de Vülarrubia ([quecran 
muy amigos'] efla igualdad de 
a¡:imoen los Capitules,en que 
fiempte cntravan con voz de 
Provincial,)' murieron fin ferió; 
.Noté pues c n los do5,'fier.do t ¿h 
dignos dcaque! cíkiocónoo los 
que 
' H i Uoria de la Provincia de M i c H O A C A N , 
que lO' fàeavân, â quienes no fclodao, ni ¡es cae en íu?rfe, en-
era interiores cñ virtud,y icttas, 
loque tefuccdiò aiqucílos dos 
vicios HeWad,y Medid; Nu. 1 1 . 
Que quando Dios quUb efeogee 
l o i letenca riegos, que havian de 
governar con Moyfes, hecha-
roDvícoema y dos cedula5,de ca-
da;Tribu ícis,y luego alfaearias 
vn çMõo , quedáronte ias dos ca 
U vinai yeanuro^y faliecon los. 
fctrnta ;y porque no cetteniefle 
ci Pueblo, que aquellos dos no 
havia a UUdo por no merecer, 
lo^'dizc la £íeriptnra,quc GO-
meivçw©na prophenzar delan-
tc'd<t Pueblo, coi» manificíias 
de que Dios hablava por ello?; 
<jü<:fu(ídizir .- Sicftosno faíic 
tender que no cor. viene. 
E l RcligioílOlmo 
P. Fr. lJcc Í iodc Vera. 
Aciò ei P. Fr. Pedro de 
,cn vn liig;¡r iisiTfa-
do Ucraron, en la raya de- Cafli-
Ha, y Aragon; fue hijo de pjdres 
muy Chriílianos, y coligeíc del 
buen cuydado que ruvieron con 
fu hijo, pues anres de los quinze 
años, eftuvo hábil, y fuficieníc 
para tomar cl habiro, cl qual to-
m ó de quinze años no cump l i -
dos en ei Convento de N. P. S. 
Auguflin deAgred3,y como era 
tan t ierno, y bien inclinado con 
facilidad fe !c impr imió la Reli-
ron por Jacíes.no fue por de- g ion, como cera en quien el 
t i&o íüyo, íiõo porque yo no mundb aun no havia efiampa-
quife.yaificonvino. Lomün io ¿Q (m imagines,y como vaíb 
kfuccdiôà Mathiascõ Jofeph nuevo, en quien no havia cay do 
el juflo, que aííi le llatmvâ àefte, ci iicor d d mundo; y el p r ime-
aúque no falió cledó por ÁpoP io fue e! de la Religion ; y af i i fe 
tol : de modo.quc los dos Macf- ]c pegó el olor.q nunca fe le per-
rrps Morare, y Villarrtibia,Gen- dio, pues dcfde fu tierna edad 
do tan buenos, y capaces para hafta q murió fiemprc iba con* 
èí Provinciaíato.roucrc fin ferio, tinuando el lindo olor,quc enel 
haviendo íido aclamados ¿ mas Noviciado havia recebido, 
tjllos ño fe; turbavan'j fm qne fa- Profcfsò con mucho gufto de 
naòfèjç igualdad en f u animo, todos, y luego le conbiaron ai 
qucçs To.quc ^odosdebe hazrr Convento de Bandaya, que eflà 
quando '/c juzgan ,y los juZgân junto â la Provincia de Alaba, 
poi dignòs de algún oficio, y no donde fe leià Gramática, e n ! a 
qual 
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íjual comova c! fàbta algo, ayu- fo/y cl hombre mas c tk í 'b , «jija 
davaà losdíuduntes repafan- ha pafijdo à eftaiícrrai LtK^a ¡ 
do!es,yrcpkicndo!ts IJS lici-o- que vinieron àla Provincia t o - " 
ncSjyayadando otras veces al» dos aprf hedieron la Jengiiajinaç • 
Lcdicr en leer algunos dias. A- fin hazcrks'ágravio, a rodos fe 
pre hedió también cnudic; ra a- adelaorò cl P.Fr. Pedro de Vrrá, 
wrcs.cn qrupob.íffantcmcnte, porque A los ícis mrfes laprcdi-
yordcnoíc de Sacerdote,real- cò, vconioíabia.bicn la Icngaa 
çatKioloqoeCabia,ydeíleando ¡.nina,la aprehendió eíírenVa-' 
empieatk)'' en el miniftetio de damCtc por arte- y tire cola cier- • 
los Naturales, o , que todos ¡os antes del vehi-
¡Tratóde exercitar el amor de dos de r !pan3,qucla havian fa-
Dio$, y del proximo, que havix bido, oir:gaoo Ic-iguató, y el ex» 
aprehendido en U oración, y ai- cedió à todos; y en -el cícercicio,•* 
fi fe difpufo para paúar à eda y v('o,'ioio!oexcedióàtasvtni-
tierra ,cn ocafion que paíTaba dos de Efpana ,4ino tarrtbteíià 
vnaíbarcadi de grandes fogetos los nacidos acá \ porque havia 
en virtud, y letras año dea 574. cobrado tantd magifterio .en ¡ 
y obrenida ¡a licencia, y havíen- ella, quexn vna.ódas horas de > 
do llegado àMcxico,íuc en oca- tiempo predica va^yeftas no pa^. 
íion^que ern Proviacial el P. M ra prevenir la lengua, fmo los 
Fr, Aloníb de la Vcr3 cruz,ver4 dücuríos, porque cenia, y ccaià 
dadero Padre do cfta Provincia, confino vn cartapacio de dif» 
«onsoifc ,vió,aKprincipiodícda- curio? ,co;i (us exemptos , aplU) 
HíftoràsKjyiârti cícogiò de ios qae cadosà todos ioííívãgcliósidie 
vemaa 'CO^aqucüa B i rc ida , I05; DOTiingos, y feítteidâdus^uc í i 
mas mânf<tó,7 raodcüos »de1oi» le cogían de repente; mitava el 
qualcs cupieran à efla Provin-í Bfarjgclío.yqticdiícnrfosiecó-
eia quarto tmy. buenos fugí tos venian, y luego fe íubia al Pulpi-
comofue cl P. Vera, el P4 Soto, t o ; y affi no havi.t Domingo, ni 
dequien traramos en cfte 2. l i - fiv:fta,quc no prcdic3íre,aunquc 
bro ca.p.4.. ei P. f r. Pedro iMcne- fuera caminando, y en Conven^ 
fes ,dequie tratáremos en cica- tos,ò Vifitas,dc:otrasdoâ:rinaS' 
pitulo %áicrite ,y el P. Fr. Joan que no tenian MiniOro;)' aífi fue 
l iéLcdeímat»uvbucnllelígio- el Pttdicador^y Mioiftro mas 
, " Y cono-
Hiftura-de laTrovincia de'M i G H OA C A N , 
•et^Mptçl-Jcvqit.Jíaáa-tóngod T a - Vif l ida, y ecmida abundamifTi--
rafea, y.c! mas amado;, que km- mameivre . f èl no tomava pau. 
va,.porquedrkodí) efteírabaio., fi mas ác lo que le parecia muy 
mmtbvtíci9É nus que las ai-; féíOoío, y -ew todo lo demás les 
ttWtf m h \ ioterdes- de^cucr-.;. ert,v«cfpc'fo de virtud en todas 
pa-y y afíi pordoade' qu'fera que ÍÜS 3ccíonts,Gon qoc les obüga-
paéàvabai ia ¡mochas confef*- va à que fue fien bucno^Rcligio-
filones, qUcluc^oilèbufcavan, y fos. Orros muchos Prioratos le 
epaftís.iones deiriucbo íervicio dkf od ,y muchos,renunció ,ea 
ckRScmoTv:'.". r.. • ~ : - efpeeia! quando fe \ ' iò álg.o:we-
^T:cnmtodaí¡]as partcs;quc fe jo, que renunció à Vcjmreo, y la' 
tequeriani pára; Prílado, y'.aíFr Gafa de VtlLdolid, cabeça de la 
lucgo la Provinciatrató de, fer- Provincia, Ia qual le ofreciftoft 
vjrfc del, y le començó à ecupor con grande inftancia, y no la ad-
en oficio?. D iok el Priorato de. m i t i ô ; y ¡o mi imo era los otros 
Tmawbm, .ttííL^ ¡vhndóíc cm- Prioratos menores. -
barajçàdo, y no tan libre para Siendoefla Provincia,y lade 
piedrcarj fionfeí&r, determinó Mexico vna, le hizieron Diffini--
de renuntiar coq mocha infla n- dor. muy à gufto de todos, y fue 
cii.jy)nof,|£».coniiguid; antes le. el / iguudo Diifinidofj que düftá: 
hizieceñ adelante Prior de-Cyh Provincia fue elcfíó en la otra.y. 
yéúícau eiudio ,y Comatíiidadi; qtiandoacabò el of icio, fe divi-
laiqual tigiè cõ mocha rpfrudco* <Jiò efta.de la de .MexiCo,'e.Uño¡ 
tíiíífmanfcdunnbrej d¿fcub»Qb d.e;í>6oZi.y;fue.el;{irirmr Provia* 
mucho talento de Prelado.lo* dal efcdo ccwa^laüfo /gcowrál,' 
qual fe alcançava, {Jendo lelpri- y voto de to(ios,pofque fogran" 
mero en el chor o de dia,y de no^ de.T'eligioivzinBd jy Jttânfcdura.i 
chf t j f en quanto à«efl ir,yco-: brc;Coftibidava à q u c t o d d s l c 
m t t cimas mc?derado de todo» tORiefTcn por Padre, y como t i l 
aonqtie entraflen íos mas «ICM rigióJa'Provincia, f irtdtivez,ni 
çosivporqaci.vcflia mas.poítew fdnoíid.-En-ckhorad primeró 
«í3£imq:»e:tado$ j yfiomta m a t detièr» jBácÜ&fifie^ àujaqçcracuí 
«feo menos no.porvi;Í!4cl:q?;m ba/è <fe llegará los CôwfetííOíà 
fieffe.fcgtHafleS á/a¡tíC5ttc-,jr'mq? iVtíÔarlòS, ¡No kthawaà de da? 
t ic te : ,ünof^ i fes t rá iavàxí i c! piíticttlarvírii-comci^fobrai^l 
••;>:: o refce* 
De l i O r i e n t 
rcffíVorio; y a fit no paHrcli-qiV?''1 
havi j venido à 11 Caía Provín-
cía!, !ino vn hucípcd muy ordi- ' : 
nario. Rcccvir cofa , aufrquc ; 
fuera de ias dc may poca inv 
porrãcia.no íc tratava con cl dc 
cita materia. Vn amigo,y hijo 
fu yo Prior de »n Convcto,vicfi-
dole el habitogaftado,y remen-
dado, al dcfcuy io Ic lkvò vno 
nuevo cortado a fu cuerpo por 
ctro, y no eflando él en 1 a ce!d.?, 
ni moço fuyo, le lo pufo dcbaio 
de la a lmohadi ; y haziendoin-
quificion dc quicio huvis puof-
ro, y labiendoct Prior,cotí mo-
deília le condeno la acción jd i -
ziendo, que era contra Coofli-
rucion , mas que 1cagradecia'la 
voluntad , que à ¿1 no le faltava, 
porque de lo que le dava la Pro-
vit íaaparj fu gafto.a ntes le ha-
via dc íobrarmucho mas,que 
le pafècia,que fe h i v u dc tner 
la ropa haña no poder m¿s. Gõ 
e ftche C h O yy e 1 co n o c i m i e t o<àc 
fu pobrera, no huvo quien fe 
arrevicíTc â1 darle coía alguna, 
aunque fue fíe dc peco momen-
to,)' affi rigió futiepocon gran-
de libertâd,aunqu'<f fiempre con 
mucha ma&fcdimibrc. Acaba-
do íu oficio de Provincialato, 
luego fe recogió à Tz trofh^ y no 
quifo admitir mas oficiojíi bien 
qué- fi pú Íó-Trfi«!r V\o% Pre l i -
dos dc la' Proviri^a no pudo al 
PrHado fup'rcmoíló q'ual ic cau-
sò alguna inquitud. 
N. P. General cm-bio como'vfv 
mos en cite fegundo libro cap. 5^ 
y 6. aquellos núdatos, que tan*3 
to defalo' ígaronl l Provincia, f-
qtiv-lf)' ex^'cutafice! P.Fr.Pcdròí 
d- Vera.cn ocidon q-.ic fe havia' 
retir.-ulo para morir ¿Tziro/orf-
fuele neccllariocomo obccíicn^ 
to ReligiofoCqncfe lo manda-» 
ba con graves penas 3 falif à l i * 
cxccucion'Ja primera vc^z'éndí 
Tricnniodel P. Aguila ,y I* f<f-' 
gunda.que bolviò à mandirfclóf 
en tiepo del P. Toro. Piles vien* 
do,qüc por aquellos mádatos fe 
haviancutfado alguna- inqUic-
tud-s,el Ttiennio (iguienre^qija 
fa lòc l P. Cwa' l rf-po ProUi* 
cia! en S. Pablo, el (c retiró à la 
Puebla, con'icet c ¡idel Ptqyin-» 
cia! de aqueila Provrncia^oníie 
eíTiivo rt tirado,tnas njoóctífp^j 
p'íirq'ne Ta lúz no íc encubre,y 
afli aunqüe en fu rincón'efedo-
dido , Ic buícan todos para co'n-
folar fus almas, confeííandofc 
con e l , yerto hafla las Monjas 
retiradas ,1o qual llcbava el con 
mucha pena, mas por manda-
do,}- rnrgo d i ! fuperior acudía à 
confeílarlas. También d A ñoír 
Yz Obif-
tliporta^eUProvinàade M i e t O Â dAÑ ' , 
Oóifpo D. Alqníp àc la Mof3,1o con dobU4o gufto de Rcligió-, 
íjamaba, perquete conocía de fos, y Naturales ,y alü vivió haf- > 
quando fe Dean de Michacan, ta que fe llegô cl v i t imo dia de 
y fe alegrava de comunk i i i c ; y íu vida. . 
quanto allá tenian de confuclo-, Effá'n do adminifirando à los 
Içfaltava à la Provincia; y acá K^turalcs en cl Pueblo de Tzi* 
con mas razón, porque era el rojlo, predicaRdo.y confvffando 
J^iniftrogtneral de laTárafca como fjfüera vn moeojeoffirc-
tQda,y el Padre común de tedos ció ir à la vifita d ; aquel Pueblo, 
IÍQS-Fray-leí i'y aflfico mucha inf- que í*e Hatoa Apo^y difta dela 
tãçia le prdian todos fe bolvicf- cabecera quatro à cinco if guas, 
fe.yelmifmoProvincia'í mas el todas de ftiuy mal camino , y de 
ertimabaen mas la ocupación, l ie^o^ y todoeflono IbeQima* 
que renia:,de criar Novicios ,7 
llev.ar'ios al choto, de dia, y de 
noche, que quanta honra le po-
dían dar acá j-fojo íentia no ad-
«niniftrar à íus Indios; mas ellos 
ba èi por trabajo, porq-en ma-. 
teriadeadmiDiÜrará losNatu-
rales, no parecia de carne, fino 
de bronze;ni nunca confeflan-
do , ni predicando en t-oda1 vna 
k aniávan tanro.quc allá lo i van. Quarcfma/upodezir.que fe ha-
â-biiíçar ^y de ello fe cntcíuecia via carífado. Fue pues à la Viíi-
^atto. No pudo encnbrineie al- ta à confLÍTar, y oirccioíTe^-quc 
íSencral efle retiro 4y afl] que lo k fcgtiia vna ficña, y çl bendito 
^ipo ¡leembiò à mandar cp vir-, Jteligioíb quifo coafolarlos, y» 
tüd de íarta obedit n c i a » b o l " quedóle aquella íiochf.pata cá-
ykíTe à fu Provirciajal qual ma- tarles Mii fa; y prcdicàr-les-la.fiçfi 
dato r.o pudicedo rc-fifiir baxò ta^y ¡negó ir à la-çabeocra àpre-
ja cabeça, y obedreiò, y fe v ino. dicar j-para bázôt todo¡cfio/Mfi' 
Y nO'Con facilidad fe puede de- ncceflariomadrugaf.y afílfcle* 
5íir el rcgociiogeneralque huvo van to muy de maña<na,íar(tóM 
deíu buelw. Si à cafo iofabiatv Miííajy predico,*/luf go fe fubiò 
díaantfs,havia muchas íief-
^s . Si vna, ò des lu.ras, (alia to-; 
do el Puebloâ receviriecõgran, 
^rnura. AíTi lk:go al Conv.c nto 
4c l*zircjj¡-o.s4Q{\út fue recebido 
à cavalo,y¡ llego, i Tz i t o f t o& 
bora qüc pudo pfedic^r .* ma* 
como los años erã mtAcho.sques 
paila ba defetenra y dos,, la ma-, 
drugadagrande,e;Í camino muy. 
afpc-
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afperrsdcflemp'ofeel currpo y 
Jkifgo que acat ò de predicar, 1c 
éiòvn eícâtiísíi i o , y grandolor 
dccacrpo. con vnapoca deca-
Kndira , y aunque al parecçr de 
todos era coía de poca connde-
racion, cl quclo padecia hszia 
tnueho cafo del mal, y rãro, que 
conoció, que llegaba íu hora ; y 
afTixoméçò adpcrarla cõ mu-
cha certeza d.c que y.triia, y mu-
•chal'cgufidad, de que venia por 
. bien luyo. Eüuvoíe aíll mas de 
veinte dias,y !ueg,o le •vinieron 
vnasdife.ntcriaí.cõqueíeafuiô 
en ÍÜ penfamicto, de que fe mo-
ria, nunca hizo cam a, ni í'cdef- . 
n ud ó, í ino qu e k z fi u > o v v it 1 d o 
encomendandofç :â. N. Señor, y 
efpírando por horas, y por vigi-
lias, ia de fu muerte. Los Reli-
gioíos como le querían, tantp, 
enternreianfede verle, y el los 
. confolav;a diziendo: por veotu-
, ra Padres, no he de morir?,. N o 
-1 íay .morí ai; No Coy v i c i (.:? Lu 
gQpoesnueva,.queel hombre 
mucrar ¡¿o que m- pefla es, no 
• haver fido..tjué-Frayle , y amado 
à mi Dios como debía, â elle fu-
plico perdone mis faltas , y pe-
• cados. Cobfifofle. niuy de (ípa-
c¡o,y recihió el íantulimo Sa-
cramento con mucha ternura,y 
•fiempre v.eñkio, q i u nur ca le 
defnudòjfjno fue paM rfc.c.b.t e! 
lauto Oleo, y hsviercjole r, c,:-
vido ,y pedido el fanto Cr'gciii-
í.o,dÍ3co las Letanías,a.yudafidp-
le rodos,y clavadplos ojoSjCp^l 
que nos redimió, y puefla la bq. 
ca en el collado , le dióiu alma, 
no habiendo antes perdido Iqs 
fentidos. 
Al punto cue el Puçbiocyôcl 
clamor de las carr paoaSjCç.rçiê-
çô.cl de lus follcços.y lagrim^f 5 
y corriendo todos al Coí.vçnjp, 
levantaron vn llanto.,que rom-
pian los ayrcs, y vnos a otros íc 
en remedan., y llorayao íu fole-
•dad,.y verfe privados de MÍHIÍ-
tro^que lo fue allí muchos año-, 
yen otros Conventos,que por 
todos íes adminiílrô quarenta y 
• fifcte .afio&y ¡adi-coo, razoo.llór'a -
van perdida dePadre tã Antiguo, 
y verdadero, y que nuca vieron 
en el cofa que dddixcra de muy 
gran Frayle; v afíl con linceti-
dad, c inocencia deziari: Agpra 
faltándonos nueflro Padre, vcji-
drà pefliiençia; y âla verdad ha-
via de fer à la carura, porque 
puefto en la prefencia de Dios, 
havia de pedir mucha falud, y 
muchos bienes para fus hiios; 
mas N.Señor, que lo fabo todo, 
embiò pcfliic'nda,pòrque afíi lo 
pedian las caufas na tu res , que 
Y3 en 
én ella no huvó milagro rn¡ pof- rior folo Dios N. S.nor lo petí». 
ttíntoí el ds2irio cJtosítíc-'á-cafo, -tra; iwa^ ¡os hrombrcs !o raftre¿ 
yd fuccdcí íbrçoío. Luego fc mos pat tas acciones cxtcriorrtj 
•íapoen toda laí}erra,y<le tod4 y affi por ioque bablavadcf^y 
JWOÉCfürt los-Religíoíbs à- fu-c* obrava ,.re conociada quedçfi-
-tíéèrO)los4e''S.-F-kelippe, C«»<«- -Temia. Quando Te ofrecia-tcatít 
>:pt><1:z¿?an:ty PaMnpimmrd^y ds (Ü perlona'd^ztael,quecrah» 
todos los ísíaturaies-de cabccc^ miíma nada, de poco fabcr,y el 
xas.y Villtas, que parece fe def- fe menofpreciava . Llegando.à 
íp'ob'ó láfiísjra. Wzofelí: ivo fo- las obrá¿ rcn todas-las acciònis 
Içílvtw iífrtie.rrd-dí canto ¿y ilaft- 'dehumildad ,. quí txcrrifawlos 
>tü\ffé<^it&xiT!ito(>fio,9¡i\*- Rdígiófos ^ckracl primeraípy 
•dò d'd 'Evangelio ,y fesib&plos rcfplanííccia mas ef íoquãdom 
Lunes, y cõmcmoradooos de Prciadó^y Diíünidorfqwc nuoca 
difúnros duraíu memoria po-
ricndolc offrenda,.. 
Virtudes del fíervo 
de Dios Fr.Pcdf o de. V e a . 
fí juzgòpor pdvileg en co-
ias; y mncho mas fc conçeiòef 
ta hufiiild'ad, dcfpucs q fus $XQ. 
viheiaí, à q u i m la Rcligioa-¡«i. 
Gtptua por fef Padre de Provia» 
• Afla agorâ folo hemos re- da; mas nuíftro fiervo de Dies, 
ferido la vida del bendito nunca vsò de ellas 5 el hazia la 
hebdómada como el recieH?Sa* 
cerdotejyf ino havia otro elfe 
hechava vna dalmática las &d* 
tas. Gonocioíe efla humiídaden 
PJr.Pcdrode Vera,fin particu-
laiizar las virtudes fingolares, 
que tuvo, mas que el exércicio 
de fus oficios, en quanio Prela-
do , yenquanto Miniflro j mas los oficios que renancio^prrnci-
es judo referir aquellas acciones palmen te elát.y¿!ladoliiit\uz<fc 
virtüofas,queen él /challaron, < íodabícl P. M.SDflai,poiqtie'lo 
qqe fon dignas de J-aberlas, para hsvia rcnívciadóeliPi'-M-.'Villar* 
honra é¿ N. Señor,y exemplo ¡ rubia ,y dixo: que no era para^ 
L'a humildad, qui es eí'hatída-
mehío de todas te «irtüdís ¡ fue • 
tn e! muy-s^s-flde; aSlicnlo inte-' 
% ier, como en Idtxcricr jçl inic-
ian grã Cafa. Y lo cierto cs. que 
cm providêeia del cièloieUDO 
l'o -rètitínció \ y el Otro nt l̂ccase-
tò,porquc fe diípufieron'areibos1 
pata morir, çomo moriçrciítn 
aquel 
V h h Odien é N: P. fan Auguftm. 
•acjurlTriennio. Rcmiciq otros : coraunicar!cvy cf 
cuchos , y loque mas es ,q ha-
v icn d o re o n n c i a do à Fq mrce, y 
quedadole alli per Conventual, 
fucediò poner aili Noviciado,y 
acetó cl fer M de Novicios, def-
pues de haver fido Provincial, y 
fe hizo Novicio, K-vantandoíe à 
media noche à Maytincs, y fi-
goiendo todo el choro, como 
vn moço. 
Decña humildad ,«ra fuercí 
<yue la ohídiêcia havia de nacer 
como primera h¡ja,qu? quien 
et.vcfdaíleraméte humilde, con 
facilidad fe fugrra à ort o , y con 
roas facilidad i l'ti Prelado, i 
quien.joprometiaer» la pf ofef-
fion, Conociofc citoen m a c H s : 
acciones, en que mamíeüd h 
(tí)ixiQñ en obfdrcer à los man-
datos dcl.>s Prelado*. Vnavez 
Vi» .Provinpal,evitó, y mi í idó, 
qoclos Padres de U (iei-ra . no í= 
cotHumc-aflcniComo havia fi l o 
cofttiiTibrpsíB-qchos años ante?,, 
dq irfcjqs vnosà los Convenços, 
de los óteos, con íola la licencia 
dçlPrtor.por i? cercania do eftac 
k v f í ^ k ^ » y dos. Miando eüc 
Rrçiyitjcm, que GnfyJiçõcia no 
falkfícn de; losdiftri<aos; à eüa 
ío!ír,qncfí: 
podda ir à í\\ Converto - y aun-, 
qae ha v i a íido Pr ov incial, y ea 
a¿to eraD»iíioidor,no quiío vfac 
de epicheya, ni de lev privilegia-, 
do.fino que conocidos los l inde -
ros de los dos Pueblos, que eran 
immediatos,puefto cada vno en 
cl-fuyo, oyó lo que lo qucrt i co* . 
municar,y diò con elle hecho 
cjtcmploàlos demás, de como 
haviande obedecer i fus Prela* 
dos. Tair.bten manifcíío cOa 
obedieocia/n qi)c cíiando cele»-
í>rando !a Ikíla de Santa Ann j , 
Patrona àzTzirojlo, y havien-
do concurrido toda la fierra de 
hi!eípcd-:s,reciviò vna carta d ; l 
P, Ptcvincid!, en que ic pedia ,y 
Íupf¡cav4 , q vid* aquc!',a fe par-' 
tieílc al Pueblo de l .y.urcc, à fo-
fegar, y quietar & ¡o-» l>idios,qaa 
andaban con diíguftos çon çl( 
Prior; y aunque rogava la carta») 
pordezir vijU eJU, y por (cr ac- • 
t o d í caridad, íe vtqobligado à 
ir luego, y fu bió i ç a vallo luego 
delpucs de comedy amenazan» 
do agua, y tempeílad, cerno cu 
el mes de Julio, y cjn la fierra ro-
gándole todos, que dexaíTe pal-
iar la tormenta, fe íubiô à cava-
fa^on cflava enTz,ir<>¡?oc\fícrvo lio, y (antiguó diziendo.- La que 
de Dios Fr. Pedro de Vera,y tu- m: lleva, me librará ? yatrifuc,: 
Vo neccífidad vn R^Hgiofo de cue aunque llovió mucho en d 
h ie -
HiPioria dela Provinciade M i CHOACAÑ.. 
t ió , como nu vea adart iò cofj-
de Ih-Yjofna por el rhiniíV'riOjfijf. 
ra de Is Hmüfna de b. MiíFi , qac 
que admicij; y affi quando llegó 
â la muerto, no tuvo de que ha. 
z»r inventarió, como lo ordena. 
nusflra Conflitucion fe haga de 
lo que tiene à in víío;-flo era tan 
poco, que fio ¡nvb roas qué 'a 
ropa que traia encima, tedadc': 
jerga bafta,porque nunca vfsò 
lienço, las medias con peales',y 
Pueblo, no llovió cdV en el ca-
mino por donde 'ibí. Tjmbicr'íi 
pliède ètftrâf en q« en ta d-erta 
prelíaf obediencia , que eíUndo 
cori todo guflo, y quietud en el 
Convento de la Puebla, y no ba-
vfní i le podido Tacar de «IÜÍ me-
gos de amigos Frsyk's,l3grimas 
de los hijos de los Naturales, 
que iban alia por folo verlo,y ar-
rancarlo para fu Convento,en 
recibiendo el mandato del Ge-
ncraliíTimo, al punto fepufíben fin íók fas,los espatos de vaque-
camino,y dexó fu quietud;"de ta',-ó venado, pocas veces de 
modo, que de fu mucha htimi!- cordovan, muy pocos libros to-
dad,nacia fu prefla obediencia, cantes á los Sermones; de mo-
íugetádofe al Superior en lo que do,queen fu eípherafuepobtit-
le mandava. fímo,rerpcíto de la mano que 
En la pebreça tabien Fue móy1 havíà tenido. ' 
ÍCñatadO jporqtte con la mano En qaanfoà Ia caflidad fiem*1 
que tuvo como Mtnirtro entre pre corrió con voz de que no 
todos los Naturales,y cí amor, hávía conocido muger en todí 
que lé tenían-, y icbn los bfiétòs íu'vidá. Efio febonft^fria)lovno" 
qtíe tuvo, de Prior, y Provincíâí, ^ dfe ftó palabra? Jas qtíales nírnèá. 
nunca tuvo en fu celda orrtatb tuvieron olor de deshobefiidád, 
de íaminas.quadnjSjnrotfásfco- aurt en platicas de rííTa fàtnplt 
ias curioias • fofo tenia vn Cru- eran müy cõpuícftâ^ty eitqu^O' 
cifixo.vna aferivaniá deptno,fin toà Ias obrasnuncaà los Indios 
aforrar,quc valia vn pefo? no t u - fe les encubre 'qtiaíquier deft (Xò 
víoètras alhajas • f attñ^Ué pt-"- efe fus Mtátfros, fí lo 3y,poiíqóe 
dicáftdovhd (^fareímè.'•ferid^! lá |»enéé;Bèéè de f e t f e t ^ ytóuy5 
P/òVi^ci.^, à fos? Tâfàf<íôS,'eni*.; ftcií efn dézirlò qóeha havido, 
porqtte uo ponderan en defeu* 
brir loque íaben, comóno p©n-
ctv-râh la honra,que fe piérdelo 
fien-
>s ,:3l Cibo<ie!te teíta'yàn v n a -
!iritoffs,a éi p k t a ; e o m o entre 
clFòs cs cortuaVbrr^no.Ta á d m i -
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Ç\ f ndo entre ellos dc cl l inucion; 
ypu:s entre ellos corrió cone! 
nom ire de câilo.y que por tal Ic 
refold iv.in; Az creer es,qiie era 
aíl i , v <\M I.i opinion t;nia fun-
da,-n-nro; porque cl (i*rvo dc 
D i a s n ú : i vivió (Víacnrre Na-
turais , los q'.iales fi fi mtn fll-
qu 'z i cn el Miniftro , lo iozgan 
connvnodellos , y no le am in , 
ni te-'n -n, com ? tc t iun , y amia 
al Minií lro carto,quc les pare-
ce A Tge! venido del ciclo^yadl 
reverenciavan â niKÍlro P. Fr. 
Pedro de Vera. Elle intento fe 
j>ruf ba afiliaifoiOj porque fiedo 
Prror AcTacambiro, tuvo vn ta-
bardillo, de qne crtuvo defau-
ciado, y antes le havia confcfl'a-
dopeneralméte el P. Fr. Martin . 
Gutierrez, hombre muv prudc-
te, ydo t l ), v eílirtdolc velando, 
ybib l jn . iod. ' í como dedifun-
tb, fe 1c foltó vna razón , que no 
la' dixeía' el . menos que entcn-
diéndo,q:>e ís roor¡3;y fue dezir: 
pierde nnicho la Provincia,fn 
p- rder cite íugeto, tan gran M i -
í; irtro,y iuflojquep.nrami trn-
gOjCj no ha pecadomcrralmt n-
té, y cènifo hrhavia coníirfiado 
«•neróíliru- tv'yy era tan medido 
fn ftíS pi 'abras, dio que peníar.: 
De'pues vivió ninchos a ñ o ' , y 
los pecados capitales fon fute, 
P. San Atmf t in , i j x 
fin ¡os ramos ,y circunñancias, 
en que pudo caer; mas cierto à' 
dicha de todos los que defde 
aquel tiempo le comunicaron,(i 
cn el no havia caydo en flaque-
za harta aquel tíempo.tampoco 
defpues, porque fue muy cono-
cida fu límpieçj.-à mibaftamc 
para mi intento d.'zir,que erá 
cr3muvcano ,que huviefleopi-
nion, de que nunca fe havia en-
tendido locotrario.quecs prue-
ba de que vivia con gran rez:-
lode no caer, y de no dar mal ; 
exemplo en el vicio. 
Hablando de fu charidaddigo, 
que fue grandifTima en fu modo 
para con el proximo ,afl"i efpicil; 
tual, como corporalmente. En 
la charidad corporal, no pode-
mos dezir,^ davalimoínas co-
mo vn rico, porque era pobrif'-
fimo; mas, hazia loque podia:., 
fiendo Prior dava muy buena l i -
mo fn a à los pobres;}' ftendo íobt-
dito vifitava à los enfermos,y 
los coiiíolava,y fiera nexeífatio 
les hazia laicamas,y traia cn 
las mangas algun pan,yrcgalh 
líos, que leí dava, y à los niños, 
pebres. Enquatoñla chnridadi 
e/'piritnal,que en teñar al qne no-
!; be, d.ir cónfr jo al que le â me» 
ni.íicí,ncfc yo quien masen ra-
da la tictra, porque niíc hallará 
fTiftomde la Provincia de M i CHOA C AV, 
MíniftrOjq en tiempo dequaren- . 
ta y fíete años,y q en todos ellos 
tanto loexercitaflecamioáclo.y 
iKi caminando: ya diximos5que 
«como llegafíl* à Pueblo,donde 
tio havia Mmñ t o , luf go predi-
cava , y coofcüáva. A i 11 es bico 
porderatk) q«<: le fucedio íiea-
d.oProvincia!.,}' Viíitaodoà 
eíludio, t&do era rezar. 
Las penitencias defte bendito 
Frayle , nianiftflaronie en oca. 
íion, algunas fin fu vo'utad,poc 
que en cl t-irnspoq eftava en la 
Puebla, de repente 1c di ò v n nial 
de-otina,que fe.moria,y qocric-
doleci rareie deínudaroní, y ha» 
Ihron â raiz de las carnes vnaf-
ZxisJüpoGamohmz mücbos pero cil icio, tan &prc tado calas 
Tarafcos en aquellas .minas, y carnes^ quefbe ntctfl 'síio ¡race 
q<ae careciao úç dodrina .yfolo 
por predicarles fe qucdó aUi, fu-
getoà la^obreçadel Convéto, 
que era mucha.y predicó todos 
vna navaja ,y corta.it), y cílelo 
traià fie na pre. En las difciplinas 
era quotidiaro^uc las ha^iaca* 
da dia. Sus ayunos, y abfúncíiw 
Ips-Domingos, y confefsò mu- das va uy grandes, porque fuen. 
cho,y lo mas con grande fruto de los ayuoos de la Iglcfij,y-deia 
dbfus almas,.y/«vicio de Dios. Orden, él tenia otros yart içul^* 
Sihabiatnos de íu Gbacidad, ¡ res aque guardava, y muclio^à 
en orden à Dios, cña íc conoce pan.y agua^y en Ucomiíia fiem* 
por fu bticna vidria qual hemos pre fue muy fobric Caminav*, 
pcobado fer buena: aííimifmo de ordinario, ya en el miniflerio, 
íe colige de la ocacior, en la qual ya cu los oficios de la Re ligion, 
feponc à hablar con Dios; pues fin defayunarfe ^ y quando venia , 
dcefiafu puede colegir quanto à comer,era cofa poca,ydc; nin-
an;uva áN.Scñor,puesdcdia,y guna prevención . En fu viftido 
de noche fe eftava en fus divinos era muy penitente, nunca trajo 
coloquios ,ya en la oración me- à raiz de las carnes mas que vna 
ti!,ya en la vocal; nunca rezó las tunica de jerga.y vn habi to de lo 
horas cítondoen el Convento, miímo muy recoleto. En la ca-, 
<JÜC nofueífedelante delfaniif- manuca vsòcolchónvGnovoas 
lirao Sacramento, de dia y de frafadas fobre voas tablas, y vn 
iioclae,aunquecñuvicíícfolo,y madero por almohada. Encodo 
aJU tenia fu oración mental,y era vn retrato de grã Rdigbfo» 
¡o ciasen fu celda j y fuerâdefu nofoloobfcrvãtCjlSno recoleto, 
Vccn 
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Y con tenet virtudes tan co-
cidas , q i.* no !c podían negar, 
roleíalraronenlaRcligion per-
íccciciones oidinar i is , que fon 
Jas que rru-i acrifolan ¡a virtud. 
Era sinumorado de muchos; y 
era, que coaio era de los pocos, 
los muchos atribuiàn fu vida à 
invención, otror, ihipocrefia, y 
otros i !o que k, ¡es aniojava; y 
íiá c,i!b slegiva i fu noticia, íe 
reià , y dcz i .-tienen razonen !o 
quedizeo, ejüe era haver Ikga* 
doà .perfvccioo. Otra vez por 
haver fido obediente al Gene-
ral; y haver querido «ectnar los 
mandatos de arriba, que lecrv 
carg.iv a,!e quifo preo Jí r eI Pr<v 
vinciaUiamandolo de inqnieto, 
'íediciofo-,como (1 aqucüa exe-
cucion fuera fuya ,òprocurada 
por c!, dãdole m i ! [iníabores en 
el g i v k r n o o rd i ru r i o j lo qu j l 
llevòc! ÍLTVO de Dios con mu-
cha paciencia;y aunque por evi-
taremos defabfi'Kientos el m'f-
mo fe defterròde fu Pi'oy¡ncia,y 
dcxòíus hijos ,.y fe fue i la Pue-
bla, à iVguir vn choro como vn 
Cnnvétual ordinario: bavicr.d í 
fido Provincial,y cnaéíoDiffiiii-
dor. En cedo nos fue de grande 
cxernpio, de vivir íantarvsente. 
Qj^eraN. Señor haverlc dadoci 
g i aídon de t-yi btuna vidi. 
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E l ñervo de Dios, 
y bendito P. M , Fr.Diego 
de Viüarrubia. 
DE pocos Mae Aros^unque de muchos dedos íi,(e ha 
hecho relación en cfta Hiüoria, 
no porque el Magi íkr io feop-
ponga à la fantidad ,que antes 
fon muy hermanos, porque del 
buen conocer , viene el buen 
obrar , fino porque como los 
Macñros de ordinario c(lañen 
lugares fuperiores,aunque en 
lo fubflaneial fean muy buenos, 
ctylas circunílancias no-andan 
tan por los fuclos como los muy 
humildes ^ni les acopañanocu-
pa dos en cuy d ados grandes, los 
modos,y temaras de devocionj 
mas para que fe entienda, que 
Ic^ puede haver, y que no folo' 
en quanto à la-fubftancia.fiooca 
quaoto à otras circunüanci^is 
puede fer vnMacñro muy^rec^-
leto, y obfervante, muy devoro,, 
ytiernocon N. Señor,pondre-
, mos aqui la vida del P. M. JFr ay 
Diego de Villarrubi», quc.avm' 
viviendo , v tratando con nofo' 
tros.à boca llena , no íolocl vul-
go, finólas Religiones,yPrcla* 
dps,Obifpo£,y Audiencias Rea-* 
les le veneraban como à juüo, 
dándole eñe titulo. 
Kàciò 
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, ' «SÍKÍÒ d P. M . f t . D i ígo de 
fViHarf ui)ia ,*i> la PqebU de los 
Afigeics.Cjudaddeefta Nueva-
ECpaña, de padres muy honra-
•d-os ¿yGhiÜianos .naturales de 
5 Guadalcanal eríEílrcmaduajy 
^oligcfc fu bondad,y chriftian-
dad, de\ cuidado que tuvierõ en 
-criar à ÍUÍ hi jos, podcndolos 
¡drTdtífóiños eho^ipaciortcs VÍF« 
tabfas de cícuela, f éftudios >y 
íiffi fílièfort los raas; Édéfiafti» 
•«os, porquí-tuvietS^dos Fra^íés 
' A u >Ví1tao-, que fueron d P. Fr. 
Joan Niiñ'ez da Parcd;s,de quie 
ldcpa(ro hablamos arriba, y-d P. 
ViUarrubia, y otros dos Cleri» 
•goS d Do&or JoanNímez, exe-
p l o de letras, y virtud en la Ciu-
<i:âdde Mexico, donde ninguno 
^•ddcueUa',ycs futrado deto-
dos.fitíoes muy grande?y d Ra-
cionero jof tph Díaz, de la Igle-
fia de Michoacã-y afllmifrndlas 
herma nas foc rõ muy vir tuôfaK 
' ! Nueíírobctidirohiíioirupoer-
cn'vir, y leer muy bieh.que tenia 
gra'cia en ambas cofas , )? fupo 
imuy bien Ta Gramaticà,porquc 
tenia gran ingeniójy gran me-
lhoria , como defeubriremos fi-
^üichdo la Veta de fii vida. Ha-
' viendnTabidoIa Gramática, pi-
dió d habito en nueftro Con-
vento de Mexico, y era u n lindo 
muchacho, que fe d . - tuv ieron 
Cn darfdo pareciendo drmafij;-* 
da htrmofura para frayl:,y m a -
cha ocafion para divcrtirfr i y 
.digo mas aqui, lo que quizás n o 
tendrá tugar en addanre, eífá 
hermertura nunca ía march i tó 
cõ d ri-raipOjantcs fefucaf ixan-
do,-v proporción límente c r c -
ciefido ¿omev edecia el cuerpo» 
porquek eôatuta tue a ta ^bic ã 
^ompuífta, derecha, y el r p f t f o 
íe.riipce'íTHuy hertrjoro, y m a y 
compúrílo.y el andar tan fn. ; ( i i -
•rado,y grave,quc quien no le cat -
nocia^enfava que tenia a l g o d e 
gravedad, y arrogancia, y exa t o 
cierto ferie tán namra!,qac a u n -
que quiíiera, no fe podia ¡acele-
rar, ni aun dixera la ap re íúrac ío 
al cuerpo. Alfin fiempre coafec-
vocña hermofura, y cftc f e ñ o -
rio natural hafta que tnur iò .quc 
parecefe ha via verificado en è'» 
loqúedixo Virgüio de P r i a m o : 
La hermofura, y gâilardia j d c 
Priamo,eS digna devn fcnpcrfco. 
Nad iek Via,que nodcziaí l t ic-
gd .'qüebienaflcntará en aque-
lla cabeça vna Mitra; otros: q u e 
bien reprefentàra la Vicaria d e 
S. Pcdro,y authorizara fn T h i a • 
ra. Eftopues quede fabido.CJR 
quanto àla di fpof ic ion,y h e r -
mofura de Ai cüerpo j poce f ta 
r a z ó n 
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razón d;tuvicron r! di l le cl hai- alii per lo^ue'viaucn el, como 
faitomas dç.fcis mifcs^ mas via- por ¡a relación, quede fus virr ia 
dojap'r icverancisdclhcrmofo des davat el Matft'co de Nov i -
niño,juzgaron que no íkmpte cios, todos le ansavaa tierna-
Jahermofura ñuta i fü dueño mente; y aíficotnplidoque fue 
ínifmo.ni fe dexa robar de quien claño del Noviciado, con gcaa, 
JaquiercíaltearjconiQnicl Pa- gaflp'le dieron la prcfcííkw). 
trjarcha j o f tph, oi el hfrnüófd Luego que profesó, le dieron 
Bernardo dexaroa, que les fal- cflpdios mayorcs,y fue íu lx f toc 
teafícn la í'uya; antes les fqe oca- el P.M. Fr. Miguel de Sofia,de 
ílon de fer mas Tantos: afli juz- quien hablamos en c ík capitulo 
garon podia fer en eñe hermofo en que cílamos, cl qual le tuvo 
m o ç o , y no fe engañaron, por- particular amor, t iendo fu vir» 
queafl l io fue, como vereaiosà tud, y adelantamiento en los ef» 
tu tiempo. tudios, porque ^ todos fe aven-
I>ieronlc el habko en la Cafa íaiòeçnoddanKWc, aflj por f a . 
de Mexico,y fuego elMacftro de, grande ingenio, pqrqae; como, 
Novicios, que era vn gran ffct^ eíaj/ittooídop per^a t iempo,^ 
vode©ioj»,4fueMaeíkodoze lologfava todq,yá«ffi excediaí 
añosa reo ̂ cxperifacntóki que- todo^. • 
dize Atiftotelcs; que los buenos Acibadps los eftudios, fe ha-
lineamínios , fon indicios deU llaço en él las dps balãças igua^-j 
buena alma, como la mano del les de letras, y virtud» quçpírp-
relax -dcfnyeftra por defuera el ec no pejava mas la y na .-iqjiei*! 
concierto, y fnpvimi.nto, que otra vy amba? pefayan mudioj'» 
and*|3or dedentro. Conocióla tgoletradpfchal^yacomtf vir*, 
raav bQmildejflauydcvotQ.oiijy; ty<g^yaífiflo/¿determinavan 
honefto, muy rrabaiador,y aífi bien áque indinallo, fi alcami-
íc Je inclinq, y quifo mucho.que no de tas letras mãdandolc leer 
quaodo al,¿ucxi obfAU y f$wh- eftu^Mmayorcs,,© a la p r ^ i c f 
dúmbre ac^nipaii^berim^íjiw,- de la virtud, encargándote ofif; 
feñuelóe?, y voz.qjtje fe üeyp ias ty». t^-f-rvírnarla^rna-s coniqçf-" 
ViíjJtii>fadcs,conm fie 1,^ llcv^çí-.; tç^es, cl nKior fun^ameto par» 
te Novicio.1 JS dí redos^y pr¿n- todo,-y cl principio de lafibidú^ 
{jipalnjentelasdclosvuio?,qvjc? i j ^ tc^a igafcendt 'câ ior jy (cn ' 
d1 
<l4'mor. dc Diõs , cotoo;cíizS e f ; dèfàntè. que-fue el año de Í W . 
Sabio. Saf.t, rcfolvicíonfeyqüe 1 aíGônvtfitodeCfeiyJi?, j qua-lc^ • 
auciquecra raoçovqucà penas-' yéfleiAptes/fTliíOiogia .yjua.; 
ttf i ia veinte y íeis años, fucile tânicnc&virtud;leyô 3l!i coato-
SuptioE.y-juatameEite Macero da erudidoti,<juc fue aquel cur-
tfc Novidos,en el Cmvcnto á i fo muy celebre, porque de eiía-
V d l M t i , en cottipañia del P„ lieíon muchos Leâóres, hüvo 
Fr. Franciícodc ACofta,qiaeera <c-is Maeflros ^dos Obiípos,VQ 
Pcioc; qüetoda^eñásékcüííain» AíiftetitCjtres Provinciales y to-
¿ía* defldtã,:quètnelqíioçoSu- dos fueron fabios , afique noto-
ptiochaviagtaniañre, y funda- dos Maeflros, y tuvieron gran-
Kicnto de v i r tud, pues íe enea r- des oficios de Prioratos, y mu-
gaban rod» el pt&éiy tuydadoi ckó^ muy grandes Fray les, que. 
& la Cafa, governando el Con- hizo mas ilüftre el curfo. Al fin 
ventocomoSuprior,yeiNovi^ dcí.para elCapituIo futüroprc. 
£lado«omo MaeftrG de Novi- ; fidiôenMesico vnas conclüfio-
tíòs; à v i ^ i y fatiSfáciondel hõ*. nes coo tanto tcpofo,y con tao-
bec «ias técoletò^fe hüvo, có5» " to feñorio , que enamoró â io-
j m fe dHk)éà fia 9&&tin cite té- dos, parcciendoles que prefidia 
gundo lib. cap.4. Y alfin el PriorJ vngran-Maeíírode Salamanca, 
no pudo acabar í i ' citréra dé ia ò Paris, y fe aclamó por el me-
Comisfiidádjporqatf rcnutieiô, • jôr aôo, que en*! tiempo havia 
yêlP.Tvl iarrtíbl»,c6Rtò^ò^d' havido;-. • ' 1. 
ctorrio hafta dèfin-dei Triennio, El Triennio figuienteloíleva.' 
con gránde aplatifõ, y fatisfa^ ron â. San Pablóla qué íeyefle 5 
clon de religión, aíTi para los de Theolorgia.ô y apofque el Rc&-
dentro, como para Jos-de fuera tor, que-era el P. Fr, I M » MitiS} 
de cafa^ crió muchos j buenos (la mejor capilla de aquel tienv 
Novicios, que dcípues iluíira« po en roligión) le moftrava mas 
áorfJái ReiigioB, enofitíos muy amor como llevado de la virtud 
ti&míasj - qúeén ^hailáYay ò ya porque (e; 
HàVtòídoaprobadà también adclahtavá mucho en el lucí' 
mtoSdosfificiòS jyconfideraB' micntò j començaron algunas 
dole laReligionsbien fundadoen embidiaí,! y paríillas contra el 
Ja virtud¿lcembióaieapituIOá buen L e a o ^ d q u á l coiBoera 
tao 
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faTminíovbndo3'qu:eIlasd¡vi- mas parecióle,que le fobrava 
funes entr¿ Legaras, y c'fludia- t i rmpo, y que era bien/miren" 
tcs.pxqasios mas, ylas tttrjo- a lgo^d í f i 1c pidió a l P r i o r fti I 
res eran fus difcipulos, viendo hermano,que queria cuydar de 
que por el fe levantava aquella' la Sácriftiá-, en quaotoà fu Jira*: 
borra'ca, v q le havia ds ir con*' pí*ça,y adornarlos altarcs;y cof 
tiouado, parque era fuerça que moel Prior conocía fucfpirito^ 
fus dictpulos t m i a n de profe- fe lo concedió, no mas de ctt 
guir.y vicôda que la embídia fo- qtf auto à los altarcs,y limpieçaj • 
piava mas , tovo por bien qtial lodemas de trabajo o t ro acu*' 
otro ] onà», fáiir de aquel Colc¿ dia^ mas el como de ¿afa^uane 
glo, y quecefafle ta tormentà j y do havia necefídad acudia à:to# 
auriq contra el guita de los Pre*j do trabajo.mas eícuydadop|ioi 
lados, fe mudó, conociendo fer cipakra adorrtar los altares ¿cr* 
el vnicorctécdio de aquella bo t efpeciallasfícftas. Aquics don-» 
rafea, yfts faeà wvir à Cuaddtl de andaba CDfltentiífitno, mas-' 
X4ra\ donde era Pfcior.el P. F r í f que fubiendofe-eh Cathedras^ji 
JoanNuñezfu-hcimano. Algu« ' ^Ipit05,p0rqtiratnJava mas 
no ha dicho T que eña /alida fue /a prefencia de Dios , dõde mp f 
porefue vna muger fe le hay ia: a ftieniido le artojaya factas', y 
aficionado,y por huir derta oca- oraciones jâculatorias,quepar4 
fi(in,como defpucs diremos: no eflo tenia muchas de memoria, 
repruebo el cafo, ¡ñas no apruc- Ocupado, y humiHandofceni 
bo,.quefueh caufade fuíalidá, efle exercicio,Dios N.Scnorl í 
ííno;la- dicha^como quien fue levantó,como ello tiene difcho^ 
Cokgial aquel .Triennio en: el que el que fe humi l l * i r rà levan* 
Gaicgio^;^ .1 - .i5, pcfor/ laégo corr ió la fama dff 
i Llegado à Gmdalaxtnt^ fe la venida al Goavéto de vnfray-
hallò'iibtede nriaejones:¿ ni de It*muy dc&o, y m»y humilde; y 
eníc6arcdn io i , fâor ,n idego. comerçaronle âvifitar lasRcli-
vérnaccesio Svfynm, íina qut? giones, y coimnicandole, y cx-
fiote cuyday^í}cífr,3fdfi4Íiarfc*n ^rriínTnrando ranto faber con 
Ai celda ocupadoff'ri leer, y órãq tánta'humildad,y iGegocíagra-
Aquiaprehendió mncho i lra^ de lo naturábdela perfora,fue 
blarcon^ios tener cracion^ cofahoíabk loqlc cckbríaiofvf 
ama' 
• t - í Biftoríad-etàVmimUâè M i G H O A C A f l , 
Amaren)Noita^U pcríòna gra- Rea!, y Us RciigioncF,y ie pidi^í: 
«rrf qúenofc prcdaflc de vifitir- ron 1c diefíc cl Grado 4c Macf-.:; 
lt»toddá losOydóres , eí Prefí-! tro. co virtúd de aquel Cjpiralo 1 
^tórtc^qoccotoñccsera Santia- proximo paffido de 15 99.MatVt i 
gadferVda;eo-eíp«&!i.dos'Oy-; dava ehGcncraüíTmio, q feájíi»;-. 
Àom,-eran pocos Jos dias, qas j dlcfie U Provincia dé Ja ác Me-v; 
^oic tmviãn de ver j de modo, «co^y qoe nombrava dosMacft 
que ya leparecia embaraço tan- fros para efta Provincia, al P, 
ta^cajiña^lofníftMohaviadí: Pcerentado Fr.Joan Moril!oty 
fcsiondftxpiicraquc .cftuwera, al P.Fr,Dicg» deViHarrubja. I^j 
:.|H!)tqMÍK)uSEftio:íepuede«DCUÍ- dwifida .na t m o qSfcíto , 3? aflS;, 
b i i r j f dado cafo que la cncier- lo? Aáagiâertos óo lo podiã;Çu?,f 
fcójhíde manifeñarre por qpaií. íicj írns fiiertín tantos los jiae* 
^jierrefquicio.Affipafsoaquc. gosdé todos efíos perfonages, 
Kosdosaños amádbyy eflima^ quehuvode datie cIGrado de 
¿o de todo eí Pueblo; y a(11 por* Macíkoxn ©rden â la ProyincUí 
ftfttMcik Audiencia Rea) j ftítf de Midioataof'l para quaudoM, 
prdidoâlCapitulopJQtPriÒJÍdá divitMcisaí, Sacafe.y coligefed^ 
iquillaCaíi. i t ! ; « ; aquielgrandeamqrjqúcjtodajai 
7 Jitegofcel Capitulo del ano Republicaíletcniír, pues el -feo-
<ief^S99. y hiendo la Reiigiorí yiiKial; con razones ciertas nt>: 
c îan acceptocftincl P.Villar- pudolibrarfcd¿ íus ruegos.. Al 
rubiis en aquella Ciudad, Icem- finvfia.Kiò eiFrdcque luego ú 
bíaton por Pciòr.y fue recevido Çapituld adelante de ¿léoi./ai 
cõciaplaufo, que pedia el amor dividió la Provincia y qtíedô 
con que le amaban. Rigió aquel hecho Macflro , fcl gual re^iálè 
Convento, con grande acierto^ Ai Triennio con vn grajo reéMiiõ 
porq como no tenia fiao à ©ios de dineto; qucáetò en d Dépo-
por' norte, caminando hazia el, fito para el Priór-fururo îque fué 
que yerros podia haverí1 Eftuvo fu hermano là íegunda vez. ' > 
naoy acreditado el Convento, y En el Capitulo prinnero defta 
y los xie dentro muy honrados,y Provincia, no ¡le pudieron dar 
«ontcntos. Y iqmfucedió en la oficio, por qfue vno de los mice! 
ptàmauk¥^icá^iiéhi«oel ftro» ve,quecntrò fupiiendo yno dé. 
fjtóaJ.guefcjtâaróla Aíudfêda los,¥otos9quc faltauao; mi¿ 
luego 
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tofgo al In t f rnv i í inm, !e dieron 
donde rigiò con grade r rd i tod , 
y augmento en lo efpiritual,y 
trniporal, poTcpis enriqueció !a 
Sacriilia de ornamentos^ la ha-
zienda de S. Nicolas ia acrecen-
tó mucho. D ; a Hi lo lle varon à 
VãHadolid, ,1a primer» vez,;de 
tres que fue e lcdo, v le facediô 
lo mi ímoen claugmrnto efpi-
rituai,y temporal, porque faera, 
de la obra que hizt todo elcho-
ro , hechò en Ia Sacríftia mas dc 
cinco mi l pefos çn ornamento*. 
Augmentô las haziendas. La 
Cafa crtuvo hecha vna colme-
na , y dexô en Ia cara ddDcpo-
fito quatro mil pifas en reaie1!; 
que tenia dicha enefto,dc que 
todo fc lc convertia enoro, y en 
plata;y es que en e! fc cumplia la 
palabra de Cht iñoBufcad pri-
mero cl R.cyno dc Dio.-; ,yd;r-
poés feos darànlas cofas tem-
porales enabundancia. Lop r i ' 
mero que hazia efle ftervo dc 
Dios, era feguirel choro à: dia, 
y de noche, celebrar las ficltas 
con gran folemnidad.dcvocion, 
ysteroura., cerrar las pwertas dc 
la calle, dentro de cafa dar muy 
bien lo neceflatio; y afíl le dava 
Dios en abundancia lo? bienes 
temporales,que donde quiera; 
. San Auytft ln. 
querftjva fc ha'lava thrfo-cwi 
de.j>lat*.,hafta e n d Convente.' 
át TfátmbAro, que es vn Pucblp. 
pobre, doide íe fue à recogí r; Id 
fobro tanto , qur hecho mil pe-
fos en la Saenrtii, en plata, y or-
aamenros.v dos m i ' p.-fos ñ reo* 
ta, dond;- otros talf ida raer/ ça% 
mc¡y es q Dios 1c viíltava.y a c w 
dia en lo temporal, como èiref-
peârsva á Dios en lo efpictmab 
D.-fpucsquc fue Prior dcT¿-.' 
ambaro, nunca mas admitió-
Priorato, fino que renunció doí* 
veces à falUdolid^ vna en el Ca-
pitulo del P; Fr,Diego defeAgcíi-
l»,v otra en el Capitulo del P.M. 
Sofia,aunque admit ió el ferDift 
finidor, porque no es oficio á^ 
Cura dea!mas;y tambiéne!R«-
viTendiffimo le embiò vna Pre-' 
fiJcncia fin fab;rlo.ni cntcoderi 
lo, cl P. M.quetuc quando f i l i ó 
el P.M. Cavallero por Proviai 
ciat., y nunca mas quifo admitir 
oficio.fjfioqne t ra to muy de ve* 
ras de recogerfe para morifjpoi! 
qué haviendo falido el ajñq'dc 
1620, por Pãor dc VdUâolid% 
fiendo Provincial fuLe£tor,y M, 
el P. M. Fr. Miguel de Soda , no 
pudo acabar con el .que pfol i-
guicfTe el oficio, f n o que porfio 
en renunciarlo, y recogerfe pa-
ra cfpcrar la mu;rte,adivinanda 
Z qqc 
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qucefiavacerca,como loefiu* nunciando fu muerte, y aflfi Í 6 
V©; y d ñervo de Dios, con luz encerró en fu celd^dc Ia qual n o -
ctei ciclo fe fue à Pn^uaro^ don- falia ^ni vif i tô à nadie, fino e ra ' 
de havia de venir la muerte, fa- caio forçoío de la venida de v r r 
lieatíole a! camino 5 que aflS nos Períbnaje, ò Prelado, mas ahor-^ 
enfínòChrif lo,noenardeícuy' ró de cumplimientos, y rdsc io* 
dados,fino que dixoà fus difci- nes de vrbanidad , y lo m i f m o 
pulos.• lcvãtemos,yvamos,que fiiedelas cofas de la Religiotr,-
yafellega la Hora,; AíTi r.ueftro como es, de elecciones, y tratara 
bendito adivinãdo > que venía la de goviernos: en tato grado fac^ 
«hume para cl ,.renuncia elóf i- efto,q como roas corria el tietn-"-
Gk>,y;vafca;f Convento de Paz,- po, mas enmndecia 5 ;y parlando-^ 
f * f^ ! , i :ganal lc la delantera y con vh Re ligio/o amigo fuyo, , 
cí puelio; que. como dixoSan que andava en voz de Provin--
Ap.olinar: prefagio es dicholo, c i a l j deíTeavael fumaméte qus-
y^fefeanonciodelavidorla l!e- lofuefle, porque etítendta íedã-
gar primero al lugar de la bata- para fervido de Dios , le dixo^ 
Wa, y coger, y, el mejor pueno> he entédido, que fe aviva la voz*' 
porque quando el enemigo co- de fu elección de V .R .nus t e n -
g e t fu cõírarbdcfapercevido, ga entendido, q yo no he de h ¿ -
bieñ puede cantar la vi^oria.-af- blar vna palabra tan fola en ef la • 
ft rtic parece, que niKÜtobcndi- materia; el R'eligíofole refpon— 
to Frayle pudo cantai la vifto- dtó;que aífi lo hiziefle, y íblo 
ría contra la muerte,pBrhavcr- diefle à N . Señor, ordenaíís Jo -
la cfpcrado mn-cho tiempo con que mas convenia à fu fanto fer •» -
muchas preveciones ,como ve* vicio, porque le coüücia, q m n • 
remos. ^ para caüfas fuyas, no- digo y o • 
Mué rte fe 1 i z del P, hab,3r •mas rolia co-
M p r v : J :T?-IT modcíabñedoálos que le que* 
, , - . % ^ g ? # M # ^ , m ^ c ü d i f . á e l ^ r . f i o t . P c o s i n r -
<>-,i.\ rubia.- dal ' ,óPrior;. M o ÍAcediòítECS 
- | ^ O S ajTOS-antes •, q«e mu- noeíts antesq mu-rieflR* ; .ds-rao- -
aEjJ-riff l fòtl P.M.tíaviendore- do, qué fo'o t rata-va éc mflrir-r y 
mriKiado-'la Cafa de patiáchtidi afticomobuenfoldído, q ha de 
isíaz aXmt b Pazqsiaroy^z*- íaücá-la-batailaj trata p.rimero 1 
' da 
•DehOrdencte-N.P 
de limpiar las armas .aprcfíar-
Ias,y axlcreçailaç; affi cüe exem-
plar Varqn^odo era apreflar Us 
armas con que havia de falir i 
la batalla j apreñó la mortaja, 
que es d habito,efcspolario,y 
haflalas vedas con que atan los 
muslos ty, las piírnas j yefioen 
Riuy entera fal ud; aprcHo la ca-
dela de bien morir, ¡as indulgen-
cias que fe ganan en aquella he-
ra Jas oraciones para pedir el 
íavora N.Scñorjá !a Virgen,à 
los Devotos; y todo como lo 
apref lò. todo le í i rv iò, porque 
cada dia como buen ficrvodel 
Señor, pftaya en vela, no fabien-
do à que hora vendría la muer-
t e , cenia fu lampara encendida 
para hallar fe apercebido à rece-
via á fu efpofo, y q no !c cogiefie 
como à Virgen loca, fin aperec-
bimiento,en que ay mucho deí-
jsuydo en los mas de los hom-
bres ; no quiero predicar, fino 
referir la prevención defle ben-
dito Varón, para morir, porque 
Grvade exemplo à los futuros, 
que el Hiftoriador predica con 
referir lo que ha fucedido, y afit 
yo refiero efta prevención, que 
tu vo dichofifl lmo fin, como ve-
remos. 
Accrcofc la hora de ia batalla 
cftando muy bueno j 3I parecer, 
. SánAngnftiu, ,v H Í' ""̂  
nunca havia tenido-m.» fí lud./ 
Stibre vinole vn £chaque;f,«i; ral 
de u i romadizo ;el Dizi^wbrci 
del año de 1612. y aunque no.-
perdonava á nadie el achaque» 
no peligravan. Dioíe á nueflro 
fierro de Dios, y el Medico juz-
gó , que no era cofa de confide-
ración,)' aífi fe fue con los reme-, 
dios ordinarios, mas el crf'ernio 
eftava grucUo, y la calentura del 
rcmadizo no fe le aplacava, an-
tes crecía mas, y mudó cfpecie, 
que vino à dar en rabardilloj co-
nocido por ci Medico,ordeoc> 
que ledicflcn muchasíangrias» 
y muy aprifla, mas como cftaiVít 
gtuefíb, ninguna fe 1¿ pudo dar 
con venir buenos oficiales,y b 
Li(limaron tato, que el vn braço 
fe 1c pufo como vn muslo ,y le 
firvib de purgatorio dias que 
vivió. EíUvan muy aíligtdos,f,l 
Medico, y los Cirujanos, y él las< 
confü'ó diziendp, quenp cSava 
en ellos,1a faltajfinp que quando 
Dios N, Señor quiere q íe cum-; 
pia fu voluntad,fe han de emb»-
taçar ¡os remedios; y alli, que6 
las fangriaseran el remedio de 
fufalud,y no feacertavan.era 
feña!vquc Dios queria, que mu-
rieGfc, y aífi fe dexafíen aquellos 
remedios del cucrpo,y fe trata-
fe de los del alma.quc eraASeeq? 
Z2 vir 
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vif íos Tantos Sacramentos. prcpáfacíÓ corria muy de airas; 
CertificadoVqücre moria. t ra-
tó de conic fa r fie gene r a !rti en r e; 
y én erta ocafíofthaviá recevído 
cfttfiade vn a migo ^ en que le de^ 
é ikem á ver aquella Pafqua* 
queefioeta tres dias antes; ale-
gfbfc efcogíendole por fu Con-
FeíTor, mas viendo que rao veniâ 
áqüel dia jrii o t r o , llamó à vn 
CjóñVentual hijo fuyo, y dixole: 
yo^efperáva alP. que me dixOj 
Sjué venia para conft fiarme ge-
neralmente, y rezclome no íeã 
Irritación del denionio,y afii V. 
R.^befoa fido mi li i jn/ea agorâ 
ftiíi;Padrf*y con mucho eípacio, 
V fofiegd fe confcfsò general-
lliehtcjy lu^go fuplco al P;Prior 
le dtefien el Viat ico, y cotuo fe 
l^picò ,4<:uditD rtiuchagente • y 
Hêvâdorelo âlenifar por iacel-
Aò.fc abaliçõ à-quereríe hechat 
âiu fiamáj y receviià fu t)iosvy 
ã fu Criador 5 mas iodas le fue-
fònàla mano ,y le detuvieron 
squel dípíritü fcrvorofo,aunque 
tio le pudiefon enfrenar en fro-
«âo,qiie en la miíma cama íe bin-
it) dé TOáillàs, y con gran ternti-
rcKoftirRÇÓ à âi;m¡ftiil>e<pfcttos 
d¡ete&"!§l- farít its frió Sícrahíctt-
vá'VináS- ixíanias j <fi-'t áéttis 
Cada 'diá iMIc&^c écíir Mifi'a, 
tflk'ttta ¿bfHetitt tíc«itVüci©,.y 
Ef iomi fmo hizo el granGero* 
nymo, quãdo le llevaron el Via. 
tico, como refiere Éufebio.quc 
fe halló prefente. Efio mifnio 
han hecho otros muchos San* 
tos ^ cuyos efpiritus fervorofos 
encienden con fu Fuego losco-
râçones ciados de los qüeoyert 
efios hechos , como le diípufd 
para recebir al mifmo Dios ,lo 
recibió con grade fervor de co-
raçonj y con (ofiego dio gracias 
à N. Señor^ por tan-fingular bci 
ncficio ,y fe quedo eñ oración 
Vn rato de "tiempo. 
Acabadas las gracias i le dixo 
al Prior.que para cumplimiento 
de la Conñitucíon^onvenia ha* 
zer i ñ verií ario claro de lãs cofas 
que tení a à fu vfo,y luego fe hizo 
de las alhajas, que ttias eran ni* 
neriâs,que cofàs de imporíãciaj 
Vnos platos jVnâs tacáis, y pufo 
todo lo que tenia én vn pobre 
efcfitoirío.iíáflá Vtlais pafiillas dé 
SahuíTíar, que tenia parazahu* 
ftiaf en el a ' t ír al far.tiítimo Sa-
cramentó; Llegó à mariifcflat 
qua'tró pefos y mc'dio, que teoiá 
èhínedíbs<^¿e ha Via rece vido 
de Mílfat * f m ! lâ - !i«hoffia dé 
aquel m e s , qüc con licencia M 
P. Prior dava a lo^põbrts,y á !os 
t Á M í i y í c ú ' m A l P.;Prifcr'.yayo 
i.O 
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•fiotengo poder fóSre eííb,V.R. tres para otrol tres djvoros, pí» 
mi P.Priór hará como quien es, diendo ¡dmifms, qucâlòs pt l ' 
Taintíicn havia mandado vnos meros. A los Relig¡ofos,qu<í éf-¿ 
antoios à vn Religioíb, y no fe tava pi-v-feht'es iêfc pidió, que ¡tít*1 
ios havia dado, y le distó ya yo go que efpiràfe, hincados de ro -
puedo dar cofa, el P.Pcior le los diüas ic rczife cada vnotres Pá* 
dará à V. R. ñ le pareciere. To> ter nofíer, y tees Avè Mirlas, à 
das cíías menudencias le (uçc-- los tres ¡aábsdcamor infmfeníiíj 
dieron al hazet el iiivétâdo.qúe qncChriftb tuvo á los hóíñbréí'. 
fe acabó bien en breve, y el que- El 1. el de la Ehfcarha'doh. rÈI í; 
dòcontemifliaiõde bolverà la el de la predicación, y pafiorti é ! 
Religion lo que era fuyoj y fe lo 3. quãdo nos encomendó alP. 
havia preftado, para que tuvicf- Eterno; y dixo, que vn Pootifice 
fe elvfo de ello. los havia mandado rezar; y al 
^'Trat'ó'loe^l en acabado d in- primero, fe halló tíñ el Juicio de 
veRtario,raé bufèíar ayudantes D ios ; af fegüAdóVfi: halló en él 
paralathdra^qtiedecicrtoefpc- PurgatofiÒ;al'tei?cero,cnIaGlo«' 
rava, y aífi pidió papel y tinta, y ria. Efto les f>idfô> qué hlzieffeh 
fcfcrtviòdefumânodos cartas, porci,comolóhizicrórt] 
vna a! RFcMigueldc Sofla Pro, Llegofe lãnochedè NaVidaií, 
vincial, y otrà"3 vn amigo fuyo- qtie folia el eckrbrarlà en el chó-
avifandoles de quan cercano fe r o , con grandiíTimo cfpiritu 
hAllava para entrar en batalla devoción,preparandomoefuís 
cótrata müerte, y que tenia nc- chanzonecas ,y ya qdt no pòdia 
«fida"H•dcltii Padcés.y ámígo?, gozar deílc gozo cípiHtáiWñft 
y^eaílBcs^íuplicâv^ajque ene! chbro, pídfó.qb^l i^ái lk ' í f ik 
las dékiortés pártkuláres ife ktt> co'pcqotífd.y-dfóifíóOióí'Bíi^h 
cómendafen áN.Señor,y pidief- pefebre con candclaj.y fahuttic-
fen le dteffe viftoria alegre con- rios para celebrar aquella noche 
trá fus enemigos. No1 pado cf- aquel mifterio grâdiofo, dmèn-
criVlr de fu létih» mas qtie cíías do que guñafiá mu¿ho triorít 
dos cartaí.quffeTécibfieron dos aquella noche, quando Diós ná-
àiií antes cícíú ttanlito, y pidió ció por los hombres,mas qáe 
à.vnPadrekcârrivíeíftotras cátodo fccumpUcflc lavólun-
• 5 Z j Ud 
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tadck: N , &;|wr: Todofe puíTo boHióà los Padres <k la Com,, 
cpmoel; t^pjdtòj.y fambien le, pañia,y di*o:misPaJrcscIt ic-, 
pidieron, y mandóte cl P. Priot poes cotro.v atH es «Kncíkr to-
•$*-'dtfnyàaffç M tunica de do. V V. R R. mecncotriendeii 
fçiSa><lu« leaugmentava clea- à N. Señor r cemo verdaderos 
l.qr,y fepufuflTcvnacamifa,que amigos; hizo llamar ã los Pa-
B'üca tal bayia traydo.fino fiem- dres, los qua es turbados, el vno 
ptç lana j también porque ya el cogia muy apriffa las c t i f m c r ^ 
*n^f^«nO; lc :cabia en la man- fin ponerfe fobrepelliz^y cftolay 
.la.tnnif:a,í§gqn fe havia,in- y eflola^uc cftava all*;y el enfer-
garjajadç jobfdecioal mandato, mocon graaíofiego le díxo; de 
«nas apenas fe. pvirp la eamifa, cfpacio Padres, que no a y mu-
guando con lo qu^havia de fen- cha priffa, vifiafe V. R. la fobre-
t i t a l ib io, f i r t iò congoja , c in- pelliz,y tome laeflola.y vaya po-
«j^-tudí, x pidió de charidad al co à poco; y el miíipo enfermo 
^ r i o r le dexafíe morir cõ fu jet- iva refpondiendo; A m e n , à las 
g*!,y.aíÇ fç Iq^Qlvifrqíi à veflir, vncionçsjyaçabadcMácadminií-
4b(|çndQ la roangacon ynas ti- traceftc fanto Oleo, pidiendo le 
zetas, pat? «jaipSeficcl braço; y encomendaíewcl i knç , y el yba 
^ ( e ^ à ^ X Q n í n niíáo > y Jos refpondrcndo en las Lctanias: 
peinas fe f i icron àdefeanfar p ar brafro metcon tata- fcúiaá eo* 
¿alevatarfe à Maytifics ,dexan- roo fino fuera èl por qaie fe ha-
<lo en la celda quteRk vclaflé. zian aquellas df precaciones. 
: £1 dja $)e Pafqua;rdefp^es.,4e . ?,4<:abadas cflas^dcprccacioneí 
comer f lç hav;ian venido á y i f i - dixo ^ todos los Padres: tnlsPá' 
íar jos Rçiigioíbs de la Compa- dres ene^a lipra íoclcn los qn? 
Biarlquienes amaba nmcho; y farteni<ícfía v i ^ í deztr afganas 
eflando viCtandoIe/ntrò elMe- cofas 5 yaneitegpqtKdt^ir.ppr 
dko^y tomándole el pu!forle d i - que todo fuera cotra rmry coa« 
to coa ternura; P.M. apriíTa denarmeen mis próprias pala-
f ic^e .la^aimrte, y affi rceiya el labras^folo íes avifo con encare^ 
Ifn'fq Ójeof^.qpp;Içjftava.prepa7 eitnienrq, que ganenmuchas in* 
rado.alli en la ccld3,que cõ todo dulgccias, que aprovechan mu-
y(Íccn.ydadq fe difpojaía; y agra* çbp en efíahoraCde cflas,indul' 
Ic icndoie c i avilo ,,y nuevavfc gcniias.y fu^aoa^cia era devq-
"; ' ' tiflí-
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tiíTimf»."} Lo ícgundo, que fe 
aparten de murnitirafionés de 
de fus proxtmos.quc en efta ho-
ra atrormema mucho tí havet 
hablad J d ; honras agenas; pl-
<Jofes<;ncarecidameníemf per-
doné (5 les he fido moiefto, y cn-
comiendenme à N. Síñor, y<Me 
dèn íu bendición; H\ P. Prior pri-
n>ero pidió fu mano ,y Te la be-
sô,y cj !c hechaíícín^ndicion^ 
Jos demais abraço con niuchas 
lagrimas, y les dixo; que fe fucí-
íen à defeanfar, ya cenar. 
Quedó folo, y lo que le fucc-
diò mientras los Reiigioíos cc-
na vatv, nadie lo v iò, nías quan-
do bolvjeron de aí ¿ vna hora lo 
hallaron fudando.y con notable 
congoja ,ydcrcpcrc dixo.' mis 
. Padres como me h3 dexado ío-
lo entre ranto enemigo, queme 
hanqumdo acabar; y l i mi Se-
ñor ]ESV Chrirto,v la Virgen 
Sãtifl"jnna,y mi An^el de guarda 
nomehuvieran ayudado,ellos 
me huvicran acabado^ masluc-
, go bolviò pârcciendnlejque fe 
< havia declarado mucho, y dixo: 
quizás me he crrado.y no es co-
mo digo, mas demne efla Cf uz, 
y tomándola en la m a n e y lc-
' Vantatidofe.fentado fobrcla ca-
. ma, !a cnarbolò a todas partes, 
y d;XO Ea( Crucem Vominifu-
gitepirtes adverfe, VíètíLeo de 
tribu ittdt. Aqui e(ld U CrtiZiCn 
que os venció mi Smor-JES»^ 
Chrirto, huid demonios , <|ucc^ 
toy íc ña I a do coo el Tao4 y fejí 4 
de la Cruz de mi Rederaptof.-;T 
Pidiôluego fus imagines,¿ú% 
quien comunicava, y tenia Art 
devociones, que eran cl Santa 
Chrirto, vna Imagen muy linda 
de la Virgen, otra dela gloriofa 
Santa Cathalina, dc-quien era 
muy devoto. Comcnçò-âtfmer-
ncccrfecon el SantoChrifto,y 
con el dulciíTimo nombre fuyo 
de JEÍVS , rezando Jos h w n o s 
de S. Bernardo, que eflin en fu 
Officio. A la Virgen la fatodava 
muchas veces con t i verío de 
fu hymno: flUrii Aítter>gr*tUt 
<jrc. A la Virgen Santa Catalina 
led¡xo,qi)c halla alli fe havia en-
tretenido en fu devoción con fu 
im3gcf\v traslado,quecfperava 
en N. Señor, que en breve veria 
cl original en el cielo. Llqai&á 
otrôs muchos Santos fus devo-
tos N. P. S. Atigunin, H M. S. 
Monica, S. Thuinas de Villa-
nueva, cõ otros muchos. Y lue-
go pidió à vn Rcligio(o,lc Icyef-
fc la paffion deN.ScñorjESV 
Chrifto.fcgñ LiflctiviòS.Joan, 
y cleftava tan atcto.que fiel que 
leía fe derenia algo.òbokia ia 
oja, 
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oja j d p?ofegoi:a la r^zoo vpos;- tcrnccidos iodos, les pidió vna 
cjme.Qtvlíígfaa roeflricy:i3,,qac Cruz enlia.qwal çftava pintado 
te%^lJ'aáft>iaec^tiV COCÍ el cur-, el gloriofo P. S. F ranc i f co j y^ 
fiM«^k^wlía;(Açafea4p:tçHÍo con Rede roptqç ] ÉS VChriño.y cqr 
l^rftnitefifgo, çomoifiíu partida giendolaj j . adprádcla, dixp con 
fuera de vn Gcsnvenro â ot to. ph vez a l ta : A(f i murió m i Pv San 
¿io, que le pulieífé en la cama cl Francifeo C de quié era muy dg. 
habito con <y fe havia de am Dr̂  vçto 3 y abracándola, y diziédo; 
lajar-, el cfcafulatiavwcdias, y En tus rn wos,Seíior,cncq£r,ieiik 
.ÇâfUtos^ que. facaffen voas ̂ 6- 4o m i efpirku, cfpirò; quedando 
fla*V$ie.tetua hechas- par aa rat fu roíiro mas -lindo y herniof^ 
les iBuiji©st,>y[ pkmas^adviítíó que, en, vida le .tenia, y era muy 
<OTOtífógtJDla.CQnôirucionvle hermofoj.como hemos dicho, 
ftavian de labat t¡ cuerpo, y lo fo'o huvo mudança t;otable,que 
masque fe havia de hazer,co- fue Henarfe de canas en barba, y 
BfiOíloadvicrtc laCDnftitucion. cabello, no üendo en vida t ^ i 
«neatgó^q&cdeípüesdeímuer- cano. Miiriòâflos/èíenta años 
ítooatovieflçnítttaeho fucaer- ^efuedad^elmcs de^Dlziembre, 
J>o finante rcarlo , porque conto dia de S. Efteban, à las quatro, 
, « a grueffo1, y no havia ¡tenido E nterroíc en la- Iglefia.del Con* 
evacuación a!guna, podria cau- ventOjen la peaña de S.Nieolas, 
íat enfado al olfato; mas no fu- como el lo pidió, 
ccdiíyafíí , que concñár pocen- Luego que en nueftro Conve-
temrnnafideeatorzehoras,Tio toeonienjçaron àdoblar,todas 
h(ohômâl olor defi.: Acabado las Jglefias doblaron vn doble 
'tíJoffegò à lòsRcligiofos: fe fue- muy folemne, y largo; y lo que 
•fefli defeanfar, que à fu parecer mas es, que no huvo Vi-fita y ni 
no morirla hafta el amanecer, Hermitados leguas al rededor, 
comofucedio. que no doblaíTe de fu motive; 
Alas tres de la mañana fe jun- feñal cicrta.de-lo que le amaban 
raron, corno.fi los UaíKára^ à „ yla.eftimaeion,quede fu virwd 
«ampanatsñida^yacópañando* hazlan. l ,o que ir.as enterneció 
ktodos, llego el Medico, y ppc- fue, que fe juri-taron muchos del 
•guntandole como fefenti? Ref- Pueblo niños,y llenaron la Gafa,, 
Uoodi4.qtfeyadegamda,yeti- j't^dearondcuerpollorando.y 
be f in-
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befar.dole los hábitos, y dizíen-
d o Y a k mur ió nueftro Padre, 
veíle nombre auque ellos Jovp-
ceavan con íolloços, y lagrimas, 
Jos nisyores rambié lo nombra-
ban , diziedo à boca licna lo mif-
mo. Lo qua! pondero mucho d 
P. Re&or de la Compañia.prc-
dicando à fus honras,y dixo.'que 
en lo que ha via v i v i d o y entic-
fosen que fe havia hallado, no 
havia oydo aclamación tan ge-
neral de chicos, y grandes, Ecle-
fiaflicos,y feglarcsjdondeíe he-
cha de ver,que noera vo7del 
vulgo, fino de. todo el PuebJo,y 
afli feria voz de Dios , Enterróle 
el P. Guardian de S, Francifco, 
que era vn v iejo exemplai--, y en-
cargado el P. Prior del Conven-
to, que lo cncoraendafe à N.Se-
•nor;rcfpondif)entcrnc'Cido;quc 
me dize P. Prior, que por eñe S, 
-Diurno, que tenia en la mano, y 
por Us Horas fainas, que en el 
he rezado, que oy me he enco-
mendado â cl,con grandes ç-fpc-
ranças de q.fc fue al cielo. Con-
curnô à fu entierro todo el Pue-
.b!o,q:jeno cavianen la Igkfia, 
Horadóla (-¡Ita ,qu&ks hazia tal 
Padre, todos llamándole aííi. 
Paííados tres años, haviendo-
fe hecho Capilla mayor nueva 
de la-lgldia ,y per eft a razón re-
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movidofe elaltar de de S. N ico-
las à lamifma nueva Capilla.ícs 
Mayordomos hizierõ ynSepu!" 
ero en la peaña.dp S.Nicolas.pa-
ra trasladar los huefos àel, y p i -
dieron fe hiziefle efta traslación 
con folemnidad, haziendoellos 
tymulo, y jpqniendo la ccr^, y 
acudió todo el Pueblo. Canta-
ron Vigi l ia, y Mifl ip, efiando j d 
cuerpo prefenfe,dcl qual fo lo tn 
el roftro tenia comido el picòíde 
la nariz, las manos tan lindas, y 
tratables , como quando dcáa 
Mifla. En lo interior d|zc|, c| ie 
fe ha via començado à copierla 
carne. Acabada la Miífa, fe hizo 
fegundo entierro enel fepuk^Q,-
y bóveda ,quc le hizieron en la 
peana del altar de S. Nicolas Ai 
gran devoto, y donde el pidió 
que le cnterraíTcn, y yazc agora, 
y fu alma en el cielo |*à lo que 
piadofamentc creemos. 3 ? 
Haze hiftoriado fu «ijjcrtè, 
porque como el intento de tf la 
hifloria jeahoñratyfc la provia-
cia con fus hijos, y luego poner-
les buenos exe mplares, que imi« 
ten, y como lo mas nccefiariocs 
vna buçna muertc,aunque la v i -
da no ay a fidqtal, para que an-
tes de llegar àa.que! punto.aprt-
hedanà tnor i rmutkndo, en vi-
da yfc ha pueüo efta diípcfici©n 
de 
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de muerte pára cjue affi nos dif- oficios í¿ hüfnil'ava !o decent?, 
pongamosjyconvo.esdeTtogc- y todo lo pof ibk; porònc fien-
nctalmcntc hablando,qla buc- do M.de Novicios,fi el Novicio 
riâ 'ttitíeTtccorféf^óde à laiboc- cfiáva enfermo, el mifmolc ha-
na vida; faerâ de loque eflà di- ¿ia iacama.ycon fu? manes le 
chodecficfiervò de D ios . tra- curava ^fipodía haz r lacurí¡ 
taremos iagora delas virtudes, lomi fn io hazia fiendo Prior de 
\qde tüvo, y ptaíl icó mientras las Cafas grandes, donde lo fue 
"¥íViÒ. •"'' ' í ] tm|)re, que aunque buviríSfc 
y 
Diego de Villarrubia. Guadalaxar4,hiv\cdo fino Lee 
r Allome obligado à cípeci- to r ; y aunque era Prior iba las 
ficar las virtudes de efle fieñas à componer el mifmolos 
ièí:?òídc Dibs jporquequien Je altares, y las aJfombras, las can-
'ftá pdcflbpor exemplar debien ¡délas, y ramilletes, hecho aqu^ 
fnbr i r , le ponga jjoí ide bien vi- Uosdias vnSactiftan; y eflasex-
"Vií» pufes lo fue teniendo tantas terioridas naciãleno folodedC' 
^r t i ldcs 5 y aunque puíicfids fu vocion^no de vna humildad in-
*Vida,notftàen mano de todos tcr ior,q nofe juzgaba por gran-
tener Ids oficios.y Lesuras, q el de en la Cafa de Dios, y en fu 
'^tivojnias eftà en maritfdctodos Iglefía. Defla humildad le nacía 
procorarlas virtüdc^Jqáé^uvó i i o tratar de oficios . Ninguno 
i&dmlrtiflrando iquello^oficios, huvo en fu tiempo, que pudiefle 
* Síenipre es bien começar trà- dezir, que havia abic r to la boca 
'fando de virrudes.por la humil- para quekdielTen oficio^para re 
<fad,quees el fundamento de las UunciarJos muebas veces (i la 
otras, y que ¿recen alpaflbque abr ió ; yaun anduvo a i voz de 
'ctece labtomildad. En cftafue Provincial enmuchos Capitu-
Kilüy feñaládo nueflrofiervodc Jos, y tenia vn hermano, ydos 
BiÓ^pòKjueaiun^ fiempfean- primos hermanos Priores,nun-
iUlívòdctípadò enofitáos mayo» ca Ies iníiuuò, que le hizicffen 
íes,ynd'enlasebfitias.fliporte- Provincial ? y antis t i n t o fiKn-
fias ^cóntòdo efíb cnaqudlos cio.vnos lo atribuían á dcmafia-
da 
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da fequídsd.òtros (comohom*. ahprrav*<içotras cof^s.pqr^u^ 
brcs de mundo) à a l t i v e z l a . paracflpnofalfaflV.SicdoPrior 
qual no fe guarda,fi ay ambició/. t :nia ma? mafnp.y afli ja abria.-
fino que fe humilla f l mas alto par»h.azcr limofnas, cn pamcu-; 
almasvaio^fi cfpera del algún lar à pobres vergonzantes. Pa-
oficio. Era humildad inter ior,y ra fus Rcligipfos era muy largo, 
rez:lo do los oficios, porque hi» en darks kj oeceflariq, erve/gc-,-
bva muy delgado^ el hilado.de. ciai eílaodoenfermoSj e i m ^ ç ^ 
ios demás rvoera à ÍQ guflo, Eo guardava ¡a ropa de laeoíèroic-
Joq nos moftrava fer muy h«- riarpor faber mejor 'as "Ccçfll-; 
milde.era quefi.-ndotandoao, dade». Cada momen.tovçftaw% 
nunca oflientava íus letras, io con ellos .confolaodolos .y ha-v 
mas que rcfplandeció en e l , era ziendolcs las camas. Y hablan-
acompañar rodas las converfar dode las obras de njiíericordia^ 
ciones cgi*vn lugar de laEfcrip- cípirituílcs, en fabiendo algún, 
t i |ra, en «rpecial de los fapiecia- yerro de algún Frayle ,-auQ Bft 
Ies, quc'lps tcoia todos déme* ftendo Prior , /eçrcramenre i<j> 
moria j no havia coneerfacioo, acorçfcjava, y rabia, quce f la^ j 
donde no apoyaífc la razón con defconíblado, bafea va ocafioní, 
vnafcntêcia d.-l ErpirituSamo, aldeícuydp 4c habla ríe, y çpp*^ 
y orto por dar fcr a la platica, y íoíarle, porque en todo erapia*, 
no por oflentacion. Era dr gran doílílima. , 
memoria, y nunca laoftentóide La chañdad,y amor para coa» 
modo.queeramuy humilde, en Dios, le rebocava por los/^ntij, 
quanto à las dos potencias del dos exteriores ,porque era 4ff| 
alma.entéd tmiento.y vplunt ad votiflumo^Jenja m^ha?4e*o*| 
También era muy charitativ^ çipges, qyç'pai^çe bavia me-; 
ca las obras de charidad corpp- oefter tqd|q cl^einpo pajT? cotn-
rales, y eípirítuales.porque aun- plirlas \y affl teniendo oficio, fe 
que fue muy pobre [ cerno ve- embaraçava ^porque de Ipqac 
remos] de l?s limpfuas rquek; es Mattba po cuydaya, zp^fb 
davan dcMiffasgucdezia^òpor fon obras, y, edificios, qaep^wj; 
orros rcfpeaps, tenia .licencia, (aiit.de la,cclda.y.aíT^itjsçelj^fj 
del' Prelado , de dar cada Ĥ es b k p qae febolgava de^ue f c , ^ 
tantos pcfos, y lo ayunava,,y 1Q> ztcflf p.,f çro,fi^ ¡f, i M V ^ a f é 
k tar 
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tí^rds dcpocionps. Rézava tó* ron.cn eípcciailadd fandMmg • 
db^ lHs dkí .e l Rofarto dc -lõs Sacramento, úsde la Virgen ,y 
qijinzs éáiíterios',cí Officio me-" la ficftá do N. P. S. Auguíí ia ¡y 
tíét-êste Virgen, mücfí'ís tíetà- SSta Cathalina Martyr, en eftas 
nià^ ;gaoava cada dia ttiüCtias hechava el reítade fiidcvocíõo. 
iftdutgendasl,ygaft4va mtichci De fu eafiidad, ay mucho que 
titriapoen t i Oraeion mínfálj y dezir ,diziédo primero,qMe nun-
qíiánrdodavia de ocuparfeen cf- ca olíôà hombre humano, no 
t^hèeHá^â là trabilla àlá pUér. fofò en obra, fino en palabra; y 
ttfyil^dèiebafcâvâ ,ya'fal>ià, ; afli delante de èl no havia con* 
4 Í f ê t ó ¥ ^ ^fá'níia)r gMvevf - verfacion de chiftes .-ni de pala-
vigente ¿no havia de entrár èn bras ociofas;y vivia con notable 
1*celda. Pues hablando del cho- cnydado de nofaiirfaerade ca-
yó; y akar.cfá furaaineote devo- fa,fifjo era fiendo Prior, yef lb k 
tõ; Kanca fiendo Prior faltó de cofas de macha confideracion, 
llòcláíéyy de dia a! choro, y aún- y de obíigacion, procuf addoíió* 
ijfâeítíòftléràPtior.felebantava ponecfcenpeligropafafi,-DÍfef 
lAñlJ^ta-nédie,ycnccndiácan- efcaodalófopara otro,porquis 
tftflá ¿7 i t tk t t . Maytineá t no iva como era tan lindahõtiibffe» al-
artSfcitóroV^oíqacíás machas la* gunasoiugetes fe enlaeabS; <¿ó-
«Isle liíámíiviíóVéios,de ¿jtie mofueediò â vrta, qué havlcn-
cta algo achacofo. Pe diajP'tior, dole oydò dezir Miflfa, fe le afí-
è éo'Ptíér .fiempre tttayà enel donó, y èn ácábartdola de deztr, 
cftóro. T paráMde^^MiífaV^à1 iâ «nigcf dixo al Sacnftao.que le 
ggándcíá devòótórt ¡ cón'¡$ue fé flàn«fíeal P. Villárrubu, qué tè-
preparava en la ccldâ mti^ aéef- hia vn negocio quetratarlcj y cl 
pádo^con oradbhcs.y Letabías fíervode Dios falió innoecte de 
alfaotiffiiriõ Sacrarnentò,y'ch la laço, y pioniêdoíe à plática^eóo 
Sactiftia fc difpònia conforme reboço lé disco, que le pedia lice-' 
él-Miflàl, y aflX le falia tan prove- cia para regalarle, y que fé íir-
éhòfála Miífa. En èl célèbrat lâs' viefle de fu cafa, y que la vif i f af-
ñdk$ cáú devòciòri\ybftenp-' fe? QtWcidoelfiérvodé Dios vid 
eiòh; âffierièl chòróièotwóch1 â donde fc encaminava , y cn-
¿Ialtar,ningunoídefntiempolè deftçaba la platica,Te dcfpidiò 
títikãôft may poços le iguiálá* Jucgo-«òn fequcdadV kvk igait-' 
si can« 
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çarfd b-li; y de aqui ic previno nó 
comunicar cõ mugcres, ni con* 
fcíTarhs ,qa.; nunca quifo, find 
era à alguna feñalada en virtad^ 
yde mucha edad. Alguno dize, 
qoeorra m!l>er,qtiandoremü. 
dò à Guaytí Ltxxrâ \ dvfdc Medi-
co, elí.i !e íiguiò.yel pof ordgdél 
Prdid -nte, U hizo b oí ver à Me-
xico, cafo es pofible, más no tu* 
vcdeclloclara noticia ; como la 
tuve del amor, quedos Monjas 
Je cobraron^ bueno feria, mas el 
lo juzgo por de p ligro parâ fi. 
É l vno fue, que en Mt) i icb, Vna 
Monja le oyó predicai- en fúCõ-
V e n t o ^ Te le aficioné) grande* 
'Unente. EOa-tcriia vn hermano 
de N. Orden en Mexico , y le pi-
d ió , que lo levafe allá -il dffcuy-
'dó, y ql^s endevotalíe. t i Fray-
le h ."Tina no (ra orave , y pidióle 
le •'acó-.rip i ña fie , hiz >!o affi, y 
quando ¡legaron al Convento,y 
lé avifaton* fue tan grande el 
gufto que tuvo, quéquifo baxac 
pòr vna mala efeakra por abw-
viár.y ella íe dio tanta priff^que 
fe halló en el fuelo antes de lo 
que penfava. Todas íé laflima-
t o de la cayda, porque fe le qoe-
brô vna pierna vy falie'ronâ dar 
t l peíaíneà fíi h rmanojy fabié -̂
do la caufa de lapríífa ,queera 
JJOI Ver al V. Viilatrübia > nunca 
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mas pufo allá fus pie^ti i t t i ü t t ó 
; Monafleriode Monjas5 y quan-
do fue Prior, de dos Pueblos d« 
Efpañoles donde havia Monjas, 
con mücho recato iva, y folo à 
darles las PaíquaS; Sucediòjque 
en vno de eftos Lugares, lâ Pre-
lada fe 1c aficionó, y à título de 
Prelada à elfiervode DioS Priôf1 
le regalava por q embiaíTe Pre1* 
dicadores, y ConfeíToresj y def-
puesvíendofe obligado à veriâ| 
fuera de las Pafquas, que era dé 
obligación, porque ella fe que* 
¡•ava, deque no la hõrâva CO«ÍO: 
los d< mas Prelados, y principa* 
les, iva à vifitarla, mas fe halla-> 
va tan corto, que no /abia j que* 
havia de hablar^ y qnadoentén-' 
d iò , que queria fue fíe fu devoto' 
àloefpirirual,luego alçô la ma-
no, y bolviò à verla folas las Paf-
quas, y cílb muy a prifía. Rema-
tafe efía virtud, con lo que fe dH 
xoal principio, que t i©parec í 
hombrehumahoj aflj nui^éa^ 
le ootò acción fuya t ní-palabraji 
qoe no fuefle juzgada pof ftiuy' 
honefta. 
La pobrera fue religiofajy co» 
formeà la-Religiõ/porque nun*1 
ca tuvo dípoíwo dé importan'»' 
t ia con licencia del Prel3do,finô 
vna cofa moderada, para dar-H* 
imoína. Los DepcfitasdclCcí# 
ven-
i ? i Hi j lorktãeUVwvináaãtMlCHOACAtt, 
tKSfjto^ilqs dexava ticos jque Siquifiera cencr.lc fobraramu-, 
nupcadcxó Convento,que no cho, porque tenia muchos de*, 
4exafícen eiPepofito,dosmii, votos muy ricos ..que le dieran 
quatromilpefesjyocafion hu- largas liniofnasjtnas nunca.fck 
vo,que dexava ocho mil; yfe fintiô amor à bienes tempore 
ofreció ocaíion de vnos orna- les. En lo exterior andava veíH-
nientos, y hecho en la Sacriftia do limpiamente, y pobre,de jer-
de VdUAol'd, quatro mil y qui- ga fiempre: no víaba.dc remi n-
sien tos., y quedaron en reales dos,como lo vfaba en la ropain-
quatromil; y.el-fe contétava pa- terior, la qual el mi.mo remen* 
r^iRà Capituló,y bolver,que le dava en fu celda,à puerta cerra-, 
.̂ icíVe la Cala cinquenta pefoSj.y da, y may de ordinario eíbva 
tenia efcrupulo de reccvirlos. cofiendo como vn humildcNo» 
Pe otra Cafa grandc,y rica.que vicio,con fer la perfona que era. 
i^iiTHrwttpiiníârO) donde de- Era. también muy penitente,, 
xayanotablesaugmétos.cqha- node penitencias cxrraordina* 
^lendas, y Sacriftia ,.,le obligó el rias, fino de las religiofas, pero 
Convento,contra fu voluntad, muy quotidianas. Ayunava fuc« 
,qac wciyiefle cien pcros,dizien- ra de los ayunos de la Religion,, 
¿aloquegañaííe I©neceflario,y los Sábados á la Virge, y las Vi-
lo demás dieífe de limofna. En giliasdefusfieftas.àpanyagua, 
fu celda no havia cofa de valor, y la Vigilia de S.Cathalina. Mu-
ni precio temporal, folo efpiri- chas difciplinas .muchas lagri-
mal. Teniayn deviptO/Gtucifi- mas en Ja oración , y aunque las 
xo.vna muy linda Imagen pe- derramava à puerta cerrada Je 
quena de la Virgen de tabla , vn quedavan los ojos muy en fan-, 
í^iño JESVS chiquito, en vna cu- gretados por mucho tic mpOjde 
na,vnaImagen de S. Cathalina modo.quefilccogiaapocodef-
Martyr, también en tabla. Las pues de íu oración, no podia di-
ajhajas, Us forçofas de vna ce'- Cmular lo q en ella le havia fuce-
dajl^camaifin colchón,folas dido. Y filaobfervançia.y vida 
nms¡frazadas, y almohada. Nú- Religiofa , no fob es penitencia, 
isa vsçMiençp cõ fer grueíTo, y de fino como dizen los Santos, vn 
£Proplexiçn,calid3. Traiàfiem- martyrio prolongado ; mucho 
pre içrga^xaiz de las carnes, tuvo de Manye nueítoo íiervo 
die 
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de Dio?, porque fue obfervantif- los cflodiantcsde íenercdegiâ-
fimo de íti Rcgl3,y Confíitucic- tu ra , que es no íalir fuera fin !|-
nes.y de ¡os ma ndatos de ios Su- cencía del Provincial por eferi-
periorçs. Vna v ez, entreoirás, ta, yefta no les valia; dr modo, 
renuncio ¡a Cafa de Valloddidj quefinocra de Comunidad yc-
eldavapor razón Jos muchos doâ Proceffiones, ò fieftas de 
mandatos,que havia puefloen Religiones,nofalian;f i bienal 
aquel Capitulo el P. Ff. Mart in campo muchas veces ¡os llebas-
de Aragon, Vi f i t3dor,y todfts vaàmerendar,ydcotrodecafá 
con obediencia ¡lasquales rodas cratttuyfuave enlasrecreadon 
quitó el Oíneralj.dcxaodo los ciones, porque k>s afluetos,y 
mandatos fu jetos à la pena.y no fieñas, les dava recreaciones, y 
ácu'pa; de modo.quc fe congo- que jugaffen à bolos,barras^*1 
java quando via, que no fe guar- axedrcs.y les dava cordoncs.pa» 
dava la Conftitucion' pel paraqueapoflaf ièn^elcra 
. Rcfladcztr de fumanftbDm- el primcrovhazicndofe en los 
breen cl govicrnOjCn cl qual era juegos ,y apurflaS muy igual cõ ' 
muy prudemc.foloetidarHcefl!. dios. Era también muy liberal' 
cias paraíalir de caía^ra dema- roda* lo nece fia t io <k comer, y 
fiado de corto , porque como el veflir, muy piadol'o en el confo. 
havia cercenado de teda cor- lar, fi alguno tenia algún defeõ-
lefpcndcncia humana, le pare- fut lo ; muy benigno en las pent-
eia, que affi havian de fer todos, tercias , porque lo que el podia 
y aíli raras veces diò licencia negociar con tur go's y amoncf» 
con apacibiltdad 5fino con mu* tactor? es, no lo reducía àcafli* 
cha mefura, y ícriedad, quizás ges;)!tal veí vna culpa merecia 
por•atemoriçarlos à que no la boeiv*âfligo,y viò vnReligiofo 
pidieífcn.y affi fticedia.quc qual- qtie entro en fu ccldí>,que le caf-
quiera que f in íTc.yba connota- tigava con llorar el Prelado la' 
ble miedo â pedir licencia; ha- eulpa del fubdito,y el Rcligiofo 
i>lo de les gravcs.quc-los moços le dixo: qtK merecia vii caíligo 
;no tenia ¡ügar en todo el Tr ien- , publico.; y cl rrfpondiò .• hagaíc 
••nio pata falir fue ra de cafa, por eflo primero, que la culpa noha 
qu¡.' con cfl'a condición admitia íldo muy publica,que fmo.aprcí-
Jas; Comunidades, que havias vechare, llegaremos a) r igor; y 
Hi (loria de la Provincia Í&MICHOAGAN, 
lo cierto cs,que en qoantotiem- C A P í T V L O X. 
pofue Pror , no fe halla cañigo w-̂ ,̂ ^ n , , , ^ r«~;+. i TI 
v u u- • rr « ^ 7 , , . D e o c t a v o L a p i t u o Pro-particular,quehijziefle,porque t A -y 
|0rcducia à exortaciones ,y la- v i n c i a l , en que tue electo 
griñiás j y f i d cafonoera muy el P M . Fr . D iego 
patente,ouoca ello manifeflá, Ba la lenqne 
"íque mirava notablemcnce por ' ' " ' 
Jaftohra de ios Fraylesj yno folo T f L P.M. Fr. Miguel de Sefli, 
k»:qòereraá depiícitas.àden- XL<.h~chò.el Capiçulo futura 
tcà^fiflô^jacla mifma m©deñta ca cl Convento de Ttrtpetio$i¿ 
$y*FdaÁ&pâra los de puectas à ra los 4, de Mayo de 16 23.y afli 
lÁcí-ajíjorno canfenttaique íe eftcdia,que fucjucvcs.le c o-
¿jablafciftw!, ni murmuraífen de gregaron todos, y luego fedcf. 
• <Jtro,nvfupieíren de vidas age- cubrieron las voluntades délos 
Has cofa que no fuefle fanta, ni Capitulares, con la del P. Pro, 
¡enfupresêcia fe tóayiade hablar ^incial, y aclamaron al dicho P, 
«ftálcbwro. El euydado qire ra- M.y fceñuvo hecho hafla eiSâ  
Iwia èra^qoc fe ocupsíTe bicr) el bado feis de Mayo,que fe eligí* 
t'lcwpo cñ dçhòro , y eftudios, fincfaltar voto. Prefidióel P.Fri 
y: iqtKl era grand?, y aífi eotrl Diego-de la Fuente, porque era 
<3ioro no |íavia falta^ porque el Diffinidor mas antiguo; todos 
-era clprftnero jycnlos eftudios «joftraron mucho gufio en la 
lucia mucho la ocupación éá elección,y íue laTercera dela 
tiempo.porquc hora ftietalfcm ak-ernativa en hombre de Hipa-
do Le&or, hora fiendo PriOtf, ftavdexJondè lo eira el P. Provin-
Sempre tuvo lucidiífimas Qa- ciai e k d o , nacido en Salamati-
múnidádes en virtud, y letras, y ca, Cabilla la vieja, de padres 
-fuevn dechado de fuma virtud, honrados,y buenos Chriflianos, 
que con mucha facilidad puede y de edad de nueve años pafíó 
• fer imitado, porque en nada fue co ellos à eflas partes, llamados 
f Wn íingular, y eífreraadd, que de vn T i ó fqyo, hermano de fu 
rnopueda fer de todos imitado, madre,para que gezaffen cond 
8ÍFi dorios,tomo indoctos,Chi- de vna die ha, que havia tenido 
Cos, ò grandes. ' • < en S.Andres masallàdeTopia, 
íacWefcubnmiétode vnafnin» 
ric». 
Ü'claOrJenáe N. P, 
tics. Paffaron à efla ticrâ c! ¡ño 
ác 15 36. y el P. Provincial havia 
nacido a 25. de Juüoel anode 
1577. En t ila tierra aprehendió 
à ker y skúv\r,y la Gramática, 
y Rhctorica. En Mexico t.mió 
el hábito en el Convento de N. 
P.S. Aügaf i incbnode 1593.3 
4. de Febrero. Eftodiô los eftu-
dios mayore^y luego vino à crta 
Provinda àleer,como fe á'iz 
en la Carra Dedicatoria. Aca-
bada la Lcdura.fne Secretario 
de Provi ncia,lof go Prior de Xa» 
Luts,dottdc tuvo veinte y vn mil 
pcfoi de li moinas, hi zo el Con-
vento^- adornó la Sacrirtia. Pai-
ráronlo à fer Prior de f'a/¿aa'o¡iJ, 
y juntafnenre Vifitador . Tuvo 
Comunidad con eftudio de Ar-
tes, y Theologia muy honrado. 
Pidióle la Provincia Magiflcrio 
à N. Reverendillimo, y embio-
fdo, con voto, con que hizicile 
fúsQnpdübefos, y Liciones, la? 
qtialírb hi«o,I)endo Prior de fa . 
iUiolid, y aííiftió á todo la Ciu-
dad, porque fe hizo en l.i Iglcfís, 
Y efteTricnnio prefente fue ele-
ftoen Provincia!, Acabado no 
" h i que rido fer nraír Pri?tado,ári. 
• que le hã dadoiVaítadolid-Gua-
" laxara ¡ ZaatteciS , \Un Luis, y 
Cfoaro h ize efeufado con fu ve-
jcz^toda vía vivcj'Dios iN.Sefior 
Sm Anguft'm. 1 S 3 
ledebuenamuertf. ' 
Fue el primer Triennio , defl 
pues de l<)s pleytos,que en poco 
ni m jeho no tuvo relación con 
Audiencias, ni Tribunales, y af-
fi fe llsm .-> el Triennio feliz; y c6 
ra i on , porque (e gotò de not.t-
b!epa2,ycncrtep3Ílb creciólo 
efp:ritua|, y témpora/: Loefpi-
ritual,porque havia tresComu-
nid ades.q íeguian choro de d i í , 
y de noche,fin las Cafas de Ef-
pañolcs. Huvocftudio de Gra-
mática, de Artes, y Theologia'. 
y al Inrermcdium fe ptifofegurf-
do curio de Artes, y toe la pri-
mera , y vitima vez, que fe hati 
purfto dos curios de Arres en 
rnTricnnio.y pudofe haz rpót 
que eftava el Noviciado Heno 
de mocos hábiles, que no fe da-
va vi habito, (i lO a! que labia la 
Gramática, y aíli florecierõlos 
cftudios ,y con fu compañía el 
choro. 1 ' 
í.o tcrrpbral luda jFrnífñib 
paflb, porqUe defpueS que fas 
Cafas pagaron veinte hiil'-péfós 
de deuda, coo q queda ron f póc 
cuya caufa fe pufo privación de 
oficio al Prior, que dtxsfíe deu-
da , y fe guarda oy. ] Ha'vicndo 
pues pagado las deudas , traxc* 
temías Cafas grandesaugmen-
tos en las Sacri(has,en fas ¿bras 
Aa que 
Hiftoriade la Provincia ele Mi C HOA CAN, 
¿juehizicrcn ,-y en los augmen-
tos de rentas; que Havicndo fu-
mado los juezes las íiimas de las 
.«ícmorias defios tres augmen-
tos íumaron rrecienros mil pe* 
fos.de augnícntc. Fuecfia fubi-
àa á la cumbre, que defpucs fue 
dtfcacciendo..No htivo Gon-
.yenro^quenohiziefleobra, po-
ca , 0 mucha', y el' de Fa!Udo!iJr 
fiiuchiírtma,qu£ le dio treinta y 
cinco mii pefos, coa 4: Hizo Ca* 
pillayquarto nuevo 35acHñia, y 
.otras cofas , porque el Piovin-
,.cial era inclinado à eflo,}' 1c ada-
lliv'an los Priores obreros. ísuc-
, ye IgU'fjas fe travajaíon, vnas íe 
.principiaron,yorras (s acaba-
lon.al cabo de muchos aHos, 
que fç havian comçnçado. 
;, Y para que en todo fucflcfcli.Z' 
;Cl TncnniOjVinieronJos Procu-
radores ,.que el. paffadp h^vian 
Ido à Efpana, à eftòrvar.la fexta 
contradicción de las do&rinas, 
yrraseron perpecuo filenciode 
ellaSj Como fe viò Jib; i, cap, 16. 
Si bien que dcfpues han de/per -
.fadpçAc íilenciOjComo fe vio 
en el jugar çitado, .* 
• El¡Beneficiado de S, Mianeí; 
, gidi^cen; cncarcciañento fqçf-
/¿cr̂ os à fundar à aquella Villa, 
quenos aqjava muchoclBacKi-
41er Jpan de Soto ,Jbaacnda les 
partidos,.que el podia, mas to-
dos eran cortos, como lo havia 
experimentado los Padres de S. 
Francifco^quc fueron deípucs 
llamado?,y oy no fe pueden Aif-
ttntar.. 
Qui tofefe ai Purblo de Xacona 
la vifita de Xaripo.y fe adiudico-' 
à Santiago Tawandíittgapeo, qúc 
clTriennio pafisdò íe hizo Priò-
rato, porque vüava muy cerca 
d'efle, y muy lejos de X¿cona. 
En eñe Triennioie hizioroñ 
nuevos Prioratos Guadiana,y 
Htuquaro. 
F u n d a c i ó n : c k i -
Convento de Guadiana. 
íVadiana,y por otro noai-
bre la Ciudad de Duran-
go, es cabeca dd lieyno de U 
Vizcay3rpob!açon antigii3,..poi: 
que luego !c fueron dcícübrien-
dq minas, y poblando ia tiewa, 
y el Cjoycrnadcr aíiítia en Çjoa-
aiflnajpor ier el temple muy be-
nevolo,)' de lindas frutas de ÈÍ-
paña , muy llesiade vaüimenro 
de pan, y carne.y a fique dé acar-
reto goza de buen peíoadp. £ftà 
muyíapariada.dclcpraçon deja 
Bíucva-Eípana-, que cŝ  MCÜÍC^P, 
,y síltno. va à mas, y !cs cefeú--
brimknros r.uc.vcs, qíc.ha^çn 
4c miaa5raf;tss la '¡di-ffsec blan; 
VeUOrâende N P 
merecían lasbuenas partes de 
la Ciudad.vna gran pobhcon. 
En quanto-à !ocípifitual,era 
vn Obifpado CÕ lo de la Galicia, 
pero muy dilatado, que no era 
pofible vifitaüo todo vn Obis-
p o , y aífi fe trató de la diviflon, 
dándole aids G^adima rodoc! 
Reyno de la Nueva-Vizcaya, 
d n l i o al de G-iada!axa el Nue-
vo-Ileyno de Leon. Y fi los ga-
nados efluvirra-i ov, como ago-
ra cinquena^ fefrnta años muy 
rico fuera el de Guadiana, par 
queen aquel tiépo errava Die-
go de Ybarra.cn TruxiÜo.tR in-
ca-mil b;z;Tros,y Rodrigo de! 
R io quarenta m i l ; lo qual cefi-
r iô D. Luis de Ve laico, Virrey 
que fue deeíh Nueva-Efpafía, 
antes de fcrlo.a! Condcfla'bie íu 
deudo,en prefenen otros Te-
ñores, los quales feadnviraroH, 
y quizas dudaré d A hecho, pues 
fe halló obligado âembiarpor 
tcRimonio deElcrivano,! J 4 cr-
ravanlasdos haziendas el ano 
de 1586. v io defpacharon con 
tres Efcrivanos.qucla deTruxi-
Uo havia errado aquel año rrcin 
ta y tres mil bezeros^y la de Ro-
drigo del R io , quarenta y dos 
m i l , y falió ayrofo D. Luis de 
Velafco de fu propoficion,ad-
mifados todos los ftñotcs s di q 
.San Atiguflin. iS. ; , 
vn hombre foto «raí l- rr-nto g i . ' 
nado 5 y ya fe han aca^cdo c 
haziendas con la grande faca á?. 
ganad o, queáhavidojyeiObif. 
pado en ia divifion quedó po« 
br?,y con rnucha obligacioodc 
larga Vifita. 
E! ano de 1621. vino porpri-
merObifpo dela Iglcfíj nueva 
de Guadiana,el l iñor D.Fray 
Gonc.alo de Hcrmofillo.,natural 
de Mcxico,de N.IxeÜgion.y Ca-
rbedratico,queera de Éfcripru^ 
racn ia Vniverfidadde Mexico. 
Luego q llegó á fu íglrfia, aunl 
que para la corta Ciudad halló 
muchos Miniftros, pues demás 
del Parrocho havia Convento 
de S. Vt ancifeo, y CoK-gio de 1% 
Compafiia de Jcfus, como tan 
amante de fu kc l i ç ion , (c baila-
va folo finia virta,y compañiai 
áz fus hcrniaro?, de fu motivo 
cícriviôentonces ai P.M.Fr,Mi-
guel de Sofla.que fundafle Con-
vento que le ayudaría en todó 
lo pofible. Embió el P. M. dos 
Religio1b.c,quc hizierõ vna Ca-
pilla , y vnas celdas; y luego al 
Capitulo embió fu Señoría,à 
pedir Prior, y fedcfpachó, y co-
mer.çó á edificar algo masjmas 
cr; la falta del feñor Ooifpo,quc 
murió en la V.fiia ,ycon lapo-
breca de la Ciudad,y comofñá 
tan 
TJiflona de la Provincia Je-Mu CHOACAN, 
ran lijos d.- la Provincia,no va na*!, y afll tuvieron Vicario mUr» 
alia nunca Provincial, ni focor-
rcn aqtKÜa Çafa , y affi no fo!o 
nocrçce ,iDas ai parecer es ds 
ijK.õ./c.nicnre para la Provincia, 
chos añof:,agrf gandol-c algunas, 
ViíitJ' jy (fle Trienniopidieron 
Prior, y fe les cone* dip. Fueks. 
muy bié los dos primeros Tt ie-
yfehâ tratado.de quitarla,no nio?, porque havia roncha obra, 
fabenips que fin tendrá, en el Convento de P'Alliiàohdydt 
F r e c d o n d e F t U - KOrden .y ellos toçavan de ca! 
.'f ^«f3/o, en Pr io ra to . como ccfsò la obra „ çefsò fu r i : 
EStc Pycblo, refpeâo de U queza, y. eftàn de modo, que no, 
Ciudad 4? ValUdoM,cac pueden fuftentar los Religiofos, 
J^a^kel Surtatravefando la gran y íerâ fuerca bolverfe à íer V i f i -
íjerra, que corre harta Zmaloa, ra ; nunca í"e aventa'iQ en edifi» 
yeftáÍJtuadoen vnllano cerca- cio, niSacriftia.y aífi nofe pict-. 
.do de ferranias^ue por todas de cofa. E l P . F r . P e d r o 
Meneies . . 
NO:huvo en eftcTr ienio, muchos difuntos, que 
haftaen cífo fue dichoí'ojy entre 
Xienefuagua vnmifterionatUr los pocos q huvo dos , que aun», 
ra l , que donde fe reba'ca, y no ^uc de edad, fqç fu muerte de 
«jorre, fe haze vna piedra tS du- íentir, por la falta que nos hi^ic^ 
W,queíirvepara hazerca!,y fa- ron. El prhnçrofúc el P. Er. Pe--
^an la piedra a la orilla del arro- dro Menefes, cuy¿<> memorias 
partes tiene muy malas entra-
|/radas,yfalidas. Çl puefioes al-
go caliente, y buena tierra pa ra 
frutas, y femijlas,eííá poblado 
.de aguas, y.vn arroyo, que nace 
.de vnos vañoSsmuy calientes. 
I®, no tjenen otro trato en eñe 
Pueblo. 
., En quanto al mininerio,fuc 
admioiftrado primero de Ttrir 
ffiia't* V.nàamet}; mas 
Queriendo tener Miniííro de af-
íjiento.Ç Qbi'garon à fu,ñent^llo 
Jcnaíandp .tgptpeq çaj, y galUt 
duran hafia oy en laí Sacriñias, 
pues ay Conventos, donde para^ 
dez.ir; faqqen talornaniento, lo. 
llaman Mencfe^y pues afl] vive 
en fus memorias fin conocerlq, 
jtiflo es bazer aqui memoria, 
para que le conoíican. 
-Fuç ç 1; P. Er. Pe di o Me c c íe s de 
Eftre-
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Ertr^madurajdel Eítado delDu- era muy virtuofo.muy obedicn. 
quede Feria. T o m ó el habito tç àtodo loque le madavan los 
de N.("agrada Rcligion.y en vna Prelados, fin pener replica, que 
gfat) barcada de fugetos,que vi- fu .modeflia.no fuftia altercar-
noàerta tierra el año de 1574. con Prelados,. Era muy caño, 
quando viooel P. Vera,de quien porque la mifma modeílislclle-
habiamis arriba en e! cap. 9* de bava à hablar bien, y obrar me-
efle 2. libro, p ifsô à ella herma- jor. Era también pobre à lo Re-
no de Evangelio^ luego el P.M. ligiofo,. contertandofe con lo 
5r. Alooíb de la Vera-cruz, que que permite la Refigion, fin te-
cra Provincial,Io embiô â efla ner^ipofeercofas íuperflua.s. 
Çrovincia.enla qualeftavael P, Por verle tan tnodefto en to-
Èr. Geronymo Morante, como das fus palabras, y obras, le co-
Padre de clla.y viéndole manfo, meneo el P. Fr.GeronymçKMo-
y modeflo, que fiempre lo fuç rante, à poner en Cafas,y nunca 
niucho, le cobró mucho amor, pudiendo eflar oceupado, eflu-
y como diximos eneftc 2. libro, vo vaco, porque les parecia ha-, 
nüca fe aficionava fino à lobuc- zian agravio à qualquier Gafa,, 
no. Luego que íeordenó, co- que pudiera¿ocup3r,porlomu-
m;nçóà aprehender la lengua, cho que trabaiava en todas,y 
y.en. Ua í'a'ió muy expedito; de en las haziedas, y affi ocupo las 
inodo,quceravnodelosquela mas de la Provincia: mas en lo 
predicavan con eminencia; y ya que fe cimera va, y porque me-
imiy hambre ,ddpucs de haver rece digna memoria, <?s porquí: 
fido P rior de Tirtpctio, y. otras no fe hallava ninguna donde np. | è 
rouy,buenas Cafas )fiendo fex- hiziçfferemchaeo Jas % r i | l ! t ¿ 
içenio^pidiò fer Suprior de VAIU- y 4e qrdÍRawo ttaia Obrador en 
fio¡id,p3Ta fognir el choro de dia, cl Convento,con Indios, que iç 
yde noche,y juntamente eílü- íeguian donde era Prior,y alli 
diar Theologia, para predicar â les hazian bordar írgun fudibu-
\QÍ Efp.tñolc.s, como la efludiò, jo.y aífi fon conocidos por el fus. 
y.predícQ ,ccin güilo de todos; ornamentos, y abfoiutamente 
tanta era fu hunni!dad,y.modef- los llaman Meneas. Dexò mé-
tia, que de tal edad efiudiava cõ morias çn haziendas ,que hi?o. 
IQS niñQ.s. juntamente con eflo, <Jcr,uevo en Ttripetie}Ta$wí?A-
: • rey, . 
' ' ; Hifloría dela Provincia cíe Mi CHOACA-Ñ. 
otros Conventos t y llego à llamábanla Paflclcra.de mu^ 
renervoz de Provincial cnefte gr l nombre por fu t iqiKsa, Ef, 
Capitulo prefeHteíy ya qae no 1c tava cafado, y muy contento e'n' 
cupo, fus Díffi^dor.; y con po- fu eítedo, ianque no tuvo hijos 
.¿o.acháíjuc como hom.btc vie* de matrimonio. Era may que. 
jó, qúc' tenia a! pie de fefcnta y rido de todos, y muy rcípetado, 
•tínco {iñoi, enfermó, y difpo- ya por tener pofible, ya porqac: 
«iendofe muy bien recíviò los lo merecia fu modo de proce-
fantos Sactamentos, y muttò der • y aífi dixeron algunos, que 
¡pdbre pita el mundo, y rico p i* havia fido Aicaldc de Zacjce-¡ 
ira Ñ. Scñof.á lo que cteemos. cas; otros t que eftuvo para fer* 
B P ' iPr F r i n r i f r a ',0'aon<íuc 00,0 f« ,que para' 
1 . r u r r a n t l l L U nuenrointrnto^attanoshaver 
de jESVS. llegadoà mm'cerio,para pro-
EL bendito P.Fr. Francifco bar,queeradercfp(£lo,quan. de ]ES 7S,fuc vno de los que do en aquel tiempo ie jr zgaroQ 
fòcr.ci1! tarde à trsbajar en la vi- por Alcalde, Con eñe paflbde 
fii del:Señor,y lleváronla paga honra, y pofible corrió en elfii 
kuslconlosquetrabaiatõdef- glo.bafla c! año de 1605. en el 
l e la mañana, ô por que fe die- qual aííò íe murió fu muger,y 
fprt'pViffa,que igualaron en el debía de fer mtiy buena, pues 
trabajó,© porque affile agradó t m iendola perdido,dcterminà 
al gran Dios Padre de familias con ella perder el mundo, y fu 
darle el premio igual. El vino à hszlenda, y morir entrandoífi 
la viña del Señor de feteta y tres en Religion, 
anos, y à lo que creemos, fe lie- Eííesñode 1605. pidió el ha-
Víô igüa! premio con los q ama- bitode N.P.S. Augnñin ? y para 
isecieron trabajando. que fe entendiefle ,quc la con-
Et i Francifco de Pinedo Cquc venfioo à Dios era de veras, pri-
jàfli fe ílamava en el figlo] de Ef* mero dexò la hszienda al Com-
paña vino àcfta tierra^ hizo pie v.étonueflro de Zacatecas, coa 
tn el Reyno de la Calicia, junto cargo de vnaCapellar.ia deMif-
$ las minas de las Nieves, don- fas; y porque no fe inquictaiten 
¿Te tuvo vna' haztenda de trigo los Religtofos . bul'có èl arren-
de riego cotí fu ifloüno, que le datario, que dava dos mil pefós 
«da 
t)eíaOrdendeN,P.$an Amt!ffin. r r i8<5 
«da año de arrendamkmo 5 y /àcion dode cl fc bailava. fe trar 
pot hazcrovalmente lo que dí- tava dcflo^ nunca ptcguntiv^ 
xoS. Pedro. Math. 19-' Hemos como eran aquellos fucelíos, 
dcxado todas las cofas por ti,}' mas ni los oiâ, fino que fc diver-
te hemos íeguido; La qual lo- tiacn ouos penfamiertòsmas 
quela,y feguimientoconfiflcen altos. Todas fus converracio* 
dexarfe à Ü; no governarfe por nes havian deier de Dios, ò.d<jl 
(u voluntad .fino que lo govic- rezado, odeias Ceremonias 
ne Dios por mano devnPrela- laMiíTa.en la qual deíTeavafc^ 
do. Por erto pidió el habito,y muy curiofo,)* cierto en loque 
Je diò licencia el P. Provincial, y debia hazer en fu oficio dç.Sà-
aunque fue contra cl fentimien- cerdote. ' 
io.de muchos, porque fc lo die-- Como entró de tanta edad,; 
rqopara el choro, y era de 73» hechando dc.ver,queno craà 
años:mas viendo defpAies fu vir- propofitoparaeloficiqdeMai:-, 
ftid en«l Noviciado, y quclabia tha, porque por fu vcféz»no le 
Gramática la ncccllatia para ocupavancncOb; tratômuydc 
dezir Milía, y entender cl reza- veras del oficio dcM3iia,dee^" 
do,mudaronde parecer,ycon taràlospiesdcChrifto.dcdla.^ 
muy grãguílo le dieron la pro- de noche; para eflo tenia mfl-
fdsion, porque fue muy humil- cho t iempo, porque nila Rcli-
<ie Novicio, ajuflado à los otros gion lo embarazaba , ni ocupa-
niños , y afü pecú fió con guüo va, ni el fe embaraçava en platij-
jdetodo?. cas, porque fienoprc fe tc0av,a^ 
, Xuego que fe yió profeflb, ol- . la celda,.ydcíputis de cerner .̂h # 
fvidó todas Jas colas, de que ha- poco que afiília efí íá d^i i^Oj-
vi a cuy dado en e 1 figio^ mucho cÍ3(),<r¿fo)o;dc cüm^iimlcn&p, 
mas defpues que 1c crdcnò;de porqqc¡|ío liablava palabra , y 
iVlifí"a,en d qual tiempo no le ffli nohavia Cofa,c}uclepudicf-
havian de trafar de fuhszicnda, fc^ítorvar para la oración,yl i -
iM que.ccri.icqtc^tecia s í̂srcfuc cipn?cii.^fcipciipavai en la ccl-
nipqndia; ya-no ts inia,y j o da,Jr.vcnáo)ibrosdcvotbs^y'ín'' 
• cm.dpdc.clUj pero;f)i tanipcco pa.rucuíar J.eià ia iuñrbccion 
oía nuevas dei mundo,ni de íus Sa.ccrdotcí.dtí/iolinailCar^--
ftt.c-c.flbsjjj- f:,à ĉ aít) en la conve r̂- .í;?nojcl,q«¡íí©)a)á loi^pkraii^e' 
Hiflori&keiâ Pró&ncia d e M i c n o A CA'k, 
ttiftnória rodos, que conoce- gruencia, para crecer tñás en el 
fian ta* obligaciones, que tenc- amor de Dios, y que aquel pan; 
ínôs tós qué nos hallamos con Tanto nos haga provecho. Aíft 
tàn álta Dignidad. Eh eñe !eià,y crecia nueñro Religiofo con tal 
iiicdirâva^y afll falió muy apro- preparacrõ de confcílion ,y luc» 
•fechado, en quanto al dczirel go con laque hazia de oracio-
'Ofictodivino, yla Miffa. nes, y rneditaciones, fe iba à fa¿ 
Como era tan viejo,no podia crificar é!, y íu a'ma ío¡amentc; 
ál'íííoro . à rezar con los de- ai modo que le fucedrô à Abra* 
tt^l, y ¿(Ti en acabado el choro, han, quando iba à (aerificar à 
•tó^ín^atàelÓfidótífiuy dé ef- Dios, que dexó el ¡umentoà la 
pació,con mucha devoción , y halda del cerro, y à los criados, 
ttlúeha1 atención; curtipíiendo diziendo: quedaos aqui mien-
folgue dize N. P. S. A'nguftinrca u ü ' f o i y mi hijo vamos à (acrí¿ 
eflià Regla: lo que fe pronuncia fícar, y luego bolveremos à vó¿ 
¡o î'a boca, hailefe en el cora» fotros: Allí eñe buen Saccrdoté 
$áj Z'ffí le íucedia á eftc fiervó dexa fus cuydados,y lo que pee. 
le DiqsVy afffi íc eflava mucho tenecia al cuerpo, y èl,-y fuilnd 
tâèWfâiàojf mucho más en la 'fe iba al altar à facrificàr à Dio^ 
^atâ! lo qual fe difponia a donde fe eflava con tanto deí 
ifeiidrbijia co la corífefíiòn .que ley te, qüe lo que à cl le era gõ. 
àéhíque ho tenía fino peca dos 20, à otros parecia cníi do 5 à él 
•ctiiaics, y fflbs muy leves, cò- Vn rato de tiêpo â ot ros vn año, 
ittõtóe|4<i"iehfà-fi^nflíífâtíbli yaíTi dezia fitmpre Mifia fiietía 
^ * % l i í cerèhíonias de fa Mifíà-, de horá ordinaria"¿ qüe finoera 
íâbiaiò qnedrze S. Dionifio fib. el que de propofito le bufeavâ, 
^ietMè^i Hierafchiã ^ velde Ec- "riadíéíccfeligava àoirlcfuMif-
•eújíãftmiqiic aquel láb'ar el Sá- fia.en la qüál con las quatro Hó-
Ccrdotefoías las extremidades ras confumia toda la mañanaj 
•ÜHqs dedos, denota, que pide en dat gracias, qera otra MiíTa. 
' l iàtài$tí t i ik el fanto fáerifkio Alfin erâ; vna Máfia, q no ft ha* 
"/¡Sk\i mfíi,^qbé côjâiít^fcflíón 1 H'ava fitíói los p\ki dé Chúfto} 
'%i%ôi %è \iblkt Íó$ ttiuy thtni- r No pedia haier peniteda por 
%'ós^tcàdbs,1:ftÒnodénccefi« fümucha edad ,nilasfi lá'peni-
ãàd de pretèptbVfiho de cob- renda feender¿za à mofiifi^r 
la 
De la Or Jen de N. 
'Iaí3rne,y mortificada efta que, 
dedaima libre para obrar con 
fus potencias entendimiento, y 
voluntad; el tiempo havia mor-
tificado ia carne, y a(íi el alma 
eüavM iibte para obrar co el en-
tendimiento.como iovimo? en 
el S. paflado,.pues fiempre efta-
va ocupado ca icer, y rezar, en 
obras todas de! entendimíenro; 
y agora veremos las que el alma 
obravaporla voluntad, aman-
do à Dios fobre todas las cofas, 
pues por fu amiftad lodcxò to-
do en el íiglo, y dentro de la Re-
ligion lomi(mo,pues aü vn guf-
to leve de cõverfacion lo renun* 
ciava por Dio%y todocra cllar-
íc en (o celdâ hablado con Dio1;. 
Defteamor falravanlas cente-
llas à aai ra l prnximo en todo 
l o q u : podi3,ayu Jã.iolc n Cu fal-
vacion ; y aíli citando en P.tz-
ejiuro, donde havia Eípafv.-úes, 
quenoeftuvo en otra Ciudad' 
en fabiendo que havia algún en-
gun enfermo, pedia licencia,y lo 
vifitava.y confoiava,chorrán-
dole, que hizicííe de la neceíidad 
virtud, teoiedo paciencia, y que 
pidicífe â N.Scñor mas dolores, 
íi le convenían à fii alma ; exor-
tavalcs à confeflarfe, y à comul-
gar, y como le tenia por virtuo-
io admitían fus coníVjos,y<haz!a 
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notables (fFeítos, viendoa vn 
hombre tan viejo , tan carirati-
vo ocuparfe en el bien de los eni-
íermos. Y no era cfto lo mas, 
mas havia q admirar en las viíi-
tas de ¡os enfermos de Pueblos 
de Indios, donde v iv ió (kmprr, 
que fin Caber mas q tres, ò qua-
tro vocablos, ios viíít a va,y con-
foiava, Ies dava de comer, l le-
vando ¿1 lo que podia haver de 
regalo en las mangas, y lo mií-
mo â los ECpañolcs pobres, l im-
piava las camas, y lecntendiau 
lo que les queria dezir. Lo mif-
mo era con fus hermano"; los 
Rc!ií;ioro% quando fe ofrecía la 
neccfiJad. Finalmente todo lo 
que le Cobrava dd choro, altar,iy 
oración,q es el trato con Dios, 
¡o ocupava en fervir al proximo 
neceíifâdo. 
Enlaob crvanciadela Regla, 
y Conli tnc'oios , íc cfm.-rav* 
mucho,ve»los votos efleociar 
les. En dos cofas tropiecan mtif 
c ho los que román el habito ya 
hombres, que fon en laobcdicr 
cÍ3,y pobreça , porque como 
vienen hechos à mandar eníus 
cafas, y mas fi citas han fido de 
de importancia , no atinan bien 
àdexarfe governar por otros, y 
mas i] pre lumen de buen juicio, 
fiempre les parece notanacer-
Bb tado 
; . fítftoria de ta Protincid ¿ZíMlCHOACAN, 
t i do c! sgeno, y.afli tropiezan à libros de devoción, de vn Ere-
eadjpaflò cn fugetaríc al me- viário ,y Mifra!,tcdos nfccffai 
oor.y al moço ; lo qual no tuvo rios para la vida, que obrava«y 
efíefiervodcDios.quecenha- fiteniaalguna limcfna dçalgu-
vermãdadovnatâagran (¿av.- naMi(ratla raanifcilavaluegoj 
lia como la Tuya, y iuhaziendai prdia Jiccncia para gaftãrla cea 
fu íugctô como vn niño à qual- los pç>bres. 
quier Prelado, quele cupic íTff, 
i ncço ,òv i f i o t prudente ,ò no 
tan avifado; y•affi executava fus 
njandatos,firt efeudriñar fi eran 
acertados jócrrados. Eif igun* 
do cftropicço, es cl de la pobre-
ra , que como fe han criado te-
niendo ctdineroen elcoracon, 
En ia caftidacU fu edad le abo» 
na,mas podémosla abonaren 
quanro á las pabbras, porque 
nunca fe le oyó a¡guna,c¡ue olic-
fe à mundo. Tampoco fe le oyó-
de murmuración,™ drlantc c1:! 
fe baria de habi ?r3 y 0 à cafocr3 
tTsayores que él los que habla* 
todificultad lo apartan del quf - van,, di vertiafe, y no ríís1, à cnla 
liendo gafíar à fu voluntad, no converfacion. Fina'trsctc fue va 
acertando bien à drpofitar cn el muy exemplar viejo, y dechado 
depofitogeneraljoque les cae nofolo páralos que de fu edad 
de alguna limofna,y pedir luego loman el habito, fino para los 
licencia pira facario del depo- quemadrugarõ en la-Rcügion, 
f i to, y gaftarlo , fino que quifíc- y firviendola lirgaron à viejo^ : 
ran ellos guardarlo, y gaííario, puede fer exemplo de que ha» 
fid dat parre al Prelado; Bien à viendo venido à la hora decima, 
la contra ic fucediô à nueftro y quando fe queria poner el Sol, 
bendito Frayle.pues de ta! fuer- trabajó tanto, que pudo igualar 
ta renunció lo mucho, qucaeà con los que defdc la niñez M« 
no fe embaraço ni aunen Jo po- c iaen en !a Religion. Vivió en 
'co,porqiicfuetanpobr'..'}queno el ladirzy ocho-años,y fiendo 
fe le conoció à fu vfo, mas que de noventa y vnc^t.enkndo muy 
la ropá pobre ^.vfnia,y vn chi- entero fu juicio-,)'que fiempre 
cubitc, cnejuc guardava la de!a 
otra íciriaua. Notuvootras al-
. hajas ,1,1 de quehazer inventa-
rio quaíjdamuiiò, fino dí. vnas 
rf20,v rJixoMiíFajCÓpccoach* 
que enfermo, y conociendo. 
vitimo dia/e di pufo ceñios ¿a' 
cumentos, y f f p i r ò con .graa 
quic^ • 
'^mctiid,y foíifgo.ya por fu bu?-
ua vida, ya porque U naturaleza 
acabo fu c u r i o s fu alma fefue 
•àdefeanfar, como de cierro fe 
-cfpcra. Murió añodc 1625.y fe 
•enterró en la Iglcfia àtTirtfttio. 
* * 
* C A P I T V L O X i . 
Del nono CapituloProvin-
ícial, enqueíuecieâoel 
P. M Fr. Augnftin 
Hurtado. 
EL P.M. Fr. Diego Bafalcn-qacjhavicndo acabado fu 
Tricnnio, con la p^z que fe viò, 
congregó Capiiulu en el CVn-
•vertode Cuijeo ,para c! jueves 
•primerode M.iyo.quefcjunta-
:ron en c! dicho Pueblo, y con 
¡tant.-j paz, que an rfs de llega ríe 
t i t iempo, el miímojurvcs def-
•pnes de comer, íc fue la mayor 
•parte de los Vocales, àla celda 
•del Provincial Baía!enque,à pe-
dirle , que les diefie por Provin-
cial al P.M.Fr. Augufiin Hurra-
¡do j el qual viendo vna novedad 
i io vfada, les reprehendió, y he-
•dio de la celda diziendoles, que 
aquello fe havia dchszv'r enfe-
creto.y el Sabado(y que fe quie-
tàflèn; dela quai accion.aunque 
imprudente fe colige !a p az, con 
yañ'Áuvü/tfo.' \ i Sí? 
qué fo vivió el Trisncio/anre?-, 
porque Hn haverfe tr i tado «áe 
elecciones, luego en junrandeíi: 
crie! Convento, fe convinieron 
en que fucíTeel P. M, Hurtado, 
mas declaráronlo fin tiempo. 
Ucgoíet l Viernes, y no pare-
ciendo Letras particulares del 
Revcrendiflimo , prefidiõ cl P. 
M. Fr.Rodrigo Vazqu< z,coma 
Diffinidor mas antiguo, y luego 
c! Sábado tres de Mayo del año 
de 1626. fue eledo Provincial el 
P. M. Fr. Auguñin Horrado, con 
el miímo aplaufo, que le havian 
aplaudido el Jueves antes, por-
que de todos ¡os Vocales fueron 
muy poces los que le faltaron. 
Fucelefto por parte de la Pa-
tria, que fue el fegundo Provin-
cial Criol lo, y en cl Ce acavóla 
alternativa concedida por qu*-
tro Tuenníos. Fea natural de 
la Ciudad de Fj/zWe/w^cabeç» 
drfla Provincia, hijo de padres 
Chifiianos.,y muy honrados,y 
íu padre fe Hamo Diego Hurta-
do.quc fue mucho rietnpoCor-
regidot de toda tierra-caliente^y 
tenia fu afiento cnTac/tnib.xr»> 
Tuvo muchos hijos todos mai 
honrados: tuvo quatro Cléri-
gos todos Beneficiados,dos ca* 
fado* muy henradamente , y 
tres hijas cafadas con hombres 
Cava» 
Hfionáde laVrovinciade Mi C H O Á C A Ñ , 
,Gavalk-ros, y' muy principales, r3,pidiò le dicíTcn los Tantos Sa. 
de quienes procedieron,y van cramentos, difponiendofe pTÍ> 
procediendo muchos nú-tos ra.pidió le dieíiin los Tantos Sa-
muy horados. Nucffro Provin- cramentos, difponiendofe pri-
cial (e crió en la Ciudad deTá- mero muy bien con vna buena 
lladolid, donde eftbdiò , y temó confeílion , y al dalle el fantift-
d habito. Fue fu Maeftro dcNo- mo Sacramento de la Euchatif. 
viciosetP. M. ' f r .Di tgo de V i - tia, hizovnrazonamiento muy 
llarrubia,y luego el Trienniofí- t ierno, refiriendo dos fucrílos 
íguiente 1c leyo Artes.y Theolo- de peligro de muerte , en que fe 
5gÍ3,y,luegofueàS.Pablo;quan- havia vifto,que pudiera mode 
dofe dividió la Provincia, leyó fin recevir los fantos Sacramen-
'dos Triennios à reoTheologia, tos,y de los quaies le libró Ñ.Sc-
íodo con mucha acceptacion, ñor, como fue de vn T o r o , y de 
•porque era de muy lindo inge» vna cayda ; y pues le havia dido 
nio,y lo mifmo era en el Pulpito., vida para recebir tal favor, con-
Luego la Religion le ocupó en fiava, que havia fido para dark 
oficios, en que dio muy buena !a eterna. Con eüas, y otras pa» 
quenrj. Hizoio Vifitador, y M. labras tiernas recebido cl fanto 
y agoraProvinc¡al,el qual oficio Sacramento^ afl lmifmo la fan-
cxerciójcon mucha loa, y con ta Extremavncionj con mucha 
'•ttiueha manfedumbre, porque quietud d io fu alma al Señorón 
era muy amado por fu buena el mifmo Convento, que tomó 
condición, Acabado el oficio, q el habito, por Mayo de 1635.ÍU 
fuecó algunos trabajos [ como cuerpo efíà enterrado en la Sa-
memos ] f e retiró i Tacãmb*- criflia del Convento,y cfpcra-
•ro, como rincõde la Provincia,, mos,quc fuaímacílaráenclciC' 
donde vivió feis años, y deftos lo, porqué fuera de que fu vida 
Jos dos v Jtimos con muchos fue muy buena, la muerte fúc 
ashâques,que todo el vnot f lu- bon¡íÍ!ma;ydizéel Italiano.que 
•.votn I'Alladclid, en vna cama; vna buena muerte, tota la vita 
.cxpeciniemando la flaqueza-de honora ¿ademas q le dio N.Se-
Ja nauiraK za. Ei achaque fue ir? -ñor dos años de enfci medad ^cl 
ie confumiedo haíia que ya fin- vno todoen la cama , dondeíe 
lio.que. íc lk^ iva la vitima he- pivriíka lá efeoria de ía vida.-
Los 
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" t os Conventos fueron coo-
íinuandod buen paflb ,qacha-
v i n cogida del Triennio antes, 
porque los Novicios,que fon los 
almacigos de donde fe confer-
van las Co;i i inidades, efluvie-
ron m jy Henos , y de moços de 
efpcrancas, que por eflos dura-
ron dòs Triennios en adelante 
iòs eludios floridòs,y luego def-
eat" cieron, como veremos. Hu-
ro efic Triennio tres eftudios de 
Gramática, Artes,y Theologia 
muv lucidos,y las Comunida-
des muy llcna?,y muy obíervan-
ttsenla fequ?la del choro,yRe-
ii^ion. En lórrmpora! también 
íe coilVrvò el palio , que las ha* 
Ziendas 11 b u ã , y a(li mifmo las 
obras de Conven to* , c Igle-
fi i«, en eípecial mcdr(5 la Cafa 
de VtilUdolü^ quienes dió vein-
t« y cinco milpefos. con que hi-
zo much as obra?, Deprofimdis, 
•Refcdorio,EfcaU ra. Acabó los 
-altos de! quarto nuevo;ydcfla 
manera alentava los Conven-
tos , dándoles eclleftas; y el fue 
•fiempre pobrif l lmo, que no po-
feià vn pefo, como íc vio en fu 
muerte. Finalmete prof iguiòd 
T ciennio con üot able felicida d, 
.yccnmno tenia a! parcerrmas 
•a-donde Aíbir, y tedo 1c del mü-
do-csvvn contini.o UiOvimui.-
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to,nioviofe hazia abaio. yaíf i 
começo à defcacccr [como vié-
remos 3 En eñe Capitulo fe p¡-
diòal Generàliíl imo, que la h i * 
zienda de Taretan, fe adjudica-
fe alConvento de FalladoUd^pk^ 
ra el fuñento de la Enfermería, 
que fe hazia, y de Ids efludios, 
dàndo^à Tingambató cada aña 
ni i l y quinientos pefos, para t i 
fuft tr todclos Retigiofos!, con-
cediólo el General, y en el Capí-
tulo futuro, que fe celebrôen S. 
Pablo, fe quitó. 
Ya diximos el año de 1614. 
que en aquel Capitulo,que fe 
celebró en S. Pablo, donde faliò 
por Provincial el P.M. Cavalle-
ro, fe pidió alternativa al Rcve-
rendifílmo, para los oficios ma-
yores de los nueve delDiflioitõ1-
rio pleno, y que la concedió el 
General, en cuya virtud fe cele-
braron los quatro Capítulos fi-
guietes,dos Provinciales de Ef-
pana, y doS de la Parria,ycn efte 
íê acabava la concfífionjy vien-
do algunos, que feria bien fe cÒ-
ícrvafela alttrnativa,y ft conti-
~nuafe, pidiere*al Genctal la con-
t inuación^ vino reforçadâ pot 
fel Papa ; mas tenià-'muchos in-
convenientes, cerno Vír< mo5. 
Pidieron al General, que foef-
fc p,crpetüaryquc fucík eo t^dos 
los-
é ; « HipoúMdeía P r o p i a de M í C K O k C K ^ , 
Jos ofício? t.quc íc proveen en el cueftan mucho^y fon meneftet 
Capiruloj yque por quãto C cíle muchos .- De modo , que pata 
fue el punto mas daño fo j al queigualafícefta parcialidad fe 
p í fente havia pocos de la par- ofrecían todos efíos inconvc, 
cialidad de Eípaña ,y muchos nientesj jpy paffidos di;zyíti$ 
Religiofos de la Patria/c cerra- años * no han podido igualar ,y 
fe la puerta à que ninguno de la íasComunidad^s no fe han coa* 
Patria tonMÍTe elhabito, hafta tinuado,porque no ayalmacú 
íjtjç iguaiaíTenen numero, fino gos que tf afponcr. E lk iQcon-
Jf^erAquc lopidieflen talesper- veniente.traiá eíla, feguada al-
ifqt}as,quefíOr fuluftre^y viii idad ternativa, y Bula, 
(ele dieffe, y fueflen pocos c y en El Procurador de laalternatí. 
íftaodo iguales las parcialida- va prefentola al P. Provincial,ej 
.des/cdicílcigualmcntci vooí» qual juntó lu?go Dif ini tor ip, 
ynà otros; la qual Patente, y Bu- en qual fe hallaron tres Diffini-
Jçto.quantoi la theorica parece dotes, vno de Cañüla, y dos de 
Ijucjeítâ affentada ¡uíliíliqiame- la Pattia,el quattoDiffioidordc 
te; njasen quanto,àla.pratica Camilla eñava en las minas de 
tenia muchos inconvenientes, 0ííoticpac,en negocios íuyos.y 
que entonces fe ofrecieron, y fe afíi no 1c liam arójy dize la Con-
ihan experimentado j o r q u e los ñituetonvquebañan dos qtiatv 
que vienen de Efpaña moços do los demás eflànlcgitimaroe-
fon muy pocos ,,ycífos fe regif- teimpedidos. Juntos el Provin-
itran.primero enía Puebla*yMc- eial ,y los tres Diffiaidores, te-
Jrico, donde fi tienen cfpiritu de pararon en d incõvcdiente, que 
irayles.tpmã el habito, y acá no hemos dicho, y fuplicaron de la 
.paíTa alguno, y fi paíTi, es muy altcrnativa.porquc traiá incoiv 
.hombre ,à quien no le ha ydo venientes, de los quales quedan 
.bien en çl figlo, y fe recoje en la dar noticia primero à fu Santi* 
Religion} los quales fuclen fer dad^y qfioydos mandaíTcexc* 
•buenos para Legos , y nunca lo cutar ,quelas executarian. De 
•fon para el choro, porque ni aun efta fuplica quedó difguñofoel 
fabeneferivk, ni tiene cíludios. Procurador, y fe fue al Virrey, 
Pues dezir, que puedan venir dizicndo:que aquel D^ffi iitorio 
ífieoiprc de Efpaña Religiofos,, no era valido. L o yno porque 
' ha-
DeíaOrcíendâN.P 
havia faltado vn DifHnldot dc 
Efpaña, y lo otro porque à otro 
JDifri l idorde la PatrÍ3,lchaVian 
forçado à que votafle cn la fiv 
plica de la alternativa , y que fu 
Excelencia, como Patron defta 
Nucva-Eípaña jOiadaffc al Pro-
vincial,que tornaffe à iantard 
D.tfi l i r o r i o ; y eñe furfle à Me-
xico, porque huvkflc libertad 
de votar.. 
Notificofcle al P. Provincial 
vn auto.dc que fuelle à Mexico, 
y juntaííc Di f f in i tor io, ^ara la 
rec'pcion dc las Bul-.s. Y ref-
pondiój queya lo havia junta-
do , y que la aufencia de vn Dif-
fnidor no hávia fido maliciofa, 
comoc! lo podia dc zir,y queef-
tando fan lejos, no era neerfla-
rio llamarle t como lo dize nuef-
tra Conflitucion; y cn qnanto à 
la fuerza , que dize c! Procura, 
dor, fe hizo al otro D^ffinidor, 
dcclarr, que cárceles, que ame-
nazas le h izo , para dczir que 1c 
forço yy que puede íer^q fc-aya 
mudado del primer parecer, la 
qual mudança no diña i la fu-
plica. Oyd i la rcfpuefia. remi-
t io f l ; a^Affcflbr dd Virrey , y 
refpoodií): Qyc era valido d 
Díffiivitorio, y ¿IT) l o f i rmq ,y lo 
jnifmo el Virrey, v fe notificó al 
Pfocuriador; el qua 1 apeló para 
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la Atjdicncia Realjf mandaróa, 
que el primer auto del Virrey fe 
guardafíe, en que mandava fe 
hiziefíe Diffinitorioen Mexico, 
dõde aGflieílen los Diffimdores, 
fobre lo qual dcfpacharon Rea! 
Provifion. 
Degola Real Provifion,cn q 
que mandava fuefle el Provin-
cial á Mexico cõ fus quatroDif-
finidores à hazer Diffinitoriocn 
aquella Ciudad.y mientras ¡van 
el Procurador de la altcrnativai 
cn virtud della, y dc los que va A 
nombrados,quc la puedan noti-
ficar, nombró à vn Prelado del 
Conveto nueftro de S.Sebaftiào 
para que fuefle executor de ella- -
yque la intmafl'e, y mandaíTc 
cumplir. Y alfi congregado el 
D.íHoitorio, y hallandofe prc-
fente vn Oydor mandó guardar 
la alternativa, y los mas del Dif-
finitoriola obcdcciercn.porquf 
clvn Diffinidor de lã Patria qçi 
fue allá* aje! Provincial la obe-
deció, rcmítiendófe al primei 
D ffiín'torio,y afll la ohedçcic-
rob los ctfos tres Diffiftidércs. • 
Enelioterin que eflo focedia, . 
que era dtfpues de la Dc minica • 
in Aíbis, dezó dias antes de la '• 
celebración del Capitulòfuía-" 
ro.que fçhaiia hechsdo en V*-
//Mrdfpva Jos tres de Mâfo ' 
" de ; 
' : ' ^HifloriaârU P r m m a d e ' M i C H O X C A H . 
Sc j yfyJttimíunñáólosvo- doei Capirulo íiguíente, qrie«es* 
'çalcs cri cl Concento, y cl Vier- efteenque eíUcnos,cnel Cork 
iies antes dc rcccVir ai Pfefiden- to ác.Falladolid, para qtntro dc 
te, llegó vna cornifion ckl Exc- Mayo de 1629. años, y havien-
cutor^cnqucmadavajnofcce- dototodo diipucño, ic l lamòla 
lebrafle Capitulo, fino que to- Audiencia Real para !o de !a 
dos fbeficfià la Ciudad dc Mc- alternativa, que diximos en el 
Xico, donde fe havia de celebrar, capitulo paffado, mas cñardo 
y admitir la alternativa} â lo co Mexico,cfcrivtô al Vicario 
«jtial refpondtò el Vicacio Pro- Provincial, que 1c embiavaic-
^írtcfaljy tósdcinas.'que ellos fe líos, y libros con íu Secretario,? 
líavian jütado i celcbràr fu Ca- que à él le tenían detenido en 
pitulo en el lugar feñalado,ycl Mexico,quela Provincia hizief-
triía fixo de laConflitucion,y que ie fu Capitulo, en el dia que t n l -
^bnclia.nocraneceíTarioquc ^avalaC-jnüitucion, yenel lu» 
t í Provincial aíTiílicífc, fi tenia gar feñalado por clCapitulo an i 
Iftipedimento forçoíTo.y mas tecedentc; y con efta carta el 
havicRdo embiado losfcllos ,y Viernes quatro de Mayo,íe jun-t 
l ibros, y que cllos tio podían ía- taron en f 'alUdolid.treicita y ki% 
l i r de lia territorio pára celebrar vocales, y faltaron dc! oncc,que 
XHapitülOjOi altcfarel dia,íino es fe havian ido à Mcxicoal Hama-
que (u Santidad, ò cl Ceneralif- do del Juez executor de la alter-
;fimo le alargue, ò otto con Co- nativa, como fe dixo al fin del 
jGrtiflion cfpccial fuyá, y que affi capitulo paíTado. juntos pues 
havia de proceder à fu elección; los treinta y feis votos, recivic-
I cito dicto por rcfpucfla todos, ron por Prcfidente al P. M. f r a y 
! Diego Magdaleno,por D i f inn 
C A P I T V L O X l f . :Jormas-antiguo,atento i q o e 
no pareció recaudo efpecial de 
D e l d e c i m o Capiculo P r o - N . Reverendi(Iimo,y el Sábado 
Vi ricial, en qüe fue e l e d o el figuiente fal iòelcaocn Provin* 
P . J V l i n í o a n d e L i e v á o a . P- M L i c v a n a ^ n todos 
' r J - los votos; d qual Provincial era 
L P. Provincial Fr. Auguf. de la Patria, como no fe recivi© 
t t in Hurtado, havia hecha* lia nueva alternativa $ pot eñat 
íup i i -
^Z>e la Orden tie N . P 
íopücada.como fe dixo en el ca-
pitulo paíTado, y U alternativa 
pañidooo havia fwo, íinapor 
quatro Triennios ,que eran ya 
acatados; halbfc la Provincia 
libre, para elegir â quien quiíkf-
ie , y eligió a! dicho P.M.que era 
de la Patria, nacido de padres 
honrados,y buenos Chritlianos 
«4c losiUytios de CaílÜía^ y na-
í i ô en el Pueblo àcCkvc*nÀiro, 
donde fus padres tenianfu ha-
cienda. Siendo niño efludió la 
-Gramática en VnlUdoisd) y lue-
g o tomó el habito en N,•Con-
ten to de Mciico,fícndo ambas 
Provincias vna. En profeífando 
xfiudió Artes, y 'J be o logia, en 
-que fue avent^iado elludiantc. 
l uego 1c hiziei õLeâor de Gra-
n í t i c a , v perno luvcr lugar no 
leyócflucHos marore? ,quc pu-
(dierajy a (Ti la Religion 1c ocupó 
en^.govit rno, dándole Caías de 
adminidraciõrrfnpora!,cerno 
fue la de Tartt.w , rn que hizo 
mucho,c< mprô negros ¿yhc-
chò en la Sacriília vn ernamen-
ta;4iie le ccflò tres mi l pcíos,y 
ctras niiJctias cofas. Ocupóle 
luego en adrninifitacion de Ca-
fas de ConHiniclad,qoc fon de 
CÍpiritu . Tuvo las de Yunrh* 
fundáro, Cuifco, y VaUxdolid̂  m 
cuyo tiempo fe guardó mucha 
. San Aurii/fin. r 9 1 
RfHgiori j afilen fcgíHt di^n» 
ro, como en laclaufura , TuVa 
otras muchas Cafas menores, 
como VqusreOi Ctiptnd-xre^y 
otras. Fue dos veces D-ífioidoi^ 
y agora en cite Capitulo Pm-
•çineial, aunque nologezò, por 
q ue,co m o tf c-rc m os a 1 p t i o cipio 
del libro tercero, aquellos osicc 
Rc igioios, que fe fueran à Me-
xico, obcdícieiõ, y admitieron 
la alternativa, y ciigicró Provin. 
cia!. y fue amparado del Vir rey 
y de la Audiencia; y porque d R 
Licvana no le quiío dar la obe-
diencia , íino<]uc lo prendió, lo 
deflarraron à China;y no ha-» 
viendo alcançado ciubarcacion 
al cabo de algunos mefes bolvid 
à la Provincia, en la qual vivié» 
dcipm s qac boíviò quatro años 
cor mueha-ps?., no tr itando de 
lu elección ;v íiendo Convert 
nial de Tiripitio, le diò v n a ^ 
ft í-medsdjV t rato de irfc;â çpfrfti 
i V.tü*dtilid,y antes de irfe,fc < o-
fefsíò muy de fpa c¡o,c hi-zo fu in-
verario dç lo que tenia á fu v.fo, 
que todo era de peca irnpbétS-
cia. pe todo, arrtcs de falir del 
Conventodiò las llave? al Ptioc 
de Tiripettp ¿pidióle fu bendició 
befándole lo roano con tmich» 
ImnMldad, defpidiofe de los cõ-
pañeros ecu mucha ternura j y 
Ce en 
H i flor ta de la Ptôvinàade Ml C HÒA CAK, 
*nTlrgando à FsikMid, el Me- dor fng'etb irl Convento df Fi» 
dicoícdefafüdójyentendidode lUdvlídyk !í feñalarona! Com 
Aunuerte, fe dsfpoft) muy bietíj vento de TingMthbito, nüil-y'qói» 
fc^Jvigdo'los TaófcõS Sacrarhen- nientos pefos en cada Vn año,y 
^os,y iKurió el Enero de) año de k ordeno fe acavaííè el quarto 
r ó j s . fieódò de edad de fetenta gtãde.y fe hiz'iefle tna rhuy bue. 
años. Eftà enterrado en la Sa~ na Enfermcna;y aíTimiínno ft 
criflia del Conveüfó. acabafc la ígiefia de Gu/tda[¡tx¿. 
Machis to f ís btíènas fe ha- r*.dándole col leja fufidcht^ 
^nordcnádoífdef teCapnulò, y otras ¿oías. Todo lo qual ft 
aífieòorden à ló temporal, co- podia hazer por quedar la Pro^ 
iftb à lo efp i t i tu^, porqué en lo vinera muy ftorida. 
iffpíritua! fe havián fcñalado tres Embtofe la Tabla, y todo ló 
Cafas de Comonidad para efiu- hecho *1 Virrey , cómo es-vfo^ 
dios ,y qiie feíigoíera choro de cofiurtibrc;y rcfpondió: que n<J 
íáia^denochejyhúvicra Novi - conòcia aquel Capitulo por le. 
ciados con fufielcnte numeto, g i t imo,y que el haría con los 
frâta que las Gafas tuvkíFcn los once,que eflavan allá Capitulo 
Religbfosv fin que abundafFen, iegitiino y y affi nó ̂ uifo abrir 
áifaltafért. los pliegos, harta qüe hizoetíS 
Èhqiiantoà to temporaleen Pablonue^oCapitulo,y nuevá 
Virtud de que el Gebcraliflimo Tabla ^ y eñe quedó privadovy 
«Oníí^ iò, que la Cafa dé Tare, tuvo aqui fu fin. Y nofotròS 10 
fátofaetkúcralhdbMXetómó dimos â eñe fegtíftdó !ibíof 
poféfi ioíJjfcpafoAdnjinií lra* délaHiftòrià. 
^ F I N i $ 
' Del fegundoLibro de la Hifbria de 
r J i; M i c h o s e z q , de .SAN NICOLAS 
m O B R O 
D E L E S T A D O Q V E T V U Q 
L a Provincia de Michoacan , de SAISÍ 
NICOLAS DEToLENTiNo,defde que fe 
admitió la alternativa en todos los 
oficios,y hábitos de Novicios. 
DESPVES que readmitió la alternativa en la diflrj-
bucion de todos los oficios ma-
yores , y menores. que fe repar-
jençn lo^ Capittilos; y aílimif-
ftio los hábitos, mitad en perfo-
,pasdcfiípañj,mitad colas dc.la 
tierra, mudócfi i tac! govjern.o, 
y afíi es bien h ü - 1 libro nusfvp 
C A P I T V L O I. 
De la primera eleccionjdef-
pues de Ja alternativa,en q 
foceleâo fegunda vez el P. 
Fr, Mart in de Vergara, 
deEfpana. 
ES Ncceflario para princi-piai ertc l ibro, traer d la memoria !o que fncf dló 
en el fin del anteced-nre, 
en el qual vimos la Ptovincia co 
dos pmes, por fup;icar,ò no fur 
plicar de la alternativa . Biglzb; 
hechoDtôi iitQri,oe,n la Rtoyin*-
cía con el Pfovintial, y tçcs; Difr 
fir.idor<s,enquc fupyc3«4»o«iff 
la alternítiva; efl'a fuplica íVguiâ 
treinta y feis vocalcs.quc en vir-
tud de ella fe ¡untaron en Falla? 
doltd^ dh fcñalado de la Coní^-
titucion, y libremente çligierpRi 
al P. M. Fr. Joan de Licvana* On 
atenderá altcrnaúva* La:Otr.a 
par-
•:; • Hi/Toria ds la-Pm&if&êàe Mi C HO A CAN, 
parcialidad de once, fucroaíe à tantospleytos^irabàjóslqiie fon 
Mexico, y pot tmftdàto. del Vir- safíigos del cielo, que ios permite 
rey, de nuevo -hfziíron Dtff ini- por,fus ocultos juicios, que no ha 
íoriOjComo fe dixo arriba, y ad- permitido efio fara fue perefed 
mi tkron {3 alterna riva, y ncm-; f u Pueklo,J/n& f t ra epte fe corri-
braron Júczcxícatof dccll i . Y ja,} corrigido .qut fe bolvcríkk 
lUviendjo fabido,^ en Michoá- rtcobcHiarxcn ell&s,y los urna--
pato A* lia via h^cljo Gapirulo, rh a recoger dcbíyo de f u amparo. 
^nsndoe] Virrey-fqué lo? once Qiiien b'a leydo la'hermofura^ 
]iizi<(len cero, y qíjc íe hizicíícn que ¡a Provincia tuyaen tos E*ê-
muevos ftflos, r uevos libros ,y la pos paííados ,1a far.t'dad, la qb- -
Tabla de los offeios, que copo- íírvancia cn íusGoriflituciomrs, 
<tex Rea! quiíariade losoficies y choro^l augmento en ios P«-c--
'à los el* £lof» en Michbacan, y de ligicfos, én los efiudios ,en los -• 
cllo5.dariapofícfíion à los dec- bientstemporales,- y*ag^ra la* 
tos en el Colegio de blo, viere dividida er» dos Capitule?,, 
donde naandóíc innrsfTena los vnoen la •-Ptovincta j o t ro fuera* 
fñicí de MayOjVirpíra de la Pai- delia, y tupiere buen fentrnaien--
•(jua dc EípifíttvSanro. ' te,yizclò,no me maravillaré IJOT •• 
• No poedo pafliir dcaqui ;,fín re con Hieremias la deflroyeion 
-hizer vna'fuplicá al \x8tox, lo- de Jerafaíem, diziendo; Ji?ue¿s -
JNO la b zo d A<utOT del 2. libro de'U hermofura de Sion? ¿¡hte¿s > 
de ios Maohiabccs j J jfon 2Lft> de l i riqueza de lerufalem? Có* -
neo, que para rcít-rit-tds itsaba- mo-andã ¿aspiedras-:del Saxtúa. -
joí 4p^drció cl Pueblo de '©ÍO^. rio efjjitrciddspor lás c&'Htft «Lfe 
y fu- lanre Templo, ' la didfíon nviííno puede dczir de ruefira * 
ene tovo, íJgtyiendo vnosi Ala- Provincia; mas y© xwg> al qu i • 
taihia^iV àiosMíchabfos-.orros lo leyere , \qu^ no fe t fcardal i - -
otro? n |.'!u?í,y fus fcqoaces, en ce,que caftigos fon del ciclo peí ! 
ct.ya diviücn iuerdieroo jantas pecados ocultos ̂ y quiere ,que 
dí%r.sC'bsen d PueblodeDitrSv "ntís cpí.Flja*n0S Çv-vús cot rk 
qwc-adftiitiado deíl'a^ dizè J-jrtbr» /krrmoSj c.l, fe n cenciírarà-c-tta * 
&Tlititx¡tpl¡é'ego-*lLtcfór^üeift ve^con no /eíro i ,ybolvf rà à cc-»-
jrfcuJhibtofiti-iGaè tío fe i f h i t - cí-gemos debajo de füampaf ' c j . , 
Aãiiaetdivtítâmktedfrltitfl» quesfíihizo ccn'aqttcUaNavc:--
' ; "-''Í : de . 
"Dela Orden deN . 
~èt Pi*dro, rn qtic iba Chrif lõ 
idòrmido, que fe levantaron Ids 
victo?, y ¡a trayàn ya por las nu-
bes , ya por los abifmos, las olas 
entra van, y hnndian la Nave , y 
Chriílo dormia; hiíla qac van 
los'diícipuios,y dize: Señor, díf-
pertad, libradnos dt fia formen-
ta, qnf perecemros j df ípiertá.'y 
Rísrsda à 5os vtínro$,que evíTcn, 
yíi^uiofc Ktcgo vtia grade tran-
quilidad : D:¿cn S1: Ambrcf io, y 
Bcda, que !a ña de Dios,que 
es cita M'ave, à veces ha padeci-
<ío tslcs* tormentas ^ e parece 
q DiciS'la tema ól^idadi , y que 
por-aqúH He trip o la ha defam' 
parado per feerrto* ieieios'fb" 
3'os, haOa qoé dtfpne'; Ú fof ic 
g í , y manda à Ixss viintos no fo-
plen; finó qae fe arAa'en ; y qoe-
dç todo en rtaqiiíüííad. Y í i t í l o 
íocfdcen toda la Iglcfia ,00 tic-
tít¿I tieétor.quc'eíeandáliçiffe; 
¿jóando viere que cl Barei de N. 
Pi S. Atsguílin . que es efta Pro^ 
viftcii,padeícaalgoná tormen-
ta, y pierde por algún tiempafú 
it.color,y bermoíur3,qne es ca^ 
fíigode pecados ,qi.ic emenda-
dos , y pidiendo favor de mi evo 
á;N.;Scñoí,tendTártti(er¡córc^3,'. 
5*tnaBd'«rárécñ*en los-;vieritos;y-
aya lã paz antigua, y buelvá àí t f 
Jurtrarofe pues à lòs lfS.at'jVfôi 
yo los õnce vocales; por hiafida • 
do del Virrey, en el Colegía de 
S.Pablo, y haViendò ádrttitidolii 
alternativa,prefldiô e! P. M. Fr. 
Ma reos Alfa ro, por Pa tente que 
tenia del Reverendiffim^ jjara 
prefidir en el Gapirülo, qwe fe 
hávta de celebrar año de i62¡j. 
y;fue clefíò en Proví^cislél P. 
M. Fr. Martii i de Vérgaraícl qual 
Otra vczha vía íí l o clefto el añó 
de \ &\j,ç.T\Valháào\ià. í'OeelP. 
MM. Fr. Martin de VcrgaraJ Vi*1-
•cáyr.O fi&fritm, ck* la Villa dfc 
MòndragOnien'la Provincia dfc 
Cuipuzcoa. Siendo moço pafsò 
a-eña- tierra, y quei iepdo apaíi 
tarfe de los laços del%lo; l o fe i 
hcndó'y tonrócl hábito de 'M 
P. S! Augnflirt cnel Ccjnvgrd de 
la Ciudad de Mexico. Lucgoq 
profeso eñüdiá la Gramática 
rrjwy bien, y 1c dterómeMdioS 
ntayotcs; fuedit ipulod^l i^M» 
F; Diego de VillarrtebiVtíri a ^ c l ' 
been ¿fifidfettfcrteyfrtf ano db 
15 95^ Luego la Reli^iOrt Íefuc 
ocopaodoenoíícios nísyâreí^ ' 
menorePi que nofe yo qrticn l o i 
ex'ercifáííc todo? conto e! P: M / 
délde P^rôctoí, {?àfla' dos; veces 
Provincral.Fue Prior de mucha* 
Ca(as,doá yeces lo ' fued?7'»&: 
AUtà fim veces-fue D.ffiM®¿$ 
Prcfr--
,P!F,tr^ífifc4c!ysC«P!jM^y-d^s «eríe muchas frtas corra 
f«ge$,tpfi9^ipc^J,^¿hia3Hchas flituc,ÍQn, por los poco? voei* 
«pí is.en.Sí icníUí. foni^çnC^ 'les,y aflTi ie eligió va DifH ¡ido* 
^94%m$\>m\ £Qmom F#llxd(}- ¡auícíite de los que eflavan en^ 
Jtdf ^dedicoi» Igicfia dcaqud Provincia; iomirrnofuccdiòcfi 
Çon.vcntp. Eíl* vltioM v.e?, que los V.íitadores, y llegados àiü-
íiedoProvio«iâl,«^deíejtefvw tarícnueve,fucediò lomifmo, 
y tres añqs^y mjLiy ach^çaío» y porque fe fupl ieron, como pu-
^ç>o jtosio¿600 qpifp, vifitar la dieron d>: los once queeftava^ 
PlQVtnçta, Ma^íaíplí ¡mu^ho a!ti ,quc folosdos noentraron 
ifií^tnlROkjiqUciNiàvffitar l<» cnel D i ñ i i t o r i o picno. 
QaMMm*àcS,bws,yZ*((4ter Lo primero que fe hizo por 
«^í.y l lçg^qdo^ldí S. Ltt'tsmw} los nu¿vp,fuc admitir la altcrni.-
.linios, çocârgarpolc lí»s Medir iiy4 todacomoronavj,y fegua 
^psl^QRGtçnciiiqaenapaflaC- íftaquantahizieronla.Tabladç 
i%Íi9>qa0 íit feojyiçflí;è-.U Pro- los oficios, y fe mandó,que fip 
^ s j a ^tnv MWc.^aftí-.bíRU £<^|0¿ la puerta de los NovU 
•SittytixtyWjLfto UBíO la crfcf- f ios para Criollos, harta q igua» 
iftCíjad .qjie <efqt:à -U Villa ds: Jafle*! numero de los Rcligiq. 
3ttMÍ8»éiy4«eig«ríí«0j HvSgó * « ios de España i los de la tierra. 
«tffc&j Alcj lde 0 i #o r .¡eCpiró. Eftc punta era el que tenia tiiis 
ll|lií»eScMi4o le!hÍ9,o muy (Q* incovenicnti la alternativa,,pot 
Jciiins^ntíetj:a>3f.M?pp6t)ó.eO que con lu obfetvancia.no fedà 
h - - t y i f a & A m & W j f l i l k «afe» el habito á oioguo Griolíp, y 4e 
del 380 fus fobrinp&fll f?. EPhc» los de Eípiña fon pocos los que 
lípfW: de Vergjjf3, y Fr, Man ia lo rçcivcpjy affi ¡i dos Trienoios 
do Vergira,co,n mucho acooa- co qu? (c ordenaron los moçof, 
páñ^oslento^icoijío çonvenii que havian tomado el habito,-^ 
para talperfoia. lo llcvatan;al acabaroi fusefludios.ccflsroO: 
ConvétodeCupanfarojheno- lo¡&efludios,ycçífaron lasCo-
rjícatiircnte lo cnterraíOí?, ¡dQO". íounidades de jas Cafas grades», 
i t e y ^ f e QHffpp «y í» alpue/h y el feguir el choro % media 09-; 
peTaoj,pse^fi«,el4elo< die,tcQfa tandecente para yafc 
EocíleCâpitulo.dçoBCPp-Cír. PfQViincia. 
fonas, Cía iw tM-Jmtk i ^ M ^ tamb ien el Virrey, c«9W»fç-; 
men-
mentádor deftc^apitulõ, ruvd «tíOydorfoéfé a dcfpDfTçérâf?lóis 
mano de affemar là Cedub, ̂ ue eleitos t t r < â U M U $ ihíforfuctt 
le vino, como \ t dixo cn el lib: i . â los ele&oS i ft S. Pabit», con or-
cap. 16. eo U feptiffla Contrá" den de vafif !ôS Conventos,qofe 
*cc ian, ]a quat Ccdula havian fereMiefien,|>rcndtr ,ydtftef-
tef i l ido las Religiones ,dc que Mr deftôsReynoS à los Religfe-
fe prcff.oraíFcn tr#s ¡para cada fosinobcdiéritPS^conotraS mv^ 
Gafa . quedado a la dccciortdel chas penas 5 las quales* fabidat 
Virrey efeóger el que qnificflè, pôr los de la Próvihcia,iiíiric» 
eomohazi en las prefentacio- ron por fanòcõft jotxjtK; no hu-
mes de los Clérigos. Efta Q d u - viérá tefiftencia, porque no la 
bfeadmit ideneñeCapitulo, y puede hawr contra vn Reyen5 
eft cadaCafa feprffêntarõtres, fu ReynOjyafl*todos obíddcic»* 
y fe dio exemplar para que hi- ron, y còrt muy buen fctnbrante 
ziríTcn lo mifmo las demás Re- adtráticrotíial Pv Provincial, yàk 
iigiones;d<f modo^que no paflâ*» los defiiàs e leñw en S; PabJo, 
ván las Tablas . finoera prcích* potíqnt:#á el Convento de Y t r 
ra ndo tres en cada Convento. //tWc/ó/, qâé e$ la cabecerá de I»; 
AíTimifmo fe pidió al Genera^ Provinda^, le recivirron con 
IríTnnOjfe tornafe la hazienda de eos, repique de cattipanáf,cru¿| 
T¿retM¡ al Convento delir»- cirÍ3ks,yeapa,comoà fu Píela* 
gambato, y fe quitafle al Convê- do5 y à efté modo hizicron los-
to de Valludolid, como vimos demás Conventos j y todo* ICÉ; 
m el 1. lib. cap.i 1. YaíTi fe que- Rcligioíos vinieron de fiwfa i ! 
dò vd laMid .ün aquel focorro, dar la ôbediêcia^dex^r los ofi--; 
que era muy grade para fuñen- cíosíy^üls" acá lè* baviarc dddoî  
rento de la Éofermetia, y die'folí ibenos &pVtúú^m^\ eleâ© ctt > 
muchos Religiofos.que tiene. FaUãdóUd^ el M. F^jbanidc Lie» 
Híchos los dosCapimloí!,vno vana, cõotros algunos, que cor* 
en Mexico ,y otirom la Provin- poco áPCUerdonodieronlaobe* 
clareada vno penfava prevale* diencla, à«tes apiñados falietos 
cer¿ fundados en el derecho que af eaminOímáifl^y loUctaTOnàr. 
para hazerfe havian tcnidô}4*as vn Gónventír^quíriendfòlè oblir» 
como el Virrey es cl todo pbde* gar â que renunciaffe efaSekv: 
tofo, pidió cl auxílio Real,y que action defahambrada ,. porq}ae 
el 
:. -s T Wfiomde I f Província de MICH OA Ç A M. 
eMteyi'quc lo havia puefto,!o ça feprmdpiaíícn nusvôs ctt^ 
tYatia'de ftiílentatjCOfHo foce- dados, y embaraços,, porque 
diô-'vquçluego-rodos 1cdieroa aunque la Gonfiitucion deter., 
clíítt'silca, y al P. M. Lievana, Io Minava, qu-e íucedo c¡ P rov^ 
cm'oiarona GhiiMi; no!!egò..allá: ciâl abfoluro.que acabava, nus., 
porqúí tres dixs antejqtK llega- como fe admit ió la airernativ?,; 
fe al Puerto/c Gavian ddpacha- difponc,quc el que fuct d ere fa> 
dalas Naos, y.aíli algunos aie- de lamifoaa parcialidad, y co.-
fes.: «fcÉpues; bolvio á.'lüPfoyia- el difunto era dcEipam.futf 
.oa^raastavocíícc^ftigo. BcceíTario-recomr à Pioviucial* 
i.Sofegadoefte rebelión quedó de .•Efpañ.a, 7 el Diff initotio, i 
bi Pro^ineia toda àla©^ídied- quien; conviene entregar los 1U 
eia del P.' Provincial Fr. M i t t i n l?ro,s^fcHQs delaProvincÍ3,itiz. 
dê Vergara, y añila comcoçoà garon^que clque era ¡Samado 
góyernar cõ roda 1 rpaz, y qui?-, era mpy^v i ; ^c impedido,}1 aíTc 
tu^pofible>ordeóplps çftiidioSi. quç no podia governar » y {c%m. 
cottjpúfol«€oi«\miii»ad^aCf- CQofti-tucion.k veaia a l.Diffini^ 
ii^ufeílen choro de di3,y i t m> dor-raas antiguo ds los deEípa-¡ 
che ¡''pBKjut como de ios da$ ña? y -le entregaron el {ibro,y los 
'ÇrienMosíaoteccdeQtes havian feUo$. El Pirovineialabfoluto de 
qatdadoeftudí4nte%continua-i Efpáña, tuvo mochos, que am-, 
rorife'.'otros -dos Tfiennios los., paraífen fu rucceífion, y 3Í5 le 
eflüdiós,y afTi eñeTriénnioíU' dierort laobedieneia • y fehalU--. 
íiguiò muy bien el choro ded ia^ roa idos Redores Prwinciales-
y de noche, haviendo mucha govetnando; fi bien duró poco 
dauíara calos Conventos^mas la cifaiaí, porque la Audiencia 
cfta paz duró poco, porque t í Reabordenô^que fe guardaffe 
ProviiKtal eftjva muy achacofa lo quethavia ordenado el Diffi-
y viejo, y quifo vifitar la Proyin- mtoriovhafta qüe el Reverendií-
ciaveomo la primera vess. qua- fimojordenaíTe lo qviefc¡havi* 
caranaoç^yfahojy como visxios de hazer;; y affi;govecoò. el Dif-* 
affriba^hawndofalido.àiU vifi- fioidor'tnasantiguo de Efpsña.' 
fes de Ctuehimecasi m u r i ó D i o f e noticia al Gcncraliíf^ 
•Sarj Migueí. •. -.r - mólde la muerte del Provincia!, 
íMiicicael;Profiatíal,<ta fttec- y ^ ç l o gae havia dctcrmitvu^ 
' " «l 
&eiaOrãenclé N P. San Augtíftin. ip^ 
cl D ^ m t ò r i o , en qaantaalgo- tierra"j y.affimifmo: ffepxf fd í tô 
«cierno; y también el Provincial al V i r rey , el qual le recivióooa 
-difunto havia dado noticia del mucho guóo/diziendorqncfc 
modo de fu elección en el Gole- alegrava, que el<3ener4l;cmhif» 
gio de S. Pablo¡ y para ocurrir à íe quien governalTe, porque el 
•lo vno, y à lo otro, no quifo cm- cílava con mucho cuydad? à 
íbiar el govierno al q«e lo tèniay cerca del govicrao , 4 eft* R»5* 
til â ningíjflcvde la Provancia ,.í¡» vincia havia tenido^ y que peor 
00 que nõbró por Redor Pro- metia darle todo favar: cc« fa 
vincial,del tiempo que faltava qual palabra íe pattiò.pata hi 
ihaña Capitulo >y dos años mas Provincia. s. d 
si P. M. Fr. Pedro dcSanta Ma- La qual reclviòal P.SantaM*-
ria, Portugués, para que todo r i a , fin reparar en que traià $1 
effc tiempo•governaíTc la Pro- goviernoprolongad^dosaños 
•vit cía: Era el P. M.Saota Maria del Triennio* y fi íc reparo «fos. 
ÂC Nación Por tugues, y dcfde ertonecs lo dif imulò, y luego fe 
niño fe cr ió en efludios, «n los arrepintió. Admitieron la Pa-
qualcs faiió muy aventajado, tente, fin contradicciontyaflfi fe 
y ítíTi leyó muchos años en aflentó en el libro de Provincia. 
Coimbra ;yfuccdiêdoen aquer Defpucs quecomençò à gover-
ilaProvincia algunos plrytosle nar.comcnçaroná hablar,y de-
•embiô la Provincia por fu Pro- 2ir:qtic aquella Parente era con' 
a r a d o r à Roma, donde eííuvo tra el tenor de ¡as F>ulIasaque dW 
'dfca-ficrrto y pareció tan bien la een, que vn Tricnnio fea de h i * 
í|íer.lbna^ qpc el l i rneral le hizo paña ,y otro de la Patria, y que 
j vUd l rq , Régete de los efludtos el General no l^viaipodidóldar 
•tíe R o m a ; y en la recognición <wco años de gcmieinai los 
de-las nu:v;!« Conftitocídnes vnos, fin agraviar a los ocros,y 
.CPtce los Padres, £ quienes fue que aíli no havia de paliar d d 
«n.onaendada.elfucvnodellos, Tr icnnio, f ino que fe haviade 
que denota tenia grande aòtho- liazcr Capítulo cumplidos los 
,-ridad. A cfta períbna nombró tres años. Sobre el derecho de 
el General en efia ocaíion,yJe 1 la vna, y otra parte,fe hizieroo 
dkS la Patente referida i prefen- grandes informaciones ende-
iola cu el Confc jo,y pafsò ácüa recho,y el Virrey •fiempre eftuv© 
Dd ds 
^ í ^ M í i d c l ^ i S í m è á ; Marta,y do viooci P.Santa Maria,luego 
^lW¡pMdkic?s¡;í"uyos eftavao qae-.fe ct impliô cl Triennio ,? 
tò.sjl!«ad^íiê«éÍ3f«»»iwIy aukiii.^ no congregó Capitulo Provin-
<|¿ámteíá*ffotfós les pasreekíls ciii'jibfegá-quc ib Comifflon ha* 
temapwís áccetíhoçn í» intco- uia efpirado, y renacido la fuyaj 
tOfkiàsytji ¿^venirfe ¡os vnos y afll corosnçó à governar,y he-
y l d i ôítos^-digtniòS la Frovin- chò el Capitulo Provincial para 
«ia¡pot!ivria< pdtté, fcY P. Smta 12. de Junto, en el Convento de 
*tari«;flÕÍo'* q$€fc tógni w,que Cufanduro , donde -fe congrega-
¡ticBÉíap'póc^, £oí otrbi v,"©"^ ró'ttiuchos,menos aigúnos, que 
braron por jucz-arbitró-al fefior acwradamiíhte no fueron haftá 
• ^ i í ^ t e 'M i í hóacan ' v i íF r pbr numero de ocho, Ó die z.' El P. 
íCjtweW l»iexmieidtt de la airer- Santa Maria dexoios obrar, co-
4faito««(&ffÕbradti'por-fii-.Sítt- -mó'quien renia» frgorocl auxi-
r #^d^0c i r ^ amparador de ella, lío Real para fu govternc^fi b i f 
lièttiiOpOrq^êfu volnivrad am- qurá rodos les procurava per*-
•bife párt«S fè (íorribrarõn; y he- íuadir, q no fe inquictaíTco¿ mas 
itíhá* TaSdilig^ndas y y eferitos no ¡o pudo acabar con iodos; ' 
ftiíCf0atíHs*r^í6laròel feñor O- -Juntos en Gupand/tró, pr,f idió 
W ^ q d e e l » ^ . <3&neral podiá t i P. Fr. Joan de 'Miranda V'p<* 
«IkrgiíícígiovwFriO.'íin impedir Parente, que tenia para prelidír 
a la'alwffiaava; V' notificada la *n el Capitulo futuro-, la qtial fe 
/BotienGtei:«|;ptÒ€iBradiG«' de la haviâPdadQ-aotes que el'GcnBral 
apeló p i ra fti Santidad'.-y. te «ombíaíTe Reapr : Frovítícibl 
©tprgà Itfápelàcien, y qua ft le por'Ios CÍ«CD años^y en if tm id 
diefleteflimonio. deellaprefidiòiyfueèleâjoPro-
" Masíviendo los Padres, que vinckl el P. Fr. Damiâwí j i i íwz ' 
%qudíaPapelàiíion iba muy à ia Diffinidordeíá Patria. Eracriò-
fei>gByde,tc rminaronfi' à hazvr 11© de la- Ciudad de Mexico,y ni-
^ÉsfpiMsÉxíuttíplidoílTrienbío: ño vino a tña Provincia^ romò 
refalimiô^íalffmbrad^tenlén- el Habito en. la Cafa de Valhúfr 
tíoodnt-ia>fiíla-fetiKi]cfa4yl éxC- ¿srf.y fue fu Maeñrd de Novicios 
curoi.íySefaâSílio di?|:Virrey ;y . el P, M.. Villarrtibia¡fije Novicio 
afli les (altó à);l*taíà;poique el muy htirnilde vy lut goqué pro-
âtoâor Pmv'iíiCia'^üccta^quâ' fèísò/efiud.èla GraiMatica.y los 
s:.' Cfttlí" 
Ve U Orden de N. P. Sm Augufl¡n.\• : . ! ^ /: 
«ftudios mayores',y.rnoftrò. ta-: « n f e i m tliftMxiHç-rík^ii 3at-: 
lento de trabajado?,y luegoJe vif-rpníc à la o b e e j i w i * ^ "P.;* 
püíicron çn oficios de .Aá*,cthia, SãtafMarij ,.«1 qualíosj^via c»-: 
y muy moço k hizietQ P t i o r i k . cooauigído,y pr i t fád^ofwj j j f t ^ 
Guaigy^'Xtfiptm; las^uales cio^póirinobediétesiMB-írcaf. 
Caías augrtiewtò mocbo en las tedef.GcncraÜíTimo, fcciôs ab» 
r<nt«sj t«ç aflimifmo ^rioTídC) 
juntamente MrtkidoriDcfpucs, 
le puíi?rpn en TJTYM» /icis años 
arreo, pdrquedió mcicho aug-
meto, que/alo el primer Trien-
nio' dió horros veinrey vnrrriil 
fòlvicndo, ma* nò k&^clUtu^è. 
las liVioratos^arire^ loip{K4V(n^sr 
todos denueyo .aqljcfllwsiucifc 
havian congregado cn Cnpm< 
áarer. Y aunciuecoin algyuos èz** 
fabrimientos fue pafi6odfl¡t4wi4 
cl tiempo^uc IcfcnalÒel Gc^er 
pefos vy porque començó à ha- ral, ín i laq Hcgódañod.c jfàíift 
arr Ig!cíiatlc contioaaron , y U en que íc? cumplió el ¡quinqu?:^ 
acavói, y I¿nóide|>l^ta4 y órha- nici,dddc el año de t.639. que-t"« 
mcotos.ylucgo le hizicron D¡f-: cck bíô cí Gípttuíocn S. PahTm 
finidcr.y eocila ocafjon Provin-
cial. El era cintero OÍIplcytbvy 
pensó, que aquello {c podia ha * 
í. 'r,m.is viendo qu: le havian 
alendo en pk*ytos, de que no le 
podiecqo Mear \ emoen grande 
OMlãcjaliâ; y rck-htíío:v.na apoí-
tcttia ,ck que mutiòicnicl-CjDO' 
qGmoéz'T&irvffo, año4c aóJ4, 
4i4«dé Dizieniiw;: 
dqua l y-a pafvna partc^ya-pai 
otra;ni las.cabrças.m lo^ 'mim 
br 01 inantarõ à ccicbf'anjKSíi!-
pitulo (igUlcnfC, t ; : y ;.;,„;.:-,; 
Aunque en cüv QijjnqaeciDÍ0 
hivvo tantos tr-ét^iosvy,nisig,wi 
augnióto eoílcAtiipocál^iai^^ 
r.o al comunjdc'h!Rf©«inci«^sófl 
ta\cám t eia tna DO en fa si oreec E-
.¡i-HífChod Gtp>tul©,fti«roftcÕ líof.porqueiaGafare Vc¡Mre% 
íl.al yirrey llevándole la TabJa, donde CEa Prior ei P. Eh.Ecametf-
^«Tio.eíi coftumbréi mas ñola 
jtjjj&O admiticansosatenicodoios 
juBtositlcs dtò repccheníidn de 
-le bcQh<$ y que fe bplvicíj^ o^la 
..P-imMú^tyxñmkficn à Ja ¡obc-
(codc.ValenciavtuiMo muy buen 
atrgmitocn la;Saeríiliai, que 
chò/vnornamêtoenccro^y^ra 
• n&y.Mab.irador^como fe mòlét 
•ocíDá.'GROvento'.íjue tu«©.;En 
liticvxdclJP>^t*Maria, à quien lo i ípt f i tual tainpocodeíí l íeid 
ó:- ' CÜC 
! Tít/hriactekPrcviticiadeMiGHOACAN^ 
f fte Trietiriio-, aunqufc lás eabe- tia de lo cfpiritual huvobuco 
cai andavan divifan % los peque-- augmento; en eftos tiempos, 
í i os^ ta t i t os acôdiãâ fuoobli- También la muerte tavo f t i : 
gacio»és '<de choto, y eñudios; cofecha de muchos.qaemutie-
que»'íüúcSó iqo'v cl milagro, rór i , yíâunque todos buenos vy* 
qtie dizeláEfcriptura.fiue fuce- bien dtfpueftos; tnufteron dos,' 
éi&ú'Jof-hijos de Chore. quc ef- dr quienes la Provincia es juftoi 
«andof 4dKs^hijos en fus tierr- tenga meniori a ,y los qttcíucc* 
das^f cafiísdí»ieampO, fe abri^- dieren à'quien imitar» ' i 
Jéà^rriporroaodíwJodeDios,. vj ] p* iCT l ^ l a p ^ ^ 1 
r-fe ttagè à Ghorè. Bafan, y r j L :x ' ' * i:' V ^ h h * ¡ 
iSyíí<»vyloshiiôsíq«e<iaronen« ¡ t o b o . 
cVayie; ííiílágrograndf,qoepe- "fT1 í j P:¥r. Diego L o b o , ftic; 
refcàn 16S padres;, íiéndo' ran> JCjPoMugues de nâeior^afsòí 
malos', y los hi jos no quedaflen àefta t ietra, y tomó- el habitcs* 
ajseftadoide f à t m t , quenoin-
«(wriéfliíi en lâ pçoa^de los pa-
Sfresl' Mifcfipordk fue grande 
úi¡M Stmtiqaç anda ndo el sp* 
en MíJtic&'y âendo ya ds edad^ 
madura de treinta afíosyalgu-
nos menos, tomó el feabitO'poP 
los de>! j ^ o . í u e m«y bueh N o * 
vi&ha'delas?<5abe§as t»n v&ú&i vicio,hmylssmildís muy oharif 
y tantas veçcs tMiu<lado,lòsefiu* tativo, qíjefon las dos virtudesf: 
«dios & eón^tmâííen Us^Co- qbe àám principio, y formaàla* 
««jiHdaijís*%bwfileíf»í tUmo xtófgGtotMUtti» Luego qde f ro-f 
éc i^ i ^n^á i^mmoéí i t m feís^ le sfcowiédo' la Rcíligié»& 
^•itfíaicn a)ntínaa^pa4l" Y' fue la lo que bavia komtMKi cn etíHU 
qqe huvo buenos Prio¿ zo la eríeríra ro en la- enfrfiwe^ 
ria de Mexico; dendetífcféüfefiá * 
to q tenia en-Éb aím» de títfthil- -
dad para barrer , y bazepíás*?*-
.sias,y!áe charitíad p^ra etira*;y-" 
«fionififiil» 'tcís'c&féímosjipeító^ -
íàiela 'me ícàçse Hbbc d ñ&ó'éfft v 
<*ida,que dizí Da^íd-i JfiiífjaWié 
títíradb el -qae eüyda ><i"e<l;̂ nf¿^ 
íme^f ptbri'I^GtqH^enicMíaiáie 
•fcs,jqá* aunque teniaa fu íemi» 
,yntento , en máteíia de los que 
•hâ-vian de áoandár, sallavao,y 
flgiwér ciâíí s 1 iqa c* les prr pr. nia o, 
•y.lb-BBÍjOitf-éraaaía» kKvJjèâores, 
wlós^uciiãtcs era o iwoços.-fcai-
¡tiifei5<dá Ififs-qoc-«osnsFOff el fea-
iiú tolosí'ftf ennites miútdt ífeo* 
T)e ¡a Orden de Ñ . P. San Auptft 'm. i g f 
fa ju ic io , quando 1c acufen los la hazigda,cnnegrõs,y muchos5 
Fifcales , ¡o librará Dios de fus; muebles ncecííariòS ; queWnas5' 
acufaciones. Con tan buen fuñ- manoslimpias logia en bfen de* 
dair.entOjbücna dicha fe puede la Rcltgiofl todo I© que tocar),' 
prometer N . fiervo de E)ios. porque fin rctercr cofa, fe lo 
Viéndo la Religion.que tenia buelvcn. Lleváronlo i eaprn* 
el P. Lobo,difpoficion, y fideli* eUto otro Triennio.y aífimiímo 
dad p a r í rnanijar bienes tern» à Tirifetio,áoná< como Jas Ca-* 
pora les £ que depende elferde fas fon de fobft*nc3a, pudó HSP 
VnCJonWntia del buen govier^ ic r mucho,y dar muebo; Ite> 
Bo,y fidelidad de vn Procura^ Cf/pan^ro^âièà la C a f à d c W 
dor Jfacok) dela enferme ria,y líadolid^f^ta principo de Vn§' 
ctmbiolo * 1 a Caía de FalUdolÚ, hazienda de OTeiasíee«ftil, qua 
por Procurador,donde cñuvó ai ioqutf lasdiêdcl€om»e»^^; 
XMUcbes años, y ccrapufo muy año (igüiéntic fe lay ajuâò à 
bicn aqadli Caíã',acudiíndo í fàfiâáre.. De Tiripcmà\ò m u * 
16 de denwojy de fuera, è las ha?" ©has alfombras, r o de-fu Sacrifj' 
feu ndas dcpi campo , y à larren- tía», fibo qué las comprava pars|i 
tas de la Ciudac^eòn mtícho iíú»^í pet^ í^ j ia mücho amor 
g rod t fu t iraba^; y no-pfor tfíW á'aqtiella'Caía; .AfTimifmo' ha* 
©Ividwa^c! ckoío, qu%^cvidia à1 zia nhuctíaís limofnas à Saí obs« 
cl flodas las veces'que fe haHava- de aquel Convcnro ^cn rcafevy 
defocupado, q,cs erra g.ran vir- lo mas que pedia.También eft* 
tüd; Havirnéo t^ubaja-áo muy pharidad íeeS^dia para l<ss|5^r 
feien cn éfta C*fai laRt l ig iôpor bres^no íòfch» mendfeaflièSit 
fefeien q le cík'va^ le qâifíhõístí*- Qpkms&émpietomiiiiWxéái-
pinR-oê&ofú •« ¿i it&fattpBâolii\6èvet^ofcçaotíé 
Qoando fe dividió fotfcV'ifr 4qui<^i« e»íbiàv;ai maiííjy-dlnc*-
«ia,le hfeieron Pricr-dè-áíMfo, «^poi r^ fc era muy pio. Í M í * -
y en aâo i mcdio q tic c^uvo aíli, ronlc Djfiíttidop.y finó fbera tiaíi1 
Hcclio cn lá SacHfíia , mas cjbc fe^:©:çomo lo era^y tómoftr^' 
í tbihu^d$>íj fes' a n ^ s í ^ i ^ l i ' - ^fftdc» Vivtulc I W i n d a V l c iiiK-
ffits ( é ^ é ^ y H ^ p c M o c m - mtetWtwrtiàd el P..Fr»©kg® 
dík ííluda-fenie à Ujtoãettòà dc dei ̂ íguilá1, q>lcí qnérlimvétòs;-
• P l i f l o r i a d e UVwy tnáa d e M i c HO A CAN, 
dft fa.-Tricnoio lo h a Í Prior d ¿ grande; v à c flc pa lío d-ziaíu* ra* 
fi^U^Sf*<j<H%6l90fdàl^cJtrr pre la MiíT.1 muy dsefpacio^y 
r a i o ^ aotes hapU-pr^pQica-; luego oià.otra, epo grã q ¡u tud,,, 
4ai d« íu;€ivqcc§4 çp gOvicrr y foQ go, dando gracias s* N.S..^ 
B0 vppf que regis la Çomuni-, ñor. por ci beneficio r i c c M o . . 
dadcomoàèll^diciaví fii cari' Çan^f teçaf ío de vida.dando 
ciencia, y a 1 parecer dcmuchQS buc exemplo .en íer pobre, pues. 
.,€00.» díínjafiadq rigor, porque aviando mañijadotanto , no tc-
.ftOjf«h*^at dç^Ra íá çhofode, Riacofa 4c walorcníwcSda; eat 
& i k ¿ . O P f i b R , k w f c i t k<:3<lidad, puesto huvo qoiecj 
Í i * f<&^pgp&tô$ en^ofat N i ^ , lo notaTc, !>Q digo en obra / i a a 
gflootèamdkí, íalWiáe fiiJCdáí» çn palafera. Llegòà los Años de 
flúp^Btr-çl íáau{|cpryaJiqweeo- nmy viíjo» aunque enrero, me-, 
^•áñíeravic'daVí graopeniten^ no'.envna pierna [achaqueda 
ct9; 4cOTofiocrj|,qucá;íusami» viejos] y fue de modo.qtie lebi-
g@sÍes parecia grãie rigor,haf- zohazcrcama j le fue apretaa-
ú i .t&itoúvmmb. W.i tpteHHi 4.9» ^?fta que ¡conoci.eB.dQ i'u ^O» 
gOKifcaoitan ««çjrft^.-.vtàQda (ps íantosSagrarpentos,j? 
q\»ç nojpàâi&k$m tó^|a.rtiea h(a,vApp4pfps; Tçccvido c^n py- j 
fe«íÍc*Míft£0/a, y;.<l¿> I3ad«^.e; cha^çnnf a, f roço ç f t l f i d * . 
pQ^airaÉi «fswüa: wStèt&ii ia fKççiOtJo qj ief iadpfaacwft 
^WÍi(^M3afe,fiorq.||jq|-/«tajttffí. ceemos, ene'lÇ.Qnvcn,ro,de ^4-, 
tóvaíii.tíCiiicii'nftja l.las r i^asi l lM4i4è MÀ?Jijniodd.añodg 
4a $oyíefni^(|Uei^Pí^ fe&aafl* «éa^«^tnáfwif «4a4 ¡deirtiasd? 
I aíri'«atò4ecuydacíQladefò í ÃfihsiMtK aga#-^çyjO;?R"íTriO-í« 
^.©«fcmbwaç-wte: cltficfwoí^e M Í f t f p^a la pisdad dvEcitifMÍ-
<Dtoi ̂ dc:çaydaf dft alaiasagcr tico* ,y Segl ares, parque 1^ aní*' 
d t ó d t i a j ^ ^ ^ l l a v a í c c D l a ç ^ fi| H e n f l S H O FÂv 
iialeyeoTO,med»taPd0,orandQ, A. ^ ^ .,r. „ > . . . 
^gííietKlpchoro,eBqucapfovc- . A W ^ m h M m ^ A 
c u i y d ^ i c i ^ c i r l a i d i ^ o f i - àío-Keligiofn.'^ lôèborô MB-
cion í>afa d c z i c T M i í f i J W Í (tafara cgn lo§ dd Po(;W«% y dif-
.di " * mas 
• VelaOrdénele W W S â t t A u j r ú f i m i*;Yl r p S 
lfr«s'RcHgipnc$,comó:qüar<}ütít %!a-Sál)^ó.En^i^ f fa i&fó^!> 
l & â m en fu Cathedra,y qulf- [ f i í^ toh 'gfá igt i f to^é^Mói M 
4&ici Picdicàdor en el pul'pitb'.J' 'êtiéfaétiáàltírtii '&¡iHffñ\$Í$&-
¡Dtys'fuf de gnnde exetnff \para 
q'-jclt: icnit -'mos, 
'• Xl-amavafe efi;- fi;rvo de Dios 
%B¿ífig'b, ASonfo de M'otefdó--
¡b^ysrila R'ügion tomoeFna-
• Mé'd'i laMagdalcoa ;po rámoí 
tfifc' lé íêni-i ,'" pòrqiãç trató;dc 
irrfitarh' ch la converfion defü 
Vida . Fue natural de Vtrera,,y 
file cafado, y fu oficio-era faffre, 
'feon Tu rVabajó füfFcVirava àrfí» 
'Wi'i3g^p,'y;hi jos'. EmBmcfSf^ poí-
#e/»'Vf{aíló.-á' ftis hijo^Vy úréjçò 
teá'to -Je fii-falvacion.' y pararáfe-
"giiraría.'acngiote à p t r i t ó Tegií; 
tói-'qtW'cvfel- tfó la1 Religión. Vi« 
tvble dèM^xicó Ix'ñaPfóviWéü 
¥<iMicho3car),y pidideíhabiró 
de Lego, y Inrgo ft' lo dieron fá'-
y'iett'J^q'ié-fatíiá cófèr, parí hai 
V m S i ô l m n : 
; ̂ é k h é ' ¿ mbker-éé WF. . Safl 
j/l'ugáffrrtfefíg| COA verttò^efe ffa 
mb fi fupiera las regfá^ del Mif-
íà!} que los ornamenròs/ni cftèn 
rotos,ni fucio$; lasqmits dos 
tófâs5tenia á fii cargo,q^nd^a5-
Vía tfeliáver cofa, ni rotá^d^P-
tòííd'd, qué 1 oegb èí por fus 
tiòs hb la tcmendaílé-;^ cofiSfe,. 
dândb cada dia ntiev-a vidaà ló 
que 11 tièmpo gafiavã. Futscí» 
ia fimpirça era efíremadb, los 
"çorporàles íoS tenia íim^l©^,^ 
•oíoro fbs^ e n íerós- ̂  n'ô%bVòí',#1 
remendados,fino comd 
fièrriprè^ló mi fra o Idspà f i f íb -
doVcs, y las pallas j aftiáiá^iJéfíd 
"havíá dte Hégàf btrb i j i i e ^ á l é 
poh^r los frôntalbs cFél^fatféí 
Ias alfem&râs.jpórqcfe áuqiíe te* 
É'a muchos Sicriííanes Iridios; 
1ib;;'f&'rvTàri 'fíntír'dêbaríéT:, y'(a* 
cüáir las'ailfomB^s.y i f t i f t i f a 
Ias :â" fender * fn à^Kádô^fl^dií 
iftlifHwíMláe',' que rió h'í^jico fitf, bufcàrflores ,.ericen'der €̂v-
fb:bôca fino • pteador' de m',fciy betes, y paftiiíás 5 dc nrtodò éráy 
0fuy tàdáj òtrá«; palabias alerte qué »& rraià4 «n pt-àbirtii»: áfrá» 
ditrè-nftfoifb* jyíiãíiléfS 'hí»#7 
^ í - ^ ; quê Vèfti a n dfcftí '3 d e-
tátíMtífi,••(fõfcfftvasj qú'e ^ F i ^ 
{?ic^3-, y aflío les poDt*ttft;0êrõi. 
Te-
^íbdbde .ftt) ni IM kíi:, qúe efenó' 
l*vtío'-gíaBf<fbter de la *ry á {5'aP 
d a, gran íjeféflgalío', qtié' lM 
fllundo tenia¿ y conoiiíriiéntô-
-«Sioaacién de lo qpttctóãT, y ha-
^pi^gca^diíTjpíq fií^dadq en reflo, combidar quien !o 9juda-
ias )a.̂ ,ipratas,,jçn cfpccul la dol .rapara Uxompoficion.de alta-
^aptiííimQ Sacramentó, la qual rcs.para Ias ProceíTioncs, que 
.j»Gt (fus manos cncendiaíiem- .veniaade laO'udad hombres,y 
¡pte, BO dejándola à loslndioí^ mugerc?, Eclefiafticos ^ Scgla-
jERieodaníiocl.dcfcuydo que.te- res,à vrr el adorno,lirapieça,y 
joiao los Levitas en d Templo ti^ueza^ y íi bien que lo haziaa 
jfilePjoSjdc qoiçncs (e^uejaxl muchos.àd,y àí'uoración, qui; 
§c^Qij^oc Malachias.dizicado,- lo pedia â Dios/c iedebia clque 
^•fawefotfM., -qwe»grffOf4' ío^os ^ ayudaffen.,.y el ¡guarda, 
tneígfpeenciexdit UUmpara en lio, que no le faluffe cola; y eflo 
f ÍTemflo . Eftc Gervo iíc Dios no loio eo lo prcíhdo, mas en jo 
¿tenia muchos, que Ifcncepdief- dexafa, era tan gu ardo fo , que 
fen.jmfís etfolo ía.queria.cncea,- .baila el menor trapito guatda-
jder.fof-ícr pgjcdc luzen la caí? vacara íu tiempo, y nada fe pet-
jde Dios,, , ;; ; ,dia; harto Hora oy la Sacriñia fu 
-Iratpuy niaoíp jynuDca/elc falta en codo,porque ta firviò 
«Cftàp l̂a.l?ra alta $ y,fi alguna v«c veinte y quatro años^con notar 
gr^cava, p.fe cncolexiçavà, ya-faf ble a0eo4 limpitxa, y Siàt|idad 
|waQ tftdps laxaufa finverla , 0 para de demro, $ parade defue-
i&raf orquecl Saccrdotcquando « gran exemplo 5 de modo qu? 
íc deínudava nooõponia la ca» iodos aboca llena le liamabá el 
ijjlla corocha halla,^a ̂ pjbrcpH: gcap Sacriñan de $. AugMÍlio. % 
JBI acólito 90 .doblava çtiiy bícq para que fe vea, que de & parte 
«I alba, ò fu fdírcp c l l i í j coque- hazia muchOjpor 1© qual «netc-
fe ¿4 porque los muchachos Io cia cfta buena fama ̂ dirè aqüi 
i j ia l jçpçnpue^o no jo compon ppr mayor fusobras. 
«ian.ònobarrian loqueeftava Ciando tomó el habitóle lia-
íucio. Finalmente no fabia ha- xnaba Alonfo de Montefdocavy 
ilJaralto ^ni cncoktijjatfe ,fiop fe llamó defpues Fr.Alocfo de 
^sraipOr corregit? cofas ne^eflfa^ ta Magdalena, por devoción q 
i¿as,y mal hechas en la Sacriftia. tenia â la fanta,dc que haviendo 
. Y l ide ordinario hazia eftqto- fido tan pccadora.por fus obras 
Joe losdiaSj que feria en las fie f- vino à fer tan gran fanta ,y que-
tAi ¿tandeé Allí cea he.char ei rida de Dios j y aílj quilo eíco 
D i l i G r d c n & N P.San A u p f í é . 
gcriapot fu aboaad^para que le 
ayudaílcen l3Rcli|;ion,que pues-
en cl ílglo ie havia íeguidd en íus; 
malos paflbs; convertido ya , y 
pueñoen compañía de los bue-
nos, bu fe a fe à Dios, y lotnvieíTe 
por los caminos, que ella lo buf-
eo , y lo tu ra baña que •murió, 
Qual fucíTc eñe fierva.de Dios 
en el figlo.yono ¡osé,porque 
vino de Mexico,àtomar cl ha-
bito,-y no le tratamos fiendo fe-
riar. El vino de mas de cinquen-
ta años â la Re!igion,el feintitu* 
Java à boca llena.v/pcc&dcr^y 
•grwdc, c l tomó ei apelüdo-dc Ja 
A-íagdalena pecadora,pues-de-
bía de faber, que havia ofendido 
i H Señoreen el tanto, ó quan-
to ; ò co rao no. lo fabemos, (olo 
fabi mos, que imito i la Mada-
lena en buí'car a Dios. 
. Lo primero que hizo la Mag-
dalena, tue llorar fus prcados. 
-Eneüpmuy a la clara te imi tó , 
porque en acordándole del fi-. 
glo, y como andan en cl enlaça-
dos los hombres,atendiendoà 
,N. Señor como ciegos^ luego fe 
leãrraçavanlos oios,yha»ade 
•dios dos fuentes de lagrimas, 
acordándole (quizás) del tiem-
'pòenq anduvo de aquella ma-
nera ciego, y enemigo de Dio5. 
Lo rui fmo fucedia^ quando en 
laIgk íia eñava-orando^lo?'pSci 
delíiai to. Cruc i f i xoque í^íia 
falir bañado en lagrimas , ^ \ M 
otra Magdalena ,<q à-los pifsdt*!' 
mifmo Señor derramava tStas, 
que los regava, v limpiara èbft 
lostnil'mos cavcllos. Lorni lmo 
le fuKedia orando en el altar de: 
la Virgen, donde fu oración era 
mas continua, pidiéndole fueift: 
fu Abogada coa Tu bendito hito. 
Y finalmente el tenia don de la-
grimas., y lo cTtercitava muy à 
menudo en converfaciones eí-
piríruales,llamandofc*rd«^fM-
dor^ y fufpirando al pronunciar 
efic nombre, 
DJI pues que la Magdalena llo-
ró Ius pecados,trató de hazef 
penitencia dcllos., recogicodofe 
cnel monte,ò cueva, à ayunaba 
acntar/e,v mortificar lucarne 
Afi i hizocQc hídi to Frayie,'-qtjc 
fe crt i ó en íu Sacrirtia, no (alia 
de ella en rodo el dia, ni conocía 
celdas,Cifio era para dormir. 
Cerrava fu SacílfHa.yfi havia § 
cofer, que remendar , lo reft-vcn-
dava.y cofia, f .nra de cafa nun-
ca faliò, porq íacócirode parti-
d o ^ aífi fe le concedió ; foio fi 
havia algún enfermo fu conoci-
do,}' devoto, que lo llamav a, iba 
de muy buena gana^ y lo confo-
lava 5 y aun para bu'cat ceWíwío 
Ee de 
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dé adorno psra ics altares, y làs derlc de vifta. En !a qual aecioir 
qolgaducis^ntKica faliò.fino que me pacece le imitó m u c h o , à lo 
^encomendava à algunos que que por lo ex tenor fe puede co-
«luydavdnde recogír,de modo legir, porque de la boca no fe fe 
qqei i i Sacriñta, haztá/ cueva de caía cftc Nobre de Jefas María. 
Iji'Magdálena; alii fe acotavaá Y quandoEcoaio d is imos] fe 
swenudo, en qtie era frequente; enojava, que nunca era fino por 
alii ayunava -. fi bfôqoc en cfto le cofas de Sacritlia, dezia: v alga-
«yudava muebo el oatural, que mejdus María,© válgate la gra--
era de muy peco comes ; carne eia de Dios,.no havia en fu boca 
po la eomiaíd dezia.qpí esa íTa* el nombrc del malo. EÜo es en 
co dé e f t o m a ^ y padria fer quanro a la-bQC35 en quãro à los 
qucfueíTe penitencia difimula* ojes, fiempre.en prei'cncia d i 
da , como la de cilicios, y oirás Dios, ya rezando ante e¡ Safitif-
jnoftifieaeiotws ,de que nunca íimo Sacraaienío,yios desaas 
hablara j-mas bien fe le hecha va altares; todas cofas q víamos, •/ 
de veren lo delgado que hiiava, íin taita fallan de iaíiicnte.quc 
que proveaiade ayunos»y mor- es eí- coraton., que no viamof; 
fificaciones... Nunca admitia mas-bico colegiados-, que atti 
©onverfaciones en la SacviP.ia chava Dios , pues- deí Lublava 
fobretarde ,fíno-era deperfona fjem|fte,y nada-de mundo. Y-iò 
c/piritual, y eüocofi mucho que mas admira, que de cofas 
-cato...Sucedióle câar vna vez de la náfma Reg ion ,y fucefTos-
hablando con vn Relig'.ofs efpi de ella en fus íiemposjíampoco 
xi'tual, y llegando4-traíaf del ñabhva , fMocon©ios, ptóien:-
BemoDio, lo abominó ,.y cí'cu- do paz, como por el,y por otros 
picn diziendo qaan feo era; y el buenos la concedía Dios. Tam* 
Religíofo, al defcuydo le dixo: biê ama va rauefe© à-los pobres. 
.jpes luego ya-lo-ha viílor f el có ; de quienes k lañkmva trincho, 
..preítesa dixo; pin?ado; ó?. mt> y ñ ccaio el íenria fus-nece(llda-
dO^weera de mudiofscícij&cn d:$. \a\ pudiera remedur,pflC05 
fpdaítfuscofas. -pobres hüvkra^rtias era pabríf-
, JLo, {<rcero que ívzo la Mág- • fimo, y fino era repartir eocltes 
. d-alcnti, dtídç íus principios fae .fu,fiomidáyCoaíolohizia.ROÍes 
< a ^ M W f i f e à - D w s > y ao peí:- podia dar otta-li-raofaa'. corpjo-
' ra l 
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*sil. Alfi i ten fu coraçon «voava tiempo hada comer; f t ó d i 
t i -amor de Dios, y d d proximo, tarde fe cíteva en ora^iori 5.̂  « 
£1 eífcfto que tuvo la peaicen- cierto, que debia de tener gráñ 
cia, las lagrimas, el amor de la gufto cty ella, pues tan a menu* 
Magdalena para con D ios , foe de la btifcava.Loque'ícíaÍJeie^ 
elevarle à el en la oracion,y me- que muchas vtzt* le entí-aron 
diante efla vniríe con fu amado en la Iglcíia à hablar alguna cor* 
íanto, que los Angeles fiecc v e de fu oficio, y muchas veSÍS no 
ccsaldialaciebavan,y íubianal refpondia Juego,haña que•pbf 
cielo 5 cffe&o que Jo dà Dios, à vozes»ô tirándole del babitó, 
quienes fervido; yaíll,que tu - bolvíaá rcíponder,vefi;ocon¿Í 
vieSc nueñro fiervo de Dios de rofiro muy encendido comoé! 
ib grande oración, no lo sè; lo que fale deiunto à ve horoode 
que fe puede afirmar es, la gran íuego, que à no Tacar fnyfterios 
continuación que enla oración hemos de confdrar,quc eftav* 
icnia. El lebantava ai alba . f tan atentifllmo \ la oración .-y 
tama Ja campana .luego fe en- coloquios con Dios, que cíhva 
t tavacnel chorO; y fe açotava.y alejado de penfamicntos de la 
defpues cenia oraciORen el cho- tierra; y donde el mas orava de 
r o hafta tañer 3 pt ima; luegofe cõtinuo era en él akar de la "Vir» 
iba à la SactifiÍ3,y preparava pa- gen con cl niño en losbraço^y 
ía las MilThs todo lo neceílario, aüi pedia fiu-fl* n las mas MlíTaF,; 
y loponiaen fasIwgares.jdemo- yícbrc tarde tra fuoracion en 
docfucquSdovcnisnios indios aquelalt^r. 
Sactirtancs.y baiavanios Novi- Defia oración, y deftc.arno* 
ciosàayudar à Miíía .hallavan pfcflõenla<arne,comocnyef« 
càda cofa en fu lugar ,y el falia à ca ícea al -mundo, le facediò lo 
la Iglcfis, à oír todas las Miflas que à la efrofa, que cnfrrniò de 
que podia.cõ notable atención, amor.aíTi nueíhoíjcrvodcDios 
f devoción, y fino era para al- «ra ya muy viejo, que tenia de 
guncaío particular .qno pudo Religion veinte y quatro aros, 
prevenir, no le llamaban. Def- ydeedad masde fetentay qna-
|>ües ¿cdichas las Mifias ,com- t r o , haviendo trabajado finaJ-
ponia los altares para cl dia fi- menti en quãro puck) eri la viña 
guicntc, y ¡uego loque havia de «kl Señor, tuyo vna calentura 
ieve; 
w*paxaritD, que acaba cõ 2;ran-
«Je quietud.fu vida, affi dio la Tu-
ya â. íu C r i a d o r f u cuerpo fe 
«nterrô:en la. %laíia ;;fcpuitiirav 
ílien njetscida; à,qqi!en tanto la 
iiayta barrido, y ataviado.. M u -
nóañode 163 j . y todo él Pue* 
C A P I T V L O I I . 
HíftoHa de la Provincia de MICHO ACA N , 
\£V«!, la qual leía.,: cnccicndo\ y del m i f m m ñ o ; en el qtíal no fe 
fcSjtQO-tbcttejp© era, voa yefea, hallo ninguno délos qtrt fe ha*-
fmtçjt còníiaipivlo.- pidió ie llacoaen eiGapiwlopaffidò ce-
4i?írrf) rjos-fantcs Sacra mentios- Icbradoen S. Pabio de.Mcxico,, 
jo^qualeferpcivio con grandes porque dcllos-hai'ian muchos 
í'SgfiOjas,y di fpoíkion, v como muerto,otros haviao incurrido' 
en la-, excomunión', y privación^, 
por haver celebrado^ Capitulo 
en Cupand&ro, no ohedeeitndo-
la. Patenta: del Genccal;, en que 
dava-dos años mns dc goviemo 
al P. Santa Maria.y affi.los privó' 
à rodos, y pufo otros denuevo, 
felo le honró en rruette,.como y aífi todoel Gapitulo congre-
Jis havia-honrado envida. gadocra de los-votosrque havia 
pucñojv pudo hazer todo lo que 
quito, y, no lo que debió hazer» 
Pel; %u:ndo Capítulo a l - y como veremos lc aC3rrcó Iai 
tsernarj.vo-,en-G¡ue£ueelcdo njuerir.. 
el l?. M . Fr.Rodrigo V a z - Congregados el Viernes: det 
; q u é d e l a Panil . Capitul^t tat iao dcrPrefidfc^-
«,: , ., 5 i ; te„dtxo:.Yo no hallo Prehdente,. 
'O*fepuedi? lla.njar.el Car que de dereclK)t,ni de Comif-
»)• pirulo paííado T.iÍem5.io, fion puedá pre íidiren cite Capí-
fioo Q^inquemiio vcomo lo fue tuiOjporque N.KeveFendifrimO' 
Kniendo vn Píovincia! , y dos havia embiado Pateóte al P.:.Mi» 
Rtciores Provincia!cs,,como fe randa, yà falra fnya^al P^Valea-, 
iia.viflo. £1 vitimo fue el P. M.F., cia,çíle muric),dbtío quifo pre-
Fcdwj de ¿anta Maria,!, á quien fidirco el Capitulo de Gufund&t 
ymk^à® gpver-nadodos añosy m, comoprví idiò, y- quedó; ¡JUr 
ipedÍQ,íp.ort<:nccia cargfegarcl. curfo. eo exconíunion, y. priyaf. 
.€af|3tyU3tíuít)riO!el año de 1Ó34- cion- de íofiçio,- HtíOa- aqu'mo 
,iel;.qualbs^Qsçvt! èi.Convérodc iba tna^ mee. pusfiguio diziédo.' 
De la Orden de N . P. San Ãtmtftm. 10 r 
$féfidínre;porque aífi à losDif- buenas-©ftfntâcicínes • yo&ttti 
ñnidores p'ri-fentds ,;tomõ ârtófr kjérr mtícHb w -létras, íjn^^ue 
àe\otro Trtetiníõ liís halíd acíf* fa&áléngirètytóviafaltad*Míf 
qoes: efhi ftse lódüro^orque cõ- niíijH^^n^fcábnàtidòíie léertli 
algt3ooeca> bien- no tópar, paria biaíon alroitàfl^ríojy fáliôejfc^ 
rener cab-ç 1 âqfiel Gapitnlò; lénfèkngòs/y muj?«xíriofó Mft 
pfofiguiò-, y dtxo; y aífr hemos' niftrOjdfeíonif Pciórato^afli dè 
de proceder al modo natural, minifteriôvcòííio' dc Gbffiuni^ 
que muertas- la* cabreas legiti- dud^ylos rigfècon g r f pãzí.pô^ 
mff"! ver:Pheblb eüg* cablea JY qí)fee¥alm;àftfji[fitttò',f moy bieò 
aífi V V . R K. HnanWPrefiden- querido deudosí-Fue afiimif. , 
r ,quc fea- cabeça defte cápirulo, *ñb r i f f in idbr ; y PrcfidfenP? dê 
y aunque á muchos te? pareció vn Cápitulir^en f fteck^ôèoà. • 
cofa muy^nucva aqüella, como mocho guflo de todos cii-Pt6»-y 
todos eran bcchuraí ftyas , ydc vihcial. Socfdiòal^noy medioi 
fti detfocior^R© peplitái-o^-, fino qücfeembiôà Haroarel Virrey 
qui? ll( gáíbn à pfírar, y v-íigjèron pà rahc©fáf,'ei«c por cartas' fe pt i -
pbrPccfidcRtc ai P.M.Fr.Aogu- Áicix fazttf c\ eña»vaimalo,y,' 
ftirf Hiytadfeí.à:qukn tbdos drí* tfioy csrgadodé fiton:as,y con.el 
rôrt la obedifencw,' tJàbajoídWfcatrJnb fe augment 
Ek&ofn'Prcíidenre,pToccdiô tarOndie rtjt)do,qiiecn'Mtxlco 
à la elección, y el Sábado falió le quitaron la vida, y le enterra-' 
eledo en Provincial el P. M.Fr, roñen el Convétogrande,; M11--
Rodr igo Vazqpez.por parte de r ió el vitimo: de Htovi*mbre de 
laPatria.Efqua! nació en la 0iífA 1635. Lo-qóeíttccdiè^vmaibs' 
ma Giudadi dc WAtíadoltá̂  y fue lüego^ ^ primero daremos fiíi 
el p r imero^ur fe baütizó^n lá tflCa|iiralo,iquc Dencmo&cntte 
nueva Càthçdr-a!'añoáci^to. nfJa&os'.. b >Í'e - - '• :; , . ,• 
dc modo, que tenia cinquenta y Electo el Provincialj.cligieron; 
q m t r o años quando fue clefto. Difiünidores ,y los dímasoficia?' 
Tomos:! babitomuy otñoen el les que fe repametonporigua'' 
iBiTtiK) G©o?erlio,ypToffffécí;- lés párnw.^afigna.ron.en edda» 
taéo'tacUaíG>fwatác*,la8'.Ac- Cafaituéf^paiolpixfeneaflo^qúé-
«c^-y-l'htíola^iá^füe de tes me- fue \áfeguuda vezí•qbc-ft-pwsfctt-
^msiícUtíJiãiics jrf qiic tim>;muy jaton:i.:El{ftñ.ür-' Virrey, km\ò> 
tOeaijíqwro , y di&à ranciaos IQS cíToi fe pufo, en camino,,y córae 
©ficio^que i|>an en tçrccc juga r, disimos arriba, raiutiò en Mejch 
ílf i lCômocl P.SAOta M*tia an- ço.yio cnccccaron en el Con-
itecQ' íóiifiito ¡en cita Tabla, Iq «ento. Mtierto,.«» cierro havia 
-%^a^i¿r;a criideípachaHa à H o * de ha ve-r opiniones- à .quien ve-
ííiay^-f cae*confirmación ;d«lla, nia ci govieroo $ v¡fio4 el Pro' 
<io4e finiera el fnal que le vino, vincial GrioUo.que era llamado 
porquedCjencraljqueleemhió havia ínuerro, recumaon al 
4ÍICQ dos mQS mas , en d qual ^sKoidor mas antiguo de laPa* 
wgpQ pudo -̂fSkçr çen^rfnacioOj tria.quc era el P. Çr.foan Vicen.; 
«iptb^sohMi&nda<Ptj«»pOí t f t i^uictvel DiifinuorioetrtrcT, 
^íli4 (OtrcíiCleBerai .aotc qniç? gò e| libcodc Ja Provincia ,# los 
(tíP^pcurad^r de los Padre? 4ci Mios. fue el P. Fr. Joan Vicen-
.ípapkalo dc>Ciípa#d4rofpTc(ça" tc,tvio de muy honrados padres 
ÊÒtòdolobecho en VtlUdalidyf nat-urales de Etíremadura^y vi" 
CQ^o luvia âdo fin cabeça legt? vicudoen Tepoízotlan nació d 
y&loà laíV^unfad del À dífiboPadrc^y palTaRdoà &icai 
$«ota Matta. IntioaÒ! eaax&teq l i tec^s/e edó atíi^y tomo d..habt. 
caufa,qaealcanço anuHaíTen cl tQ,y vinoà la Provincia,don^e 
G4pl.toIo,yel Mariafacífe efludrojcnEqdofaliéiauya»©» 
CâíÚgatío,como VCICOJOS; y to- tajad®, como fe \k t en q«e leyâ 
4c» naetò de mucha confiança, dos curios dc Theoicgia, y pu», 
quefjoembiô por la confirma- diera fer Maeíiro con mudias 
tóonèootientfpd. <: , > ?6ntaias,Gno,qae(iitíiodc^a,f 
Puíieronft encfteTriennjoeí' vtwir dormido à Jas cofas àd 
flüdiosyaunquc nocon la pun- mundo.iu fidocavfa de queno 
tuaiklad, que en los paífrdos» lo fea; mas la Religion cono»' 
porque ya fe hechava dc ver los ciendo fu talento, defdç moça 
pocos que tomaban el habito, le ocupó en /u íeryieio. H zote 
jaor haver de fer todos dc Eípá- Prior de Pazquaro, donde prin» 
ña^yno los havia. r ip io con tanta felicidad . como 
«Cortiò ei año y medio de eñe fi fueran fines de govierRO^ Hi? 
TííienWo, y: erobiò à llamar el xadcfde fus principios hCa pilla 
Virrey aJ P;> Provincial,el qual mayor de la Iglcfia , cubxiola,y 
i&Mà achacólo,^ no obüante pufo varcublo lindo, j cefiofe. 
T>el'àOrâthdeN.P.SanÀvgufliti. ; t ¿02 
Htchò en Sa Sacdília ropa,.yor- ñmfaúú iú t f e f ib tot rv t f l idá^ ' 
namêtoSj pufo la hazicndâ moy del Gonvento,porqUe Vn podé--
btjena; de modo qüc cfíás cofás roío ponía pleytó à la hazienda 
hablaron en fu favor, para que ' de Maícotâ; de aquel Convêfo;' 
la Orden !o mejoràffe.y dicíTe là y ebo férfa parte contraria rica. 
Gafa de ydUd i l iA , coa Comu- y' muy valida, fe ciifibaraçò el 
nidad, la qual rigiô con mucha píeyflo haftà oy, por el amor que 
Aiavidid, quc^coalaga muy bft ir losOydorcs le tenían al P.Priof, 
laobfervanciaconlaafábilídadl ytóquepèdía'elcõfrariO,noefei 
En-fti tiempo-IrProvittciíi pro* mnyajtiftàdóà razòn.Hizôiéu*' 
fègaia la-obra-; y le dtó veinre y chb en efia- haíiendii y augmen-
cinco nrA pefòs, y por fu cuyda- tando r 1 ganadOjy d'efta Cafa fá* 
d o, y buena difpofícion lucierorr HcrDiñínidor fegunda vez j por' 
t an to , que à dictío de rodos, la: ferio fue Redor Provincial floí* 
obr» V3t4iat cI«q^cnt!»niiir, por- müerte'dcl Prtj^incfelí 
que fe hizo el qtsarto gtandè Etfcñfc afio f í»edío proctír6^ 
efebiérâ* d&píóibõdfc, y refeâo*-- que fe vWiéflb con n m d ã "BitW 
rio-'eòrBebçoft la cerca;'qüe ojí gibrt $ páfo STÍUCHÍÓ éúfètèàta 
éftà- acadadaV Bo'te-SacriíH*ft las Gotfotimdadts--, y en fós eíkjs. 
h^fcho-'iftais th- aqôd 'fríeimioç' dios. •RfcciwW todtts lbs R e l k 
queenotros muchos, Tueelét- gibfos,queantfàvaif f u e r a d t ) * 
to D ífhidor-, y le IvxtetSTi Prti-' Provincia, títfdeel Capitulodttv 
vinciai todos IOÍÍ «Priores, qoãdo Cufahdaro, q havià quatro anos1* 
al P. M. Licvana,fiooquecomo que no reconocián Preladoj y ' 
f t baviã afumado muchos plcyí confiados de la bondad delRtftf? 
tos,amigos te áconfejaron,no t#pí«#ii«iirf,tóéás'íttt&áfRif 
permiticüe ,que lé eH^efltm', f rony^Vívieroncon'ixfacfiap^ 
afíi-eligieron ál P! LtevariaYpor f quietud. T qüa'ndb no fe hú^ 
fií mal jCOfrto vimos en c^vlrfe viera tíecho cfracoft mas q tü 
mo.capitulo del lib. i i Fue loe- cflaenffíé t ieíftpó/eíirviôàNí-
go'Príor dé C/ií¿idalaxarayáotíde Señor rauebo, pues híma-'q&a*" 
fbcfñ i i fquér idodf toda laCin- rtWañó»)qtíc;'eftávatt'átíftritt^ 
d a d , e n c f f t o i ^ d••:los fefitfres -mucfeòs ,y tm-fa dtcbediírrtdá|< 
de lá AudknciâjCOmunícaúdõ' ytnoflmito dc-cxfetítíníliàéè^ 
kiRuyià íMsftudc ^y con rawcha y-al fin tèdós fcredúxtròt í^^* 
.r, J ft*-
%ll1HPí¥^W^9-^ífôW:W!:í{y 00Í?«cc¿ej3cp Gjpitulo cl diâ ice • -
.y^gWáQrç ç l^ l^pq.dc ht - . . ^ i , e(íc íTrienfiio huvo mu-
c^rji^iÇóBf^Cítàriá jp^ra ceie-. -cfaps .̂ íja,rvtq?.y. cnj^ap-ticu! ar ta-
b'^r G¿ Gapitulofaturo del año vo la mue¡-te «ofeeha de P0O-
d^íiósy,ordenóyq fe iuntaífen vinciales . porque murieroncir». 
çxs l''.tlü>kJidf para dosdç Mayo; ca, quatroabiolutos, y el que !p 
^imiifrB.o W O f f é ñ ^ p j » i>.4-* crade pre (cntCi: Mutiò ei P. Fr. 
ty}^çkfc^a|l% fçnbicf;ci, í^oc, Augafti-n Hurtado, cl P. Fr.Picr 
Y¿$r$y-'.vi^^o^q^e^» roaa-: goáe^oto,cl P.Fr.Damian Nu-^ 
^ í ^ V W . f ç é í R , W t # è ^ ñeztf.P.Fr.Joan de Lievana^el 
tjíjfewp y s p ^ W ^ l ^ i f i ^ *ejj$Jjgi P. Fr. Rod «goVa zquez^dç qu ic-
^¡aríasáe Roma* en qüe elRe* ncsbmios hablado arnba, cn el 
^g^codi^mp -nç ̂ havia ^onfir- tiempo de fus «lecciones. Tam-
.macio el ^gk^/o^clcbrado él bien rauriçd. EM.Santa.Macia», 
Tíififlj^çta^íes^ppr .qp ha ver t j - no en cJjTrifi.fuiiq,: fino e OÍ aquç-, 
nfâffi P^dfflte^JègttitT»?,; an- •lips^cíe>?q re,efperò Jo de Eí», 
^e^ j iav ja ^ à ç l t o j ^ ^ q ç ^ paia, qiiecaii fu venida feyne* 
jL^^q^minp iS^dps^qc hat ^ « n t ^ ^ í ^ ç ^ i m i fa i ^^ fgg f i 
^ f H M á S f f t ' H ^ P i ^ ^ P ^ P i * ^ ¿o^^afereciviECÓloSípapekSt 
<jl|pçi|^s^|^ieffça Pfiore^y qu? y iíe dió la o^cdjenda al R.e£tot' 
<^^í^íi^^«;amj^ta|54.ypjM»- Provinnial, murió cí en Valfofa 
^Wica de- Caj^tütps ̂ d é ^ j ^ i tillo íigqistqyalTi ferào los Fro^ 
çíj^raffimas àjo* QaiçpocSídõ* yíncjales íeis. Eatçe ©itros tnuri^ 
4e/í&i|hqu£ vepia^qdocíloíy ynj j t rmano Lego Fr.,Frarid^ 
^g/ellpttfljtrieakavia cn ia.Í?^. de ̂ .epn, de quien ep btesii 
*jpcia cartas^ psc lp qual, y por dirçiiips.aígp de fu vid^f ív ti ¡ft 
qííenohuyiçirccaydosdcíerrnif ü l T J ^ r m ^ r t r i 
i ^ e !% Jlcâpr PrpvinciaUcon I f 1 n o r m a n o 
^ d j ^ i p u ^ o ^ r a l a ^ í p e t i r J i : Rriba en ;el ^ p t u t j e t o 
.fi&ra mas , f d<?do!i rne(est y afl* J " ^ 4eüe;3. libro traiaodode 
I t ^ G l ^ í i i í o d ^ S í i i i ^ Gafas^y los wuettps;,trajaam*dciHcf• 
ma-
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mano Fr. Alonfo de la Magda- otros d i z^que pidió,que pios-
lena, Sacriflan del Convento de k dk fie a! doble el efpííUú de E-
Valladolíd, que firvió á la Sacrif- lias, y que por eíTo hizo dobla-
fia veinte y quatro años; y vien- dos milagros. L o cierto es, que 
dole ya viejo, tenia grandiffimo Elifeo fue verdadero íuccfforUé 
cuydado, deqle fucedieffe vno Elas, y de fu erpiritu; y aífi 1c fu-
co ellá,eomo quiê la amaba tan- cedió a nneflro nuevo Sacníl srt; 
to. Pedíale à N. Señor, que pro- que le diò N. Señor e¡«f£>¡ritt>-de 
veyefle de fuceííor en el fervicio f« antcccflbr", hora fea ccnfilloi 
de aquella cfficifja}donde tã im- hora doblado, comò fe vetà. 
mediatamente es fervido; y co- Fue Fr. Francifcode Leon, fe-
ttioJa peticionera tanbuenajy gundizen de las Montañas.en 
ean bueno el que la pedia, oyóle los Reynos de Gaflilla. V indà 
N . Señor, y luego que mur ió; el eíía tierra à bufear la vida, y ik-
Frovincial embiò à la SacriÜia al gô à laCiudadde Zacatecas.à I t 
Hermano Fr. Frãcifcode Leon, fama de la plata. Octipofe cofer 
cl qual fabia muy bien lo que fu guarda mina, y reícatava meta-
anteceflbr havid pedido á N Se- les, ambas ocupaciones de mt^ 
ñbr, Aíf imifmo fabia, quã buen cho riefgo para el alma; y coma 
Sacriíhn havia fido; y para que N.Señor taquería parafi.laa ü-
fa venida-fueffc ajuftada aldcf- bròdelas peligrólas ecupacio-
feodefu anteceflbr, p-d iaàN. nes,y llamóle,que le íiguicfle. 
Señor, que le dicíT: el efpiritu de dtxãdolo todo, y à fi miítno. A l 
Fr. Alonfo, para que 1c firvuffe punto reípondiò al liamamic-n;-
fielmente en aquel oficio; oyoie to de la iní piracion,)' pidió él ha-
N . Síñor, y diole el mifmo efpi- bito de Lfgo en el Convetitodc 
rituj y fegun muchos del Con- N.P.S.Ai!gtiflinde aquella Ciu!-
vento, fe ¡o diò doblado; como dad, en rcafion-, que havia ido 
le fucediô â.Elifco fuccífor de Vií i tadorá vifitacel Convento*, 
Elias.qlepidiópidiefleàDiosle con authoridad plena del Pro-
diefle fu efpiritu doblado: vnos vincial,y affiel mifmole dio el 
wáize^qledicíTe el efpiritu gran- habito el mes de Mayo delaño 
dedeElias,qrefpf£io de otros de lóso.y el tendria al parecer 
grades efpintüS, no era ceüfillo, treinta y cinco años, 
y como quiera, fino dobladoj Haviendo tomado el habito, 
Ff aun* 
Hiflona ck la Trmnáa JeMICHOACAN, 
a w r ^ ^ v r a C a f a c o n a . y n o d c tonàaquelSacfikina, 
l fov ic iado,c l fedio tanto à N . Hecho Sacrillan, icíformofe^ 
SeñorcnfeihtimilííçjCallado,y deSmcdode procederdeiuan-
jppbre.qye pjtrccç qeÓava apre- teerffer, quan recluío era cn íu« 
fecndStndo aquellas, virtudes en Sacriftia, Qua.o trabajador, l im-
vn Novieiado rony grande, y en pio,y afrado,? luego propufode 
COmpañjadeNovicios muy vir- ixniíarlo,y como n^ccoquecra,, 
tuofosj y íobre tpdaera muy fu- hazer mas q/u anttcefíbr, qua 
frido,porquc coroo f o í o j laCa- era viejo. T ra tó de encerraríc.y 
ía pçquefia,todos le mandavam pidió al P, Prior, que no.le env, 
ynqflctiiprccÕ^gualdad de an:- biaíe fuera para acudir pur,tual-; 
|ño¿ aüqqaeci obedecia çõ.qtiu- mente àfuoficio, y haviendoíe-
cha igualdad de efpiritu,porque lo prometido, le pidió licenc ¡a 
talviz.el Prior, hora por pro- para venderla manto,pues ha-
barle, hora porque fe halló de!'- via de ice fupcrfluo-»y el •Prior, . 
tqmpladOi,le trató muy mal, y è! auuque le pareciç nuevoktvót 
no abrió la boca aü para difcul- de ctpiritu, fe la concedió. Xuç-i 
pírrc,qoc causo admiración à go lo vendió, y del precio de;!, 
alguno que efla va prcíente. Con con lisenciâ del Prior^lo convk-1 
cftcbM{Jiprop(OÍitQ,yaniffio de t iócn .amitos para la Sacciftiâi 
íervir â N. Señor, pais ó-el. año Guftofael Prior de tan buê eípU 
del,Noviciado, y ptoíeísó para ritu . pareciendoel hecho gjquat. 
Xego, con grande "tirto de to- en coías mayores hizo Pern^do 
dos.y d a ô á la Sacriflia todo lo Çortcs llegando al Pueblo de S. 
que tenia, q aunque no;era mu- Juan de V iua , que varrenó.lás 
:GÍ}Ot no íuc muy poco, puc s fe Naves diziedo: ya no ay bueltar 
hiüarpn muchas caíuiias de mil òmor i r , ó vencer. AíTi ntufiro 
^• quinientos pe/os ,qqe iedexó: Sacriílan: ya no ayque falir 
yya prefefíb, le mudaron a S.m caía, aqui fcha de mor i r , y vco-
por Sacriílan, osden de cor Doblado çípiritu fue.eílc 
t^oSjpara que aprebcndirí-íc.en dei de i'u antcctíTor, que-aunqiiç: 
.]<2çmeç<?r,p3.ra iomayor. Hizç?- ii?uy ccc.luflbyt^j vez faliaj m^s 
JQtan bien., qu i iutg.») corrió la iüeno vió mas la caüe, .>. •,?, 
voz, y quando muf ¡o'Fr..A!onrp Compera moço, el mifoify 
. á a c i i f t a i ^ ^ / ^ ^ l ç muda-, barriada Sacriflia,yla Iglçíia, e^ 
De !a Omen di N , P. Sdn Au?kflin, 
compania de ios Lidio?, d mif-
mo facudialas alfombras, y ias 
tendia en los altares ;e¡miímo 
hasia fas oíHas,c}na podia ha-
2 í f fu anteceflfor, no por falta 
dé voluntad , fino de tuercas, E! 
mifmo ponía tos airares, labava 
]aropa menor de !a Sacriñia, y 
eflo con tanto •fileneiojque no íc 
leosâvna palabra. Sià cafo via, 
que tratavanmal iosornamen-
tos, de preño acudia,y ios com-
ponía.y doblava bien,quirando-
losal otro de las manos,y efto 
con ülcncio, y vna boca de rifa, 
dé ír.odú que quedava emenda-
d o , y confundido; y fiendo vn 
El i íeo, 'y'fu antcceflbr vn Elias 
eneíp i r i tu , q fi por algo feeno-
^ava^ra porf f to. Y íi algunoco 
ímpaciccia fe enoiav3,yTc reñía, 
quede todoay en vna Comur i -
dad ,nunca abria '.aboca, íino 
quccõr i f . i hazinlo quepedian^ 
de modo que todos quedavan 
confundidos. 
Era muy penitente dnfus dif-
cioH-nasi, ayunoí, y cilicios. F.ra 
de mucha oración à fus folas, y 
y puerta, cerrada. Era obedicn-
tiflTirtío, no foto al Prelado,y los 
n i l yo rcs , fino à qualquier cho-
rifla i y afil era amado de todos. 
Era pcbr i í f ímo,qno tenia mas 
qác la copa que v^üia. Caftifli* 
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.mo dicho fe eftà .puesflo folo 
j no viò ¿TI as la calle, defpües que , 
entro en e! Convento, mas uó ' 
nuca falia de laSa'Criñia. Fina!-Íf 
mente tanto trab2jó,que íc mo- s 
lió, y fe le hizo vna apófletnaen 
el pecho de hjz:r Us oftlas, baj-^ 
rer, y ¡abar,y conociendo el 'o í i ! -
andava muy vigilante,y.apcrcí-
v ¡do, corno quien cfpcrava, que 
havia devenir ia muerte array* 
don ; y aííi haviedo mucho, cer l l 
ca de ¡a Pafqua de Navidad t re- , 
Uentòla apoñema aprima no-
che, confeílaronk, trajeronlcci 
SS. Sacramento, y ei O l rb , efle 
rccivió.y cííotro no pudo por la* 
evacuación, y aííi lo adoró,y'-.1 
pafsô à ver'oen cScicloiQn velo,. 
y à guflal locnmocs, no deba je* • 
d c c fpec i es w. a t c r i 3 les. Vi v iò c n 
la Re i en íci* oil 01 largos.y en 
laSacníliaquatro. Murió àlos.i 
íines del año de ¡óíú.cumplíg* . 
dofecnel loquedizc iaSabidu-
ria.-que rn breve cumplió lo que \ 
podia obrar, y trabaiar en mu- , 
caos ¿nos,púeseo feis trabajó • 
mas, y mereció mas, que quizá*s 
otros en docenas de años, v no 
quilo N. Señor, q !u< fll" penofov 
en fu muerte, quien no io havia 
fidoen vida, Ellaentetradocm 
la ígk i ia , có notable ícmimigtol 
úz les de fuera, y dc lCon t t» ta 
CAP. 
Hiftof'ia de la Provincia í & M i C H O A C A N , 
• ' •CAPIT-VLO H I . dii-ranfcrdeConftifocioe.yfflO;, 
r s i s> . i i por Patent? dciRcv^rendiíTima 
Del tercero Capitulo alter- . { ¡n t^g t^cqucfccmbió te f -
Bat ivo,en que el General timonio. Enoiofemucho^ypot 
n o m b r ó por Redor Pro- no dcxar exemplar tan malo, 
vmcíalTr}ennio}alP.Fr. f ™ , , ò ^ ^ ^ C ^ i í í ^ i t K l n í = *tiL J t T n i havcrtenidocab^a legitima;^ 
Ajbaro de Hermol i l l3 ,por ¿jinformado de ios Íugetos de 
losPàdresde Efpaia. la Provincia, nombro Rcño* 
Pfovipcial, por todo vn Trien-
ENdeapituk) pafladodiri- nro.yaffimifmonõbr© los otros mos comocl P, Santa Ma- ocho Diffinidores del Diffinito-
fiarno llamó para preíídir à ntn- rio pleno, Prefidenff, Provincial 
guno de tos que tenian derecho abfoloto, quatro Diffinidores, 
por Conflrtucion, nfpor Paren- dos VifíradoreS} los quaks noe-
te del Revercndiflimo.liBO que ve congregados^ligieron todo*? 
hizo votafleo por Prefidcntí^y los Priores, y demás oficiales 5 y -
elefto le dieron ia obediencia, y mandó qae al P.Santa Maria ta 
como cabeça hizo todo elCapi- hecbaffen de la Provincta.y era* 
tubflos Padres, que ha vían he- biaflen à la Tuya de Portügal.Pa-
cho el Capitulo en Cupdndaro, y ralaexecociondeflo efcriviôal 
no havia (urtido < ffláo,porque Virrey de la Nueva-EfpaSa. e l 
Boks auxilio el Virrey ,eíhme« qual £ aun4Por clmes ^ Abf i l 
ran alerta mirando las acciones dtftc año de 1637. no havia lie* 
dcIP. Santa Maria.cneftcCapj. gado el Procurador con los ré-
tulo, y vienduvna nullidadran caudos ] tuvo cartas de qae ?e* 
grãde, de que fe havia hecho fin nía en tos Gal cones,y pedia tn3» 
cab.-ça legitima, deípacharon à daffe fofpender el Capitulo, co* 
Rom) Procurador,el qual llegó mo lo hizo, y viraos ya en el ea* 
âtaíi buen tiempo, quí le eflava pítulopaírado^yaflSfc fijfpcndià»' 
haziendo CapitoloGenetaljiá- hada la llegada de los Galeones^ 
formó ú nuevo General, de la • Llegaron los Galeones por el 
novedad, que el P. Santa Maria; mes de Ji l ib ¿y en ellos el PJO-
havia hechp,eligiçr)do Prtfiden-í curador, con Iqs recaudos del 
tiVteniendo algunos *«|ucl0 |>a-, nucjo goYkrní) j prcfçBtolp^9& 
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Virrey, y mandó, que fe cjtecu- delcsdeEfpana.NâdòcIP.Fr, 
taflfO.ycon acuerdo de todos, Albaro deHermofi!la,cr Burr 
fe ordenó, qa e fe juntaíTe la Pro- gos, de padres Hidalgos, y buc- • 
«incí-a en el Pueblo de Cuifec, â nos Chriflianos.vino niño à efla 
tos dos de Septiembre difte año tierra ^en la qoal pafsó alguno*, 
de 1637. y aífi en conformidad años,y defeoflbdc fervir à Chri-
deftc acuerdo defpachó el P. Fr. to^dexô lo qera, y mas que pa-
jean Vicente convocatoria, pa- diera fer, y de Mexico vino â eft^. 
ta que todos los vocales fe jun- Provincia, donde tomó el habi-
tafí'cn à el tic or po ,7 en el lugar to, y prefeísè. Efludiò Grama-
confultado. tica, Artes,y Theologia.yento* 
A los dichos dos de Septicm- do aprovechó mucho,y defpucl 
bre de dicho año/c juntaron los de Sacerdote laRcligion le ocu* 
Priores en el Convento de Cut- pó en eficios; fue Prior de Ctt~ 
feo¡ donde el Viernes en ta rarde pgndaro^àc SaUmtncA, ácCui* • 
fe abrió el pliego del Reveren. feo,y. de Yuririapundaro, y todos 
difíimOjCnque anullavaelCspi- eflos eficios exercito cõ mucha 
«ulo hecho en FalUelelíd,en que fati* facion de la Provincia. Fue 
fuecleôo el P.M. Fr. Rodrigo D ffinidor,y vltimamerte Rec* 
Vazquez y nombrava por Rec- tor Provincial TricnnaJ,quee$ 
tor Provincial por vnTriennio indicio tuvo noticiaelRcvcren-
al P.Fr.AlbaroH rmoíilla.y los difíímodeíu 3pacibilidad,y no 
d; mas ocho delDffinitorio pie- fe engañó porque governoCOHi 
no; y luego les dieron todos la mucha paz, eemo convenia 641, 
obediencia , y cl P. Prefidcnte tiempos de opiniotnes cncõtrâ^ 
nombrado tomó fu Jugar,y el nadas. No fígpib parcialidad 
d ié i l fpyo al Reftor Provincial, fino queà todos amó, y cftimo*. 
dándole los fellos ,y sfíimcfmo y con efta paz acabó fu Trien»; 
á los de mas Padres fus oficios, y nió.yviveal preíentc en otros 
legaresjy aíC en eñe Capitule oficios, en que le ocupa la Pro-
no huvo elección de Provincial, vincia. 
(ino nombramicto de N..P. Ge- J unt os los nueve en fu Diffinl-
aera! de Re^pr Provincial en el torio,uataríõde proveer la ?TQ?; 
P.Fr.Aibarodc Ht rmcfiila por vincia.y ante todas cofas quifíe* 
t&to. va TrktiQio, por la parte ton cumplir lo que tc$a?£Ía fa». 
tea-
< c fíifíorm ãe laVr&vtncía d / M i c H O A C A N, 
teívtc eof.tfa cl P. M. Sinta Ma^' quinientos peíos, tratàtori dc -
tWl'f 'Mt éefpiiftiàbQ IiScgòà hazer de^aljV c into la l ílcfia dc ' 
Jlátóiàrio^?q6k^<SlT;d<5fpikhov aqorl CohveRto inr i tuhndtf í ' 
féÜáéüi'W^é'McvU decòínb-'ci Patrones;y hermaros dc la Rc» -
xàW^yk t t í ^ fh%y}^ í f i n4o . ligiíbn, y-que comdi tales quán- ' 
À^âaVà-^cR^ré^ l í t t -V ie jó , ^ domtifieííVn^loS' havian dc tn-
céíiío mvo; nueva de lo que òr- terrar de valde en la Ig'efia.y ca» 
. denav^el Remendi f f imo, me- da Sacerdote havia dedezir por 
láoeóli^Ôfeoiuthc^catgsftõld^ foàhna cinco M.iíías.j-acc-ptcfc 
htírBÓrcs,y vietido qtie fá moria todo de ambas parres • van mu-
^c t i í ô t l o^ fantos Sacratóetos, riendo vnos , y entrando otros, 
l^r r io Hâbfètán ÜéStofimérds co t qtie la Igkfía va creciendq, 
f ( iWàbfaPt6r ináà \ t tôp im yoy*ñáen'bu«np!3ñto. 
m P i t t i i terrená, que era Por- También en erte Triénnio v i . 
r u | a l , fino para la celcíiial £ k h no la cftava Contradicción de 
qü^crcícniosj porque era Fray- lasdoifldñaíjComofe dixoenel 
fe%íiy;píDbre,mtíy €â(k>,y de- primdrlib.Capi vó, v 
Ot ih müííKís viríüdes ; ¿omo- El Rievercdiífimo mandô/quet 
éòêto íe^QÜ fus'.opioi0Hes,y « K ebtrcanáiro, que era Vifitá de 
tóo hówiBi^érráví alguiJâs] fe-- Crnfi^y A fo ¡ -^ t \ó era de p w . 
gsald N.Séñor en fu fântá 0éni\-- t lm H fueflen Prioràtos cõ voto, 
«Uós'i tmsyá'aviíí^ècasirfé^p *¿ -OÍ f>?íet^Prioràto.: v. t 
Itórgue los pmfcábs. â h t & ^ é ^ W ÍSÍ êl capItuí^ zo; del lib. t.; 
afeêtóativ9,Te ha*iâ!i ordeiiad<) J O vimos edm^) •chucanàirõ^ 
dé'SáitérdottóloS'Ijué de Efpa- füe dodrina de Clérigos•, y nos 
ifattóéiavárj èilíatSítt/érart pô- lá dtô el^eñor Opif£é EK íray 
¿osí'y câdá dia m f t msnos .y Joande Medina Rincon,y def-
aífiíéíbbtótt díftninuyendo las ! dêííhtònces íue ériorate,háftà 
Cottiunidades,y los cftudids. - 1 *? clanò -ãé i6 i ,b : qüe Diàhdô ía: 
^ l è á é ^ f c t í f i i b í d ^ o d G ò â - Mayeífe^queniòícpâgafleíMi-
que í è ^ d ^ ó f t - t l i Q d i & ^ â i l ^ butáriò^ . f ihb icpieYeàífjbdicaíííS 
4t fè i«i í i í»Vf áàttdò%âíltvàôi* a^Uelpuèblo, à lada&tiôa' ^ás* 
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ÇWpinqua ; y como chucx^iro. J + j C C C Í O t l d e ¡ t / t Q * 1 
té fue acavacdo muy aptífía-por ry -
las tizones, que allí díxiraos 9.ví. en i norato ' . - • ? 
ao à no tener cien tributários, JF? Ste Pueblo de ¿yo, eftà 60 
finomuchos menos, y nos qui- .pp^ vna llanada ty ala Otilia de 
taron c! faíst io, y los Naturales" vn muy buen ñ o , tiene muchas^ 
qoedaros-j poeoí^y pobres,.yafli bazkndaf al rededor de tr igo, y, 
sopedian fuñentar M w i i f t r o ^ tuaiZi El tctpple esbueno,m!iS 
affi fue fucrea sd1udica.r'o á la muy pobre de gente, y efía t ruy 
Cafa de d/ i feo, cenia fe adiudi- pebre de pofiblcj por q los tna?,. 
çò e l año de 1623 y dpfde.íiquel fonOtomites,gente que no tíç-
año no tuvo voto hsfla-efle Ca- nen ingenio, fino para labrar lá 
piru lo, que fe ¡odió der nevo el tierra en chile, frifol, maíz, y ca-
Rcvcjédifí¡aipif>o cçaio à doc* líbaça,y,affi ficnjjwc ion pobresi 
ÍKoa^quic; fufltnta íu.Magefla^ la jq'rifdiceion pertenece al Â1-
finp. cerno á Pueblo, que tiene calde mayor de Pontzitlan ,ea 
*^rr5^,.y¡ja Provincia ha, hecho quanto à lo ícglar. 
*H i v.na bazienda de,pan Kcva^j En quanto à lo Eeclfí^afíico, 
Jbqual jc ¡edebe al-P.pr. Phelip- fue .fictçprç de.la jdoârina del 
|>e de Vergara, que añdooacty ConventoÁzQcotkn^pprqoe 
del puerto va baziepdo vn Çoa- c6â tauy lejos ,qay diez leguaô, 
ventico de cal, y car to con Igle- y en tiempo de aguas no fe puc-
fia acomodada^y ha apperadp den andar,potquefeectranlas 
.aquellas tierra*, con yeguas sba- befliai baña las tínch^porâm-
•«ss j y labor trigodemariera, ba& razeoes havia i i íMpre - 0 1 -
'que fe arrienda en; pcbocie'ntqs ^ ^ ^ j ^ ^ e n y ^ v ^ 
fçfqs.:, ce-n conque tienen rn^y J l ^ J ^ l ó ^ d c l PUebiçdçAtç-
• .fetíena: ptíftdia los ^eí igioíb^ íjoniico.qucdiflade! d e ^ V q u ^ -
; qucafiflíereña!.i-.,fir.depeaden- troíeguas;3peticieníle losln- -
• cía de íuílento-de los N^uraleí j . dios', y de loiEfpaSoles comar-
..^alli^cndrá cifdeagçra.triasff- ,c^nos,jiqçLqu.a|es feçj3ligaro|^à 1 
•WW p ^ t p ^ . ^ i ^ i X - ^ W P W " f f ! * H ¥ H $ B^ligiqíbtjpor^teiB^r '• 
víiaíqiiJí.otros-Coí Vjéfüspobres,Miflà< lodps' los PomingGs?,y' 
Ípftr,tcncrjtoprio¿. d.e queUiíic- - fi.eílai^; y yi^opor Ía.'Prqy»çç9?, 
-**çfcv.- : i • r . • . , , q j»c í í t t j p ién to , i ^o fn^k tm 
,m " " ' hid* 
I0oriâ-<&U. Prô-bmciadtMiCKOACAN. 
fetâantes para. dos Kíligiofos. entendido en cofas dei campo, 
porque no pftuvicfe^vno folo.pi- como para lo efpiritual, por fee 
dieron ai ELcverendiíUmo !o hi- zeloHífií-no,)' obfervanti i l imo^, 
ssicfíe Ptidrato, porque huvieflc era fceno de afirmar para la mo^ 
tíjiíííri á|)etectefl*e la vivienda vy eedad, y Comunidades, que go-
aífi eííàn dos Religiofos paflan- yernò en la Provincia. 
<fo1õ pobremente, mirando mas Nació el P, M. en Chucandiro^ 
|âdtniniftrtt à los vezinos co- fue hermano del P. M. Fr. Joao 
¿nkícanos;y á'lósNaturalcí ,quc de Lie vana, de quien habla mos 
áá'áí intetcs. ' Pot agora no ay en el capitulo vitimo del 2. libro, 
|ÍíaUj:f<Kifidtftçíõ,plcnóbrâ, y como diximòs fus padres eri 
si en Sacriftia, porque no tiene de Efpaña.y muy buenos Chrif-
mas de lo que los demás Con- tianos. Tcnian vna hazienda de 
fiémosle dàn décafullas,fron- ganado mayor, y de yeguas jun» 
tóies;y albas .porque todo lo q fe ro'ai Pueblo de chucaná i ro^A t 
ireçoje.cs ncceíTario para el fuf- erta hazienda cuydò cf P. Mag' 
temo, y lo peor es, que no ay cf- daleno defdeniño, haftaqueto* 
perãça para lo de adelante, mas mò el habito^y con tanto cuydi» 
«jije enconfolar aqudlas almas, do, y buen logro, que dezia fè 
ĵue es harto fruto. padre, que mientras la adminif-
V \ m n v n h f e r v ã f r trô-aonqucmoço,ficmprcfueà XL i m u y O D i c r v a c c , mas los padres nunca finfic. 
y zclofo-P. M; Ff; Diego ron neccflidad, como la finticrõ 
' Magdafewo: : 1 1 affi clloscomo la hazienda def-
VN A de las grandes perdí- dé que tomó el habito fu hüój y 
das, que en eftos tiempos yo juzgo del, y de fu píèdad,y 
en que vamos hablando, tuvo la amor, y refpe&o à fus padres, 
'Provincia, fue la muette del P. que fi entediera, que fu aufencia 
M.Fr. Diego Magdaleno,y an- les havia de traer à pobreça,y 
tes delia, ya havia llorado fu fal- neceífidad, no los defamparara, 
tá,'por haver llegado à-viejo-¿y fino que fe ajuftara en aquel ef-
ttüy enfermo, el qüál cjuanído tadoàfcrvir à N.Señor,fufleg-
moço.y con falud fue muy eflen- tando à fus padres ¿ mas tenia 
cia), a(fi para el augmento de lo otros dos hermanos inclinados 
temporal» pór fec hombre muy al campo, y el a la Religion pen* 
'Í:.. fan-
V t la Orútn ât ' N . 
fando, que todos. íegüian bien; 
él fe determinó,y ya moço de 
vcíHtcañosá pedirei habito.pi-
diendo primero ¡icÉcta à fus pa-
drea , los qualés fe U dieron, no 
p-níando, que con ¡a aufencia 
de fu hiio,fe acortaría fu defean-
fo remporat ? y sCfi fe Ja dierõ de 
muy buena gana j y con ¡a mif-
m* 1c dieron rodos los Rcligio-
fosei^habito en c! Convento de 
ISÍ. P. S. AuguÜinde Vallsáohd, 
porjos añosde novêta i quatro;1 
Puefto en el Noviciado, era 
el alivio de todos los Novicios, 
pprque como mayor,y de fuer-
ÇÍS tomava ¿ fa cargo los ofi-
cios de mayor trabajo, hazicn-
doios cõ muy grandchumildad 
acompañada de vn fofiego,y 
roodeOia, que per r i l a , y fer el 
mayor, !c ll.imavãel vie jo, nom-
bre1, q íiempre lo confervò baila 
quede veras íuc viejo, Profefsò 
con mucho güilo de todos, pot 
haver experimentado fu humil-
dad, y conocerle dcfdf t i figlo, 
que era para mucho, e(perando 
que havia de Icr muy vtil à la 
Religion. En proft liando le die-
ren efludi os menores, y mayo-
res j y en todos excedió à mu-
€hos,-por lo muchoq trabajó,y 
el mucho rcccgimiento,que te-
nia ganadoclt i ímpo queotros^ 
P. San AuQuft'w. ' i ' s o r 
perdían hablaodd. Nó'Iíyá/ptÜ^ 
<}ue no le dieron lugar y mas p # í 
doi¿cr,y fuemoy buen Predi^*5 
dor, muy accept© al Pueblo,pdr { 
fu eípi r i t«, f libertad en dcíir I * 
verdades, y alf inñje Maeílfo." •••* 
Luego que acavó fus ertudios,^' 
y fe ordenó de Sacerdote, tenia 
dos partidas muy conocidas de 
buenas,para que la Religion fc5 
aprovecbafl'c del. La;vna d fèr ' 
muy hombre del campo, entcnP 
didoen hsbiendas 5 y la otra fet3 
gran lengua,y can grande.que la 
fabia mejor, q la Efpañbla, fien- • 
do en eña muy entendidíí. Por ' 
cfta razonen fu mocedad le ¡dri*h 
csrgaró ProcuracioEes-deCort-'/ 
ventos, adminiftíacionesdeha-^ 
zicnda^Vicarias de Indio"; yen • 
todas dio tan buena «joeiit3,qi]c 
los Priores Icrenian por dicho- " 
ios en cabicdolcs tu compyñlj-^^ 
porque fuera' de fu di l igenciay 
fuera de lufidelidad,era cohrf»1 
nuo c n c 1 choro de 4i a, y de rió*£ 
chfiporqueaunqueadrmniflfa* • 
va hazicndas,como Ias mas àt 
¡a Provincia eflán cerca de fus 
Conventos,no jnzgava ferne-
ceflario vivir cncüas, fino^en el1 
Gonvcnto,difponiendojlo que 
fe-havia de ha2er,y vifitàíidódc5 
quando en quando'^cl à rti pà-' 
recer dava la ¡buena ¿xcci0$én 
Gg de 
Hiftoúa ¿fe la Provincia ãé' M i G H o A c A t¿, 
djíf^ljc? àzfâi çfcfchefa^iJorqtic recogió á TtvgZbxto, Jugar apaff., 
c^ftn<è^9 Cftí*» Wtwjiic ácabaf- • í *^0 '^ cocncrcio, y allí fe diõ 
fc^¿H«glriá;Vti(icif à;èl drdia,'.. labfâ>cion,v recògir»tsnto,hrf ' ' 
y - ^ ñ ^ f c ' ! o : - : . r v : r ta que el Capitulo figuiente fsl. 
dà%¥lllo-;fa&4^:'«««fl«:ofi-í; Rjcligion le píivòde fugufto, y 
cio5,m?ní)rc&algunos añas.tra* quietud facandtala àocupaciô-
tò IqcgQRel ig ion de ocupar- nesde íu fervicio. 
l^f^Jos tinayotcs: hizplc Prior Él Trieonio acidante, qu* fe 
d ç £ 4 t k Í M n : BaK4niKtài?uth-a, celebró el Capirulo el año de* 
P$<^,<ldre*¡Dr 4çíafiefra,y de 1620,le hizieron Priordr Tuni* 
^ jge'éta$áK aJJà ^yljat'kndo tídpasdar<ft.càQ.Gommidaá^f i 
tfafot\f$atm, íft«&S>laiíçrtonf• efiudío de Artes, y Thcofogia,i 
c iòj nopudiendod* r W i o e t á l , Aqui .defeubriò el talento, que , 
ni j i i i -^jmigos,à q pafTaííc- à de- tenia de Religiofo obfervanre, 
laRtíf, y la razón que dio, fue de- porque r ig ió aquella Comoni - -
fcir/jque tío havia otra cofa en dad coo notable obfervancia, 
aquíl Puebla * de que comer, f • figuiendb fin ccíTarehchorodo 
v ç ^ r j o i j c r ^ f i trabajo.y fud,0JC. dia.ydeooche. Rezavanfc los -
deíçisííaítjcâkSi*porque allioo dosofidos divinos mayot^y me» < 
a^dirpoiJckftdehaziendavnila., nor de N. Señora todos los dias 
papfa ha«ef r y-fue demáfiado en Comunidad. Tuvo grande 
cCçrupyl^,y condenar rodos los clau/urá, de modo que cfto ayu^ 
d&nqíjí&jPiiotatos py Benefícios d a v a , y el rezado no impedir; y 
dç la fv<:tra,,,los qqalc^ fe fuñen- affi falió vn eñudio muy floríí-
tap con d trabajo de los Natu- do. Solo le faltava para govia*« 
rales, y e l k ^ fe obligaron de fu no vn poco de mas coraç-õ, poí 
vqlu^adià faftf otar fus Minif- que fe efpina va de todo; y quálr 
tr,c>$jC.como fe viò en el 2. libro qnkr culpa, aunque leve, iacxaK 
cap^.y i.- v.cerno no-Ies in pon- , gerava , y cañigava drmafiadoj 
gS.rçqçw ipipcíicioncs, que cft- fibien paradorarcilopodetBOír.! 
tas.fçt^e.OíueijQ ffcfttpitCj.cb d€2ir,que era- liberateridláí/re--; 
l^t§d^w;&c| ig jotot !k i i íd«á> crfacionE.si.,íü;tic:«Bp^y.libera¿st 
«ét^i^j?IttíWÍ'gWW^ cottfoaiít*-; liflitno.'.en dar lo nectffarifO<de 
^ ^ " í t ^ í ^ ^ s o dftfâosccpf comcjr ^y vcfiir,,y aoiv: cfto à fu 
,K Vn 
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ynfirènó grande para la ¡uVcn-- fran1:qorítf4-ma"0SíR6',í^'í'af,»:í 
fáfd. Eri quamo alosaugmêros pafcdts arrojão. Tc do íc le cõ« 
cferta Cafa, fueron grandes, poir vcrcia en oro, porque noYe 6avà 
qtic en la Sacriftia hecho mu- defodiligenciaifjnDifafl-bui'ca-
chos arnániemos, y ropa; yen va primnroà Dios, y Dios Je da-
las hazienefas cõprôla de M o r o ' va cofi abundãcia lo t^rwporai; -
de gaoadomayor^qcoftòfOdfft Hízieronlo DijffiA\úor¿$:ú¿\fy\t> 
mil pefos, y la haTienda -de mu- diofcídc.caydado de almbs; tftgd 
las augmentó mucho, de m ò ' ' íeà la oraciónf iguicndodthai ' 
do, que dexò â la Cafa mas de ro de dia , y de nochr; Ocupoíe-" 
m i l pefos de rema rentada en en predicar à los Na tur ates i s -
cada vn año, como predicava con tanto elfá-
Luego le paflaron à Cutfeo,c<5 r i m ; vn dia fudò tanto, que le 
Cofnuhi'dad/y eftudio de Artos, dio vnayrc . f luego íefintió con 
yquandó-fceritcndíó^tie entra- palmo, y reifric^que tiqncà mas 
ria qucjirartt'aíío eonei tiempo, ievãtó cabeça,af)tcs efluvo muy. 
y la eipcírieñcia, cfritró còn do- enfermo, y ajii vivió- múchtfs 
Wadoéfrvtjr en cartig^r iascuL años caminando al pairadíTo de 
paf,;4{í arre qué file^neceflario, U muvrte,*unquc andtfvi i ^ t ^ • 
qú'ic] Provincial le fiíeííe à la mas pronoílicando fu oiuette. 
mano co los rigores, v fe con- Q¿>i(o morir en libare, pata dõ-
tentafle con la obfervancia de du pidió Convêtualidad; por ll-c 
n'ucflra Conlli iocion, fui añadir Cala baja, y tener linda ipufkjB^ 
cofas tkiévas, ni penitgeias nue- lüida Igleíia p;ra paflaf c ü t t 5 ^ 
VíaS j y importó pata t rdo,a{r i vocion; ditronfcla,y••itttíütféóí 
Convertuarcs,como Prior. Té - por 11 Convenio-, ajunque háVíá-
vocf mifmo tefonen el chfiro, y caminado à cávaH©,y eíitrô-fóf, 
çlaufura, y en los aogmíntos no <a pie,dixó à los ReÜgiufos.-'cíte 
efluvo árfalíado àlos de Turi- Convento ha de íer midefean-
riapurtdaro i antes los huvo ma> ío, he locícrgido para mi fepnl-
yóres èn Sacriñia, y haciendas, « i ra , y acertó en e l lo, porque 
dé^modo, que añadió mil y qui- apenas crt«vcí vn mes;,qüaridd" 
njeintôs pefos de renta rentada enft'tmóídé ^tias dt f f /á i^ iaí j ' / -
ert cada vn año,que espantava bla^iduras de vieiftre^ y'-cóho-
i todos ¡y en el íe cumplía d ré-' d¿fldo ,¡qtíe«l mai Né-wjgufróife 
ycl 
^tícftavaenclcliniaterico.quc redimió f à l o q todos Cfcciiiosr 
teàia, Icícníay tres afíosvtfatò piadofaaicnte.] Murió àquatro? 
derçeevislosfatytosSacratucn- de Dizienibre de 163S. añosa, 
tos,hteotfqa.CQiiftflion gcncial los fefenta y tres de íu edad En-; 
dct'de que tomó el habitp, por terrofe er, la Ssctiñia de charot . 
qp ĉ quando lo romò,h izoot ra y fas virtudes diremos agora. 
bajJ*pidió•*! Viaticocon tanta^ V U - m a c s u c r u n í ) 
íeiemdad,quecladvertialoque1 Religiofo P, M . Fr,Diegq> 
ffíjavijdíehazírr,fiel Sacerdote Magdalcno, 
f l l tavá cn ã l |o . Desí-âipocos A Vnque ioda ¡a vida ceñe-. 
é¡m pidjàla Exttema-vncion, la- j t \ fiervo de Dios^uc vna vir-»v 
quai reciviò coo mucha devo* tudentera,porque fubñancial 
«áoq. reconciliandofc à raenu- mente todas ius acciones, t n m 
do de loqueieacordava, y pre- buenas > fi bien que àjos; íu.bdL->; 
paiado todo de habito ^cinta, y tos parecia dcrpafiados rigores^;, 
G4ikvÍ€li3% pidrò à los Hcligioíos, losquemkaba-n ks eofas defde,-
que feftKÍ&o àdcfcaníar^ que- afuera, y vian, que los fubditos -
daffen algunos Indios ¿.para lo crag todos, 0 ios mas moços,? 
q9e.l\«:cdiera5!osB.eligiofosco- porque eran cÜudiantes ojrgu-' 
mo le vieron con tan buen fem- ílofo?, âlcivos^y que les hervía la1 
W^tç^enrendíeron qas havia- fangre^yqconforrneà.laedad.y/ 
ffgfiXp paraiíiis -çjçqjpo^yafíV e^rcicio.no haviandi.apaíecer:*; 
aftfttier^a,5io-q;pedia ^ y al deA; vida obfe»;vante; cooocian qaç • 
pedtcfctpjdió,, queie abíacaíTcní £©da lar<:ondicioi>que-.moftray»; 
que noSoyerian.mas v i v o j jnz^ era neceíFària, para qüe fírvicflc.j 
S^T^C^K eran palabr «coma.; . de buéfif.enodí afirmar pai a lo&« 
n® delós enfermo^-abraça ron» deíbocados .que parj los .mat i^ 
lecó-xn uch a H r n u ra ^ y 4 las, tres, ios, y çonocid amen te v i r tuo íb^ h-
^ í l ^ t í i ^ n a lUnnó-àjoslnditoS: b i ^ f c e o í j o ç i a í u «idOÍe4«ai>* 
« l ^ l f í ^ íS t»« í ÇhfiAo^y.-lâ çanr b&Sjyqtje tenia otro ;cfiila j-y lo? 
4 ^ p j ^ > / w ! à ¡lama t d - ? s m , p dertoes, q uç dmdo aboí fd^tet i 
' ^ ' I p k d f ^ S i y t«4as f« h a f e r ^ o^píe lo naceíra.r^odecarner,^ 
P K f e ^ s , y j a o i n p a n d c í l Á ? v f ^ ç o p e d í t c o o í ç a Ú .¿«g!a^ 
{•:•••>• " ' obfer-
ofcíêrvanciadelias, dandis t üm- ' yosâtossdelPféládò^ " ¿':-vp 
bien moy'honcftis rectoaèiohcs Efrquat i to lpobrcçcfueniu j j 
¡Mus tiempos j y afíi aunque áè pobre, con haver mâBijado deíJ; 
prefente tnurmuravãfo gorier- de que profcfsó •h'a«ieodas,yofi> 
no , dcípues q (alian del j lo ala- cios grandes, no íue à ia Orden 
bavan, como neccíTirio} y fot* (gracias à N. Smor } deudor de 
coflb para ¡os que govierqan-, y¡ vatominvy trnia parienfes ne* 
3^1 concluyó, ̂ uctoda fo vidij,. ceíTirados.à los quales dava.iioii 
hora fucile fnlydt-a , hara Prior, liccocia de fdíPrcladó ¿ íodo lo ' 
cea vna continua viríudjitías ob qae Ic caià de Miñas ;:y ümof^ 
pbílãtc âqutflo rcfplarideciò en nas*ylos Prclados,y Gonvento* 
algunas virtudes en particular, viendo fu fidelidad , k ayudavan 
Que ferà bien efpecificarias, pa- para aquel focorro forçofodc 
ra que!as imitemos. comer, y vcftírvy nodeotracó* 
r Las virtudes fub{ta»ciaícs? de £a;fpp¿ tSaa^ porqué alçar*' Jaü» 
ia Religioa ,/Qn la ¡oh/et^uana? mofea JMCOmofe iocmtóíí àtíc-* 
délos'tres votos,que profífôa* ?if vndiaàfopadre^à quiénácf--
nJOS,.y4a obfervMa de la»Coa-» áelSürtríapmiddró, k ¡cttibiáva1 
flifucionesj fundadas-en nocftcà cadi mes cierta Htóôíhspqrfflia* 
Regía j .y en todo cño fue muy no denínJlícligiofo dei 6oaveiW 
grade cfpcio eñe íiervo de Dios; to de ValUdolid^y noíc quien dp 
porquecn qoantoàiaobedien- J¡oal P.Magdakno,c^jie fopa* 
.cia,.fue muy prcfto .aíTi Tiendo drejugava , que fe enojó tanto/ 
fubdito, como Prelado, Stehdò qac efetiviò al Hclfgiofo \ le dfe 
fubdito, nunca dexô de baser xcíTe à fa padre,que nrc l Cons 
con prefleza lo que ordçnavan ycnç))35í.íhdavan jimofnaparâ: 
los Prelados en lashaziedas ifue jogarj phaztcníid inqnificion áp 
governava i y Sacraméntos qoe loque havia jugado , hí l lo que 
adminirtrava5 propoma cosno vna tarde cftando el viejo nrie^ 
Sftrendidccn todo, ias difiojlra* ¡ancoltco, fe pnfo;à lugar à los 
4fis,.y líregdísscuiava^tojqcic fe cientds;vbtomw de tantosveó» 
lejtjandavar. QaandoeTaPrelá' fa de rifàifínas írcficrolb pot ú 
«ÍQ.tí.nia í^s1 difíafjicnesí'dc go- zelp^q tíètsia-áefu pofcrtza^que' 
vierno-mas fi'cl rrovincialtenia jto fe ítíéfperdiciava- c ó f a M á ' 
íiescoflwáiip? jfegeríi.va;lo&íu- fiíCEa-fpsjbfifliíDOjrfer^iCil^fta • 
H«c le dió>6i^tto kiefeMquei; tCfKf^ CJIHIÇS, rtt^rdsmiefitos «fe 
^jífíOiy ptó^.wAcshavia vía- l^ky <¿e Dios,y de íu ígicfia (i.iò: 
ctó.licpíÇQ, oic©k}»õ;érala:c(annia, dejos fres^dros-, qi>e es haría 
ílno'Vi^s-ffaçodas fofarc Cobre lon^para vrr Religioío; y à ri le 
MSOáSítáfeias, Nunca tum alba-^ paflocaminavaeri la cbicrvars 
Ía5t,cftkcelda;rjno.fantoértt- cia,de fvi Regla,y ConftitncfO"-
cifixoyycoociia pobtpiíafiaÉsà: njes^qnorica fe vioia^ quebran-
tncUfajráfa... •• t.fflt;.cofublico,riàíabit-ndaf5 
oEOiqaapfQ á'ladañldád/aera- y es c ier to, que quien las haz'ai 
íèxxcutwplOj nlEí fíáo en obras,, guardar tan fflri€fcanitnw>,M 
aiaí¡oit»tpia^ljriasvy Sírrelnia-5 primero ias havia de pbícrvarj 
}a)r«'gorí,qj|d rooñrava Gendo fopena, de que no íeria cbtde-
Fúat cpníra Jos moços/ra íi^ii- cidp, ni tcm ido como era. 
gonoeadta ma<f ria-To defeomr. Fuera de la obfervancia d£;la« 
pónlar»eo,|>akbra,ôobrâ.:Y:qtJÍjg còfas>à que íe havia obligado 
c^ ígá»* ícvejr3ir)ctc qualqujcT poritoprüfeísiónvcc Eno ion las 
ábfetxydp-,òfisltardeñegcnetíO, díÉbas:arriba ,hszia ,y t i r a t a 
»iôo.fls^que<«l Jcstera àvtodos oínújauiicbas de fu perrogác õ 
rKcmplpdélMjneñidad. Vo i l e * coftw cf an las de peniierusa^ 
%io ta i^av^ tquc lehawa¿oi^ quecSanrjcnJa volumad dc-cáfc 
ftiTadogeneialmente pafa mo*. dajetib. 'Eo los ayunos, no íõlq 
f k , de (pues demluerfójtíoha-' ajiuriavalos de la Rel igion, fino 
2i fmió tckc ion Ât{\ /oerp ipíc* otroííinüeljos de fu d* vepiott, 
(iór^dixó^qtteA^tVKéfto'i^vi* £Mjt33J!fcipllíMl$«o-.fokj'fccóiii' 
r a r . y imc rc r fe mvqfuegjSieH tcotavaicon làsjrea;de cada fel 
afepçrar^ueeldifunto.dcípues' luaBapfinoque cada dia tema»-
qiiCítbmò el habito»oo hat ia *^^iíciplit)a,yacnel(chcío)oiyá 
quebrantado Jos tres vetos cA eo la ce Ida?, donde halla va utas 
ícnciaks,à fabietidas ;.tcmore- íecrcto. Era tatrbicn muy p<f»i-
fiflierdoíà laobedicòçiav8^™'" Kriteeri. los cilicios devdiveFÍas 
*kx\do^iyabd©-xc^ai)fni.lkêcia tiiatetiasíyadexcrdas^yá dê eá* 
ddffydado^nihavirrdbrohíC- llúíj de lucdoiqí i t c e n e f t a s ^ 
íidqcofatonMa h*.&$i<kàyno citécias traià muyípgaa laicaf-
faàbtoide los-dcaia£;d)fícuydof, nc ai efpiritu; 
^iiCc®fno> htsinlMcs fcdeinos Bfátambiei i muycharitaítvó 
*PÍ con 
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t m W pobres, potqtie aurtqai nmeffc cond ,en fpgwrtòtJái 
èlld- era tnodio ' .yno tinia qufl las Horàs ,^ fere! prrrrterd en el 
darles, (lendo Prior fraz'Ut tnà- chèrò. Fu'eta dètlo ,'tenfâ mtj^ 
ctes limõfnas, affi^dencrò de clià^"dev-ócíoHeS -tocantes á' Táí 
Püebk)-j cofno foe ta dd«en r u - vnç i r . tómb iffô-d iofidddeTi' 
rirupundaro, diode ay tifas-oca- Vftgisn/d RiôfáVíòi^frâ^ Wás 
fíoií drílo,hazla muchâs ümbf- chas.- N b menos era continuo' 
ttósde má'z',càíhe,;ydineros à eíSlá òradon ttrentaí,afll encl' 
Igsípòbtes virtdòfbs, è^ fbpò^ choro, dondè paíTava muchâ"' 
litadoc; y adi figiiiendcj la Regia pSííe de ticmjiSO^o^àcrifâcét^ 
dvl S. Evaiíg, lio , qüí d ze.-Díc?; da; dõrtde de contínuo" eflavâ ! 
f m t v r r è i i j i i f t i v i la pVomeiTa otándo.y méditârido. Tpdal;íW 
cumplid*,pór^or IcdavaN-Sc- vetesqueiba à M^í tcó ' .^Bóf^ 
ñor á d irnis <pi. à otros fus an* pedava<*ncl Girrnén.pÒíqàe lê 
tec 'flores en los Prioratos. querían tttucho, y guífaban deí 
Sbbr,' todójéníloque m i i ref- aqüello', y les acompariavà' é & 
plând^ee^èh^Atabracrohjpbt dW,'ydénoché«h'irfihóttyétftf-
qtiíffcòertàeiá h»*áy quotidiano/ otacion toentaf, y "vocal ?: tfSjrr' 
grandé; edificación' ̂ é 'áqó t l lü^ y-Sbnloeílaráén fu m3no,-y no 
dependia tíe volfitad agena^cu' 
pavafr como queria , y fiempre 
queria mucho, porque nunca 
Rdigiófos. Otrá ^ez pw/t ié i^- ; 
ocafion, fue muy de cfftâciò à • 
Mexico, y viendo que havia d¿ 
perdió horá de choro de día,ni fer por muchés diasyfc foèttt 
dé'noche, no fofo quando era Cofiver»tede!RP::^;À1ítórtÂ^ 
Priòr .qoècernoralháviadefer- donde'imqtârt)ii ' ' í lfeeftwvp.? 
e^-pt-imeto,mas tomoAdminif-* j è . y - P a ^ W n t r a ^ ^ t ó P t ^ i ^ 
tradõr de házidicfas del campo, 
qfuãdo Procurador dc-1 Conven- • 
ta, como Miniflro de los Nstu-
rákSjque por •Yodas razones fe 
hallan !os dichos oficia lei tde* 
v^doi dd-oWoro, èl lo fegu^â ef-
ti'd© en csíá-, ccoic r 1-mias obli* 
gseto. -y nias''di'ií>'. r<te , 'y; ibydá*' 
dl>f<- í^divic^-j^itõ ha'VitfHjuien' 
vincia,fie rwpre figbiô de díâ^r 
noche el choro, fiendo el prime* 
ro en el, y lo mifroo figuiendo 
la Comunidad en d reft dor io . 
Nunca fáliáde fú cdda, allifcef» 
ra va Ic;yerTd0.y. orSdoj D d Con* 
\ cto no í^ia^ il la oca fian fotço^ 
íá r.o'lc facataidcjnijodc.qiie rio 
íolo tenia'cdificadòs à ¡os R d i -
gio-
: - Tfiftotid-de UPrcMcia th M i cu o AC A'N , 
.|io:b? j ficoefpnntados j y itiií-; T ? Vr. ^Watq.à'- HoÇíiie? 
,c{io;45ytò.d«,fcc, pues vna; X L fiiía, Jirâ:or Provincial p o t ; 
Ç ^ a ^ / i . g ^ f R ^ y ^ p ^ i í c « y , • eijCjçtw^it-.de.tpdo cl.Tficnn?»-. 
^aeytiçw.^aptp .qyc-bszetitayo. pafTido, hechò cl .Capitulo en . 
^ ^ I ç i ^ c ^ n V ^ H A y A í ^ fg í * - C m f p ^ r z \o% z%'.M Abril .dfil. 
.núAnto,1y.diórOJUeüf?s à voPa- año de,-i640. y.defpachò ia cp.-. 
,4fy ycncrstblc Kquc guííaria dc vecarocia para QIJC fe ¡ontaffea 
^ctJ/5,ycl;IoUcvó.goní^go^.quc'* ¡os voçaics j y advierta dc paflb 
t < ^ ^ ^ y af}ç|on^do^lçpi4iò-io. d l /¿ lo r .c jnc hai^a oqçç años, < 
.^^pe^dj ipÇç i N.5cñer4. y^n- ^no íe juntó Capia to fin acha-"! 
, ^ | | ^ a | ^ q } ^ - Í % % f 0 ? ^ O í , t : qa?, ÇUpodc 1629. íc hizicreja;, 
/Çjpçd^l^nt jgçfsíaa que aq»? . do? Çfipi^toS»y «i ̂ u no deilos 
<^c,gc^díf ̂ redòdi lNtçj faéfçi cpngrrgo à elegir, porque cl * 
la pidiò y Ja hixp con mucíia vo { dç ^ / / ^ M W ^ n p pafsò adeianre. 
l ^ t ^ d ; Todo cílcnorabrc, y fa- ' En el de S. Pablo,.fe iunraron ^y; 
.ç | | [ r^ra^íMçad^iife .q^ci9S<: "O paftò adelante, El ds 1,63^ 
y^at j i í fc , í^^uc^tç ,^.pira cf*- t.ãpòço.valió , y lo d io por «DÍIQÍ 
jpcrapia x l log io pueflo, que fue dGcpcrál . porque no tuvier o a 
.cl^opSfcntó,detC^r<7, donde fe f r t f i d f t c legit i mo. E!de 16 3 7¿ 
v ^ c ^ f l u f p ^ s ^ i n t a i a s j c n t i ^ aunque, (e jutvtaron, por eftaff 
ctí,la.bat>tía»puesfj|?cogjp t i ípo,; a^iliíidos los y,otp$.,.no el ig iera 
ypaçíí0,y aOl efpcrapioç e n N , íínóqueadaviíierpn elgovkrntf 
Sçpor»quccon losmerkos defu qoc elGcncralcmb'ó d c R o m ^ i 
j^Dfl^lcapçò lagtetia. que fon los qac fueron CORVO*-: 
I ií T ' * 4 * c.ados el r i ío de 1640. cn la Cafa 
r1 A TíiT"ST^T r i TTTT àc Cuifcofi z/.dcAbtü Viernes,; 
'•; 1 1 V ^ , y Prefidiò cl P. Fr.Scbaftian dc, 
¡Del quat to Capiculo al ter- Ccdoy,cotnoDii5nidormas an-; 
c a t i v o e n eme fué c k ã o é W . porque no huvo ComiJ. 
• n T- r» j T T j ílon parncular dclReverendil», 
* • r r . P e d r o H e í n a n d e z , fmo .cwiafiguiente Sabadofa-, 
á ç l á P a w i q . . , lio dcAoixQ PfOWD.CWl.BOí paí^ 
¡te 
t r d r lòs de la Patria cl P; F/. Pé-
dro Hcrnand z ,q i i t era Prfok 
i del mifmo Cuifentf eleccfoti,que 
ñúnca fe havia pueño cn plaricâ, 
}', a(r¡ causó novedad entodò', 
crias fue muy acerrada, porqüc 
rigió muy bítrt. ^ con muthà 
paz Nació en ía Villa de los Lo-
go's, de padres honrados,yvir-
Hibfos,qae tcnian aHi vna hazic-
dá de ganado mayor. Siendo nf-
vino à la Ciudad de Fallido-
iidy donde efludiò Gramática^ 
ames délosquinze 'años pidiòd 
habitòjyfe íe dieron, porque era 
hábil, y Aíbrá cár.to;y tenraif)*uy 
bue'na vo'¿ Efperò edad en él 
•NòTicjado ^iara prr fvftar.y def-
'pues de profdVo efludió Áttr.% 
"fTlTííolo^íà.en que fáüó baflán-
tcmvnr^aprovechado. Lncgolc 
ocupó Ia Rcligjõ cn oficios me-
nores.como Suprior, Procura-
típr, haíta que le ocupó en ma-
yòfcs de Prior de OcctLtn, y \\xz-
godcC«//í'o,dondecrte añóeori 
f ranguffo de todos faliôcle&o ri Provincial 
En eík Triennio fue en el que 
començaroni faltarlas Comu-
flfdades, y cftudtcs, porque np 
-hií iá quien tomafle el habitó 
*4f fòsde^Êfpafia ?yfò? Çríoltòs 
ÈdtíiâT), pôr la dltf rfiatírti • V 
rfrtà hccenld ad de Ids'frttíos h 
fc 'lo* eftúdiantrt;'-qijiPfiSn-f&s 
qòk rúfíefitan las ComànfdítM* 
etilos Cohventos,yaítrrôcoiétíi? 
catóná enflaquecer .- '•: 
También fe èxccutôvf la^ 
tcrtrí-,quc h'a via ven ido i fTrjen'' 
nio antesjdc N. •RM#dífK#r(¿ 
en que mSdava, q rdddí;ÍoJrR/ 
ligiofos advenediços dé Otras 
Provincias fin batlátcs liceéí^s; 
fe faÜt líen defla , y bolvieflèrt â 
las Tuyas; y aíTi falicron algi'ho^ 
N o liuvo cofa qnc íiofar\^rè 
Triennio, en el qualgoverrióií 
*P, Provincial con mucha'ptí^f 
al principio pufo muy biieiios 
trdenes, en qnanro i obíervajf-
c ia, todos los qualcs le gnarcfaC 
ran puntualmente , fino gover-
nara cò rclpcdo a otros Padreé 
graves , d - quienes íc vaü^nlqi 
tranígicficref p ua que los apa:1 
drinaf'cn , y adi no governôc^n 
la rcfolucion. que el quiíicra',! 
acabó fu tiempo cri i . : ' 'J 
* 
; CAPÍTVLO^ 
De la quinta elección alícr-
Hitt^áj en que íueeleciç çft 
•pe de Vergara,por pane de 
i/f,--.•a 'los'déEfpaña/' 
Hi E L 
^LPf.Fr. Pc^r.oHfi'nan.dez, ron â Cui f to , y contiouò o t m 
Pcoviociaj.dcÍTríehnip p$- Tdcnnio 5 lucgo a Cxf axfaro-y 
u4<3¿Hf clic ei'Ca f>itu{o futuro, dçfpues.à.j.itátfA?^ y.Rpr pattW 
qjjffjC^^ç çn q pc c f} a nr. os, c n el cular in d i o ación, qu cha tenido' 
PueÈâode Ct f i j f fyp i ra los 24.de a! tf raplc dc Çhttupdiroyfc 3 efc 
^ j j f 'd i^f Ji643,dDnde fe çongre- fado allj mucho ti?aipo j ficodfi 
g"âfon,yprtrid!<5el P. Vteferita- Dif f i t i idbr, y Prior út;.Cuifeot 
doFr.Martio de Vcrgar3,como cuydando dc vna iiazicnda, ̂ uc 
ÉíifijpidQr mas antigao, atçnío ticnç alii dc pan ticvar, y affi raif-
à^vif no huvo Patçnte ,jni Go- mq dé orra-,que çcn fuiodoflaf 
Íj^op>partigy(!3f del Rc veren- hahecho, cri, tiertâs del 'mifmo1 
^ n ^ : | > ^ n ^ a t : . t ç í S a b a á p Gcnvemo dc ckucwdiro^doíy-
áU'idc'S, Marcos 2 5 de Ábril.ía- dc ha i mpuffto rêta dç SOQ, p t f 
J^o cícâo Provinci3l,por Ia par- /os para aquel Convento, yaf l t 
tit''4$}os àc Erpaña,cl P. Fr. Phe- tniímó ló Ha edificado cõ l impi l 
:pic de Vergara, con mucho nas,, £ indv ftrias, w f â de çaj.y 
¿úfio dc todos. Nació cn Mog- cantohaaiçndeic vna Iglefia 
di>agon, Villa dc la Provincial, de acomodada, que tddo x 1 dia.í^ 
Cuipuacoa. Niño páfjó à ti la oy./eva continuando,yeftà ctJ'-
tíer^a.en.boic'á.dc fuT ioc l P.M. "m,úy buçn puntO;.y.el P. P r o / i ^ 
^...Maríjp dc Vergara-, que z\ eial , quando ¿ño fe eferiye,.vf 
S- '|c/çn|e'cra Prior dei Gonvêto prqfiguiendo cn fu govif rnp paT 
eíí;P.!s. Auguílinen VdUdb? cificamente • f íb ienque Itiàxf 
¡id; alíi lo.tpvo,y dcfdèalli ib&à avifado de .Efpanary(içne;.Vi^j? 
eíludiar la Graaiatic^y luego l i fi fwyicrc novedad yíe djrà,adf?r 
díòcihabito múy niño,tanto q laníe. 
grofcfsò fin edíd', y dcípues fe Eneüe Capitulo noíéordinl? 
rátififí)en laprofcfsiorjdelpucs coía particular, niide que ba^cl 
de proífcííb táudiòmuy bien las rnenipria ^anres fue cl púrye(Q,; 
Arte^ .yTheolog ia ; y laçgoU en que/ajtafon ias Çomupià^ 
Rciigiqn lç cçmcpçQ.aP.çpjPff $ h y , $ " $ 9 * * , n O í f i a V j p -
^non^tòí.BlprinicroTácícrSc- ^cr¡.gibJpl;j;,rnccp^ 
"f lMWf*íftí ' PmvíFciáHiqUetra ^yçrcc t ;^ò ' ' i c í . ^ç j r i c^ .^ !^ ' 
éftòiVhago rtícmoria.porquc.ò 
hacíèfaltarla Provincia, como 
vafekando, ò fc ha dc pfdirà íu 
Santidad, torne à abrir cl Novi-
.Cíadoparalos hijos dc laPacrií, 
«fonde Te vera, que no fiempre 
fon buenas las alternativas. 
En crteTricniò r iño !a fuípen-
^ctifion de la octevaCofaradic-
cion rigo^oía de las dc&rtna?, 
«omo-fedkolib. i . cap.ió.àquc 
Bie remito. 
"Enel Capitulo,yD'ff ioitorio 
pleno, fe p id ió à N.P. P.cvcren-
diíTimò concedieíle, que fe pn-
dleflcn d i z algunos hábitos à 
los nacidos en efla tierra, atento 
à^tíc no havia mcço?,quc ló to-
iftflffen pgr parte de los de F/pa-
•ír-i, porque aunque enia alter-
nattva fe diz»!que Hhuviere al-
gtino, 6 algunos en poco nume-
ro , que lean vtilcs h ia Religion, 
ò por íti linai5C,o porín virtud,y 
letras,fe Ies pueda dar, Eííali-
cén<ia«s muy ¡imitada cncimv 
naerOj'y pidernuchiscaüdadéy, 
àz la qaai fe fsò c! Tt'ift mio paf-
fádo, eti el Capitulo Intermc-
citum, porqiirdizc,que f l Pro-
t lhc ià l , y DifS üdores podrán 
h'azír la difpenfacton dicha; mas 
a|ora fe pide mas lata. Ve rafe 
jdcfpués loque fe concede en d 
cipimlo'qiic yicae. 
A ¡fi mi fmo fe ̂ tdiò.qnc •tíPoá"'"' 
bio Tangantzeqüaro.que ès V i i 
fita dc X'4cona, fea Priorato,ac-
rento â que ay congregación <ÍC 
Efpañoles1, y efla muy diñante 
del Pueblo de .•f.f£-í>r#. : 
E l m u y p a c i f i c o . K i 
Fr. foan de Baen^. : 
H Afia oy que fe eferivecíU Hiíloria, que fe han cum-
plido do5 años del Triennio , fe 
han muerto veinte y vnReligio-
íbs de todas edades,y muchos 
de mas de quarenta años;y aun-
que fuero muy buenos Pvciigio-
fos, de todos ios que hafla aquí 
l un muerto/o'o harémcmoiiaf 
del P. f r. Joan de Baena, por no 
dilatar mucho c(>a Kiñcria, y 
poríj en cflc (servo de Dios halfc» 
muchas cofas de edif icación,y 
buen exemplo, 
E! P. Fr. Joan dc'Baena, nació 
cnvna Aldea llamada Hernán^ 
Nuñez, junto à Cordava.dc'pa-
d'res honrados, y Clirirtian<)í. 
Muerto el padre .f irndqde ca-
torze años, pafsô á eft a tierra ^ 
nofabiabicn efcrivir,y aunque 
grahdefrto fcfugctòà irá la ef-
ciicla,y CÍHJVO dòs aiios apre-
hendiendo bien à leer, y eferivir? 
y haviendo faüdo bien con clío» 
por no fes: vaganmndotratòde 
oa i -
,. - . Í-I;/}orw4t Ia-Pnvmàa Je M i CB 0"A C A Ñ, 
y »« ' ^ > • • • 
fc^y^f f^içn ^sgfjn^çí^iQ . para do que ,cobro ciombrc de njyys 
g ^ ^ r ^ ç , ¿o^gf^Afíf/íbendíó à h.u'mi!de,y todos lo qucriaaína'i 
f'e^ je^d^Ç: d^jlafctancs, v ya cho, a i l l ios del Not iciado^ço-^ 
qjíelupÁ^g-aen Mexico, fu.í ífe mo los ác fuera del»)' con mu- ; 
ài^a3^j|?,f)dpndjc por haver mu* cha voluntad de todos , íe le d]ó; 
cha fedâ de ía Miztcc3,fc podria la promisión en dicho Conveto, 
exercitar aquel arte cnandoalü . En pcof. iíando lo erlibiò lâ 
Èl t fatòaiyqueN. Señor le dio, Rehgion à efia Provincia [que . 
nòera^pa^ çl mundo £ pptque era toda vrva 3 â que efludiafle-
Mam.uy, pacifico3 fino para la Gr.artiatica , y lu?go que ja eflu-, 
j^çijgíphjyaíriteniamuehácof diòj, le ordenaron, y comen-. 
i^Unicaciôn con los Rcligiofoi çaron iócOpar en el miniüeria. 
deK.Órden,dcdondclc vtnoin- En aquel tiêpo era PiíordeC¿í-
dinacioná fct Frayle:y havicn- ro,el P.Fr. Francifcodc Acofla*. 
4.0 ¡do ú Provincial á vifírara- de quien hemos hablado arriba 
íqUejla Cafa, le pidió e) habito, y el año de lóos.quefue guando 
rpd^s tos' ííciigiofos le abona- l í iur iô, y vimos quan obfervate; 
rpnjdiziendo quan virruofo era, era, y aun recoleto; por Jo qúal 
^a01 feio diò para el Noviciado, no havía cortipañero , que pa- . 
4? Mejícó.. faíreconí!,y tcnian los Provin-, 
.Xc 'trió el habito en el Convé- cíales bien que haíicr en btifcai*: 
'tode.|VÍcxico.clMar2ode 1589, 
ari&Si teniendo veinte y dos de 
edad, y fue muy buen Novicio, 
porque demás de qüe traiàco-, 
nqcimíentodeloqueddcava ,el 
natural era ftjanfo,,y pacifico, y 
afó'.frá humild.íRtno; yya por 
eflo^ coriio poir fer hpmbrcíiío^ 
t a rgó fobre él el mayor pcifo 
delrrabojo dél Novicíadq^dv lo .. 
le fubdiío j.q^ue fubditos en plu, 
ral, pocas veces los tuvo; y Tien-
do conocida la nianfedutttbre 
del P.Baena,le ehibiáron por fu : 
compañero, en coy^ compañía 
tuvo mas rtgurofo Noviciado, 
que le havía reñido en Mexico^y 
y hecharfe ha de'yef en lo que je 
fucediò con èl à pecos dias ve* 
nido, y diximô- en el lugarci'ta^ 
qu^jf; hplgav*. y âqn de / u vo- dò ̂  que eífondo los dos Tolos, y 
lüntí&'quitjVa a- los cNcosios no teniendo el compañero-, coñ 
«r.fício^vqur havian deha¿ r,^. quien conVunicar como racio-
y s qtó<icra.haáKt todoSjiií n ip- n i l fe fali'ó al ciaüñtOjídpnde t i -
tàn 
"D. l kOrdcnJeÑ' 
t&rpiotaios iosSátj'sdc la Or*' 
den.acciniid'rarlos martyrios 
de vnos, y la vida heremidca'dc? 
otro*; y faüendo c! Prior, Ic 'pfC^ 
g'untó.que qüe hjetaí cf reípoa-.' 
d tô ,q ! j : n)ira:}do aquéllas piti-
ruras d.- los Santos j y el lodixo, 
quem ¡or ef}.jrÍ3.en íu celda le-
yendo fus v idasPor efla feque-
tfadfc' puede colegir lo que, pa-
decería , v otra t}uí fu paciencia 
nunca lo pado fufrir. Aqat ertu-
tres años, y aprthcdiò la len-
gua Matlalrainga, y al Capitulo 
figuicntele h^ieron Prior , folo 
p o r d trabaío,y profeguir el No-
viciadoacó^sñandoal P.Acor-
ta, en cuya coirpiñia hizo muj 
choenla Caía ¡ acabó el canon 
de la Iglcfí-i, y en la Sscriftia aca-
bó de pagar el ornam^rro colo-
rado neo, 5-ue el P. Acofta, el 
Triennio antes havia compra-
d o en qua'trdmil pcfos. Otras 
muchas veces fue Prior deíte 
mifmo Convento, en que com-
pró cinco mil pcfos de tktr-asj f 
Prior,ò fubdito nunca fe apartó 
defla admíníílracion por cfpâ-
c k i de quarenta y cinco años, 
aunque otras veces foc Prior de 
'*firipe¿toKP'?;dameo, y EtuquAfOy 
irías (i- mpre era con relación à 
adminiftrar'iftos Naruratcs.pof 
íq^e en áq'uel t x w p o no fauvo 
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otro.queftvpiefíe Tu lenguaijyaÇ. 
ficomotrabajô-tantoconc llosv 
v\áXi ã tundir la vidâ à manós de 
eñe trabajo,pprqnc crtandapoc 
Conventaai,eücharo, el año de 
] 64-'j. vino írqà grande, peñequy: 
/e llevó al Prior luego q«e.en tro 
por Prelado, que íc le pegó de l í 
adrainiñracion, y quedó lomas, 
del traba jo en cl P. Baena , y co.-
mo era tã vicio, tambieo fe quel 
brantò, y le dio vna calenturilla, 
3*1 parecer leve,mas era/pefHIcfU 
re pegada de! mal , y luego efue 
fue à Valladclíd, le defauciaron^ 
có loiqu*! tecibíó los fantos.3^ 
craroêtos Con mucha paz, y de-
voción, v murió otro dia,-co** 
granfoÍK go, como buen folda¿ 
do en 1 a batalla de íu tniniílerkv 
Mur ió de edad cumplida de fe* 
tenra y feis años,á i4.de Julio d6. 
1643. y enterráronleenelCon-i. 
vento de Va lUdo l id la Sacri^. 
tia.fi bien que ttietecía enterrai-* 
fe en Charo; ijor h avet hecho to 
Iglcfir, y fcrel, Miniftro rilas art"' 
ligoó qtíe ha tenido, más aífi ío^ 
ordenó N, Scfior, y de alli'-reía-' 
citará à tecevit fu cuerpo el pfe* 
mio^ue rccivtó el a1ttia,à locjue 
piadofaalentê creernos. " •» 
Muchas fbii Ids v in tides deft© 
fiervo de •Dio?, de que podemo» 
tener grã ¿cthadopara utiíiàM^' 
Lo 
f i o prinicrd, etvel tiüu'o ,qHC ic fo, huvo algunos fobditos, que 
,<jioamde,paeificó;eoIa£}ual vir^ Ichabiavandefcntonadaiijentc^ 
, túd-fuc cminéntiffimOjpQrquc y el callava résMio í3 fuera èl,ei 
¡ficíidd fubdtto yif. Prelado Teí- quehavia de obçdcccr j de mo« 
planâeció en èl cèa- paz, y man- d o , que hora íbbdito, para coá 
Ícd».n}brc/Sicndo;/ubdito, mñ- fus.inayotçs, hora Prelado, para 
,quc el Preí ado fe enojafc con el, çon fus inferiores , ÜJC¿mrfifík 
j icornp hombre'procfdi<fíe à mo,y pacifico. . , / . ? 
palabras j no-fe fabeque el ref- De aquefla manfedumbre ,'^ 
pondii íFcj fiqo queío java lâica- fU,W vino el tener la principa^ 
i>í^3,y;ccrca«a (u bdcavEn der- y primçra v i r tud , que es- la bt^ 
i^OSíSóri^pie.erafriordéCí&í. mÜdadvyobcdieRíiaíhttfinldaé 
^faliò . revff t ido.à la ipoettí.de eu quanto à conocet/e por d 
í$ ígicíia à rrcevir al Provincial, mas inferior•: nofeyojque coíft 
¿í qttaLrvenia enojado contra e!, tiempo, huvfeffe alguno;, qoe fé 
yíCoaescidaRjcntc«ÍÍn caufa, y en le avêca j affe, pqrque efta ¡hurai!* 
ja puçiiSa, de la Igicfia le riñó ,;y dad no quedava en cftimacfc eí 
\Mmiyttt$tÀt(màz&ciiíe, fijeí* ppc el Bienor/tnoque paffasa à 
%à á i cçlda ,y ne CalieSe deilaj cxcéucion.; porque iuccáia efiar 
,I(3iiqMij| hizo epa mueha .bumi!» «n m Convento donde hayia 
dad, fin abrii fu boca, ni refpon» mas moeoSi.que cl , y;ÍÍ havia és 
4er cofa ; conio.lo hizo quando haverMiniílros ene!aítar,eiefcâ 
c t ^Àco f taC çoroodixiro.G^ar? clpt iroeío, que hechava.mano 
4^|k4i iory0]e.f^(9O£^f t9ra! «íftladalmática 5 y fi fe hav iaM 
la celdas afíi eo otras Ccafio^ k&Ái alguna cofa de Reiigíofeft 
nçs, que los Prelados havian de n)Cços,elcra cl primero , 4 acu. 
e^miaylçen-rnas, pot furnanfe-r diayiin ^que fe lo noandaiferfff 
.djíbrçyCOinplo-ha^iao ips fyaç* fi algqno por alguo.aocídfte HO 
pos: otros no tan ádyertidpsf fe, pedia acudir à hazer fu ofido, 
, aniRiavan à reñirle, lo qual no ya fabia, que P. Baenaacíjdif ia4 
^ v a n i çtros, qüeíe fabian fa* ello de muy buena gana^fin que 
. «LQ îc i .p,»!:^ jmifmpjciibcedia jamás hecha fe efeufa j y a í f i c r i 
^n¥%fQSjmifmos fubditos>qoe probervio en la Provincia . qtie 
.d^eorfoidar gracias á N . Stñoí. no havia tal compañero, ni ¿bí 
. f»pf Jadík^o^là idoi tar i íaan)* dito en ella «orno el. P„- Baena^^ 
uJ, iodos 
taáosJo querían pot fucümpa- cJaera jsóbriíTjBiâ < H á l b C t k i ^ -
êiaiY ¡0mifmo era Prelad^q^e cfeofi, rjiasque vnas f r a ç ^ s f f y 
Jos quc no havia jguica los iquj- |?fc «fta&i tablas. Refpjari^cjcla' 
fera çn fu Gafajiban à fet (ubdi- XRaSjf fta^pcbrrea, quantjp-c-tfí 
tos del P. Baena, con quien to- Píipr, Kunca mânijava le» b i t -
dos cabian,|Sqrque,nõcra bp»»* .-Ofs deJ?Co<iyentOj finoqM Igs 
biede puntil/psj1ftqolde llgQÇz?, f d f í a ^ t p ^ ) 5 ; á l PfOcúradQjrjf 
y humildad, Y fi fHíRliMe fj|a taf ̂ bífíygn-tt n i fn tc q̂ue 
pára con tçdos.ncitcqcoipsique ^rer;e9i^tw'^;IoMQMitOS»y^& 
alargamos en trafaif dç (a obe« MmtfmQ Prior, porquc;c»lve¡3s 
.djensia , flop. epB«íí>ir CPR viia . Jc pcdm çl Prior^ue dkífe a]gç, 
partida dizkridoiquc no fe fabV, <jue pudiendpponia efeuia poe 
quccl P. Baqna pufieffç replica, no dar lo ; y eftc^ íolo (<fltwi)ip^ 
r^efeuía a io que fe k Rjanday?,; . i ubd i tP^Ç i í ^ f |M>VÍ3f>dcííÍ«jc 
^auncjBe c r a ^ j^uyjificipijfyífl f ^ . m ^ M W Í^áit0eñí^per 
ào nació, hti.viamuchos "ír ien- p¿éiQ«las el íjesvo, fie Dic^^ojr ' 
.ftibs, qixe el fietv© p ios era qujnto era,d«|fuçl;^);para baaeir 
.JPrior,fi k < rpbiara à la ícmentç^ 4p q ĵe ̂ r p : le çnand^va v era dç 
r&t$i\frh*?ktid2.àjeonicírar,^ ron^baraçado, y áyto&ào -pari1 
las Vifitas d qoalquicr horaque maadar èlj y aHl fe logravanlof 
&ef a rno havia fino bajar laca- bienes, o mci)ofcâbavantoon' 
beça, y i xecutallo;y«flo fin en- íormerciProGUrador, que le en-
fado , fino con fumo gnño 5 de via t parque ça todo f y p p s ^ g ^ " 
.ttipdo ,que pm do aíçgurac con le d«>va;,qrcdi|o j y en efío. p u ^ 
verdad yqwç iJQ havia Rçligioíp h|vejr a i p p j- i^nveniente ^ I ' 
_ JBD as ^edicat^jjuesnunca d g w ¡ve^^« / t ^p f tac la id f 1 corãço^ 
i pe haaer lo que fe le mandó,; , pobte^tt nià, »1 qufi l pi^guws 
... Î ra ppbri.fl*imor,porquc íu ha» bienes de la tierra íc le pegav^ü. 
; biro, y tunicas eran las mas vHcs £ n quí ioA la çáflida^coqu^-
Àc tpdjss, porquefifcflipfcías re- .rcAta ypçbp.ajppç ^idjijfp» 
i^e;;ckvatynunéa imD|tóclá e n ^ b k » rfp.jfH^flf'i8 
h i fubdiros rrnjrçdaítep.las fu- • tas,» nanc*fc j f finiàípcp^q^1* 
j^s Cno que les dava lo cciaida, fut íTe m^y caflajy eflp « « M t § ; : 
••^(ítTD-to'fecfCto fiié âfií; f>é¥- éteí fe io fiVíiló', foio tienen cò-
"•^eticí I'c wvicrâft i o ^ ^ á W Ñ * 'dicia, y flaíjueza IV fi \ èn i v r o 
^^WPÔVÍS^C^I^ ' * ! n l to^. '^O' pobre , qt:ie nt4i ízr cafo dtl rfr-
*ñío:}|?'tfffian'íc^fír|'àíidô' íus;dè- nerõ.ni de las tnt!gcccs,rfi<! p a f i 
"•yf^éS ccmo Mirt f t ro; yeSckr- ellos cl mayor facto 5 y ?ín 
«fé^f lo- fó lo^Ò^f i f i t f t roH ¿tffa pofeftás çbfa%'qt?cxcroeiân eñ 
fir^ctSte ¡-finó cfut'íííftf ̂ ^ á T 1 , el ííér vd d¿ 'Dlo<F. J03 ri'de Jkí^ *• 
•«^ÔfcWá'cá'ñKfiifíè?J>'̂ Uè^B í l é - ^aJocnintiáWnt'f irr iucbó. I 
áSSâs ¿btóó b l ^ ' ^ á d o en ' Era ÍKBV tati tat l t b rn lo que 
s e ^ ^ ' f t é t i c l lé fiii'l1ct®tt;¿íííHe- podia, fitmpre traià en las ihaff-
ííÊítôf-tíj^ir^ila'!dé''íí^|lèí:aTh'ã- gas pan para los n ños ,y;{kndO 
ôíaria^y fifa b t i ^ f á .iábavfen Prior fecorria ronchas nccrfll-
<Jeraber.pórqòe^s ôw^etes Jrt- dade?. En ri minifierio narfielc 
•Was^cOhio bo HènehMStlrã^Hb iTèhtòfô, y d que ¡e igualô;h'izo 
-ctí^oféò ro'qãc"lc*fdc^dc,-áíi- niuchô. Toda fú vida fue Winif-. 
'teishaze^gíli dclfp, y tatoinàí, trõ, y còh grandiíTma pur;tóa{i-
•^úantòél hó'mljrbes déft ia^jr dad^ycüriofidad.comofe víòéti-
^f i íma.Taff) critf¿Jcltas;, fèjfós, '"fo-fi^ pues murió en el, y mere-
tocjó loqiji: re;ha?e, Vlépe fer ció, que le díxdíe Dios, que fue 
hrâíy pátéid^, porqdc lúégd'Jo 'fie!, y priüdéte en el oficioen qtie 
ionrrahicart, nrífcpararictó fi fe 1? pufo Dios en fu Cala , y afíi Ic 
le %úé daño à la otra perfona, avetaiò el premio en la g loru . 
"jíor^tK çoitiC^cHòs iroplcrden En acudir a 1 choro era mby di-
tòcft^ujzgancjDVy p ^ S S e í " l í g ê t e ííáinprt; íbbditb, ò PHtír. 
tédos; y pués*elfôtoaMcác^*** ^ í z ò e l oficio divlncy en elefiè-
íón flaqueza, nô la KtíjfÒ, arres, rò,y.aúquc efíuvicíTc folo, loflá-
í(CÓmo hcdi¿ho eh ptíb1!agar,l0s via de rezar delatíie del fantrífi. 
Harúrales rio ¿fliéiS T^periitcH- mo Saeraméto, y fi le llattíavan 
Cia'de los Reifgiofos, porque en al miniíteriò en tilas horias Je 
"ftjcarèâ,yti\tfo forifmitadóres afligía, folo por cl chórtí5 mas 
/Baptífta'cri ' çJT^Jó 'duer- iba, primero, y luegó tfofvíoràÍ 
Ifeén^fq fpf lBnib^ " Í Í Í ' 0 f ^ ¿choiró. Tenia otrts müéftajs'dí-
^ «n^ibcò dèiKiíe jTòè 3^ètés,y vocjoncs, y rodas las veces qdc 
cillciès-èd^oYÔhtànd^^^ tal i*dé.íúceldaI lahuèrtâjÒal 
jjfjpe^j^óiicn'TárlíuiniídádTOn ' (Cemetcrio; fiçrripre iba'Hzánáo 
coa 
V ? Ia Orí/en'é/i' N . 
con ruRofario. Gallava mucho 
tiempo en laceida leyendo va-
rios libros,y tenia muy buena 
converfacion à los compañeros 
de modo, que les era de mucho 
coníuclo íu converfacion , y fu 
vida muy edificariva, porque nó 
hallaron en ella coía de mal exé-
plo , y aflfi con mucha razón fe 
ha hecho memoria del en cfta 
Hiñoria. 
* * 
C A P 1 T V L O V I . 
De la fexta cJeccion alter-
nativa,en que fue elcék) en 
Provincial,el P. Fr. Sebaí-
tian de Godoy, por la parte 
de los de la Patria. 
HA viendo acabado cl P. Fr. Phclippe de Vergara íu 
Tricnnio.nombròporCafa Ca-
pitular, cot) Hccccia del Virrey, 
la Cafa de Cttifto, donde ícha-
vian de congregar dVicmes 20. 
de Abri l del rñodc 1646. y jun-
to? todos aquel dia , \ i fndoquc 
no havia Patente algura de N. 
Reverendiííimo para prtí ldir, 
prcíidiò cl P. M. Fr. Joan de la 
PuènttVpcr D:ffinidor m̂ <- anti-
guo, y el Sábado adelante 21. c'c 
Abr i l del dicho año, fu lió \ OT 
Provincial por !a parte dela Pa-
P. San Augttflin, 2 1 5 
tria e! P.Fr.Sebaftian de Godoy, 
na-mral de la Ciudad de Mexi-
co. T e m ó el habito en el Con-
vento de VdUdolidjpor el año 
de 3609. y haviendoprefefiado 
fe ecupó los primeros años en 
los efludios menores de Gramá-
t i ca ; y fiendo ya Sacerdote, fe 
ocupó en eftudiar la lengua T V 
rafea, que es la corriere de roda' 
la Provincia, porque en la Mexi-
cana era muy pcruo.y affi el pri-
mer Púorato, que tuvo fué Oto- ' 
t/dH,en tFRcynode la Galicia, ' 
donde fe ádminiflra en kngtia • 
Mexicana. Hizolo bienen cívfit ; 
de lashazirndas temporales ' 
afll le continuaron otro Trien-
nio; y fue teniedo defpuef cirros r 
Piiorato5,comofon CüfmUro,' 
VcjuM-to^Cutjco, FuéaíHmiímó' ' 
D f f i i idor, y vlrmamcrre (fíe 
: Trienniofue e1< ¿>o Provincial. i"• 
Frene Capitulo por lài cen-'-' 
firmacicn , que el R c v é f f n B i ^ ; 
mo'hizo del Capitulo pafTadp, 1 
' en que íc le pedia diípVnfacíon ' 
de habito* para lor de !a Patria, 
porque fe havia acavado la ju-
vcrtud.ylos de F'psña no pe-
dian habir:••< fcdéclaiócr mo fe 
podía dar el liabtro cada Trie n-
nio 3 cicrtá-'cãt:d;;d de lo' f iió-
Üos.y aíFi en rile t\ ce n écoí tra 
• * • , • 
vez ci Noviciado, qui" i fiara 
li muy 
. Hijiorta de la-Ptovmáa de Mi c HO A C AN, 
mopatcnuado. Capitu'o fe nombró Prior, que 
'Afl lmifaio embió ordeN.Rc-, es eJ p r imero , q¡3? votará: bico 
verendiffimo,para qfeetigj-f le es verdad,qta íepatacion,aun-
en VtloxbtoTangantzecpuiro. que pareció nccefí'aria, es endi. 
T m m i K e q U ã r O menofeavo del Con. 
r>,,.. ^ . / ' • . , • vçiir.o écXAcofls< porque como 
Priorato. antes le havian. quitado à S m . 
EStc Pueblo àcTanganíze- tugo7am&>iàavgâ£to, y XAripo, cfuarciCña en vn valle muy conefia feparacion va quedan-
abundante de aguas,y que por do muy pobre de géte, y menef-
vo lado corre vn rio muy cau- terofo en lo temporal, 
d a b í o , que va à parará ¿amo- A f i n deílc Trienio embióN, 
ra. Y fien el valle huviera gente Revercndiffimo P. Gencralvna 
depí fible, lucieran,mi)ch,os las Patente, en que anuílava el Ca-
íiembras de t r igo, que íe baz?n, pitulo pafíado, qüe es el de cííc • 
mas elgaAodelas labores es grã Triennio, celebrado el año de 
de, y nç tis:ne falida cl t r igo^or- 1646'; la qual vino colada por t i 
queàlos alrededores noayqúic Cot)íaodcIndias,y con Cedu* 
logaílc.Fuedeíde fus principios , la de í J Magefiad, que feadmt. 
Vin.ta de X t tcom, mas, como Ja tieíTejycon grandes rigores, y 
diñancia era de dos leguas ,y en penas de N.Gcneral, nombran-
tiempo de aguas muy mal ca- do Redor Provincial â vn R c l k 
inÍQO;sy hayia,muçha grate en, giofo de 1A Provincia, y otros 
el Pueblo, y aífimifmpen el valle ocho con/el, que hazian nume* 
rrsucha congregación de Efpa- ; rode los i3ucve,paraque inntos 
ñol^s, de crdinario sífirtia vn nombrafícn los Priores nuevos, 
Rcligiofo Conventual á tXaco- , que havian de celebrar el Capi« 
«¿,ycomo los Naturales acu- rulo futuro de 1649, Y como 
dian à la cabecera con lo que les cftas Patetes fe prefentan al Vir» 
pertenecía por fu obligación,no rey, ò Governador, para que las 
podían congruamete fuñentar auxilie; governava-al prcfçntelf ; 
al Üeligiofoj y afli íe de terminó Nueva Efpa ña , el Obifpo , de [ 
en el Capitulo paílado^pediral Campeche D. Marcos de TOE- . 
Revcrédtílimo lo hizíeííe Prto- res y Rueda , eJ .qua! lia vicndola 
rato? vínola licencia j en cíle Viflp, mandó, q fe fobrefcyeffe, 
por 
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porquãro crâiiitn-ar clgovif f - xar. i , cabeça del Rcyno d« la 
'nocórr ientc, y que dcbolvifffc 
la Patente al Rcvcr.nditTimo, 
avifandolc de las razoneS>que fe 
pot>ian en el íblbrefeymento; y 
Galicia nueva, y à Jo que (c coli-
ge del ¿noque tomó el'babiro,y 
que fe ordenó,naciócí añode 
15S1.' fut'padfes eranvezinos 
afll proííguiò el govierno ordi- de la dicha O'od&d, gente hon-
nario. Las razones, quedava el rada, y vilrti io/j, y como ralos 
GeneraliflTimo, eran haver que- entre otros muchos hijos, que 
brantado en el dicho Capitulo rtH'iercp,crÍ3ron à eñe íu hijo en 
la alternativa, y aíTimiímo vn virtud , y aííi lo inclinaron dd'dc 
Bullero de fu Santidad, de ̂  dos niño a! fervido de la Igtdia.'y CU-
hermanos no votaflen en vna viendoehlaCathcdraí de aqueí-
eleccion-, y affi no admirida la llaCind3ddetip!o,quctenià Òuc-
Patente,profiguiòeníugovicr- na voz,y3ptcbcndiò niúy bien 
noel P. Provincial, y los demás clcantojcumpliòcneftcexerci-
Priorcs^. 
Ei P. Fr- Nicolas 
de Mendoza. 
Los filies de Ac Triennio, A 
cio los quinze años ; y como fu 
niñe z havia fido en íerviciodc U 
Iglefia, luego (e inclttrò a cntfar-
fe Reiigiofo.y pidió el habito de 
N, P.S. Aunnflinén c¡ Conven-
; qtrcfuèporiíl mes de No- to de aquella Ciudad d : (Juaàn-
víembre del año de 1648. fe lle-
vó N. Señor para fi [ á lo q pia-
dófamíte Creemos ] a ! ?.Ff.Ni-
colas de Mendoza, cl qual diez 
anos antes fe havia recogidoà 
vida muy penitente, y obfervari-
/.íAT.ír^^jueal parecer era cl 1* 
M.Pr.Diegodc Villarrubia 
quien tratamos arriba i i h r o i . 
cap.g.lcl Prior del. Pa^ó fú año 
de Noviciado çô lâ tíriafiÇa que 
tal Priot ordenava para los N o -
tr;y porque lo fijé mucho, y péte- v ic iosLüí ígo ' que píófcís ò ,'!c 
defervirde dechado,}'eípejoa ociiparohcn que aprehnidicBe 
otros para q con tiempo abran los efludios menores de la Oca-
Ios ojos, y hagan penitencia de marica; y Tábidos eftos Icordie-
íusdefcttos^dcfcuydosla pon- na ron, quécnurrislTe ¡os p*/3yo-
"tírèaqui. res de Artes , y Thcoio^Ia , fós 
Nac iòd P.'Ft;NicoIasde Men- quales cbtnC-çòâ eílúdiaiel afío 
dõzaicnla Ciudad (kGu.idaln- dc ióos . aesbádofe dcc/rdeniir 
de 
H i flor ta de ta Provincia de M i C H O A C A N , 
de Sacerdote. E lud ió con cuy- trctenimii-nto de niños, y em-
<ladp,y luciàíu trabajo, potfl iíí 
fue muy buen eflodiante, y co-
mençô à predicar,,^y dar muef-
tras de buen miniQro en aquel 
exerciço,; mas tenú vn natural 
noxo.yaffi no fe dio muchoà 
los efludios , q pudiera íer Lec-
r tpç de eftudios mayores; y tam-
. bien fe d.fcuydó en el pulpito, 
poçque lo v,no,y lo otro pedían 
t^a jg ,cõp»p dlze cl Sabio.-quc 
qqien añade feicncia, añade tra-
, bajo,y el no era trabaiador^fi 
bien que era vtilen los Conven-
tos donde efta va, y mas fi eran 
de Efpañoles.que regia el choro 
"yfervia dehaztr oficiodel,go-
vernando cl canto. Llegofe el 
t iempo, de que la Provincia tu-
vo neceífidad de fu perfona para 
oficios de Prior, y fuele ocupan-
do en diverfos Prioratos d j bue» 
nas Çafas, como Selaya, Guada-
l a x a n , T(mxllanJ~iiririapundar 
ro, y también fue DiíTinidor en 
Ja Provincia. Llcgoíe el año de 
<; 164^. p?irael muydichofo,;por 
que ha viédofe dexadoen el Ca-
pitulo de aquel Triennip fin ofi-
cio, el fe retiró à vivir i X a c m a , 
^doíi|Je con la ocafion de ver fe 
olví^d.p del mundo, començò 
, jà aorír ios .ojos del a|ma , y.àcõ 
iiderar,que l4S cofas del fon cn-
baraço, pjra no acoidatfede lo 
folido,y verdadero;ayudóle mu-
cho à cite deíengañp, la vida 
buena de vn Hermitaño, qu? al 
prefentq vivia en aqu lla iufif-
diccion de XACOM. tenia fu cho« 
fa acomodada no lejos de Con-
vento, de modo, que todos los 
dias fe venia à Milfa^y fceñava 
en oración delate del faomfimo 
Sacramento. Efle buen hombre 
havia tenido v m razonable paf-
fadia en lo temporal, ó ya que 
fu: íT- à menos,ya que el no cuy-
daffe mucho deftosbienes,el los 
dexó,yfe retiró al lugar dicho, 
fiado en N. Señor, y en v a peda-
ço de pan, que le dava el Convê-
to. fin querer otro regalo. Vivia 
con mucho defengaño del mun-» 
do, y mucho conocimiento de 
las cofas eternas, aíTi de pena?, 
como de glorias. Conefte exc-
plar Varón cpmeqçò à comu-
nicar cl P.Fr.Nicolas,y como 
fe iba diíponiendo bicn/e impri-
mian mucho las palabras cocé-
didas del Hs'rmitaño; y como 
yaeflava el coraron hecho vna 
yefea, el fuego de N. Señor en-
cendió de veras; y comencòà 
dar de mano à las cofas prefen-
,tes.,y tratar de las venideras.Tuc 
también grade ineentivo}:ydef-
per-
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pertador para cflo vn cafo»que buena quema } !o hâvian de íe-
íbcediò â vo amigo foyo Rt-li- " guirmt jor . i os Prelados afin-
giofo el año íi¿,uicnte de 1638. t i e ron i fu dcíTíO.yje.tjierQoJa 
por d m ;s de Noviembre, y tue Conventualidad de aquel Con-
que fiendo Adminiílrador de vento, y fue puy bien recevido 
vna hazienda, hávicndofe acof- de rodos, porque tuvieron por 
tadoà dormir la fierta ,cayòvn cierto,que:havian dí'.teneriSn 
rayo en fu celda ,y lo m a t ó ; de exemplo, y eípeio, en quien nai* 
modo, que deípertòen iaseter- . raríe,emendado fus.faltas pro-
ridades. Pues como fupo eíla pri3s,y imitando las virtudes de 
muerte tan deígraciada, íiatiolo ,' íucompañero,y hermano,co-
mucho , y ammoíe mas à profe- moíucediò à vn Religiofo [qüe 
guir con fu intento, olvidando aunoy vive} que por fuimita-
hscoras temporales,y tratando cioníetrocôdeloqanteserajy 
de las eternas; y para hazer cflo k ha levantado à vna vida mas 
con mas facilidad, y menos em- cflrecha de la que tuvo nueftro 
baraço de los que ay en vn Puc- Fr. Nicolas.- N. St ñor le dé don 
blode Indios .donde como los deperfeverancia.qucalnntoda 
JR. ligioíos fon pocos,es necefla- via vivecncarne mortal. Llcga-
r i o acudan todos à todo, y la do pues el P. Fr.Nicolas à FafU-
nueva vida^ue prcíendia hazer delid, c o m o fi aquel dia tomara 
havia de fer mas notad a,y havia cl habito, trató de fer verdadero 
de parecer mas:aíri comunican- Rcligiofo. y no fe contentó con 
d o eflo con lu amigo, y compa- cn.crrarfe à vivir vida de obfsr-
fíero clpintual el Hermit jño, vancia,guardando4Jaiwíioífu 
t rató de pedir Conventualidad RegJa,y¡C90ft)Wipnps,qi)c ef-
para el Convento de Vulladolid^ tq Je baflara, fino que qojfp t c -
madre de h Provincia.dôde po- forroarf<;i;y cmendait] COOÍ la je-
diafervir en el choro, rigiendo formación la relaxation,q tuyo 
el canto, y feguirlo de noche , y en la obfervancia; havia vfado 
de dia .animando 4 los moço*, de camila, y ju.boqide lierço^cõ 
porque viendo que vn hombre licêciad,Ç;/jj> Prelado,qi>f laptie-
dçcinqucnta y ocho años fegiua , de dar, âios nççeflitadps ^ en-
con tanto t?zon el choro de dia, ; ft rmos,y luego que entrò cnel 
y de nochc^exa fuerça ellos [ à ConvcntOjífcJa qjuitc?, y.fc ptóío 
vn 
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- ^n'enicioá raíz de las carnes, y ligiofo, dobló la humildad, y cí 
-fóbre cl Vnátüoica.de jergay.y el feguimicnto del choto, porque 
t eícâfí i i lar iodcN. Síñora ^ y en- como es Cafa de menos Fray-
ii'mla Vnípobíe habit0,corrigicn- lcs,y fin Novicios,ni Hermanos 
! íib'éótt fePpobresv'ti cuydado cl romò à fu cargo ias campa-
- ^ t i f Sfltès aVirfÇchidocnTus víf- nas para llamaraichoro.íiendo 
í'tídós; JAímadó de eíVas pobres el primero,que en el entrava,y 
• dtmaSjfe pufo en campo à pe- le regia en el canto, y fi f i l tava 
l e i f éón miéflrrfs^ enemigos, en quien alçaffe los fuelles del Or -
•^fnbtt ibrt dc N; Rederfiptor,à • gano,el los alçava ,y juntamen» 
•ipw^ltf fèàx i ^eríêvérância para te cantava. En eñe exercício v i -
"16quéhavíaícohtónçado.y pen- viôalli feis años jcomoía edad 
••tfaVs hazfer dê nbévoenfus peui- cra niücha.y las penitencia muy 
V tencias, oraciones, y mortifica- grandes, vino a desflaquecerfe.y 
? cionies , comodeefpacio fe dirá le dieron vnas difenterias, que 
«'•abaio,tratando de fus virtudes, le fueron confumiendo, haíía 
r Alf in Ñ. Señor le d¡ó perfevera- qVuaveméte íe le acavò U vida^ 
í'^ía mas de tres años en aquel haviendo recevido los fanros 
-' C ó i t a n t o de Valiadolid. Y ha- Sacramentosyy con grande ar-
-3•viendofef celebrado el Capitulo repentimientó de fu vida, y mic-
Í ddaf ióde i643.:pidíô licencia dos del infierno, confidcrâdo fu 
í' p t ó l p á vivir i Guadalaxara% al • vida primera, y dudando fi ha-
'»parecer con luzy è infpiracion vía hecho alguna fatisfacioo-de 
• rrfcltídb!,tpar^4üC'VÍÍÉiidc>Íe*tan ^ p e c a d o s ? «fas alfin con-gran 
• rtõeâdo de lò ̂ ué sntcsle hávlã ,»cbôfittftçVdè la tnifó ríóordia de 
^COttòcidofubdiro, y Prelado en N;' Señorpartió defta vida para 
- aquelCCKivento, alabaflènà N . la eterna C à lo qüe piadofa-
• ̂ S^íafí qdêíábèítttícâr los lobos mente podemos entende* 3 pòr 
*'.'«nOvéjà^ylos lâeònes cnGòr- el mes de Diciembre dê 1648. 
• deros. Fueflc à aquel Convento anos, haviendo vivido largos 
?' dondéfiroílgnioen fu vida bue- diez años, defpucs de fu con-
• n p / a u n ^ l í í s - í i - d a d b ^ ó ^ ^ r verfíom * ua ; ^ < 
: ya'viejófjytíitíydffláquecído^lc^ p U t v ^ ^ ^ : ^ y 3 > : í ; p 
modetarot» laà jperiitecíáírded- H W V H S W W W i * • 
< Rdos,jrafuiio%i»aSdbiicflRe« t . ; Í MeHdQ2á.'Oü ^ 
1 * 
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LA mayor penitencia, que vn Frayle puede hazer,es 
iug^tarfu* ÍÍ! mandato defu P. y 
Prelado. Muchoes.dizc S.Grc-
gorio^exar, y negar vn hon^bre 
i oq poíTcià, y hazerfe pobre por 
Chr iño ; rms nrgarfe â f i mif-
ino.y dezir, queotrole mande: 
gran penitêcia,y mortificación 
es para la carne; y en eflo parece 
puíbChri f to RedemptorN.la 
penitencia , y cruz del hombre 
fie!,d:ziendo-' Q w n me figue, 
niegueíe à fi m i lmo, y tome la 
cruz;, noafienra bien la cruz en 
c j hombrc,que fe guia por fu vo-
luntad, y-aficnta muy bien en 
aquél, que fe niega à fi mifmo.* 
nueftro Rcligiofo en fus princi-
pios fue hombre de voluntad, y 
de í'uflétar fu parecer,y opinion, 
y en Ioq dio à entender fer der-
l a fu converfíon, es en la fuje-
c ioo , que tuvo à fus Prelados en 
que le governaflen con fu nuevo 
eípiritu. Apeteció mucho el en-
cerramiento, los ayunos, la af-
pereza en foi tífica r fu carne, 
como fe dirá ,• mas de tal modo 
feguia ( fios difiamenes, quefi 
clPreladok' mãdava lo contra-
r i o , aqu( lio tenia por lo cierto,y 
JOJSS I tgu io jys f i l aunque ama-
va mütho la •eiíi.iíura, la quie-
tud , y oracicn, fi k mandava la 
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obediencia, que fuera à los en -
tierros, à las fieftas de los demás 
Conventos, al confoelo de los 
enfermos, y à confolatlos, coa 
mas gufto acudia à cfto, que no 
à la oración de fu celda, porque 
en efla halla va fu voluntad:1, y ea " 
falir en publicóla de fu Prelado,i\ 
y aunque Io repugnava la carne, I 
bailavaocaíion (antademorti* 
ficarfe; y fe feguia fuera de la ga-
nancia propria, la de fus próxi-
mos, qne los edificava mucho. 
La miíma obediencia «moílro, 
quando le modificava i|l )Pirtla< ¡ 
do los ayunos, y la máteria d̂e lo * 
que havia de comer. Lomifma-s 
en fugetarfe al Prelado en dor- . 
mir en tablas,queriendo dor» 
mi r en el fuelo, y en obede cer à 
dexar otras mortificaciones,cj 
el havia efeogido para íeguirà . 
Chrifto,teniendoporcierto,que ; 
el camino, q leenfeñava el Pre-i 
lado, era el mas cierto,y feguto, ! 
y afli obedecia luego negando (a •>, 
voluntad, 
£n quanto â la pobreçs, fe re* n 
formó mucho, pues permitiea-. -< 
donueílras Coilituciones clmfO: a 
de muchas cofas, con licencia;b 
del Prelado,y de qucel vsò mañ 
cho tiempo,en cofas de efiwn^; t 
y gofio própr io , todas las derò,: 
y fe quedó folament c eon lo qae ; 
ttâ -
/ \ • H i f t o r i aJe l aP rovwc ia d e ' M l CU OA CAN, 
traià veflído , que falo era vna via adquirido cn fu aima 
ti|oica,cícajpiu¡ario, y habito con 
el Calcado todo muy pobre,y de 
péíecfc^atorín ¡a materia,y enla 
qií*lida|l dela hechura,havien-
En razón del vitimo voto,que& 
es caflidadjfue muy advertido 
en mirar, en eonveriar, y en vifi-
tar ,como quien tan bieo íabia, 
d o i f d o i i t i ipio.y cur ioío. A l fabia.queelriefgodelacañidad 
ptftn«ripio no admitió cama, ni 
fraçad^Sjporque como diremos 
dotmi^eri el ftielo; no tuvo ca-
ja jm eftritertov íbló fe quedo 
cott^tguiíos libros efpirituales, 
nace deíías tres cofas. En el mi -
rar fue muy recatado, porque 
en los lugares pub¡icos,donde fe ' 
hallava, fiempre tuvo los ojos 
bajos, y compuertos. En fus pa* 
y áíftos notobchos.fmolos que labras,y cõverfacioncs muy Re-
JeeranàpropoíÍto,ycõvnCru- ligiofo, ni hablo palabra,ni Ja-;: 
cifixtíttiaydevoto,à quien leva- pefmitióà o t ro ,qmuy dekjosA 
tav.aíií.cfpiritu , y pedia perdón 
defus pecados. Y fondo afinque 
ctDÍola'eíVa figura havia recogi-
do Jos bieoés temporales de fu 
víbj fücedió, que entrando el P. 
Pixwinciaià vi6rarl?,v llevando 
alPrcíidente de GuitdaLxara, à 
quciovieíTeicomoefte fefior no 
olicfle â libiandad, tndas erattr; 
endereçadas à efpiritu. En las*? 
falidas bienquifit;rael,que fuef-
fen menos; mas como los Con-., 
ventos donde vivió ,eiacortes, 
y muchas las obligaciones, era> 
fucrçaíalir à entierro^jà las fief-: 
tasde otras Iglcfias, à vifitar,y 
t w o otra cofa en que poner los confeflar enfermos, por mãda* 
o jos, fifTO en aquella Imagen,y «Iodei Prelado .¿y como iba por. 
ella era.linda, alabohemuchp «f- eñe^orde n N. Señor te guardó,:¡ 
tan*o,que cl P. Provincial fe ha- como à Jofeph,que no le permi-? 
l ió obligado à ofrecerfclia,y el la t iò caycfl*e, entrando, y íaliendo 
aceptó ,'y ci Religiofo quedó en las falas,y recamas de fu fe-, 
mtíy contento, recogiendo mas ñora, donde conocidamSre haf 
àctófltco fu contemplaron, y no via rieígo, y peligro. De fu vo-
difjítiendola en el buc material, Juntad folia vifitar algunos Re-
y biân acabado Crucifixo, mi- Jigiofos de otras Ordenes eípiri.-
ra.ndodentrode fu alma alor i - tuaks, de quienes facava doâr i -
gipal. Todo lo qual denota la na, y eofeñanca para fu alma; 
pobr eça tan'decora^onjque ha- Tambié vifitaya dos herm ioa«, 
. que-
; Vs la Orden eh N . 
rqac tenia»conícUndolas en fu 
^Vitjde2,y trabajos.No tuvo otra; 
cortclpondcncias (y siliconícr-
v o la limpkç-i de fu cuerpo, y al-
bina, deíde que fe encerró, y re t i -
r ó de! mundo. 
Para confervar fu nuevo mo-
do de v iv i r , juzgó ferneccífario 
à los principios cihazer mucha 
.penitencia, y aunque fe governo 
•por fu parecer en Rauchoticrh-
pojluego que el cuer po bieofen-
t imkmo.y lo fupicron les Prcia-
•doí,lcfxjeronà la manOjjredu-
jeron la penitencia àrna media-
nia , que Icíbcflc provcéhbín al 
a im a, y no cruel, y mortífera ai 
cucrpo,porquc luego a los prin-
cipios fe qui.tó el liento -de Iz-ca-
mifa,y cí lübo^dñoícvn cilicio, 
y otro en pics,y manos ; dormia 
refl ido en d fue lo , fin tablas., ni 
ropa.y como el cuerpo no cflava 
hecho à tantoírabajo, fe rindió, 
y dc>flaquec¡ó,porquctampoc0 
comia, fino coia muy poca,qBe 
bailava para no mor i r , mas no 
parapoderfe contiruar fin ma-
tar al cuerpojy affi 1c ordenaron 
los Prelados,que durmiefle en 
<ama alta de tablas, y fe cobijaf-
fecon frazadas,y fe dcfnudafic 
de quando en qoãdo. En quan-
to â los cil icios, que fueflkn de 
cod i f i cac ión ,? no de homici-
P, S.m Ãugttfím, r 2 r ç 
dto. f.n las difcip'ínac, y dyurtoi» 
le podcron taflaj porque le dç. 
¡aronj q fe açotaílc vna vezcaia 
•raaiíjna.àlas quatro, lucra de 
!as tref decada íemaua.quc h.v 
•2- d Concento d prii»a.,r*Q?ke 
'Luncy^Micfco.e^y V icnKí i 
quanto à ¡os^ayutios,k í rcUiu-c-
ron fe^oíiformaiic conla couú* 
da de la Comunidad ; tolo te le 
difpen?ó, que aj unsílc à paiisy 
sgua tas Vigilias de algm^sív-
Irmnidadcs de N, Señor, y i¿. 
¿k-ñora; los Lunes Micrcole;-, y 
Viernes de rod¿s laiíemaíiasjy 
'"•que aflindífc tedorí Adi icnt o, 
dcfdcTcdos Sârtos halla i'ai-
qiia,y teda la Qusreft«.3,ei'que-
ria à pan, y agua todos los días, 
eneflofe le encargó la concien-
cia .qucnofuefl l" con evidente 
t ielgodc muetre, yfo'o parafle 
en mortificación^ y aíVi lo redu-
jeron â q comjefic todo lo neccí-
fariopára rlftíílentode la vida. 
"Su oración era comir.ua, por 
queaunqoe tenia fus huras ¡e-
fíaladâsforçofâs,fuera dedo co-
rno no falia de la celda, ni nadie 
le vifitava, fino en orden à cofas 
eíjpiritualcsjtodoeldia gaüava 
en oración,fuera delas horas 
del choro, à que nunca falto en 
l,i Comunidad j y como dormia 
puco,y • penas lo neccífario, fu 
I\k oeu-
•;.v Hf tona de ia, Vr.évíncídde M i.G'HoX CAN, 
-êíêupâctòn era Ifcdòn,}- oíaciün Tal, y o r r i s fuyas^ffi'ff.HcgQiBa 
-•fificp/ràl. Ef> la víôcaVeracofadc con n?ucha pereza,y.Iinjpicça 
^nuravilla lasdtvecioncs quetç- al fantiifimo iaaificia.- Eocños 
rviâ ; <|ue bien crá Bcccííatio to- exercícios palsò la nueva, vida 
•dòcl íiempo de!a coche, y dia nucflro Rcligiolb diez años ;;y 
fara'cumplirlas 5 en particular ya agravado conJâ.cdad,.ya crsn 
el Jueves en la nochejà imitaciõ las aíiperteas de la.feueva vida, 
<3c laOfácion del buerto.que tu- vino cl íugeio ffdçiÉâllccrr^Eb-
Vo Gbriâo Rcdcmpror N. aña- mo dixiroos acriba on c l í rV Ió-
dia tiíat ¿tiempo * Y ünalaienrc mo dg; fu vida, y, dio f» a lma^ 
íc diíjponw paca celebrar cada .D¿os,quc4a ctró^-y re'dinoiocqn-
•diá con la confeffion de Tus cu l ' lu íangre^ à lo qucpodi m o ^ 
pasj y con la preparado dclMlf- juzgarla llevó para fiw. . : 
f • V I N. t :ú 
>5 
f TABLA f 
De los Libros, y Gapimlòs, en qúôfá 
• divide efta Hiftoria. : > 
L I B R O P R I M E R O : > 
DEl eílado, que tuvo la Provincia de S. ;.Ni ce? CA ^ DE T O L E N T I N O ,de Michoíicdn, cíe fcP.-Saa 
Aüguílin.en eltícitipo cjuctue vfia con la del Saneó •" 
:. 'Nombrede jcíu?de Mexico. ' % 
C A P I T V L O PRIMERO. De los primeros rdrcf,qitçv)ntei;oá 
; hefi¿rfro-j'inc¡d,y fundaron en T i n ye tio. Vo\ i . , \ ^ 
GAP, 11. Ccmp nutjitos Rcliyofos comevçAro» hCútkecjuiz.tr,? 
B4$ttiz.arTa los Gentiles del Pii(blo de Tiripclio, fol. ó.buclta. j 
CAP. I I I . ComeientiAron nueflros Relighfos apredictr clSuito 
•. •,Çvangtlifi,etiíicrr4 c&ltetitc. fol. 12. buclta. 
CAP. I I I I . b r Us fábricas que fe bideron en Tiripetiojn elpri i i-
.y c/pio'df Idj¡rrdic*cio» Evjtngeltc.t. fol. 19• baclti. 
CAP. V. gue el Convento de Tiripetio fue U cafi donde fe pufe-
,t ron ¡os primer os efluàios tnxpres de Ñ.ürdenyiu toiala Nuev^ 
Efp.tn*. tb1. 21. bt iclu, 
CAP. V i . De U vida de f . S*n Romx>s,fundidor defa Provin* 
eiadt StpZfjcoUsde A J i c h o ¿ < Í , . 
CAP. VII . VeLtfundAciòttdclÇQnvejUQde fiCirvbarQ. fo!. j a . 
'üjCAP; VIH. Df lw i i t \y ,mt ter tc de N , P I M . Fr. Alqnfo de U ' r^ 
rA-cruz,, fo l j >. bueha. 
CAP. IX. De i n fundación del Convento de Fa! lado lid, madr&deflf 
Provincia: fo1,40. buclrs. . . . . 
CAP. X. Delazid.f jMuer t? delReligiçffsimo P. Fr. RuinlUp-' 
t t fa . ib! .4?.buck j . , , ' , 
.-•jCÂP. X I . Dc Us virtudes del Vaypn de Dios Fr. I a m B¿tptj¡ft'a. 
fo!.48.buc¡ta. , 
q , - . . ' CAP. 
GAP- ^11, pelaft indatmáel Convtntode tttrirtyitféèivo. fdu 
5 3. bàdta. • k ': - * .;. . «• .. 
ÇAP. Xlll. Ve U v' idi iel V. Vr. Diego de chaves ¡obifpc de Afif 
choacén. fo!. 5S. ". 
G A P . XII1I. De Us virtudes deljtcrvo de Dios T-r.Diegodc ch¿, 
ves. fo!. 60. 
CAP. XV. DeUfHttàAciònâeCuif^Qutiigo^chír^ foi. 63, 
Cuifeo. fül.6.3.. 
Cuãngo. foi. 6$. f 
Charo. fol. Ôór ^ : ' 
C A P . XVI. DeU fundamn de Vquaree. TdeJas Cotttrjdkiiottes 
delasDoBrinas, quecomençaronencftetiempo, fol. 69. ' 
Ççntradtcaonprimera I J S S . <n no adminijlren Matrimonios. . 
fo!. 70. buclra. . 
Contradicciónfegunàai ¡Ciqueel¿.ConciliodeTrentarefir'mgiáU •. 
adminijlración de los Regulares¿n quanto aCuras. f 71. buelta:: 
Contradicción tercera 1574. en que no fe quiten Minijíros ¡fin- l i \ 
cemia. del Virrey, fol. 72. ••••<. 
Contradicción quarta 1 $8 j , en qucfedieffefilas doBñnas kcleri* 
gos.fol?}.' ' "x'-' 1 
Contradicción quinta iéo$;en que fe extmntde lengM,yfuficien~ 
ci-ityfcm v i fit ados en quale h, Curas,yejcãdalos .-fol.74. bue!ta:! 
Coptradtccich fexta 16'2:. en que fe pide cumplimiento de la Cedtá-
Upajfada^alegada^qiiefedi/ímulbjoyjí.bücha. 
^Contradicciónfeptima iâ2"$.ett que fe&âH& guardir ttorderidi 
las,di£írtniS del Ve'rii, ejcaininhfe ,fer yifijades, eh qmnto à 
Ct{ras,prejehtarfe tres. ib). 77. i 
Contradicción cflàva 16 jo; enquefe replica fe extwt t la Ceduík-. 
^. delPerú) tn Us doc/rinas de Nueva'Ffpafía, fo!. 77. bucltrf. * 
C A P : X V I I . D Í la fundítciodèl CorinjetpdeXacon*. fo!. 78. b u d i * ; 
rida,yt¡r!>.bejos del P. Trjfcrra.,yendo h prediear elfanto Évange-
• HòkUs l i k i deíPoniente. fol.7pvbuc!ta. •'' •'i • 
GAP. yCyiII. De ¡a fund&iion deCupandaroy corno efte afiofiiçron 
•1 Kukf i rú Eeligic¡os ,fígunda mis, a las islas del Poniefite,y def-
0 ¿i$riermU.h.ueltAmnc4comtidd, fol.8^.- • ; 
"!';*"" C A P 
( & V i % ^ I t o i * f H m k i ^ d t ' U t C * [ * f & h G4 luk \y ^ hern 
irada de mefiros RcIigicf0^mlagra»dma. ioUÇ'2% ' 
Guadalsxara. foi 92. ,' 
TemlUn. fo!. 93.bucfta. . • . ; 
Ocotlan, foi. 94. ¡ , 
Èacate{/íS.'ío\. 95.boclta; . 
Entraü que hízicrcn nnejltos RcligiofeStnelRtym tUl grmÇM* 
r.o. fo!. 96. buclra. 
CAP. X X . De Ufrndadwdc los Conventos deTzirvJiêittxqtM-
ffitãi-OyChucandiro, Ti»gambato,S. Phtlifpt, Vndmcoy S.LuíS 
FctojL ib!. 99. bucha,. \ • i , 
Tànflo;fol. ; 99-. bâelca. . ,.. ,' ' ¡ , 
'fkzqtwo. f o i 'i-oi-> / . : i 
V i l i de lP . VilUfucrte. foi lOj.budta. 
Chncxnáíro. foi. i04 íba€lta. 
Tfagdmbato. foi. 105. .'. ) 
S.Pbeltppéjfoh 106: .. -M g 
'S-intUgoVndmeo. foi loãb&Ua»'- ' v , ^ ,,,1 
Po/o/í". foi. 106. budta. . .. •.. ... i , . * 
L I B R O S E G V N I D C n 
DEI eftado que tuvo la Provincia deSAN N I C O L A S • DE T o C E m i N ò d e .Michoácáh; deídetjúefe'di--
vidiò de la de Mexico. )f .dclas eóftaíquê fijceditííoií 
cn'elJa. • •>:-.. - i ' , , - a 
C AP. I. Delilffhpo en tjutfe dividió kProvincià de S. NicolisJe 
* ToltntiaôdeMichotcA»,de¡¿'dcülfexM, fo!. n ò , i 
CAP, I!. Del primer Capitulo Provincial, que celebro UPrw in * 
cía, tn que fue eleíh el P. Fr. Pedro áe Vera .• fo l . ' u 3, 
* S. Lttis Tctoji. fo\, Í 15.- • 
Fnn#.mm de San Pedro Âttslto. iol, 11 j . bucha. 
Getogregaüones. fol. 3 i6¿ • • 
CAP. 111. ¿lúelesRtligiofesfiutfefenenenejlaHijltrtistfirkm 
dt~ 
' d^gdnâívk i râ ts f i t jà i f e f reponen ccrtíc Sântcs',fir,oxG% 
mo 1 amies iiuftzts M tqutikf, ik^s.^par^ qne en ellas les mi-
temos, fol. u 7. .; ; 
El P. F r. Geronimo d i or ante, fol. 121., -;. ; 
Etp, Fr, Geronimo Rodriguez,, foi. 124. buclta. . 
Ç A P . IIIÍ. Bel fegundo Capitule, que fice-Uho^enquefue elefti 
* l P \ m D k ^ £ S o t o l M . \ 2 S , • ' :• r: • 
San luán Parmgaricutiro. fol. 127, 
'Tty^emhie P%Fr. FrtmtfcoZopez,. fol i i i . ' } 
^ ^ ã ^ ^ ^ ^ i ^ K ^ F r ^ c i / t í t d e j A ñ f t * . ful. 131. 
El devoto P.Fr, luandeMontaho. fol. J.5.6. 
El P. Fr. Dionifio Robledo, benemérito de UfrQVtnçk. fol. 140. ¿ 
C A P . V. DtiCtpituloVrovincid tercero .etp que fue elecloVn. 
vincialelP.Fr.DiegojlelAguifajfáV.'l^.' 
Fund.tcion del Convento de Seltyã. fol. 14.5. btjc-lta. . . 
.¿•/P. Fr. VedroGitrcia, fol. 146. buclta. . 
£¿Hermano Fr.Chriflovalde Eftradtt, fol. I47 , fc>tíclra. 
C A P . V I . Del quarto Capit ¡dv-RriVMii al ¡eiyqtte fue electo elf, 
Fr. Pedro de Toro, fol. 149. . . . . v . 
¿7 P. Fr, Gamimo de la Magdalena, muy benemérito de la Vrovin* 
da. foijQâq48.vrL'H 'i O f . . ..v 
Ci^P . V I I , Del quinto Capitulo Provincial yert que fue electo elp, 
ÉlP,Fr.R0âmoãc Mendoza. SQ̂  i $G 
•"Reytt. fol.'i^^.-' - - - '->•• '• 1 
El P. M. Fr. Pedro de Cnfmkfird^ fol. 158. 
rfeÁ&iíK i t tm Nft€ez>JeHr$t,*Kf$\ íó^.Jaiíflw..,' .: ;;. J 
C A P . V l ] l ^ f íe t fm.oQ*p j t^k^v fHá^ l^ñ^ef f te .ek^e ' l ?. 
•t't^MiFf.Mamnde Vergara; fol.. Í 6 I . ; . >, 
C A P. ] ¿ DelfiptintAQipHHlo P:r^vinctdt f n que fue ele^o el P. 
^.i7. Miguel de Soja,del» Provincia (fejtfexieojpfjófrtyrt?. 
Erección de la Ha&igfídaff ¿¿fiftjfaf.W-Cmvent0. fol. -j64. 
Fundación del Convento de Santiago T r̂nandangapep, fe), 165, 
n i V ' P ^ i ^ ^ w ^ ^ ^ ^ - . Í 
* " ¿i 
Bi Relhjojifsmo P. Fr, Pedñde Ver i. idt, itfó.-.butka,' •', -.vr 
yirtuàes dilf icrvõde D-iol Frr Pedro de T i ra; foi. i óç/bueítâ». -
£Í ft cri'o de.D ios, y bendito P. M. F n D iegçJe •Villmruhm, .foi,' 173i 
¡Muerteft-Ux del P. Aí. Fr, Diego de ftl{dmtiUat!ia\. T75, bucUí. > 
Virtudes, ddf lervo àe 2Y Sew^ el P. chi. Fr. ®kgo de Vtãnrrtfhít. 
•• fo'. 179. büdra, • •. . 
'iC A R.. X,. Dçl oãu-po CapituhFjmyitichl.; en que fue tk.Sfa d P. 
M. Fr, Pieço Bafden^ue.iol iSz.bacit i . .' 1.'. •.; ^ 
Fund.uto» d d Coí ivmtO de GmitÀkn. fol;:'i$j. bttelü̂  . . : >V 
i-Vrecchn&'FJui]bar<^*n>Prior4to..(di- i¡$4.bad'ta-c i , , • * , > 
V&.P.y Fr. Pcâre/Mcntftí. foK iS^bQcJia.. . : , . <. 
E l P. Fr. Framtfco delefus. fel. 18 5. buclta.. ; . 
CAP. X I . Del nono C¿pit¡dQ^Prvvihc'tdi,en queíftiC e k & ç d V M . 
Fr. AH?uflinHurt.ido.io].V%'i.; • . . . . \ 
CAP. X I I . deldccimí Captívlo¥rsXwáés-mi1Kfi*etUík*l-A 
Aí. Fr. lu.in de L i c v m i . foi. 190. buclta, 
L I B l l d í í t k C E R O . 
^ E l efiaéo que turóla Província d e S ^ ^ c o L i ^ i 
b E T o L E N T I N O , defdc que ie adrmtiò Ia alterpi-
• tj^a-ÇjP' todos ¡os ofícios, y hábitos de No¡yiáosf .'* 
C AI| . : IvjPr la primer a elección de (fue s de U ahernaHfUfjmi que 
fm-cteãofcgunÀn vex, el P. Fr. Mar tut de ^ g ^ ^ s L ^ / p a n a , 
El P.Fr. mego Lobo. t é f a W f a q b S * 
Fd Her mano Fr. ¿lonfodeU'Ma^díl&a. f<5t. 197. buclta. 
CAP. I I . DelJegundoCapitufc*hefnativo que fue eletfotl P. 
M.Fr. rxodrigoVazqueK^dcliPatria. foi 2C0. buelta. 
E l Hermano Fr. Francifco díi-Lem. fo'. 202. buclta. 
CAP. I I I . Del tercer Capitú^ltirnAtivo^tinque el Ceaeral nom-
bro per Recícr Provincial, per vn Triemio^ AIP.Y . Albaro l ief" 
mejilla,for loí Pãdres de Fjpan/t, fo). 204, buclta. 
Chucandiro^luelvenjtr Priorato, fol 205.buclta.-
•jlreetio* Aft.* ensPrioixtv.-íbl- 2C¡6. 
Eltpafobfirvãtej zelofo P.M. Y.Diego M ^ M e m . fol. 20<j.buclr3(, 
CAP.: ]lll"Det$it¿rto Capitulo altermíifo t en que fue ckãoil 
àKtyr£edroHcmAfldez^eU.Patrti. foi.zio.buelta. 
^CAP. V. De'U quinta.elección alternativã ¡ e n p e futtltüoen 
. . ^ v m U ^ e i P ã r . thehf^eãVergaatpaY l apau.éeknk 
Bfpana. foi. 211. . • • 
ÇAP. W.De lAÇextx ekccion dternAtivA^enque fuedefletn 
Provincial, el P. Fr. Sebifíutf dt GcÁoy f for U f m e i s los de Jê 
Patria, foi.215. 
YMg*ntz,eqttArx>, Priorko. foi. 215. buelta, 
. E l K Nicolas de Mendoza, fo). 216. 
